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!P!P Ý:TFJGFP
!PZP GFDFlEWFGP
!PZP!P ;\:S'TDF\ c SrK c GM p<,[BP
!PZPZP 5FüFtI ;FlCtIDF\ p<,[BP
!P#P SrK o EF{UMl,S :YFGP
!P#P!P lJ:TFZP
!P#PZP ÝFS'lTS ZRGF sE}5'Q9 ZRGFfP
!P#PZP!P 0]\UZGM NDFDP
!P#PZPZP Z6 VG[ DC[ZFD6P
!P#PZP#P HDLGP
!P#PZP$P SrKGL ,MSDFTFVM sGNLVMfP
!P#PZP5P JgI ;\5l¿P
!P#PZP&P JG:5lT HUTP
!P#PZP*P ÝF6L;'lQ8P
!P#PZP(P 51FLHUTP
!P$P A[GD}G AgGLP
!P$P!P AgGL XaNGL pt5l¿P
!P$PZP AgGLG]\ A\WFZ6P
!P$P#P AgGLG]\ ,MSÒJGP
!P5P SrK o Z6ÝN[XP
!P5P!P Z6GL pt5l¿P
!P5PZP Z6 ÝN[XGL ;5F8LP
!P5P#P Z6GL S5ZL D];FOZLP
!P&P SrKGF BGLH E\0FZP
$
!P&P!P l,uGF.8P
!P&PZP R]GFGM 5yYZP
!P&P#P AMS;F.8P
!P&P$P lRZM0LP
!P&P5P Z[TLP
!P&P&P ,MB\0P
!P*P B0LZP
!P(P VFAMCJFP
!P(P!P JZ;FNP
!P(PZP 5LJFG]\ 5F6L VG[ l;\RF. jIJ:YFP
!P(P#P SrKGL VFAMCJF o ,MSJF6LDF\P
!P)P ÝFU V{lTCFl;S E}lDSFP
!P)P!P C0%5G J;FCTMP
!P)PZP H/RZ VJX[QFMP
!P)P#P ClYIFZMGF VJX[QFMP
!P)P$P lX,F,[BMP
!P)P5P l;ÞFVMP
!P)P&P SrKG]\ lX<5:YF5tIP
!P)P*P SrKGL AF{WU]OFVMP
!P!_P SrK ÝFN[lXS .lTCF;GL ~5Z[BFP
!P!_P!P ,FBM O},F6L VG[ D}/ZFH ;M,\SLP
!P!_PZP SF9LVM VG[ ;DFP
!P!_P#P ;DFJ\XGL :YF5GFP
!P!_P$P ,FBM 3]ZFZMP
!P!_P5P DM0 VG[ DGF.P
!P!_P&P HFD ;F0 VG[ O},P
!P!_P*P ,FBM O},F6LP
5
!P!_P(P HFD 5]\VZMP
!P!!P HF0[HF ;¿FP
!P!!P!P HFD VM9MÒ4 3FVMÒ VG[ JC[6ÒP
!P!!PZP HFD D}/JMÒP
!P!!P#P HFD SF\IMÒP
!P!!P$P VFDZ HFDP
!P!!P5P HFD ELDÒP
!P!!P&P HFD CDLZÒP
!P!!P*P ZFJ B[\UFZÒ 5C[,F\P
!P!!P(P ZFVMzL EFZD<,Ò 5C[,F\P
!P!!P)P ZFVMzL EMHZFHÒ4 B[\UFZÒ sALHFf TYF TDFRLÒ
!P!!P!_P ZFVMzL ZFIW6Ò 5C[,F\P
!P!!P!!P ÝFUD<,Ò TYF UM0Ò 5C[,F\P
!P!!P!ZP UM0Ò 5C[,F\P
!P!!P!#P DCFZFVM N[X/Ò 5C[,F\P
!P!!P!$P DCFZFVMzL ,B5TÒP
!P!!P!5P UM0Ò ALHFP
!P!!P!&P DCFZFVMzL ZFIW6Ò ALHFP
!P!ZP hFZFG]\ I]âP
!P!#P AFZEFIFG]\ ,MST\+P
!P!$P SrKGM S|MDJ[,P
!P!5P E}lZIM AFJMP
!P!&P SrKGF HIMlTW¶ZMP
!P!&P!P WMZDGFYP
!P!&PZP HU0] XFC NFTFZP
!P!&P#P ;]\NZÒ ;MNFUZP
!P!&P$P D[S6NFNFP
&
!P!&P5P xIFDÒ S'Q6JDF¶P
!P!*P HF0[HF J\XJ'1FP
!P!(P SrKGL 7FlTVM VG[ T[GL ,MS;\:S'lTP
!P!(P!P ZFH5}TMP
!P!(PZP 5F8LNFZP
!P!(P#P H{GP
!P!(P$P ,MCF6FP
!P!(P5P EFl8IFP
!P!(P&P D[3JF/ q ClZHGP
!P!(P*P A|Fï6P
!P!(P(P RFZ6P
!P!(P)P 5KFT HFlTVMP
!P!)P SrK ,MS;\:S'lTP
!P!)P!P D[/FVMP
!P!)PZP E}lD5}HGP
!P!)P#P ,uGÝYFP
!P!)P$P ,MS:YF5tIP
!P!)P5P ,MS DFgITFVMP
!P!)P&P K}\N6FGL ÝYFP
!P!)P*P SrKDF\ lX<5MP
!P!)P(P SrKDF\ ,MSJFnM[P
!PZ_P SrKDF\ HMJF,FIS :Y/MP
!PZ_P!P GFZFI6 ;ZMJZP
!PZ_PZP SM8[•ZP
!PZ_P#P DFTFGM D-P
!PZ_P$P Eã[•ZP
!PZ_P5P WL6MWZP
*
!PZ!P SrKL ;FlCtI ÝJFCMP
!PZ!P!P EFQFF VG[ l,l5P
!PZ!PZP EFQFFDF\ lJlXQ8TFP
!PZ!P#P SrK ÝN[XG]\ ;FlCtIP
!PZ!P$P SrKG]\ lXQ8 ;FlCtIP
!PZZP SrKG]\ ,MS ;FlCtIP
!PZZP!P ;\T ;FlCtIP
!PZZP!P!P D[S6G]\ ;FlCtIP
!PZZP!PZP H[;,vTMZ,G]\ ;FlCtIP
!PZZP!P#P DFD{IFN[JG]\ ;FlCtIP
!PZZPZ             SrKL ,MSULTMP
!PZZPZP!P SrKL l5ZM,LP
!PZZPZPZP SrKL ;,MSFP
!PZZPZP#P SrKL SC[6LVMP
!PZ#P p5;\CFZP
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‘ ÝSZ6 ov ! ‘
SrK o EF{UMl,S4 ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS ;\NE["{ [ \ ' \ [ "{ [ \ ' \ [ "{ [ \ ' \ [ "{ [ \ ' \ [ "
!P! Ý:TFJGFov
lJXF/ V[JF EFZTB\0[ 5MTFGF BM/FDF\ VG[S ÝF\TMG[ A[;F0IF\ K[P
V[S DFTFGF BM/[ A[;GFZ 5]+MDF\ S[JL lJlJWTF CMI K[ ¦ V[JL H lJlJWTF
EFZTDFTFGF lJlJW ÝF\TMDF\ 56 HMJF D/[ K[P NZ[S ÝN[XG[ 5MTFGF .lTCF;4 ;DFH4
;\:S'lT VFlNDF\ lJlXQ8TF CMI K[ VG[ V[8,[ H TM NZ[S ÝN[XGL ÝHF T[GL ÝFN[lXS
ÝlTEFG[ ,.G[ ÒJTL CMI K[P
EFZT N[XGF VG[S ÝF\TMDF\ U]HZFT ÝN[XGL UlZDF VGMBL K[P
U]HZFT H[JF UF{ZJXF/L ÝF\TGF NZ[S lH<,FGL 56 S\.SG[ S\.S lJX[QFTF K[4 5Z\T]
VF ;F{ lH<,FDF\ lJ:TFZGL NlQ8V[ ;F{YL DM8F VG[ ULRTFGL sJ:TLGLf NlQ8V[
;F{YL GFGM SrK lH<,M T[GL XF{I"TF VG[ B]DFZLG[ SFZ6[ VvGMBM AGL ZC[ K[P
E]H4 DF\0JL4 D]gãF4 V\HFZ4 GB+F6F4 ,B5T4 VA0F;F4 UF\WLWFD4
ERFp VG[ ZF5Z H[JF TF,]SFVMYL XMETM VF SrKÝN[X T[GL V[S GlC VG[S
B}ALVMG[ ,LW[ JF:TlJS 38GF H[JM AGL UIM K[P V[S AFH] WUWUT]\ Z6 VG[ ALÒ
AFH] O]\OF0F DFZTM DC[ZFD6 ,C[ZFI K[ H[ VF E}lDGF H]UH}GF ;F1FL ZæF\ K[P VF
Z6 VG[ ZtGFSZ[ VCL\GL 5F\R CHFZ JQF" 5}J["GL DMC[ v HM v 0[ZM VG[ C0%5LIG
H[JL l;\W]SF,LG ;\:S'lTVM lGCF/L K[P TM VF E}lDDF\ lJN[XL ÝHFVM H[JL S[4 IFNJM4
XSM4 C}6M4 DF{IM" JU[Z[GF ;}IM"NI VG[ ;}IF":T 56 YIF K[P VF ;FY[ SrKGM ZFHSLI
.lTCF; ZFH;¿FVMGL VY0FD6MYL 56 AFSFT GYL ZæMP HM S[4 V[ 56 V[S
CSLST K[ S[4 DCFG 38GFVM JUZ SM. 56 N[XGM .lTCF; VDZ AGTM GYLP
;DU| ZLT[ HMTF\ SrKÝN[X EFZTLI ;\:S'lTG]\ V[S VG[Z]\ V\U K[P VFJF VG[ZF V\UG[
HF6J]\ SMG[ G UD[ m SrKGL VF  lJlXQ8TFG[ 5FDJF T[GM .lTCF;4 T[GL ZFHSLI
38GFVM4 T[GL ÝFRLGTF TYF ;\:S'lT VFlN AFATM 5Z lJRFZ SZJM Ô[.V[P ÒP 0LP
jIF;[ GM\wI]\ K[ S[4 cc SM.56 N[X VYJF ÝN[XGL ;\:S'lTGM VeIF; SZJM CMI TM
T[GL V{lTCFl;S 38GFVM4 ZFHSLIl:YlT4 ;DFHZRGF4 TYF ;FlCtI VG[
S/Fv;\5lTGM lJRFZ SZJM H HM.V[4 S[DS[ ;\:S'lTGF 30TZGM VFWFZ EF{UMl,S4
V{lTCFl;S4 ;FDFlHS VG[ VFlY¶S l:YlT p5Z ZC[,M K[Pcc s!f  VF  l;âF\T SrKG[
5}ZL ZLT[ ,FU] 50[ K[P
VFD SM.56 N[XG[ GÒSYL HMJFvHF6JF DF8[ T[ N[X ;FY[ J6FI[,F\
EF{UMl,S4 ZFHSLI4 ;F\:S'lTS4 5F;FVMG[ HF6JF H~ZL AG[ K[P V+[ VF 5F;FVM
lJX[ ÝSFX 5F0LX]\P
!PZ · GFDFlEWFG ov
lCgN]:TFGGL VF WZTLGF\ VF\U6FDF\ VG[S ÝHFVM VFJL VG[ SF/
GL UTF"DF\ lJ,]%T Y.4 KTF\I[ VF E}lDV[ 5MTFGF ;\:SFZM KM0IF GYLP lCgN]:TFGGM
V[SvV[S ÝF\T T[GF\ VTLTGF\ UE"GF\ ;\:SFZ VG[ VGMBL ;eITFYL EIM"vEIM"
K[P VF AWFDF\ ;F{YL lJlXQ8 VG[ H[G[ VMJFZ6F\ ,[JFG]\ DG YFI T[JL G[Sv8[S VG[
XF{I"TFYL XMETL E}lD V[8,[ SrK E}lDP
VF E}lDGM VFZ\E SIFZ[ YIM T[ V[S Ý`G AGL ZC[ K[P KTF\
.lTCF;GF VFIGFDF\ 0MlSI]\ SZTF\ bIF, VFJ[ K[ S[4 VG[S SF/ lJ\WLG[ K[S J{lNSSF/
YL SrKG]\ Vl:TtJ HMJF D/[ K[P TM DCFEFZT4 c Dt:I5]ZF6c4 c JFI]5]ZF6c4 H{G
DCFU|\Y c EUJTL ;}+ c JU[Z[DF\ 56 SrKGF p<,[BM D/[ K[P zL ZFDl;\CÒ
ZF9M0 GM\W[ K[ S[4 cc J{lNSSF/GF SFrK5M TYF 5FTF,GF 5Fl6VM VG[ T[ 5KLGL l;\W]
;\:S'lTJF/L ÝHFVMV[ SrK ÝN[XGF lSGFZ[ JCF6J8]\ B[¢IFGL ;\EFJGF NXF"JL
K[Pcc sZf  SrKGF GFDFlEWFGGL JFT SZLV[ TM +LHF S[ RMYF ;{SF ;]WL TM SrKÝN[XG]\
GFD c VFELZ c TZLS[ VM/BFT]\ CMJFGL ;\EFJGF K[P VF AFATG[ ;DY"G VF5TF
ZFDl;\CÒ ZF9M0[ GM\wI]\ K[ S[4 cc V[ ;\ElJT K[ S[4 T[GL EF{UMl,S 5lZl:YlT 5ZYL T[
SrK SC[JFI]\ K[ VG[ T[DF\ J;TL VFELZ ÝHFGF GFD 5ZYL T[ c VFELZc TZLS[ 56
VM/BFI]\ CT]\Pcc s#f
!_
!PZP! · ;\:S'TDF\ c SrK c GM p<,[Bov\ ' \ [\ ' \ [\ ' \ [\ ' \ [
;\:S'TDF\ cSrKc XaNGM VY" cSFRAMc YFI K[ VG[ BZ[BZ U]HZFTGF
GSXFDF\ SrK ÝN[XG[ HMJFDF\ VFJ[ TM T[ V[S êWM SFRAM H N[BFX[P VFD KTF\
S\RGÝ;FN KFIF EFZTGF V[S DCFG 5]ZFTÀJlJNŸ 0F"P C;D]B ;F\Sl/IFG]\ lJWFG
8F\STF GM\W[ K[ S[ cc SrKG]\ A[ CHFZ JQF" 5}J[" GFD CT]\  cc SX cc  1F+5SF/GF SrKDF\YL
H ÝF%T YI[, V[S 5Fl/IFGF VFWFZ[ VF lJWFG SZJFDF\ VFjI]\ K[4 SFRAFGF VFSFZG]\
CMJFYL cc SrK cc SC[JFI]\ V[ DFgITF S[J/ S<5GF lJCFZ H ,FU[ K[P cc s$f  VFD KTF\
D]lGZFH lJnFlJHIÒ GM\W[ K[ S[4 cc SrK N[XGM VFSFZ H V[JM K[ S[4 H}GF ;DIDF\
VFJL VFS'lTJF/L E}lDG[ c SrK c TZLS[ VM/BJJFDF\ VFJTL CTLP cc s5f
VFD4 VF56[ SrK ÝN[XGF c SrK c V[JF GFDFlEWFG lJX[ RMÞ;
SCL XSLV[ GCÄ KTF\ XF:+MGF\ lJWFGMG[ VJU6L 56 G XSLV[P
!PZPZ · 5FüFtI ;FlCtIDF\ p<,[B ov\ [\ [\ [\ [
5F{ZFl6S U\|YMGL DFOS 5FüFtI ;FlCtIDF\ 56 c SrK c DF8[GF
GFDFlEWFG HMJF D/[ K[P H[DF\ GZ[gãS]DFZ HMQFLV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc .P;P GF 5C[,F\
;{SFDF\ l%,GL GFDGM V[S U|LS ÝJF;L EFZT VFJ[,M T[6[ T[GF ÝJF;L 5]:TSDF\
SrKGL ÝHFG[ c VMN[dAZL c SCL K[ VG[ ;%Tl;\W] TYF ;]ZFQ8= JrR[GF VF ÝN[XG[
c VFlAlZIF c SC[, K[Pccs&f  TM V[,PV[OPZXA|]S lJl,Id;[ :8=[AMG]\ lJWFG 8F\STF
GM\wI]\ K[ S[4 cc:8=[AMV[ SrKGM c TFHZFQ8c= GFDYL p<,[B SIM" K[ VG[ ZFHWFGLG]\
XC[Z c T[H c VYJF c TFlCH c CT]\ V[D ,bI]\ K[P VF SF/YL AZFAZ !5__ JØ"
JLtIF AFN .P;P !5(Z DF\ VA],OH,[ SrKGF 5F8GUZG[ cT[Hc GFD[ ;\AMwI]\ K[Pccs*f
VF AFAT E,[ wIFG B[\RGFZL CMI KTF\ 56 VF GFDFlEWFGGM
56 RMÞ; ;DI ÝF%T YTM GYL V[ CSLST K[P 0M¶PUMJW"G XDF" VG[ EFJGF DC[TF
56 GM\W[ K[ S[4 cc H}GFU-DF\ ÝF%T XS ~ãNFDGGF lX,F,[BDF\ lJlHT ÝN[XMGL IFNLDF\
SrKGM 56 p<,[B K[P I}GFGL VG[ ZMDG .lTCF;SFZMGF S[8,FS p<,[BMG[ SrKYL
;\A\W DFGJFDF\ VFJ[ K[P 56 VF I]]UGL V{lTCFl;S l:YlT V:5Q8 H K[P cc s(f
VFD4 5F{ZFl6S U|\YM4 lJN[XL ;FlCtI JU[Z[DF\ c SrK c ÝN[X lJX[
!!
GFDFlEWFG YI[,F\ K[P KTF\ RMÞ; l:YlT :5Q8 YTL GYLP VFD KTF\ lJlJW DTMG[
56 GSFZL XSFI T[D GYLP
!P# · SrK EF{UMl,S :YFGov{{{{
lCgN]:TFGGL 5lüD lNXFV[ V[S AFH]V[ ZtGFSZ VG[ ALÒ AFH]V[
Z6 pEIGL JrR[ A[;LG[ 5MTFGL EFTLU/ ;\:S'lTGL ;]JF; O[,FJTF SrK N[XG]\
:YFG lCgN]:TFGGF GSXFDF\ VU|U^I K[P VGMB]\ :YFG WZFJTF VF SrK D],S
ccSS"J'¿ p5Z ZZ\ $$c (cc YL Z$\ $!c #_cc V1FF\X ;]WL VG[ 5}J"v 5lüD  Z[BF\X
&(\ *c #_cc YL *!\ $&c $5cc ;]WL 5YZFI[,M K[P VF SrK ÝN[XGL Nl1F6 5lüD[
VZAL ;FUZ ,C[ZFI K[ TM SrKÝN[XGL p¿Z lNXFDF\ WUWUT]\ DM8]\ Z6 N[BF N[
K[Pcc s)f SrKGM 5}J" EFU V[8,[ JFU0E}lD VG[ VF JFU0E}lD S[ SrKÝN[XGF 5}J"DF\
SrKG]\ GFG]\ Z6 5MTFGM lJ:TFZ VFJZLG[ A[9]\ K[P T[GL ;FD[ DL8 DF\0L K[ DC[;F6F4
;FAZSF9F4 H[JF\ XC[ZMV[P ZFDl;\CÒ ZF9M0[ GM\wI]\ K[ S[4 ccSrKGL EF{UMl,S V,UTF
N[BF. VFJ[ T[JL lGZF/L K[4 ,UEU !&_ DF., ,F\AF VG[ lJlJW  :Y/[ #5 YL
*_ DF., 5CM/F SrKGL Nl1F6[ G[ 5lüD[ SrKGM VBFT VG[ VZAL ;D]ã
K[Pcc s!_f VFD4 EF{UMl,S ZLT[ HMJF H.V[ TM SrKGL V[S AFH] DC[ZFD6 5FI
5BF/[ K[ TM ALÒ AFH] lJXF/ Z6 VF\WLVM p0F0[ K[P SrKGF J{lJwI;EZ E}5'Q9
lJX[ N],[ZFI SFZF6LV[ ;]\NZ SlJT ZrI]\ K[  H[DF\ SrKGL E}lDG]\ J{lXQ8 ÝU8 YFI
K[P T[DF\YL YM0L 5\lSTVM VF ÝDF6[ K[P v
cc J\SL JFU0GL E}lD HIF\ G{;lU¶S S/F K,SFIP\ } \ { ¶\ } \ { ¶\ } \ { ¶\ } \ { ¶
5tYZ 56 JLZtJ 5]SFZ[4 D:TS HIF\ ;:TF\ TM/FIPcc ] [ \ \] [ \ \] [ \ \] [ \ \ s!!fV
VFD4 E}5'Q9GL ZLT[ HMJF H.V[ TM SrK ;DU| U]HZFTDF\ V[S
lJlXQ8 ÝN[X AGL ZC[ K[P
!P#P! · lJ:TFZ ov
SFD6UFZF SrK ÝN[XGF lJ:TFZGL AFATDF\ HM.V[ TM cc SrKGM
;LDF v lJ:TFZ !4_(4&#4&!& V[SZ V[8,[ S[4 !&4*Z#P( RMZ; DF.,GM K[P SrKGL
!Z
D]bI E}lDGM ÝFN[lXS lJ:TFZ 5#4!Z4#Z_ V[SZ K[ T[DF\ *4$!45__ V[SZ B[[0JF6
K[P !$4&&4___ V[SZ 50TZ K[ VG[ Z&4_*4___ V[SZ HDLG BZFAM K[P VF
p5ZF\T SrKGF GFGF VG[ DM8F Z6GM D/LG[ YTM 5545!4Z)& V[SZ Z6 lJ:TFZ
K[P VF ;5F8 BFZ5F8 TNŸG J[ZFG K[ VG[ RMDF;[ T[DF\ 5F6L EZF. ZC[ K[P cc s!!fA
VFD4 SrKGL HDLG V,UvV,U ÝSFZGL HMJF D/[ K[P SIF\S
p5HFp TM SIF\S lAGp5HFp4 SIF\S 5F6L TM SIF\S Z6 KTF\I[ V[ GM\WJ]\  Zæ]\  S[4
lJ:TFZGL AFATDF\ V[ U]HZFTGF ;DU| lH<,FVMDF\ SrK ;F{YL DM8M lH<,M K[P
J/L SrK E}lDG]\ J{lXQ8ŸI NXF"JTF\ DW];}NG EÎ[ GM\wI]\ K[ S[ cc 3Fl;IF lJ:TFZ4
0]\UZF/ lJ:TFZ4 WZTLS\5 lJ:TFZ4 ;FUZSF9F lJ:TFZ4 Z6 lJ:TFZ4 lJ5],
BGLH;\5l¿GM lJ:TFZ4 N]QSF/U|:T lJ:TFZ V[D lJ:TFZ,1FL ;D:IFVMGF
VeIF;LVM DF8[ 56 SrK V[ VeIF;GL NlQ8V[ B[0JF H[JM lJ:TFZ K[Pcc s!Zf
!P#PZ · ÝFS'lTS ZRGF ov sE}5'Q9ZRGFf' } '' } '' } '' } '
cc WMZL Z:TF SM ,F\AF G[4 SM 5YZF/F SM Z[TF/4\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
SM S\8SJG ;DS\8F/F4 Sld5T SZTF\ SMS SZF/4\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
SM Z6vJFlZ JrR[ lJRZ\T[ \[ \[ \[ \
UZJL SrK WZF U]6J\TP cc ] \] \] \] \ s!#f
VCL\ Z:TFVMDF\ SIF\I V[S~5TF G CMJF KTF\ SrKE}lDDF\ E|D6
SZTF\ S]NZTGF SM. lJlXQ8 BHFGM CFY ,FuIFGM EFJ YIF lJGF ZC[TM GYLP
SrKWZ6LDF\ ;TT AN,FJ VFJJF KTF\ VF WZTLGL SDGLITF SIFZ[I 38L GYLP
VF ;FY[ S]NZT VF E}lDG[ SFID VgIFI SZTL ZCL K[ V[ 56 GM\WJ]\ Zæ]\P WZTLGF
5[8F/DF\ YTL pY,5FY,G[ ,LW[ VF E}lD 5MTFG]\ :J~5 AN,TL ZCL K[P SIFZ[S
Z6 TM SIFZ[S H/P
!P#PZP! · 0]\UZFGM NDFD ov]\] \] \] \
VFD KTF\ êRFvêRF 0]\UZFVMV[ 5MTFGM E5SM IYFJT ZFbIM
K[P VF 0]\UZDF/F HF6[ ÝJF;LVMG]\ :JFUT SZL4 :JE}lDGM 5lZRI SZFJJFG[ éE[,L
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H6FI K[P SFZM4 UMZM4 Bl0IM4 GL,JM4 DMVFl6VM4 E\H0M TM JrR[GF EFUDF\
VFJ[,F\ WL6MWZ4 HFZM4 JFZF/4 CAFI4 H}864 AM,F0L4 SLZM4 W|]AJM4 ,SL4 GGFDM
JU[Z[ H[DF\ SFZF 0]\UZ lJX[ zL V[,PV[OPZXA|]S lJl,Id; \ GM\W[ K[ S[4 ccSrKGF\ G{;lU"S
NxIMG[ VG[Z]\ ;F{NI" A1FGFZ SrKGF VF SF/F 0]\UZ K[P ;}IM"NI VG[ ;}IF":T ;DI[
H]NLvH]NL VFS'lTJF/F T[GF\ lXBZM VG[ 3]dD8M VG[ZF Z\UMYL h/S[ K[P U|LQD kT]DF\
VF SZF/ 0]\UZMGL AFH]VM GLR[GF ÝN[XG[ XLT/TF VF5[ K[P T[GL ê0L ABM,M
VUMRZ VG[ 5CM\RL G XSFI T[JL K[ H[DF\ U\ELZ4 VG[ GLZJ XFlgT KJFI[,L ZC[
K[P SrKDF\ HIF\ H]VM tIF\YL 0]\UZM NlQ8UMRZ YIF\ JUZ ZC[TF GYLP VF E}lDGF
T[VM N{JL Z1FSM K[P ccs!$f
!P#PZPZ · Z6 VG[ DC[ZFD6ov[ [[ [[ [[ [
SrK ÝN[XGL ÝFS'lTS ZRGFDF\ Z6 VG[ DC[ZFD6 56 5MTFGL
VUtIGL E}lDSF EHJ[ K[P ZFDl;\CÒ ZF9M0[ GM\wI]\ K[ T[D cc SrKGF Z6GL
p5l:YlTGF SFZ6[ lC\NGL ÝFRLG E}UM/GF .lTCF;DF\ SrKG]\ DCÀJ 36]\ JWL UI]\
K[P K[S 5]ZF6SF/DF\ TM SrKGL RFZ[AFH] ;D]ãGF 5F6L 3]3JTF CTF4 56 S[8,FS
E}:TZLI O[ZOFZMYL SrKGF p¿Z VG[ 5}J" TZOGF Z6;FUZG]\ 5[8F/ êR]\ R0L VFjI]\
VG[ V[ AFH]VM 5Z Z6G]\ A\WFZ6 YI]\Pccs!5f  VFD4 Z6 VG[ ;FUZG]\ DCÀJ VMK]\
GYLP V[S HDFGFDF\ SrK 5F6LYL JL\8/FI[,M ÝN[X CTMP SF/FG]S|D[ S]NZTL VFOTMG[
,LW[ H/G]\ :YFG Z6[ ,LW]\4 VFH[ Z6 VG[ H/ pEIGM ;DgJI NlQ8UMRZ YFI K[P
!P#PZP# · HDLG ov
SrKGL WZTLGM DM8M EFU Z[TF/ ÝN[X K[P T[DF\ 56 p5HFp VG[
lAGp5HFp V[JF\ A[ lJEFU 50[ K[P H[DF\ BF; SZLG[ 0]\UZMGL 3MJFI[,L Z[TL TYF
5JGG[ SFZ6[ H[ Z[TLGF YZ HFD[ K[ T[ HDLG JFJ[TZG[ ,FIS AGL K[P
!P#PZP$ · SrKGL ,MSDFTFVM sGNLVMf ov
SrKGL ,MSDFTFVM lJX[ N],[ZFI SFZF6LV[ ,bI]\ K[ v
!$
ccSM E}BLv;}SL GNLVM 564 SMS JCgTL AFZ[DF;4} } [} } [} } [} } [
SM DL9L SM EF\E/ BFZL4 SMS W5gTL Z6 DMHFZ4\ \\ \
SM 5FI[ ;FUZDF\ V\T4UZJL SrK WZF U]6J\TPcc [ \ \ ] \[ \ \ ] \[ \ \ ] \[ \ \ ] \ s!&f
SrK ÝN[XDF\ A[ ÝSFZGL GNLVM HMJF D/[ K[P p¿Z TZO JC[TL VG[
Nl1F6 TZO JC[TL GNLVM H[DF\ E}BL4 BFZL4 SF;JTL4 R}56L4 SF/L4 DF,64 SFI,M4
WS04 ZJ4 UMWFTZ JU[Z[ T[DH DL9L4 GFUDTL4 GFIZM4 ;F.4 SGSFJTL4 ~SDFJTL4
AMWL4 DrK]4 ,FSZF4 ,}6L4 ZF6JFJF/L4 ;F\U4 lX6FI JU[Z[ GNLVM AFZ[DF; JC[TL
GYLP p¿Z lNXFGL Z6DF\ BFAS[ K[P TM Nl1F6 lNXFGL GNLVM ;FUZ ;FY[ ;\UD
;FW[ K[P
!P#PZP5 · JgI ;\5l¿ ov\\\\
SrKGL JgI ;\5l¿ lJX[ lJRFZLV[ TM V[S HDFGFDF\ SrKDF\ 36F\
J'1FM VFH[ TM S]NZTL O[ZOFZMG[ ,LW[ SrKGF VD]S lJEFUDF\ H J'1FM 5MTFG]\ VNS[Z]\
Vl:TtJ HF/JLG[ éEF\ K[P V[ KTF\I SrK E}lDGL SDGLITF J6"JTF D]lGZFH
lJnFlJHIÒ GM\wI]\ K[ S[4 cc SrK GFGS0M N[X CMJF KTF\ VG[S 5CF0M4 5J"TM4 GNLVM
VG[ GF/F\4 H\U,M G[ Z6MYL Zl/IFD6M N[BFI K[Pcc s!*f
VFD4 SrKE}lD E,[ CHFZM JQF"YL S]NZTGF SM5YL SDG;LA AGL
CMI KTF\ T[6[ 5MTFG]\ G}Z U]DFjI]\ GYL G[ V[8,[ H TM lJN[XLVMV[ 56 T[GM S[0M
KM0IM GYLP VFH[ CHFZM lJN[XL 5I"8SM SrKG[ HF6JF VG[ DF6JF VFJ[ K[ VG[
VF AWF DF8[ IXGL EFULNFZ AG[ K[ SrKGL ÝFS'lTS ZRGFP H[6[ G}ZHCF\GL H[D
5MTFG]\ G}Z SIFZ[I VMK]\ SI]"\ GYLP
!P#PZP& · JG:5lT HUTov
H[VMV[ SrK ÝN[XGM ÝJF; B[0IM GYL T[VM C\D[XF\ SC[ K[ S[4 SrK
V[8,[ DF+ VF\WL é0F0TF Z6GM ÝN[X 56 V[DGL VF DFgITF E}, EZ[,L K[P
S[DS[4 SrK DF+ Z[TF/ ÝN[X H GYLP 56 VCL\ VD]S ÝSFZGL JG:5lTVMV[ V0M
HDFjIM K[ H[DF\ AFZ[0L4 BLH0M4 AFJ/4 B[Z4 UMZ04 U}U/4 VFJ/4 YMZ4 BFBZM
!5
H[JL JG:5lTVMGM VF 0]\UZF/ ÝN[XDF\ HMJF D/[ H K[P TM NlZIFSF\9[ 8F\SZM4 SZFI0M4
JL\UM H[JL JG:5lT éU[ K[4 TM NlZIFGF ;FYL V[JF RLlZIF NlZIFSF\9[ HMJF D/[ K[P
D]lGZFH lJnFlJHIÒ V[S SlJGF XaNM GM\WTF H6FJ[ K[ S[4
cc A[Z4 A]ZL G[ AFJZL4[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
JZL S\-F G[ aIF SaA cc\ [\ [\ [\ [ s!(f
s VYF"TŸ v SF\8F4 Y]JZ VG[ AFJ/ H[JF\ H\U,L  hF0MYL -\SF.  ZC[,M
ÝN[X T[ SrK ÝN[XPf
DG]QIGF :JF:yIG]\ SFZ6 J'1FM H K[P S[DS[ J'1FM YSL VF{QFlWVM K[P
KTF\ DG]QI 5MTFGF V\UT :JFY" BFTZ J'1FM SF5LG[ HDLG sB[TZf JWFZTM HFI K[
VG[ V[8,[ H TM GZ[gãS]DFZ HMQFLV[ HIS'Q6 .gãÒGL 5\lSTVM GM\WTF\ ,bI]\ K[
S[4v
cc5L5/ 5FG G TM0LV[4[ [[ [
G EF\ULV[ J0GL 0F/4\ [\ [\ [\ [
JC[TF\ H/DF\ G Y}\SLV[4[ \ \ } \ [[ \ \ } \ [[ \ \ } \ [[ \ \ } \ [
U]Z]G[ ,FU[ UF/Pcc ] ] [ [] ] [ [] ] [ [] ] [ [ s!)f
VFJ]\ SCLG[ J'1FM TYF 5F6LGM DlCDF UFIM K[P TM GZ[gãS]DFZ HMQFLV[
;\T D[SZ6NFNFGL 5\lSTVM GM\WTF ,bI]\ K[ S[4
cc l55Z D[\ 56 5F64 GF\I AFJZ D[\ aIF\4[ \ \ [ \ \[ \ \ [ \ \[ \ \ [ \ \[ \ \ [ \ \
lGD D[\ é GFZF64 T SF\-[ D[\ SIM\ m cc [ \ \ [ [ \ \[ \ \ [ [ \ \[ \ \ [ [ \ \[ \ \ [ [ \ \ sZ_f
s VYF"TŸ v  5L5/FDF\ 5MT[ H K[ TM AFJ/DF\ SM. ALHM GYLP
,LD0FDF\ HM GFZF6 CMI TM BLH0FDF\ ALH]\ SM6 K[ m  VF56[ C\D[XF\ 5L5ZM4 T],;L4
J04 H[JF\ J'1FMG]\ 5}HG SZLV[ KLV[ T[G[ HOF 5CM\RF0TF GYLP T[G]\ SFZ6 56 VF H
K[P VFD4 SrKGL DZ]E}lDG[ Zl/IFT AGFJTF VF 5]^ IXF/L J'1FMG]\ HTG SZJ]\ Zæ]\P
!P#PZP* · ÝF6L ;'lQ8 ov''''
SrKÝN[XDF\ ÝF6LVMGL ;\bIF ÝDF6DF\ ;FZL V[JL K[P VFJF\ ÝF6LVM
BF; SZLG[ ZBF,M sH\U,MDF\f HMJF D/[ K[  H[DF\ BF; SZLG[ lR¿F4 CZ64 GL,UFI4
!&
;;,F4 EUF04 hZB4 3]0BZ4 XFC]0L4 C[6FTZF4 ,M\S0L p5ZF\T GFGFvGFGF ÒJMDF\
X[ZJM4 GMl/IM4 ëNZ4 J0JFUM/4 UZM0L4 SFSL0F4 N[0SF JU[Z[ H[DF\ lR¿M VCL\G\]
D]bI ÝF6L K[P TM VF H\U,GF\ ALHF\ ÝF6L V[JF\ 3]0BZ V[S VGMBF ÝSFZGM H\U,L
UW[0M K[P T[GF NM0JFGL K8F 56 lGZF,L K[P V[SFN S,FSDF\ ,UEU #_ YL $_
DF.,G]\ V\TZ SF5L ,[ K[P VFYL H DW];}NG E8[' GM\wI]\ K[ S[4 cc UW{IF l;ÞF D[SZ6GM
,F,LVM UW[0M VG[ 3]0BZ 5ZYL ,FU[ K[ S[4 SrKLVM UW[0FG]\ 56 ;gDFG SZL XS[
K[P cc sZ!f
!P#PZP( · 51FL HUTov
SrKE}lDGF BM/[ JG:5lT VG[ ÝF6LVMGL DFOS 51FLVMGL VG[S
HFT 56 A[9L K[P H[GF 5Z SrKGL WZTLGM C}\OF/M CFY OZ[ K[4 V[JF\ ÝF6LVMDF\
5M584 ;D0L4 A],A],4 ULW4 ;FZ;4 C\;4 RS,L4 U~04 D[GF4 SA}TZ4 U]ZF6L4
SFl/IM SMXL4 S]\H,0LVM4 ,[,]4 S,F5L4 B\HG4 XSZM4 8L8M0L4 AFH4 CM,M4 T[TZ4
JU[Z[ 51FLVM HMJF D/[ K[P VF E}lDDF\ lJlXQ8TF EZ[,L JFT V[ K[ S[4 VCL\ IFIFJZ
sDC[DFGf 51FLVM 56 SrK WZFGL DC[DFGUZL DF6JF VFJ[ K[P T[JF\ 51FLVMDF\
BF; SZLG[ ;]ZBFA4 lNJF/L RS,L4 NXZY4 WMÞ]\4 RFTS4 J{IF4 S]\H4 SFxDLZL4
RS|JFS4 SS}4 :8MS¶4 GF.8vGLZ4 O,FI S[RZ4 JU[Z[ 51FLVM HMJF D/[ K[P VF AWFDF\
;]ZBFA TM J/L VG[ZL EFT 5F0GFZ]\ 51FL K[
VFJF ;]\NZ DHFGF 51FLVM lJX[ ZFDl;\CÒ ZF9M0[ GM\wI]\ K[ S[4
ccVF56L ;F{\NI" l55F;FGL T'l%T SZFJTF\ S[8,F\S 51FLVM TM VF56F\ ÒJG;\UFYL
;DF AGL VF56F ,MSÒJG VG[ ,MS;FlCtIDF\ DCÀJG]\ :YFG HDFJL A[9F\ K[P
3ZëAZ4 B[TZv5FNZ VG[ JGvp5JGDF\ 51FLVMGM DL9M ;CRFZ VF56F
;\:SFZDF\ Ý;gGTF pD[ZL ZC[ K[Pcc sZZf TM J/L 51FLVM 5Z 5MTFGF ñNIGM pD/SM
9F,JTF DW];}NG E8[' GM\wI]\ K[ S[4 cc 51FL;'lQ8DF\ ;\:S'lTGM S[SFZJ ;\E/FI K[Pcc sZ#f
VFD4 JG:5lT4 ÝF6L VG[ 51FLVM V[ SrKGL BZL ;D'lä K[P VFH[
;DIGL ;FY[ WLD[vWLD[ T[GL VF ;'lQ8 38JF DF\0L K[P tIFZ[ T[G[ ARFJL ,[JL V[
SrKL DF/]VMGL OZH AGL HFI K[P
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!P$ · A[GD}G AgGL ov[ }[ }[ }[ }
SrK WZFGL EFTLU/ ZRGFDF\ SIF\S lJXF/ BFZF5F8 ,}6G[ HM.G[
VF\BG[ YFS ,FU[ K[P TM VF Z6GL SF\WLV[ VFJ[, AgGLG[ lGCF/TF VF\BG[ ,FU[,M
YFS TZT H C/JM AG[ K[P VF AgGL V[8,[ 3F;JF/M ÝN[X ;DU| SrKÝF\TDF\ AgGLG]\
DCÀJ VMK]\ GYLP AgGLG]\ DCÀJ H6FJTF\ ZFDl;\CÒ ZF9M0[ pDFX\SZ HMQFLGF
lJWFGG[ 8F\STF GM\wI]\ K[ S[4 cc !)(_ DF\ SFZTS DF;GL ,FE5F\RD[ E}HDF\ EFZTLI
;\:S'lTNX"G c SrK c GM SFIF"Z\E SZFjIMP V[ JFZ[ V[DG[ AgGL NX"G SZFjI]\ ¦ HF6[
HUG[ lSGFZ[ VFjIF\ CMI V[D VCL\ V[D6[ AgGLGL Al,CFZL lGZF/L ÝS'lTGL U\ELZ
XF\lTDF\ lJ,;TM ÝF6GM ;\RFZ V[DG[ :5XL" UIMP pDFX\SZ HMQFL :DZ[ K[ v
cc lJXF/[ HUlJ:TFZ[ GYL V[S H DFGJL4[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
5X] K[ 5\BL K[4 5]Q5M4 JGMGL K[ JG:5lTPcc] [ \ [ ] [] [ \ [ ] [] [ \ [ ] [] [ \ [ ] [
s lJ• XF\lT 5q#*f\\\\
AFN T[D6[ ,}6FGF 3|M58D\F RZTL D¿FZL E[\;M HM. v
cc SFZLI]\ G[ S] \l-I]\ SFZL ;Ò STFZ4] \ [ ] \ ] \] \ [ ] \ ] \] \ [ ] \ ] \] \ [ ] \ ] \
D.I]\ RZ[ DTFZLI]\ A[0M AgGLIHM 5FZP cc] \ [ ] \ [] \ [ ] \ [] \ [ ] \ [] \ [ ] \ [
lJXF/ lJ•GF HF6[ lA\N] ;DFG AgGLDF\ ;\RZTL VG[ VG\TUFG
;\E/FJTL DFT'E}lD EFZTGL EjITFGM VCL\ V[D6[ VC[;F; VFjIMP V[DGF
V\TZDF\ ê0[ éTZ[,F VFJF EFJGL pDFX\SZ[ V[ AgGLGL R58L B[58 p5F0L VG[
DFY[ R0FJL V[D6[ DF EMDG[ J\NGF SZLP cc sZ$f
!P$P! · AgGL XaNGL pt5l¿ ov
VFU/ H6FjI]\ T[D 3F; 3[ZFI[,M lJ:TFZ  AgGL V[ c AG. c GM
V5E|\X K[P SrKLVM GJL p5H[,L sAG[,Lf HDLGG[ c AG. c SC[ K[P
!P$PZ · AgGLG]\ A\WFZ6 ov]\ \] \ \] \ \] \ \
SC[JFI K[ S[4 ÝFRLGSF/DF\ AgGL lJ:TFZDF\ l;\W] GNL JC[TL CTLP
!(
5lZ6FD[ tIF\ 5X]VM RZTF q J;TFP BF; SZLG[ UFIM tIF\ JWFZ[ ÝDF6DF\ lJRZTLP
T[GL BZLVMG[ SFZ6[ T[ :Y/ Z[TF/ AgI]\ VG[ tIF\ 3F; YJF DF\0I]]\P J/L4 VgI
GNLVMGM ,FE 56 VF HDLGG[ D?IM4 5X]VMGF\ KF6vD}+G[ ,LW[ p¿DSMl8G]\
U6FJL XSFI T[J]\ 3F; VF E}lD 5Z YJF DF\0I]\P WLD[vWLD[ DF,WFZLVMGM lJ:TFZ
AgGL AgI]\P VFXZ[ !5 DF.,GL 5CM/F. VG[ &_ DF.,GL ,\AF. AgGL WZFJ[ K[P
!P$P# · AgGLG]\ ,MSÒJG ov]\] \] \] \
AgGLGF UFD S[ lJ:TFZG[ c JF\- c S[ c hL, c SC[JFDF\ VFJ[ K[Pc hL, c
V[8,[ ßIF\ 5F6L D/T]\ CMI T[J]\ :Y/ s:YFGf :JFEFlJS H K[ S[4 ßIF\ H/ tIF\ :Y/
P H/ D/T]\ CMI T[ :Y/[ ZC[JFG]\ H DG]QIM 5;\N SZ[P V[DF\I DF,WFZLVM BF;P
VCL\ DF,WFZLVMGL VG[S HFTM J;[ K[P AgGLGF\ DF,WFZLVM 5X]VMGL VM,FN
pK[Z[ K[ H[ VFBFI[ U]HZFTDF\ p¿D ÝSFZGL U6FI K[P VCL\GL ;]\NZ VM,FN lJX[
GZ[gãS]DFZ HMQFLV[ GM\wI]\ K[ S[4 ccAgGLGL UFIMGL VM,FN B}A HFTJFG VG[
~5F/L K[P Jl-IFZ VG[ JFUl0IF4 SF\SZ[Ò VG[ YZL V[JF\ V[GF\ J\XE[N K[P VF UFIMGF
J\'NMG[ ,L,F3F;GF lJXF/ lJ:TFZMDF\ D]SL VG[ RZTFvRZTF GLZBJF V[ 56
ÒJGGM V[S ,CFJM K[P V[S SlJV[ TM V[DGF JBF6 SIF" K[P v
cc 5}Z ;L\U 5}K[ ~5FlZp ;[6[ H[\Ò l;Þ4} \ } [ [ [ [ \} \ } [ [ [ [ \} \ } [ [ [ [ \} \ } [ [ [ [ \
BGG JH[ BZSF4 B]\IZ[4 AgGLI AMSP cc[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [  sZ5f
HM S[4 VFH[ AgGL lJ:TFZDF\ 5F6LGM Ý`G éEF YIF K[P T[GF SFZ6[
V\NZMvV\NZ ;\3QF" 56 YFI K[P  KTF\ 56 T[VM D]xS[,LVMDF\ 5MTFG]\ ÒJG ÒJL
HF6[ K[P T[DGF DSFGMG[ c E}\UF c SC[ K[P 36F\ AgGLJF;LVM TM 5MTFGF E}\UFVMG[
;HFJLvWHFJLG[ VFSØ"6G]\ S[gã AGFJL XSIF K[P VF T[GL lJlXQ8TF K[P BZ[BZ
AgGLGL D],FSFT ,.4 AgGLGF WASTF ,MSÒJGG[ lGCF/J]\4 ;DHJ]\ V[ 56 V[S
,CFJM K[P
!P5 · SrK o Z6ÝN[X ov[[[[
SrK ÝN[XDF\ DCTD EFU WZFJTL E}lD slJ:TFZf DF\ SrKG]\ Z6
!)
U6GF 5FD[ K[P H/ VG[ Z6YL 3[ZFI[,F VF ÝN[XGM DM8M EFU BFZF58[ V[8,[ S[
Z6[ ZMSIM K[P ÝS'lTGL ZRGF S]NZTG]\ ;H"G U6FT]\ CMJF KTF\ Z6G[ XFl5T E}lD
DFGJFDF\ VFJ[ K[PT[GF\ lJX[ ZXA|]S lJl,Id;[ GM\wI]\ K[ S[4 cc Z6GM 5}J"GM lJ:TFZ
ACFZGL N]lGIF ;FY[GM SrKGM jIJCFZ 8SFJL ZFBJF DF8[ ;F[YL lJX[QF DCÀJGM
K[ cc sZ&f
!P5P! · Z6GL pt5l¿ ov
Z6GL pt5l¿ lJX[ 56 VG[S DTvDTF\TZM ÝJT[" K[P 9FSZ A\W]VMV[
GM\wI]\ K[ T[D v cc ;[\S0M JQF" 5}J[" SrKG]\ Z6 VZAL ;D]ã GLR[ UZS YI[,]\ CT]\P T[YL
V[S ;DI[ VCL\ H,ÝN[XG]\ Vl:TtJ CT]\P l;S\NZ VFjIM tIFZ[ 56 tIF\ lJXF/
H,ZFlX 3]3JTL CTLP tIFZ 5KL VFJ[,F\ c 5[lZ%,; c GF ,[BS[ T[G[ c KL\KZF VBFT
c TZLS[ GM\W[, K[P H,lWGF :YFG[ Z6GL pt5l¿ V\U[ Ag;¶ DFG[ K[ S[4 ;D]ã B;L
HJFYL4 HIFZ[ D[SD0M"GF DT[ ;D]ãG]\ Tl/I]\ êR]\ VFJJFYL Z6 AG[, K[P V[A8 GM\W[
K[ S[4 5}J[" Z6 c CSZFc VG[ l;\W] GNLVMGM c NMVFA c U6FTMP 5Z\T] EF{UMl,S
O[ZOFZMYL VF GNLVMGF JC[6 5,8FTF VF O/ã]5 lJ:TFZ pHH0 AGL Z6DF\
5lZ6dIMP SrKG]\ Z6 V[ SrKGL E}lDG]\ c V<,FCA\W c G[ AFN SZTF\ K[<,]\ ÝFS'lTS
;H"G U6FIPcc 
sZ*f
VFD4 Z6GL pt5l¿ lJX[ RMÞ; VG]DFG AF\WL XSFI T[D GYLP
HM S[4 tIF\ NlZIF. VJX[QFM ÝF%T YTF CM. T[GL ;FY[ H GNLVMGF VJX[QFM 56
ÝF%T YFI K[P T[YL tIF\YL GNLVM\ 5;FZ Y. CMI VG[ ;FUZ ;\UD YTM CMI V[J]\
56 AGL XS[ K[P
!P5PZ · ÝN[XGL ;5F8L ov[[[[
N}ZYL GHZ GFBTF\ Z6 V[S ;5F8 D[NFG ,FU[P CSLSTDF\ Z6GL
;5F8L V[S;ZBL V[8,[ S[ ;DF\TZ CMTL GYLP Z6GLc ;}SL ;5F8LJF/F EFU 5Z
JZ;FN 50[ TM T[ 5F6L JCL HJFG[ AN,[ HIF\ ;]WL T[ 5F6LG]\ JZF/DF\ ~5F\TZ G
YFI tIF\ ;]WL T[ WLD[vWLD[ HDLGDF\ pTZ[ K[P HM S[4 BFZF5F8JF/F EFUDF\ HDF
Z_
YI[,]\ 5F6L JZF/ Y. V¹xI YJF DF\0[ K[P tIF\ ;]WLDF\ TM GLR[ DL9FGF YZ HFDTF
HFI K[P 5F6L H[8,]\ ê0]\ T[8,]\ 50 HF0]\P RMDF;FDF\ JZ;FN 50[ K[ tIFZ[ BF; SZLG[
NlZIF. ;5F8L êRL VFJ[ K[ VG[ T[G]\ 5F6L O[,F.G[ Z6DF\ VFJ[ K[4 V[S TM JZ;FNG[
,LW[ Z6DF\ GLRF6JF/F EFUMDF\ 5F6L EZFI T[DF\ VF ;D]ãG]\ 5F6L VFJ[ K[P
5lZ6FD[ Z6DF\ 5F6LGL ;5F8L V[S\NZ[ êRL VFJ[ K[ VG[ VF 5F6L 36F JBT ;]WL
;RJF. ZC[ K[P
VFD4 SrKGF lJXF/ Z6GL ;5F8L V[S;ZBL GYL 56 V;DFGTF
WZFJ[ K[P 5F6LGF EZFJFGL ;5F8L 56 ê0F6 p5Z VFWFZ ZFB[ K[P
!P5P# · Z6GL S5ZL D];FOZL ov]]]]
Z6GL D];FOZL B}A H SQ8NFIS AGL HFI K[P BF; SZLG[ Z6DF\
JFCG TZLS[ TM ê8GM H p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P HM S[4 ê8G[ Z6G]\ ÝF6L SC[JFDF\
VFJ[ K[P KTF\ 56 SIFZ[S ê8 DF8[ 56 VF D];FOZL D]xS[,L EZL AGL HTL CMI K[P
V[DF\I ZFl+GF ;DI[ RMDF;FDF\ Z6DF\YL 5;FZ YJFDF\ VFJ[ TM ÝYD TM lNXF H
D/TL GYLP J/L4 SIF\ EFUDF\ S[8,]\ 5F6L EZFI[,]\ K[ T[ 56 GÞL Y. XST]\ GYLP
VF p5ZF\T 56 KL\KZF EFUMDF\ 36L JBT SFNJ HFD[,M CMI K[P Z6GF VD]S
lJ:TFZDF\YL HM ê8 5;FZ YFI TM T[GF 5UDF\ O[SRZ Y. HFI K[P ê8 5Z JHG
GFBLG[ R,FJJFG]\ YFI tIFZ[ ê8GF VFU/GF 5U p5Z c 0FD6 c AF\WJFDF\ VFJ[
K[P H[YL ê8GF 50JFGM EI 38L HFI K[P
V[DF\I J/L VHF^IF D];FOZM S[ H[VM Z6GF DFU"YL 5lZlRT GYL
VG[ H[DG[ Z6GL lJXF/TFGM bIF, GYL T[JF\ D];FOZM DF8[ TM Z6GL D];FOZL B}A
H SQ8NFIS AG[ K[P HM S[4 SrKGL ÝHF DF8[ TM S]NZTGL VFJL VlGQ8 E[8G[
:JLSFZLG[ RF<IF lJGF K}8SM H GYLP
!P& · SrKGF BlGH E\0FZ ov\\\\
H[D DFTF 5MTFGF AF/SG[ DFZ[ K[ VG[ BM/FDF\ A[;F0LG[ ,F0 56
,0FJ[ K[P AZFAZ VF H l:YlT SrKGL WZ6L DF8[GL K[P V[SAFH] S]NZT[ SrKGL
Z!
HGTFG[ ,FOM DFIM" K[ TM ALÒAFH] SrKGF VFlY"S lJSF;GL 36L AWL TSM 56
éEL SZL NLWL K[P V[S TM S\0,F H[JF\ A\NZMGL ;D'lä K[P TM T[GL ;FY[ H SrKGF
E}UE"DF\ S]NZT[ 5MTFGM BHFGM J[IM" K[P H[JL ZLT[ S]NZT B[TZDF\ DA,S 5FS éUF0[
K[ T[GL ,66L SZJL V[ B[0}TGF CFYDF\ CMI K[P T[JL H ZLT[ S]NZT[ SrKGL E}lDDF\ H[
BlGHMGM E\0FZ EZL NLWM K[ T[G[ CFYJUM SZJF DF8[ SrKGL ÝHFV[ TYF ;ZSFZ[
SDZ S;JL ZCL H[GFYL SrK pnMUMGF\ 1F[+DF\ VFU/ VFJL XS[P VF lJQFIDF\ ;ZSFZ[
;FZL V[JL HC[DT p9FJJL 50X[P HM S[4 ;ZSFZ V[S,L VF SFI" SZL XS[ GCL\ T[GF\
DF8[ T[G[ ÝF.J[8 V[Hg;LVMGL DNN ,. XSFI TM H VF SFI" tJlZT UlTYL Y. XS[P
SM. V[S BlGH GCÄ 5Z\T] S]NZT[ SrKGL ;DU| WZTLDF\ H]NLvH]NL
HuIFV[ VG[S ÝSFZGF\ BlGHM K}8F CFY[ 5FYIFÅ K[P T[G[ VFIMHG5}J"S VG[ IMuI
;FWGMGL DNNYL CFYJUF SZJFGL TFTL H~lZIFT K[P
!P&P! · l,uGF.8 ov
SrKGF 5l•D lJEFUDF\ BMNSFD SZTF\ l,uGF.8 GFDG]\ BlGH
CFY ,FuI]\ K[ H[ SM,;FGL HFTGM DM8M HyYM K[P SrKGF 5l•D lJ:TFZDF\GF
JF0F5wWZ4 5FGW|M4 ZTl0IF4 VSZL4 -[-]0L4 pDZ;Z4 DFTFGM D- JU[Z[ :Y/MV[
SFIM" YI[,F\ K[P VF ÝSFZGF BlGHDF\ ZFB VG[ U\WSG]\ ÝDF6 lJX[QF CM. T[G[
A/TZDF\ T[DH JLH/L pt5FNGDF\ 56 p5IMUDF\ ,. XSFI K[P BZ[BZ4 VF lNXFDF\
CH] JWFZ[ ÝItGM SZJFGL H~Z K[P
!P&PZ · R}GFGM 5yYZ ov}}}}
R}GFGF\ 5yYZGF YZM SrKE}lDGF 5l•D lJ:TFZGF V[8,[ S[4
G\N5FQFF6 TZLS[ ÝbIFT AG[,F\ HDLG lJ:TFZDF\YL ÝF%T YIF\ K[P SC[JFI K[ S[4 V[S
HDFGFDF\ 5SFI[,F\ R}GFGF\ JCF6M D]\A. GUZL E6L ZJFGF YTF\P
!P&P# · AMS;F.8 ov
AMS;F.8 56 V[S DCÀJG]\ U6L XSFI T[J]\ BlGHTÀJ K[P HM S[4
ZZ
VF ÝSFZGM BlGH SrK WZTLGF VG[S lJ:TFZMDF\YL D/[ K[P AMS;F.8GF V[S
GCL\ VG[S Z\UM CMI K[P H[DS[4 ANFDL4 ;O[N4 ,F,4 E]BZF4 JU[Z[ Z\UMYL  Zl/IFD6F
,FU[ K[P VF ÝSFZG]\ BlGH 5,F\;JF4 DF\0JL4 D]gãF VG[ V\HFZ H[JF\ XC[ZMDF\YL
ÝF%T YFI K[P
!P&P$ · lRZM0L ov
lRZM0LGL AFATDF\ HM.V[ TM lRZM0L 56 VG[S HuIFV[YL 0MlSIF
SZ[ K[P H[DF\ VF HyYM SrK lH<,FGF GFGFZ6 GÒS 5,F\;JF4 lRZ.4 VF0[;Z H[JF
lJ:TFZMDF\YL D/L VFjIM K[P TM ,B5T TF,]SFGF VD]S lJ:TFZDF\YL 56 lRZM0LGF
HyYF D/L VFjIF K[P BF; SZLG[ VF lRZM0LGM p5IMU SFR4 V[DMlGID ;<O[8
T[DH %,F:8Z VMO 5[lZ; AGFJJFGF pnMUDF\ YFI K[P
!P&P5 · Z[TL ov[[[[
U|[gI},Z VG[ VX]lä ZlCT Z[TLGM HyYFJF/M EFU 56 SrKN[XGF
36F lJ:TFZMDF\YL ÝF%T YIF\ K[P lÝISF\T 5\RM,L GM\W[ K[ v cc V\HFZ TF,]SFGL ;L,LSF
;[g0 S\0,FGF BFTZGF SFZBFGFDF\ J5ZFI K[P ;L,LSF ;[g0GM p5IMU OFpg0=L pnMU
VG[ SFR AGFJJF DF8[ lJX[QF VG[ l0=,L\Uv5M,LXL\U JU[Z[DF\ J5ZFI K[P VF p5ZF\T
SJM8¶h H[ S|L:8, OMD"DF\ D/[ K[ T[ ;L,LS X]ä ~5 CMI K[ VG[ T[ CF. SJM,L8L SFR
AGFJJF DF8[ VG[ CF0" CM. S|L8, A[lZ\UGL H~ZT CMI tIF\ J5ZFI K[Pcc sZ(f VFD4
VCL\GL Z[TL 56 VD}<I K[P
· O8S0LGF YZM ov
J/L SrKGF DFTFGF D- 5F;[ BMNSFD SZTF\ O8S0LGF YZM DF,]D
5¢IF K[P
!P&P& · ,MB\0 ov\\\\
TM SrKGF JF\-4 UF+M04 ZTGF, H[JF\ :Y/[YL ,MB\0GL SFRL WFT]
Z#
sC[D[8F.8f K}8FvKJFIF ~5DF\ CFYJUL SZF. K[P
‘ VF p5ZF\T N[J5Z4 ,]0JF4 5FGW|MDF\YL lRGF. DF8L D/L VFJL K[P
‘ O8S0LGF YZM p5ZF\T U[~\4 Z\ULG DF8L JU[Z[ DFTFGF D- GÒS ÝF%T
Y. K[P
‘ J/L4 R6TZDF\ p5IMUDF\ ,. XSFI T[JF VG[S ÝSFZGF lJlJW Z\UL 5yYZM
56 SrKDF\YL p5,aW YIF\ K[P H[DF\ v ,SLGM4 E}SlZIM4 SF/M4 ZFTM4
KL5lZIM4 5L/M JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ 5L/M 5yYZ B}A H S9MZ
sS96f CMI K[ T[ V\WF{GF 0]\UZFDF\YL ÝF%T YFI K[P
‘ ,B5T TF,]SFGF U]G[ZL 5F;[YL V[JF ÝSFZG]\ J[/]\ D/[ K[ H[ SFRGF pnMUDF\
JF5ZL XSFI K[P GZ[gãS]DFZ HMQFLV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc SrKGF GFGF Z6DF\ VFJ[,F\
DZ0S A[8DF\YL VSLSGF 5yYZM D/[ K[Pcc sZ)f
VFD4 SrK ÝF\T BGLHMGM BHFGM K[P V[SAFH] S]NZT[ D]xS[,LVM
VF5L K[ TM ALÒAFH] N]oB E],FJ[ T[JM BHFGM 56 VF%IM K[P CJ[ DFGJ[ T[ BHFGM
HC[DT é9FJLG[ BM,JM ZæMP SrKL ÝHF S[[ ;ZSFZGL DC[GTGF\ 5lZ5FS ~5[ H[ V[
BHFGM 5}ZL DF+FDF\ ÝF%T YX[P SFZF6LV[ GM\wI]\ K[ S[4
BGLH U\WS S{S4\ {\ {\ {\ {
5yYZG[ ,MC O8S0L ;}ZMBFZ cc [ }[ }[ }[ } s#_f
!P* · B0LZ ov sV[S lJlXQ8 lJ:TFZ f[[[[
SrKDF\ VD]S V[JF\ :Y/M K[ H[G]\ GFD ;F\E/TF\ H E[\SFZTFGM
VG]EJ YFIP Z6GL 5[9[ VFJF :Y/MG]\ GFD VF56G[ VS/FJL D}S[P H\U,GF HFT
EF.VMDF\YL V8],F 50[,F 5X]VMGL DFOS B0LZGM A[8 56 Z6DF\ V8},M 50L
ZC[ K[P tIF\G]\ ,MSÒJG 56 VG[S S96F.VMYL EZ[,]\ K[P VCL\GF ,MSM B[TL VG[
5X]5F,G p5Z ÒJ[ K[P 56 ZFDl;\CÒV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc B0LZGM A[8 V[8,[ A[Z4
AFHZ VG[ AFSZGL E}lDPcc s#!f VCÄ VF E}lDDF\ p¿D ÝSFZGM AFHZM YFI K[P
5]QS/ ÝDF6DF\ ;Z; DHFGF\ BF8F\vDL9F\ AMZ 5FS[ K[P TM VCÄGF ASZFVM 56
JB6FI K[P 56 VF A[8GF DFGJGL S96F. sS-6Ff V[ K[ S[4 VCL\ 5F6LGL ;D:IF
Z$
éEL YFI K[ VG[ V[DF\I HM D[3ZFHF ~9[ TMvTM VF ,MSMGL 5FIDF,LGM 5FZ
ZC[TM GYLP N]QSF/GF S5ZF SF/DF\ TM ,MSMG[ 5MTFGL jCF,L DFT'E}lDG[ KM0LG[
ALHF :Y/[ S[ ÝF\TDF\ Zh/5F8 SZJL 50[ K[P
RFZ[ TZOYL B\0ZM H[JF E6SFZF ;\E/FTF VF B0LZ A[8 HJF DF8[
RMDF;FGL kT]DF\ Z6GL D];FOZL TM J/L VFSZM VG]EJ SZFJ[P S[DS[4 RMDF;FDF\
Z6 ALHM ZtGFSZ AGL HFI K[P E,[ Z6DF\ ZtGFSZGL VYFUTF G CMI 56 A[v+6
O}8 ê0F 5F6LDF\ D]xS[,L TM 50[ H ¦ ZF+[ VFZFD SIF\\ SZJM m T[ D]xS[,L éEL YFI
H ¦ J/L 5F6L ;}SFI]\ CMI TM SFNJ CMI T[DF\ RF,J]\ S[D m VF AWF Ý`GM D}\hFJL
DFZ[P
ZFDl;\CÒV[ GM¼I\] K[ S[4 cc B0LZDF\ GHZ O[ZJM TM tIF\YL B\0[ZL ;FN
;\E/FJF ,FU[ VG[ T[GL BFBGL UFYFGF ;F1FL ;D ;\bIFA\W 5Fl/IF4 OL8[,F\ UFDM4
5FZ lJGFGF B\0[ZM VG[ SM80M4 ,MVFZJF4 HU5wWZ4 JFJ0L TYF RF\5FZ 5F;[
XMHFZ[, H[JF 5]ZFJX[QFMGF 8L\AF HIF\ tIF\ HMJF D/[P cc s#Zf
VFD4 B\0[ZM4 5Fl/IFVM VG[ D];LATMGL VF E}lDDF\ V[SAFH]
S9MZTF K[¸  TM ALÒAFH] lJX[QFTF 56 K[P
!P( · SrKGL VFAMCJF ov
,F\AM NlZIF/ SF\9M4 lJXF/ Z6 ÝN[X VG[ +6[S H[8,L ,F\AL
0]\UZDF/FVM H[D SrKGF E}5'Q9GL lJX[QFTFVM K[P T[D T[GL VFAMCJF 56 lJlXQ8
ÝSFZGL AGL ZC[ K[P VCL\GL VFAMCJF ;}SL VG[ UZD K[P KTF\ VFZMuI VG[ VFG\N
VF5GFZL AGL ZC[ K[P VCL\4 lXIF/FDF\ 9\0LG]\ ÝDF6 36]\ êR]\ ZC[ K[¸ HIFZ[
pGF/FDF\ lNJ;[ ;BT UZDL 50TL CMJF KTF\ ZF+[ ;FUZGL ,C[ZM 5ZYL VFJTM
XLT/ 5JG JFTFJZ6DF\ B]XG]DF A1F[ K[P
!P(P! · JZ;FN ov
JZ;FNGL AFATDF\ HM.V[ TM V[S\NZ[ JZ;FN B}A H VMKM 50[ K[P
VFBF JQF" NZlDIFG ,UEU !$ èR H[8,M H U6FJL XSFIP JZ;FNGL VF
Z5
VlGIlDTTFG[[ SFZ6[ N]QSF/ H[JL 5lZl:YlT SrKGL TF;LZ AGL U. K[P KTF\ ;DU|
SrK lJX[ lJRFZLV[ TM SF9L VG[ JFU0 lJ:TFZDF\ SrKGF VgI ÝF\TMGL ;ZBFD6LDF\
JW] JZ;FN 50[ K[P
!P(PZ · 5LJFG]\ 5F6L VG[ l;\RF. jIJ:YF ov]\ [ \] \ [ \] \ [ \] \ [ \
V<5 JZ;FNG[ SFZ6[ SrK ;}SM D,S sD],Sf CMJFYL GNLVM
AFZ[DF; JC[TL GYLP 5Z\T] 5LJFG]\ 5F6L SrKGF V;\bI S}JFVMDF\YL D/L ZC[ K[P
ZFDl;\CÒ ZF9M0[ GM\wI]\ K[ T[ ÝDF6[ V\NFH[  cc!*4___ s;¿Z CHFZf H[8,F S}JFVM4
5LJFG]\ VG[ l;\RF.G]\ H/ 5}Z]\ 5F0[ K[Pcc s##f
!P(P# · SrKGL VFAMCJF o ,MSJF6LDF\ ov\\\ \
U]HZFTGF lJlJW ÝN[XMGL ;ZBFD6LV[ SrKGL WZTL +6[I
kT]VMDF\ V[S;ZBM VFG\N VF5GFZL AGL ZC[TL CMJFYL SM. ,MS SlJV[ B}A H
ÝRl,T V[JF N]CFDF\ DFGF BM/F H[JL C}\OF/L SrK WZFGF VF ZLT[ U]6UFG UFIF K[P
cc lXIF/[ ;MZ9 E,M4 pGF/[ U]HZFT4[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
s56f JQFF"DF\ JFU0 E,M4 SrK0M AFZ[DF;Pcc" \ [" \ [" \ [" \ [
!P) · ÝFUŸ V{lTCFl;S E}lDSF ovŸ { }Ÿ { }Ÿ { }Ÿ { }
cc EFZTGL E}DL 5rKD SMZ[4 GFGL TMI[ WL\UL WZTL4} [ [ \} [ [ \} [ [ \} [ [ \
DFGJ DC[ZFD6GL V[6[4 NL9L AC] WL\UF D:TL4[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \[ [ [ ] \
WGvWG SrKGL VF WZTLP cc 
s#$f
DFTFGF BM/FDF\ XMETF GFGF AF/SYL 5[9[ EFZTE}lDGF BM/FDF\
s50BFDF\f  ;MCFTL V[S WL\UL WZTL V[8,[ SrK ÝN[XP ;DU| lCgN]:TFGDF\ VF
WZTLV[ 5MTFGM 5lZRI VF5LG[ AC]D}<I AGL K[P VF E}lDG]\ 5U[Z]\ VG[S SF/
JL\WLG[ K[S J{lNSSF/G]\ DGFI K[P VF E}lDDF\ K[S 5yYZI]UGF VG[ V[ 5KLGF
SF/GF VG[S VJX[QFM SIF\S Z6DF\ TM SIF\S H/DF\ TM J/L SIF\S VgI EFUMDF\
Z&
J[ZvlJB[Z CF,TDF\ WZAF.G[ 50IF K[P V[DF\GF S[8,FS VJX[QFM H[ CFYJU YIF
K[ T[ HMTF SrKGL T[ ;DIGL EjI ;\:S'lT TYF .lTCF;GF\ NX"G YFI K[P VF
VJX[QFMDF\ lX<5 :YF5tI ;lJX[QF ¹lQ8UMRZ YFI K[P SrKGF 5]ZFTG VJX[QFMGL
JFT SZTF\ ZFDl;\CÒ ZF9M0[ GM\wI]\ K[ S[4 cc VtIFZ[ SrKDF\ 5]ZFTG .lTCF;GL
DCÀJGL ;FDU|L 5}ZL 5F0[ T[JF\ B]<,F\ 50[,F\ S[8,FS VUtIGF VJX[QFM DMH}N K[P
ÝFRLG .lTCF;GL ;wWZ ;FlATL ;DF VF V{lTCFl;S VJX[QFM H[ ;DI[ T[G]\ ;H"G
YI]\ T[ ;DIGL tIF\GL ;\:S'lTGL ÝlTS'lT CM.4T[ JBTGF ZLTvlZJFH4 ZC[6LSZ6L
VG[ T[ JBTGL ;D'lâGM bIF, VF5[ K[P cc s#5f
SrK WZ6LDF\ E\0FZFI[,F VJX[QFM 5]ZFTÀJ BFTFGL DC[GTGF
5lZ5FS~5 ÝNX"GDF\ VFjIF K[P
!P)P! · C0%5G J;FCTM ov
C0%5F ;\:S'lTGF VJX[QFM 56 SrKE}lDDF\YL ACFZ VFjIF K[P H[
5F\R CHFZ JQF" SZTF\ 56 H}GF K[P DFGJ;\:S'lTGM lJSF; 5F\R CHFZ JQF" 5C[,F\
l;\W] GNLGF SF\9[ YI[,MP U]HZFTvSrKGF 36F lJ:TFZMDF\YL VF ;\:S'lTGF VJX[QFM
D?IF K[P T[DF\ SrKGF o U]\T,L4 5FA]D94 N[X,5]Z4 GFGLZFI64WM/FJLZF4 JU[Z[
HuIFV[YL l;\W] ;\:S'lTGF VJX[QFM ÝF%T YIF K[P H[ 5{SL c WM/FJLZF c D]bI K[P
WM/FJLZF lJX[ GZ[X V\TF6LV[ GM\wI]\ K[ S[4cc WM/FJLZF V[ V[ ;DIG]\ VDNFJFNGL
S1FFG]\ XC[Z CMJ]\ HM.V[4 5]ZFTÀJlJNMGF DT VG];FZ WM/FJLZFGL J:TL NX
CHFZGL VF;5F; V\NFHJFDF\ VFJL K[P C0%5G J;FCTMDF\ ;F{YL JW] J:TL DMC[
v HM 0[ZMGL RF,L; CHFZGL V\NFHJFDF\ VFJL K[P HIFZ[ C0%5FGL J:TL 5rR;L
CHFZGL DFGJFDF\ VFJ[ K[Pcc 
s#&f
VFD4 C0%5F ;\:S'lTGF VJX[QFM SrKE}lDGL ÝFRLGTFGM bIF,
VF5[ K[P
!P)PZ · SrKGF H/RZ VJX[QFM ov[[[ [
SrK DF8[ TM VJX[QFMYL EZ[,L E}lD 56 SCL XSFIP VF WZTLGL
Z*
V[S V[S HuIFV[ ;\XMWG SZJFDF\ VFJ[ TM S\.S G[ S\.S VJX[QF ÝF%T YFI K[P VCÄ\YL
5F6L ;FY[ VG[ J'1FM ;FY[ ;\A\W WZFJTF VJX[QFM 56 ÝF%T YIF\ K[P lN,L5 J{n[
GM\wI]\ K[ T[D4 cc ;F{ÝYD SrKDF\YL :Y/[v:Y/[ VlxDE}T VJX[QFM H/RZ ÒJM
VG[ JG:5lTGF &_ ,FB JQF" H}GF D/[ K[P  E]H GÒS VFJ[, ,[Z 0[DGF lJ:TFZDF\YL
SMR,FJF/F UMS/UFI H[JF DCFSFI ÒJM CFY ,FuIF K[P H[G[ VCL\GF ,MSM H,[AL
5yYZ SC[ K[P CSLSTDF\ T[ D'N]SFI ÒJG]\ H V[S SMR,]\ K[P H[GL lS|IF S\.S VFJL CMI
K[P ÒJ DZL UIF AFN T[DF\ DF8L EZF. SMR,FGF OZDFDF\YL DF8L ;BT Y. HTF\
T[ ÒJGF VFSFZGM H 5yYZ AGL HFI K[Pccs#*f VFD4 9[S9[SF6[YL VFJF VJX[QFM
ÝF%T YIF K[P
!P)P# · ClYIFZMGF\ VJX[QFM ov\ [\ [\ [\ [
SrKGL VF WZFDF\YL VgI VJX[QFMGL DFOS VFHYL NM-[S ,FB   JQF"
5C[,FGF DFGJ HFTGF 5]ZFJFVM 56 ÝF%T YIF K[P T[ T[GF\ ClYIFZM 5ZYL ;FlAT
YFI K[P NM- ,FB JQF" 5C[,FGF I]UG[ 5yYZI]U SC[JFDF\ VFJTMP S[DS[4 VF I]UDF\
5yYZGL AGFJ8JF/F\ ClYIFZM p5IMUDF\ ,[JFTF\P V[ HDFGFDF\ VgI WFT]VMGL
XMWBM/ Y. G CTLP DFGJ 5MTFGF p5IMU DF8[ R%5]4 S]CF0LVM JU[Z[ ClYIFZM
5yYZDF\YL H 5yYZG[ WFZ S-FJLG[ AGFJTM CTMP V[D SrKGF E]H 5F;[YL D/[,F\
T[DH V\HFZGL ;F\U GNL SF\9[YL D/[,F\ 5yYZGF VMHFZM 5ZYL wIFGDF\ VFjI]\ K[P
!P)P$ · lX,F,[BM ov[[[[
lX,F,[BMGL AFATDF\ 56 VF SrKE}lD HZFI[ 5FK/ GYLP
lX,F,[BMGL AFATDF\ HM.V[ TM SrKDF\YL H[8,F lX,F,[BM ÝF%T YIF K[ V[8,F
lX,F,[BM U]HZFTGF SM. B}6[YL ÝF%T YIF GYLP .P;P () GL ;F,GM lX,F,[B
V\WF{ 5F;[YL ÝF%T YFI K[P TM ALHM V[S lX,F,[B NM,T5Z 5F;[YL D/[ K[ H[
VFELZMGM CMJFGM ;\EJ K[P SrKE}lDDF\ ;F{YL JWFZ[ lX,F,[BM V\WF{DF\YL D/L
VFjIF K[P T[GF lJX[ GZ[X V\TF6LV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc SrK dI]lhIDDF\ 1F+5SF/GF
S], !! lX,F,[BM K[P H[DF\YL ;FT V\WF{DF\YL TYF VgI lX,F,[BM  JF\- sDF\0JLf4
Z(
BFJ0F4 D[JF;F sZF5Zf TYF NM,T5Z s,B5Tf BFT[YL ÝF%T YIF K[P VF TDFD
,[BM A|FïLl,l5DF\ ÝFS'T lDl•T ;\:S'T EFQFFDF\ ,BFIF K[Pcc s#(f
SrKWZ6LDF\YL H[ lX,F,[BM ÝF%T YIF K[P V[GF VFWFZ[ V[8,]\ TM
RMÞ; SCL XSFI S[4 VFBF U]HZFTDF\ U]HZFTGF\ VgI :Y/M SZTF\ 1F+5M SrK
lJ:TFZDF\ ZæF\ CX[P
VFD4 XL,F,[BM 56 SrKGL VHM0 ;\:S'lTGL ÝTLlT SZFJ[ K[P
!P)P5 · l;ÞFVM ov
EFZT E}lD p5Z V\U|[HMGM VD, X~ YIM tIFZ[ R,6L l;ÞFVM
Vl:TtJDF\ VFjIFP 56 HIFZ[ VF56F N[XDF\ V\U[|HMG]\ XF;G G CT]\ tIFZGM .lTCF;
VG[ZM CTMP SrKGL H JFT SZLVM TM V\U[|HM VFjIF V[ 5C[,F ZHJF0FVMDF\
c SMZL c R,6DF\ CTLP SrKN[XGL ;F{ÝYD SMZL c HCF\ULZ c SMZL TZLS[ Vl:TtJDF\
VFJLP VF D]l:,D ;],TFG[ 5MTFGF GFDGL SMZL R,6DF\ D}S[,LP tIFZ[ SrKDF\
EFZD<,ÒG]\ ZFHI CT]\P VF ZFHFV[ D]l:,D ;],TFG HCF\ULZ 5F;[YL 5MTFG]\ R,6
KF5JFGL DF\U6L SZL4 DF\U6L VD,DF\ VFJL sT[GM :JLSFZ YIMPf 56 AFNXFC
HCF\ULZGL 5}J" XZT V[ CTL S[4 SMZLGL KF56LGF AN,FDF\ S[8,LS XZTMDF\ ÝYD
TM DF\0JL A\NZ[YL H[ D]l:,DM DÞF CH DF8[ HTF T[DG[ JCF6MGL ;UJ0 lJGFD}<I[
VF5JL4 T[DH D]l:,D AFNXFC HCF\ULZG[ EFZD<,ÒV[ GHZF6]\ 56 VF5J]\P
tIFZ5KL SMZLGL V[S AFH] HCF\ULZ TYF ALÒAFH] EFZD<,ÒG]\ GFD RDST]\P
5Z\T] 4 !(5* GF A/JF 5KL VF SMZL V8SL sA\W Y. f lA|8LX
5F,F"D[g8[ EFZTGM JCLJ8 CFYJUM SZTF\ ZF6L lJS8MlZIFV[ SrKGF l;ÞF AFAT[
V[J]\ HFC[Z SI"]\ S[4 l;ÞFGL V[SAFH] lA|8LX ;ZSFZ TYF ALÒAFH] SrKGF DCFZFHFG]\
GFD D}SJ]\P T[GM VD, 56 YIMP VFD4 SrKGF ZFHIDF\ ZFHJLVM VFJTF UIF
T[D l;ÞFVMDF\ 56 O[ZOFZ YTF\ ZC[,F H6FI K[P
!P)P& · SrKG]\ lX<5:YF5tI ov]\] \] \] \
SrKWZFDF\YL VG[S ÝSFZGF VGgI V[JF VJX[QFM ÝF%T YIF K[P H[
Z)
SrKGM VHM0 .lTCF; VG[ T[GL DCFD},L ;\:S'lTGF\ NX"G SZFJ[ K[P lX<5:YF5tIGL
AFATDF\ 56 SrKG] \  GFD DMBZ[ K[P SrKE}lDDF\ HuIFV[vHuIFV[
lX<5:YF5tIGF GD}GFVM ;F\50[ K[ H[ VCL\GL ÝHFGF S/FÝ[DGF nMTS K[PVFH[ TM
SF/GL Y5F8MG[ SFZ6[ VFJF ;]\NZ lX<5:YF5tIGF A[GD}G GD}GFVM GFDX[QF YTF\
HFI K[P KTF\ 56 SrKGF\ 5]ZF6F  D\lNZMDF\ VFH[ 56 EuGFJ:YFDF\
lX<5:YF5tIGF GD}GFVM T}8[,LvO}8[,L CF,TDF\ 56 5MTFGF Vl:TtJ HF/JTF
éE[,F H6FI K[P
E]HGL JFT SZLV[ TM E]HGL KTZ0L lJEFUDF\ DCFZFHFVMGL
KTZ0LVMDF\ VFJF S,FSFZLUZLGF\ VHM0 GD}GFVM CH] VFH[56 ¹lQ8UMRZ YFI
K[ H[DF\ DCFZFJ ,B5TÒGL KTZ0L ;lJX[QF K[P SCM S[4 p¿D S,FG]\ ÒJT]\vHFUT]\
pNFCZ6 K[P HM S[4 VgI KTZ0LVM 56 S,FVMYL EZ[,L K[P VFH[ TM DM8FEFUGL
KTZ0LVM wJ\X 5FDL K[P TM SrKGF ,B5T TF,]SFGF NM,T5ZF UFD[YL 1F+5SF/
G]\ V[S S,FtDS D:TS CFY ,FuI]\ K[P TM VF lJQFIDF\ D\H, UFD GÒS VFJ[,
c J0LD[0L c TZLS[ HF6LT]\ AG[, V[S :Y/ N[BFI K[P VF c J0LD[0L c GF V\NZGF
EFUDF\ H[ D\lNZM VFJ[,F\ K[ T[DF\ S,FtDS lX<5F\SG HMJF D/[ K[P HM S[4 J0LD[0LGF
NZJFHFVM 56 S,FYL EZ[,F K[P TM VF 5]\VZFU-GL ACFZ V[S lXJD\lNZ K[ T[
56 S/FGM lJlXQ8 GD}GM K[P
E]H TF,]SFGF S[ZFDF\ 56 V[S lXJD\lNZ VFJ[, K[P SC[JFI K[[ S[4
VF lXJD\lNZ ,FBF O],F6LV[ A\WFjI]\ CT]\P VF ,FBM 56 S/FGM RFCS CTMP VFH[
TM VF D\lNZ T}8[,L CF,TDF\ éE]\ K[P VFD4 SrKWZFGF ÝF\U6DF\ 9[S9[SF6[ :YF5tIGF\
NX"G YFI K[P V[JF\ VgI :Y/MDF\ S\YSM8 SM8FIG]\ ;}I"D\lNZ4 HDFNFZ OT[CDCDNGM
BMZ0M4 ,B5TGM lS<,M4 VFIGF DC[,4 D[SD0M"GM A\U,M JU[Z[ :YF5tIGL
AFATDF\ VCL\GL VHM0 ;\:S'lTGM bIF, VF5L HFI K[P
!P)P* · SrKGL AF{W U]OFVM ov{ ]{ ]{ ]{ ]
SrK E}lDDF\ VFJ[,L AF{W U]OFVM 56 VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P VCL\GL
SM8[•ZGL U]OF H[DF\ 5X]v5\BLGF\ lX<5M SMTZFI[,F\ HMJF D/[ K[P VF U]OFGL NLJF,
#_
56 S\.S lJlXQ8 N[BFI K[P T[DF\ HF6[ 3l0IF,GF\ ,M,S D}SL NLWF\ CMI T[J]\ H6FI
K[P
VF ;DIDF\ SFQ8S/FGF s,FS0FGFf S,FtDS GD}GFVM 56 N[BFI
K[P H[DF\ E]HGUZLGF VFIGFDC[,GL ,FS0FGL AFZLVMDF\ S,FtDS SMTZ6L YI[,
K[P VF p5ZF\T HDFNFZ OT[CDCDNGF BMZ0FDF\ VFJL S,F HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T
D]gãF H[JF\ XC[ZMDF\ 56 VD]S HuIFV[ VFJL S,FGF GD}GFVM HMJF D/[ K[P
SrKGF 9[S9[SF6[YL D/TF VFJF GD}GFVM SrKGF HFHZDFG
.lTCF;GM 5lZRI SZFJL HFI K[P VFD SrKGM ÝN[X T[GF VD}<I VJX[QFMYL
éH/M AgIM K[P
!P!_ · SrK ÝFN[lXS .lTCF;GL ~5Z[BF ov[ [[ [[ [[ [
cc J\SL WZFG[ 5F30L J\SL4 J/L D}K SZFZL\ [ \ }\ [ \ }\ [ \ }\ [ \ }
   J\SL VlT4\\\ \
G[S 8[SGF ZFB6CFZF DFGJ S[ZL VF WZTL4[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
WGvWG SrKGL VF WZTLP cc s#)f
SrKGL VF J\SL WZF 5Z SM6 HF6[ S[8,FI[ I]UMYL VG[S
ZFH;¿FVMGM pNI YIM VG[ SrKGL WZF SIFZ[I E},L G XS[ T[JL 5MTFGL KF5
D}SLG[ V:T 5FDL K[P SrKGL WZ6L p5Z HIFZ[ l;\W]BL6GL ;\:S'lT Vl:TtJ WZFJTL
CTLP tIFZ[ ;F{ZFQ8= v U]HZFTDF\ HJF DF8[ SrKN[XGM p5IMU YTMP 5Z\T] l;S\NZ[
HIFZ[ EFZTE}lD 5Z VFS|D6 SI]"\ tIFZ[ SrKÝF\TG]\ SM. GFD D/T]\ GYLP KTF\ 56
l;S\NZ SrKE}lDDF\YL H 5FKM OIM" CTMP VFGM VY" V[ YIM S[4 U]HZFT ;FY[ ;\A\W
WZFJTL SrKE}lD I]UMYL Vl:TtJ WZFJTL CX[[P
V[JL ÝHFVM 5{SLGL XS ÝHF H[  p¿ZDF\YL VFJL VG[ U|LSMG[
5l•DDF\ WS[,LG[ 5MTFG]\ Vl:TtJ tIF\ :YFl5T SZJF DF8[ 5MTFG]\ ;FD|FHI :YF%I]\P
XSM 5KL lJS|DFlNtIG]\ ;FD|FHI VF WZTL 5Z Vl:TtJDF\ VFJ[,]\P ;\Jt;Z 56
lJS|DFlNtIGF GFD 5ZYL H Vl:TtJDF\ VFjI]\ K[P
#!
U]%TJ\XGF ;DIDF\ R\ãU]%T DF{I" VG[ VXMS H[JF DCFA/JFG
ZFHFVM Y. UIFP R\ãU]%TGF ;DIDF\ T[GF ZFHIXF;GDF\ ;MZ9GM ;DFJ[X YTM
CTMP VFYL VF ;MZ9GL p5ZGM SrK ÝN[X 56 T[DF\ ;DFlJQ8 YTMP VF U]%TJ\X
5KL J,ELJ\X Vl:TtJDF\ VFjIMP SrKDF\ J,EL;¿F 5KL D{+S;¿F Vl:TtJDF\
VFJLP HMS[4 J<,EL;¿F T}8L T[GF\ GFGF\vGFGF\ ZFHIM D{+SSF/DF\ éEF\ YIF\P
tIFZ5KL RFJ0FVMGL ;¿F Vl:TtJ WZFJTL Y.P HMS[4 RFJ0FVMGL ZFH;¿F
U]HZFTDF\ CTLP KTF\ SrKÝN[X T[G]\ VFlW5tI :JLSFZTM CTMP VF RFJ0FVMDF\
E}J0RFJ0M VUtIG]\ :YFG WZFJTM CTMP S[DS[4 VF E}J0RFJ0M SrKDF\ Eã[•Z
GÒS XCLN YIMP T[GF\ GFD 5ZYL UFDG]\ GFD 56 E}J0 ZFBJFDF\ VFjI]\P VF
RFJ0F J\XGF XF;G NZlDIFG SF9LVM 56 JFU0 lJ:TFZDF\ V[8,[ S[4 SrKGF 5}J"
EFUDF\ 5MTFGL ;¿FGF TMZ6 AF\W[ K[P VFD4 SF9LVMV[ S\YSM8DF\ ;¿F HDFJL
5Z\T] V[ ;DIDF\ RFJ0FVMV[ SF9LVM 5F;[YL ;¿F KLGJL ,LWL VG[ 5MT[
V6lC,JF0GF ;¿FWLXM AgIF 56 Z__ sA;Mf JQF" AFN ;M,\SLVMV[ RFJ0FVM
5F;[YL 5F86 SaH[ SI]"\P ;M,\SLVM VG[ RFJ0FVM JrR[ HIFZ[ I]ä RF,T]\ CT]\ T[
;DI NZlDIFG 36F ;M,\SLVM SrK VFJL J:IF4 VF ;M,\SLVM H SrK VFjIF
V[J]\ GYLP T[VM T[GL ;FY[ JF3[,FVMG[ 56 ,[TF VFjIFP VFD4 ;M,\SLVM VG[
JF3[,FVM V[S AgIF CJ[ GFK}8S[ RFJ0FVMG[ SrKÝN[XGF VFYD6F EFUDF\ EFUJ]\
50I]\P
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VFU/ H6FjIF ÝDF6[ SrK ÝN[X RFJ0FVMGL ;¿F GLR[ CTMP VF
RFJ0FVMGL ZFHWFGL S\YSM8 CTLP VF RFJ0FVM 5F;[YL ;M,\SLVM V6lC,JF0
s5F86f SaH[ SZ[ K[P VFD4 ;M,\SL D}/ZFHGL ;¿F SrKGF Z6 S\9FZ ;]WL lJ:TZ[,L
CTLP V[ JBT[ SrKÝN[XDF Sl5,SM8DF\ ,FBFO},F6LGL VF6 JTF"TL CTLP VF ,FBM
O},F6L V[S JLZ5]Z]QF CTM4 VF XlSTXF/L4 lC\DTAFH V[JM ,FBM RFJ0FVMGM 8[SM
AG[ K[P VFYL T[ ;M,\SLVMGM N]xDG 56 AG[ K[P HM S[4 ,FBM O},F6L VG[ D}/ZFH
JrR[ XF DF8[ N]xDGFJ8 CTL T[GL 5FK/ N\TSYFVM 56 ÝJT"[ K[P V[S N\TSYF D]HA
#Z
lUZGFZ sH}GFU-f GÒS VFJ[, J\Y,LDF\ O},F6LGM lD+ U|ClZ5] GFDGM ZFHJL
ZFHI SZTM CTM4 T[  BZFA :JEFJGM CTMP ;MDGFYGL IF+FV[ IF+F SZJF HGFZ
NZ[S IF+F/]VMG[ 5Z[XFG SZTM CTMP VFYL N\TSYF D]HA V[SJFZ EUJFG X\SZ
D}/ZFH ;M,\SLGF :J%GDF\ VFjIF VG[ D}/ZFHG[ U|ClZ5]GM JW SZJF H6FjI]\P
T[GL ;FY[ H EUJFG X\SZ[ V[D 56 Sæ]\ S[4 U|ClZ5] ;FY[GF I]äDF\ TFZM lJHI YX[P
VFYL EUJFG X\SZGL VF7FYL D}/ZFH ;M,\SL U|ClZ5] DFY[ R0L VFJ[ K[ VG[ VF
U|ClZ5]G[ DNN SZJF DF8[ U|ClZ5]GM 5ZD lD+ V[JM ,FBM O},F6L SFD VFJL HFI
K[P TM 9FSZXL 5]Z]QFM¿D S\;FZF GM\W[ K[ T[D cc D}/ZFH[ ;F{ZFQ8=GF ZFHF U|ClZ5] 5Z
R0F. SZL tIFZ[ VF8SM8 D]SFD[ YI[, I]äDF\ ,FBM O},F6L 5MTFGF lD+ U|ClZ5]G[
DNN SZJF DF8[ VF8SM8 UIM CTM VG[ tIF\ T[6[ I]äDF\ VHA X}ZFTG ATFjI]\\ CT]\P
56 V\T[ D}/ZFH[ SZ[,F EF,FGF ;bT ÝCFZGF 5lZ6FD[ ,FBF O},F6LG]\ Z6D[NFGDF\
JLZ D'tI] GL5HI]\ CT]\Pcc s$_f VCL\ 56 ,FBFO},F6LV[ U|ClZ5]G[ SZ[,L DNNGF
5lZ6FD[ T[G]\ D'tI] D}/ZFHGF CFY[ VF8SM8DF\ YI]\ CT]\ T[JL JFT SZJFDF\ VFJL K[P
,FBFO},F6L lJX[ GZ[gãS]DFZ HMQFLV[ Sæ] \ sGM\wI] \f K[ S[4
c ,FBMO},F6L 5MTFGF l5TFGL CIFTLDF\ GXLA VHDFJJF DF8[ T[ V6lC,JF0
5F86 UIM CTMP tIF\ ZCLG[ T[6[ ;FZM VG]EJ4 GFDGF VG[ DCÀJFSF\1FF ÝF%T SIF"
CTFP T[ ;DI[ 5F86DF\ RFJ0FJ\X ZFH SZTM CTMP 5Z\T] D}/ZFH ;M,\SLV[
RFJ0FJ\XGM 3FT SZL UFNL 5RFJL 5F0L CTLP T[YL ,FBMG[ D}/ZFH ;FY[ J[Z YI]\
CT]\P D}/ZFH ;FY[GF J[ZG]\ ALH]\ SFZ6 V[ CT]\ S[4 D}/ZFHGF l5TF ZFHG]\ 5C[,]\ ,uG
;FD\Tl;\C RFJ0FGL AC[G ,L,FJTL ;FY[ YI]\ CT]\P T[GM 5]+ D}/ZFH CTMP
,L,FJTLGF D'tI] AFN ZFH;M,\SL SrKDF\ VFJL ZæM CTMP tIFZ[ ,FBFO},F6LGF
,F0L,F 3M0F 5A];ZG[ ;FHM SIM" V[8,[ B]X Y.G[ ,FBFV[ T[GL AC[G ZFIF\ÒG[
ZFH ;FY[ 5Z6FJL CTLP T[G[ ZBF.T GFD[ 5]+ YIM CTMP V[S JBT ,FBFGF NZAFZDF\
S\.S h30M YTF\ ZFH;M,\SL S5F. D}VM VG[ ZFIF\Ò ;TL YIF\P AF5G]\ J[Z ,[JF DF8[
D}/ZFH ;M,\SLG[ ,FBF O},F6L ;FY[ J[Z YI]\ CT]\Pcc s$!f
##
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V6lC,5F86 H[ RFJ0FG]\ ZFHI CT]\ VG[ SrK V[ JBT[ VF 5F86GL
;¿F GLR[ CT]\ tIFZ[ RF,]SIM s;M,\SLf D}/ZFH[ VF V6lC,5F86 RFJ0FVMGF
CFYDF\YL KLGJL ,LW]\P VF RFJ0FGM J\XH JGZFH B}A GFGM CMJFYL 5MTFGF DM;F/
DF\ ZC[TM CTM 56 DM8M YTF\ SrKDF\ VFjIM tIF\GL 5lZl:YlT HM. VG[ SrKDF\
ZFHI SZTM 5]\VZM S[ H[G[ HBF{ A\NZ[YL VFJ[,F HBF{G[ B}A C[ZFG SIF" CTMP V[
5]\VZFG[ GA/M DFGL ,. T[GF 5Z R-F. SZL 5lZ6FD[ VCL\ JGZFHGF CFYDF\
SrKGF S[8,F\S UFD0FVM VFjIF\ VG[ DMZU-G[ 5MTFGL ZFHWFGL AGFJ[,LP VF
VCL\ JGZFHGM K[<,M J\XH 5}\HFÒ S[ H[GL 5F;[YL l;\WYL VFJ[,F ,FBFV[ ZFHI
KLGJL ,LW]\ VG[ ,FlBIFZvJLIZFDF\ UFNL :YF5LP VF ,FlBIFZGL ;FT 5]+LVM S[
H[G[ IMuI JZ G D/TF ,MSMGF D[6F\YL +F;L H. VluG:GFG SI"\]P VF ,FlBIFZGF
J\XH D}/JFÒGF JBTDF\ OZLYL SF9LVMG]\ HMZ JwI]\P VF SF9LVMG[ JF3[,FVMGM
8[SM CTMP 5lZ6FD[ ;DF V[8,[ S[4 D}/JFÒ VG[ SF9LVM JrR[ J[ZEFJ JwIMP T[DF\
SF9LVM VG[ JF3[,FVMGF CFY[ D}/JFÒG]\ D'tI] YI]\P VFYL D}/JFÒGF 5]+V[ SF9LVM
VG[ RFJ0FVMG[ CF,FZDF\ CF\SL SF-IF CTF
!P!_P# · ;DFJ\XGL :YF5GF ov\\\\
 .P;PGL VF9DL ;NLDF\ ;DFJ\XGF ZFHFVMV[ l;\WDF\ ZFHI :YF5[,]\P
VF ;DFVMGL pt5l¿ lJX[ VFtDFZFD läJ[NLV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc zL VFlNGFZFI6GL
RM5GDL 5[-LV[ R\ãJ\XGF IFNJS]/DF\ zL S'Q6R\ã YIFP VF zLS'Q6GF NLSZF ;F\A
;FY[ ZMlCT5]ZGF ZFHF AF6F;]ZGF ÝWFG SF{EF\0[ 5MTFG]\ 5]+LG]\ ,uG SI"\]P T[G[ plQ6S
GFD[ 5]+ HgdIMP IFNJF:Y/L JBT[ VF plQ6S 5MTFGF DM;F/ lD;|N[XsZMlCT5]Zf
UI[,M CMJFYL ARL UI[,MP J/L AF6F;]Z lGJ"\X HJFYL T[G]\ ZFHI T[GF ÝWFG
SF{EF\0GF CFYDF\ VFjI]\P VF SF{EF\0G]\ 56 VFD YJFYL T[G]\ ZFHI T[GF NMlC+
plQ6SGF CFYDF\ VFjI]\P T[GL VMU^IFV[\;LDL 5[-LV[ ZFHF N[J[gã YIMP VF N[J[gãG[
RFZ  S]\JZM v
N]CM ov]]]] cc 5]+ lYIF N[J[ \ãD RMBF EFJZ RFZ ¦] [ [ \] [ [ \] [ [ \] [ [ \
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N[J[gãG[  RFZ 5]+M YIF\ H[DF\ 5{SL UH5T[ 5MTFGF 5\NZ 5]+M ;FY[
;F{ZFQ8=DF\ VFJL ;F{ZFQ8=G[ ZFHWFGL AGFJL tIFZAFN VF UH5TGF J\XDF\ R\ãR}0
YIM T[GF GFD 5ZYL R]0F;DFVM Vl:TtJDF\ VFjIFP tIFZAFN GZ5TG[ UHGLGL
UFNL D/[,L T[GF 5KL YIM T[GF GFD 5ZYL ;DFVM Vl:TtJDF\ VFjIFP D]l:,D
,MSMV[ HIFZ[ UHGL p5Z VFS|D6 SI]"\ T[DF\ ;],TFGXFC[ ;DF 5F;[YL UHGL ,.
,LW]\P VF ;DFVMV[ UHGL KM0L NLW]\ VG[ l;\W EFUL VFjIFP l;\WDF\ VFjIF 5KL
GUZ;DF sGUZ;D{f GL :YF5GF SZLP
;DFGF J\XDF\ ,FlBIFZ E0G[ ,FBF GFD[ 5]+ YIMP VF ,FlBIFZ
E0[ 5MTFGF 5]+ ,FBFG]\ ,uG SrKDF\ VFJ[, 5F8U-GF ZFHJL V[JF JLZD RFJ0FGL
NLSZL AF{lW ;FY[ SIF"\ CTF\P VF ,FBFG[ AF{lWYL RFZ 5]+M VJTIF" H[ VG]S|D[ DM04
JZ{I sJZ[VFf4 ;FW VG[ VM-M sVM9Mf CTFP
!P!_P$ · ,FBM 3]ZFZM ov]]]]
,FBFGL JFT lJ:TFZYL SZJFDF\ VFJ[ TM SCL XSFI S[4 ,FBFGF
J\XDF\YL H HF0[HFVMGL pt5l¿ Y. CTLP VF ,FBM B}A H E0JLZ4 ;FCl;S VG[
5ZFS|DL ZFHF CTMP VFYL T[ ;DU| 5\YSDF\ ÝlTQ9F 5FD[,M CTMP VF ;DIDF\
;}I"l;\CGL S]\JZL R\ãS]\JZGF ;U56GL JFT SGMH RFJ0F ;FY[ RF,TL CTLP VF
R\ãS]\JZ :+L CMJF KTF\ TFSFTJF/L CTLP VFYL V[S lNJ; T[GL EFELV[ R\ãS]\JZG[
Sæ]\ S[4 AC[GAF TDFZ[ TM TFSFTJF/F l;\W]5lT ,FBF ;FY[ 5Z6J]\ HM.V[P EFELG]\
DC[6]\ ;CG G YJFYL V[S lNJ; R\ãS]\JZ l;\W TZO ZJFGF Y.4 tIF\ H.G[ T[6[ 5MTFGF
,uGGL JFT ,FBF HM0[ SC[J0FJL 56 ,FBM  TM ,uG DF8[ VIMuI CTMP VFYL T[6[
R\ãS]\JZG[ Sæ]\ S[ TD[ DFZF S]\JZ DM0 ;FY[ 5Z6M 56 VF S]\JZL TM C9L,L T[ G H DFGL
VG[ ,FBFG[ SC[J0FjI]\ v
cc ,FB[ WFZF ,bB4 D]0[ aIF\ H]JF6 TI4[ ] [ \ ][ ] [ \ ][ ] [ \ ][ ] [ \ ]
D]S[ DL0[ SbB4 3]ZFZ[V[ Ul0IF\;P cc ] [ [ ] [ [ \] [ [ ] [ [ \] [ [ ] [ [ \] [ [ ] [ [ \ s$#f
s ,FBF l;JFI ,FBM I]JFGM D/[ TM T[VM DFZ[ DG T6,BF ;DFG K[4
C]\ TM 3]ZFZFG[ H 5Z6LXP f
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VFD4 SCL R\ãS]\JZ[ DF+ ,FBFG[ H 5Z6JFGL ÒN ,LWLP 56 ,FBM
5MT[ XZLZ[ V[SND VXlÉTDFG CMJFYL GFK}8S[ BF\0[ O[ZF OZLG[ R\ãS]\JZG[ 5MTFGL
5tGL AGFJLP VF UM0 ZF6L TZLS[ ÝbIFT AGLP ,FBM ALDFZ CMJFYL RF,S V[JL
UM0 ZF6LV[ V[S S]X/ J{nG[ AM,FJL T[GL NJF SZFJLP VFYL WLD[vWLD[ ,FBM ;FHM
YIM VG[ OZLYL c 3]Z c sRC[ZFGL pU|TFf JF/M AgIMP tIFZAFN VF ,FBFG[
UM0ZF6LYL RFZ 5]+M YIFP H[ VG]S|D[ pgg04 H[CM4 O},4 VG[ DGF. YIFP
!P!_P5 · DM0 VG[ DGF. ov[[[[
DM0 VG[ DGF.V[ D/L SFJTZFYL pgG0G]\ W0 H]N]\ SZL NLW]\P KTF\
RF,FS V[JL R\ãS]\JZ[ 5MTFGF 5F{+ ;DFG[ lT,S SZFjI]\P ALÒAFH] UM0ZF6LGF
SM5YL ARJF DF8[ DM0 VG[ DGF. SrK TZO ZJFGF YIF VG[ 5MTFGF DFDF JF3DG[
tIF\ 5F8U-DF\ ZæFP VF 5F8U-GF VJX[QFM CF,[ 56 D/[ K[P VF 5F8U- GNL lSGFZ[
J;[,]\ GUZ CT]\P tIF\ JC[TL GNLDF\ JCF6M RF,TF\PSCM S[4 J[5FZvJFl6HIGL ¹lQ8V[
5F8U- p¿D GUZ CT]\P HM S[4 DM0 VG[ DGF. JCF6DF\ A[;LG[ H DFDF JF3DG[
tIF\ VFjIF CX[P
JF3D RFJ0F VFD EM/M CTMP 56 5MTFGF A\G[ EF6[HMGF
5ZFS|DYL 5lZlRT CTMP V[8,[ VFJF EF6[HMGM EZM;M YFI GCÄP V[D HF6L DFDF
JF3D T[G[ VFzI VF5JF H<NL ZFÒ YTF GYLP 56 VF A\G[V[ T[DGF DFDFG[ DGFjIF
V[8,[ JF3D[ DFTF SF,L 5F;[ V[JF ;MU\N ,[J0FjIF S[ 5MT[ A\G[ EF.VM DFDF ;FY[
NUM GCÄ SZ[P A\G[ EF.VMV[ BFW[,F ;MU\N lJX[ H6FJTF\ V[,PV[OPZXA|]S
lJl,Id;[ GM\wI]\ K[ S[4 cc DCFSF/LGF ;F\lGwIDF\ VD[ X5Y ,.V[ KLV[ S[ HM VD[
lGDSCZFD AGLV[ TM N[JL VDG[ E,[ N\0[ VFGM VY" V[ YIM S[ VF ÝlT7F A\G[
EF.VM JrR[ H K[ GCÄ S[ V[S TZO A\G[ EF. VG[ ALÒ TZO RFJ0M JF3DPcc s$$f
VFJF BM8F ;MU\N BF.G[ VFZFDYL VFH]AFH]GF lJ:TFZDF\ OZJF
,FuIFP CJ[ V[S lNJ; A\G[ EF.VM lXSFZ SZLG[ VFJTF CTFP tIF\ Z:TFDF\ T[D6[
HMI]\ TM V[S 5lJ+ T/FJGF SF\9[ T[DGF DFDF DF/F H5TF CTFP VFYL ,FU ;FWLG[
DM0[ KFGFDFGF 5MTFGF DFDF 5F;[ H.G[ DFDFG]\ 0MS]\ W0YL H]N]\ SZL NLW]\P V[8,[
#&
DFDFG]\ ZFHI 5F8GUZ V[DGF CFYDF\ VFjI]\ V[8,[ 0ZGF DFIF" ALHF ,FSM T[DH
RFJ0FVMV[ 56 T[DG]\ XZ6]\ :JLSFI"\]P
DM0 VG[ DGF.V[ 5F5 SZLG[ 36L HDLG ÒTL CTLP T[GF T[D6[
RFZ EFU SIF"P V[DF\YL A[ EFU DM0G[ D?IF VG[ V[S EFU DGF.G[ VF5JFDF\
VFjIFP VG[ V[S EFU T[VMV[ B}A S[Z s5F5f SIF"\ CMJFYL NFGDF\ N[JM V[J]\ GÞL
YI]\4 56 DGF.G[ VF JFT U/[ éTZL GCÄ\P VFYL T[D6[ V[S EFU NFGDF\ VF5JFG[
AN,[ T[ 5RFJL UIMP VFtDFZFD läJ[NLV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc DGF.V[ T[ S[ZGM EFU NFG
G SZTF\ 5MT[ ,LWM DF8[ T[GF\ J\XH VFH 5I"\T c S[Z c SC[JFI K[P TYF T[D6[ JF;
AF\wIM T[G]\ GFD 56 c S[ZM c 50I]\P DGF. 5FK/YL D];,DFG Y. UIMP cc s$5fCF,G]\
S[ZF UFD V[ H c S[ZM c JF\; CX[P H[ 5FK/YL S[ZF UFD AgI]\ CX[P
!P!_P& · HFD ;F0 VG[ O}, ov[ }[ }[ }[ }
HFD ;F0GF l5TF DM0GL RRF" VF56[ VFU/ SZL UIFP VF DM0[
5}J" lJ:TFZDF\ 5MTFGL ;¿F JWFZJFGL ;FY[ T[ lJ:TFZGF 0]\UZ p5Z lS<,M
R6FJJFG]\ lJRFIÅ] 56 tIF\ S\Y0GFY T5 SZTF CM.4 DM0[ T[G[ é9F0L D}ÉIF\ VG[
lS<,M AF\wIM VFYL S\Y0GFY[ UMN0LDF\YL NMZM SF5LG[ D}SIM S[ TZT H lS<,M
E:DLE}T YIMP VFJ]\ V[S JBT GCÄ 56 VG[S JBT YI]\P VFD DM0GL .rKF VW}ZL
ZCL 56 T[GF 5]+ ;F0[ l5TFGL .rKF 5}ZL SZLP;F0 ZFHI JWFZJFGL AFATDF\
VFU/ GLS/TF WZ6 JF3[,FG[ T[GL .QIF" VFJTF\ ;F0G]\ SFD TDFD SZJFG]\ lJRFI"\]P
J/L4 CJ[ ;F0GF l5TF DM0[ TYF SFSF DGF. 56 GCMTF ZæFP VFYL ;F0 V[S,M
50L UIM CTMP T[GM ,FE ,.G[ WZ6[ V[S lNJ; ;F0G[ VFD\l+T SZLG[ NUFYL 3FT
SIM"P
VF JFTGL ;F0GL JF3[,L ZF6LG[ BAZ 50TF\ T[G[ 5MTFGF K DF;GF
5]+ HFD O},G[ ARFJJF 5MTFGL V[S JOFNFZ NF;L hLS0L sOF~Sf H[G[ 56 O},GL
ëDZGM 5]+ CTMP T[G[ Sæ]\ S[ T]\ O},G[ ,.G[ GF;L HFP VF JFTGL HF6 WZ6G[ 50TF\
T[6[ OF~S 5FK/ 5MTFGF 3M0[;JFZMG[ NM0FjIFP H[VMV[ OF-SG[ Z:TFDF\ VF\TZL VF
JBT[ OF-S[ 5MTFGF 5]+GF S50F\ O},G[ VG[ O},GF\ S50F\ 5MTFGF 5]+G[ 5C[ZFJ[,
#*
CMJFYL 5[,F 3FTSLVMV[ OF-SGF 5]+G[ O}, ;DÒ DMTG[ 3F8 éTFIM"P tIFZ5KL
OF-S AF\E6;ZGF AFNXFC ,W]ZFGF ZFHIDF\ U.P tIF\ VHF VG[ V6UMZ GFDS
J[5FZLVMG[ tIF\ NF;L sGMSZF6Lf AGL ZCL4 O}, V6UMZGL UFIM RZFJTM T[GL
;FY[ V[S ,]CFZGL UFIM 56 RZFJTMP ,]CFZ 5F;[YL RlZIF6GF AN,FDF\ ;F\U
DFUL T[GL DNNYL lXSFZ B[,TF\ XLbIMP V[S JBT AFNXFC ;FY[ T[ lXSFZ[ UIM tIF\
l;\C[ AFNXFCGF c 3F c DF\YL K8SL H. AFNXFCGF CFYL p5Z C]D,M SZTF O},[ V[JL
TM ;F\UL DFZL S[4 l;\C tIF\GM tIF\ H -/L 50IMP
tIFZAFN HFD O},GF HgD JU[Z[ lJX[ ,W]ZFG[ BAZ 50TF\ B]X Y.
T[6[ 5MTFGL 5]+L O}, J[Z[ 5Z6FJL 56 hLS0LV[ Sæ]\ S[4 TFZ[ CH] TFZF AF5G]\ J[Z
JF/JFG]\ K[P VFYL O},[ ,W]ZF 5F;[YL 5{;Fv;{gI VFlNGL DNN DF\ULP VHFvV6UMZ
T[DH T[GL AC[G AM,F0L ;FY[ H. AM,F0L U- A\WFJL tIF\ ZæFP WZ6G[ O},GL
XlSTGM bIF, VFJTF\ WZ6[ 5MTFGL 5]+L O},G[ 5Z6FJLP tIFZ[ OF-SNF;LV[ 5MTFG]\
GFD OF-SGF AN,FDF\ hLS0L ZFbI]\P VFH[ 56 VF GFD VDZ AgI]\ K[P HFD O},[
hLS0LGF GFD 5ZYL hLS0L UFD J;FjI]\P H[ VFH[ 56 Vl:TtJ WZFJ[ K[P AM,F0LYL
5F\R[S lS,MDL8Z N}Z K[P VF ZLT[ HFD O},G[ AWFGL DNN D/L VG[ OMH JU[Z[ HDF
SZLG[ WZ6 JF3[,FG[ SC[6 DMS<I]\ S[4 C]\  O},HFD ;F0GM NLSZM ÒJ]\ K]\ VG[ CJ[ TFZL
;FY[ I]ä SZJF VFJL ZæM K]\P VF SC[6YL WZ6 JF3[,M UEZF. UIM  VG[ T[G[ ,FuI]\
S[4 O}, ;FY[ J[Z ZFBJFDF\ ;FZ GYLP V[D ;DÒ4 ;DHNFZLYL T[6[ HFD O}, ;FY[
;\A\W JWFZ[ DHA}T SZJF DF8[ 5MTFGL 5]+L HFD O},G[ 5Z6FJLP
!P!_P* · ,FBM O},F6L ov}}}}
HFD O},G[ A[ 5]+M CTF H[DF\ V[S JF3[,L ZF6LGF S}B[ HgD[,M 3FVM
VG[ ALHM T[H:JL V[JM ,FBM H[ ;MG,GF S}B[YL HgdIM CTMP ,FBM T[GL DFTF
;MG, H[JM H T[H:JL CTMP V[8,[ ,FBM VG[ 3FVM A\G[ EF.VM BZF4 56 ;FJSFP
VF JFTG[ 9FSZXL 5]Z]QFM¿D S\;FZFV[ H]NL ZLT[ GM\WL K[P v cc CAFI
0]\UZ 5F;[ VFJ[, UFD0FGF ZCLX S],WZ ZAFZLG[ 5MTFGM DF, S\YSM8 5F;[ RFZTM
CTM4 tIFZ[ H\U,DF\YL AFZ[S DF;GF JIGL V[S THFI[,L AF/SL D/L VFJ[,LP V[
#(
ZAFZLG[ S\. ;\TFG G CMJFYL V[ AF/SLG[ V[ 5MTFGL 5]+L TZLS[ 5F/TM CTMP  V[
5MT[ 36M zLD\T CTM V[G[ 5Fl,T SgIF ;]\NZ VG[ TFSFTJFG T[DH ÝEFJXF/L
CTLP V[ H]JFGLDF\ VFJL T[ H JBT[ O}, HFD V6UMZ U-DF\ ZC[JF VFjIM CTMP
S],WZ 56 GÒSDF\ ZC[TM CTMP V[S lNJ; V[ SgIF ;MG,[ V[S DFT[,F ;F\-G[ VNŸE]T
TFSFTYL DCFT SIM"Pcc s$&f
VF ZLT[ T[H:JL ÝEFJXF/L4 :J~5JFG ;MG,GL TFSFTGM 5ZRM
O}, HFD[ ÝtI1F lGCF/TF\ T[G[ lJRFZ VFjIM S[4 VF SgIF B}A H ÝTF5L K[P HM VF
SgIF ;FY[ ,uG SZJFDF\ VFJ[ VG[ V[GFYL H[ 5]+ VJTZ[ T[ BZ[BZ  ÝEFJXF/L4
ÝTF5L CMJFGM V[DF\ SM. X\SF GYLP VFD4 lJRFZL O},[ OF-SNF;L T[DH VHFGF
lJZMW KTF\ 5[,L ;MG, ;FY[ ,uG SIF"\P V[S JQF" 5KL T[G[ tIF\ ÝTF5L V[JF ,FBFGM
HgD YIMP
VF ,FBF O},F6L lJX[ RFZ6L K\NGL GLR[GL 5\lSTVM  ÝRl,T K[P
v
cc ,FBF 5]+ ;D]ãSF4 O}, 3Z[ VJTFZ4] ] } [] ] } [] ] } [] ] } [
5FZ[JF\ DMTL R]U[4 ,FBFG[ NZAFZ4[ \ ] [ [[ \ ] [ [[ \ ] [ [[ \ ] [ [
5<,F6L CLZ[ H0L ;}ZT 5\RF6L[ } \[ } \[ } \[ } \
5KŸKD lC\NM 5FN;F ,FBM O},F6LP cc Ÿ \ }Ÿ \ }Ÿ \ }Ÿ \ } s$*f
,FBF O},F6LGM DM8M EF. 3FVM V6UMZ U-DF\ ZFHI SZTM CTMP
HIFZ[ ,FBFV[ 5MTFGF AFC]A/YL c S[ZF c GFDGF V,U ZFHIGL :YF5GF SZLP tIF\
c S[ZF cDF\ ,FBFV[ V[S S,FtDS lXJD\lNZ 56 A\WFjI]\P T[ EFZ[ NFG[•ZL CMJFYL
ZMH ;JFZ[ JC[,F é9LG[ NFG VF5JF A[;TMP VF NFG[•ZL ,FBFG[ ;\TFGDF\ 5]+L
CTLP VF 5]+L AF<IFJ:YFDF\ H D'tI] 5FDL CTLP VFYL T[6[ 5MTFGF EF. 3FVMGF
5]+ 5]\VZFG[ N¿S ,LW[,MP SrKDF\ HIFZ[ HFD ,FBFGM ZFHSLI 1F[+[ DwIFCŸG T5TM
CTM T[ ;DIDF\ ;F{ZFQ8=DF\ U|ClZ5] GFDGM A/JFG ZFHFGL VF6 JTF"TL CTLP CJ[ T[
V[S 5KL V[S ZFHIG[ SaH[ SZLG[ 5MTFGM lJ:TFZ JWFI[" HTM CTMP T[ 5F86GF
ZFHJL D}/ZFH ;M,\SLG[ VF AFAT 5;\N G CMJFYL T[6[ U|ClZ5]G[ C6JFG]\ lJRFI"\]P
5Z\T] T[ TSGM ,FE ,[JF lJRFZ SZTM CTM tIFZ[ U|ClZ5]GL GHZ VF8SM8 E6L
#)
U.P 56 VF8SM8 v SrK ZFHJL ,FBFG]\ CT]\P S[DS[4 T[ V[S JBT 5MTFGF l5TFYL
lZ;F.G[ tIF\ UI[,M VG[ VF8SM8 SaH[ SZLG[ tIF\ ZC[,MP VF VF8SM8 p5Z ,FBFGM
VlWSFZ CTMP V[8,[ ,FBFV[ VF8SM8DF\ 5MTFG]\ GFG]\ ;{gI ZFbI]\ CT]\P 56 T[
U|ClZ5]GF DM8F ;{gI ;FD[ 8SL XSI]\ GCL\  tIFZ[ VF8SM8DF\ ZC[TL 0FCL 0]DZL GFDGL
p5F\UGFV[ KFGL ZLT[ ,FBFG[ ;\N[XM DMS<IM v
cc Võ SM9F WFZ pYFl5IF4
D]\ JLõL 0] \UZWFZ4] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
SF\ NlZIM 0}AHM ,BDXL4\ }\ }\ }\ }
SF\ J[U[ SZHM JFZP cc \ [ [\ [ [\ [ [\ [ [ s$(f
sVYF"TŸ U|ClZ5]V[ VF9 SM9F ÒTL ,LWF K[ VG[ C]\ GFXLG[ 0]\UZGL WFZDF\
K]5F. K]\P C[4 ,FBFÒ SF\ NlZIFDF\ 0}AL DZHM GCL\ TM h05YL R0F. SZHMPf
0]DZLGF ;\N[XFGL ,FBF 5Z 3[ZL V;Z Y.P T[ DFZT[ 3M0[ VF8SM8
E6L J?IM4 56 tIF\ ;]WLDF\ TM U|ClZ5]V[ 36F\ ZFHIM CFYJU SIF"\ CTF\P KTF\ A\G[
ÝTF5LVMGL HMZNFZ ,0F.DF\ SM.51F DRS VF5TM G CTMP VF 5lZl:YlTGM ,FE
,. D}/ZFH[ SrK 5Z R0F. SZL VFYL ,FBM D]\hFIM4 CJ[ X]\ SZJ]\ m 56 V[JFDF\
NF\;MNL GFDGF V[S RFZ6GL DNNYL pEI 51F JrR[ ;DFWFG YI]\ VG[ ,FBM TYF
U|ClZ5] V[S AgIFP D}/ZFHG[ VF JFTGL HF6 YTF\ T[ EFuIM 56 U|ClZ5]G[ T[ E}<IM
G CMJFYL D}/ZFH U|ClZ5] 5Z OZLYL R0F. SZ[ K[P T[ JBT[ U|ClZ5]GM lD+ ,FBM
56 T[GL DNN[ H. R0IM K[P OZLYL VF8SM8 5F;[ HF\A]DF,L GNLGF lSGFZ[ D}/ZFH
;FY[ U|ClZ5] TYF ,FBFG]\ I]ä YI]\P T[DF\ D}/ZFHGF CFY[ ,FBM O},F6L DZF6MPVF8SM8
5F;[GL EI\SZ ,0F.DF\ ,FBFG]\ D'tI] YI]\P ,FBM H[JM A/JFG4 DCF5ZFS|DL4 ZFHF
V[D VF;FGLYL YM0M DZJFGM CTM ¦ VF X}ZJLZv DCFIMäFV[ I]äGF D[NFGDF\ 36F
,0J{IFVMG[ ;]J0FjIF VG[ 5KL 5MT[ DIM"P T[ DIM" tIFZ[ T[GL ëDZ !Z$ JQF"GL
CTLP
,FBF O},F6LGF D'tI] Ý;\UG[ lAZNFJTF\ SlJ SFZF6LGL 5\lST GZ[gã Ô[XL
V[ GM\WL K[ S[4
cc EFNZ TFZF SF\9l0IF 5Z4 Z;GM ;FUZ ;}TM\ }\ }\ }\ }
$_
Z;GM ;FUZ ;}TM SrKGM ;F{dI ;}WFSZ ;}TM EFP} { } }} { } }} { } }} { } }
,FB[6M ,FBM O},F6L4 SrKGM GZvJZ ;}TM[ } }[ } }[ } }[ } }
GJ[ S}J[ GLT NFT6 SZTM4 Zl;IM Z;WFZ ;}TM EFP[ } [ }[ } [ }[ } [ }[ } [ }
;]J6"GF NFG N[GFZM4 N[JlN,FJZ ;}TM] " [ [ }] " [ [ }] " [ [ }] " [ [ }
V%;ZF pNZ[ VJTZGFZM4 SrKGM S[XZ ;}TM EFP[ [ }[ [ }[ [ }[ [ }
D[3 T6M VJTFZ DGFTM N[X lNJFSZ ;}TM[ [ }[ [ }[ [ }[ [ }
;MZ9 EMD T6[ ;LDF0[4 VDZ D];FOZ ;}TM EFPcc [ [ ] }[ [ ] }[ [ ] }[ [ ] } s$)f
,FBF O},F6LG]\ D'tI] YI]\ tIFZ[ ,FBF O},F6L ;FY[ ÝLT AF\WLG[ A[9[,F VG[
,FBFGF D'tI]GF ;F1FL V[JF S[ZFSM8FGF D}S 5yYZMG[ HF6[ JFRF O}8L CMI VG[ T[
5MTFGL J[NGFG[ jIST SZTF\ CMI V[J]\ V[S SlJG[ EF;TF T[ AM,L é9[ K[P v
cc ,0F\ SL  ,FB[ 5]VF4 YF0]\ J.I]\ 5FTFZ\ [ ] ] \ ] \\ [ ] ] \ ] \\ [ ] ] \ ] \\ [ ] ] \ ] \
,FB[ H[ VFWFZ4 lJ9L WFlZIF\ SL\I0FP cc [ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \ s5_f
s VYF"TŸ v VDFZF D}/ 5FTF/[ UIF\ K[ V[8,[ ,FBF ;FY[ S[D HJFI ¦ 56
VCL\ ,FBFGF GFDGF VFWFZ[ éEF ZCLG[ lNJ;M SF-LX]\Pf
VFD4 HgDYL DCFG4 SD"YL DCFG VG[ D'tI]YL DCFG AG[,F
JLZ5]Z]QFGL SLlT" V\TlZ1FDF\ ZC[, W|]JGF TFZFGL DFOS SFID ZC[X[4 V[DF\ SM. X\SF
GYLP
!P!_P( · HFD 5]\VZM ov]\] \] \] \
VFU/ H6FjI]\ T[D ,FBM O},F6L lGo;\TFG CTMP VFYL T[6[ T[GF
D'tI] 5KL S[ZFGL UFNLV[ V[GM E+LHM HFD 5]\VZM VFJ[ K[P VF 5]\VZFGL SFZlSNL"
B}A H BZFA GLJ0LP T[ VlEDFGL VG[ BZFA TYF 3FTSL ZFHF 5]ZJFZ YIMP T[
5MTFGF :JHGMG[ 56 KM0TM GCÄ T[GF :JEFJ lJX[ GM\WTF VFtDFZFD läJ[NLV[
H6FjI]\ K[ S[4 cc ,FBFV[ S[ZFGF lS<,FGF JF:T]DF\ 5MTFGF E+LHF 5]\VZFG[ AM,FjIM
CTMP 5]\VZFV[ lS<,FDF\ V[S lS\DTL 5yYZ HM. ,FBFGL DxSZL SZL4 tIFZ[ ,FBFGL
:+LV[ Sæ]\ S[4
cc ,FB[ BZYL ,B S[Z[ SM8 V0FIM[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
$!
U9 D[\ pJ[ UFZY T 5WZ G V0FI[ 5]\VZF cc  [ \ [ [ ] \[ \ [ [ ] \[ \ [ [ ] \[ \ [ [ ] \ s5!f
s VYF"TŸ v ,FB[ ,FBM BRL" S[ZFGM lS<,M R6FjIMP TFZL UF\9DF\ 5{;F CMI
TM C[ 5]\VZF T]\ 5WZU- R6FJP f HM S[4 VF SC[JT SrKDF\ VFH[ 56 ÝRl,T K[P
VFGF 5ZYL 5]\VZFGM BZFA :JEFJ KTM YFI K[P
tIFZ5KL ,FBFG]\ D'tI] YFI K[P T[GF D'tI] 5KL S[ZFGL UFNLV[ T[GM
E+LHM 5]\VZM VFJ[ K[P VF 5]\VZM S9MZ DG:JL ZFHJL CMJFYL T[6[ 5MTFGF ÒJG
NZlDIFG 36F\ 3FTSL S'tIM VFRIF"\ CTF\P T[GF 3FTSL56F lJX[ V[,PV[OPZXA|]S
lJl,Id;[ GM\wI]\ K[ S[4 cc 5wWZU-GF\ AF\WSFDM 5}ZF\ YIF\ AFN T[D6[ D]bI lX<5LGF
CFY S5FJL GFbIF4 S[ H[YL T[ ALHF ZFHJLG[ DF8[ V[J]\ H S,FDI SFD G SZL
XS[P cc s5Zf
5wWZU-GF AF\WSFD 5KL tIF\ AFIh[GXLVDGL VF;5F;GF
ÝN[XDF\YL S[8,FS ;\Tv5]Z]QFM SrKDF\ éTZL VFjIFP VF ;\T5]Z]QFM c I1FN[JM c TZLS[
SrKDF\ 5\SFIFP VF I1FM sHBF{f G[ 56 5]\VZFV[ KM¢IF GCL\P VF I1FN[JMGF
VFXLJF"NYL 36F\ lGo;\TFG N\5TLVMG[ ;\TFG VJTZTF\P VF I1FM V[S JBT 5wWZ
UFDG[ 5FNZ[ VFJ[ K[P VF ;\TMGL bIFlT D]HA 5]\VZFGL ZF6L I1FM 5F;[ HFI K[P
56 VF ;\TM 5]\VZFGL ZF6LG[ V[S DCFZF6LG[ KFH[ T[J]\ ;gDFG VF5TF GYLP VFYL
5]\VZFGL ZF6L I1FM p5Z B}A H U]:;[ YFI K[P ZFHDC[,DF\ H.G[ 5MTFGF 5lT
V[JF 5]\VZF HFDG[ I1FM lJX[ 36]\ BZFA SC[ K[P V[S TM 5]\VZM SD[" 3FTSL CTM VG[
V[DF\I V[GL ZF6LV[ 5]\VZFG[ ;FW]VM sI1FMf lJZ]wW pxS[IM"4 VFYL H<,FN V[JM
5]\VZM pxS[ZFIMP J/L ALÒ V[S DFgITF D]HA 5]\VZFGL ZFH{ ZF6L I1FMGL DFGLTL
lXQIF AGL U.P V[ tIF\ ;]WL S[ T[ I1F klQFVMG[ D/L XS[ VG[ VF klQFVM T[6LG[
D/L XS[ T[ DF8[ ZF6LV[ V[S U]%T HDLG DFU" AGFJ[,MP I7FlN JU[Z[ VF Z:TFGF
p5IMUYL YTF ZC[TF\P 5Z\T] V[S lNJ; VF S|}Z4 H<,FN V[JF 5]\VZFG[ VFBL JFTGM
V6;FZ VFJL HFI K[P VFYL T[6[ 5MTFGL ZF6L p5Z X\SF HFI K[ VG[ ;HF 5[,F
klQFVMG[ VF5[ K[P 5]\VZFV[ ,MB\0GF V6LNFZ SF\8F 5YZFjIF T[GF 5Z VF lGNM"QF
klQFVMG[ RF,JFGL OZH 5F0LP VF 38GF NZlDIFG tIF\ p5l:YT ZC[, V[S CHFD[
V[S I1FklQFG[ KM0FJLG[ T[GL HuIF CHFD[ ,LWLP VFYL VF klQF tIF\YL EFuIM
$Z
VG[  ,FlBIFZ EL8 GFDGL V[S 8[SZL 5Z R-L UIM VG[ 5MTFGF N[JGL DNN DFUJF
,FuIMP VFYL ALHF I1FM tIF\ VFJL 5CM\rIFP VF AWF I1FMV[ V[S lJlXQ8 8[SZL
p5Z 5MTFGF\ :YFGS AGFjIF\P T[ 8[SZL ÞS8 lE84 GFD[ ÝbIFT AGLP 5Z\T] VFU/
H6FjIF ÝDF6[ ALHF S[8,FS klQFVM S[ H[G[ 5]\VZFV[ SF\8F 5Z R,FjIF CTF T[ AWF
5]\VZFGL GHZS[NDF\ CTFP 5]\VZM SM.56 SF/[ klQFVMG[ KM0JF T{IFZ G CTMPVFYL
I1FMV[ HFD 5]\VZF 5Z TLZMGM DFZM R,FjIMP 56 5]\VZM V[S Zl1FT DF.,I]\ 5C[ZTM
CTMP VFYL I1FMGF\ AF6MGL T[GF 5Z SXL H V;Z YTL GCL\P CJ[ X]\ SZJ]\ V[JF
I1FMGF Ý`GMGF HJFA ~5[ VF *Z sAMT[Zf I1FMGL ;FY[ T[GL XFIZL GFDGL V[S
AC[G CTLP T[6[ DrKZG]\ :J~5 WFZ6 SZLG[ 5]\VZFG[ R8SF EZJFGM DFZM R,FjIMP
DrKZGL A/TZFYL 5]\VZM S\8F?IM 5]\VZFV[ lJRFI"\] S[4 HM C]\ :GFG SZL ,p\ TM VF
J[NGFDF\YL D]ST AG]\ V[D lJRFZLG[ DF.l,I]\ V[S TZO ZFBLG[ T[ :GFG SZJF A[9M
VF TSGM ,FE ,.G[ V[S I1F[ AZFAZ :GFGFU'C 5Z AF6 O[\SI]\ S[4 TZT H V[S
5yYZ ;LWM 5]\VZF 5Z 50IM VG[ 5]\VZFG[ U\ELZ .HF Y. VG[ J[NGFDF\ G[ J[NGFDF\
5]\VZFG]\ V[SFN DlCGF 5KL VJ;FG YI]\P HM S[4 5]\VZFGF GFX s5TGf lJX[
V[,PV[OPZXA|S lJl,Id;[ GM\wI]\ K[ S[4 cc,MSSYF ÝDF6[ 5]\VZFGF V;æ H],DYL
+F;L T[ JBT[ ;\UFZMV[ DwI V[lXIFDF\YL SrKDF\ éTZ[,F SM. UF{Z RFD0LJF/F
3M0[;JFZMGL DNN DF\UL VG[ T[DGL DNNYL 5]\VZFU-G[ é0F0L NLWM VG[ 5]\VZFG[
DFZL GFbIMPcc s5#f  TM ZFDl;\CÒ ZF9M0[  c  I1FMGF\ AF6MYL 5]\VZFG]\ D'tI] GM\wI]\ K[P
HIFZ[ 9FSZXL 5]Z]QFM¿D S\;FZFV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc ÞS0 TYF ;F\IZL GFDM N[XL K[P
lJN[XL GYLP ;F\IZF UFD 5wWZU-GL AFH]DF\ VFJ[, K[P tIF\GL SM. ;F\IZL GFD[
ACFN]Z I]JTL TYF V[GF  EF. ÞS0[ lJN[XL VZAM VYJF ALHF SM. lJN[XLVMGL
DNN D[/JLG[ VYJF VlCJGZFHGL DNN D[/JLG[ 5wWZU- 5Z 3[ZM 3F,LG[ VFS|D6
SZ[, CMI VG[ AC] lNJ;GL ,0F. AFN 5wWZU-G]\ 5TG YI[, CMI TYF 5]\VZFH
DZFIM CMI V[D 56 AGJF HMU K[P cc s5$f
!P!! · HF0[HF ;¿F ov[[[[
l;\WDF\YL VFJ[,F HF0[HFVMGL ;¿F SrKDF\ ;NLVM ;]WL RF,LP VF
$#
HF0[HFVMGL ;¿F VG[ ZFHJLVM lJX[ JFT SZTF\ 5C[,F\ HF0[HF J\XGL pt5l¿ lJX[
V[S GHZ GFBLV[ TM IFNJ S]/DF\ K[S VF9DL 5[-LV[ EUJFG zLS'Q6GM HgD YI[,MP
VF S'Q6GM 5]+ VlGZ]ä S[ H[G[ XMl6T5]ZGM ZFHF AF6F;]ZGL 5]+L VMBF spQFFf
;FY[ ,uG SZ[,F\P VF VlG~äG[ VMBFYL 5]+ HgD[ K[ H[G]\ GFD JH|GFE ZFBJFDF\
VFJ[ K[P VF JH|GFEGF J\XDF\YL HF0[HFVMGL pt5l¿ Y. K[P VF JFTG[ ;DY"G
VF5TF lJnFS\FT 58'6L GM\W[ K[ S[4 cc zLS'Q6GF 5F{+ VG[ VlGZ]ä v VMBFGF 5]+
JH|GFEGF J\XH TZLS[ SrKGF HF0[HFVMGL J\XFJ/LG[ HM0JF V\U[GL ;DU|
lJRFZ6F DF8[GM ;\NE[" VeIF;lGQ9 ZLT[ SFZF6LV[ zLDNŸ EFUJT4 ClZJ\X VG[
DCFEFZT H[JF ÝFRLGU|\YMDF\YL XF:+LI 5]ZFJFVM ;lCT ZTl0IFGF AF,]EFEF.
VDZl;\CÒV[ 5}ZM 5F0IFGM T[D6[ p<,[B SIM" K[Pcc s55f
HF0[HFGF 5}J"HM l;\WDF\ ZC[TF CTF tIFZ[ l;\WDF\ GJL D]l:,D ;¿FGM
pNI YIMP J/L l;\WGF 5}J" TZOGF EFUDF\ ;]DZFJ\XGL :YF5GF Y.P WLD[vWLD[
;DFVM VG[ ;]DZFVM JrR[GF ;\A\WM BZFA YJF ,FuIFP J/L4 ;]DZFVM ;DF
ZFH5}TMG[ SG0UT SZTF CTFP VW}ZFDF\ 5}Z\] l;\W] GNLGM ÝJFC AN,JFYL ;DF
ZFH5}TMG[ 36]\ G]SXFG ;CG SZJ]\ 50T]\ CT]\P VFYL ;DFVMGL ¹lQ8 36F JBTYL
SrK TZO ZC[TL CTLP ;DFVMGF 5}J"HMG]\ 36F ;DI 5C[,F\ SrK p5Z VFlW5tI
CT]\P VFYL ;DFVMGL ¹lQ8 SrK ÝN[X TZO ZC[TL CMI V[ :JFEFlJS K[P
VFYL HFD pgG0GL KõL 5[-LV[ YI[, HFD HF0M UFNL p5Z VFjIMP
VF HFD HF0FG[ ;\TFG G CMJFYL HF0FV[ 5MTFGF EF. J[Z[ÒGF 5]+ ,FBFG[ N¿S
,LWM CTMP tIFZ5KL JQFM" JLtIF\ AFN HFD HF0FG[ J'äFJ:YFDF\ 5MTFGL ZF6LYL
S]\JZ 3FVMGM HgD YIMP VF 3FVM p\DZ ,FIS YTF\ pEI EF.VM JrR[ UFNLGL
AFATDF\ TSZFZ Y.P VFYL ,FBFV[ 3FVMG[ Sæ]\ S[4 CJ[ C]\ DFZF l5TF J[Z[ÒGM 5]+
GYL 56 HFD HF0FGM 5]+ K]\P VFYL UFNLGM CÞNFZ C]\ K]\P 3FVM SC[ C]\ HF0FG]\ ;U\]
;\TFG K]\P DF8[ C]\ UFNLGM BZM JFZ; SC[JFëP VFD A\G[ JrR[ ;\3QF" YTF\ ,FBM S\8F?IM
VG[ 5MTFGF HMl0IF EF. ,FlBIFZG[ ,.G[ G;LA VHDFJJF Z6GL 5[,[ 5FZ
SrKE}lDDF\ 5UZJ DF\0[ K[ VG[ VF HFD ,FBM 5MTFGF EF. ,FlBIFZGF GFD
p5ZYL ,FlBIFZ GFD[ GJF UFDG]\ TMZ6 AF\W[ K[P HM S[4 HF0[HF VJ8\SG]\ D}/ 56
$$
VCL\ H K[P H[ HFD HF0FV[ 5MT[ lGo;\TFG CMJFYL 5MTFGF EF.GF 5]+ HFD ,FBFG[
N¿S ,LWM CTMP VFYL VF ,FBM 5MTFGF EF.GM D8LG[ 5MTFGM 5]+ AgIM CTMP
H[DS[4 HF0FGM V[8,[ HF0[HM sHF0[HFf HM S[4 VF JFTG[ ;DY"G VF5TF VFtDFZFD
läJ[NLV[ GM\wI]\ K[ S[4 c SrKGF CF,GF ZFHJ\XG[ HF0[HFGL VJ8\S VF HFD ,FBFYL
RF,L K[P T[G]\ V[S SFZ6 V[ ATFJ[ K[ S[4 ,FBFG[ HF0FV[ N¿S ,LWM T[YL l;\WL EFQFF
ÝDF6[ T[ HF0[HM sV[8,[ HF0FGMf SC[JFIMP ALH]\ V[ S[ ,FBM VG[ ,FlBIFZ A\G[
A[,0F sHMl0IFf HgdIF CTFP A[,0FG[ l;\WL EFQFFDF\ HF0F SC[ K[P
cc ,FBM G[ ,BWLZ AV[ HGdIF HF0F[ [[ [[ [[ [
J[Z[ 3Z ,FBM J0M H[ W]\ HF0[HFP cc [ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [[ [ [ ] \ [ s5&f
s ,FBMG[ ,BWLZ A[p A[,0F HGdIF4 J[Z[ÒGF ,FBM DM8M NLSZM HF0[HF YIMPf
,FBM TYF ,FlBIFZ A\G[ EF.VM JrR[ B}A H ;\5 CTMP VFU/
VF56[ DM0 VG[ DGF. A\G[ A\W]VMGL RRF" SZL T[ D]HA VCL\ VF pEI A\W]VM
JrR[ 56 V{SI CT]\P VF A\G[ EF.VM V,UvV,U CTF KTF\ A\G[G[ V[SH GFDYL
AM,FJJFDF\ VFJTFP
VF ,FBFV[ 36F\ JQFM" ;]WL UFNLV[ ZFHI SI]"\P VF ,FBFGF D'tI]
5KL T[GM 5]+ ZFIW6 UFNLV[ VFjIMP ZFIW6GL V[S lJX[QFTF V[ CTL S[ T[
HIFZ[vHIFZ[ I]äGF D[NFGDF\ N]xDGM ;FD[ ,0JF HTM tIFZ[vtIFZ[ C\D[XF\ 5MTFGL
5F30L p5Z ZFTF S,ZGM V[S ~DF, S[ 5[R DFZTM DF8[ T[G[ ,MSM Z¿FZFIW6G[
GFD[ VM/BTFP Z¿FZFIW6G[ V[S ACFN]Zv5ZFS|DL ZFHJL ;FlAT YI[,MP S[DS[4
T[G]\ JR":J VFBF SrK p5Z CT]\P Z¿F ZFIW6G[ RFZ S]\JZM CTFP ZFIW6[ VF RFZ[I
EF.VM VZ;v5Z; h30[ GCÄ T[ DF8[ VG]S|D[ N[NFG[ S\YSM84 UH6G[ AF0F4 CMYLG[
UHM04 TYF AFZ H[8,F\ UFDM VF%IF\ VG[ lGQS58L ;NFRFZL V[JF VM9FG[ DCFZFH
ZFIW6[ ,FlBIFZ lJIZF VF%I]\ H[ T[GF DF8[ ,FIS CTMP
cc lJCFZ JF\.VF\ UH6Ò CMlYI AFZM UFDF\ \\ \\ \\ \
XLSZ[ 5ZRF\ N[NM W6L WLVZ[ VM9MHFDP cc [ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [ s5*f
s VYF"TŸ v lJCFZYL 5l•D TZO UH6Ò4 CMYLÒG[ AFZUFD4 ;LSZFGL
5FK/ N[NM VG[ ,FlBIFZ JLIZ[ VM9M HFDPf
$5
HFD VM9F l;JFIGF +6 EF.VM H[JF S[4 CMYL4 N[NM4 UH6G[ HIFZ[
5MTv5MTFGF 5ZU6FGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL tIFZ[ [[ DFT\UÒV[ +6[I EF.VMG[
H6FjI]\ S[4  TD[ +6[I EF.VM V,UvV,U N[JLVMGL p5F;GF SZXM TM RF,X[P
H[DS[4 N[NM S]\JZ ZJ[RL DFTFÒGL VFZFWGF SZX[P UH6S]\JZ VFXF5]ZF DFTFÒGL
VFZFWGF SZX[ VG[ CMYLS]\JZ DCFDFIFGL VFZFWGF SZX[ TM ;NFG[ DF8[ ;]BL ZC[X[P
VFD SCLG[ VF N{JL 5]Z]QF[ VF RFZ[I EF.VMG[ X\SFYL ARFjIF V[8,[ S[ 5Z:5Z
h30M YIM GCÄP
!P!!P! · HFD VM9MÒ4 3FVMÒ VG[ JC6[Ò ov[ [[ [[ [[ [
VF56[ VFU/ ZFIW6GF S]\JZM  N[NM4 UH64 CMYL VG[ VM9FGL RRF"
SZL H[DF\ HFD VM9M ZFIW6 5KL ,FlBIFZ JLIZFGL UFNLV[ VFjIMP HFD VM9M
B}A H TFSFTJZ CTMP VF HFD VM9FGF VJ;FG AFN T[GM S]\JZ 3FVM ,FlBIFZGL
UFNL 5Z VFjIMP tIFZ[ AFZFGF CF,FGF S]\JZ ZFIW6[ 5MTFGF SFSFGF NLSZF 3FVMG[
5Z[XFG SZJF HT ,MSMG[ VFD\l+T SZLG[ ZFbIFP TtSF,LG ;DIDF\ 3FVM ;FY[
ZC[TF H[CFGF S]\JZM VG]S|D[ VA0M VG[ DM0 CTMP H[DF\ VA0M TFSFTJZ CM.4
ZFIW6 OFjIM GCÄP
HFD 3FVMGF VJ;FG 5KL T[GF S]\JZ HFD JC[6Ò UFNL5lT YIFP
tIFZ[ HFD JC[6ÒV[ VA0FG[ Sæ]\ S[4 CJ[ T]\ ;DHNFZ YIM K[P V[8,[ T]\ DFZL 5F;[
ZC[JF SZTF\ ZFIW6 5F;[ H.G[ ZC[P VFYL VA0FV[ JC[6ÒG[ Sæ]\ S[4 GF C]\ V[JL
U],FDL SZJF ZFIW6 5F;[ H.X GCÄP VF VZ;FDF\ HFD JC[6 TYF ZFIW6 JrR[
V6AGFJ ZC[TMP 5Z\T] CJ[ JWFZ[ JBT ,FlBIFZ JLIZFDF\ ZC[JFG]\ plRT G ,FUTF\
JC[6[ 5MTFG]\ lGJF;:YFG CAF 0]\UZGL 8[SZL 5Z ZFbI]\ tIFZ[ ZFIW6G[ 56 V[D
,FuI]\ S[4 CJ[ 5MTFGL XlST 3;FTL HFI K[P V[GF SZTF\ JC[6Ò ;FY[ ;DFWFG SZJ]\
JWFZ[ IMuI K[P V[D lJRFZLG[ T[ JC[6Ò ;FY[ ;],[C SZL ,[ K[P 5Z\T] v
cc VA0M S-[\ l;\W 0]4 ZFIW6 HFD GDFI[\ \ ][ \ \ ][ \ \ ][ \ \ ]
CA[ VYL V0F\I4 ;D[\ ;}VF6F\ E]\U0FP cc [ \ [ \ } \ ] \[ \ [ \ } \ ] \[ \ [ \ } \ ] \[ \ [ \ } \ ] \ s5(f
 s VYF"TŸ v JC[6 HFD[ VA0FG[ l;\W TZO SF-L HFD ZFIW6G[ GDFjIM VG[ 5MTFG]\
$&
ZC[9F6 CAF 0]\UZ 5Z SFID SI"]\P f
HM S[4 HFD ZFIW6[ N[BLTL ZLT[ H HFD JC[6 ;FY[ ;DFWFG SI"\] CT]\P
DGYL T[ HFD JC[6G[ GDFJJF .rKTM CTMP VFYL T[ TSGL ZFC HMJF ,FuIMP AZFAZ
T[ H JBT[  lN<CLGM XFCHFNM DÞF CH SZJF HTM CTMP T[ XFCHFNM ZFIW6GF
ZFHIDF\YL 5;FZ YTF\ ZFIW6[ TS h05L ,.G[ XFCHFNFGL X]z}QFF SZL VG[
XFCHFNFG[ HFD JC[6 lJZ]ä E0SFjIMP VFYL XFCHFNFV[ CAF 0]\UZ 5Z ,xSZ
;FY[ R0L UIMP 5Z\T] VF CAFGM lS<,M DHA}T CMJFYL XFCL ,xSZ VF DCFG4
5ZFS|DL4 A/JFG V[JF HFD JC[6G[ GFYL XSIF GCÄ VG[ ZFIW6GL DGGL DGDF\
H ZCL U.P
!P!!PZ · HFD D}/JMÒ ov}}}}
HFD JC[6G]\ ;\JT !#_* DF\ VJ;FG YTF\ T[GF 5F8JL S]\JZ HFD
D}/JMÒ TbTGXLG YIFP 5Z\T] T[GL D]xS[,LV[ CTL S[4 HFD D}/JFÒGF ;F\WF SFD
SZTF G CTFP T[ ZFHJL ClYIFZ p5F0JF VXST CTMP T[ JBT[ DFT\U N[JGL T[ZDL
5[-LV[ Y. UI[, DFD{N[J H[ N{JL XlST WZFJTF CTF\P DFD{N[J H}GFU- HTF CTF
tIFZ[ tIF\GF ZFHJL  ZFc GJ36 DFD{N[J ÝtI[ VFNZ ZFBTM CTMP T[GL DC[DFGULZL
5}ZL SZL DFD{N[J HFD D}/JFÒ 5F;[ CAF 0]\UZ 5Z VFjIF\P S[DS[4 D}/JFÒ DFD{N[JG[
5}HTM VFYL DFD{N[JG[ HM.G[ D}/JFÒ B}A H VFG\lNT YIF tIFZ[ ZFIW6GF 5F{+
HFD CZWM/ D}/JFÒG[  5Z[XFG SZTM CTMP 56 D}/JFÒ T[G[ GFYJF VXlSTDFG
CTFP VF AWL 5lZl:YlT D}/JFÒV[ 5}HI DFD{N[JG[ SCL ;\E/FJLP tIFZ[ DFD{N[J[
D}/JFÒG[ 5F0FG]\ D:TS p0F0L N[JF Sæ]\P tIFZ[ D}/JM 5MT[ VFD SZJF XlSTDFG
GYL V[J]\ H6FjI]\P K[J[8 DFD{N[JGF VFU|CYL VF XSI AgI]\ VG[ V[S VHAGM SlZxDF
ZRFIM4 D}/JFÒGF CFYDF\ V5}J" T[H VFJL UI]\ VG[ T[6[ HTMG[ 5S0Lv5S0LG[
DFIF"P
!P!!P# · HFD SF\IMÒ ov\\\\
VFU/ H6FjI]\ T[D HFD D}/JMÒV[ 36F\ SFIM" SIF"\ VG[ K[J8[ D'tI]
$*
5FdIFP D}/JMÒ 5KL T[GF S]\JZ SF\IFÒ UFNL5lT YIFP VF SF\IFÒG[ VF;5F;GF\
ZHJF0F\VM B}A H 5Z[XFG SZTF\ CTF\P CJ[ HFD SF\IMÒ XF\T XF DF8[ ZC[ m T[6[
5MTFG[ 5Z[XFG SZGFZF ZFHJLVM p5Z B}A H S|MW R0IM CTMP SFZF6L GM\W[ K[ T[
D]HA v
cc D]ZJ[ SF\.IM HGD[VM4 SFZM SFG H[SM4] [ \ [ [] [ \ [ [] [ \ [ [] [ \ [ [
lJ,8FIM V[0M4 SZ D6WZ 5FTFVM\P cc [ \[ \[ \[ \ s5)f
s VYF"TŸ v HFD D}/JFG[ tIF\ S'Q6 H[JF xIFDJ6" JF/F SF\.IF HGdIM V[G[
K\K[0JFDF\ VFJ[4 TM V[ 5FTF/GF SF/F GFU H[JM S|MWFIDFG AGL HFI T[JM CTMPf
BZ[BZ SF\.IM HFD T[GF l5TFÒ D}/JFÒ VG[ NFNF JC[6 H[JM H
TFSFTJFG CTMP SF\.IFV[ 56 5MTFGF l5TFGL DFOS N]xDGMG[ C8FJJF ,FuIMP
VFD4 JC[6GF 5F{+ HFD SF\.IFV[ 56 5MTFGL SFZlSNL" NZlDIFG
5MTFGL VYFU XlSTYL VG[S N]xDGMG[ CZFjIFP K[J8[ HIFZ[ SF\.IFG]\ VJ;FG YI]\
tIFZ[ T[GF VF9 5]+M 5{SLGM VFDZ HFD UFNLV[ VFjIMP
!P!!P$ · VFDZ HFD ov
VF VFDZ HFD lJX[ N],[ZFI SFZF6LV[ N]CM GM\wIM K[P v
cc SF\.V[ 3Z VFDZ Y[VM4 VM9[CZM V0LI,4\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [\ [ [ [
lJ9M CA[ lJ;D[4 D]\K] \ DM0[ D<,P cc [ [ ] \ ] \ [[ [ ] \ ] \ [[ [ ] \ ] \ [[ [ ] \ ] \ [ s&_f
s VYF"TŸ v HFD VM9FGF J\XDF\ SF\.IF HFDGM S]DFZ VFDZ YIM T[ D<,
H[JM CAF 0]\UZGL JRDF\ A[;LG[ D}KM DZ0[ K[P f
HFD VFDZGF l5TFGF CFYDF\YL pDF JF3[,M S[ H[ D}/JFÒGF B}GDF\
;FD[, CTMP T[ ARL UIM CTMP VFYL VFDZ[ lJRFIÅ]  S[4 ÝYD TM DFZF NFNFGL CtIFDF\
;FD[, V[JF pDFG[ 5TFJJMP ALÒ AFH] VF JF3[,M CJ[ J'ä AgIM CTMP T[6[ 56
I]äE}lDDF\ HJFGF SM0 HFuIFP CMY, lJUFDZLGF EM\IZF 5F;[ A\G[ 51F JrR[ EI\SZ
I]ä YI]\P H[DF\ J'ä pDF JF3[,M SFD VFjIMP
HFD VFDZG[ 56 H}GL VG[ GJL V[D A[ ZF6LVM CTLP H[DF\ GJL
$(
ZF6L HFD VFDZGL DFGLTL ZF6L CM.4 VFDZ AWM Ý[D GJL ZF6L 5Z JZ;FJTM
CTMP VF HFD VFDZGF VJ;FG ;DI[ T[GL GJL ZF6LGL .rKF D]HA HFDGL UFNLV[
GJL ZF6LGF S] \JZ VFDZvVFDZF6LG[ A[;F0JFDF \ VFjIMP 56 VF
VFDZvVFDZF6L GA/M GLS?IMP V[8,[ OZLYL HFDGL 5F30L VFDZ HFDGF DM8F
S]\JZ ELDÒG[ AF\WJFDF\ VFJLP
!P!!P5 · HFD ELDÒ ov
VFU/ H6FjIF D]HA HFD VFDZGL GJL ZF6LGF S]\JZG[ HFDGL
5F30L AF\WJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] T[ 5F30LG[ ,FIS G CTMP VFYL EFIFTMGF
VFU|CG[ JX Y.G[ T[ 5F30L HFD ELDÒG[ 5C[ZFJJFDF\ VFJLP VF ELDÒ
ZFHSFZ6DF\ B}AH SFA[, CTMP v
cc SF\.I[ 3Z VFDZ Y[VM4 VFDZ 3ZHM ELD4\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
;D[ ;\WL ;LD4 5;L S\. l5\-ÒP cc [ \ \ \[ \ \ \[ \ \ \[ \ \ \ s&!f
sVYF"TŸ v HFD SF\.IFG[ tIF\ VFDZ YIM VG[ VFDZGM ELDÒP T[6[
;3/L CN ;\EF/LG[ T[ 5Z 5MTFGL CS]DT A[;F0LP f
VF JBT[ AFZFGL UFNL 5Z 56 HFD CZ3M/ÒGM S]\JZ ,FBM
lAZFHDFG CTMP ,FBF VG[ ELDÒGF 5lZJFZ JrR[ 5C[,[YL H J[ZEFJ RF,T]\P
HMS[4 ,FBM V[S 5ZFS|DL ZFHJL CTMP T[ JFU0DF\ 5Z6[,M CMJFYL V[S JBT tIF\YL
5FKF OZTL J[/FV[ ELDÒG[ D/JF CAF 0]\UZ 5Z UIM tIF\ ELDÒV[ ,FBFGL B}A
VFUTFv:JFUTF SZL VG[ ,FBFG[ tIF\ ZMSIMP VFYL ,FBM ELDÒ 5F;[ ZMSFIM
5Z\T] ELDÒ 5MTFG]\ H}G]\ J[Z JF/JF .rKTF CM.4 ,FBFG]\ B}G SZFJL GFbI]\P
!P!!P& · HFD CDLZÒ ov
ZFHIGL 5Z\5ZF D]HA ELDÒGF VJ;FG 5KL T[G]\ ZFHI T[GF
sELDÒGFf 5F8JL S]\JZ HFD CDLZÒG[ D?I]\P CDLZÒGF l5TF ELDÒV[ ,FBFG[
DZFjIM CTMP T[ JFT ,FBFGM S]\JZ ZFJ/Ò HF6TM CTMP VFYL l5TFGF J[ZGM AN,M
,[JF T[ TZ;TM CTMP V[JFDF\ ELDÒG]\ VJ;FG YI]\P V[8,[ T[GF SFZHDF\ AWF
EFIFTMGL DFOS ZFJ/ 56 CDLZÒ 5F;[ VFJ[ K[ VG[ VF ZLT[ CDLZÒG[ tIF\ ZFJ/
$)
VFJTMvHTM YFI K[P ZFJ/ HFD 5Z CDLZÒG[ lJ`JF; G CMJFYL T[ HTF GYLP
V[S JBT ZFJ/ÒGF\ 36F VFU|CG[ JX Y.G[ CDLZÒ HJF T{IFZ YFI K[P 56 T[
5C[,F\ CDLZÒ VFXF5]ZF DFTFÒ ;D1F ZFJ/ÒG[ 5MT[ NUM GCÄ SZ[ T[JF ;MU\N
BJ0FJ[ K[P VFYL ZFJ/Ò VFXF5]ZF DFTFÒ ;D1F ;MU\N 56 BFI K[P 5Z\T] T[GF
;MU\N lJX[ V[,PV[OP ZXA|]S lJl,Id;[ GM\wI]\ K[ S[4 cc HFD ZFJ/[ BFGUL ZLT[
NUFAFÒ SZL S[ H[ CH] UJFI K[P T[GL E[9GF V0LVFDF\ T[6[ V[S ÒJTL RS,L
;\TF0L CTLP sVFJL V0LVF ;lCTGL E[9 HF0[HF EFIFTM AF\W[ K[Pf VG[ HF6[ S[ T[
5MTFGL KFTL 5Z CFY D}STM CMI T[ ZLT[ RS,L 5Z CFY ZFBL4 DFTFÒ ;D1F 5MTFGF
ÒJGF ;D BF. ÝlT7F SZL S[4 CDLZÒGM JF\SM JF/ 56 YJF NëP cc s&Zf
VF ZLT[ T[6[ RS,LGL VMYDF\ ;D BFWFP UD[ T[ CMI 56 HFD
ZFJ/[ CDLZÒG[ AFZF VFJJF DGFJL ,LWFP B[\UFZÒ spPJP v !!f VG[ ;FC[AÒ
spPJP v )f G[ ,.G[ CDLZÒ HFD  ZFJ/GF VFD\+6G[ DFG VF5JF AFZF HJF
ZJFGF YIFP TtSF,LG ;DIDF\ B[\UFZÒ  ;FC[AÒGL DF;L S[ H[ lJ\hF6DF\ ZC[TL
CTLP T[G[ JFTGL U\W VFJTF\ VG[ DGDF\ S\.S X\SF HJFYL 5MTFGF A\G[ EF6[HZF
B[\UFZÒ TYF ;FC[AÒG[ 5MTFGL 5F;[ ZMSLG[ CDLZÒGF JOFNFZ DF6; KrKZ
A]8FG[ Sæ]\ S[4 HFD ZFJ/GL DC[lO,DF\ JFT AU0[ tIFZ[ T]\ TZT H VCÄ VFJL 5CM\RH[P
B[\UFZÒGL DF;L RF,FS CTLP CJ[ AFZFDF\ B[\UFZÒ 5CM\RTF\ H B}A NDFDYL T[G]\
ZFJ/Ò äFZF :JFUT SZJFDF\ VFjI]\P HFD ZFJ/[ 5MTFGL IMHGFGM HFDL V6;FZ
HZF56 VFJJF NLWM GCÄP 56 DC[lO, HIFZ[ 5}Z HMXDF BL,L CTL tIFZ[ ZFJ/
GF DF6;MV[ CDLZÒGF TYF T[GF ;FYL lD+MG[ B}AH NF~ 5FIM VG[ IMHGF D]HA
HFD ZFJ/GF DF6;M HFD CDLZÒGF DF6;MG[ SF5JF DF\0IFP CDLZÒGF DF6;M
56 ,0IFP 56 AWF GXFDF\ CM.4 S5F. D}VFP CDLZÒGF Z;F,FDF\ V[S
CDLZÒGM JOFNFZ ,\UM 56 CTMP 5MTFGF DFl,S CDLZÒG[ ARFJJF T[G]\ Z1F6
SZJF B}AH ,0IM VG[ K[J8[ D'tI]G[ VFlWG YTF\ 5C[,F\ 5MTFG]\ ,MCL 5MTFGF DFl,S
V[JF HFD CDLZÒGF ,MCLDF\ G  E/[ T[GL SF/ÒDF\ ,FuIM VG[ K[J8[ DIM"P T[GL
IFNLDF\ VFH[ 56 AFZF v T[ZF UFDGL JrR[ CDLZÒGL K+L  TYF VgIGF 5Fl/IF
éEF SZFIF K[P
5_
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HFD ZFJ/[ HFD CDLZÒG]\ B}G SZL GFbI]\P T[GL HF6 KrKZ A}8FG[
YTF\ T[ lJ\hF\6 TZO ZJFGF YIM VG[ B[\UFZÒ TYF ;FC[AÒGL DF;LG[ D/LG[ AWL
H CSLST SCL ;\E/FJLP VHMÒGL 5tGL V[8,[ S[4 B[\UFZÒGL DF;LV[ lJRFZ SIM"
S[4 VF HFD ZFJ/ S]D/F\ AF/SMG[ 56 KM0JFGM TM GYL HP DF8[ T[G[ KrKZ A}8FG[
Sæ]\ S[4 T]\ VF A\G[ AF/SMG[ ,.G[ EFUL HFP SIF\ HJ]\ m T[GF Ý`GGF HJFADF\ VHMÒGL
5tGLV[ Sæ]\ S[4 T]\ XF5Z sCF,G]\ ZF5Zf E6L HF4 T[GF SC[JF D]HA KrKZ A}8M A\G[
AF/SMG[ ,.G[ XF5Z E6L EFuIMP RF,TF\vRF,TF\ SÞ,GF B[TZ[ AWF\ VFJL
5CM\rIF\ VG[ SÞ,G[ KrKZ A}8MV[ VF5JLTL SCL ;\E/FJLP VFYL lEIF SÞ,[
VG[ T[DGL 5tGL D<,6L AF.V[ VF AF/SM TYF KrKZ G[ V[S SF,ZDF\ ;\TF0L
ZFbIF\P YM0LJFZ Y. V[8,[ HFD ZFJ/ 5MTFGF Z;F,F ;FY[ 5UGF\ lGXFG
XMWTMvXMWTM VCÄ ;]WL VFJL 5CM\rIMP 5UGF\ lGXFG lEIF SÞ,GF B[TZ ;]WL
H D/TF\ CTF\P VF lGXFG VFU/ D/TF\ G CMJFYL HFD ZFJ/G[ lEIF p5Z X\SF
U. S[4 GÞL VF SÞ,[ H B[\UFZÒ4 ;FC[AÒG[ VFzI VF%IM CX[P V[D lJRFZLG[
HFD ZFJ/[ lEIFG[ VFN[X VF%IM S[4 A\G[ S]\JZM DG[ ;M\5L N[P VFYL lEIFV[ Sæ]\ S[4
VCÄ SM. VFjI]\ H GYLP HFD ZFJ/GL 36L DC[GT KTF\ pEI 5lTv5tGL DF{G
ZæFP VFYL HFD ZFJ/[ 5MTFGF DF6;MG[ Sæ]\ S[4 VF SÞ, V[D GCL\ DFG[4 T[GF ;FT
NLSZFVMDF\YL V[SG]\\ DFY]\ p0F0L NMP ZFJ/GF SC[JF D]HA T[GF DF6;[ lEIFGF V[S
NLSZFG]\ DFY]\ W0YL V,U SZL NLW]\P KTF\ lEIM TYF T[GL 5tGL D<,6L V0U ZæFP
VFYL DCFZFJGF S|MWGM 5FZ ZæM GCÄ VG[ T[D6[ ;FT 5]+MDF\YL K G[ JW[ZL GFbIF
VG[ 5KL RF<IF UIFP VF ZLT[ lEIM TYF T[GL 5tGL WgIJFNG[ 5F+ AgIF\P
VF lEIFGL  ZHF ,.G[ KrKZ 4 B[\UFZÒ TYF ;FC[AÒ ZJFGF YIFP
ALHF lNJ;[ ;F\H[ RZF0JF UFD[ 5CM\rIFP ZFT Y. CMJFYL T[VMG[ VCL\ H ZFT
UF/JFG]\ GÞL SI"\] VG[ ;}TFP JC[,L ;JFZ[ VF UFDGM DF6[S D[ZÒ GFDS V\AF
DFTFGM 5ZD EST tIF\YL 5;FZ YIM VG[ T[G[ B[\UFZÒGF 5UDF\ T[ ElJQIGM
DCFZFHF YJFGM K[ TD[ H6FjI]\P tIFZ[ UMZÒV[ H6FjI]\ S[ C[ B[\UFZÒ TDG[ TDFZL
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D];FOZL NZlDIFG ;O[N lXZFD6 VG[ SF/M 3M0M D/[ TM DFGHM S[4 C]\ ;FR]\ SC]\ K]\
VG[ BZ[BZ VFJ]\ H AG[ K[P NCL\;ZF UFDGF T/FJGL 5F/ 5Z B[\UFZÒ4 ;FC[AÒ
TYF KrKZ A[9F CTFP T[JFDF\ UFDGL VG[S 5lGCFZLVMDF\YL V[S 5lGCFZL
,FlBIFZvJLIZFGL CTL T[G[ S]\JZMG[ VM/bIFG[ 5MTFGF 3Z[ ,. H.G[  DFGv5FG
VF%I]\P lXZFD6DF\ UMZÒGL ElJQIJF6L D]HA H]JFZGM ZM8,M G[ NCL\ VF%IFP
TYF HIFZ[ VF DC[DFGM lJNFI YTF CTF tIFZ[ VF ;}TZ6 AF.GF ;;ZFV[ D];FOZL
SZJFDF\ ;Z/TF ZC[ T[ DF8[ SF/M 3M0M 56 VF%IMP N],[ZFI SFZF6L GM\W[ K[P v
cc SFZM 3M0M4 H]VFZ4 ;D[S[4 ;]SG Y[VF4] [ [ ] [] [ [ ] [] [ [ ] [] [ [ ] [
DFTF S. JFZ4 B]XL Y. B[\UT[P cc ] [ \ [] [ \ [] [ \ [] [ \ [ s&#f
s VYF"TŸ v SF/M 3M0M VG[ H]JFZGF lXZFD6GL4 ÝFl%T VF ,MSMG[ UMZÒGF SC[JF
D]HA X]E X]SG YIFP DFTF B[\UFZÒ p5Z B]X Y.G[ T[GL JCFZ[ R-LP f
HM S[4 S]DFZzL B[\UFZÒGF VFJF S5ZF SF/DF\ KKŸZGL JOFNFZL
E},F. V[JL GYLP KrKZ4 B[\UFZÒ4 ;FC[AÒ JU[Z[ VDNFJFN VFJL 5CM\rIFP HIF\
DCDN A[U0M ZFHI SZTM CTM tIF\ pEI A\W]VM 58'FAFÒ T[DH T,JFZ R,FJJFG]\
XLbIFP T[ JBT[ VDNFJFNDF\ l;\CGL Z\HF0 JWJFGF ;DFRFZ DCDN A[U0FG[ D?IFP
56 VF l;\C SM.GF CFYDF\ VFJTM GCÄP V[S JBT[ B]N A[U0FV[ l;\CGM lXSFZ
SZJFG]\ AL0]\ h0%I]\P A[U0M ;FZFv;FZF lXSFZLVM ;FY[ CFYLGL ;JFZL 5Z l;\CGM
lXSFZ SZJF RF<IMP VF JFTGL HF6 B[\UFZÒG[ YTF\ TSGM ,FE ,[JF T[ 56 ;F\U
,.G[ UIMP H[ ;F\U DF6[S D[ZÒV[ VF5L CTLP l;\C U]OFDF\ CM.4 ACFZ SF-JF DF8[
lXSFZLVMV[ ÝItGM SIF"P VFYL K\K[0FI[,M l;\C[ ;LWM H A[U0FG[ lGXFG AGFjIM4
AWF 0ZLG[ EFuIFP A[U0FV[ DMTG[ GHZ[ HMI]\P tIF\ H ACFN]Z4 5ZFS|DL4 GJI]JFG
V[JF B[\UFZÒV[ 5MTFGL DM8L ;F\U V[JL TM l;\C 5Z DFZL S[4 l;\CG]\ H0A]\ T[G]\
lGXFG AgI]\ VG[ l;\C WZTL 5Z -?IMP VF ZLT[ V[S VNŸE]T 5ZFS|DYL B[\UFZÒV[
A[U0FG[ ARFjIM TYF A[U0FGF lN,DF\ :YFG 5FdIMP
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ZFVMzL B[\UFZÒ 5KL T[DGF 5F8JL S]\JZ EMHZFHÒ D'tI] 5FdIF
5Z
CMJFYL UFNLGF CSNFZ EFZD<,Ò s5C[,Ff YIFP VF EFZD<,Ò 36F\ ;FZF\ VG[
VD]S BZFA 5F;F\VMYL EZ[,F CTFP T[ V[S A/}SM ZFHJL TM CTM HP T[GF ;DIDF\
BF; AGFJM AGTF GYLP 5Z\T] T[ JBT[ D]hOZBFG U]HZFTGL UFNLV[ CTMP T[GF
5Z R-F. SZLG[ VSAZ AFNXFC[ U]HZFTGM SAHM D[/jIM VG[ D]hOZG[ CZFjIMP
CFZ[,M D]hOZ EFuIM ÝYD HFDGUZ T[ JBT[ tIF\ HFD ;¿FÒ ZFHI SZTM CTMP T[
T[GF VFzI[ UIMP ZFHJLVMGM V[S lGID CTM S[4 5MTFGF VFzI[ VFJ[, XZ6FUTG]\
Z1F6 SZJ]\4 56 VSAZ[ D]hOZG[ 5S0JF T[GL 5FK/ SMSFG[ DMS<IMP SMSFG[ BAZ
50L S[ D]hOZ HFDGUZ K[P VFYL T[ HFDGUZ UIM G[ ZFJG[ SC[6 DMS,FjI]\ S[4 TD[
D]hOZG[ VDFZF CJF,[ SZM4 ZFJ DFgIF GCÄ T[ V[S ZFH5}T CTFP VFYL ZFJ[ SrKGF
UFNL5lT V[JF EFZD<,ÒG[ 5MTFGL DNN[ AM,FjIFP HFDG]\ ,xSZ EFZD<,G]\
,xSZ V[S YIF\ T[GL ;FY[ ,MDM B]DF6 VG[ NM,TBFG[ ZæFP V[S AFH] XFCL ,xSZ
VG[ ALÒ AFH] p5I"]ST A\G[ ,xSZM JrR[ ,0F. Y.P 56 T[DF\ ,MDF B]DF6 VG[
NM,TBFG[ ZFHJLVM ;FY[ NUM SZL4 XFCL ,xSZDF\ E?IFP VFYL ZFJG]\ ,xSZ CFI"\]P
T[YL D]hOZ tIF\YL EFuIM VG[ VMBF D\0/ 5CM\rIM T[G[ 5S0JF VhLh SMSFV[
5MTFGF DF6;M DMS<IFP VMBFGF JF-[ZFV[ 56 D]hOZG[ VFzI VF%IMP VFYL
SMSFGF DF6;MV[ VMBF 5Z C]D,M SZLG[ VMBF ÒtI]\P KTF\ JF-[ZM V[S GF A[
G YIFP T[D6[ VF HuIF CJ[ D]hOZ DF8[ IMuI G ,FUTF D]hOZG[ SrKDF\ EFZD<,Ò
5F;[ DMS,L VF%IMP EFZD<,ÒV[ D]hOZG[ VFzI TM VF%IM 56 ALÒ V[S
D];LAT V[ VFJL S[4 EFZD<,Ò 5F;[ ;{gIGL DIF"NF CTLP T[ XFCL ,xSZG[ CZFJL
XSJFDF\  ;1FD G CTMP ALÒ AFH] SMSFGF DF6;MG[ VG[ SMSFG[ V[ JFTGL HF6 Y.
S[4 D]hOZ EFZD<,ÒGF VFzI[ ZæM K[P VFYL XFCL ,xSZ tIF\ 5CM\rI]\ VG[ D]hOZG[
;M\5L N[JF EFZD<,ÒG[ SC[6 DMS,FjI]\P EFZD<,ÒV[ ;FD[ ;],[C SZJF DF6;M
DMS<IF4 56 SMSF T[D DFG[ T[D G CTMP V[D6[ EFZD<,ÒG[ WDSLGF :J~5DF\
SC[J0FjI]\ S[4 VF5 GFDNFZ D]hOZG[ VDFZ[ C:TS SZM4 GCÄTZ VD[ VF5GF ZFHI
5Z R0L VFJLX]\P VFYL EFZD<, D}\hFIMP X]\ SZJ]\ V[ G ;DHTF\ ZFJ EFZD<,[
SMSFGL JFT SA},L VFIMHG D]HA D]hOZ H[ HuIFV[ ;\TFIM CTM tIF\ EFZD<,Ò
5CM\rIF VG[ D]hOZG[ SC[J0FjI]\ S[4 T[G[ SCM S[4 ZFJ EFZD<,Ò T[G[ D/JF DF\U[ K[P
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D]HOZG[ EFZD<,Ò 5Z 5}ZM lJ`JF; CTMP VFYL EFZD<,ÒG]\ GFD 50TF\ T[
TZT H ACFZ VFjIMP H[JM D]hOZ ACFZ VFjIM S[4 XFCL ,xSZ[ T[G[ S[N SZL ,LWM
VG[ VDNFJFN ,. HJF ZJFGF YIFP 5Z\T] T[VM VDNFJFN 5CM\R[ T[ 5C[,F\ H
D]hOZ[ Z:TFDF\ H VF53FT SZL ,LWMP EFZD<,Ò V[S ZFH5}T CMJF KTF\ XZ6FUT
;FY[ NUM SIM" V[ IMuI G U6FIP VCÄ T[GF jIlSTtJ 5Z KF\8F é0IFP VF
EFZD<,ÒG]\ BZFA S'tI U6FJL XSFIP T[GL ;FD[ T[GF\ ;FZF\ 5F;F\ 56 HMJF
D/[ K[P
V[S JBT EUG GFDGM EF8 ZFHJLVMGL S;M8L SZTMvSZTM
SrKÝN[XDF\ éTZL VFjIM VG[ T[ EFZD<,ÒGL S;M8L SZJF BFTZ ZFHJLGL
SR[ZLDF\ CFHZ YIMP VFYL ZFHJLV[ EF8G[ Sæ]\ S[4 C]\ TDFZL XL ;[JF SZL XS]\ m
VF5 SCM T[ C]\ TDG[ VF5]\ ¦ VFYL 5[,F EUGEF8[ Sæ]\ S[4 DFZL DFU6L YM0L êRF
ÝSFZGL K[4 VF5 VF5L XSXM m  tIFZ[ ZFHJLV[ Sæ]\ S[4 VF5 SCM TM BAZ 50[P
tIFZ[ 5[,F EF8[ Sæ]\ S[4 DFZL V[S 8[S K[ S[4 DFZL 5F;[ ZC[, VF UNF H[ ,M-FGL K[P T[
UNF SM. jIlST 5MTFGF D:TS 5Z DFZJF N[ T[GL 5F;[YL NFG :JLSFZJ]\P 56 SM6
T{IFZ YFI ¦ VF UNFGF V[S H ÝCFZYL Dl:TSGF R]Z[R]ZF Y. HFI V[JL CTL4
VFYL EFZD<,Ò 5MT[ T{IFZ YIF VG[ 5[,F EUG EF8G[ Sæ]\ S[4 V[GF DF8[ C]\
T{IFZ K]\P
VFYL VFG\NDF\ VFJL UI[, EUG EF8[ ZFHJLGL ÝX\;F SZTF\ UFI]\ S[4 v
cc HCF\ GFlC H, lA5,4 S5, O},[ G ;ZMJZ\ } [\ } [\ } [\ } [
VYS Y]VZ V5FZ4 V[S 5\BL GlC\ A-EZPP] [ \ \] [ \ \] [ \ \] [ \ \
S9G EMD 0]\UZ V3FT4 l;\C T[lC SMZ CL C}\S[4] \ \ [ } \ [] \ \ [ } \ [] \ \ [ } \ [] \ \ [ } \ [
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VF ZLT[ EUG[ ZFJGF JBF6 SIF"\P 56 ZFc EFZD<,GF ÒJGDF\
;TT V[S JFTG]\ N]oB ZæF\ SZT]\ CT]\P S[4 T[DG[ tIF\ ;\TFGM HgdIF\ CTF\ 56 ÒlJT
ZC[TF\ G CTF\P VF AFAT T[DGF ÒJGDF\ VFÒJG lR\TFHGS ZCL CTL VG[ ;\JT
5$
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ZFJzL EFZD<,ÒGF S]\JZ H[CMÒ  GFGL VJ:YFDF\ ,uG JBT[ D'tI]
5FdIF CTFP VFYL UFNL EMHZFHGF CFYDF\ VFJLP EMHZFH lJäFG ZFH5]Z]QF CTMP
T[ ;FlCtISFZMG[ ZFHIDF\ VFzI VF5TMP VF EMHZFHÒ lJX[ SrK .lTCF;SFZMDF\
9FSZXL 5]Z]QFM¿D S\;FZFV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc ZFJzL EMHZFHÒ 5MT[ lJäFG CTM VG[ c
WD"ÝNL5 c GFD[ ;\:S'T U\|Y T[D6[ ZR[, CMJFG]\ SC[JFI K[ VG[ VtIFZ[ SrKGF VFIGF
DC[,DF\ Zl1FT CMJFG]\ SC[JFI K[Pcc s&5f EMHZFHÒGF ;DIDF\ BF; AGFJM AgIF
GYLP tIFZ5KL ZFJzL EMHZFHG]\ VJ;FG YFI K[P 56 ZFJG[ ;\TFG G CMJFYL
5MTFGF EF. D[3ÒGF 5]+ B[\UFZÒ sALHFf UFNL 5Z VFjIFP VF B[\UFZÒ ALHF
G[ 56 S]\JZ G CTM 56 V[S CDLZÒ GFD[ VGF{Z; 5]+ CTMP B[\UFZÒGL .rKFYL T[
5]+G[ UFNLV[ A[;F0JFDF\ VFjIMP 56 VF CDLZÒ UFNL ;\EF/L XS[ T[JM G CTMP
VFYL B[\UFZÒGF EF. TDFRLÒ H[ XlSTXF/L4 5ZFS|DL4 5]Z]QF CTMP T[G[ UFNL 5Z
A[;F0JFDF\ VFjIFP ZFJzL TDFRLÒGF CFYDF\ ZFHIGL ,UFD VFJL S[ TZT H
VD]S ;D:IFVMGM ;FDGM SZJFGM JFZM VFjIMP H[DF\ XC[GXFCGF XFCHFNFP NFZF
VG[ VF{Z\Uh[A JrR[ UFNLG[ ,.G[ h30FVM YTF CTFP V[S JBT pEI A\W]VM JrR[
I]ä YI]\P H[DF\ NFZFGL CFZ YTF\ T[ U]HZFT E6L EFUL VFjIM G[ tIF\YL T[ SrKÝN[XDF\
VFjIMP T[ ;DIDF\ SrK 5Z ZFJzL TDFRLÒG]\ VFlW5tI CT]\P NFZF XFCHFNM CMJFYL
ZFJzL TDFRLÒV[ T[GL ;FZL V[JL VFUTFv:JFUTF SZL VG[ V[S JF0LDF\ T[G[
ZMÉIMP T[ :Y/ VFH[ 56 NFZFJF0L TZLS[ VM/BFI K[P T[DH ZFJzL TDFRLÒV[
VF NFZFG[ 36L E[8 ;MUFNM 56 VF5L CTLP 56 K[J8[ VF{Z\Uh[A[ NFZF ;lCT ALHF
EF.VMG[ 56 DZFJL GFbIF CTFP VF 38GF .P;P !&5* DF\ AGL CTLP T[GF\ YM0F\
JQFM" 5KL V[8,[ S[4 .P;P !&&& DF\ ZFJzL TDFRLÒG]\ 56 lGWG YI]\ CT]\P
55
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VFU/ H6FjIF ÝDF6[ ZFJzL TDFRLÒGF VJ;FG AFN T[DGF
HI[Q9 5]+ ZFVMzL ZFIW6Ò TbTGXLG YIFP VFD TM TDFRLÒG[ K S]\JZM CTFP
H[DF\ ZFJzL ZFIW6Ò TYF CF,FÒ JrR[ YM0F DTE[NM CTFP JFT V[D CTL S[4 T[
HDFGFDF\ ZFHFVMG[ V[S GCÄ 56 VG[S ZF6LVM CTLP T[ gIFI[ TDFRLÒGL A\G[
ZF6LVM ZFIW6ÒGL DFTF ;FY[ TYF CF,FÒGL DFTFG[ YM0F ;DIG[ V\T[ UE" ZæMP
ZFIW6ÒGL DFTFG[ ZFIW6GF HgD ;DI[ Ý;JGL 5L0F YTL CTLP VF JFTGL HF6
CF,FÒGL DFTFG[ YTF\ 5MTFGM S]\JZ 5F8JL S]\JZ AG[ T[ DF8[ T[6[ 5MTFG[ Ý;JGL
JFZ CMJF KTF\ 5]+ HgDGL JWFD6L VF5L NLWLP tIFZAFN A[v+6 lNJ; 5KL
ZFIW6ÒGM HgD YI[,MP VFD4 CF,FÒGL DFTFV[ NUFYL 5MTFGF 5]+G[ DM8M
ATFjIM V[8,[ ZFVMzL TDFRLÒGF VJ;FG AFN CF,MÒ UFNLV[ VFjIMP 36F\
JQFM" 5KL ZFVMzL ZFIW6ÒG[ VF K/vS58GM bIF, VFjIMP VFYL T[G[ 5MTFGF
EF. CF,FÒ 5F;[YL UFNL KLGJL ,LWL CTLP
VF ZFJzL ZFIW6ÒG[ 56 VlUIFZ H[8,F S]\JZM CTFP H[DF\ HI[Q9
S]\JZ GM\W6ÒG]\ ZFJzL ZFIW6ÒGF ÒJTF G[ VJ;FG YI]\ CT]\P AFSLGF 5]+MG[
ZFIW6ÒV[ V,UvV,U 5ZU6F\ ;M\%IF\ CTF\ VG[ ZFIW6ÒGF 5F8JLS]\JZ
GM\36ÒG]\ I]JFJ:YFDF\ VJ;FG YTF\ VG[ ALHF G\AZGF S]\JZ ZJFÒG]\ 56 VD]S
SFJFNFJFYL D'tI] YI]\ CMJFYL T[GF +LHF G\AZGF S]\JZ ÝFUD<,Ò UFNL 5Z VFJ[
K[P HM S[4 ZFJzL ZFIW6ÒGF ;DIDF\ V[8,F DM8F AGFJM AgIF G CTF4 56
VDNFJFNGM ;}AM D]VFlhD A[U H[ B}AH WGGM XMBLG CMJFYL T[ ;{gI ;FY[ SrK
WZ6L 5Z R0L VFjIM VG[ B\06LGL DF\U6L SZJF ,FuIMP 56 ZFIW6ÒV[ H6FjI]\
S[4 D]3, AFNXFC ;FY[ EFZD<,ÒGL V[JL JF8F3F8 Y. CTL S[4 CH SZJF HTF\
D]l:,D IF+F/]VMG[ SrKGF A\NZ[ DOT D];FOZL SZFJJL T[GF AN,FDF\ D]3,
AFNXFC[ SrKGL B\06L DFO SZL CTLP VF JFT ZFIW6[ D]VFlhDG[ SZL 56
D]VFlhD H[ WGGM ,F,R]\ CTMP T[ V[D DFG[ ¦ 56 T[ ;DIDF\ SrKDF\ V[S A]BFZFGF
XFCLJ\XGF ;\T VMl,IFÒ 5WFIF" CTFP H[ 5lJ+ ÒJG ÒJTF T[DGF\ 5U,F\ YTF\
W\WM J[5FZDF\ 56 OFINM YTMP T[DGF lJX[ 9FSZXL S\;FZFV[ 56 GM\wI]\ K[ S[4 cc V[
JBT[ YM0F ;DI 5C[,F\ A]BFZFGF XFCLJ\XGF VG[ ;\T VMl,IFG]\ 5lJ+ ÒJG
5&
UF/GFZF 5LZ XFC D]ZFN SrKDF\ VFjIF CTF VG[ D]gãFDF\ l:YZ YIF CTFP T[DGF
ÝEFJYL D]gãFGL HFCMHCF,L JWL CTL VG[ ;D]ãGM NlZIF. J[5FZ BL<IM CTMP
V[D6[ S[8,FS 5ZRF 56 ATFjIF CMJFG]\ SC[JFI K[P cc s&&f VFJ]\ ;FN]\ ÒJG ÒJGFZF
;\T OSLZ ÝtI[ VFNZ SMG[ G  CMI ¦ ZFJzL ZFIW6ÒGL ;FD[ DM8M Ý`G éEM YIM
CTM V[8,[ T[VM sZFIW6Òf ;\T OSLZGF VFXLJ"RG[ UIF CTF VG[ ;\TG[ lJGJ6L
SZL S[4 T[VM SrKG[ B\06L EZJFDF\YL ARFJ[P ZFJGL lJGJ6L ;}6LG[ NIF/]] ;\T[
;DHFJ8YL D]VFlhDG[ CF\SL SF-IM CTMP
VFD4 ZFJzL ZFIW6ÒGF ;DIDF\ SM. DM8L ZFHSLI 38GF AGJF
5FDL G CTLP VG[ K[J8[ ZFJzL ZFIW6ÒG]\ VJ;FG YI]\ CT]\P
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VFU/ H6FjIF\ D]HA ZFJ ZFIW6G[ !! sVlUIFZf S]\JZM CTF H[DF\
GM\36Ò HI[Q9 5]+4 ZJFÒ ALHF G\AZGF VG[ ÝFUD<,Ò +LHF G\AZGF S]\JZ CTFP
VF ÝFUD<,Ò ,F,R] DF6; CTFP ;¿F ÝF%T SZJF 5MTFGF ;UF EF.VMG[ 56
KM0[ T[JM G CTMP VFU/ SæF D]HA ÝFUD<,ÒGF DM8FEF. GM\36ÒG]\ I]JFJ:YFDF\
H VJ;FG YI[,]\P T[GF ALHF G\AZGF\ EF. ZJFÒ ;FY[ NUM YIM CTMP T[DF\ T[ DFIM"
UIMP VFYL UFNLGF BZF CSNFZ GM\36ÒGF S]\JZM U6FI 56 ÝFUD<,[ ZFHI 5Z
SaH[ SZL ,LW]\ CT]\P 5MTFGF l5TF ZFIW6ÒG]\ VJ;FG YI]\ tIFZ[ T[G[ ZFHF AGJFGL
TS h05L ,LWL CTLP T[GF DF8[ T[ VUFpYL H T{IFZL SZTMP T[6[ 5MTFGF S[8,FS
lJ`JF;] DF6;M TYF T[H:JL5]+G[ ;FY[ ZFBLG[ VIMuI SFI" SI]"\ CT]\P ZFIW6G]\
VJ;FG YI]\ tIFZ[ AWF EF.VM T[DH E+LHFVM VluGNFC VF5JF :DXFG[ UIF
56 ÝFUD<,[ H6FjI]\ S[4 VFH[ 5MTFGL VF\BM B}A H N]oB[ K[ DF8[ 5MT[ :DXFG[ H.
XSX[ GCÄP H[JF AWF V\lTDlJlW 5}ZL SZJF :DXFG[ UIF S[ VF ;¿F ,F,R] 5]Z]QF[
5MTFGF DF6;M T[DH 5]+GL DNNYL UFNL ,. ,LWLP :DXFG[YL 5FKF OIF" AFN
5MTFGF VWDSFI" AN, SM. C]D,M G SZ[ V[ C[T]YL T[6[ XC[Z T[DH ZFHIGF NZJFHF
;lCT A\W SZFJL NLWFP HM S[4 VFJF ÝSFZGF\ T[GF\  SFIM"YL T[ S,\lST AgIM CTMP T[G[
5MTFGF\ VFJF\ SFIM"YL YM0]\ G]SXFG YI[,]\P H[DF\ EFIFTM JrR[ H[ V[S~5TF s;\5GL
5*
EFJGF CTL f CTL T[ 50L EFULP
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ÝFUD<,ÒGF VF S]\JZM UM0Ò  XlSTXF/L VG[ RF,FS ZFHJL CTMP
UM0Ò lJX[ N],[ZFI SFZF6LV[ GM\wI]\ K[ S[ v
cc ;D[ ;F\B] S-.I]\4 D\U6[DY[ D[Z4[ \ ] ] \ \ [ [ [[ \ ] ] \ \ [ [ [[ \ ] ] \ \ [ [ [[ \ ] ] \ \ [ [ [
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s VYF"TŸ v DFU6 JU" 5Z H[GL DC[Z K[4 V[JF U}-FZ\UJF/F ÝFUD<,ÒGF 5F8JL
S]\JZ UM0ÒV[ 5MTFGF ÝTF5GF\ lSZ6M O[,FJJF\ DF\0IF\P f
c AF5 SZ[ G[ NLSZF EZ[ c V[ JFT VCÄ UM0Ò DF8[ JF5ZL XSFIP
56 l5TFGF\ VW}ZF\SFI" 5]+ VFZ\E[ K[P UM0Ò A/JFG CMJFYL 5MTFGF H EFIFTMGF
UZF; NAFJTMP KTF\ T[6[ 36F\ SFIM" SIF"\ CTF\P VF UM0Ò JWFZ[ ÒjIM GCÄP T[6[
DF+ +6 JQF" H ZFHI SI"]\P T[GF l5TF ÝFUD<,Ò ;\JT !**Z DF\ VJ;FG 5FDTF\
T[GF 5F8JL S] \JZ ZFJUM0ÒGM ZFHIFlEQF[S YI[,MP UM0Ò CM\lXIFZ G[
XlSTXF/L ZFHJL CTFP JWFZ[ ÒjIF CMT TM 5MTFGF ZFHIGL SFIF5,8 SZL XSIF
CMTP VF UM0ÒG]\ VJ;FG ;\JT !**5 DF\ YI]\P
!P!!P!# · DCFZFVM N[X/Ò s5C[,Ff ov[ [[ [[ [[ [
DCFZFJ UM0ÒG[ VF9 S]\JZM CTFP H[DF\ N[X/Ò ALHF G\AZGF S]\JZ
CTFP VG[ T[ UFNLV[ A[9FP N[X/ÒGF DM8FEF. BFGÒ B}A GFGF CTF tIFZ[ H
VJ;FG 5FD[,F V[8,[ UFNLGF CSNFZ N[X/Ò AgIFP ZFJzL UM0Ò GFGL JI[
VJ;FG 5FdIF CTFP T[YL H N[X/Ò GFGL JI[ UFNLV[ VFjIFP ZFHIGM JCLJ8
AWF EFIFTM R,FJTFP AWF N[X/ÒGF 51FDF\ CTFP DF+ SF\IFÒ V[JM CTM S[
N[X/ÒGF lJZ]äDF\ CTMP 5Z\T] N[X/ÒDF\ E,DG;F.4 ;DFGTF4 VFlNGF U]6M
CMJFYL T[ AWFGF lÝI AGL XSIF CTFP T[GF DF8[ ;3/L DFGJGFT ;DFG CTLP
D];,DFGMGF WD"G[ 56 T[VM VFNZYL HMTF\P SF50L4 SFGO8'F4 VFlN ;\ÝNFIGF
5(
DC\TMG[ DNN SZTF\ VG[ V[8,[ H T[VM c N[XZFv5ZD[•ZF c H[JF GFDYL ÝbIFT
AgIMP N[X/ÒGL DFGJTF VG[ gIFI lÝITF lJX[ V[,PV[OPZXA|]S lJl,Id;[ GM\wI]\
K[ S[4 cc DCFZFVM zL N[X/Ò DMRL 7FlTGM  h30M 5TFJJF DF8[ 5MTFG]\ HDJFG]\
VW}Z]\ D}SLG[4 S[JL ZLT[ é9IF CTF VG[ V[S UZLA B[0}TGF N:TFJ[HDF\ I]lSTYL K[SKFS
SZLG[4 T[GF 5Z 5MTFG]\ ,[6]\ H[DG]\ T[D éE\] ZFBJF DFUTF lJ`JF;3FTL ,[6NFZGL
,]rRF. T[D6[ BTG[ ;}I" ;FD[ WZLG[ S[JL ZLT[ 5S0L 5F0L CTLP V[JL V[JL VG[S
JFTM VF WDF"tDF VG[ ,MSlÝI ZFHJL ÝtI[GL ÝHFGL ElSTGM 5}ZJFZ SZL VF5[
K[P cc s&(f
DCFZFVM ;FD[ V[S ;D:IF V[ CTL S[4 U]HZFTGF ;}AFVMG]\ HMZ
WLD[vWLD[ JWJF DF0I]\ CT]\P VFYL VFlY"S EL\;G[ 5CM\RL J/JF VF ;}AFVMG]\  ,1I
SrK AgI]\ CT]\P SrKL ÝHF TYF T[GF G[TF V[8,[ S[ ZFVMzLG[ bIF, H CTM S[ SrKE}lD
;]Zl1FT GYLP VFYL T[6[ E]H GUZGL Z1FF SFH[ OZTM U- S[ DHA}T lS<,M R6FJJF
DF\0[,MP VF lS<,FG[ SFZ6[ E]H GUZLG[ 36]\ Z1F6 D/T]\ CT]\P 5Z\T]  OZLYL V[S DM8L
VFOT DCFZFVM 5Z D\0F6LP V[ VFOT VFU/ GFD ;}RjIF D]HA DMZALGF 9FSMZ
SF\IFÒGF\ SFZ6[ éEL Y. CTLP SF\IFÒ N[X/Ò 5F;[YL ;¿F h}\8JF DF\UTF CTF\P
J/L T[DG[ V[ 56 bIF, CTM S[ X[Z A],\NBFG ,F,R] DF6; K[P VFYL T[G[ ,F,R
VF5LG[ VF56]\ WFI"]\ SFD SZFJL XSFIP T[ DF8[ SF\IFÒV[ X[Z A],\NBFGG[ H6FjI]\ S[4
TDFZ[ SrK p5Z R-F. SZJFDF\ VDG[ ;FY VF5JM T[GF AN,FDF\ C]\ TDG[ AC]
DM8L ZSD R}SJLXP WGGM ,F,R] X[ZA],\N TZT H T{IFZ YIMP
9FSZXL 5]Z]QFM¿D S\;FZFV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc U]\NF/FGF JIMJ'ä  9FSMZ
DM0Ò ,FU ;FWLG[ SF\IFÒG[ D?IF VG[ V[DG[ 95SM VF5LG[ ,0F.YL V[DG[ N}Z
ZC[JF ;DHFjIMPcc s&)f  V[8,[ T[VM 5MTFG]\ ;{gI 5FK]\ ,. UIMP tIFZ5KL N[JSZ6
X[9GL DNNYL ZFHI SFZEFZ 56 ;FZL ZLT[ RF,TM CTMP
!P!!P!$ · DCFZFVM zL ,B5TÒ ov
DCFZFVM zL N[X/Ò s5C[,Ff GL CIFTLDF\ H ,B5TÒ UFNLV[
A[9F CTFP V[GL 5FK/ VG[S SFZ6M HJFANFZ CTF\P ÝYD TM HIFZ[ X[Z A],\NBFG
5)
SrK 5Z R0L VFjIM CTM tIFZ[ S]\JZ ,B5TÒ I]JFG CTMP VFYL T[6[ VF XFCL
,xSZG[ C8FJJF DF8[ DM8M EFU EHjIM CTMP S[DS[ 5MT[ ACFN]Z VG[  XlSTXF/L
CTFP KTF\I ,UFD AWL H N[JSZ6GF VG[ 5MTFGF l5TFGF CFYDF\ CTLP V[DF\I
J/L N[JSZ6 VFU/ 50T]\ :YFG WZFJTM CTMP ,B5TÒ 5C[,[YL H ;¿F VG[
GFDGFGF XMBLG CTFP 5MT[ DC[GT SZJF KTF\ 5MTFG]\ SX]\ H p5HT] GCÄP J/L
SC[JFI K[ S[4 ,FBFÒ Z\ULG ÝS'lTGF CTFP T[ :JEFJ[ p0Fp VG[ BRF"/ 56
BZF H ¦ T[GL lJZ]äDF\ DCFZFJ SZS;ZJF/L ÝS'lTGF CTFP VFYL DCFZFVMG[ 5MTFGF
5]+GF\ VFJF\ ,1F6M UDTF\ GCÄP WLD[vWLD[ pEI l5TFv5]+ JrR[ h30FVM YTFP
V[DF\I J/L H[ EFIFTMG[ DCFZFJGL ;¿F UDTL GCÄP T[VM A/TFDF\ 3L CMDJFG]\
SFI" SI[" HTF\P H[D A\G[ T[D l5TFv5]+ JrR[GF ;\A\W AUF0JFDF\ DFGTF CTFPJ/L
,FBMÒ V[S DCÀJFSF\1FL I]JFG CMJFYL EFIFTMGL pxS[Z6LGL V;Z ,FBFÒ 5Z
YTLP ALÒ AFH] 5MTFGF l5TFGF ZFHIDF\ N[JSZ6G]\ :YFG êR\] CT]\ T[ 56 ,FBFÒG[
UDT]\ GCÄP VFYL T[6[ lJRFI]"\ S[4 SM.G[ SM. EMU[ N[JSZ6G]\ SF;/ SF-J]\ Zæ]\P N[JSZ6
HIF\ ;]WL CIFT CX[ tIF\ ;]WL T[GF l5TF N[X/ÒGL ;¿F 5MTFGF CFYDF\ GCÄ VFJ[P
V[D lJRFZL V[S lNJ; N[JSZ6GF 3Z 5F;[ S\.S ZDBF6 T[DGF DF6;MV[ SZLP
CSLST HF6JF N[JSZ6 3ZGL ACFZ GLS?IM S[ TZT H ,FBFGF DF6;MV[ N[JSZ6G]\
-LD   -F/L NLW]\P V[S ÝlTEFXF/L N[X ;[JSG]\ B}G VF ,FBFV[ 9\0[ S,[H[ SZFjI]\P
CJ[ T[GF 5KLGM JFZM T[GF l5TF DCFZFVM N[X/ÒGM CTMP VFYL
V[S lNJ; ,FBM 5MTFGF E},MGL 1FDF DFUTM 5MTFGF l5TF 5F;[ 5CM\rIMP
N[X/Ò N[J H[JF NIF/] CM. 5]+G[ DFO SIM"P VFYL ,FBFÒV[ 5MTFGF l5TFG[ 5MTFGF
ZFHDC[,DF\ EMHG DF8[ VFD\œIFP VFD\+6G[ DFG VF5LG[ N[X/Ò 5MTFGF JOFNFZ
DF6;M ;FY[ ,B5TÒGF DC[,DF\ EMHG DF8[ UIMP tIF\ ,B5T[ N[X/ÒGL B}AH
VFUTFv:JFUTF SZLG[ DFG;lCT EMHGB\0DF\ ,. UIMP 56 tIF\ HDJFG]\ 5LZ;F6]\
G CMJFYL ,B5TÒ HFT[ T5F; SZJFGF ACFG[ ACFZ GLS?IF V[JF H T[GF
DF6;MV[ N[X/ÒG[ TYF T[GF JOFNFZ DF6;MG[ S[N SIF"P VF ,B5TÒGF ÒJGGL
3'6F:5N AFAT U6FJL XSFIP
56 ;FY[v;FY[ T[ ;FlCtI Zl;S VG[ S,FÝ[DL 56 CTMP T[G[
&_
ZFDl;\C DF,DGL ÝlTEFG[ VM/BL SF-L CTL VG[ V[8,[ T[GM ,FE ,[JF DF8[
ZFDl;\CG[ 5MTFGL ;FY[ ZFbIM CTMP E]HDF\ EjITFG]\ EFG SZFJTM VFIGF DC[,
V[ ZFD;\UGL S/FG]\ H V[S 5lZ6FD K[P ZFDl;\CÒ ZF9M0[ GM\wI]\ K[ S[4 cc ;MGFv~5FG]\
GSXLSFD4 DLGFSFZLSFD4 3l0IF/M4 A\N}SM4 TM5M VG[ SFR AGFJJFGF SFZBFGF
JU[Z[ C]gGZvpnMUGF\ SFIM"GL X~VFT SZL4 ZFD;\U[ T[GL BL,J6L SZLP cc s*_f
VFD4 VF ZFD;\U DF,DG[ ,FBFÒ H[JM SNZNFG ÝF%T YIMP VF ,FBMÒ ;FlCtIGM
56 V[8,M H XMBLG CTMP V[8,[ H T[6[ J|HEFQFFGM VeIF; SZLG[ 5MT[ H
c,B5Tvl5\U,c GL ZRGF SZL VG[ SFjIGF VeIF;]VM DF8[ c 5F9XF/F c GL :YF5GF
SZL H[ lJlXQ8 CTLP v
cc lSGM ,B5lT SrK5lT4 E,[ ;]GM SlJ E}5 F[ ] }[ ] }[ ] }[ ] }
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DCFZFH ,B5lT lSIF X]E ,B5lT X'\UFZ F] ' \] ' \] ' \] ' \
ZrIF N[BL cc Z;D\HZL cc ;S, Z;lGSM ;FZ FFcc [ \[ \[ \[ \ s*!f
s VYF"TŸ v HIF\ VeIF;GL TDFD ;UJ0 VF5JFDF\ VFJTL4 HIF\ SlJTFGM
S]NZTL Ý[D S[/JJFDF\ VFJTM VG[ HIF\ 36F SlJVM ZæF CTFP T[JL SlJG[ ;GN
VF5GFZL 5F9XF/F VFBF EFZTB\0DF\ V[S H CTLP VFD S/F VG[ ;FlCtIDF\ T[
Z;J\TM CMJFGL ;FY[ S]X/JCLJ8STF"4 ZFH;¿FGM HF6SFZ 56 CTM HP f
DCFZFVM ,B5TÒG[ DCFZF6LVM p5ZF\T 36L ZBFTM VG[
G'tIF\UGFVMG[ VFzI VF5[,MP HIFZ[ VF DCFZFVMG]\ VJ;FG YI]\ tIFZ[ T[GL
DCFZF6LVM GCÄ 5Z\T] VF ZBFTMvGT"SLVM ;TL Y. CTLP E]H KTZ0L lJEFUDF\
,B5TÒGL EjI KTZ0LDF\ DCFZFJGF 5Fl/IFGL ;FY[ A\G[ AFH]V[ VF
ZBFTMvGT"SLGF 5Fl/IF K[P
!P!!P!5 · UM0Ò ALHF ov
DCFZFVM zL ,B5TÒG]\ D'tI] YI]\ T[ JBT[ S]\JZzL UM0Ò sALHFf
D]gãF 5MTFGL DFTF ;FY[ CTFP ,B5TÒ DGYL V[J]\ .rKTF CTF S[4 5MT[ D'tI] 5FD[
5KL 5MTFGF VGF{Z; 5]+ DFGl;\C UFNL5lT AG[P VF JFT ,B5TÒV[ EFIFTMG[
&!
SZL tIFZ[ ~l-R]:T EFIFTMG[ IMuI ,FuI]\ GCÄP VFYL D]gãF J;TF S]\JZ UM0ÒG[
T[VMV[ h05YL T[0FJL ,LWFP ;DFRFZ D/TF\ UM0Ò 5JGJ[U[ E]H GUZLDF\ VFJL
5CM\rIFP 56 tIF\ ;]WLDF\ TM ,B5TÒ :JU[" ;LWFJL UIF CTFP T[GF 5KL UM0Ò
ALHF UFNL5lT YIF K[J8[ UM0Ò ;\JT !(#5 DF\ zFJ6 DlCGFGL GFU5\RDLV[
VJ;FG 5FdIFP
!P!!P!& · DCFZFVM zL ZFIW6Ò sALHFf ov
DCFZFVM zLUM0Ò N[J YIF tIFZ[ T[GL ëDZ $$ JQF"GL CTL T[DG[
ZFIW6Ò VG[ 5'yJLZFHÒ V[D A[ S]\JZM CTFP A\G[ EF.VMDF\ ZFIW6Ò DM8F
CMJFYL UFNLGF CSNFZ T[VM YIFP HIFZ[ ZFIW6ÒG[ UFNL D/L tIFZ[ T[GL ëDZ
!$ sRF{Nf JQF"GL CTLP tIFZ[ ZFHIGM S]G[CEIM" JCLJ8 ZFHIGF NLJFG V[JF N[JR\N
X[9 R,FJTF CTFP N[JR\N SFA[, TYF lGQ9FJFG CTMP V[8,[ DCFZF6L
sZFIW6GL DFTFf G[ T[GF 5Z 5}ZM EZM;M CTMP V[8,]\ H GCÄ A<S[ DCFZF6L 5MTFGF
5]+ ZFIW6G[ N[JR\NGL ;,FC ,[JF VFU|C SZTLP 56 ZFIW6 5MTFGF ;\:SFZMG[
G[J[ D}SLG[ 5MTFG]\ WFI"]\ SZJFDF\ DFGTM CTMP ZFIW6GF A[HJFANFZ JT"G lJX[
lJnFSF\T 58'6LV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc V[G[ l5TFGL EIU\|lYVM4 CA;LN/M 5ZGM lJ`JF;4
ÝWFGM TYF VF%THGM TZOGM ê0M lWÞFZ UHF ACFZGF UHZFHM TYF V`JMGF
lAGH~ZL EESFGM JFZ;M D?IMP 5lZ6FD[ ÒJG[ T[G[ N]EF"uI l;JFI SX]\ H VF%I]\
GCÄP S[8,FS S8'Z5\YLVMV[ V[G[ .:,FDGF GFD[ lC\;FBMZL4 lJ¼J\X VG[
B}GvBZFAFG[ ZJF0[ R0FjIM VG[ V[GL VlTXITFV[ EFZTvEZDF\ VHM0 V[JL
ZFHIS|F\lTG]\ V[S 5J" SrKGF .lTCF;DF\ V\lST SI"]\Pcc s*Zf
;F{ÝYD TM T[ DZLR GFDGF ;LNLGL ;,FC ,[TM CTMP tIFZ5KL T[
ÒJGG[ V;\:S'T AGFJGFZ V[JF D]l:,D ;{IN DCDN5GF GF ;\5S"DF\ VFjIMP
VF D]l:,D ;{IN[ V[GF ÒJGGL SFIF5,8 SZL GFBLP T[ DF+ D]l:,D WD"G[ H
DFGTMP VF VWDL" ZFHJLGL lC\;FBMZL lNJ;[ G[ lNJ;[ JWTL RF,LP T[G[ B]<,[VFD
St, R,FJLP XC[ZDF\ p3F0L T,JFZ[ OZTM VG[ ;FD[ D/[, GUZHGMG[ D]l:,DWD"
V\ULSFZ SZJF HAZH:TL SZTMP GUZHG V[GL JFT DFG[ GCL\ TM T,JFZGF
&Z
H8SFYL T[G[ SF5L GFBTMP VF8,]\ H GCÄ4 5Z\T] VF hG}GL ZFHJLV[ DF\0JL XC[ZDF\
H.G[ D\}UF HFGJZMG[ 56 KM0IF\ G CTF\P 5X]VM 5Z St,[VFD SZTMP VF lJS'T
ZFHJLG[ N[JR\NX[9GL ZFHIS]G[[C GLlT HZFI[ UDTL GCÄP VFYL VF S]X/ NLJFGG[
56 DZFJL GFbIMP YM0F H ;DIDF\ DCFZF6L sZFIW6GL DFTFf lADFZLG[ SFZ6[
D'tI] 5FDLP CJ[ VF ZFHJLG]\ SM. X]E lR\TS Zæ]\ GCÄP VFYL T[6[ lC\;FBMZL DF8[GM
K]8'M NMZ D/L UIM CTMP
K[<,[ ;\:S'lTGF\ VG[S 5UlYIF\ éTZ[,F V[JF VF DCFZFJG]\ D'tI]
YI]\ T[ 5C[,F\ T[GL V[S .rKF V[JL CTL S[4 5MTFG[ D]l:,D ZLTvlZJFH D]HA
NOGFJJFGL lS|IF YFIP 5Z\T] EFIFTMV[ T[GL VF .rKFGM lJZMW SIM" G[ V\T[ V[S
lCgN] ZFHJLG[ KFH[ V[ ZLT[ T[GM VluG;\:SFZ SZJFDF\ VFjIMP VF ZLT[ hG}GL4
lC\;FBMZ DCFZFJGM V\T VFJTF\ ÝHFV[ lGZF\TGM `JF; ,LWMP
tIFZ5KL SrKE}lD 5Z DCFZFVM N[X/Ò ALHF4 ÝFUD<,Ò
sALHFf T[DH DCFlWZFHF lDZHF DCFZFVM zL B[\UFZÒ ACFN]Z s+LHFf V[D V[S
5KL V[S DCFZFVMV[ SrKGL UFNL XMEFJLG[ V[ 5Z\5ZFG[ ÒJTL ZFBL CTLP
!P!Z · hFZFG]\ I]ä ov]\ ]] \ ]] \ ]] \ ]
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hFZFG]\ I]äV[ SrKGF .lTCF;DF\ lJlXQ8 U6FJL XSFI T[JM AGFJ
K[P J/L VFJ]\ I]ä V[S JFZ GCÄ 5Z\T] AaA[ JFZ YIF\ K[P hFZFG]\ ÝYD I]ä SrKDF\
CDLZÒGF S]\JZ B[\UFZÒ ;¿FWLX CTF tIFZ[ l;\W lN<CLGF SAHFDF\ CT]\ VG[ tIF\GM
AFNXFC .;FBFG CTMP VF .;FBFGG[ ;F,[ VG[ AFSL GFD[ A[ 5]+M CTFP 5Z\T]
.;FBFGG[ ;F,[ UDTM CMJFYL4 ZFHIGM ;3/M CJF,M ;F,[G[ ;M\5L NLWM VG[
AFSLGF EFUDF\ YM0F EFU l;JFI SF\. AFSLG[ D?I]\ G CT]\P VFYL AFSLG[ VF VgIFI
;CG G YTF\ T[ D}\hFIM 56 SrKGF ZFHJL B[\UFZÒGL SLlT" T[GF wIFG ACFZ G
CMJFYL T[ SrK B[\UFZÒ 5F;[ VFJL 5CM\rIM G[ NIF/] lN,GF B[\UFZÒ ;D1F T[G[
5MTFGL SYGL SCL ;\E/FJLP tIFZ[ B[\UFZÒV[ AFSLGM EFU V5FJJFGL HJFANFZL
&#
5MTFGF EF. ;FC[AÒG[ ;M\5LP ;FC[AÒ 56 V[S JLZ 5]Z]QF CTMP ;FC[AÒ 5MTFGF
JLZ ;FYLNFZM 5A]Ò4 ZJFÒ4 DMS/XL JU[Z[G[ ,.G[ hFZFGF 0]\UZ p5Z D[,F6 SI"]\
G[ I]lST D]HA .;F VG[ ;F,[ 5Z R0L UIM VG[ A\G[ AF5vNLSZFG[ B}A 3FI, SZL
NLWFP ;FC[AÒGL VFJL TFSFT HM.G[ ;FZJFZ 5FD[, ;F,[ TM 0ZL H UIMP v
cc SG DF\W|F6F DLZ4 ;F,[ .;F 5F6D[\4\ | [ [ \\ | [ [ \\ | [ [ \\ | [ [ \
C9[VM 5]+ CDLZ4 l;\W0L HMZ[ ;FC[AFP cc [ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [[ ] \ [ [ s*$f
sVYF"TŸ v lDHF" ;F,[ TYF .;F 5MTv5MTFGFDF\ ;,FC SZ[ K[P S[4 HM
CDLZÒGM S]DFZ ;FC[AÒ C9[ R0IM TM T[ l;\WG[ 56 EF\UJF l;JFI ZC[X[ GCL\Pf
VFD T[ B[\UFZÒGF EF. ;FC[AÒGL ZFH5}TL TFSFTG[ HF6L UIM
CTMP VFYL T[VMV[ ;FC[AÒ ;FY[ ;DFWFGGL GLlT H IMuI ZC[X[ V[D lJRFZLG[
;FC[AÒ ;FY[ ;DFWFG SI"\] VG[ 5MTFGF EF. AFSLG[ 5MTFGF EFUGL lD<ST VF5L
NLWLP VF I]ä 56 hFZFDF\ H B[,FI[[, CT]\4 5Z\T] C/J]\ CT]\P
HIFZ[ UM0Ò ALHFGF ;DIDF\ 5}\HF X[9GL DC[ZAFGLYL H[ I]ä B[,FI]\
CT]\ T[ DCFEI\SZ CT]\P H[GL S<5GF I]äGF ALH JFJGFZ 5\}HM 56 GCTM SZL XSIMP
CZ[X WM/lSIFV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc SrKGF .lTCF;DF\ H[ EIFGS VG[ SZ]6 hFZFG]\ I]ä
GM\WFI]\ K[ VG[ H[DF\ ,FB[S ,MSM S5F. D}VF K[P T[ AWFGL VF/ VF 5\}HF X[9 5Z
VFJ[ K[Pcc s*5f
5\}HFG[ VCL\ DCFEI\SZ :JEFJJF/M ATFjIM K[P 5\}HM  A]läXF/L
CTM S[ DCÀJFSF\1FL 56 JWFZ[ 50TL DCÀJFSF\1FF S]X/TFG[ SR0L GFB[ K[P T[G]\
H,J\T pNFCZ6 K[P v 5\}HM X[9P UM0Ò UFNL 5Z lAZFHDFG YIF S[ NLJFG AGJFGF
VMZTF ,.G[ 5\}HM K[S H}GFU- CTM tIF\YL SrK VFJ[ K[4 56 DCFZFJ[ T[G[ 5FKM
TU0IMP VFYL V5DFlGT 5\}HM DGDF\ J[ZvEFJGF ,.G[ YZ5FZSZDF\ ZC[JF
,FuIMP G[ ;FY[v;FY[ VF ZFJ VG[ NLJFGGL XFG 9[SF6[ ,FJJF T[G[ SrK 5Z R-F.
SZJF U],FDXFC S,MZFG[ VFD\þIMP J/L DCFZFJGL 5ZJFGUL JUZ SrKGL S]\JZL
5Z6FJJFGL JFT 56 SZL VFYL IMHGF D]HA S,MZF SrK 5Z Z6 VM/\ULG[ R0L
VFjIMP K[J8[ UM0ÒGF\ ;{gI VG[ S,MZFGF\ ;{gI JrR[ DCFEI\SZ I]ä B[,FI]\P H[
hFZFGF 0]\UZ p5Z YI]\ CMJFYL c hFZFG]\ I]ä c TZLS[ HF6LT]\ YI]\P hFZFGF ALHF
&$
I]ä lJX[ V[,PV[OP ZXA|]S lJl,Id;[ GM\wI]\ K[ S[4 cc SrKGF ,MSM DF8[ hFZFG]\ VF
ALH]\ I]ä VG[ T[G[ 5lZ6FD[ éEL YI[,L SrKGL 5lZl:YlT :SM8 ,MSM DF8[ O,M0G
OL<0GL ,0F. VYJF C\U[ZLGF ,MSM DF8[ DFC{HGL ,0F. ;DFG K[P +6[ :Y/[  ;ZBM
SZ]6FHGS lJGFX ;HF"IM K[P cc s*&f
V-L lNJ; VF ,MlCIF/ I]ä RF<I]\P SrKG]\ VF DM8FDF\ DM8]\ I]ä H[G[
JF3]EF HF0[HF S]Z]1F[+GF I]ä ;FY[ ;ZBFJ[ K[P cc ;\JT !(!) GF DFU;Z ;]N ) GF
I]ä X~ YI]\ VG[ DFU;Z ;]N !! GF N; JFuI[ 5}Z]\ YI]\P HIFZ[ DCFEFZTG]\ I]ä 5F\R
CHFZ JQF" 5C[,F\ DFU;Z ;]N !! GF X~ YI]\ VG[ V-FZ lNJ; RF,[,]\P cc s**f
I]äGF SFZ6[ hFZFGF 0]\UZ[ .lTCF;GF ;MG[ZL 5FGFDF\ 5MTFG]\ :YFG
U|C6 SI"]\ K[P T[ hFZF SrKGF Z6GL SF\WLV[ GZF UFD GÒS VFJ[,M K[P T[GF 5Z HJF
DFU" CTMP V[ hFZF 5Z SrKGF B]DFZL EIF" JLZ5]Z]QFMV[ KFJ6L GFBL CTL VG[
N[JM 56 +FCLDFDŸv+FCLDFDŸ AM,L HFI V[J]\ ELQF6 I]ä B[,FI]\ CT]\P
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UM0ÒGF VJ;FG 5KL T[GF HI[Q9 S]\JZ ZFIW6Ò sALHFf UFNLI[
VFjIMP tIFZ[ T[GL ëDZ RF{N JQF"GL CMJFYL ZFHIJCLJ8DF\ T[G[ SXL UTFUD 50TL
G CTLP V[DF\I J/L V[S D]l:,D[ T[G[ lCgN]WD" lJZ]ä E0SFjIMP 5lZ6FD[ ZFIW6Ò
V[SND H]<DL ZFHF AGL UIM VG[ St,[VFD R,FJJF ,FuIMP T[ JBT[ T[GF EF.
5'yJLZFH sEF.ÒAFJF f ;ULZ JIGF CTFP ZFHIDF\ RFZ[ SMZ V\WFW}\WLV[ DFhF
D}SL tIFZ[ GFK}8S[ JSZ[,F ZFHJLG[ S[N SZJM 50IM VG[ EF.ÒAFJFG[ UFNLV[
A[;F0IM VG[ V[J]\ GÞL YI]\ S[4 AFZEFIF D\0/GL :YF5GF  SZJLP H[DF\ AFZ ;eIMGL
lGD6}S Y.P VF AFZEF.VMDF\ v
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# ;eIM D];,DFGGFP
# ;eIM EFIFTMDF\YLP
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H[DF\ H}9M4 0M;,J[64 D[3Ò X[94 EFZM4 VM;DF64 ZFHDCDN4
OT[CDCDN4 T]S" JFIlNGF VA0M4 E8'L CDLZ JU[Z[G[ U6FJL XSFIP VF AFZ ;N:IM
5MTFGM :JFY" l;ä SZJF H HM0FIF CTFP T[ lGoX\S K[P AFZEFIF lJX[ CZ[X
WM/lSIFV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc AFZEFIFGLcc jIJ:YF ÝHFSLI G CTL4 56 ,xSZL jIJ:YF
CTLP T[DF\ H[ ;eIM CTF T[DF\GF DM8F EFUGF D]l:,DM CTFP DF8[ c ;DU| c ÝHFGF
ÝlTlGlWVM CTF V[J]\ G SCL XSFIP J/L4 H[ AFZ H6F HM0FIF CTF4 T[ S\. ÝHF
S<IF6 DF8[ HM0IF G CTFP NZ[SGM 5MTFGM :JFY" CTM VG[ T[ HF/JJF H HM0FIF
CTFP cc s*(f
JFT 56 lA,S], ;FRL K[P T[ AFZ ;eIM VFHGF :JFYL"
ZFHSFZ6LVM H[JF H CTFP 5MTFGF :JFY" 5}6" YFI V[8,[ EFUJ]\P V[,PV[OPZXA|]S
lJl,Id;[ GM\wI]\ K[ S[4 cc I]JZFH S]DFZzL 5'yJLZFHÒG[ ;FDFgI ZLT[ EF.Ò AFJFGF
GFDYL ,MSM VM/BTFP T[DG[ ZFHIT\+v ;\RF,G DF8[ S\.56 ;¿F VF5JFDF\
VFJL G CTLP ZFHFGL AWL ;¿F ZFHg;L SFpg;L,DF\ S[lgãT Y. CTLP H[G[
c AFZEF. c GFD VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P cc s*)f
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SrKGF .lTCF;DF\ VDZ YGFZFVMDF\ lJlXQ8 jIlSTVMDF\ VE64
UDFZMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P T[GF jIlSTVMDF\ HDFNFZ OT[CDC\DNG]\ GFD
VFNZYL ,[J]\ 50[P VF OT[CDC\DN lJX[ N],[ZFI SFZF6LV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc l;\W5lT
HFD ZFIW6GF VF9 S]\JZMDF\YL ;F{YL GFGF GMlTIFZGF J\XHM 5FK/YL .:,FDDF\
VFjIF VG[ V[ J\XDF\ HDFNFZ OT[CDC\DNGM HgD YIMP OT[CDC\DNG]\ SFI" ÝYD
3[8F\vASZF\ RFZGFZ UMJFl/IFG]\ CT]\P V[GF XZLZGL ;]¹-TF VG[ V[GL JF6LGL
JFSŸ58]TF lGCF/L4 SM. S[ V[G[ ,xSZL N/DF\ HM0FJFGL ;,FC VF5LP V[ ;DIDF\
,xSZGL EZTLDF\ VFJF 5]Z]QFMGL VlT VUtI CMJFYL HDFNFZ 0M;,J[6[ T[G[ HMTF\
H JL; 5F/FGL HDFNFZLGF 5N 5Z lGI]ST SIF"\P cc s(_f
HDFNFZ OT[CDCDNDF\ N[XElST EFZMEFZ EZ[,L CTLP T[ V[S
&&
D]l:,D CMJF KTF\ T[G[ lCgN]VMGF lC\N]tJG[ HF/JJFDF\ VUtIGM EFU EHjIM CTMP
V[8,[ H[ ZFIW6ÒG[ S[N SZJFDF\ T[ DNN~5 AG[ K[P T[GF lJX[ CZ[X WM/lSIF GM\W[
K[ S[4 ccS[8S[8,F\ 5F;F\ K[ VF OT[CDC\DNGF ¦ JFZL HJFI T[GF jIlSTtJ 5Z ¦ T[GL
pNFZTF4 lX:T4 .rKFXlST4 ZFHSLI S]G[C4 JOFNFZL4 ACFN]ZL AWF\ 5ZP DF8[ TM
SlJVM T[GF 5Z lONF K[ VG[ JFZ\JFZ T[GL ÝX\;F SZ[ K[Pcc  s(!f
cc OlTIF ¦ TFZL OMHZM4 EI v 0\SM EFZL4\ \\ \
 ;}TL Y0S[ ZFTDF\4 GUZZL GFZLP cc} [ \} [ \} [ \} [ \  s(Zf
VF OlTIF sOT[CDC\DNf GM 0\SM RFZ[SMZ JFUTM CTMP lGQ9FJFG4
jIlST C\D[XF\ lGE"I CMI K[P T[ OT[CDCDNGF ÒJG 5ZYL HF6JF D/[ K[P
GZ[gãS]DFZ HMXLV[ GM\wI]\ K[ T[DP cc ;DU| SrK 5Z T[GL CFS AM,TL CTL VG[
UFNLGXLG ZFHJL SZTF\ T[ 5MT[ JW] ;¿FWLX CTMP T[GF\ A]lä4 lGQ9F VG[ gIFI VGgI
CTF\P Ý,MEGMYL N}Z ZCLG[ ZFHF TYF ÝHFG[ BFTZ T[6[ JCLJ8 SIM"  CTMP cc s(#f
OT[CDC\DNGF\ K[<,F\ JQFM" VS/FJL D}SGFZF\ AgIF\ K[P lH\NULGF\
K[<,F\ JQFM"DF\ T[ VRFGS H ,}\8OF8 SZ[ K[ VG[ DCÀJFSF\1FL AG[ K[ VFJ]\ XF DF8[ m
V[S Ý`G AG[ K[ 56 SNFR V[J]\ AG[ S[4 T[ 5}ZM JOFNFZ CMJF KTF\ T[GF 5Z VF1F[5M
D}SFI K[P 5lZ6FD[4 VF JLZ5]Z]QF   S\8F?IM CMI V[J]\ AG[ 56 V[YL V[GF T[HDF\
YM0L hF\B5 VFJ[ K[ VG[ K[<,[ &! JQF"GL JI[ %,[UDF\ 5,8F.G[ DMTG[ JZ[ K[P
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SrKE}lDDF\ S[8,LI[ ÝHF VFJL G[ U.P T[DF\YL VD]S DF6;M
DF6;F.GF T[H ÝU8FJLG[ SF/GL UTF"DF\ lJ,LG Y. UIFP H[D HDFNFZ OT[CDC\DN
SrKGF .lTCF;DF\ SrKGM S|MDJ[, TZLS[ VM/BFI K[P T[D SrKGF .lTCF;DF\ V[S
lJN[XL E}lZIF AFJFGF GFDYL ÝRl,T AgIM CTM VG[ VF AFJM V[8,[ S[%8G D[SD0M"P
GZ[gãS]DFZ HMXLV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc T[ HFT DFlCTL D[/JJF DF8[ AFJFGM J[X WFZ6
SZLG[ V\HFZGL AHFZDF\ JQFM" VUFp A[9M CTMP V[8,[ E}lZIFAFJFG[ GFD[ N[XL AGLG[
B}A H ,MSl5|I AgIM CTMP T[+L; JQF"GL EZI]JFG JI[ SM,[ZFGM EMU AGLG[ JZ6]\
&*
UFD GÒS T[ D'tI] 5FdIM CTMP T[GL SAZ tIF\ K[P T[GL SAZ p5Z GLR[ D]HAG]\
,BF6 HMJF D/[ K[P v
In Memoriam
Captain jemes mac murdo
First british political Resident in cutch.
Died of cholera at warmh
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U]- WMZDGFY B}AH T[H:JL VG[ ÝTF5L IMUL CTFP VF WMZDGFYG[
DF+ lCgN]VM  GCÄ 56 D];,DFGM 56 DFG[ K[P SC[JFI K[ S[4 VF l;å5]Z]QF[ WL6MWZ
0]\UZ 5Z !Z sAFZf JQF" ;]WL T5•IF" SZL CTLP VF IMUL WL6MWZ 5Z UIF T[
5C[,F\ ALHF 36F 0\]UZM 5Z UIF CTF 56 T[DGF T5GF A/[ 0]\UZMDF\YL SM. 0]\UZ
C,TM4 SM. W|]HTM SM. 0M,TM 5Z\T] WL6MWZ 0]\UZ h}ZJF DF\0IM tIFZ[ IMULV[ T[DG[
WLZ sXF\Tf ZC[JF H6FjI]\P VFJL DFgITF ÝJT[" K[P
5LZzL UZLAGFY VG[ T[GF ÝTF5L U]Z] WMZDGFYGL SLlT" DF+
V,F{lSS l;läVMGF 5ZRF ATFJGFZ TZLS[ SrKDF\ UJFI K[P V[8,]\ H GlC4 56
cc SFGO8'F  ;\ÝNFIGFcc VFlN 5]Z]QF TZLS[ 56 T[VM ÝbIFT K[P
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SrKGF NFTFZMDF\ HU0] XFCG]\ GFD VFNZYL ,[J]\ 50[P HU0] XFC
&(
WGJFG CTMP HMS[4 T[GL VB}8 ;\5l¿ SIF\YL ;F\50L T[GF\ lJX[ VG[S lSJN\TLVM
ÝJT[" K[P SM. SC[ T[G[ RF\lRIF 5F;[YL DL6GL è8MG]\ JCF6 BZLÛI]\ CT]\P JF:TJDF\ T[
;MGFGL è8M CTLP TM J/L SM. SC[ T[ UZLA CTMP V[S JBT 5MTFGF B[TZDF\ ALH
JFJJF HFI K[ tIFZ[ B[TZDF\YL AFH]DF\YL S[8,FS E}bIF ;\TM 5;FZ YFI K[ V[8,[
HU0] XFC NFTFZ T[G[ JFJJFGF ALH 5[,F ;FW]VMG[ VF5LG[ T[GL E}B ;\TMQF[ K[P
5MT[ VFD H 3[Z 5FKM OZ[ K[P YM0F ;DI 5KL T[GF B[TZDF\ ;FZM V[JM DM, T{IFZ
YFI K[P H[GL HF6 HU0] XFCG[ G CTL4 56 ,MSMGF SC[JFYL T[ tIF\ HFI K[ VG[ H]V[
K[ TM BZ[H T[GF B[TZDF\ DA,B 5FS CTMP UD[ T[ CMI 5Z\T] T[ WGJFG CTMP S[DS[4
T[GL 5F;[ WG CMI TM H T[ NFG SZL XS[P
VF NlZIFlN,GF DCFDFGJ[ S5ZF SF/DF\ DFGJG[ pUFIF" K[P T[GL
NFTFZL VHM0 ZCL CTLP T[GL pNFZTF DF8[ 0F¶P EFJGF DC[TF VG[ UMJW"G XDF"V[
sGM\wI]\ K[ S[4 f 5\lSTVM GM\WL K[P v
cc VF9 CHFZ lJX,G[4 AFZ CHFZ CDLZ4[[[ [
V[SJL; ;],TFGG[4 NLWF HU0] JLZPcc [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ] s(&f
.P;P !Z5) DF\ V[S EIFGS N]QSF/ 50IM CTM tIFZ[ VF DCFDFGJ[
5MTFGL NFTFZLGM 5lZRI SZFJTF 5MTFGF c VgGE\0FZM c BM,L GFBLG[ N]oBL
,MSMGF 5F,GCFZ AgIM CTMP T[GF lJX[ N],[ZFI SFZF6LV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc HU0]XFCG[
;\TlTDF\ ÝlTDlT GFDGL V[S ;NŸU]6L SgIF CTLP SD";\IMU[ VF SgIF J{WjI 5FD[,L
CMJFYL HU0]XFCG]\ ñNI XMSFT]Z ZC[T]\P T[6[ T[GL SgIFGF S<IF6 VY[" S[8,F\S
H{GD\lNZM VG[ NC[ZF\VM T{IFZ SZFjIF\ CTF\P VF p5ZF\T T[6[ SrKvSFl9IFJF0DF\
VG[S :Y/[ D\lNZM4 WD"XF/FVM4 S}JFVMvJFJM4 VFlN VG[S ,MSM5IMUL SFIM" SZLG[
5MTFGL ;\5l¿GM ;NŸjII SIM" CTMP WgI CM ¦ SrK0FGF X6UFZ HUT NFTFZ HU0]
G[ ¦ cc s(*f
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ZFQ8=l5TF UF\WLÒ ;FY[ HM SM.GL ;ZBFD6L Y. XS[ V[D CMI TM
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T[ SrK lH<,FDF\ VFJ[, DF\0JL TF,]SFGF U]\NF,F UFDDF\ HgD[,F ;]\NZÒ ;MNFUZ
;FY[ Y. XS[P DCFtDF UF\WLÒ V<5FtDFDF\YL DCFtDF AgIF V[H ZLT[ ;]\NZÒ
;MNFUZ 56 V[S H]UFZGL ,T[ R0[,M T]rK DFGJL CTMP T[GF lJX[ TM V[J]\ SC[JFI K[
S[ T[6[ V[S JBT H]UFZ ZDTL J[/FV[ 5F;[ D}0L G CMJFYL VF XMBLG H]UFlZIFV[
5MTFGL 5tGLG[ NFJDF\ D}SL NLWL CTLP VFYL T[GL 5tGLG[ BM8]\ ,FuI]\ CT]\P tIFZ5KL
T[GF l5TFV[ 56 T[G[ ;]WFZJFGM ÝItG SIM"P 56 lGQO/TF ¦ K[J8[4 H}GFU- HFI K[P
tIF\GF NLJFG 5F;[ H.G[ jIJCFZDF\ S]X/ AG[ K[P WLD[vWLD[ 5MTFGL S]8[JM
UF\WLÒGL DFOS KM0L N.G[ BFGNFGL ;HHG AGL HFI K[P 5MTFGL 5F;[ WLD[vWLD[
V-/S ;\5l¿ VFJJF ,FU[ K[P VF ZLT[ T[ ;FDFgI DF6;DF\YL z[Q9 DF6; AGL
HFI K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] T[ V[S z[Q9 ;DFH;]WFZS AGL ZC[ K[P EFJGF DC[TF
TYF UMJW"G XDF" GM\W[ K[ T[D v HU0]XFC NFTFZ H[J]\ H ALH]\ h/C/T]\ GFD K[
;]\NZÒ ;MNFUZG]\P T[GL RT]ZF.4 SFI"N1FTF4 ;DFH;]WFZS4 TZLS[GL ;FCl;STF
VGMBL CTLP SrKDF\ HIFZ[vHIFZ[ N]QSF/ 50IM tIFZ[ VF NFGJLZ[ TG4 DG VG[
WGYL ÝHFGL ;[JF SZL4 VG[S :Y/[ VgG1F[+M X~ SIF"\P H[DF\ SrK4 DF\0JL4 U]\NLIFl,4
VG[ 5MZA\NZ D]bI CTF\P ;]\NZÒ SrKGM 8M0ZD, CTMPcc s((f
VF ;]\NZÒ ;MNFUZ[ 5MTFGF ÒJGG[ ;]U\lWT AGFjI]\ CT]\P T[ ;FRM
EST4 NFTF VG[ X}Z CTMP T[G]\ SFI" UZLA VG[ N]oBL DF6;MGF\ N]oB N}Z SZJF\P V[8,[
H TM N],[ZFI SFZF6LV[ GM\wI]\ K[ v cc ;]\NZÒ X[9 V[S DCF5]Z]QF CTF4 EFuIXF/L
5]Z]QF CTF4 SrKGL ;ZSFZGF HD6F CFY H[JF CTFP SrKGF h/C/TF SLlT"S/X
;DF CTFP V[DGF SLlT"WFDM4 V[DG]\ pHHJ/ GFD ;NF;J"NF VB\0 VG[ VDZ
ZFBX[P V[DGF J\XHM SrK U]\NLIFl,DF\ ;FZL l:YlTDF\ K[P cc s()f
VFD4 V[S jIF5FZS]X/4 ZFHGLlT74 WD"5ZF6I V[JF\ VF lJlXQ8
5]Z]QFG]\ D'tI] ;\JT !(*( GF OFU6 DF;DF\ !Z GF ZMH YI]\ CT]\P
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SrKGF\ V6DM, ZtGMG[ HM IFN SZJFDF\ VFJ[ TM ;\T SALZ ;DF
SrKGF lXZMD6L ;\T D[S6ÒG[ IFN SZJF 50[P ALHFVMGF DF8[ 5MTFG]\ ÒJG BRL"
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GFBGFZ VF ;\T[ C\D[XF\ 5MTFGF ,Fl,IF UW[0F VG[ DMlTIF S}TZF ;FY[ ZCLG[ Z6DF\
E},F 50[,F\VMG[ VgGv5F6L VF5LG[ ÒJF0IF\ K[P T[GF lJX[ 56 VG[S N\TSYFVM
ÝRl,T K[P H[DF\ D[S6G[ tIF\ V[S lNJ; V[S DC[DFG VFJ[,F T[D6[ VF AF/S lJX[
Sæ]\ S[4 VF AF/S DM8M Y.G[ V[S DCFG ÝE]EST YX[P VG[ BZ[BZ V[J]\ H AG[ K[P
D[S6NFNFG]\ AF<IFJ:YFG]\ GFD c D[SMÒ c CT]\P VF D[SMÒ T[H:JL CM.4 V[S JBT
3Z sDSFGf G]\ ;DFZSFD RF,T]\ CT]\ tIFZ[ HDLGDF\YL VwIFtDG[ 5MQFTL VG[S
J:T]VM D/[ K[ VG[ 5MTFG[ J{ZFuI ,[JFGF VMZTF HFU[ K[ VG[ DFTFGF D-DF\ H
5F95}HF JU[Z[ VFNZL N[ K[P
VFU/ H6FjI]\ T[D Z6DF\ E},F 50[,F\VMG[ Z:TM ATFJLG[
DFGJ;[JFG]\ VGgISFI" SZTF CTF T[GF DF8[ 5MTFGF\ A[ 5X] ;FYLVMG[ 56 ZFBTF
CTFP T[GF lJX[ CZ[X WM/lSIFV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc ;\T D[S6G]\ VF SFI" VNŸE]T CT]\P
I]ZM5DF\ AZOGF JZ;FNDF\ N8FTF D];FOZMG[ ARFJJFG]\ SFI" ;\T AGF¶0[ H[ ZLT[ 5MTFGF
D9GF S}TZFVM äFZF SZFJTF T[ H ZLT[ VCL\ D[S6GF UW[0F TYF S}TZFV[ YM0L H]NL
ZLT[ SI"]\P D[S6 5MTFGF VF A[ JCF,F\ ÝF6LVM lJX[ SC[TF S[4 v  cc ,Fl,IM ,1F6JFG
K[4 T[ DFZF EF. H[JM K[P cc s)_f
D[S6GL JF6L T[GF jIlSTtJGM VFIGM AG[ K[P T[GL ZRGFGM V[S
GD}GM HM.V[ TM v
cc lHIM TF\ h[Z HF lYIM4 ;ÞZ lYIM D]\HF ;]64\ [ ] \ ]\ [ ] \ ]\ [ ] \ ]\ [ ] \ ]
DZL J[WF D[S6 R[\4 ZM\WF E,[\ HF J[6P cc [ [ [ \ \ [ \ [[ [ [ \ \ [ \ [[ [ [ \ \ [ \ [[ [ [ \ \ [ \ [ s)!f
sÒJTF ZCM 56 h[Z H[JF YXM GCL\4 DFZF jCF,F\ ¦
TD[ ;FSZ H[JF DL9F YHMP D[S6 SC[ K[ S[4 DFGJ DZ6FWLG K[P DF+
DCFG 5]Z]QFMGF\ JRGM VDZ ZC[JFGF\ K[Pf
NFNF D[S6GL V[S V[S ZRGF ñNI ;M\;ZJL éTZL HFI T[JL ;RM8
K[P DwISF/GF SlJVMGL DFOS DF+ ,BJFDF\ H ZrIFv5rIF ZæF GYLP 56 BZF
VY"DF\ EFZTLI ;\:S'lTG[ pHFUZ SZJFGF ÝItGM SIF" K[P T[G[ cSrKGF SALZc  SæF
K[P SALZ ;FY[ ;ZBFJTF\ N],[ZFI SFZF6LV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc D[S6NFNFV[ SrKL EFQFFDF\
p¿D ÝSFZGF TÀJ7FGGM AMW SIM" K[P V[DGL VG[ SALZGL JF6LGM EFJFY" 36LJFZ
*!
V[S ;ZBM HMJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ V[DG[ SrKGF SALZ SCLV[4 TM S\. H BM8]\
GYLP cc s)Zf
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SrK DFT'E}lD DF8[ 5MTFGF ÝF6MGL VFC]lT VF5GFZ JLZ 5]Z]QFMGL
IFNL 36L ,F\AL K[P H[DS[4 ZFHI;¿F NZlDIFG GZF UFDGF 9FSMZ ELDÒ4 JL;MÒ
TYF ,FBMÒ H[JF GFDLvVGFDL SM6 HF6[ S[8,FI[ JLZMV[ 5MTFGL DFT'E}lDG[
;Dl5"T Y.G[ .lTCF;G[ éH/M AGFjIM K[P VFJF JLZMG[ IFN SZTF\ CM.V[ tIFZ[
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HuIFV[ D'tI] 5FdIM CMI T[ HuIFV[ T[GL IFNDF\ BF\EL éEL SZJFDF\ VFJ[ K[P
HIFZ[4 5Fl/IFDF\ VFJ]\ CMT]\ GYLP T[ :JHGGL IFNDF\ UD[ tIFZ[ SM.56 :Y/[ ,BF6
;lCT éEF SZJFDF\ VFJ[ K[P 36L HuIFV[ V630 5yYZF 56 D}SJFDF\ VFJTF
CMI K[P
!P!)P( · SrKGF\ ,MSJFnM ov\\\\
,MSJFnM V[ ,MS;FlCtIDF\ VNS[Z]\ :YFG WZFJ[ K[P ,MSJFnM DF+
,uGÝ;\U[ H p5IMUDF\ ,[JFI K[ V[J]\ GYLP :Y/[v:Y/[ VG[ 38GFG[ VG]-5
,MSJFnM J5ZFI K[P ,uGÝ;\UYL DF\0LG[ I]ä ;]WL ,MSJFnMG]\ DCÀJG]\ K[P
‘ AWFG[ V[S9F SZJF DF8[ A]\lUIMT JUF0JFDF\ VFJ[ K[P
‘ WL\UF6]\ AZFAZG]\ HFdI]\ CMI tIFZ[ VF ÝSFZGM -M, JUF0JFDF\ VFJ[
K[P DLZ VF -M, JLZMG[ 5F6L R0FJJF DF8[ JUF0[ K[P
‘ l;\W]0M V[JF ÝSFZG]\ JFn K[ H[DF\ ;{gI ;FD;FD[ VFJ[ tIFZ[ JUF0JFDF\
VFJ[ K[P
‘ ZFD;FUZ o T\A]ZM S[ V[STFZFG[ SrKLEFQFFDF\ ZFD;FUZ TZLS[
VM/BFJ[ K[P
‘ S}\ÒIM EHGGF EFJ ÝDF6[ JUF0JFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 ,MSJFnM 56 ,MSÒJGGF\ VlEgG V\U H[JF\ AGL UIF\ K[P
(Z
!PZ_ · SrKGF\ HMJF,FIS :Y/M ov\\\\
SrKDF\ V{lTCFl;S VG[ 5F[ZFl6S :Y/MGM TM8M GYLP UFD[UFD
VF56F ;F\:S'lTS JFZ;FG[ 5MQFS 5Fl/IFVM4 lS<,F4 .DFZTM4 WFlD"S :Y/M JU[Z[
.lTCF;GF D}S ;F1FL AGLG[ éEF K[P T[JF\ :Y/M lJX[ VFK[ZL RRF" SZJFGM C[T]
V+[ ZæM K[P
!PZ_P! · GFZFI6 ;ZMJZ ov
U]HZFTGF\ DCÀJGF\ :Y/MDF\G]\ VF V[S ÝFRLG :Y/ K[  H[GM DlCDF
VF56F\ XF:+MV[ 56 UFIM K[P VF D\lNZGL :YF5GF lJX[ SC[JFI K[ S[4 SrK5lT
N[X/Ò 5C[,FGF\ DCFZF6L V[S JBT ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, äFZSFWLXGL IF+F SZJF
UI[,F\P tIF\ ZC[, 5\l0TMG]\ JT"G DCFZF6LG[ V5DFGHGS ,FU[ K[P VFYL T[6[
IF+FV[YL 5FKF OZLG[ GFZFI6 ;ZMJZDF\ l+SDZFIG]\ ;Z; DHFG]\ D\lNZ A\WFjI]\
CT]\P
!PZ_PZ · SM8[`JZ ov[[[[
GFZFI6 ;ZMJZYL VWM" DF., N}Z c SM8[` JZ DCFN[JG]\ D\lNZ c VFJ[,]\
K[P tIF\ ;]\NZ DHFGM NlZIFSF\9M VF D\lNZG[ XMEFJ[ K[P SC[JFI K[ S[4 lXJF,IDF\
RFZ O}8 êR]\ lXJl,\U K[ H[ :JI\E} K[4 tIF\ V[S lX,F,[B HMJF  D/[ K[P H[DF\ ;]\NZÒ
;MNFUZ[ D\lNZGM Ò6M"âFZ SZFjIFGM p<,[B JFRJF  D/[ K[P SM8[` JZ DCFN[J lJX[
56 N\TSYF ÝJT[" K[P
!PZ_P# · DFTFGM D- ov
SrKGF 5l•D EFUDF\ N[XN[JL VFXF5]ZF DFTFGM D- VFJ[, K[P
VF D\lNZ H}G]\ K[P ZFHS]/ äFZF T[GL 5}HF YFI K[P S[DS[4 B[\UFZÒ VFXF5]ZF DFTFÒGL
S'5FYL ZFHJL AG[ K[P tIFZYL ZFHS]8]\A VFXF5]ZF DFTFÒGL VFZFWGF SZ[ K[P D\lNZ
lJX[GL N\TSYF GZ[gãS]DFZ HMXLV[ VF ZLT[ GM\WL K[P v cc DFZJF0GM V[S ;MNFUZ
GFD[ XF N[JR\N OZTMvOZTM VF :Y/[ VFJLG[ ZFT ZæM CTMP T[G[ :J%GDF\ DFTFÒGF\
(#
NX"G YIF\ VG[ D\lNZ ZRJF VF7F D/LP D\lNZGL V\NZ D}lT¶ S\0FZTL JBT[ K DF;
;]WL åFZ A\W ZFBJFG]\ CT]\P 5Z\T] 5F\RDF DF;[ V[S ZFl+V[ D\lNZDF\ DFTFÒGF\ ULTM
UJFTF\ ;F\E/LG[ N[JR\N[ D\lNZG]\ åFZ p3F0LG[ V\NZ HMI]\ TM V\NZYL AW]\ ¹xI V,M5
Y. UI]\P T[6[ JF6L ;\E/F. S[4 VW}ZL D]NŸT[ NZJFHF BM<IF V[8,[ D}lT" VW}ZL ZCL
HX[P VF D}lT" HMTF\ K RMZ; O}8 H[8,L lX,FDF\YL ÝlTDF é5;TL CMI T[JL N[BFI
K[P cc s!__f VF;M DlCGFDF\ VF9DGF lNJ;[ tIF\ CJGFQ8DLGM D[/M EZFI K[P
!PZ_P$ · Eã[`JZ ov[[[[
Eã[` JZ 5C[,F\ EãFJTL GUZL CTLP VF GUZL RFJ0FVMGL CTLP
Eã[` JZDF\ 56 VG[S HMJF,FIS :Y/M K[P v H[DF\ BLD6L Dl:HN4 ClZHGMV[
A\WFJ[, ;FT DH,JF/L JFJ JU[Z[ Eã[` JZGL XFG JWFZ[ K[P
· V\HFZ ov
.lTCF; Ýl;ä ;TL TMZ, VG[ H[;,GL ;DFlW V\HFZ XC[ZDF\
VFJ[,L K[P V[S EI\SZ ACFZJl8IFG[ WD"GF ZFC[ NMZL HGFZ ;TL TMZ,GM .lTCF;
;DU| U]HZFTDF\ HF6LTM K[P
!PZ_P5 · WL6MWZ ov
SrKGF IMUL WMZDGFY ;FY[ WL6MWZ 0]\UZ HM0FI[,M CMI V[8,[
:JFEFlJS K[ S[4 T[ .lTCF; Ýl;ä CMIP VF 0]\UZ 5Z VFJ[, IMUL WMZDGFYGL
D}lT" +6[S O}8 êRL K[P GZ[gãS]DFZ HMXL GM\W[ K[P v
cc WL\UM WMZDGFY4 WL6MWZ WFA[ lJ9M4\ [\ [\ [\ [
;FlD0[ HM ;FY4 SFD6 SFK[ D[\ l09MP cc [ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \ s!_!f
SFD6UFZL SrKE}lDDF\ VFJ[, WL6MWZ 0]\UZ 5Z WMZDGFYGF\
A[;6F\ CTF\P VFH[56 VB\0 W}6M ZFBJFDF\ VFjIM K[P GFY ;\ÝNFIGF ;FW]VMG[
SFGO8'F SC[JFI K[P S[DS[ T[GF SFGDF\ DM8F S]\0/ 5C[ZTF CMJFYL T[GF SFG OF8L HFI
K[P VFYL T[G[ SFGO8'F SC[ K[P VF ;FW]VM V[SND ;FN]\ ;Z/ ÒJG U]HFZ[ K[P T[GF
lJX[ GZ[gãS]DFZ GM\wI]\ K[ S[4 cc UZ] v lXQI p¿ZDF\ RF,L V[S 0]\UZ p5Z R0JF
($
,FuIF 56 T[DGF EFZYL T[ GDJF ,FuIMP T[ GdIM V[8,[ c  GGFDM c SC[JFIMP T[G[
KM0L VFU/ RF<IF VG[ ALHF 0]\UZ p5Z R0IF T[ 0]\UZ T}8JFvhZJF ,FuIMP T[
HIM" V[8,[ c h}IM" c SC[JFIMP 5KL T[VM V[S DM8F 0]\UZ p5Z VFjIFP l;å IMULGF
EFZ hL,TF\ T[ DM8M 0]\UZ 56 C,JF DF\0IM V[8,[ IMULV[ T[G[ VF7F SZL S[4 cc WLZM
WZ cc l:YZ YFP V[ p5ZYL T[G]\ GFD cc WL6MWZ cc 50I]\P cc s!_Zf
VF p5ZF\T 56 S\YSM84 W|\U4 S[ZF4 ZJ[RL4 E]H JU[Z[ HuIFV[ 5MTFGF
VTLTGL EjITF4 ;FRJLG[ VJX[QFM 50IF K[P
!PZ! · SrKL ;FlCtI ÝJFCM ov
cc DMTL0F VDM, V[0F AFAF6L AM,L HF AM,4[[[ [
HU D[\ H]0[ G HM04 HF0[Ò HAFGÒP cc [ \ ] [ [[ \ ] [ [[ \ ] [ [[ \ ] [ [ s!_#f
NZ[S ÝHFG[ 5MTFGL EFQFFGL VFUJL lJX[QFTF CMJFGLP AFZ UFpV[
AM,L AN,FI V[ gIFI[ SrKGL EFQFF U]HZFTGF VgI ÝN[XMGL EFQFF SZTF\ S\.S
V\X[ SFD6UFZL K[P H[DF\ DL9FX 56 EFZMEFZ EZ[,L K[P VG[S EFQFFVMGF\
lDz6YL Vl:TtJDF\ VFJL CMJF KTF\ VF EFQFFV[ 5MTFG]\ G}Z SIFZ[I U]DFjI]\ GYLP
SrKL ÝHF SrKLEFQFFDF\ H jIJCFZ R,FJ[ K[4 56 SrKGL ACFZYL VFJ[, ÝHF
56 VF EFQFFGF\ TÀJMG[ 5MTLSF\ AGFJ[ K[4 V[D SCLX]\ TMI HZFI[ VlTXIMlST
GCÄ ,FU[P
,BF6DF\ SrKL EFQFFG[ V,U l,l5 GYLP VFYL T[ U]HZFTL l,l5DF\
,BFI K[P SrKL EFQFFGM HgD D}/[ ZFH:YFGL4 l;\WL4 U]HZFTL TYF lCgNL V[D
VG[SlJW EFQFFDF\YL YIM K[P
!PZ!P! · EFQFF VG[ l,l5 ov[[[[
SrKL l,l5 ZRJFGF ÝIMUM 36F pt;FCL VG[ JTGÝ[DL
DCFG]EFJMV[ SZ[,F K[P H[DF\ ,F,Ò GFGÒ JSL,4 ÝTF5ZFI l+J[NL4 ÝE]NF;
Z6KM0Ò VFlNGF\ GFD VFNZYL ,[JF\ 50[P SrKL l,l5 ZRJF 5FK/GM T[DGM D}/
C[T] S\.S V[JM CTM S[4 AF/SM 5MTFGL DFT'EFQFF SrKLDF\ H lX1F6 ÝF%T SZ[P T[ DF8[
(5
T[VMV[ jIFSZ6 56 AGFjI]\ K[P
!PZ!PZ EFQFFDF\ lJlXQ8TF ov\\\\
lCgNL EFQFFGL DFOS SrKL EFQFFDF\ A[ l,\UM H ¹lQ8UMRZ YFI K[P
:+Ll,\U T[DH 5]l,\UP J/L T[GL lJX[QFTFVMDF\ 0MlSI]\ SZLV[ TM ;C[H[I bIF,
VFJ[ S[4 VCL\ DM8F EFUGF V[SF1FZL XaNMDF\ DM8F XaNMGF VY" ;DF. HFI K[P
NFPTP EM v CF4 DF v DFTF4 GM\ v 5]+JW}4 0M v NX4 5[ v l5TF4 JU[Z[ VF EFQFFDF\
HM0F1FZMG[ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ GYLP VD]S D}/F1FZM lA,S], prRFZTF H
GYLP
!PZ!P# · SrKÝN[XG]\ ;FlCtI ov[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
 cc SrKL ;FlCtI SrKLDF\4 U]HZFTLDF\ T[DH lDz EFQFFDF\ D/L
ZC[ K[P H}GF ;DIYL VG[S SlJVM4 XFIZM4 VG[ ;FW]v;\TM4 A[TM4 NMCFZFVM JU[Z[
ZRLG[ JFZ;FDF\ VF5L UIF\ K[P VFJ]\ ;FlCtI YM0]\S ÝU8 YI]\ K[P 5Z\T] DM8F EFU[
VÝS8 VG[ S\9:Y K[P cc s!_$f
!PZ!P$ · SrKG]\ lXQ8 ;FlCtI ov]\] \] \] \
 SrKGL WZTLV[ ÝYD 5\lSTGF U6FJL XSFI V[JF lJäFG ;FÙZM
VF%IF K[P  H[DF\ cSrKGL Z;WFZc VG[ c SFZF6L S/FS]\Hc H[JF Ýl;wW VG[ D}<IJFG
U|\YGF ZRlITF N],[ZFI SFZF6L 4 cSFZF 0]\UZ SrKÔc H[JF SrK lJØIS 5|DF6E}T
DFlCTL 5}ZL 5F0GFZ U\|YGF ZRlITF lJN[XL lJäFG v ;\XMWS lJl,ID ZXA|]S4
c SrK N[XGM .lTCF;c H[JF V{lTCFl;S U\|YGF ;H"S VFtDFZFD läJ[NL4 c SrK ;\:S'lT
NX"Gc GF STF" ZFDl;\CÒ ZF9M0 c EFTLUZ EMDSF SrKc GF ;H"S GZ[gãS]DFZ HMXL
JU[Z[G[ D]bI U6FJL XSFIP V[ l;JFI DW];}NG EÎ4 CZ[X WM/lSIF4 GZ[X V\TF6L4
EFJGF DC[TF4 UMJW"G XDF"4 JLG[X V\TF6L4 HI\T B+L4 JU[Z[ 56 S[8,]\S p5IMUL
;FlCtI VF%I]\ K[P SrKL ;FlCtISFZMDF\ ÝYD 5\lSTGF U6FJL XSFI T[JF
;FlCtISFZMDF\ BF; SZLG[ N],[ZFI SFZF6L4 ZFDl;\CÒ ZF9M04 Zl;S,F, HMXL4
(&
UMS]/NF; AF\E0F.4 ,F,Ò GFGÒ JSL,4 GZ[gãS]DFZ HMXL4 V[,PV[OPZXA|]S
lJl,Id;4 JU[Z[G]\ ;FlCtI VG]S|D[ R\ãJ\X RlZ+4 SrKGL Z;WFZ4 SFZF6L S/FS]\H4
JU[Z[ K[P SrKG]\ ;\:S'lT NX"G4 lJlJW ÝSFXGMcc A'CN E}UM/4 cc SrK HM S]Z]1F[+
hFZM cc EFTLUZ EMDSF SrKcc T[DH cc SFZF 0]\UZ  SrKHFcc JU[[Z[ U\|YM VUtIG]\
:YFG WZFJ[ K[P
!PZZ · SrKG]\ ,MS;FlCtI ov]\] \] \] \
HM S[4 NZ[S ÝN[XG[ 5MTFG]\ VFUJ]\4 lJlXQ8 V[J]\ ,MS;FlCtI CMI K[P
SM.56 ÝHF T[GF ,MS;FlCtI JUZGL CMTL GYLP V[ gIFI[ SrKL ,MS;FlCtIDF\
SrKL ÝHFGM WASFZ hL,FI[,M K[P cc DwISF/DF\ ZRFI[, ,MS;FlCtI s S[ ;\T
;FlCtI f G[ ;DHJF TtSF,LG 5lZl:YlTG[ ;DHJL 50X[P SrKDF\ ACFZGL
ÝHFVMG]\ VFUDG ;TT Zæ]\ K[P SrK 5Z T[GL 5]QS/ V;Z 50L K[P SrKDF\ lJlJW
;DI[ H]NFvH]NF SAL,FVM VFJTF ZæFP H/ S[ :Y/ DFU[" T[VM VFjIF\ VG[ l:YZ
YIF\P S[lgãI :TZ[ ZFHSLI ZLT[ SM. XlSTXF/L V[SD G CMJFYL SrK J[ZlJB[Z VG[
Vl:YZ Zæ]\ CT]\P VFJGFZ SAL,F V,UvV,U CMJF KTF\ lDz ;\:S'lT VG[ EFQFFG[
SFZ6[ HM0FI[,F CTFP VF ;\:S'lT 5]Z]QF ÝWFG4 ;FC; ÝWFG4 X}ZJLZTF ÝWFG CTLP
JOFNFZL4 50SFZGM ;FDGM4 VFtD;gDFG4 W{I"4 ;D}C DF8[ tIFU4 ;D5"6GL EFJGF4
JU[Z[ U]6MG[ DFG VF5JFDF\ VFJT]\ CT]\P cc s!_5f  AWF\ H 5F;F\VMG[ VCL\GF
,MS;FlCtIV[ hL<IF\ K[P
SrKL ,MS;FlCtIDF\ BF; SZLG[ l5ZM,L4 UZAF4 SFOL4 ,MSULTM4
lJGMN SYFVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
!PZZP! · ;\T ;FlCtI\\\\
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;\T;FlCtIDF\ NFNF D[S6G]\ ;FlCtI VUtIG]\ K[P VF ;\T 5]Z]QF[ 5MTFGF
,Fl,IF VG[ DMlTIF ;FY[ ZCLG[ E}bIFG[ ZM8,M VG[ TZ:IFG[ H/ VF5LG[ p¿D
DFGJ;[JF AHFJL CTLP T[DGF ;FlCtIDF\ VFwIFltDSTF 85STL CTLP
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cc Z[ Z[ DG[ ZFD VM4 VFTD . D E],4[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]
T S0[\ SG[\ G ;]6[4 HD[ ;\3M C],P cc [ \ [ \ ] [ [ \ ][ \ [ \ ] [ [ \ ][ \ [ \ ] [ [ \ ][ \ [ \ ] [ [ \ ] s!_^f
cZc VG[ cDc V1FZYL AM,FTF ZFDGFDGM prRFZ SZ VM VFtDF ¦ T]\ VF8,]\
E],LX DFP V[D SZLX TM SNL HDGL CFS, TG[ ;F\E/JF D/X[ GCÄP SrKGF VF
;\T SALZ[ ,MSMG[ p5N[X VF5JF DF8[ ;FBLVM VG[ EHGMGL ZRGF SZ[,LP
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SrKGF .lTCF;DF\ H[;,vTMZ,G]\ GFD 56 ÝbIFT K[P VF pEI
;\TMV[ 56 ;\T ;FlCtIGL ZRGF SZL K[P ;TL TMZ,GF EHGGL VD]S 5\lSTVM
HM.V[ TM v
cc H[;, SZL ,[ lJRFZ4 DFY[ HD S[ZM DFZ4[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
;5GF H[JM VF ;\;FZ4 TMZL ZF6L SZ[ K[ 5MSFZ4[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [[ \ [ [
VFJMG[ H[;, ZFI4 Ý[D YSL VF56 D/LV[4[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
5}ZF ;FW CMI tIF\ H. E/LV[P v CM ÒPPPPcc} \ [} \ [} \ [} \ [ s!_*f
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VF DFD{IFN[J ClZHG 7FlTGF CTFP 5Z\T] T[ N{JL5]Z]QF CTFP T[GL
VFUDJF6L SrKDF\ VFH[ 56 ;\E/FJJFDF\ VFJ[ K[P DFD{IFN[JG]\ B}G G\NFHFD[
SI"]\  CMJFYL VF DFD{IFN[J[ 5MTFGF S5FI[,F D:TS J0[ VFUDJF6L prRFZJF DF\0LP
cc SF\.I]\4 S]0WZ4 D}ZJM4 ZFW] YL\WM ZF4\ ] \ ] } ] \\ ] \ ] } ] \\ ] \ ] } ] \\ ] \ ] } ] \
HF0[H[\ CYF4 BF\B0 YL\WM SrK0MP PP cc[ [ \ \ \[ [ \ \ \[ [ \ \ \[ [ \ \ \
sEFPEMPSf GZ[gã HMXLP 5'P )!P VFD SrKDF\ ;\TM äFZF ;\T
;FlCtIG]\ 56 B[0F6 YI]\ K[P
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!PZZPZ · SrKL ,MSULTM ov
SrKL ,MS;FlCtIDF\ ,MSULTMG]\ B[0F6 56 5]QS/ DF+FDF\ YI[,]\
K[P :+LVMGF lJlJW DGMEFJMG[ jIST SZTF\ ,MSULTMDF\ 56 DW]ZTF HMJF  D/[
K[P H[DS[4 v
cc S} \J[ 5F6L0F SL\ lJGF\4 5JG TM ,U[PPP} \ [ \ \ [} \ [ \ \ [} \ [ \ \ [} \ [ \ \ [
5JG TM ,U[ T[ GHZ TL\ ,U[PPP [ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [ s!_)f
!PZZPZP! · SrKL l5ZM,L ov
SrKL EFQFFDF\ l5ZM,L 56 V[8,L H VUtIGL K[P VF l5ZM,L
pBF6F H[JM H V[S ÝSFZ K[P H[DF\ ZDTvUdDT äFZF RFT]I"TF S[/JJFGM VF pNŸ[X
CMI K[P cc l5ZM,L ccXaN  ;\:S'TGF c ÝC[l,SFc XaNDF\YL V5E\|X YI[,M CM. T[GM
VY"  cpBF6]\cs!!_f V[JM YFI K[P   l5ZM,LGF\ YM0F\ pNFCZ6M HM.V[ TM v
cc ,U ,U RM4 T G ,U[4[ [[ [
D ,U D ,U RM4 T ,U[P cc [ [[ [ s!!!f
VFGL GJ BF6M K[P p¿Z VF5GFZ 5}K[ S[ HJFA pNŸEMHDF\ K[ m GYLP TM HZMHDF\
K[ m CF4 V[8,[ S[ DG]QIG[ ,UT]\ K[P 5KL lJRFZLG[ HJFA N[X[ S[   cc CM9 cc
!PZZPZPZ · SrKL ;,MSF ov
VFD TM ;,MSF V[ ;\:S'T XaN `,MSG]\ H V5E|\X K[P T[GL ZRGF
;DIMlRT CMI K[P BF; SZLG[ GFT HD6 JBT[ SM. HD6 AF\WL ZFB[ tIFZ[ VFJF
;,MSF AM,LG[ HDJFG]\ X~ SZFI K[P T[JF ;,MSFDF\ HM.V[ TM v
cc V[Z0M ;M HM TF ;0SM S}JM4[ }[ }[ }[ }
A[TF,LV[D[\ hU0M Y[VM4[ [ [ \ [[ [ [ \ [[ [ [ \ [[ [ [ \ [
N[JWZ JF6LV[ ;Z]BM R[VM4[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
SFZ;L\HM GF,M H]UH]U Z[VMP cc \ ] ] [\ ] ] [\ ] ] [\ ] ] [ s!!Zf
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!PZZPZP# · SrKL SC[6LVM ov s,MSMlSTVMf[[[[
SC[6LVM 56 ,MS;FlCtIGM H V[S ÝSFZ K[P ,MSS\9[ ZDTL VFJL
SC[6LVM EFJ;EZ CMI K[P T[GL 5FK/GM .lTCF; 56 KTM YFI K[P VFJL
SC[6LVMDF\ HM.V[ TM v
! P V3F8 CDLZFJFZ ov HIFZ[ ZF˜ 5]\VZF p5Z lJI0 U]H"Z[ R-F. SZL tIFZ[
CDLZ ;]DZM ZF ˜  GL DNN[ VFjIM CTMP T[GF :DZ6DF\ SrKDF\ N:TFJ[HMDF\ c CDLZGL
JFZ c V[JF XaNM ,BJFG]\ X~ SI"]\P VF XaN VFH[ 56 J5ZFI K[P
ZP O},6;L VFI ov}}}} cc,FBM O},F6L NFG N[JFDF\ SM.YL éTZTM GCÄP
VFH[ UHF JUZ R[0;FvR[0;LDF\ éTZGFZ DF6;G[ DF8[ O},6;L XaN J5ZFI
K[Pccs!!#f
VFD4 ,MS;FlCtI V[ VF56L cc ,MS;\:S'lTG]\ cc VlEgG V\U
K[P
!PZ# · p5;\CFZ ov\\\\
VF lJXF/ 58F\U6 WZFJTL VF SrKE}lDGL ÝFS'lTS ZRGF VG[ZL
ZCL K[P S]NZT[ V[S CFY[ Y%50 DFZL K[ TM ALHF CFY[ 5'yJLGF 5FTF/DF\    V-/S
BGLH;\5l¿ 56 -M/L K[P VF SFD6UFZL E}lDGF SFD6YL VFSQFF".G[ VG[S
5ZÝF\TLVMV[ 5U,F\ DF\0IF\ K[P  VCÄGF ;\:SFZM V5GFJLG[ SF/GL UTF"DF\ lJ,]%T
YIF K[P TM G[S8[SGF ZFB6CFZFVM äFZF VG[S I]äM B[,F.G[ XdIF\ K[P TM SrKGL
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VF c ,MS cGF\ ;]BvN]oB4 VFG\N XMS4 VG[S VFXFVM JU[Z[ ÒJGGF
EFJM H[ ;FlCtIDF\ ZRFIF T[ ,MS;FlCtI AgI]\P
ZPZP! · ,MS;FlCtI V[8,[ X]\ m[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
.lTCF;4 5]ZF6M G[ DFGJ ;D}CMGF\ lJlWlJWFGM TYF WFlD"S U\|YM
))
G CMTF\ ZRFIF\ tIFZ[ 56 ,MS CTM VG[ CÒ VFH[ 56 K[P XZLZ4 DG4 .lgãIM4
A]lä4 VG[ ;FWGv;\5l¿GF VMKFvJWTF lJSF;G[ SFZ6[ VC\GF VG[ ;\:SFZGF E[N
éEF YTF UIFG[ V[DF\YL c ,MS c VG[ c lXQ8 c V[JL A[ 5lZ5F8L ;HFILP lXQ8
;\:SFZ4 XF:+LITF4 VG[ 5F\l0tIGL R[TGF VYJF VC\SFZ H[GFDF\ GYL VYJF VMKM
K[ VG[ H[ V[S 5Z\5ZFGF ÝJFCDF\ ÒJ[ K[P V[JF ,MSMGL VlEjIlSTDF\YL H[ TÀJ
D/[ K[4 T[G[ c ,MS c TÀJ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF ,MSTÀJ VFlNHFlTVMDF\ :5Q8 ~5[
VG[ ;eIvlXQ8 ;DFHDF\ VÝtI1F~5[ ZC[,]\ K[P HID<, 5ZDFZ[4 0F¶P ;tI[gãGM
;\NE" 8F\STF GM\wI]\ K[ v ccJF6LDF\ G CMI T[ DFG;DF\ CMI V[ DFG;G[ VG]S}/ v
VG]~5 ,MS;FlCtIGL J:T] VG[ T[GF\ ~5 ÝU8 YFI K[P 56 H[ 5}Z\] ÝU8 YJF ;]WL
VJ{7FlGS ZC[ V[ VJ{7FlGSTFDF\ ,MSTÀJ ZC[,]\ K[P V[8,[ VJ{7FlGS VC\ R{TgIDF\
,MSTÀJ ZC[,]\ K[P VF ,MSTÀJ HIF\vHIF\ ÝWFG56[ ZC[,]\ K[P tIF\vtIF\
,MS;FlCtIGM :JLSFZ SZJM 50[Pcc  s#f
,MSTÀJGM V\X WZFJTL S'lT SM. RMÞ; jIlSTGL CMTL GYLP H[DF\
ÝS'lTUT ,MSDFG;GF V\XM 50[,F CMI K[P VFJL S'lTVMDF\ ,MSGL TDFD
EFJGFVMGM 503M 50TM CMI K[P DF8[ H T[GL jIFbIF VF ZLT[ VF5L XSFIP
cc,MSM YSL4 ,MSM DF8[4 ,MSM JrR[4 ZCLG[ H[ ZRFI]\ T[ ,MS;FlCtIPcc
(Of the people, by the people, for the people).cc s$f
VCÄ c,MScGM lGN["X YI[, K[P SM. RMÞ; jIlSTGM p<,[B YIM
GYLP DF8[ T[ ;F{ SM.GL S'lT AGL ZC[P BF; TM T[DF\ ,MSDFG;GL EFJGF hL,FTL
CMI K[ VG[ T[ VÝU8 CMJFYL T[G]\ 1F[+ lJXF/ CMJF KTF\ GFG]\ U6FIP T[GL T],GFDF\
lXQ8 ;FlCtIGM lJ:TFZ VMKM CMJF KTF\ U\|Y:Y YJFG[ ,LW[ T[ lJ:T'T ,FU[P CSLSTDF\
lXQ8 ;FlCtIGL HGGL ,MS;FlCtI H K[P
HID<, 5ZDFZ[ S[PSFP XF:+LG]\ lJWFG 8F\STF GM\wI]\ K[ S[4 cc VF56F
V5F{Z]QF[I U6FTF kuJ[NGF ;}STM TYF SYFVM4 A|Fï6M4 VFZ^ISM4 p5lGQFNM JU[Z[
:J~5GL ¹lQ8V[ ,MS;FlCtI H K[P cc s5f
EFZTGF lJäFGM H[ ,MS;FlCtIG[ GJFH[ K[4 T[G]\ êR]\ D}<I VF\SLG[
XF:+M ;FY[ ;ZBFJ[ K[4 T[H ,MS;FlCtIG[ 5F•FtI lJäFGM lGdGS1FFG]\ SC[TF\P
!__
0F¶P EUJFGNF; 58[,[ GM\wI]\ K[P cc VFZ\EDF\ 5l•DGF lJäFGMV[ H[ Folk  G[
literature G]\  Ï|MT DFgI]\ K[ T[ K[P VFlND4 V;eI4 H\U,L ,MSM S[ H[VM
V\WlJ`JF;DF\YL DF{lBS ;FlCtIG]\ 5MQF6 D[/J[ K[P JL;DL ;NLGF VFZ\lES NXSDF\
ZMA8¶ U|Lj;4 O[\S l;HlJS VG[ O|F\l;; U]HFZ H[JF 5l•DGF lJäFGMV[ OMS,MZGL
XFBFvÝXFBFVMG]\ lJJ[RG SZTF\ tIF\ ;]WL Sæ]\ S[ ccOMS,MZ DG]QIGL VFlND
VJ:YFGL VlEjIlST K[P T[ V;\:S'T ;DFHGM lJQFI K[Pcc s&f
· AFS¶Z[ GM\wI]\ K[ v cc ,MS;FlCtI V[8,[ V;\:S'T ,MSMG]\ 7FG4 ;\:S'lTYL N}Z
ZC[JFJF/F HFlT ;D}CMG]\ 7FGP cc s*f
VFJF lJRFZMGL ;FD[ EFZTGF lJäFGMV[ T[GF C\D[XF\ U]6UFG UF.G[
VF56F ÝFZ\lES ;FlCtI TZLS[ ,MS;FlCtIGM :JLSFZ SIM" K[P
HID<, 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[ v cc ,MSJF6LV[ J[NJF6L H[8,L H ÝFRLG4
;\:SFZL VG[ ;D'ä K[P ,MS;FlCtI V[ ,MSJF6LG]\ ;FlCtI K[P V[8,[ T[DF\ ,MS;\:S'lTG]\
ÝE]tJ ZC[,]\ K[P H[8,L ,MS;\:S'lTDF\ lJlJWTF4 lJ5],TF4 VG[ jIF5STF K[P T[8,L
H ,MS;FlCtIDF\ 56 EZL 50L K[P H[D ,MS;FlCtIGM VFtDF ,MSÒJG K[P T[D
,MSÒJGG]\ lJ7FG ,MS;FlCtI K[P ,MS;FlCtI TM WZTLGF S6[S6DF\ 5YZFI[,]\
K[Pcc  s(f
VG[ V[8,[ H TM hJ[ZR\N D[3F6L ,MS;FlCtIG[  ccAM,FTL
HGJF6LGM lGRM0 SC[ K[P cc s)f
5Z\T] VF ,MS;FlCtIGM pNŸEJ SIF VG[ SIFZ[ YIM T[GF\ lJX[ SCL
XSFT]\ GYLP S[DS[ HUTGL TDFD ÝHFG[ 5MTFG]\ VNS[Z]\ ,MS;FlCtI K[P VFYL T[G]\
ÝYD ÝEFT J6pS[<I]\ ZC[ K[P VFlNDFGJ 5F;[ HIFZ[ EFQFF G CTL tIFZ[ 56 T[
5MTFGL ,FU6L4 EFJGFVMG[ D]BGF lJlJW VJFHMYL ÝU8 SZJFGM ÝItG SZTM
ZæM K[ VG[ V[DF\I HIFZ[ VFlNDFGJ 5F;[ HIFZ[ EFQFF VFJL tIFZ[ TM NM0GFZG[
H[D -F/ D?IM CMI T[D 5MTFGL lJlJW EFJGFG[ S\9DF\ ;FRJLG[ V[S S\9YL ALHF
S\9 V[D T[GM ÝJFC JC[TM YIMP T[ H S\9:Y ;FlCtIP
;NLVMYL RF<IM VFJTM VF S\9:Y ,MSJF6LGM ÝJFC SIF\S
;F\S/M AgIM CX[P TM SIF\S 5}ZHMXDF\ RF<IM CX[P KTF\ 56 T[G[ 5MTFGL UlT KM0L
!_!
NLWL GYLP
HID<, 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[4 cc ,MS;FlCtI V[8,[ JC[lTIF6 GNL ;ZB]\
ÝJFCL ;FlCtIP cc T[ JC[T]\ ZC[ T[8,F ÝDF6DF\ H V[GL lGD"/TF4 V[ Y\EL HFI tIFZ[
GNL D8LG[ BF0M AG[4 BF0FG]\I BFAMlRI]\ AG[4 U\WF.G[ 5KL ;]SF. HFI4 VG[
,MS;FlCtIG]\ ;]SFJ]\ V[8,[ X]\ mccs!_f  ÝHFGF V\TZÒJG 5ZGL VG[S DM8L lJ5l¿P
,MS;FlCtIGL U\UFG[ ;]SFJ]\ 5MQFFI GCÄP VFH[ ;FlCtIDF\ ;TT E[/;[/ YTL CMJF
KTF\ 56 lXQ8 ;FlCtIGL NF+L SFID ÒJTL ZCL K[P VCL\ DF{lBS 5Z\5ZFG]\ l,lBT
5Z\5ZFDF\ VG[ l,lBT 5Z\5ZFG]\ DF{lBS 5Z\5ZFDF\ ;TT ~5F\TZ YT]\ ZC[,]\ K[P
;FY[v;FY[ H[ SYFVM D]B 5Z\5ZFDF\ H/JF. T[DF\ 56 ;DIFG]S|D[ VG[S O[ZOFZM
YTF ZæF K[P ,MS;FlCtIGL D}/GL SYFVMDF\YL SF/S|D[ ;FlCtIS'lTVM l;å YFI
K[P VF56F ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ H GCL\ VgI lJN[XL EFQFFVMGF\ DCFSFjIM
56 D}/E}T ,MS;FlCtIGL 5Z\5ZFGF H l,lBT 5Z\5ZFGF ;FlCtIDF\ l;å YI[,F\
:J~5M K[P KTF\I[ ,MS;FlCtI s S\9:Y ;FlCtI f GM ÝJFC VFH[ 56 VlJZT 56[
JæF SZ[ K[Pccs!!f
ccS\9:Y 5Z\5ZFGF JFCSMV[ ,MS;FlCtIGL GC[ZG[ SFID JCFJL K[
V[ V[8,[ ;]WL S[4 J[NM4 p5lGQFNM4 VFZ^ISM G[ :D'lTVM H GCÄP 5Z\T] SFl,NF;
TYF HIN[J ;]wWFGL p¿D S'lTVMG[ V\TZDF\ hL,LG[ ,MSEFQFFDF\ ,MSM ;]WL
5CM\RF0L CTLPccs!Zf
CHFZM JQF" 5C[,FGF ,MS VG[ T[GF ;FlCtIGF VFZ\EG[ T5F;JF
SIF\ ;]WL ¹lQ8 NM0FJJL m lJGMAFÒV[ Sæ]\ K[ T[D cc A]h]UM"GF BEF p5Z A[;LG[
¹lQ85FT SZTF\ DFZL GHZ N[X VG[ SF/G[ VM/\UTL ZCL V:Bl,T WFZ[ RF,L ZC[,F
DFGJJ6hFZM DFY[ D\0FI K[P VTLTG[ E[NTL ZCL .lTCF;I]UG[ VM/\UTL ZCL V[
GHZ 5]ZF6I]U DFY[ D\0FI K[P tIF\ 56 V[ H DFGJ J6hFZ JC[TL N[BFI K[P ¹lQ8
NM0TL H ZC[ K[P 5]ZF6SF/G[ JL\WLG[ V[ J[NSF/ DFY[ D\0FI K[Pccs!#f
ccS\9:Y ;FlCtIGL EFQFF V[ ,MSMGL AM,RF,GL EFQFFVM CTL VG[
V[GF\ ê0FDF\ ê0F D}/ jIFSZ6Aå ;\:S'T EFQFFGL GCÄ 56 J[NSF/DF\ lEgGvlEgG
ÝN[XMDF\ AM,FTL ÝFN[lXS ÝFS'T EFQFFVMGL SIFZLVMDF\ CTF\Pccs!$f
!_Z
VF ZLT[ ,MS;FlCtIGF\ D}/ VG[SSF/ JL\WLG[ K[S J[NSF/DF\ HMJF
D/[ K[P tIFZ[ VF56[ VFJF VFlND ;FlCtI p5Z SFNJ G pKF/L XSLV[P T[ DFGJGL
,FU6L4 ;\J[NGFG[ jIST SZT]\ ;FlCtI K[P T[GF DF8[ HID<,EF. AC] ;}RS JFT
SZTF\ SC[ K[P v cc ,MS;FlCtIGL S[8,LS S'lTVM lXQ8 ;FlCtIGF 36F SlJ ,[BSM
SZTF\ p¿D SMl8GL K[P KTF\ X]ä U]HZFTLDF\ ,BFI]\ DF8[ T[ lXQ8 VG[ ,MSEFQFFDF\
ZRFI]\ DF8[ T[ p5;FlCtIP lXQ8 U6FT]\ G}TG ;FlCtI VFH[ SIF\ 5CM\rI]\ K[ m lXQ8
;FlCtIG]\ DM8F EFUG]\ ,BF6 ,MS;FlCtIDF\YL ;ZHFI K[P tIFZ[ DM8FEFUG]\
,MS;FlCtI ÒJGDF\YL ÝU8[ K[P ;Z/ XaN äFZF ;tI ÝU8 G YFI m ;Z/TF J0[
;F\{NI" G GL5H[ m ;Z/ ,FUTF XaNMGL ZRGFDF\ VY" VG[ ZC:I GYL CMTF m V3ZF
S[ N]AM"W XaNMDF\YL H ÝF6 ÝU8[ m HM XaN JUZGF ;}ZDF\YL EFJ ÝU8 SZL XSFTF\
CMI TM ,MSEFQFFDF\YL T[ S[D G ÝU8[ m ;Z/ ÒJGDF\ H[ ;\:SFZ VG[ ;Z,TF CMI
K[P T[GL VlEjIlST lJlXQ8 EFT GL5HFJ[ K[Pcc s!5f
VFD4 ,MSMG]\4 ,MSM J0[ H[ H[ ;FlCtI GL5HT]\ CMI K[P T[ ;3/L
DFGJHFTGL EFJGFG]\ ÝlTlA\A 5F0[ K[P X~VFTDF\ E,[ T[ SM. V[S jIlST äFZF
;HF"T]\ CMI 5Z\T] 5FK/YL T[ ;D}CG]\ ;H"G AG[ K[P S[DS[4 V[SGF S\9[YL T[ ALHFGF
S\9[ HFI K[P tIFZ[ T[DF\ ;TT O[ZOFZ YIF SZ[ K[P J/L V-FZ[I J6"GF ,MSM 5F+M TZLS[
VFJ[ K[P DF8[ T[ jIlSTUT ;H"G D8L ;DU| ;DFHG]\ ;H¶G AG[ K[P lJ`JGF NZ[S
N[XG[4 ÝF\TG[4 ;DFHG[ VFJF ;H"GGL E[8 D/[,L K[P SM. N[X V[JM GCÄ CMI S[ H[G[
5MTFG]\ lGZF/]\ ,MS;FlCtI G CMIP
cc;FlCtIGL lJ`JjIF5L SFDW[G]GF VF\R/M NMCJFGM VlWSFZ ÝtI[S
EFQFF S[ AM,LGF ;H"SG[ GYL m ,MS;FlCtIGF 5]Z:STF"VMV[ p5;FlCtIG]\ V[
V5DFG U/L GYL BFW]\P V[ lGlQS|I GYL ZæFP E,[ ,MS;FlCtIGF D:TS UUG[ G
V0TF\ CMI4 56 V[GF 5U TM WZTLG[ V0[,F K[P WZTLGL ZH ZHM8FJFDF\ V[ ;F{EFuI
DFG[ K[P ,MS;FlCtI ÒJL UI]\ K[P h/C/[ K[ V[ H V[GF\ RLZ Vl:TtJGM 5]ZFJM K[P
V[ lXQ8 ;FlCtIGF DlCDFGM 50KFIM AGLG[ 5FK/v5FK/ GYL EFuI]\P V[8,F
DF8[ S[ V[GFDF\ ÒJGlGQ9F K[4 ÝFDFl6STF K[4 ElãSTF K[4 S],LGTF K[P ;FlCtI TM
VFSFX H[8,]\ VUFW VG[ 5FTF/ H[8,]\ Ý;FlZT K[P V[DF\ DC¿FG[ ,3]TFGL lXQ8
!_#
VG[ VlXQ8GL E[N NLJF,M X[ ;\EJ[ m V[ E[N DGGL ;\S]lRTTFDF\YL prRTFGF
VC\DF\YL 5[NF YIF K[P JQFF"GF JFlZ KL5DF\ hL,FI tIF\ DMTL 5FS[ VG[ B[TZDF\
hL,FI tIF\ DM, 5FS[4 A[DF\YL V[S[I VMKF\ D}<IJFG GYLPcc s!&f
,MS;FlCtI V[ ÒJGG]\ ;FlCtI K[P H[G[vH[G[ ,MS;FlCtI ;DHFI]\
K[4 T[ NZ[[S[ T[G]\ D}<I VF\SI]\ K[ VG[ zäFYL HMI]\ K[P ,MS;FlCtIG[ VM/BJF DF8[ V[S
V,U H ÒJG¹lQ8 HM.V[4 TM H T[G[ 5FDL XSFIP VF ;FlCtI lJX[ 36F lJäFGMV[
5MTFGF lJRFZM jIST SIF" K[P hJ[ZR\N D[3F6L4 HID<, 5ZDFZ4 SFSF;FC[A
SF,[,SZ4 5]QSZ R\NZJFSZ JU[Z[P H[DF\ HID<, 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[4 cc ,MS;FlCtI
DF+ Z;NX"G GYLP ÝYD TM V[ ÒJGNX"G K[P VFH;]WL VF56L ;FD[ V[G]\ Z;NX"G
H YT]\ Zæ]\ K[P T[YL ÒJG NX"G E},FI]\ K[P ,MS;FlCtI V[ DGMjIF5FZG]\ ;FlCtI
GYLP 56 DG ;FY[GF ÒJGG]\ V[8,[ S[4 ÒJGlGQ9 ;FlCtI K[P ,MS;FlCtI 5]:TSMDF\
GYLP lO<DM S[ Z[SM0¶DF\ GYLP GYL V[GF\ ULTv;\ULT S[ DGMZ\HGDF\ V[ TM ,MSÒJGDF\
K[P ,MSÒJGGM H[8,M VG]EJ V[8,]\ ,MS;FlCtI ;DHFI4 5]:TSM ;DHJFDF\ T[
VF56G[ DNN SZ[P 5l•DGF\ 5]:TSM JF\RLG[ T[G[ VFWFZ[ VF56F ,MS;FlCtIGL
D},J6L SZJL V[DF\ GYL TS" S[ GYL lJ7FGP V[GF VeIF; l;JFI ÒJG¹lQ8 B]<IF
l;JFI ,MS;FlCtI 5DFT]\ GYLP ,MS;FlCtIGL ÒJG¹lQ8 V[8,[ ,MSÒJGGF
lJ7FGGM DFlD¶S VeIF;P V[SJFZ V[ ¹lQ8 B],L HTF\ ,MSÒJG H[GFvH[GF J0[
5]Q8 YI[,]\ K[4 T[JF\ ÝS'lTGF S]NZTGF\ TDFD ZC:IM B],TF\ VFJX[P ,MS;FlCtI DF+
N]CF4 ULT4 K\N S[ JFTF"DF\ H 5lZ;DF%T YT]\ GYLP H[8,]\ ÒJG jIF5S K[4 T[8,]\ H
,MS;FlCtI lJXF/ K[Pcc  s!*f
VF56L ,MS;\:S'lT C\D[XF\ VF lJXF/vjIF5S ,MS;FlCtIGM
DlCDF UFTL ZC[ K[ VG[ ÝU8 SZTL ZCL K[P ;FlCtIGF 1F[+[ ÝtI[S ZFHIGL 5MTFGL
lJX[QFTF CMI K[P ccU]HZFT UF{ZJ ,. XS[ T[JM ,MSlJnFGM ;D'å JFZ;M T[GL 5F;[
K[Pcc s!(f  U]HZFTDF\ VF S\9:Y ,MSJF6L ,MS;FlCtIGM ;D'ä JFZ;M ;NLVMYL RF<IM
VFjIM K[P cc,MS;FlCtI ÝF6 WASTL HFlTG]\ ;\:SFZM prRFZ6 VG[ ;\J[NGFI]ST
;FlCtI K[Pcc s!)f
VFD H]VM TM SrK4 ;F{ZFQ8=4 DFZJF04 D[JF04 VG[ DF/JFG]\
!_$
,MS;FlCtI V[ V[S EFQFFGM VG[ ;\:S'lTGM JFZ;M K[4 56 HIFZ[ SM. V[S ÝN[XDF\
RMÞ; ;FlCtIGL U\|YDIF"NF A\WFI VG[ ÝFN[lXSTF éEL YFI tIFZ[ ALHF ÝN[XG]\
;FlCtI VF5MVF5 V,U TZL VFJ[ K[Pcc sZ_f
ZP# · S\9:Y 5Z\5ZFDF\ 5Fl/IFVM ov\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
V[ H ZLT[ U]HZFTGF NZ[S ÝN[XG[ 5MTFG]\ lGZF/]\ ,MS;FlCtI K[P H[DF\
SrKL ,MS;FlCtI 5MTFG]\ V[S VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P S\9:Y 5Z\5ZFDF\ N]CFVM4
SYFVM4 ZF;0FVM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P SrKÝN[XG]\ V[S UFD 56 V[J]\ GYL S[
HIF\ ;\T4 ;}ZF4 ;TL4 EST TYF NFTFVM G 5FSIF CMI4 VG[ HIF\ ;\T4 X}ZF 5FSIF
CMI tIF\ T[G[ SYFDF\ S[ N]CFDF\ lAZNFJGFZF 56 5FSIF CMI K[P ZFDl;\CÒ ZF9M0[
GM\wI]\ K[P cc SrKL N]CFDF\ JLZZ;GL JFTM JWFZ[ CMI K[P SrKDF\ 5Fl/IFVMGM V[S
VGMBM DFCM, K[Pcc sZ!f H[DF\ 5Fl/IM Y.G[ 5}HFTF JLZ5]Z]QFGL XF{I"TF EZL JFTM
SC[JFG]\ SrKGF RFZ6M SIFZ[ R]SIF GYLP
5C[,F\GF HDFGFDF\ RFZ6M DF+ ZFHFVM DF8[ H N]CF ZRTF V[J]\
GYLP 5Z\T] SM. AC[GvNLSZL4 UFI S[ UFDGF Z1F6 DF8[ Al,NFG VF5GFZ SM.56
JLZ5]Z]QFGL lAZNFJ,LVM 56 ZRTFP
VFD TM ,MS;FlCtI VG[ RFZ6L ;FlCtI JrR[ B}A 5FT/L E[NZ[BF
K[P S[DS[ HIFZ[ SM. AGFJ S[ 38GF AG[ K[ tIFZ[ ;FDFgI HG;D]NFI VG[ RFZ6M
V[D AWF T[GF ;F1FL ZC[TF CMI K[P 5Z\T] ;FDFgIHG sRFZ6[¿Zf T[GF ZF;0F AGFJ[
K[P S[ 5KL V[ 38GFG[ 5MTFGF S\9DF\ ;FRJL ZFB[ K[ VG[ 5KL V[ JFT ALHFG[ SC[ K[4
ALHF +LHFG[ VG[ +LHF RMYFG[ V[D VFBL JFT 5Z\5ZFUT AG[ K[P HIFZ[ RFZ6M
V[ 38GFG[ N]CFDF\ ZR[ K[P V[ N]CFDF\ SIF\SG[ SIF\S 5MTFG]\ GFD D}S[ K[4 V[8,[ V[
;FlCtI RFZ6MV[ ZR[,]\ K[ V[J]\ ;FlAT YFI K[P HIFZ[ RFZ6[TZ 5MT[ ZR[, ZF;0F S[
SYFDF\ 5MTFG]\ GFD D}STM GYLP 5lZ6FD[ V[ VFBF HG S[ ;DFHG]\ ;FlCtI AG[ K[P
RFZ6M 5MTFGL ZRGFG[ ,MS;FlCtIDF\ B5FJTF GYLP KTF\ 56 JLZZ;GF JFCS
RFZ6MGF N]CF 5Z\5ZFUT AG[ K[P 0F¶P A/J\T HFGLV[ GM\wI]\ K[v cc.lTCF;D},S
lJUTMG[ IFN ZFBGFZFVMvHF/JGFZF VG[ V[G[ SYG äFZF ZH} SZGFZFVMGL 56
!_5
V[S 5Z\5ZF VF56[ tIF\ ÝFRLGSF/YL lJnDFG K[P AFZM8 VG[ RFZ6 A[ 7FlTVMG]\
ÝD]B SFI" ZFHSLIv;FDFlHS .lTCF;G[ ;\:S'lTG[ VlEjIlST V5"JFG]\ Zæ]\ K[P
;F\:S'lTSvZFHSLI AGFJMG[ SlJTFGM v SYFGM lJQFI AGFJLG[ SlJTF S[ JFTF" ZR[,
CMI4 5KL VF SFjIM ,MS;FlCtIGL ÝS'lTG[ VG]S}/vVG]Z]5 SYGGF\ :J~5GF
CMJFG[ SFZ6[ TYF ,MSULT ZFUDF\ VlEjIlST 5FDTF\ CMJFG[ SFZ6[4 ,MS 5Z\5ZFDF\
v S\9:Y 5Z\5ZFDF\ JC[TF\ ZCLG[ ,MS ;FlCtIGF 1F[+DF\ E/L HTF\ CMI K[P VF
AFZM8vRFZ6MGL ZR[, SlJTF v JFTF" v ;FlCtI VFBZ[ TM c l,lZS, G[Z[l8J
DM0 c S[ DF+ G[Z[l8J DM0DF\ N]CF4 ZF;0F4 S[ N]CFAä SYFVM VG[ c G[Z[l8J DM0 c DF\
5JF0F4 ZF;F SlJTFVM D]bI56[ ÝIMHFI[,L HMJF D/[ K[P VFDF\G]\ DM8FEFUG]\
;FlCtI ;H"G ZFHIFlzT AFZM8 S[ RFZ6M äFZF ZRFI[,]\ CMI K[P V[8,[ V[DF\
ÝXl:TGM EFJ ;lJX[QF656[ ÝJ[xIM CMI V[ 56 :JFEFlJS K[P V[DGM VFXI
5ZFS|DXL,TFG[ lAZFNFJJFGL VG[ VgIFI ;FD[ VJFH p9FJJFGL lGE"STFGL J'l¿
ÝHFDF\ 56 éTZ[ V[ CTMP VFJF ,MSFlED]B VFXIG[ SFZ6[ VFJL ZRGFVM
,MSMDF\ hL,F.G[ S\9M5S\9 H/JF. ZC[TL CMI K[Pcc sZZf
0F¶P V\AFNFG ZMCl0IFV[ GM\wI]\ K[4 cc RFZ6L ;FlCtIDF\ ElST H[8,]\
H DCÀJ .lTCF;G[ D?I]\ K[[P ;\T4 ;TL VG[ X}ZFGF .lTCF;G[ RFZ6MV[ ÒEG[
8[ZJ[ ;FRJ[, K[P DwISF,LG ZFHFVMGF 5}J"HMYL VFZ\ELG[ T[DGF\ ;F\ÝT ;DIGM
.lTCF; RFZ6MV[ SFjIMDF\ HF/jIM K[P J:T]To ;DFHDF\ WD"4 GLlT4 ;tI4 tIFU4
Al,NFG VG[ DFT'E}lD ÝtI[ VFNZ .tIFlN ;\:SFZM ¹-D}/ SZJF DF8[ RFZ6MV[
V{lTCFl;S 5Z\5ZFG[ ;lJX[QF DCÀJ VF%I]\ K[Pcc sZ#f
RFZ6MV[ ESTM4 X}ZF4 ;\TM4 NFTFVM4 ACFZJl8IFVMGF N]CF H
UFIF K[ V[J]\ GYLP 5Z\T] VF p5ZF\TGL 36L JFTM T[GF ;FlCtIDF\ SZL K[P RFZ6L
;FlCtI c S,F BFTZ S,F c G]\ GCÄ 56 c ÒJG BFTZ S,F c G]\ lCDFITL K[P  RFZ6L
;FlCtIDF\ ÒJG S[J]\ K[4 T[G]\ GCL\ 56 ÒJG S[J]\ CMJ]\ HM.V[ T[GL JFT SZJFDF\
VFJL K[P RFZ6MV[ ;FlCtI äFZF VFNX" Ý:YFl5T SZJFGL JFT SZL K[P
EF{lTS,F,;FVM v V[QF6FVMG[ AN,[ T54 tIFU4 Al,NFG4 X}ZJLZTF4 VG[
ÒJGD}<IMG[ ÝF6F\T[ 56 8SFJL ZFBJFGL Ý[Z6FGF 5LI}QF RFZ6L ;FlCtIV[
!_&
5LJ0FjIF\ K[P ;DZF\U6DF\ 5FZM9GF\ 5U,F\ EZJFG[ AN,[ WD"4 WZF VG[ RFlZþI
DF8[ ;J":JGL VFC]lT VF5JFGL ;MG[ZL lXBFD6 VF5LG[ RFZ6MV[ JLZD'tI]GM
DlCDF NXF"jIM K[P J/L4 ;F\ÝNFlIS ;NŸEFJ VG[ ;J"WD";D v ;J"WD"DDGL
lCDFIT SZLG[ WFlD"S h30FVM lGJFZJFGL JFT SZL K[P VYF"TŸ RFZ6MV[ :JWD"G]\
HTG SZJFGL JFT SZL K[P 5Z\T] lJWDL"VM 5Z H]<D U]HFZJFGL JFT SZL GYLP VFD4
ÒJM VG[ ÒJJF NM4 GL JFT RFZ6L ;FlCtIDF\ K[P V,A¿ SM.YL 0ZLG[4 EF{lTS
;]BGL V[QF6FYL SFIZTF5}6" ÒJG ÒJJF G[ AN,[ DMTG[ DL9]\ SZJFGL JFT RFZ6L
;FlCtIGM VFNX" K[Pcc sZ$f
HM S[4 SrKE}lD ÝFZ\EYL H RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtI ;FY[
;\S/FI[,L CMJFYL :JFEFlJS K[ S[4 SrKGL NZ[S ÝHFGF NZ[S Ý;\UGF T[VM ;F1FL
ZæF CMI4 tIFZ[ X]E SFI" DF8[ ZFHF TYF ÝHFG[ HMD VF5LG[ éEL SZL K[P T[DH
E}, EZ[,F\ SFI" DF8[ V[ H RFZ6[ 5MTFGF N]CFYL T[G[ O8SFIF" K[P V\AFNFG ZMCl0IFV[
GM\wI]\ K[4 cc VJ;Z VFJ[ BF\0FGF B[, B[,LG[ 56 WD"4 WZF VG[ RFlZþIG]\ Z1F6
SZGFZF X}ZJLZMGF U]6FG]JFN H RFZ6MV[ SIF" K[P V[ 1F6[ T[VMV[ ZFI S[ Z\SGF E[N
U^IF GYLP RFZ6L 5Z\5ZFDF\ TM cc UFI G[ JF/[ sARFJ[f T[ H VZH6 cc VYF"TŸ
UFIG[ S;F. JF0[ HTF\ ARFJ[ T[ H VH"]G V[JL DFgITF ÝJT"[ K[P VFYL RFZ6MV[
V[JF JLZM4 ;TLVM VG[ NFGJLZMGF H U]6FG]JFN SIF" K[P V[ JFTGL ÝTLlT SZFJTM
V[S N]CM D/[ K[P o
cc DFT l5TF ;]T D[C/F4 AF\WJ lA;FZ[C4] [ \ [] [ \ [] [ \ [] [ \ [
X}Z N¿F ;lTIF\ RlZT4 RFZ6 lRTFZ[CP cc } \ [} \ [} \ [} \ [ sZ5f
s DFTFvl5TF4 5]+4 5tGL VG[ EF.V[ ;J" DFGJG[ D'tI] 5KL YM0F ;DI[ JL;ZL
HFI K[P 5Z\T] X}ZJLZM4 NFTFZM VG[ ;TLVMGF\ RlZ+MG[ RFZ6M SIFZ[I JL;ZTF
GYLP T[G[ NL3"SF/ ;]WL IFN ZFB[ K[P f
;tIJSTF RFZ6M DF+ U]6UFG H GYL UFTF4 5Z\T] JBT[ VFjI[
VFzINFTF ZFHFGL 56 ;BT XaNMDF\ hF8S6L SF-TF BRSFTF GYLP
ccDFJ, JZ;0F ZFHSlJ CMJF KTF\ VJ;Z VFjI[ ,FBF O},F6LG[
56 ;tI ;\E/FJLG[ 5MTFGM RFZ6WD" AZMAZ HF/J[ K[P V[S JBT ,FBF O},F6LV[
!_*
DFJ, JZ;0FGL CFHZLDF\ H 5MTFGL pNFZTF VG[ NFGJLZTF V\U[ 5MTFGL ZF6L
5F;[ UJM"lST SZL4 tIFZ[ :5Q8JSTF SlJV[ Tt1F6 ;tI ;\E/FJTF N]CM SæM S[4
cc ,FBF ¦ ZF6L G 5}KLV[4 5}KM D\U/CFZ4} [ } \} [ } \} [ } \} [ } \
H[GF 3ZDF\ 3}DTF4 NX lNXGF NFTFZP cc[ \ }[ \ }[ \ }[ \ }
s ,FBF ¦ VFJL4 DFZF ;ZBM SM. ALHM NFTFZ K[ m V[JL4 JFT ZF6LG[ G 5}KLV[4 56
SlJVMG[ 5}KM S[  H[DGF lN,DF\ NX[I lNXFGF NFTFZM ZDL ZæF K[Pf  ZF ˜ ,FBF
O},F6LGF ZFHSlJ CMJF KTF\ RFZ6[ ZF ˜ GF DM\ p5Z :5Q8 JFT H6FJLG[ T[G[
s ZF˜ G[f VlEDFG G SZJF H6FjI]\Pcc sZ&f
VFJF :5Q8 JSTF RFZ6MV[ 5Fl/IF Y.G[ 5}HFTF JLZ5]Z]QFM S[
;TLVMG[ 56 5MTFGF N]CFVM T[DH SlJTDF\ ÒJTF ZFbIF K[P HMS[4 5Fl/IFSYF
;FRJJFDF\ AFZM8MG]\ ÝNFG 56 DM8]\ K[P T[G[ 5MTFGL JCLDF\ 38GF S[ Ý;\UMG[ HF/
jIF K[P
A/J\T HFGLV[ GM\wI]\ K[ S[4 cc 5ZlCTFY"[ 5ZFS|D SZGFZF4 5ZlCTFY"[
Al,NFG VF5GFZGM DlCDF .lTCF;,1FL SlJTFDF\ ;lJX[QF UJFIM K[P VFD S\9:Y
5Z\5ZFGL .lTCF;,1FL SlJTFV[ D}<IAMWGL VG[ V[ lGlD¿[ ,MS;\:S'lTGM ;\lGS8
5lZRI SZFJGFZL SlJTF K[P V[DF\ .lTCF;GF V\XM v B\0 ~5[ CMI K[P5}6" .lTCF;G]\
VF,[BG V[[GM C[T] H GYL CMTM ,MS;\:S'lT VG[ D}<IAMW V[GF S[gãDF\ CMI
K[Pcc sZ*f
ccDwISF/DF\ HIFZ[ ÝSFXGGL ;]lJWF G CTL4 tIFZ[ RFZ6MV[
lJUTMG[ S\9M5S\9 ;FRJJF DF8[ T[G[ N]CFVMDF\ SFjIAå SZLG[ T[G]\ ;\UM5G SI"]\ K[P
VFYL lHCŸJFU|[ H/JFI[, lJUTM T]ZT H B5DF\ VFJL XS[ K[P VF 5Z\5ZFG]\
VG];\WFG VFH5I¥T H/JFI[, K[Pcc sZ(f
VFD4 VgI 38GFVMGL ;FY[v;FY[ 5Fl/IFSYFVMG[ N]CFDF\4
SlJTDF\ S[ GM\W SZLG[ HF/JJFDF\ RFZ6M VG[ AFZM8M D]bI K[P HM S[4 RFZ6[TZ
;DFH[ 56 5Fl/IFSYFG[ S\9M5S\9 ;FRJJFDF\ 5MTFGM OF/M GM\WFjIM K[P VFH[
GFDX[QF YTF HTF X}ZFv;TLGF 5Fl/IFVMGL SYF RFZ6M 5F;[YL4 AFZM8GF
RM50FDF\YL VG[ UFDG[ 5FNZ A[9[,F SM.G[ SM. J'å 5F;[YL ÝF%T YFI K[P TM
!_(
5Fl/IF V[8,[ X]\ m 5Fl/IFG]\ lX<5lJWFG4 5Fl/IF A[;F0JFGL ÝYF SIFZ[ X~ Y.4
T[GF lJUT[ lJX[ RRF" SZLX]\P
‘ 5Fl/IFGL lJEFJGF VG[ 5Z\5ZF ‘[ \[ \[ \[ \
ZP$ · ÝFSŸSYG ovŸŸŸŸ
U]HZFT VG[S AFATMDF\ ;D'å JFZ;M WZFJ[ K[P V[ 5KL .lTCF;
CMI4 ;\:S'lT CMI4 ;FlCtI CMI4 S[ 5KL 5]ZFTÀJGF VJX[QFM CMIP V[DF\I VF
;D'läGM DA,B 5FS U]HZFTGF SM. B}6[ éTIM" CMI TM T[ K[P SMl0,L4 SFD6UFZL4
V,UFZL V[JL SrK WZFP VF WZFGF lJXF/ 58F\U6DF\ X]\ GYL m S]NZT VG[ DFGJ[
D/LG[ lJ5], ;D'lä B0SL NLWL K[P VF WZFG[ WFZ 5KL S]NZT[ A1F[, Z6 CMI S[
DC[ZFD6 CMI S[ 5KL 5'yJLGF 5[8F/DF\ ZC[,L BGLH;\5l¿ CMI S[ 5KL DFGJDF\YL
H pNŸEJ[, ;\TM CMI4 5LZM CMI4 NFTFVM CMI S[ BF\0FGF B[, B[,GFZ X}ZJLZM
CMI ¦ GFUÒEF. E8'LV[ GM\wI]\ K[ o  cc .lTCF;4 5]ZFTÀJ VG[ ;\:S'lTGL ¹lQ8V[
SrK ;D'å K[P .lTCF; VF,[BGGL 5Z\5lZT lJRFZ6F VJF"RLG ;\NE"DF\ TNŸG
AN,F. U. K[P .lTCF; V[ ZFHJLVMGL 5ZFS|DUFYF GYL4 56 ÝHFGF 5]Z]QFFY"GM
ÝJFC K[P lJlXQ8 jIlST TZLS[ V[DF\ ZFHFG]\ :YFG BZ]4 56 S[gã :YFG[ TM ÝHF H
K[P cc sZ)f
SrKL ÝHFGL pNFZTF4 T[GL Vl:DTF4 T[GL G{lTSTF 8}\SDF\ T[GF
A[lDXF, jIlSTtJGL VM/B S[ l5KF6 SrK lJQFIS ,UEU NZ[S 5]:TSDF\
5FG[v5FG[ 5YZFI[, K[P SrKE}lDGM V[S[I lJ:TFZ V[JM GYL S[ HIF\
G[Sv8[SJF/F BDLZJ\TF GZvGFZLVM G 5FSIF\ CMIP V[S AFH] D[S6NFNF4 DFD{IFN[J4
TMZ,4 H[JF\ ;\T :+Lv5]Z]QFM N[J Y.G[ 5}HFI K[P TM ZFJ/5LZ4 CFÒ5LZ4 DM05LZ
H[JF 5LZM 5MTFGM 5ZRM 5}ZM 5F0[ K[P ALÒ AFH] HU0]XF NFTFZ4 ;]\NZÒ ;MNFUZ4
,1DLNF; SFDNFZ4 H[JF NFGJLZMGL NFTFZL VFH[56 5]:TSGF\ 5FGFVMDF\ V\lST
YI[,L K[P TM DFGJ T[DH DFGJ[TZ DF8[ VFtDAl,NFG VF5GFZ RFZ6VF.VMGF\
:YFGSM UFD[UFD T[GL éH/L 5Z\5ZF UFI K[P T[H ZLT[ lJ5¿ VFjI[ SrKGM
GFGFDF\GFGF DF6;[ 56 Z6D[NFGDF\ S}NLG[ 5MTFGL ACFN]ZLGM 5lZRI VF%IM K[P
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V[ 5KL UD[ T[ HFlTGM DF6; CMI4 ZFH5}T CMI4 58[, CMI4 A|Fï6 CMI4 Jl6S
CMI4 ,MCF6F CMI4 RFZ6 CMI4 SM/L CMI4 ClZHG CMI4 S[ 5KL -M, JUF0GFZM
DFD},L -M,L CMIP  SIF\S UFDGF Z1F6G[ BFTZ4 AC[GvNLSZLG[ BFTZ4 D}\UF5X]VMG[
BFTZ S[ gIFIG[ BFTZ T[6[ 5MTFGF\ ,L,]0F\DFYF\ WZ6LG[ BM/[ ZDTF\ D}SIF\ K[P
5lZ6FD[ Vl:TtJDF\ VFjIF K[ VF56F 5FNZGF 5Fl/IFVMP GFUÒEF. E8'LV[
GM\wI]\ K[4 cc 5Fl/IFVMGL SYFVM ZFHFYL DF\0LG[  VNGF DFGJL ;]WLGL lJZF8 HGTFG[
VFJZL ,[ K[P .lTCF; DM8[EFU[ ZFHJLVM JrR[GL :5WF"4 5ZFS|D VG[ SFJFNFJFVMGL
SYF J6"J[ K[P ;FDFgI DFGJLVMGL V[ ;N\TZ p5[1FF ;[J[ K[P 5Fl/IFVMGL SYFVM
TtSF,LG ;DFH4 T[GL 5Z\5ZF S[ ~l-EFJGF4 ZC[6LSZ6L T[DH J8jIJCFZG]\ ZMDF\RS
lR+ 5}Z]\ 5F0[ K[P T[DF\ ;DFHGF NZ[S JU"G]\ ÝlTlGlWtJ YT]\ CM.4 ;DFHG]\
TtSF,LGlR+ p5;T]\ CMI K[P UZFl;IF4 9SZF. S[ ZFH5}T4 A|Fï64 JFl6IF4 9ÞZ4
;,F84 ;]YFZ4 3F\IHF sJF6\N4 SM/L4 ,\3Ff H[JL SrKGL lJlJW HFlTVMV[ ÝF6F5"6
SZL4 V[S EjI ;FDFlHS 5Z\5ZFG]\ ;H"G S[ VG];Z6 SI"]\ K[Pcc s#_f
VFD4 VJ;Z VFjI[ VNGFvDFGJLV[ 56 SIFZ[I 5FK]\ J/LG[ HMI]\
GYL VG[ C;TF\ D]B[ ÝF6MGL VFC]lT VF5LG[ .lTCF;G[ pHFjIM K[P éH/F\ Al,NFG
VF5GFZFVMGF 5Fl/IF V[ TM VF56L ,MS;\:S'lTGF\ ÝlTlGlWVM K[P VF56F
,MS;\:SFZG]\ ÒJT]\ ÝTLS HM SM. CMI TM T[ K[ X}ZFv;TLVMGF  5Fl/IFVMP HID<,
5ZDFZ[ GM\wI]\ K[ o ,MS;\:S'lTGF\ A[;6F\ SIF\ m SIF\ ;\3ZFIF K[ HMZFJZ G[ lJ,1F6
Ý[DGF DW]ZF5ZFU4 ;MHF XL,GF VFtDv;D"564 :JWD"GL Z1FF SFH[ YMSvYMS
VF5[,F\ T[H:JL Al,NFGM VG[ lJWDL"SMD4 VJU6FI[,F\ G[ V:5'xIM ÝtI[GL V[
BFGNFGL G[ gIMKFJZL m
,MS;\:S'lTGF\ VF EFJÝTLSMDF\ v lRZ\TG DFGJTFGF ÝlTlA\A ;D\F
tIFUvAl,NFGMGM .lTCF; DF+ GYLP V[DF\ TM ;DFHGF4 S]/GF4 ñNIGF4 XZLZGF
G[ VFtDFGF VG[SlJlW WDM"GL V8lJ JrR[ ÒJG;\U|FD B[,L UI[,F\ GZvGFZLVMGF\
VF`JF; v lGo`JF; 56 EIF" K[[P 5X]v5|F6LVM ÝtI[GL S-6F VFtDEFJ VG[
VTLTGF VG]EJ ;\3ZFI[,F K[Pcc s#!f
V[8,[ H TM T[VM T[GF 5Fl/IFDF\ ÒJTF ZCLG[ CM\SFZF SZTF\ ZC[ K[P
!!_
l5\U/XLEF. U-JLV[ 5MTFGF — 5Fl/IFG[ H]CFZ ˜ SFjIDF\ GM\wI]\ K[o
cc 5ZlCT SFH[ ÝF64 NLWF ,J 0lUIF lJCL6¸[[[ [
sV[YLf CÒ ,U lC\NJF64 5}H[ V[JF 5Fl/IF4[ \ } [ [[ \ } [ [[ \ } [ [[ \ } [ [
CÒ 56 CM\SFZ SZ[4 CMDF. UI[,F\ CF0¸\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
sT[YLf ;C]HG ZFBL RF04 5}H[ V[GF 5Fl/IF4[ ] } [ [[ ] } [ [[ ] } [ [[ ] } [ [
KM~ V:TZL ;FY[ T[\ KM0IM T'6JT U6L¸[ [ \ '[ [ \ '[ [ \ '[ [ \ '
CZ CZ SCLG[ CFY4 5M\bIF WL\UF6[ 5Fl/IFP[ \ \ [[ \ \ [[ \ \ [[ \ \ [
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5F;[ H.G[ 5}KXM4 BDTF ZFBL BF;4
sTMf VF5[ K[ .lTCF;4 5}J"H S[ZF 5Fl/IFP cc s#Zf
5Fl/IFGF CM\SFZFDF\ ;FN 5}ZFJ[ K[P UFDG[ 5FNZ A[9[,F J'åMGF S\94
RFZ6MGF N]CF4 VG[ AFZM8GF RM50FP VFD4 5MTFG]\  ñNI lGJ[lNT SZTF
5Fl/IFVMGM pNŸEJ4 T[GF\ A[;6F\4 T[GF ÝSFZM lJX[ V+[ lJUTJFZ ÝSFX 5F0LX]\P
ZP5 · 5Fl/IF XaNGL jI]t5l¿ ov]]]]
cc ;TL ESTF\ NFGL X}ZF4 V6GD ;FZ5 V[S\4\ } [ \\ } [ \\ } [ \\ } [ \
sV[JFf DFGJGF D'T,MS ¸ 5}HFI VFH[ 5Fl/IFPcc [ ' } [[ ' } [[ ' } [[ ' } [ s##f
U]HZFTDF\ ;TL4 ESTM4 X}ZFVMGF 5Fl/IFVM 5}HFI K[P U]HZFTGL
E}lD C\D[XF\ WD"G[ Z\U[ Z\UFTL VFJL K[P VF E}lDG[ WD" ;FY[ lGS8GM ;\A\W SFID
ZæM K[P U]HZFTGL UZJL ÝHF 5yYZG[ 56 N[J DFGLG[ 5}HTL VFJL K[P 5KL T[
ÝlTDF CMI S[ 5Fl/IMP C\D[XF\ T[DF\ T[G[ N[JtJGL hF\BL Y. K[P 5Fl/IFVMGM ÝN[X
DF+ U]HZFT H K[ V[J]\ GYLP 5Z\T] U]HZFT l;JFI lACFZ4 S6F"8S4 TFDL,GF0]4
A\UF/ H[JF ÝN[XM ZæF K[P KTF\56 HIFZ[ U]HZFT VG[ U]HZFT ACFZGF ÝN[XMGF
D'tI] :DFZSM sJLZ :DFZSMf GL T],GF SZJFGL YFI tIFZ[ V[D SC[J]\ 50[ S[ U]HZFT
ACFZGF\ ZFHIMDF\ 5Fl/IF lJX[ JLZ5}HFGF\ :DFZSM SZTF\ D'tI] :DFZS TZLS[ ;lJX[QF
;\XMWG YI]\ K[P HIFZ[ U]HZFT VG[ ZFH:YFG V[JF ;\J[NGXL, ÝN[XM K[  HIF\ JLZUlT
S[ D'tI] 5FD[,FGF\ :DFZSMG[ DF+ D'tI]:DFZSM G U6FJTF\ lJX[QF VY"DF\ JLZ5}HFGF\
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:DFZSM U6LG[ 5}HIF\ K[P VFD 5Fl/IF V[8,[ JLZ5}HFGF\ ÝTLSMP VF c 5Fl/IF c
XaN S. ZLT[ pNŸEjIM T[GF lJX[ YM0L RRF" SZLV[P
ZP5P! · c 5Fl/IF c XaNGM pNŸEJ ovŸŸŸŸ
VFD TM c 5Fl/IF c XaN S. ZLT[ pNŸEjIM K[ T[ RMÞ; ZLT[ TM SCL
XSFI T[D GYLP 5Z\T] V[S DFgITF S[ bIF, AF\WL XSFIP HM S[4 ,MSÒE[ T[GF bIF,M
H]NFvH]NF K[P 5C[,FGF HDFGFDF\ UFD p5Z N]xDGMG]\ S8S R0L VFJT]\ T[G[
c5F/c SC[ K[P ALHF VY"DF\ c 5F/ c V[8,[ 5F,S s 5F/Lv5MQFLG[ DM8F SZ[ T[  Z1FSGF
VY"DF\ GCÄPf KTF\ kuJ[NDF\ Z1FSGF VY"DF\ 5Fl/IFG[ U6FjIM K[P TM 56 VF
5Fl/IF XaNG[ c 5F/ c S[ c 5F,S c ;FY[ ;\A\W K[Pc 5F/c  V[8,[ S[ N]xDGM ;FY[ ,0LG[
SFD VFjIF CMI VG[ T[G]\ D'tI] :DFZS AgI]\ CMI T[G[ c 5Fl/IM c GFD VF%I]\ CMI T[J]\
AG[ S[ 5KL UFD4 W6 S[ AC[GvNLSZLG]\ Z1F6 SZJF s5F/GFZf BFTZ DZFIF CMI
T[G]\ JLZ:DFZS AgI]]\ CMI T[G[ c 5Fl/IM c SC[TF CMIP UD[ T[ CMI 5Z\T] HID<,
5ZDFZ[ GM\wI\] K[ o ccUFD p5Z R0L VFJGFZ c 5F/ c G[ VG[ c 5Fl/IF c G[ lGS8GM
;\A\W K[P V[JM VY" A[;F0FI S[ c5F/c GL ;FD[ h}hLG[ DZGFZ T[ c 5Fl/IM4 c TM 5KL
c 5F/ c XaNG]\ D}/ XMWJFG]\ AFSL H ZC[ K[P V[S VY" SZL XSFIP VFU/GF JBTDF\
3M0[ R0LG[ VFJGFZF H[D CTF4 T[D 3M0FGM J5ZFX AC] XSI G CMI tIF\ 5NFlT
V[8,[ 5U5F/F 56 S8S ,. VFJTFP 5NFlTG]\ ;{gI H D]bItJ[ CT]\P 3M0F S[ JFCG
JUZGF T[ 5U5F/FG[ ,MS AM,LDF\ c 5F/F c SC[ K[P :JFlDGFZFI6GF ;FW]VM
5U5F/F VFJTF T[DG[ c 5F/F c SC[JFI K[P VFD 5F/FG]\ 8M/]\ T[ c 5F/ c SC[JFI]\ CMI
V[JM ;\EJ JWFZ[ K[P AFSL UFD p5Z R0L VFJ[ T[ 56 c 5F/ cVG[ UFDG]\ Z1F6
SZGFZ T[ 56 c 5F/ c V[JF V[S H XaNGF A[ lJZMWL VY" G ,. XSFIPcc 
s#$f
  HIFZ[
GZM¿D 5,F6[ GM\wI]\ K[P ccVF56[ tIF\ c 5F,S c 4 c 5F/M c4 c 5F, c 4 5FNlRCŸG4
5NFlT 5]ÚS,S XaN p5ZYL c 5Fl/IF c XaN VFjIFGF\ VG]DFGM YIF\ K[P HM06LSMX
;\:S'T XaN c 5Fl, c G]\ ÝX\;F U|C6 SZL c ÝX\;FlRCŸG c V[JM VY" VF5JF Ý[ZFI K[P
5Z\T] EFQFFXF:+GL ¹lQ8V[ VFDF\GF V[S 56 XaNDF\YL c 5Fl/IM c jI]t5gG Y.
XS[ GlCP
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;\:S'TDF\ c 5F,S c DF8[ V[S ALHM XaN c 5F,lITŸ c SFl,NF;[ Z3]J\X
Zv&_ TYF (P#Z  DF\ V[D A[ JFZ VF c 5F,lITŸ c XaN JF5Z[,M K[Pc 5F,lITŸ c DF\YL
H c 5Fl,Ip c VG[ 5Fl,IMv 5Fl/IM XaN VFJ[, K[Pcc s#5f
VFD4 5Fl/IM XaN c 5F/ c S[ c 5F/F c DF\YL pNŸEjIM K[ S[4 5KL
5F,S sZ1FSf XaNDF\YL éTZL VFjIM K[P T[ lJX[ RMÞ; ZLT[ SCL XSFI T[D GYLP
ZP5PZ · H]NF\vH]NF\ GFDM ov] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
,MSÒJGDF\ ÝN[XE[N[ 5Fl/IFVMG[ H]NFvH]NF GFD[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P H[DS[4 BF \EL4 BF \EM4 ,F9v,F9I4 9[;v9[xI4 O/FvO0[,F4
RUMvKUMvXUM4 GFUl,IF4 RFUl,IF4 ;Z4 5MZ;M4 h]hFZvh]\hFZ4 BL,M4 B}\8M4
5Fl/IF4 5FZLVF4 5FJlZIF JU[Z[P
ZP5PZP! · BF\EM S[ BF\EL ov\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
BM0LNF; 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[ o cc;\:S'T XaN :T\EvB\EF p5ZYL BF\EM
S[ BF\EL Vl:TtJDF\ VFjIF\ K[Pcc s#&f TM GZM¿D 5,F6[ GM\wI]\ K[ o c c kuJ[NDF\
5Fl/IF DF8[ c :Y}6F c XaN K[P ccV[TF\ :Y}6F\ l5TZM WFZIgTc]c VF :Y}6F XaN p5ZYL
:T\E4 B\EvBMEL V[JF\ XaNM VFJ[,F K[P IF:S 5MTFGF lGZ]ST !v!Z DF\
B}\5JFGLvB}\RJFGL lS|IF H[DF\ K[ V[JF\ VY"DF\ :Y}6F XaN ;DHFJ[ K[P  5Fl/IM c
BM0JM c DF\ c BM0J]\ c VF XaNGL lS|IF K[P B}\84 B}\8L4 BF\EM T[DH DFYFDF\ GFBJFGM
B}\54 S}\5L4 B}\5M VG[ Y\EvYF\E,L H[JF\ XaNM :Y}6FGM 5lZJFZ K[Pcc s#*f
ZP5PZPZ · GFUl,IF VG[ RUl,IF ov[[[[
GFUl,IF lJX[ HM.V[ TM GFUN[JTFGL BF\EL CMI K[P T[DF\ JrR[GF
EFUDF\ 5FT/M VFSFZ CMI K[P T[GF 5ZYL HIFZ[ GFUN[JTFGL 5}HFvVR"GF SZJFDF\
VFJ[ K[P tIFZ[ ~ GL ,F\AL ;[Z sJF8f AGFJL4 ;[ZGF YM0FvYM0F V\TZ[ S\S]JF/L
VF\U/L SZLG[ T[ EFUG[ B}A hL6M s5FT/Mf J6JFDF\ VFJ[ K[P VFYL T[G[ 56 VF56[
jIFJCFlZS ÒJGDF\ GFUl,IF TZLS[ VM/BLV[ KLV[P H[ GFUGL 5}HFDF\YL VFjIF\
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K[P HIFZ[ c RU c V[8,[ 8MRP 5yYZGM VFSFZ 8MR H[JM CMI K[P VF RUG]\ AC]JRG
T[ cRUl,IFc TZLS[ VM/BFI K[P
ZP5PZP# · ,F9 S[ ,F9I v ,F8 ov[[[[
,F9 v ,F9I S[ ,F8 XaN c IlQ8 c V[8,[ S[4 ,FS0L p5ZYL VFjIM
,FU[ K[P V[J]\ GYL S[4 ,FS0FGL CMI T[G[ H[ ,F9 v ,F9I SC[JFIP ,M-FGL S[ 5yYZGL
5FT/L KL5ZG[ S[ 58'LG[ 56 ,F9I S[ ,F9 SC[JFDF\ VFJ[ K[P
ZP5PZP$ · 9[; S[ 9[xI ov[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
V[S GFGS0M4 V630FI[,M 5yYZM SM.56G[ CF,TFvRF,TF wIFG
lJGF JFUL HFI4 T[GF 5UDF\ VFJ[ T[JF ÝSFZGM V[S 5yYZM T[G[ ,MSEFQFFDF\ 9[X S[
9[xI SC[ K[P HMS[4 VF56F A/]SF N[J CG]DFGÒGF :DFZS DF8[ 56 36L JBT VF56[
CG]DFGGL 9[xI[ UIM CTM S[ H.XP H[JF XaNM prRFZLV[ KLV[P T[GM VY" V[ YIM S[
T[GM 5yYZ 56 V630 VG[ GFGM CX[P 5Z\T] 36LJBT VF56[ CG]DFGÒGF DM8F
5yYZ 56 HMIF K[ KTF\ 56 ,MSM p5ZMST XaNG]\ prRFZ6 SZTF\ CMI K[P T[GM
VY" V[ YIM S[ VCÄ VF56[ VF XaNG[ lJ:T'T VY"DF\ ,LWM K[P
ZP5PZP5 · XU4 KU VG[ RU ov[[[[
c RU c4 c KU c 4 c XU c GF VY"DF\ 56 S\.S VFJ]\ H K[P ;FDFgI ZLT[
VF56[ V[J]\ SC[TF CM.V[ KLV[ c XU c S[ c KU c R0FJL K[P c XU c V[8,[ V[S ÝSFZGF
-U,FGF VY"DF\ J5ZFI K[P c RU c V[8,[ 8MR H[GL RRF" VF56[ VFU/ SZLP
ZP5PZP& · O/F S[ O0[,F ov[ [[ [[ [[ [
O/F DM8[ EFU[ N[JGF S[ 5KL DFTFÒGF CMI K[P J/L RF\NLGF CMI
K[P HIFZ[ ,FS0FGF O0[,F E}JF VFTFGF CMI K[P V[H ZLT[ SM. JC] DZLG[ VJUT[
U. CMI VG[ 3ZGFG[ G0TZ~5 AGTL CMI tIFZ[ GFl/I[ZG[ ,F,v,L,] S50]\
-F\SLG[ UMB,FDF\ S[ D-DF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL 5}HF SZFI K[P VF ZLT[ VF56[
!!$
tIF\ lXSMT[Z :J~5[ JC]JFZ]\VMG[ A[;F0JFGM 56 V[S lZJFH K[P
ZP5PZP * · 5MZ;M ov
5MZ;M XaN 5MZ;FJJFGF VY"DF\ J5ZFI K[P 5C[,FGF HDFGFDF\
lJ5l¿GF ;DI[ RFZ6M 5MTFGF N]CFDF\ JLZ5]Z]QFGL SLlT"UF.G[ T[G[ 5MZ;FJTFP VFYL
5[,F\ JLZ5]Z]QFG[ 5MZ; R0TM VG[ WL\UF6FDF\ S}NL 50TM VG[ T[DF\ SFD VFJTF\ T[
5MZ;M TZLS[ 56 VM/BFTMP HID<,[ 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[ o cc5MZ;M XaN c 5]Z;F c
5ZYL VG[ 5]Z]QFM 5]Z]QF p5ZYL 56 VFjIM CMIP H[ 5]Z]QFG]\ ;MGFG]\ 5}T/]\ CMI VG[
DFY]\ VSA\W ZFBL V[GF CFYv5U S5FI TM V[ OZL 5FKF ;MGFGF Y. HFI V[G[      c
5]Z;F c v 5MZ;M SC[TFP 5Fl/IM 5}HTF\ ;]J6" v ;\:SFZ ÝF%T YFI V[JL SM.
EFJGFYL 5Fl/IFG[ c 5]Z;M c S[ c 5MZ;M c SC[TF CMIP c 5MZ; c XaNDF\ c 5MZ;FJ]\ c
V[8,[ S[ H[ 5]Z]QFDF\ EFJGL ptS8TF S[ p¿[HGF VFJ[ T[G[ 5MZ;FJ]\ SC[ K[P c 5MZ; c
R0IM V[8,[ V[S ÝSFZG]\ X}ZFTG R0I]\P VFJM c 5MZ;c R0TF [H[ SFD VFjIM T[G[ c
5MZ;M c SC[JFIM CMIP 5MZ;M V[8,[ X}ZFTGYL 5MZ;FI[,MP V[GF D}/DF\ c Ý;J]\ c
XaN CMIP UFI NMJFJF T{IFZ YFI T[G[ c 5FZCM c D}SIM SC[JFI K[Pcc s#(f
ZP5PZP( · h]hFZ S[ h]\hFZ ov] [ ] \] [ ] \] [ ] \] [ ] \
h]hFZ S[ h]\hFZ XaN V[ I]äDF\ hh]DGFZ 5ZYL VFjIM CMI V[J]\ ,FU[
K[P I]äE}lDDF\ N]xDGMGL ;FD[ ,0TF\v,0TF\ H[ JLZUlTG[ 5FdIF CMI T[GF DF8[ h]hFZ
YIM S[ h]\hFZ YIM V[D 56 SC[JFI K[P HM S[4 VF XaNGF D}/DF\   c HMWFZ c XaN 56
ZæM K[P
ZP5PZP) · 5Fl/IF v 5FZLVF v 5FJlZIF ov
36F 5Fl/IF p5ZGF ,BF6DF\ 5Fl/IFv 5FlZIFv5FJl/IF
5Fl,IF H[JF XaNM J\RFTF CMI K[P H[ 5Fl/IF XaNGF H 5IF"I TZLS[ J5ZFI K[P
HID<, 5ZDFZ[ GM\wI]\   K[ o cc5Fl/IFG]\ ,F0S]\ GFD c 5FJl,IM c YIM CMI4
5FJl,IFG]\  c 5FJZLVM c YI]\ CMI4 VYJF 5Fl/IFG]\ c 5FZLVF c Y. c 5FJZLVM c
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YIM CMIP  5Fl/IFDF\YL c / c GM c Z c Y.G[ c 5FZLVM c YI]\ CMIP V[ AWF TM V[S H
XaNGF 5IF"IM K[P HF0[Ò lJ:TFZMDF\ c / c  G[ AN,[ c , c VYJF c Z c AM,FI K[Pcc s#)f
TFDL,GF0]DF\ BF\EL S[ 5Fl/IF DF8[ c GN]S, c XaN K[P SgG0DF\
c JLZS<,] c SC[JFI K[P H[ c V{N]S c p5ZYL VFjIM CMJFG]\ VG]DFG K[P
VFD4 5Fl/IFGF 5IF"I TZLS[ VM/BFTM BF\EF S[ BF\EL XaN :S\E
S[ c Y\Ec 5ZYL VFjIM K[P 5Z\T] c 5Fl/IF c XaNGL jI]t5l¿ lJX[ RMÞ; SCL XSFI
T[D GYLP 5Fl/IM lJX[ HID<, 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[4 cc VFH;]WLGF VeIF; 5ZYL
V[D ,FU[ K[ S[4 :DFZS DF8[ D}SFTF 5F6F S[ -[OFGF -U,F 5KL RUM4 9[X4 ,F9I4
D}SFTL Y.  CX[ VG[ 5KL BF\EMvBF\EL VG]S|D[ VFJL CX[P O/F S[ O/[,F 5yYZG[
AN,[ ,FS0FGF D}SFTF CX[P VF RF, VFlNJF;LVMDF\ lJX[QF K[P tIFZ5KL JLZUlTG[
5FDGFZ c 5Fl/IM c SC[JFTM YIMP 5C[,F\ V[GL BF\EL D}SFTL CX[P BF\EL SMZJFGL
X~ Y. VG[ 5Fl/IM 56 SMZF.G[ D}SFTM YIM V[D A\G[ SMTZFI[,F\ VG[
J6SMTZFI[,F\ BF\ELv5Fl/IF TZLS[ SC[JFTF ZæF\ K[P cc 
s$_f
ZP& · 5Fl/IFG]\ 5U[Z] \ v J{lNSSF/ ov]\ [ ] \ {] \ [ ] \ {] \ [ ] \ {] \ [ ] \ {
H[D ,MS;FlCtIGL U\UF SIF\YL pNŸEJ 5FDL T[GF lJX[ S\. SCL XSFI
T[D GYLP T[H ZLT[ 5Fl/IF D}SJFGL ÝYF SIFZ[ X~ Y. T[GF lJX[ 56 RMÞ;56[
SCL XSFI T[D GYLP 5Z\T] DFGJ ÒJGGF D}/DF\ V[S :JEFJ ZC[,M K[ S[4 5MTFGF
D'T :JHGG[ SM.56 J:T]DF\ ÒJTM ZFBJM S[ IFN ZFBJMP DFGJHFlTGF VF
:JEFJG[ ,.G[ H  5Fl/IFVMG]\ 5U[Z]\ K[S J[NSF/ ;]WL 5CM\R[ K[P V[S HDFGFDF\
DFGJLVM 5MTFGF D'T :JHGGL IFNDF\ DF8LDF\YL SX]\S éE]\ SZTF\ H[GM VFSFZ
R{tI:T}5 ÝSFZGM U6FJL XSFIP VF ÝYF 5FK/YL TM lJS;LG[ J8J'1F H[JL AGLP
5Fl/IFVMG]\ NX"G SZTF\ VF56G[ V[JM E|D éEM YFI S[4 VF
D'tI]lRCŸGM J8vJRG VG[ J[ZGF HDFGF DwISF/YL H Vl:TtJDF\ VFjIF CX[P
5Z\T] VF bIF, E}, EZ[,M K[P ÝFRLGSF/YL RF,L VFJTL DFGJÝS'lTGL N[6 K[P
VF N[6 I]U[vI]U[ ;TT AN,FTL ZCL K[P V[DF\ VG[S O[ZOFZM HDFGF ÝDF6[ VG[
DFGJLGF lJRFZM ÝDF6[ YTF ZæF K[P 5Z\T] T[GF ÝYD ÝEFT lJX[ lJäFGMV[ 56
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S[8,LS RRF"VM SZL K[P BM0LNF; 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[ o cc D'tI] 5FD[,F\ DFGJLGF DFY[
T[GF\ S]8]\ALVM DF8LYL VFJL :D'lTVM ZRTF VG]DFGFI K[ S[ T[GM VFSFZ R{tI v
N[ZF H[JM CX[P T[ 5FK,F SF/DF\ D/TF R{tI:T}5GF 3F8vVFSFZ 5ZYL S<5L XSFI
K[P SFZ6 S[4 5Z\5ZF EFZTDF\ GFX 5FDTL GYLP T[YL H SCL XSFI S[ D'T DFGJLGL
p5Z GFGM R{tI S[ :T}5 T[GF\ :DZ6lRCŸG TZLS[ T[ SF/DF\ AF\WTFP VF ÝYF 5KLGF
SF/DF\ 56 5Z\5ZFUT RF,L VFJL K[P H[G]\ ~5 .P;P 5}J["GL ALÒ VG[ +LÒ
;NLVMGF\ :T}5MDF\ VF56G[ HMJF D/[ K[P NFPTP ;FRL4 EFZC}T JU[Z[Pcc s$!f
J/L VF :T}5G]\ VFlN~5 c 5yYZGL 5F/ c DF\ HMJF D/[ K[P DZGFZ
jIlSTGL Vl:YG[ NF8L N[JFDF\ VFJTFP NF8IF 5KL 56 T[GL IFN ~5[ T[GL VFH]AFH]
5yYZGL V[S 5F/ AGFJJFDF\ VFJTLP tIFZAFN WLD[vWLD[ T[DF\ O[ZOFZ YJF ,FuIF
VG[ T[GF VFSFZM AN,TF UIFP H[DF\ ;FNF :T}5MYL DF\0LG[ VFH[ N[BFTF 5Fl/IF
;]WLGM lJSF;S|D B[0FI[,M N[BFI K[P VFJF :T}5M lJX[GL JFT GZMTD 5,F6[ SZL
K[P kuJ[NGF ÝYD D\+DF\ ;\TFG VG[ JLZMGL Z1FF SZJFG]\ SC[JFI]\ K[P RMYF v D\+DF\
D'tI]G[ ZMSJF DF8[4 lRZ\ÒJ ZC[JF DF8[ 5yYZGL VF0 SZJFGM lGN["X K[P NXDF\ D\+DF\
N[C H[6[ KM0IM K[ V[JF VFtDFG[ v D'TSG[ c 5'yJL 5F;[ HFJ T[H TDFZL ;\EF/
ZFBX[P cV[D SCL VlUIFZDF\ D\+DF\ c DFTF 5MTFGF 5F,JYL 5]+GL Z1FF SZ[ T[D
5'yJL D'TSGL s T[GL :D'lT ;FRJLG[ f Z1FF SZX[P V[J]\ ;}RG K[P AFZDF\ D\+DF\ D'tI]
5FD[,FG[ c :T}5GF VFSFZDF\ 5FKF VFJM c V[JL ÝFY"GF K[P T[ZDF\ D\+DF\ Vl:YS]\EG[
DF8LDF\ NF8L T[GL p5Z 5yYZ éEM SZJFGM VFN[X K[Pcc s$Zf
p5ZMST AFATGF VFWFZ[ VF56[ V[J]\ SCL XSLV[ S[4 5Fl/IFGL
5Z\5ZF kuJ[NDF\YL pNŸEJL CX[P VF ZLT[ :T}5 VG[ 5Fl/IFG]\ pNŸUD :YFG V[SH
U6FJL XSFIP
VF56[ HF6LV[ KLV[ S[4 ÝFRLGSF/DF\ 56 lJlJW ÝSFZGF\ ÝTLSM4
ÝlTDFVM éEF\ SZJFDF\ VFJTFP 36LJBT TM T[ jIlST ÒJ\T CMI TM 56 T[GL
U[ZCFHZLDF\ T[GL ÝlTDF sD}lT"f AGFJLG[ SFI" ;\5gG YTF\P H[DS[4 DCFEFZTDF\
ÝBZ AF6FlJNŸ V[S,jI CTMP H[6[ ãM6FRFI"G[ lJnF VF5JF H6FjI]\ CT]\ tIFZ[
ãM6FRFI[" 5MT[ TM DF+ 1Fl+IMG[ H lJnF VF5TFP 1Fl+I[TZG[ GCÄP VFYL V[S,jIV[
!!*
V[S J'1FGL GLR[GF VM8,F 5Z ãM6FRFI"G[ U]Z] Ý:YFl5T SZTL D}lT" AGFJL CTLP
T[H ZLT[ ZFDFI6DF\ ;LTFGF JGDF\ UIF 5KL ZFD V`JD[W I7 SZ[ K[P tIFZ[ ;LTFGL
U[ZCFHZLDF\ T[ T'6GL ;LTF éEL SZ[ K[ VG[ 5MTFG]\ SFI" 5}6" SZ[ K[P VF ZLT[ K[S
J[NSF/YL lJlJW ÝlTDFVM S[ ÝTLSM éEF\ SZJFGM lZJFH RF<IM VFJ[ K[P T[ 56
5Fl/IFGF D}/DF\ U6FJL XSFIP X~VFTDF\ VFJF\ ÝTLSM SFRL DF8LGF\ S[ ,FS0FGF\
AGFJJFDF\ VFJTF\P D'tI] :DFZSMGL AFATDF\ 56 VFD H K[P X~VFTDF\ ,FS0FGF
S[ 5KL SFRL DF8LDF\YL :DFZSM éEF\ SZJFDF\ VFJTF\P 5Z\T] SF/S|D[ ,FS0FVM
VG[ DF8L h05YL GFX 5FDTF CMJFYL lJRFZXL, DFGJLVMV[ lJRFI]Å CX[ S[4
VFJF\ D'tI] :DFZSM 5yYZDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[ S[ 5yYZG[ H ZM5JFDF\ VFJ[ TM T[
,F\AF ;DI ;]WL GFX 5FDTF\ GYLP tIFZYL 5yYZGM p5IMU YIM CX[P
VFlNJF;LVMDF\ 56 VFJF\ D'tI]lRCŸGM D}SJFGM lZJFH ;NLVMYL
RF<IM VFJ[ K[P tIFZ[ VFlNJF;LVM VFJF D'tI]lRCŸGMDF\ ,FS0FGM p5IMU SZTF\
H[DF\ DZGFZ :+L S[ 5]Z]QF S\. ZLT[ D'tI] 5FdIF K[ T[ D]HA ,FS0FDF\ SMTZ6L YTLP
HMZFJZl;\C HFNJ[ 5MTFGF c ,MSÒJGGF\ DMTL c 5]:TSDF\ RF{WZL4 UFDLT4  -[l-IF4
JU[Z[ VFlNJF;LVMGL :+LVMG\F D'tI]lRCŸGM ;lR+ VF5[,F\ K[PlR+MDF\ HM.V[ TM
D'tI] 5FD[,L ;UEF" GFZLGM 5Fl/IM K[P T[GF ,FS0FGF B\EFDF\ p5ZGF EFU[ DZGFZ
;UEF" :+LG]\ DM-]\ sD]Bf 30JFDF\ VFjI]\ K[4 T[GL AFH]DF\ AF/SGF D]BGL ÝlTDF
K[P ;FY[v;FY[ :+LGL A\U0L4 NF\lTIM4 AF/SGL R}\;6L 56 AF\WJFDF\ VFJL K[P
ALÒ V[S :+LGF 5Fl/IFDF\ ,FS0FGF B\EFGL p5ZGF EFUDF\ V[S S50]\ -F\SI]\ K[P
VCL\ 56 A\U0L4 R}\;6L4 NF\lTIM4 AF\W[,M K[P T[ H ZLT[ 0F\U lJ:TFZGF EL,GF V[S
5Fl/IFDF\ ,FS0FGF B\EF p5ZGL 8MR VG[ T[GL GLR[ R\ãGL lGXFGL S\0FZ[,L K[P
T[GL GLR[ 5U5F/F ;{lGSM ¹lQ8UMRZ YFI K[P T[GL GLR[GF EFUDF\ V[S 3M0[;JFZ
K[P GLR[ éE[,M jIlST T[GL ;FY[ I]ä SZ[ K[Pccs$#f K[<,L VFS'lT :5Q8 YTL GYLP VF
ZLT[ VFlNJF;LVMDF\ 56 D'tI] 5FDJFG]\ SFZ6 ,FS0FGL VFS'lTDF\ VG[ T[GL ;FY[
HM0[,L J:T]DF\ :5Q8 YFI K[P TM J/L GFUÒEF. E8'L  GM\W[ K[ o cc ÝFRLG ZMDDF\
V[S lZJFH ÝRl,T CTMP lJHIL IMäFG[ ZMDGL ;[G[8 S[ 5\RFIT 8=MOL V[GFIT SZTLP
VF JBT[ EjI pt;J pHJJFDF\ VFJTMP X6UFZ[,F\ XÄU0FJF/F ;O[N A/NG]\
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Al,NFG N[JFDF\ VFJT]\ VG[ lJHIL IMäFG[ HI]5L8Z N[JGF D\lNZ[ ,. HJFDF\ VFJTMP
V[S U],FD V[ JLZGF D:TS p5Z ;]J6"GM D]U8 WZL ZFBTMP D\lNZ[ CFZ[,F IMäFGM
JW SZJFDF\ VFJTM VG[ lJHIL JLZG]\ OZLYL :JFUT YT]\P VFJF JLZMGF\ :DZ6MDF\
ZRFI[,L ;]\NZ SDFGM GQ8E|Q8 YI[,L CF,TDF\ VFH[ 56 HM. XSFI K[P VF
SDFGMDF\ lJHIG]\ J6"G4 IMäFGF\ GFD JU[Z[ VF,[BFTF\P EFZTDF\ 56 lRTM0GM
lJHI:T\E4 lN<CLGM ÝbIFT ,MC:T\E4 V[JF\ H lJHIGF\ :DFZSM K[P VFJF
:DFZSMDF\YL Ý[Z6F ,.G[ VFJF JLZMGF\ jIlSTUT :DFZSM TZLS[ 5Fl/IF ÝYF X~
Y. CMI V[JM 56 V[S ;\EJ DGFI K[Pcc s$$f
HM S[4 D'tI] 5FD[, :JHGGL IFNG[ SFIDL ZFBJF HUTEZGL ÝHFDF\
VF lZJFH RF,] CTM4 V[J]\ SCL XSFIP S[DS[4 DFGJDF\ ;DH6 XlSTGM lJSF; YIM
CX[ tIFZYL T[G[ 5MTFGF D'T :JHGGF\ :DZ6MG[ ÒJ\T ZFBJF DF8[ 5MTFGL A]lä
D]HA H]NF\vH]NF\ lX<5M4 :T\EM4 ÝlTDFVM TYF lJlJW ÝTLSM S[ lRCŸGM éEF\ SIF"\
CX[P S[DS[4 A[lA,MGGF CdD]ZFALGF lX,FB\0M4 .lH%TGF l5ZFDL0M S[ 5KL
G[5Ml,IG[ .P;P !(_5vc& GF ;DIUF/FDF\ éEL SZ[,L SDFGGL GLR[GF EFUDF\
V[S IMäFGL SAZ CMI VF AWF\ D'tI] 5FD[,F\ :JHGM S[ JLZMGF\ H :DZ6lRCŸGM K[P
HM S[4 p5ZMST :D'lTlRCŸGM 5Fl/IFGF ÝSFZDF\ VFJL XS[ S[ GCÄ4 T[ SCL XSFI T[D
GYLP 5Z\T] V[8,]\ TM RMÞ; SCL XSFI S[4 p5ZMST AWF H ÝSFZGF\ lRCŸGM
5Fl/IFGF D}/DF\ ZC[,F\ CX[P
VFGL ;FY[ H V[S ALHM lJRFZ pNŸEjIM JLZ5}HFGMP 5Fl/IF E,[
D'tI]GF :DFZS CMI 5Z\T] T[GF  S[gãDF\ JLZ5}HF 56 ZC[,L K[P VF56[ tIF\ GLlT4
WD"4 gIFI G[ G[S8[S BFTZ B5L HGFZ GZvGFZL 5}HFG[ 5F+ AG[ K[P
c HGGL H6 TM EST H64 SF\ NFTF SF\ X}Z4\ \ }\ \ }\ \ }\ \ }
GlCTZ ZC[H[ JF\h6L4 DT U]DFJLX G}ZP c[ [ \ ] }[ [ \ ] }[ [ \ ] }[ [ \ ] }
VF56[ tIF\ VFJF ESTM4 NFTFVM4 X}ZJLZMGM 56 V[S VFUJM DFCM, K[P
H[ ;FRF VY"DF\\ 5}HJFG[ 5F+ 9Z[ K[P T[DGL ElST4 NFTFZL S[ X}ZJLZTFG[ VF56[
WD"GF Z\U[ Z\UL GFBLV[ KLV[ VG[ T[DGF TZO zåF S[ ElSTYL HM.V[ KLV[P V[
DFGJHFTGM lJlXQ8 U]6 K[ H[ ÝHFDF\ B5L HJFGL B]DFZL lJX[QF CMI T[ ÝHFDF\
!!)
;TLvX}ZFGF 5Fl/IFVM lJX[QF~5DF\ HMJF D/[ K[P AFZM8M4 VG[ RFZ6M lJ5l¿GF
;DI[ 1Fl+I ÝHFG[ -\-M/TFP 5lZ6FD[ 5MTFGL éH/L S]/ 5Z\5ZFG[ GLEFJJF HTF
1Fl+IM 5Fl/IFDF\ 5lZ6DTFP HM S[4 T[GL ;FY[ ALÒ SMDGM 56 ;DFJ[X YTMP VF
NZ[S ÝHF DZLG[ 5Fl/IFGF :J~5DF\ 5}HFTLP Dl6EF. JMZFV[ GM\wI]\ K[o cc DFGJ
;\:S'lTGL X~VFTYL H DF6; HIF\vHIF\ J:IM tIF\vtIF\ T[6[ JLZTF4 DDTF4
VFtDEMUGL T{IFZLG[ h}HJ[~5[ IYFSF/ 5}HIF K[P VFlNSF/YL VFH 5I¥T 5MTFGF
JLZ5}J"HMG[ T[GF J\XHM S[ VG]IFILVMV[ ñNIYL ;gDFgIF K[P DF6; 5MTFGF DCFG
DFGJG[ ,F\AFSF/ ;]WL E},L XSTM GYLP VFYL H EIlDlzT v 5}HIEFJYL
X}ZJLZGF 5Fl/IF 5}HFTF ZæF K[P VFlO|SF4 VD[lZSF4 I]Z[lXIF S[ .g0MG[lXIFGF
VFlNJF;LVM 5MTFGL -A[ 5MTFGF J0[ZFVMG[ 5}H[ K[P S\.S H\U,L VG[ 5|FS'lTS ZLT[
V[DGF\ :DFZSM ZR[ K[P V[\WF6LVM éEL SZ[ K[P VF 5}J"HMG[ G 5}H[ TM JZ;FN G
VFJ[4 kT]VM AN,[4 BFn 5NFYM"GL B[\R 50[4 ZMURF/M VG[ D'tI] H[JL VFOTM éTZ[
V[JL DFgITF ;DFHDF\ A\WFI K[P DZ[,FGF VFtDFG[ B]X SZJF4 XF\T SZJF VG[
XFTF V5"JF DFGJL AW]\ SZL K}8TM VG[ V[D SZJ]\ T[ VFlNDFGJ S]/MDF\ ST"jI
U6FT]\P HUT 5ZGF\ 36F\ JGJF;LS]/MDF\ CH]56 VFJL DFgITF ÝJT[" K[P ;]WZ[,F
VFW]lGS ,MSM T[GF Ýl;ä 5]Z]QFMG[ DFG5}J"S HFC[Z S[ 5lJ+:YFG[ NOGFJL S[
NCGlS|IF SZL T[ 5Z EjI :DFZS ZR[ K[P ZFHF4 SlJ4 ;\T4 JLZGFlJS S[ ;{lGSGF
:DFZS ;J"+ K[P ;NŸUTG]\ k6 ,MSM VNF SZ[4 lNJ\UTGF U]6MGL ,MSM 5}HF SZ[ T[
ÝHFÒJG DF8[ ;]IMuI K[4 5yI K[Pcc s$5f
VFD 56 VF56[ lJRFZLV[ H[ G[Sv8[S4 WD"4 GLlT4 gIFI BFTZ DZL
5ZJFZ[ K[P T[ BZF VY"DF\ 5}HFG[ IMuI AG[ K[P WLD[vWLD[ T[GF WD"  E/TF T[ JLZ5]Z]QF
N[JtJG[ 5FD[ K[P tIFZ[ T[GL 5}HF SZJF DF8[ 56 SM.56 ÝSFZG]\ :D'lTlRCŸG TM
HM.V[ H ¦ V[JF EFJ ;FY[ H K[S J[NSF,LG ;DIDF\ Vl:TtJDF\ VFJ[,F :T}5YL
DF\0LG[ VG[S O[ZOFZM ;FY[ 5Fl/IFVM Vl:TtJDF\ VFjIF K[P AWL ZLT[ :T}5 VG[
VFHGF VF56F BF\ELv5Fl/IF D/TF VFJ[ K[P V[ HDFGFDF\  56 ,MSM :T}5G[
5}HTF VG[ VFH[ VF56[ 56 BF\ELv5Fl/IFG[ 5}ÒV[ KLV[P J/L VFSFZGL
AFATDF\ 56 VFJ]\ H ;FdI HMJF D/[ K[P :T}5GF p5ZGM H[   G/FSFZ H[JM EFU K[
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T[JM BF\EL S[ 5Fl/IFDF\ 56 HMJF D/[ K[P 8}\SDF\ DFGJL HIFZYL ;DHTM YIM
tIFZYL T[ 5MTFGF :JHGMGL IFNDF\ TYF 5}HIEFJYL Ý[ZF.G[ T[GF\ D'tI]lRCŸGM
D}STM YIM H[ VFH[ 5Fl/IFGF :J~5DF\ VF56G[ HMJF D/[ K[P
ZP* · 5Fl/IFVMG]\ V{lTCFl;S DCÀJ ov]\ {] \ {] \ {] \ {
AN,FTF ;DIGL ;FY[ HIFZ[ ;DU| lJ• VFW]lGS 8[SGM,MÒGF
;YJFZ[ CZ6OF/  EZL Zæ]\ K[P tIFZ[ ;FlCtI HUTDF\ 56 VG[S4 XFBFVM4
ÝXFBFVM4 Vl:TtJDF\ VFJLP bIF,M AN,FIF4 G}TG J{7FlGS ¹lQ8lA\N]YL VwIIG
YJF ,FuI]\P K[<,F\ 36F\ JQFM"YL GJF ÝIMUM VG[ JFNMYL éEZFT]\ ;FlCtI HUT CJ[
5MTFGF D}/ TZO 5FK]\ OI]"\ K[P I\+JFN[ ÒJGDF\ G{ZFxI EZL NLW[,]\ T[ ;3/]\ TtSF,LG
;FlCtIDF\ lGZ]l5T YJF ,FuI]\P 5Z\T] I]ZM5DF\ pNŸEJ[,L G'J\XXF:+GL GJL XFBFV[
ALÒ S[8,LI[ XFBFVMGF åFZ BM<IF\ tIFZ[ VF GJL XFBFV[ DFGJG[ JWFZ[ lJRFZTM
SZLG[ 5MTFGF E}lDUT ;\:SFZM TZO JF?IM VG[ VF ZLT[ T[ 5MTFGF EjI .lTCF;
VG[ ;\:S'lTGF\ D}<IM ;DHTM YIMP VFD4 T[ I]UMYL ,MSÒJGDF\ ;F1FL AG[,F\
5]ZFTFlÀJS VJX[QFMGF ;\XMWG ;\5FNG TZO -/TM YIMP I\+JFNGL V;ZYL
;FlCtIDF\ éEZFTL ÒJGGL lJO/TF SZTF\ 5]ZFTFlÀJS ;D'läDF\ H[GL U6GF YFI
K[P T[JF\ D\lNZM4 D}lT"VM4 U]OFVM4 5Fl/IFVM JU[Z[GF\ ;\XMWGMvVeIF;M DFGJG[
TFHUL A1F[ K[P V[ ;FY[ H V{lTCFl;S VJX[QFMDF\ 50[,F\ pNŸFTTÀJM4 ;'lQ8;\ZRGFGF\
ZC:IM T[DH DFGJÒJGGF V6pS[<IF SMI0FVM 56 VCÄ S\.S V\X[ pS[,FTF
VG]EJFI K[P
ÝJL6R\ã XFC[ GM\wI]\ K[P o cc .lTCF;v;\XMWG 5lZzD DF\UL ,[TL
lJnFvÝJ'l¿ K[P T[DF\I D]ã6S/F XMWF. VG[ ÝRl,T AGL T[ 5C[,F\GF .lTCF;
;\XMWG VG[ N:TFJ[ÒSZ6 DF8[G]\ VtI\T p5IMUL DFwID4 ALHF S[8,F\S DFwIDMGL
;FY[4 U|FDL6 lJ:TFZMGF 5FNZ[ 5FNZ[ VG[ ;LD[v;LD[ BM0FI[,F 5Fl/IF ZC[TF\
VFjIF K[P 5Fl/IF S[ lX,F,[BMGF R]:T VeIF; VG[ RSF;6LDF\YL DF+ ZFHSLI
TJFZLB H GCL\4 56 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;GF lJlJW ;U0 VG[ S[0LVMGL
NXF VG[ lNXFGF lGN["XM ;F\50TF ZæF K[Pcc s$&f
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V{lTCFl;S ¹lQ8V[ 5Fl/IFG]\ B}AH DCÀJ K[P 5Fl/IFV[ H[vT[
UFDGL V{lTCFl;S VM/B K[P VFJF 5Fl/IFVMGL DNNYL H ,MSÒJGGF ÝJFCG[
VM/BL XSFI K[ VG[ V[8,[ H TM 5Fl/IFVMG[ ,MSÒJGGM WASFZ SæM K[P VFJF
:D'lTlRCŸGMGF lGDF"6 J[/FGF ÝHFÒJGGF ÝJFCMG[ TM HF6L H XSFI T[D K[P SFZ6
S[ VFJF :DFZSM ;FY[GF VlE,[BMDF\ .lTCF;4 5]ZFTÀJ4 T[DH G'J\XXF:+ lJX[GL
;FDU|L D/L VFJTL CMI K[P
5Fl/IFVM V[ S[J/ 5yYZDF\ S\0FZFI[,F\ 5}J"HMGF\ :D'lTlRCŸGM GYLP
56 T[GL ;FY[ HG;DFH V[S lJlXQ8 EFJFtDS ;\A\WYL HM0FI[,M CMI K[P ÒJGGF
;GFTG D}<IMGL Z1FF DF8[ JLZ 5}J"HMV[ VF5[,F VFtDAl,NFGGL UF{ZJFlgJT :D'lT
VF 5Fl/IFVM ;FY[ HM0FI[,L CMI K[P VF ZLT[ HMJF H.V[ TM 5Fl/IFVMDF\YL
lJX[QF SZLG[ EFZTLI ;FlCtI4 ;\:S'lT4 .lTCF; VG[ 5]ZFTÀJ lJQFIS S[8,LS B}8TL
S0LVM 56 D/L ZC[ K[P DF8[ VF ;FDU|L V{lTCFl;S ¹lQ8V[ AC]D}<IJFG AGL ZC[
K[P
HID<, 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[ o ccVFEvWZTLGF K[0[ H[DGF ÒJGCÄ0M/
VF\ATF CTF4 V[JF VNGF p5F;S4 Ý[DWDL"4 ;[JFWD"4 KTF\ ;FNFv;Z/ ;\TMvESTM
VG[ ~l-H0 ;DFHGL lJ3FTSTFG[ UF/L GFBGFZL V[DGL S-6vEjI ,C[ZM H[8,L
RFZ6MvAFZM8MGF S\9[ GYL R0L V[8,[ VF ;DFlWG[ N[ZLVMDF\ N8FI[,L 50L K[P
Ý[DMlD"VMGF\ 3[ZF\vÝR\0 TMOFGM HFUTF lJlJW HFlTVM JrR[ ;U56GL v ;\3QFM"GL4
HFlTlD,GGL U\UFVM JCL4 ZFHD]U]8MGL 56 gIMrKFJZL Y.4 .lTCF;vÝl;å
B]8,F.VM EHJF6L VG[ Al,NFG v SYF S\0FZ[,L VG[ J6S\0FZ[,L VF BF\ELVM
;FY[ HM0FI[,L K[P HF,LD ;¿FWFZLVMGL ;L¿DBMZLGF EMU AG[,F\ DFGJLVMGF\
V6GD JLZtJGL SYFVM VF 5Fl/IF 5MSFZL ZæF K[Pcc s$*f
5Fl/IFV[ ÝHFÒJGGM ÒJTM HFUTM VFIGM K[P 5Fl/IFDF\
S\0FZFI[,L VFS'lT VG[ T[GF V1FZM VFBM .lTCF; VF56L ;D1F J6"JL N[ K[P
HID<, 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[Pcc 5Fl/IFGF C{IFDF\ G SMTZF. CMI V[JL JFTM
DFGJLVMGF\ C{IF\DF\ SMTZFI[,L D/L VFJX[P 56 V[JF\ ;FDFgI DFGJLVMGF\ C{IF\
;]WL CÒ AC] VMKF 5CM\rIF KLV[P ZFHFVMGL JFTM V[GF VFlzTMV[ ,BL VG[
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VFzIv5Z\5ZF DF8[ ;\3ZLP z[Q9LVMGL JFTM H{G D]lGVMV[ ,BLG[ U\|YMDF\ ;\3ZLP
.lTCF;MGL ZRGF VWL" D/L VFJTF\ ÝDF6M p5Z VG[ VWL" VG]z]lTVM p5Z YFI
K[P 56 V[ VG]z]lTVM AC]WF ZFHJLVM VG[ z[Q9LVMGL H lJX[QF K[P ;FDFgIHGMGL
VG]z]lTVMv,MSSYFVM S[ N\TSYFVM TM CÒ CJ[ D[/JJFGL ZC[ K[P BF\EL VG[
5Fl/IF V[ ,MSÒJGGM jIF5S VY"DF\4 ÝHFÒJGGM pS[<IF JUZGM .lTCF;U\|Y
K[Pcc s$(f
5Fl/IF 5ZYL H VF56[ S[8,LS CSLSTM TFZJL XSLV[ KLV[P 36L
JBT .lTCF; 56 VW}ZM S[ W}\W/M CMI K[P T[JF ;DI[ VFJF\ D'tI]lRCŸGM VF56L
DNN[ NM0LG[ BZF .lTCF;YL JFS[O SZL N[ K[P
VZlJ\N VFRFI"V[ GM\wI]\ K[P v cc 5Fl/IF H[D VF56F 5}J"HMGL
IXMUFYFGF4 G[S G[ 8[S BFTZ DZL B}8GFZF\4 EF.A\WL DF8[ DMT ;]WL ;FY[ N[GFZF\4
VA/F VG[ ;tI DF8[ h}hGF\ZF\GF\ ÝTLSM K[P T[JL H ZLT[ T[ ;DIGF ;DFHÒJG4
ZC[6LvSZ6L4 ZFHSLI S[ ;FDFlHS jIJ:YF VG[ VjIJ:YF4 l:YZTF VG[
Vl:YZTF4 ~l-VM VG[ lZJFHMGF AM,TF 5]ZFJF K[Pcc 
s$)f
 VFD4 H[vT[ ;DIGL
;FDFlHS4 ZFHSLI jIJ:YFGM .lTCF; K[P EFZTGF SM.56 EFU SZTF\ ;F{YL JW]
J{lJwI;EZ .lTCF; HM SIF\I ZRFIM CMI TM T[ K[ SrKÝN[XP VF E}lD¸ ;\TM4
DC\TM4 VG[ JLZ 5]Z]QFMGL E}lD U6FI K[ VG[ V[8,[ H VCÄ V[S ;FY[ T,JFZ4
S,D VG[ Ý[DGL UFYFVM lJX[QF ZRFTL ZCL K[P SrKGF UFD0[vUFD0[ VFJF
5Fl/IFVM ,MSÒJGGM .lTCF; ;FRJLG[ A[9F\ K[P T[GF lJX[  ÝJL6R\ã XFC[ GM\wI]\
K[Pcc U|FDL6 SrK S[ XC[ZL SrKGL ;LD[v;LD[4 5FNZ[v5FNZ[ S[ GFS[vGFS[ CÒI[
DF\0vDF\0 CIFT ZCL UI[,F\ SF/GL VF\WLVM VG[ RS|JFTMGL ÒJ,[6 V;ZMDF\YL
;,FDT S[ VW" ;,FDT ARL UI[,F ;TLVMGF S[ X}ZFVMGF\ 5Fl/IFVM D/L VFJ[
K[P DwII]ULG SrKGF ;FDFlHS .lTCF; VG[ ;F\:S'lTS TJFZLBGF VFJF
5Fl/IFVMvBF\ELVM4 DF{G ÝTLSM K[P ,MSÒJGGL VG[S SYFVM VG[ UFYFVMGF
V[ 5[8Lv58FZF4 ;{SFVMYL VJFJZ]\ 3ZB}6[ GBF. UI[,L4 p5[l1FT 5M8,LVM4
UF\90LVM S[ JLT[,F I]UDF\ CM\X[vCM\X[ ;RJFTL T[JL lS\DTL V,\SFZMGL ;/J6LGL
CFYLNF\TGL GSXLNFZ 0aALVM K[Pcc s5_f
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;DU| SrK lH<,FDF\ VFJL lS\DTL 0aALVM UD[ T[ HuIFV[ HMJF
D/[ K[ VG[ VF 0aALVM BM,JFYL D/[ K[4 .lTCF;GM V;,L BHFGMP SrKGM
.lTCF; HF6JFDF\ C\D[XF\ X}ZF v ;TLGF 5Fl/IFVM DNN[ ZæF K[P SrKGLE}lD V[
ZFHFvDCFZFHFVMGL E}lD ZCL K[P DF8[ SrKGM .lTCF; ZFHFvDCFZFHFVMGL
38GFVMYL C\D[XF\ lJJFNFtDS ZæM K[P VFJF ;DI[ Al,NFG VF5GFZ ;FDFgI
,MSM 5Z 5Fl/IFVMV[ ÝSFX 5F0LG[ T[G[ pHFUZ SIF" K[P GFUÒEF. E8'LV[ GM\wI]\
K[ o cc ZFHFVMGL KTZ0L VG[ T[DF\GF 5Fl/IF V[DGF ZFHI VD,GM ;DI lGl•T
SZJFDF\ p5IMUL Y. XS[P T[DGL ZF6LVMGL KTZ0LVM TYF 5U,F\ p5ZYL 56
.lTCF;G[ ,UTL S[8,LS DFlCTL D[/JL XSFIPcc s5!f
SrKGF lEgG TF,]SFVMDF\ VFJ[,L HFULZMDF\ H[ KTZ0LVM K[
T[DF\GF 5Fl/IF SrK ZFHI ;FY[ HFULZNFZMG[ YI[, 3QF"6GL ;F1FL 5}Z[ K[P V[GL
JFTM H[vT[ :Y/MV[ Y. XS[P SrKGM .lTCF; ,BJFDF\ V[ S[8,F ÝDF6DF\ p5IMUL
Y. XS[ T[D K[P
VF p5ZF\T H[G[ DCFEFZTGF I]ä ;FY[ ;ZBFJL XSFI T[J] \
V-L lNJ; RF,[,]\ hFZFG]\ I]ä SIF\4 SIFZ[4 SMGLvSMGL JrR[ YI]\ CT]\ T[GM bIF, 56
VF56G[ hFZFGF I]äDF\ B5L UI[,F\ JLZA\SFVMGF\ 5Fl/IF 5ZGF ,[BM 5ZYL VFJ[
K[P
J/L4 5Fl/IFDF\ H[vT[ ;DIGF ZFHJLGM 56 p<,[B CMI K[P ;F,4
GFD4 SFZ6 JU[Z[ lJUT D/TL CMI K[P
V[H ZLT[4 UFD0FGF SC[JFTF ;FDFgI DF6;GF 5Fl/IFG]\ 56
V{lTCFl;S ZLT[ B}A DCÀJ Zæ]\ K[P V[ 5KL UZLAMGM A[,L SZ;G ZFAl0IF4 CMI4
S]/ 5Z\5ZFG[ éH/L SZTL RFZ6 VF.I]\ CMI4 S[ T]rK U6FTM E\UL SMDGM -M,L
CMI TM T[GL 5FK/ ;TL YGFZL ;FT JL;] VFlCZF6LVM CMI S[ 5KL D\}UF 5X]VMGL
JCFZ[ R-LG[ DMTG[ DL9]\ SZTF VG[S GZA\SFVM CMI S[ 5KL JLZ5]+GL 5FK/ ;TL
YGFZL EF6AF.DF\ S[ S]\NZM0LGF lXJ]EFGL DFTF CMIP VFD4 NZ[SGF 5Fl/IFVM
T[DGM Z;EIM" .lTCF; ;FRJLG[ A[9F CMI K[P
VFD4 VFJF 9[Sv9[SF6[ ZC[9F6 AGFJLG[ ZC[TF 5Fl/IFVM ;FRF
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VY"DF\ .lTCF;GF 5lZRFIS K[4 V{lTCFl;S ;FDU|L 5}ZL 5F0GFZ ;FWGM H GYL4
56 .lTCF;GM VFIGM AGLG[ :JÒJGGL XF{I"TFGF\ 5FG SZFJTF lGJ[NSM K[P DF8[
VFJF JLZA\SFVMG[ S[JL ZLT[ E},L XSFI m JQFM"YL T[GL UFYF4 ;DI JU[Z[ D[/JJFGF
VFK[ZF ÝItGM YI[,F K[P
J/L4 5]ZFTFlÀJS ;D'lå V[ TM ,MS;'lQ8GM ,C[ZFTM DCF;FUZ K[P
T[GF\ VOF8 T/G[ 0CM/LG[ DCFD},F DMTL SM.V[ G SF-IF CMI V[J]\ AG[ BZ]\ m VF
DCF;FUZGF Tl/I[YL 36F lJäFG DZÒJFVMV[ ;\XMWGGF O/ :J~5 VG[
5]ZFTFlÀJS ;D'lå V\TU"T 5Fl/IFVM ~5L DMTL D[/jIF\ K[P
 ÝYD ÝItG SZGFZ S[%8G H[d; D[SD0M"G[4 ;G !(!#v!& DF\ VF
ÝSFZGF\ :D'lTlRCŸGM D[/JJFGM ÝItG SZ[,MP N,5TZFD ÝF6ÒJG BbBZ[ ;G
!(*) DF\ ÝItGM SZ[,FP ;G !(5& DF\ OFA¶; ;FC[AGF ÝItGM YI[,FP HMS[4 ;DU|
U]HZFTDF\ VFJF ÝSFZGF\ :D'lTlRCŸGM D[/JLG[ T[G[ ÝSFXDF\ ,FJJFGF\ SFIM" VG[S
lJäFGMV[ SZ[,F\ o H[DF\ ShLg; G[ SLG S[.04 CI]Ò; YMD; ;FC[A4 AF8¶G ;FC[A4
JM8;G4 S[d5A[, JU[Z[ VF lNXFDF\ SFI" SI]"\ K[P TM EFZTDF\ U]HZFTL lJäFGMV[ 56
VF lNXFDF\ DFTAZ SFI" SI]"\ K[P
‘ U]HZFT NL5Mt;JL V\S s lJP;P Z_Z&f DF\ cc ;F{ZFQ8= SrKGF 5Fl/IF VF
,[BDF\ S[PSFPXF:+LV[ 5Fl/IFVM lJX[GL XF:+LI DLDF\;F VF5L K[P VF ,[BDF\
5Fl/IF lJQFIS lJEFJGF :5Q8 SZL4 T[GF ;F\:S'lTS D}<I TZO VF\U/L RÄWL K[P TM
GFUÒEF. EÎLGM c SrKGM ;F\:S'lTS JFZ;M o 5Fl/IF c 56 VläTLI U|\Y AGL
ZæM K[P VFD4 T[GM VFK[ZM p3F0 YIF\ 5KL 5Fl/IFVMG]\ V{lTCFl;S DCÀJ JWT]\
UI]\ K[ VG[ lJäFGM VF lNXFDF\ VFU/ J¼IF K[P
ZP( · lJlJWEFJ[ Vl:TtJDF\ VFJ[,F 5Fl/IF ov[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
SC[JFI K[ S[4 E}TSF/G[ HMJM CMI TM 5FGF\ O\OM;JF\ 50[4 .lTCF;GF\4
V[ 5FGFDF\ JCL UI[,F ;DIGL UlTlJlWVM S\0FZFI[,L CMI K[P HIFZ[ 5]ZFTFlÀJS
;D'låDF\ H[GL U6GF YFI K[P T[JF\ :YF5tIM4 lX,F,[BM4 5Fl/IF V[ TM .lTCF;GM
VZL;M K[P VF VZL;FDF\ H[vT[ ;DIGF Ý;\UM4 AGFJM ¹lQ8UMRZ YFI K[P
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VFJF VZL;F~5 5Fl/IFVM U]HZFTDF\ lJX[QFTo SrKGF\
UFD0[vUFD0[ VFJ[,F K[P SIF\I UMlQ9 DF\0LG[ ;D}CDF\ A[9F K[P TM J/L SIF\S 5\UTGL
DFOS V[S CFZDF\ UM9JF.G[ A[9F K[P TM J/L SIF\S NC[ZL S[ KTZ0LDF\ 5MTFGM DMEM
ATFJJF A[9F K[P TM SM.S 5Fl/IFVM H/FXIGF SF\9[ S[ N[JvN[JLGF D\lNZDF\ N[JGF
VMYFZ GLR[ lGZF\T SZLG[ A[9F K[PTM J/L SM. J'1F GLR[ 9\0F KFI0FDF\ HDFJ8 SZL
K[P SM.S TM J/L 5MTFGL GFTYL H]NF 50L UIF CMI T[D V[S,FvV8},F wIFG:Y
klQFVMGL DFOS ;DFlW ,UFJLG[ A[9F K[P VFJF 5Fl/IFVMGM .lTCF; S[ SYF
ÝSFZGL K[ T[J]\ GYLP NZ[SGF EFJ lGZF/F K[P
J8vJRG G[ G[SLGF V[ HDFGFDF\ SF\l8IFJZ6GF ,MSMYL ,.G[
VNGFGF VFNDL VG[ -M, JUF0GFZ -M,L ;]WLGF lJlJW EFJJF/F 5Fl/IFVM
Vl:TtJDF\ VFjIF K[P tIFZ[ ,MSÒJGDF\ T[GM zäFYL VFNZ YIM K[P SrKE}lDDF\
V[JF TM S[8,FI[ GZvGFZLVMV[ VG[S SFZ6M;Z 5MTFGF ÝF6MGL VFC]lT VF5L
K[P H[DF\ S[8,FS 5Fl/IFVM Ý6Fl,SFUT Vl:TtJDF\ VFjIF K[P TM S[8,FS
5Fl/IFVM UFDGL AC[GvNLSZLGF Z1F6SFH[ Vl:TtJDF\ VFjIF K[P TM S[8,FS
5Fl/IFVM4 5X]WGGL Z1FF SFH[ éEF K[4 TM S[8,FS 5Fl/IFVMDF\ 5MTFGF 5lTGL
5FK/ ;TL YI[,L :+LGL VM/B D/[ K[P S[8,FS 5MTFGF\ EF.vAC[G4 NLSZL4
NLSZF S[ ;UF\VMGL 5FK/ Vl:TtJDF\ VFjIF K[P TM S[8,FS 5MTFGF S]/GL éH/L
5Z\5ZF lGEFJJF DF8[ Vl:TtJDF\ VFjIF K[P TM S[8,FS GFGF\ D}SŸ 5X]VMG[ gIFI
V5FJJF 5FK/ BM0FIF K[P TM S[8,FS VgIFI ;CG G YTF\ 5MTFGF BFTZ S[
ALHFVMGL BFTZ +FUFGF :J~5DF\ 5Fl/IFVM éEF K[P VFD4 5Fl/IFVMGM ÝN[X
lJlJWEFJMG[ ,LW[ Vl:TtJDF\ VFjIM K[P
Dl6EF. JMZFV[ GM\wI]\ K[  S[ cc H[ ÝHF lJX[QF BDLZJ\T CMI4 H[G[
,0JF4 B5L HJF4 DZLG[ ÒJJFGF D\+ D/[,F CMI4 ÝHFDF\ JLZUlT 5FD[,FGF\
:DFZS lJX[QF CMI K[P :JWD"4 :JWZF S[ 5ZDFY[" VY[" VF5EMU4 S[;lZIF4 HF{CZ4
WZ6F\ H,;DFlW S[ SD,5}HF äFZF N[CtIFU VCMEFJ DGFI K[P ÒJG SZTF\ D'tI]G[
DM\3]\ U6J]\4 ;TŸWD¶ DF8[ Ý[D VG[ ElST5}J"S VFtDtIFU SZJM4 V[ DF8[ 5MZ; ,[GFZL
ÝHFV[ JLZ5}HFG[ HgD NLWM K[ VG[ JLZ5}HF VFJL ÝHFG[ ÒJTL ZFBJF DF8[
!Z&
VFJxIS K[P ;tI4 :G[C G[ XF{I"GM DFU" H ClZGM DFZU K[Pcc s5Zf  VFJL V[S DFgITF
CTLP VFJF SFZ6M;Z VG[S 5Fl/IFVM Vl:TtJDF\ VFJTFP VCL\ lJlJWEFJ[
Vl:TtJDF\ VFJ[,F 5Fl/IF lJX[ HM.V[P
ZP(P! · X}ZF5}ZF S[ ;}ZWGGF 5Fl/IF ov} } [ }} } [ }} } [ }} } [ }
X}ZF5}ZF lJX[ V[JL DFgITF K[ S[4 SM. JLZ5]Z]QF ,0TF\ ,0TF\ SFD
VFJL HFI T[G[ X}ZM5}ZM SC[ K[P TM J/L 36F ÝN[XMDF\ SM. JLZ5]Z]QF ,0TF\v,0TF\
SFD VFJL HFI VG[ T[ T[GF\ S]8]\ALHGMG[ G0TM CMI tIFZ[ T[ ;}ZWG AG[ K[ VFJ]\
SC[JFI K[P
HIFZ[ VD]S HuIFV[ I]äE}lDDF\ D'tI] 5FdIM CMI T[G[ ;}ZWG SC[ K[
VG[ VJUT[ H.G[ G0TM CMI T[G[ X}ZM5}ZM SC[ K[P V[8,[ ÝN[XE[N[ T[ H]NFvH]NF GFD[
VM/BFI K[P 5Z\T] ;FDFgI ZLT[ jIJCFZDF\ 56 VF56[ SM.S C[ZFG SZGFZ jIlST
DF8[ c V[ TM ;F,M ;}ZWG K[P c VFJ]\ SCLV[ KLV[P V[GM VY" V[ YIM S[ G0TZ~5
AGGFZ jIlST DF8[ VF XaN AM,FI K[P KTF\ ;}ZWGGM VY" A[;F0JM 50[ T[D K[P
BM0LNF; 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[P  AWF H 1Fl+IM S[ ALHF J6"GF ,MSM SF\. ,0F.DF\ H
B5L H.G[ X}ZJLZTFEIF" D'tI]G[ JZTF GYL VG[ CJ[ TM V[JL CFYMCFYGL ,0F. H
SIF\ K[ m HDFGM AN,FIM K[P KTF\ BF\ELVM TM  UFD0FDF\ BM0FI[,L N[BFX[P VF
AWL BF\ELVMG[ c ;}ZWG c SC[ K[P VF BF\ELVM VS:DFT4 VF53FT4 B}G S[ VS]NZTL
ZLT[ DF6; DZ[ K[ T[GL K[P DF6; VF ZLT[ DZ[ K[P T[YL Ý[TIMlGDF\ HFI K[P T[GM ÒJ
E0S[ A/[ K[P T[ J,BF\ DFZ[ K[4 SFZ6 S[ VS]NZTL D'tI] YJFYL T[GL JF;GFVM ZCL
U. CMI K[ VG[ T[YL T[GL V;NŸUlT Y. CMI K[P T[ DF8[ T[ 5FK/ ZC[,F\ S]8]\ALVMDF\YL
SM.G[ SG0[ K[P S]8\]ALVM E}JF 5F;[ NF6F HMJ0FJ[ K[P E}JM NF6FGF JF;F HM.G[
VG]DFG SZLG[ SC[ K[ S[ TDG[ TDFZM 5}J"H4 H[ SDMT[ DIM" K[P T[ G0[ K[P 5KL 5}J"HGF
GFD[ 0FS,F\ DF\0L4 DF\0,]\ A[;F0[ K[P T[DF\ E}JM W}6[ K[P tIFZ[ 3ZGF S[ S]8]\AGF SM.
VFNDLGL ;ZDF\ T[ 5}J"H VFJ[ K[ G[ 5MTFG[ A[;J]\ K[ T[D SC[ K[Pcc s5#f
VCL\ BM0LNF; 5ZDFZ[ G0TZ~5 AGTM CMI T[JL jIlST TZLS[
;}ZWGGL RRF" SZL K[P 5Z\T] X}ZF5}ZF VG[ ;}ZWG lJX[ V,UvV,U ÝF\TDF\
!Z*
V,UvV,U DFgITF ÝJT[¶ K[ V[ 56 CSLST K[P
ZP(PZ · ;TLGF 5Fl/IFVM ov
;TLGF 5Fl/IF S[JF ÝSFZGF CMI K[ T[GL RRF" SZTF\ 5C[,F\
c ;TL c XaNGM VY" HMJM HM.V[ c :+LVMGF 5Fl/IFDF\ ;TL c XaN SIFZYL VG[ XF
DF8[ J5ZFI K[ m T[GL VFK[ZL RRF" SZJL H~ZL AG[ K[P TM SCL XSFI S[ ÝFRLGSF/
DF\ lJlJW VY"DF\ c ;TL c XaN J5ZFIM K[P H[DS[4 ;TL ;LTF4 ;TL ;FlJ+L4 ;TL
V\HGL4 ;TL VC<IF4 ;TL V-\WTL4 ;TL VG;}IF JU[Z[ :+LVMG[ VF56[ ;TL TZLS[
;\AMWG SZLV[ KLV[P V[H ZLT[ ZFDFI6GF Ý;\UG[ IFN SZLV[ TM ZFJ6GF D'tI]
5KL D\NMNZL ZFJ6GF EF. lJELQF6 ;FY[ ,uGU|\lYYL HM0FI K[P tIFZ[ VF56[
;TL D\NMNZL XaN JF5ZLV[ KLV[P V[H ZLT[ ;TL 5FJ"TL lJX[ VF56[ :5Q8 SCL
XSTF GYLP S[DS[ V[S JBT ;TL N1FG[ 5MTFGF l5TFG[ tIF\ I7GF Ý;\UDF\ HFI K[P
tIFZ[ tIF\ 5lTGF V5DFGG[ ,LW[ I7DF\ H A/L DZ[ K[P tIFZ[ VF56G[ V[ Ý`G YFI
S[4  A/L D}VF V[8,[ T[G[ ;TL SC[JFI K[ S[4 5KL ;LTF4 VG;}IF4 ;FlJ+LGL DFOS4
;tIlGQ9FG[ ,LW[ m TM V[J]\ SCL XSFI S[4 ;TLGF A/L DZJFG[ ,LW[ GCÄ S[DS[ ;LTF4
VG;}IF4 ;FlJ+L4 VC<IF4 H[JL lJN}QFL GFZLVM A/L DZL GCMTLP KTF\ 56 T[G[
;TL TZLS[ VM/BJFDF\ VFJTL4 SNFR c ;TL c XaNGL 5FK/ ;tIlGQ9F ZC[,L CX[P
5MTFGF 5lTGL 5FK/ V[S HDFGFDF\ V[8,[ S[4 DwISF/DF\ :+LVM
lRTFV[ R0LG[ 5MTFGF ÝF6GL VFC]lT VF5L N[TLP VFJ]\ S5Z]\ SFI" TM ;tI5F,G S[
;tIlGQ9FJF/L :+LVM H SZL XS[4 DF8[ T[GF DF8[ ;TL XaN ÝRl,T YIM CMI V[
:JFEFlJS K[P 5Z\T] 5KLYL TM 5MTFGF D'T 5lTGL 5FK/ ;TL YJF .rKTL G CMI
T[JL :+LVMG[ 5S0LG[ WZFZYL c ;TL c SZJFDF\ VFJTL T[GF DF8[ 56 VF c ;TL c
XaN Vl:TtJDF\ VFjIM CMI T[J]\ AG[ BZ]\ ¦ V[8,[ 5F{ZFl6SSF/DF\ ;tIlGQ9 :+LVMG[
DF8[ c ;TL c XaN ÝIMHFTM CTMP 5Z\T] 5FK/YL DwISF/DF\ TM .rKFV[vVlGrKFV[
VluG:GFG SZGFZ :+LVM DF8[ VF c ;TL c XaN ÝRl,T YIM CX[P
!Z(
ZP(PZP! · lJlJWEFJ[ YTL ;TL ov[[[[
H[ :+L 5MTFGF 5lTGL 5FK/ ;TL YTL T[G[ H ;TL SC[JFI V[J]\
GYLP 5Z\T] 5MTFGF ,F0SJFIF 5]+4 5]+L4 EF6[H4 EF.4 E+LHF4 DFTF JU[Z[
:JHGMGL 5FK/ ;TL YFI T[G[ 56 ;TL SC[JFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTDF\ V[JL S[8,LI[
:+LVM K[ S[4 H[ 5MTFGF JCF,;MIF :JHGG[ U]DFjIF 5KL 5MT[ 56 V[ H DFU"
,LWM CMI VG[ ;TL SC[JF. CMIP H[DF\ SrKGL H JFT SZLV[ TM DCFZFJ ,B5TÒGF
DFT'zL D,]SAF DFTFEFJ[ ,B5TÒGL 5FK/ ;TL YIF\ CTF\P T[ H ZLT[ S]\NZM0LGF
JLZ lXJ]EFGL DFTF 56 lXJ]EFGL 5FK/ ;TL YI[,F\P V[H ZLT[ E]H TF,]SFGF
DFGS}JF UFDGF S,] ,]]CFZ 5FK/ T[DGL DFTF EF6AF. ;TL YIF\ CTF\P TM DM8L
EF0F.GF ZF6AF. 56 5MTFGF 5]+GL 5FK/ ;TL YIF\ K[P TM ,FBM\N UFDGF\
SDF;TLGM 5Fl/IM 56 VF SFZ6[ Vl:TtJDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T VCL\ EF.4
EF6[H4 E+LHF4 NMlC+4 5F{+GL 5FK/ ;TL YGFZ :+LVMGF 5Fl/IF 56 HMJF
D/[ K[P
ZP(PZPZ · RFZ6 VF.VMGF 5Fl/IF ov
SrKGF UFD[UFD RFZ6 VF.VMGF\ :YFGSM VFJ[,F\ K[P ,MSM T[GF
5Fl/IFG[ 5}H[ K[P VF RFZ6 VF.VM DF+ 5MTFGF 5lT4 EF.4 5]+4 l5TF4 EF6[H4
E+LHF4 NMlC+ S[ 5F{+ 5FK/ H GCÄ 5Z\T] WD"G[ SFZ6[4 gIFIG[ SFZ6[ SIFZ[S
5MTFGF S]8]\A S[ UFDGF Z1F6G[ SFZ6[ TM SIFZ[S V5DFGG[ SFZ6[ TM J/L SIFZ[S TM
D}\UF 5X]VMG[ BFTZ 56 5MTFGF ÝF6MG]\ Al,NFG VF5L N[TLP H[DF\ 5F\RMl8IFGF
VF. 5]G.V[ WD"G[ ,LW[ 5MTFG]\ Al,NFG VF%I]\ K[4 JFU0DF\ VFJ[, SFGD[Z UFDGL
;TL ÒJ6LV[ gIFIG[ BFTZ 5MTFGF ÝF6GL VFC]lT VF5L K[P TM 5\RU\UFÒGF
SDF ;TLV[ 5MTFGF S]8]\AGF Z1F6SFH[ Al,NFG VF%I]\ K[P ,FBM\NGF ;TL A[GAF.
TYF ,FlBIFZ lJIZFGF ;TL ÒJFDFV[ 5MTFGF UFDGF Z1F6SFH[ ÝF6MGL Al,
R0FJL K[4 DF\0JL TF,]SFGF JL\Ul6IF UFDGF UZF;NFZGF NLSZL HXMNFVF.V[
5MTFGF EF. äFZF YI[, V5DFGG[ ,LW[ ;TL YIF\ K[4 TM D}\UF 5X]VMGL 5FK/
;TL YGFZ :+LVM 56 K[P H[DF\ D]gãF TF,]SFDF\ VFJ[, X[Bl0IF UFDGF 5]GzLVF.V[
!Z)
V[S GFGF V[JF ;;,F BFTZ ÝF6 tIHIF K[P V[H ZLT[ 3[0 lJ:TFZDF\ VFJ[, DLlT
UFDGL RFZ6 SgIFVMV[ V[S ZMhG[ BFTZ VFtDAl,NFG VF%I]\ K[P AZ0FDF\ ZMhL
DFTF 56 V[S ZMh BFTZ H ;TL YIF\ K[P AFJL; SM80FGF VF.VM 56 VFJF H
SFZ6M;Z ;TL YI[,F\ K[P VFD4 5X]VMG[ BFTZ ÝF6MGL VFC]lT VF5GFZ :+LVM
56 VFH[ 5Fl/IF :J~5[ 5}HFI K[P
VZ[ ¦ 5X]VM H GlC 56 V[S DFD},L U6FTF -M, JUF0GFZ -M,L
5FK/ V[S;MG[ RF,L; VFlCZF6LVM -M,LGL ;FY[ lRTFDF\ B0SF6L CTLP VFD4
SrK H[JF lGZF/F ÝN[XGF 5Fl/IFVM 56 S[JF lGZF/F K[P ¦
ZP(P# · ;TFGF 5Fl/IF ov
VF56[ tIF\ ;TLVMGL DFOS 5]Z]QFM 56 ;TF YIF K[P 5MTFGF SM.
JCF,F :JHG 5]+4 5]+L4 EF6[H S[ SM. GÒSGF\ ;UF\ 5FK/ ;TF YIF CMI T[JF
5]Z]QFMGF 5Fl/IFVM 56 ¹lQ8UMRZ YFI K[P H[DF\ GB+F6F TF,]SFDF\ VFJ[,
BFZl0IF UFDP VF UFDGF DMSFÒ S[ H[GM 5F{+ D'tI] 5FDTF 5MT[ 56 T[GL ;FY[
lRTFDF\ R0IF VG[ ;TF AgIFP V[H ZLT[ D]gãF TF,]SFDF\ VFJ[, GJLGF/ UFDGF
AFJFÒ RFJ0F S[ H[VM lC\U,FHGL IF+FV[ UIF CTFP 5FKF OIF" tIFZ[ T[GM 5F{+
U]HZL HTF\ 5MT[ 56 ;FY[ lRTFDF\ ÝJ[XL ;¿F YIF\P V[H ZLT[ NXF VM;JF/ SMDGF
V[S l5TFV[ 5MTFGF NLSZF 5FK/ ;T R0TF ;FUJG ,LWFP V[8,[ S[4 ;TF YIFP
DM8F ZTl0IFGF JF,F EMHF GFDGF V[S RFZ6[ 5MTFGL 5tGL D'tI] 5FDTF JF,M
T[GL 5FK/ ;TM YIMP VFD4 V[S HDFGFDF\ 5]Z]QFM 56 5MTFGF JCF,F :JHG 5FK/
;TF YIFP
ZP(P$ · ;CUDGGF 5Fl/IF ov
c ;TL c S[ c ;TF c XaN Vl:TtJDF\ VFjIM V[ 5C[,F\ SNFR ZFHFGL
5FK/ S[ VgI SM.GL 5FK/ DZGFZ DF8[ ;CUDG XaN J5ZFTM CX[P HID<,
5ZDFZ[ GM\wI]\ K[ S[4 V[S SF/[ ZFHFVM UD[ T[ SFZ6[ DZTF TM 56 T[GL 5FK/ V[GL
;FZL G[ GZ;L ZF6LVM4 ZBFTM4 G[ NF;vNF;LVM 56 DZTL S[ 5KL A/L DZJ]\
!#_
50T]\P ZFHF DZL HFI V[GL 5FK/ V[GL NF;LVM R}0LSD" TM CÒ ZFHFXFCL U. tIF\
;]WL SZTL VG[ ;\]JF/]\ TM ,UEU VFB]\ UFD ;FUD8[ éTZFJT]\P lNJ;M S[
DlCGFVMGM XMS 5F/JM 50TMPcc s5$f
VFD V[ HDFGFDF\ :J[rKFV[ S[ OZlHIFT 56[ ;CUDG SZJ]\ 50T]\
CX[P SrKGF S[8,FS 5Fl/IFVMDF\ :+L 5MTFGF 5lTG]\ XA A[ CFYDF\ WFZ6 SZLG[
éEL CMIP T[GM VY" V[ SCL XSFI S[ SNFR T[ :+L 5MTFGF 5lTGL ;FY[ H T[GF
XAG[ BM/FDF\ ,.G[ ;CUDG SI"]\ CX[P SrKDF\ VFJF 36F 5Fl/IF HMJF D/[ K[P
l5ZFlD0MDF\ TM ZFHF DZTF\ T[GL ;FY[ T[GL ZF6LVM4 NF;vNF;LVM4
3M0FVM4 V[D AWFG[ V[S ;FD8F NF8L N[JFDF\ VFJTF\ V[8,[ S[4 ZFHFGL ;FY[ H VF
AWFG[ NF8JFDF\ VFJTF DF8[ T[G[ ;CUDG SI]Å SC[JFIP GFUÒEF. E8'LV[
GM\wI]\ K[P cc S<IF6LGF E]J0 VG[ RFJ0F HIlXBZLG[ ,0F. Y. T[DF\ HIlXBZL
D'tI] 5FdIM G[ T[GF XZLZ p5Z Y.G[ X+] 5\RF;ZDF\ A[9MP lS<,FGF Z1FSM VG[
NZAFZGF Z1FSMV[ DZTF ;]WL T[DG[ 5[;JF NLWF GlC4 56 K[J8[ EI\SZ ,0F. Y.
5KL E]J0[ DC[,DF\ ÝJ[X SIM"P tIF\ NF;LVM 36F H]:;FYL ;FDL Y.G[ CFYDF\ E}U/
S[ H[ SF\. VFjI]\ T[ ,.G[ N]xDGMG[ XC[ZGF NZJFHF ACFZ C\SFJL NLWFP T[DGL .rKF
HIlXBZLGL ,FX ,[JFGL CTL T[ VCÄ 5}ZL Y.P 5KL T[D6[ R\NGGL lRTF B0SL4
DF\CL GFl/I[Z GFbIF\ VG[ HIlXBZLGL ;FY[ T[VM A/L DZLP T[DF\ RFZ ZF6LVM4
NF;NF;L ;FY[ lRTFDF\ 50LP GUZGF ,MSMDF\YL H[VM ZFHFGF p5Z 36M :G[C ZFBTF
T[ 56 5MTFGF ZFHFGL ;FY[ :JU"DF\ ZFHFGL CH]ZDF\ HJF A/L D]JFPcc 
s55f
ZP(P$P! VG]DZ6]]]]  ! · VG]DZ6 ovzzzz]]]]
c V[8,[ 5MTFGF :JHGGL 5FK/ :+L S[ 5]Z]QF[ D'tI] 5FDJ]\P VD]S
HuIFV[ 5X]VM 56 5MTFGF :JFDLGL 5FK/ lRTFDF\ S]nF CMI T[JF NFB,F D/[ K[[P
HMS[4 VG]DZ6GF lS:;FVM 9[Sv9[SF6[ HMJF D/[ K[P 5MTFGF :JFDL S[ :JHGGL
;FY[ lRTFDF\ G 50TF\4 5FK/YL DZ[ T[G[ VG]DZ6 SC[JFIP ZHJF0FDF\ 36LJBT
:+LVM ;CUDG SZTL TM 36LJBT 5MTFGF 5lTG]\ XA CFYDF\ G VFJTF\ 5FK/YL
5lTGL SM.S J:T] ,.G[ ;TL YTLP ZFH5}TF6L 5KL TM NZ[S SMDDF\ VFJM lZJFH
!#!
ÝRl,T YIM CTMP HMS[4 :+L 5MTFGF 5lT 5FK/ H ;TL YFI V[J]\ GYLP 5MTFGF
SM.56 :JHG 5FK/ ;TL YTLP
0F¶P ClZÝ;FN XF:+LV[ GM\wI]\ K[ o S<C6vS'T cc ZFHTZ\lU6Lcc DF\
ZFHS],DF\ VG]DZ6GF\ VG[S ¹Q8F\TM D/[ K[P ZFHF prR,GL ZF6L HIDlT H[JL
XL,CLG ZF6LVM 56 5lT 5FK/ ;TL YTL ¦ S,X ptSQF" H[JF ZFHFVM 5FK/
ZF6LVM p5ZF\T ZBFTM 56 ;TL Y. CTL ¦ SIFZ[S DFTFVM VG[ AC[GM H[JL ;UL
:+LVM I VG]DZ6 V\ULSFZ SZTLP SJlRT VDFtIM VG[ VG]RZM H[JF 5]Z]QFM 56
:JFDL 5FK/ DZ6G[ E[8TFP ZFHF ;]:;,GL 5FK/ V[GL JCF,;MIL lA,F0LV[
56 lRTFDF\ ÝJ[X SZ[,M ¦cc s5&f
ZP(P5 · ;N[C[ ;FUJG S[ +FUFGF 5Fl/IFVM ov[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
VCÄ lJlJW SFZ6;Z ;TL S[ ;TFGF 5Fl/IFVMGM ;DFJ[X YFI K[P
VFJF 5Fl/IFVM gIFI S[ WD"BFTZ Vl:TtJDF\ VFjIF CMI K[P VF56[ tIF\ SD/
5}HF BFWFGF4 H/;DFlW ,LWFGF VG[ +FUFGF 36F 5Fl/IFVM D/L VFJ[ K[P T[DF\I
+FUFGL 5Fl/IFVMGL ;\bIF SrKDF\ lJ5],DF+FDF\ N[BFI K[P BF; SZLG[ A|Fï64
U-JLvRFZ6M4 VgIFI ;FD[ VJFH é9FJJF +FUF\ SZLG[ D'tI]G[ JZTFP VFYL
prRJU"GL ÝHF ;FDFgIÝHFG[ VgIFI SZTF\ 0ZTLP VFJF 5Fl/IFVMDF\ ÒJF NFN,4
DFGAF. ;TL4 HUDF, 5\0IF4 ;TL ÒJ6L4 WGAF.P SrKDF\ RFZ6VF.VMDF\
VF ÝYF lJX[QF CMI V[J]\ ,FU[ K[P VFJF\ +FUF\ SZLG[ ;FD[GL N]oB VF5GFZL jIlST
p5Z 5F5GL VF/ R0FJLG[ T[G[ ANGFD SZJFGL EFJGF HMJF D/TLP
ZP(P& · VJUlTIFGF 5Fl/IFVM ov
VF56[ tIF\ I]äE}lDDF\ SFD VFJ[,F X}ZJLZMGF 5Fl/IFVMYL DF\0LG[
VJUlTIFVMGF 5Fl/IFVM 5}HFI K[P X}ZF VG[ ;TLVMGF 5Fl/IFVM TM 9LS 56
H[VM lJlJW SFZ6M;Z DZTF T[VMGF 5Fl/IFVM 56 D}SFTFP HM S[4 VF ÝYF CF,DF\
56 SM.S HuIFV[ HMJF D/[ K[P VFJF 5Fl/IFVMDF\ S]NZTLDMT4 VS:DFT4 h[ZL
ÒJ SZ0JFYL D'tI] 5FdIF CMI T[GM ;DFJ[X YFI K[P SrKDF\ VFJF 5Fl/IFVM
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56 36F HMJF D/[ K[P H[DF\ ;}ZAFJF\-DF\ Vl:TtJDF\ VFJ[,F U-JLVMGF
5Fl/IFVM4 GB+F6F TF,]SFGF ,MlZIF UFDDF\ V[S ZAFZLGM ;F5 SZ0JFYL
Vl:TtJDF\ VFJ[,M 5Fl/IM K[4 TM DF\0JL TF,]SFGF VF;ZF6L UFDGM V[S jIlST
N]A.DF\ ZC[TM CTM4 T[ ÝF.D;YL NFhIM VG[ D'tI] 5FdIM T[GM 5Fl/IM T[GF UFDDF\
A[;F0JFDF\ VFjIM K[P VFJF\ TM 36F\ pNFCZ6M D/L ZC[ K[P S]8]\AGL JC]JFZ]\ SDMT[
DZL HFI TM T[G[ 56 lXSMT[Z TZLS[ 5}HJFDF\ VFJ[ K[P VFJF ÒJM E}T Y.G[ SG0[
GCL\ DF8[ T[G[ A[;F0JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GL 5}HF 56 YFI K[P VFD JLZUlTYL
DF\0LG[ VJUlTIF ;]WLGF 5Fl/IFVM VF56[ tIF\ Vl:TtJDF\ VFjIF\ K[P
ZP(P* · VM8M VG[ 5U,F\ ov[ \[ \[ \[ \
;FDFgI ZLT[ HMJF H.V[ TM VM8M V[8,[ 3ZGL AFH]DF\ S[ 3ZG[
V[-[,LG[ A[;JF DF8[ AGFjIM CMI T[G[ VM8FGF GFDYL VM/BLV[ KLV[P WLD[vWLD[
VF XaN lJ:T'T AgIM CMI T[D ,FU[ K[P S[DS[4 DwISF/DF\ D'T jIlSTG[ HIF\ NF8IM
s NOGFjIM f CMI tIF\ 56 VM8M AGFJJFDF\ VFJTMP 36LJBT H[ HuIFV[
VluG;\:SFZ SZJFDF\ VFjIF CMI tIF\ 56 VM8F AGFJJFDF\ VFJTFP H[DS[4
,B5TÒGL KTZ0LGL 5FK/GF EFUDF\ T[GM V[S VM8M K[4 V[H ZLT[ ZFIW6Ò
ALHFGF VtIFRFZG[ ,LW[ ÝHFV[ T[GF 5Z C]D,M SIM" tIFZ[ VF ZFHJLV[ ÝHFG[
VD]S ÝSFZGF W]DF0F SZLG[ U}\U/FJL GFBL CTLP T[DF\ S[8,F\S D'tI] 5FdIF\ CTF\4
tIFZ5KL T[G[ NOGFJL NLWF\ VG[ T[GF\ p5Z V[S DM8M VM8M AGFJ0FjIM CTMP
T[H ZLT[ SD/5}HF BFWFGF VM8,F 56 D/[ K[P 36F SD/5}HFGF
XMBLGM TM I]äGF D[NFGDF\ N]xDGMGF CFY[ DZJF SZTF\ H[vT[ HuIFV[ W}/ S[ UD[
T[GL l,\U H[J]\ éE\] SZLG[ 5MTFG]\ D:TS T[ -U,F VFU/ JW[ZL GFBTFP T[GF 56
VM8,F AGFJJFDF\ VFJTFP
5U,F\ 56 VFD TM VM8FGM H V[S ÝSFZ U6FJL XSFIP BF; SZLG[
ZFHGL SM. :+L D'tI] 5FD[ TM T[GF\ 5U,F\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VFJF\ 5U,F\ TM
;FW]v;\TMGF\ 56 CMI K[P 5U,F\ VFJJF HJF A\G[G]\ ;}RG SZ[ K[P VFJF\ 5U,F\VM
36L HuIFV[ 5WZFJJFDF\ VFJ[ K[P
!##
ZP(P( · ;DFlW ov
VFD TM ;DFlW V[8,[ V[S ÝSFZG]\ UCG wIFGP wIFG V[8,[ SM.
V[S J:T] S[ 5ZDFtDFDF\ V[S~5 YJ]\P AFæ HUTYL N}Z YJ]\P S\.S VFJF VY"DF\
;DFlW XaN J5ZFI K[P VF56[ tIF\ ;FW]v;\TMGF D'tI] 5KL T[GL H[ NOGlJlW
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL p5Z S\.S :D'lTlRCŸG éE\] SZJFDF\ VFJ[ K[P T[G[ VF56[
;DFlW SCLV[ KLV[P
36L JBT ÒJTF\ 56 ;DFlW ,[JFDF\ VFJTLP V[S HDFGFDF\ ÒJTF\
;DFlW ,[JL V[ UF{ZJGL JFT U6FTLP VF56[ tIF\ U]HZFTDF\ 36F\ ;FW]v;\TM VG[
;TLVM 56 ÒJTF\ ;DFlW ,[TF\P U]-GL ;FY[ lXQIM 56 ;DFlW ,[TF V[JF 36F
NFB,FVM K[P WD"G[ S[ 5]GoÒJGGF SM. pNŸ[XYL Ý[ZF.G[ VF ZLT[ ;DFlW ,[JFDF\
VFJTLP
ZP(P) · 1F[+5F/ S[ B[TZ5F/GF 5Fl/IF ov[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
1F[+ V[8,[ HuIF4 :YFG lJ:TFZGF VY"DF\ ,. XSFIP 5F/ V[8,[
5F/GFZ S[ 5KL c Z1F6 SZGFZ c V[ ZLT[ HMJF H.V[ TM B[TZ V[S lJ:TFZ S[ HuIF H
SC[JFIP T[G]\ Z1F6SZGFZM T[ B[TZ5F/ S[ 1F[+5F,P VCÄ GFUNFNFGL BF\EL H[ B[TZDF\
S[ X[-[ VFJ[,L CMI K[P T[G[ 56 B[TZ5F/ T[ 1F[+5F/ SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;F5GF VY"DF\
HMJF H.V[ TM ;F5 V[ ÒJvH\T] S[ 5FSG[ G]SXFG 5CM\RF0GFZ ëNZ JU[Z[G[ BF.G[
CSLSTDF\ TM B[TZG]\ Z1F6 H SZ[ K[P V[ VY"DF\ 56 ,. XSFIP HM S[4 B[TZ5F/GL
GFUGL VFS'lTJF/L BF\EL S[ 5Fl/IM D\lNZ4 J'1F S[ UD[ T[ HuIFV[ 56 HMJF D/[
K[P AWF T[GL VFDgIF HF/JLG[ 5}HF SZTF\ CMI K[P 0F¶P GFUÒEF. E8'LV[ GM\wI]\ K[[P
cc SrKDF\ GFUG[ B[TZ5F/ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V[8,]\ H GCL\4 SrKDF\
UFD0[vUFD0[ B[TZ5F/GF\ :YFGSMDF\ GFUN[JGL UM/ U}\R/]\ JF/LG[ A[9[,L
O6FJF/L D}lT" HMJF D/[ K[P VCL\ GFU DF+ HDLG S[ 1F[+GF Z1FS 1F[+5F, S[
B[TZ5F/ ZC[TF GYL4 56 c U|FDN[JTF c AGL HFI K[Pcc s5*f
J/L4 V[J]\ 56 AGL XS[ S[4 H}GF HDFGFDF\ B[TZG]\ Z1F6 SZJF DF8[
SM. V[S jIlSTG[ lGdIM CMI tIFZ[ SM. SFZ6;Z T[ B[TZG]\ Z1F6 SZGFZ jIlSTG]\
!#$
D'tI] YI]\ CMI VG[ T[GM 5Fl/IM A[;F0IM CMIP
J/L4 VF56L ALÒ V[S DFgITF K[ S[4 SM. jIlST DIF" 5KL V[ l5T'
AGL HTF CMI K[P VFJF l5T'VM GFUGF :J~5DF\ OZTF\ CMI K[P VF56]\ VG[ VF56L
HDLGvHFULZG]\ Z1F6 VFJF l5T'VM H GFUGF :J~5DF\ SZTF\ CMI K[P VFJL 56
V[S ,MSDFgITF K[P VFJF SFZ6;Z H VF56[ EIlDlzT B[TZ5F/GL 5}HF SZLV[
KLV[P GFU5\RDLGF lNJ;[ B[TZDF\ GFUG[ G{J[n R0FJJFGL ÝYF SM.SvSM.S
7FlTDF\ HMJF D/[ K[P VFD4 B[TZ5F/ S[ 1F[+5F/GF VY"DF\ DFGJ VG[ DFGJ[TZ
A\G[ 5F+M V[S;FY[ RF,[ K[P
ZP(P!_ · ;F\S[lTS 5Fl/IF ov\ [\ [\ [\ [
VFJF ;F\S[lTS 5Fl/IF S[ HDLGDF\ WG NF8LG[ éEF SZ[,F
5Fl/IFGL JFTM 56 B}A ;F\E/JF D/[ K[P VFJ]\ 56 ;F\E/JF D?I]\ K[ S[4 VFJF
;F\S[lTS 5Fl/IFVM SF\TM J6hFZF SMDGF CMI VYJF TM SF9L,MSMGF CMIP S[DS[4
VF ,MSMG[ JFZ\JFZ :Y/F\TZ SZJ]\ 50T]\ CMJFYL 5MTFGL 5F;[ ZC[, WG ;FY[ O[ZJJFDF\
VFJ[ TM HMBD JWL HFIP DF8[ VFJ]\ WG ;FY[ G O[ZJJ]\ 50[ T[ DF8[ ;,FDT HuIFV[
WGG[ NF8LG[ T[GL p5Z 5Fl/IM éEM SZJFDF\ VFJTMP ÝHF DM8FEFU[ VE6 CMJFYL
5Fl/IFG[ CFYHM0[ 56 G]SXFG TM G H SZ[P VFD KTF\ 56 HM SM.G[ BAZ 50L
HFI TM WG SF-LG[ 5Fl/IFG[ V[S AFH] GFBL N[TF VFJL DFgITFVM 56 RF,[ K[P
lN,L5EF. J{n ;FY[GL DFZL D],FSFT NZlDIFG T[D6[ H6FjI]\ CT]\ S[4 VFJF
5Fl/IF p5Z c -M, JF G[ TLZ JF c V[D ,B[,]\ CMI K[P 5Z\T] T[GF VY"GL SM.G[ BAZ
50TL GYLP VFD4 ;FRL CSLST VFH[ 56 HF6JF D/L GYLP
ZP) · 5Fl/IFGL DF\06L S[ ;H"G ov\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
VF56[ VFU/ RRF" SZL UIF V[ D]HA 5Fl/IFGF D}/ VG[SSF/
JL\WLG[ K[S J[NSF/DF\ D/[ K[P ;F{ÝYD VFlNDFGJ[ 5MTFGM :JHG 5MTFGFYL N}Z G
YFI DF8[ T[GF D'TN[CG[ ;FRJJFGM ÝItG SIM" CX[ 56 5KL V[ XSI G AGTF\
WLD[vWLD[ A]lä VG[ ;DH6XlSTGM lJSF; YTF\ T[GL IFN ;FRJJF ÝItGM SIF"
!#5
CX[P VFJF ÝItGM NZ[S N[XDF\4 SMDDF\ HMJF D/[ K[P ÝYD DF8L S[ ,FS0FGL DNNYL
T[GF\ D'tI]lRCŸG éEF\ SZJF\ ÝItG YIF CX[P T[DF\YL :T}5M éEF YIF VG[ VF
:T}5MDF\ SF/S|D[ VG[S O[ZOFZ YTF UIF VG[ H]NFvH]NF VFSFZM Vl:TtJDF\ VFjIF
CX[P 9[X4 ,F94 BF\EF4 5Fl/IF JU[Z[ T[DF\ 5Fl/IFV[ jIJl:YT ZLT[ S\0FZFI[,]\
:D'lTlRCŸG AG[ K[P VF 5Fl/IFVM éEF SZJFG]\ SFI" DwISF/DF\ HMJF D/[ K[P
HM S[4 5Fl/IF D}SJFGM lZJFH X~ YIM T[ 5}J"[ 5Fl/IFGF :J~5GF
GD}GFVM 36L HuIFV[ HMJF D/TF CTFP H[DS[4 BM0LNF; 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[P .P;P
GL KõL ;NLDF\ AF6[ c CQF"RlZ+ c ,bI]\ K[P ZF6L IXMDlT T[GF 5lT 5FK/ ;TL
YFI K[P tIFZ[ CFYDF\ V[S 5TFSF swJHf CMI K[4 H[DF\ T[GM 5lT 3M0F 5Z A[9M K[P
T[J]\ ÝTLS K[P DwISF,LG T[DH VnTG 5Fl/IFvBF\ELDF\ VF ÝTLS c D'TSGF
5Fl/IFGF ÝTLS c TZLS[ ~- Y. UI]\ K[P HM S[4 .P;P 5}J["GL ;NLDF\ ;F\RLGF TMZ6
p5Z S\0FZ[,F\ VFJF 3M0[;JFZGF lX<5 TM K[ H4 56 D'tI]:DFZS 5Fl/IFGF ÝTLS
TZLS[ VF KõL ;NLGL VF;5F; HMJF D/[ K[P ;FTDL VF9DL ;NLDF\ VF ÝYF
WLD[vWLD[ ;J"+ Ý;ZL U.Pcc s5(f
DwISF/DF\ S\0FZTF 5Fl/IFVMGL VFS'lTGL VFDF\YL Ý[Z6F
D/L CMI V[J]\ ,FU[ K[P DwISF/GM HDFGM V[8,[ G[Sv8[S4 ÝFDFl6STF VG[ WD"GF
Z\U[ Z\UFI[,M I]U CTMP tIFZGL BDLZJ\TL ÝHF TM 9LS 56 ;FDFgI DFGJLVM 56
JFTvJFTDF\ DFY\] VF5JF T{IFZ YTF VG[ T[GL 5}HF S[ IFN DF8[ 9[Sv9[SF6[
5Fl/IFvBF\EL4 KTZ0LVM4 NC[ZLVM4 VM8FVM éEF SZJFDF\ VFJTFP HM S[4
KTZ0L S[ NC[ZLDF\ 56 5Fl/IF H ZM5JFDF\ VFJTFP VF 5Fl/IFVMGL DF\06L SIFZ[
YTL T[GF lJX[ VK0TM ¹lQ85FTŸ SZLV[P
ZP)P! · 5Fl/IFGL DF\06L ov\\\\
V[ HDFGFDF\ VG[S GFGLYL DF\0LG[ DM8L 9SZFTM CTLP VF AWF JrR[
c DFZ[ T[GL T,JFZ VG[ ÒT[ T[G]\ ZFH c V[JL V[S ÝYF CTLP VFYL   A/JFG 9SZFTMG]\
DM8]\ 8M/]\ SM. UFD S[ GFGLvDM8L HFULZ p5Z +F8ST]\ T[ JBT[ UFDGM GFGFDF\
GFGM DF6; 56 I]äDF\ ;FY VF5TM4 EFUJFG[ AN,[ VFB]\ UFD ;FUD8[ D/LG[
!#&
VFJGFZ N]xDGMGM ;FDGM SZT]\P 5KL H[GFDF\ TFSFT CMI T[ ÒT[4 56 I]äDF\ A\G[
51FGF DF6;M DZFTFP tIFZ[ V[S lZJFH D]HA V[S UFDGF N]xDGM ALHF UFDDF\
DZFTF TM tIF\ H T[G]\ :DFZS ZRTFP V[ :DFZS lJlW;ZG]\ G CMI 56 5MTFGF :JHG
S[ ZFHF H[ HuIFV[ DZFIF CMI T[ HuIF VG[ :JHGG[ IFN ZFBJF DF8[ ÝYD TM
30IF JUZGM 5yYZM BM0JFDF\ VFJTMP T[GF 5Z l;\N]Z ,UFJJFDF\ VFJT]\ VG[ 36L
JBT D'TSGF\ J\XHM JQFM" 5KL T[ HuIFV[ H.G[ T[GL 5}HF SZTF\4 G{J[n SZTF\P VFD
T[G[ JLZ5}HFDF\ B5FJLG[ T[GF\ G{J[n p5ZF\T 36LJBT VG[S HFlTVMDF\ TM
JZSgIFGL K[0FK[0L KM0JFDF\ VFJ[ K[P C]TF;6Lv50JFGF lNJ;[ G{J[n WZFI4 S;\]AM
R0FJFI S[ D[/FG]\ 56 VFIMHG SZ[ K[P c AF,D]JFZF c 56 pTFZJFGM lZJFH 36L
HuIFV[ HMJF  D/[ K[P SrKGF ,B5T TF,]SFGF SMZF UFDGF Vl,IFÒGM 5Fl/IM
H[ HuIFV[ K[ tIF\ D[/M EZFI K[P
VFD4 c Z6RUFVM c DF+ 5yYZ G ZC[TF T[G]\ ,MSÒJGDF\ 36]\AW]\
DCÀJ K[P 5Fl/IF D}SJFGM lZJFH TM 5KLYL X~ YIMP 5Z\T] VFJF 5Fl/IFVM
;LW[;LWF A[;F0JFDF\ VFJTF GlC4 T[DF\ E}JF 5F;[ NF6F GBFJ[ VG[ T[DF\ D'tI] 5FD[,
5}J"H HM CF 5F0[ TM T[GM 5Fl/IM A[;F0JFDF\ VFJ[P 36L JBT TM T[GF 5}J"H T[GF
J\XHMG[ :J%GDF\ VFJ[ VG[ 5MTFG[ A[;J]\ K[4 V[JL JFT H6FJ[ tIFZ[ T[GF J\XHM
ZFJ/ S[ E}JF 5F;[ T[GL BF+L SZFJ[ 5KL H A[;F0[P
ZP)P!PZ · ,MSDFgITF ov
H[ JLZ5]Z]QF UFD4 UF{WG4 AC[GvNLSZL S[ ;tIG[ BFTZ ,0TF\v,0TF\
I]äE}lDDF\ 5MTFGF ÝF6GL VFC]lT VF5L N[ K[ T[ BZF VY"DF\ 5}HFG[ ,FIS AG[ K[P
H[YL SZLG[ JLZ5}HF Vl:TtJDF\ VFJL 56 T[GL ;FY[ VF56L  VG[ 5Fl/IFGL JrR[
E}JF S[ ZFJl/IFG[ ZFbIF tIFZYL ;TLvX}ZFGF B]DFZLEIF" DMTGL JFTM 50NF 5FK/
VFJL HTL CMI V[J]\ ,FU[ K[P H[ BDLZJ\TF JLZ5]Z]QFGL SYF WLD[vWLD[ RDtSFZGL
VG[ D\+I\+GL SYF AGJF ,FULP H[ JLZA\SFVM ALHF DF8[ I]äE}lDDF\ B5L UIF
CMI T[ 3ZGFVMG[ S\. ZLT[ G0[ m KTF\ 56 ZFJ/M VF IMäFVMGF VFtDF ;FY[ JFTM
SZLG[ T[GF\ S]8]\ALHGMG[ E0SFJ[ K[P tIFZ[ S]8]\ALHGM SIFZ[S EIGF DFIFÅ 56 5MTFGF
!#*
5}J"HMGL 5}HF SZ[ K[P VF ZLT[ EIlDlzT 5}HF Vl:TtJDF\ VFJLP Dl6EF. JMZFV[
GM\wI]\ K[P o cc N[JGF SZJFYL VF56F S]/ p5Z l5T' T'Q8 Y. Ý;gG ZC[P k9DFG YFI
TM VrKM JFGF JZT[P N[JG[ lJ;FZL D}SJFYL V[ ~9[ V[JL ,MSDFgITFV[ BDLZGL
VDLZLG[ -F\SL NLWLP JLZ5}HFDF\I c ZFJl/IF c H[JF\ VFUJF 5]ZMlCTM éEF YIFP
5FNZGF 5Fl/IF S[ 3ZDF\ 5WZFJ[,L N[J DF8[GL lJlW VF ZFJl/IF äFZF YJF ,FULP
E}JFvHFUlZIF UTFtDF HM0JFG]\ SZ[ K[ o V[ DFgITFV[ lGdG ;DFHGF ,MSMDF\
D\+I\+GM EI éEM SIM"P ZFJ/ 0FS,]\ JUF0L H]NFvH]NF N[JGL VFJ6LVM AM,[4
SM.GF ;ZDF\ T[GM N[J VFJ[4 E}JM :Y5FI4 G{J[n R0[P VFD4 ElSTG[ JC[D
E[UF\vE[UF\ H 5MQFFTF\ ZæF\P
ccX}ZFGL ;\UDF\ ZD[ 3M0[,F\4 V[GL DFY[ ;MG[ZL Z6DF\ X}ZLVM VFJ[
ZDTM4 T[ NL hF<IF4 G[ Z[ h}\hFZPcc s5)f
V[S SF/[ ZFJ/N[J VFJL VFZ^I]\ UFTM T[G[ AN,[ CJ[ Ý[TFtDFGF
J/UF0 SF-TM YIM K[P 5Fl/IFG[ S[D H]JFZJM4 V[GL lTlY S[D éHJJL4 N[JYFG S[
5}HG VR"G S[D SZJF\V[ AW]\ c E}JM G[ ALHM 0FS,FJF/M c VYJF SM. c U]Z]DFZFH c
GL NMZJ6L C[9/ RF,[ K[Pv JLZ5}HF VFD lGJL"I" AGLP
VF ZLT[ E}JFvHFUlZIFG[ SFZ6[ ,MSMGF DFG;DF\ S[8,LS
DFgITFVM 3Z SZL U. K[P H[ RMbBL JLZ5}HFDF\ AFWS AGL K[P
ZP)P!P# ·  :YF5GF lJlW ov
5Fl/IFGL :YF5GF SZJFGF\ S[8,F\S SFZ6M K[P 36LJBT DZGFZ
jIlSTGF\ S]8]\ALHGMG[ D'TjIlST :J%GDF\ VFJ[ VG[ A[;F0JFGL JFT SZ[P TM 36L
JBT 36FG[ 5MTFGF\ D'T :JHG GFUGF ~5DF\ VJFZGJFZ VF0F VFJ[ VFYL T[GF\
S]8]\ALHGMG[ X\SF HTF\ T[G[ A[;F0JFG]\ GÞL SZ[P TM SIFZ[S 5MTFGF D'T:JHG VD]S
HuIFV[ D'tI] 5FdIF CMI tIF\ T[GL 9[X CMI T[ HuIF B}A N}Z CMJFYL 5lZJFZHGM
lJRFZ[  S[ T[GF\ D'T:JHGGM 5Fl/IF UFDDF\ S[ GÒSGF :Y/DF\ A[;F0JFDF\ VFJ[ TM
;FZL ZLT[ T[GL 5}HFvVR"GF Y. XS[ VG[ JFZ\JFZ 5[,L HuIFV[ HJ]\ G 50[P TM
VD]S JBT D'T jIlSTGF J\XHM 5MTFGL ÝlTQ9F JWFZJF DF8[ VFJF 5Fl/IFVM
!#(
A[;F0[ K[P TM VD]S JBT jIlST V[JF .ZFNFYL D'T:JHGGM 5Fl/IM éEM SZJFG]\
lJRFZ[ S[4 HM 5Fl/IM A[;F0JFDF\ VFJ[ TM T[ D'T:JHG T[GF 5lZJFZGL Z1FF SZ[P HM
S[4 5Fl/IFGM VY" H Z1F6 SZJFJF/M V[JM YFI K[P VFD4 5Fl/IF éEF SZJFGF\
VG[S SFZ6M K[P ;F{ HG 5MT5MTFGL DFgITF ÝDF6[ 5Fl/IF éEF SZ[ K[P 5Fl/IM
UD[ T[D A[;F0JFDF\ VFJTM GYL4 5Z\T] RMÞ; lJlWYL T[GL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[
K[P VF56[ VFU/ RRF" SZL V[ D]HA 9[X S[ BF\EL TM jIlST HIF\ DZFI tIF\ ;\:SFZ
lJlW JUZ éEL SZJFDF\ VFJ[ K[P 56 5Fl/IFGL VD]S ;\:SFZlJlW SZJFDF\ VFJ[
K[P GFUÒEF. E8'LV[ GM\wI]\ K[ o cc SM.G[ :J%GDF\ VFJ[ VG[ V[ ZLT[ 5MTFGL .rKF
jIST SZL 5MTFG[ 3ZDF\ A[;F0JFG]\ ;}RJ[P 3ZW6L 5}K[ S[ TD[ VDFZF J0L, KM S[
3ZGF KM V[GL BF+L XL m tIFZ[ SC[ S[ E}JF S[ ZFJ/N[JG[ AM,FJL BF+L SZMP5KL
E}JM VG[ ZFJ/G[ AM,FJJFDF\ VFJ[4 ZFJ/ DFTFÒGL ,MA0L DFY[ GFB[4 3L S[ T[,GM
NLJM SZ[4 VUZA¿L SZ[P 0FS,F\\ JFU[4 DFTFÒ ;ZDF\ VFJ[ V[8,[ H]JFZGF DFU[ V[8,F
NF6F VF5L 5}K[ S[ VF SFD ;FR]\ K[ S[ BM8]\ m 5\R A[9]\ CMI T[ ZFJ/N[JG[ SC[ V[8,[
U6TZLGF NF6F !& YL DF\0LG[ UD[ T[8,F NF6F DFU[P ZFJ/N[J VF5[ VG[ H[8,F
NF6F DFuIF CMI T[8,F H NF6F VFJ[ TM GÞL YFI S[ H[ SF\. YFI T[ AZFAZ K[P
VFD4 DFuIF NF6F HM. ;FRF BM8FGL BF+L SZL SFD VFU/ RF,[P tIFZAFN lTlY
V\U[GL 5}K5ZK 56 NF6F HM.G[ GÞL YFIP lTlY GÞL SZJFDF\ H[ lNJ; ;FRM
,FU[ T[GF NF6F VFJ[Pcc s&_f
VF ZLT[ V[JL DFgITFVM ÝRl,T K[ S[4 DZGFZGM ÒJ ;NŸUlT
5FDJFG[ AN,[ E8STM CMI K[P 3ZGF ;N:IM S[ VD]S lD<STDF\ T[GM ÒJ EZFI[,M
CMI K[P VFYL T[ A[;JFGL JFT SZ[ K[P 5lZ6FD[ S]8]\ALHGM lGIT ;DI GÞL SZFJLG[
T[G[ HIF\ A[;J]\ CMI tIF\ A[;F0[ K[P 36L JBT D'TjIlSTGF O/F 56 éEF SZJFDF\
VFJ[ K[P
HM S[4 VFlNJF;LVMDF\ 56 VF lZJFH ÝRl,T K[P HM VFlNJF;LVM
SM.S ÝSFZG]\ WL\UF6]\ B[,LG[ D'tI]G[ JIF" CMI TM T[GL IFNDF\ ,FS0FGL S[ 5yYZGL
R58L D}SJFDF\ VFJ[ K[P J/L T[DF\ 56 VD]S VFS'lT S\0FZFI[,L CMI K[P DM8[EFU[
TM R58L ,FS0FGL CMI K[4 56 VD]S HuIFV[ 5yYZGM 56 p5IMU YIM CMI K[P
!#)
T[GL 5}HFvlJlW SZJFDF\ VFJ[ K[P
;F{ÝYD SF9LVMDF\ VF lZJFH ÝRl,T CTMP SF9L V[8,[ A/JFG
UZFl;IFGL SMDP ,0FIS HFlTVMDF\ ÝYD SF9LVMG]\ GFD ,[J]\ 50[P ¦ m HZF564
VgIFI4 VWD"4 VG{lTSTF N[BFI S[ SF9LVM D[NFG[ 50LG[ I]ä B[,TFP 5lZ6FD[ T[DGL
BF\ELVMv5Fl/IF lJX[QF Vl:TtJDF\ VFJTFP SF9LVMDF\ 5Fl/IF D}SJFGM lZJFH
YM0L H]NL ZLT[ YTMP VCL\ ÝYD TM D]C}T"GF VFWFZ[ ;UF\v;\\A\WLVMG[ T[0FJJFDF\
VFJ[ K[P T[GL CFHZLDF\ VF Ý;\U 5FZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 5Fl/IFG[ :GFG SZFJL4
DFY[ DMEF~5L 5F30L AF\WL4 ,L,F S50FYL ;HH SZL4 JFHT[vUFHT[ VF ;D}C H[
HuIFV[ 5Fl/IM DF\0JFGM CMI tIF\ VFJL 5CM\R[ K[ VG[ 5KL SM. E}N[JGF C:T[
5Fl/IM lJlW ;FY[ 5WZFJJFDF\ VFJ[ K[P A|Fï6MG[ NFGvNl1F6F VF5JFDF\ VFJ[
K[P DFU6MG[ 56 VD]S J:T]VM VF5LG[ ZFÒ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P GFGFEF. AFZM8[
GM\wI]\ K[ S[4 cc 5C[,FGF JBTDF\ X6UFZ[, 3M0]\ 56 -F-L ,MSMG[ VF5TFP VF lZJFH
CJ[ TM ;FJ 38L UIM K[P BF\EL DF\0JFGM lZJFH 56 CJ[ TM 3;FTM HFI K[P VF
ÝYFGL 5FK/ l5T'v5}HFGL EFJGF CMI K[P VF Ý;\U[ HFUlZIM s0FSl,IMf
VFZl6I]\ sN[JMGL lAZNFJ,Lf UFTM X}ZF5}ZFGL 0FS JUF0[ K[4 tIFZ[ BF\EL :YFl5T
YI[,L DGFI K[P VF 0FSl,IFG[ 56 J:+M VG[ ZMS0 NFG N[JFI K[P cc s&!f
ZP)P!P$ · :Y/ ov
VFD TM lJlJW :Y/[ 5Fl/IF éEF SZJFDF\ VFJTF CMI K[P ;FDFgI
ZLT[ SF9L UZFl;IF VG[ ZFHS]8]\ADF\ 5Fl/IF DF8[GL HuIF lGl•T CMI K[P T[VM
V[SH HuIFV[ AWFGF 5Fl/IF éEF SZTF CMI K[P NFPT E}HGF KTZ0L lJEFUDF\
NZ[S ZFHJLVM TYF T[GF\ S]8]\ALHGMGF 5Fl/IFVM VFJ[,F\ K[P HM S[4 SM. ZFHFGF
RFCS CMI S[ 5KL ZFHFGF J\XHM ALHF UFD ZC[TF CMI TM T[GM 5Fl/IM H[vT[
UFDDF\ 56 HMJF D/[ K[P V[8,[ jIlSTGF 5Fl/IF 36L JBT V[SYL JWFZ[ HuIFV[
HMJF D/[ K[P H[DS[4 SrKDF\ CDLZÒGM 5Fl/IM4 N[X/ÒGM 5Fl/IM4 ,B5TÒ4
ZFIW6ÒGM 5Fl/IM4 T[DH JFZ]\ AFZM8GM 5Fl/IM JU[ZP[ V[8,[ jIlSTGF 5Fl/IF
H]NLvH]NL HuIFV[ HMJF D/[ K[P J/L4 VFJF 5Fl/IFVM UFDYL AC] N}Z GlC G[
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AC] GÒS GlC V[ ZLT[ DF\0JFDF\ VFJ[ K[P 36L HuIFV[ :DXFGDF\ 56 5Fl/IFVM
éEF SZJFDF\ VFJ[ K[4 TM 36LJFZ GNL4 T/FJ H[JF\ H/FXIM 5F;[ 56 éEF SZJFDF\
VFJ[ K[P TM 36L HuIFV[ N[JvN[JLVMGF\ D\lNZGF ÝF\U6DF\ S[ D\lNZGL V\NZ 56
HMJF D/[ K[P TM 36L JBT UFDGF 5FNZDF\4 ;LDv;[-[ S[ SM. J'1F GLR[ 56
5Fl/IF HMJF D/[ K[P VFD4 36F 5Fl/IFVMG[ 5MTFGF 5}J"HM S[ UFDGF SM. 5}J"HMGL
CZM/DF\ A[;JFG]\ UD[ K[P TM SM. DF{GJ|T WFZ6 SZTF klQF H[JF 5Fl/IFG[ V[S,F
V8},F ZC[JFG]\ VG[ HUTG[ lGCF/JFG]\ 5;\N 50[ K[P
+FU]\ SZGFZ GZvGFZL GNL S[ X\SZEUJFGGF D\lNZ[YL RF,JFG]\ X~
SZLG[ tIF\ ;]WL 5CM\RTF H[ jIlSTV[ T[GL ;FY[ S[ VgI ;FY[ VgIFI SIM" CMI4 VFJF
5Fl/IF D\lNZGL AFH]DF\ S[ GNLGL AFH]DF\ HMJF D/[ K[P VFD KTF\ 56 D'TSGL
.rKF HF6LG[ T[GF\ S]8]\ALHGM T[G[ H[vT[ HuIFV[ A[;F0TF\P
ZP)P!P5 · ÝlTQ9FGM ;DI ov
5Fl/IFGL ÝlTQ9FGM ;DI RMÞ; CMTM GYLP JLZ5]Z]QF S[ ;TLGF
D'tI] 5KL TZT H T[GF 5Fl/IF éEF SZJFDF\ VFJ[ K[ V[J]\ 56 GYLP D'tI] 5KL
TZT TM V630 BF\EL S[ 9[X éEL SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 5Fl/IF TM K DlCGF
5KL4 JQF" 5KL S[ A[v+6 JQF" 5KL 56 36L JBT éEF SZJFDF\ VFJ[ K[P NFPTP
E]HGF KTZ0L lJEFUDF\ ZC[, ,B5TÒGL KTZ0L S,FtDS K[P T[G[ HMTF\ TZT H
bIF, VFJ[ S[ VF KTZ0L éEL SZJF DF8[ S[8,M ;DI ,FuIM CX[P J/L ,B5TÒGF
5Fl/IFDF\ ZFIW6ÒGM p<,[B D/[ K[P T[GM VY" V[ YIM S[ 5Fl/IM DM0M A[;F0JFDF\
VFjIM CX[P TM VD]S HuIFV[ TM JLZ5]Z]QFGF\ S]8]\ALHGMGL VFlY"S 5lZl:YlT ;FZL
G CMJFYL T[ h05YL 5Fl/IM éEM SZL XSTF GYLP VFlY¶S 5lZl:YlT VG]S}/ YFI
tIFZ[ T[ T[GF\ J0L, S[ S]8]\ALHGGM 5Fl/IM éEM SZ[ K[P VF p5ZF\T 56 VD]S
jIlSTVMG[ T[GF\ D'T:JHG :J%GDF\ VFJ[ tIFZ[ T[ 5Fl/IM éEM SZJFG]\ lJRFZ[
tIFZ5KL E}JF 5F;[ NF6F GBFJ[ VG[ H[ ;DI VFJ[ tIFZ[ 5Fl/IM éEM YFIP VFD4
9[X S[ V630 BF\EL TtSF/ H[vT[ HuIFV[ éEL YFI K[P 56 5Fl/IFGM SM. RMÞ;
;DI CMTM GYLP
!$!
ZP)P!P& · ptYF5G ov
36L JBT A[;F0[,F 5Fl/IFG]\ ptYF5G 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 3ZW6L
S[ D'TSGF S]8]\ALHG 5MTFGL DZÒ D]HA 5Fl/IFG]\ ptYF5G SZTF\ GYLP 56 D'TS
:J%GDF\ VFJLG[ H6FJ[ K[ S[4 CJ[ C]\ VCL\ ZC[JF .rKTM GYLP DFZL VJlW CJ[ 5}6"
Y.P SC[JFI K[ S[4 X}ZF5}ZFGL 56 RMÞ; VJlW S[ ;DI CMI K[P V[ ;DI 5}ZTF T[
5Fl/IFGF :J~5DF\ 5}HFI K[P 5Z\T] ;DI HTF\ T[G]\ SFI" 5}6" YTF\ T[ tIF\YL HJF
.rKTF CMI K[P VFGF DF8[ GFUÒEF. E8'LV[ GM\wI]\ K[ o cc DFGJLGL 5[9[ X}ZF5}ZFGL
VFJZNF 56 JW]DF\ JW] V[S;M JQF"GL DFGJFDF\ VFJ[ K[P V[ DIF"NF J8FjIF 5KL S[
S[8,LS JBT V[ DIF"NF 5C[,F\ 56 V[DG]\ ÝF6tJ 38T]\  HT]\ S<5JFDF\ VFjI]\ K[P V[S
DFgITF ÝDF6[ JF;GF 1FL6 YTF\ VFI]QI 5}6" YFI K[Pcc s&Zf
VCÄ V[ Ý`G YFI S[4 D'TSG]\ VFI]QI 56 5}6" YT]\ CX[ ¦ ,MSDFgITF
D]HA D'TSG[ HIFZ[ HJFGL .rKF YFI tIFZ[ H[ ZLT[ 5Fl/IFGL :YF5GF SZJFDF\
VFJL K[ T[ H ZLT[ OZLYL T[G] \ ptYF5G 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ 56
E}JFvHFUlZIF S[ ZFJl/IFG[ AM,FJLG[ D'TSGL .rKF H6FJJFDF\ VFJ[ K[P E}JF S[
ZFJl/IFGL DNNYL VF JFT ;FRL K[ S[ BM8L K[ T[GL 5}ZL BFTZL SZJFDF\ VFJ[ K[P
BFTZL YIF\ 5KL lJlW D]HA T[G]\ SFI" YFI K[P
ZP)P!P* · Ò6M"âFZ ov""""
;FDFgI ZLT[ VF56[ V[J]\ DFGTF CM.V[ KLV[ S[4 Ò6M"âFZ DF+
D\lNZMGF H YFIP H}G]\ D\lNZ 50L EF\U[ VYJF T[GL T{IFZLDF\ CMI tIFZ[ VF56[
H[vT[ N[JvN[JLVMG]\ GJ]\ D\lNZ éE]\ SZLV[ KLV[P 5Z\T] VF ÝYF D\lNZ 5}ZTL H
DIF"lNT CMI K[ V[J]\ GYL 56 5Fl/IFVM4 NC[ZLVM S[ KTZ0LVMGM Ò6M"âFZ 56
SZJFDF\ VFJ[ K[P SrKDF\ V[JF\ 36F 5Fl/IFVM K[ S[4 H[GM Ò6M"âFZ SZJFDF\ VFjIM
CMIP 0M6 UFDGF\ HGSAF ;TLGM 5Fl/IM4 DF\0JL TF,]SFGF SF90F UFDGF JFZ]
AFZM8GM 5Fl/IM4 DF\0JL TF,]SFGF DF5Z UFDGF H[9F6\NNFNFGM 5Fl/IM4 DF\0JL
TF,]SFGF JL\Ul6IF UFDGF HXMNF ;TLGM 5Fl/IM4 E]HGF KTZ0L lJEFUDF\ ZC[,
VM8,F 5Z 36F 5Fl/IFVM VFJ[,F K[ T[DF\ S]\JZl;\C ;FD\Tl;\CGF 5Fl/IFGM
!$Z
Ò6M"âFZ SZFJ[, K[P CD6F\ ,B5TÒGL EjI KTZ0L s H[GM p5ZGM EFU TYF
GLR[GF :T\E E:DLE}T YIF CTF f G]\ ;DFZSFD RF,[ K[P
SrK lH<,FGF VG[S UFDDF\ VFJF 5Fl/IFVMGF TYF KTZ0LVMGF
Ò6M"äFZ YI[, K[P H[DF\ H}GF 5Fl/IFGL VSA\W lJUT TM GJF A[;F0[,F\ SM.S
5Fl/IFDF\ H HMJF D/[ K[P AFSL TM 5Fl/IFGF p5ZGF EFUDF\ S[ ACFZGF EFUDF\
SIF\S V,U TSŸTL ,UFJ[,L CMI K[P T[DF\ H 5Fl/IFGL lJUT ,B[,L CMI K[P S[DS[4
DM8F EFUGF Ò6M"âFZ YI[, 5Fl/IFVMG[ NC[ZLDF\4 KTZ0LDF\ S[ VM8,F 5Z
A[;F0[,F\ CMJFYL ,BF6GL HuIFJF/M EFU HDLGGL GLR[GF EFUDF\ VFJL UI[,M
CMI K[P SrKDF\ VFJF 5Fl/IFVM 36F HMJF D?IF K[P HIF\ ;]WL JLZ5}HFG[ DFGGFZF
CX[ tIF\ ;]WL 5Fl/IFVMGF Ò6M"âFZ YTF ZC[X[P
ZP!_ · 5Fl/IFDF\ S\0FZFI[,F\ lJlJW ÝTLSM ov\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \\ \ [ \
5Fl/IFGF 5yYZM VG[S ÝSFZGF HMJF D/TF CMI K[P SrKGL H
JFT SZLV[ TM SrKDF\ +6vRFZ ÝSFZGF 5yYZM HMJF D?IF K[P H[DF\ KTZ0L
lJEFUDF\ ZFHF S[ T[GF\ S]8]\ALHGMGF 5Fl/IF CMJFYL p¿D ÝSFZGF 5yYZMGM
p5IMU YI[,M K[P J/L Z\UGL AFATDF\ 56 YM0L lJlJWTF HMJF D/[ K[P H[DS[4
ZTFX 50TM4 ,L,FX 50TM4 E}BZF S[ ;O[N H[JF 5yYZFVM 56 HMJF D?IF K[P T[DF\
VD]S 5Fl/IFVM TM VFZ;GF 5FQFF6DF\YL AGFJ[,F K[P ZFHF ,B5TÒGM
5Fl/IM ;O[N VFZ;GM K[P T[GL KTZ0LGL SMTZ6L 56 S,FGM p¿D GD}GM 5}ZM
5F0[ K[P AFH]DF\ ZC[, ÝFUD<,ÒGL KTZ0L 56 ;]\NZ K[P VF Y. KTZ0LGL JFT
56 SrKGF NZ[S XC[Z VG[ UFD0FDF\ 56 H]NFvH]NF 5yYZFGL H]NLvH]NL SMTZ6L
5Fl/IFDF\ HMJF D/[ K[P SM.S 5Fl/IFDF\ S,F JWFZ[ ÝDF6DF\ N[BFI K[P TM SM.S
5Fl/IFDF\ VMKLP T[DF\I 36F 5Fl/IFVMTM V[S;ZBF N[BFI K[P T[G[ HM.G[ VF56G[
V[J]\ ,FU[ S[ VF 5Fl/IFVM HF6[ V[SH ;,F8[ AGFjIF GF CMI ¦ 5Fl/IFDF\ S[JF
ÝSFZGL SMTZ6L SZJL V[ TM UHWZGL A]lä VG[ :YFl5T YI[, 5Z\5ZF p5Z VFWFZ
ZFB[ K[P
VFJF ÝSFZGF S,FI]ST GD}GFVM TM VF56[ tIF\ ;NLVMYL YTF
!$#
VFjIF K[P DF+ DwISF/DF\ H VFJF ÝSFZGF VFSFZM Vl:TtJDF\ VFjIF CX[ V[J]\
VF56[ SCL XSLV[ GCÄP S[DS[4 .P;P 5}J["GF ;\:S'T V,\SFlZSMV[ 5MTFGL S'lTVMDF\
VFJF ptS'Q94 GD}G[NFZ S,FVMGL JFT SZL K[P 5Fl/IFGF 8F\S6CFZF UHWZMV[
T[DF\YL Ý[Z6F ,LWL CMI T[J]\ AG[P 36FBZF 5Fl/IFDF\ ;}I"vR\ãGL SMTZ6L CMI K[P
HMS[4 0M6 UFDGF Ò6M"âFZ SZ[, HGSAFGF 5Fl/IFDF\ ;}I"vR\ãG[ AN,[ A\G[ ;}I"GL
H SMTZ6L CMI T[J]\ ,FU[ K[P VF lGXFGL l;JFI V\NZGL SMTZ6L YM0F S[ JWFZ[
O[ZOFZ ;FY[ V,UvV,U HMJF D/[ K[P5Fl/IFDF\ ZC[, SMTZ6L4 DF54 lNXF JU[Z[
lJX[ VFK[ZM ¹lQ85FT SZLV[P
ZP!_P! · 5Fl/IFVMGL êRF. VG[ 5CM/F. ov[[[[
SrK lH<,FGF NZ[S UFDDF\ 5Fl/IFVM HMJF D/[ K[P SM.UFD
5Fl/IF JUZG]\ BF,L GCÄ CMI4 SIF\S V[S,vNMS, TM SIF\S 5F\Rv5RL;GF
HyYFDF\ 5Fl/IFVMV[ V0'F HDFjIF K[P ;F{ZFQ8=GL DFOS SrKDF\ 56 DM8F HyYFDF\
5Fl/IFVM HMJF D/[ K[P VF AWF H 5Fl/IFGL êRF. VG[ 5CM/F. V[S;ZBL
HMJF D/TL GYLP VCL\  5F\RvK O}8 êRF. VG[ A[v+6 O}8 5CM/F. WZFJTF
5Fl/IFVMYL ,.G[ AFZvT[Z O}8 êRF. WZFJTF 5Fl/IFVM 56 HMJF D/[ K[P
B}A êRF. WZFJTF 5Fl/IFVMDF\ ,M0F.vW\|U D]SFD[ HMJF D?IF T[JF H  êRF
56 VFS'lT S[ ,BF6 JUZGF 5Fl/IFVM K;ZF UFDGL ;LDDF\ ,FB6l;\C TYF
T[DGF EF.VMGF HMJF D?IFP T[JL H ZLT[ GB+F6F TF,]SFGF GFGL VZ, UFDGF
S]\EFÒGM 5Fl/IM 56 5CM/F.DF\ VMKM 56 êRF.DF\ lJZF8 VFSFXG[ VF\ATM
CMI T[D AFZvT[Z O}8GM êRM HMJF D/[ K[P ;FDFgI 5Fl/IFVM 5F\RvK O}8GL
êRF. TYF 5CM/F. WZFJTF HMJF D?IF K[P hFZFGF I]åGF 5Fl/IFVM V[S;ZBF
HMJF D?IF K[P
VFD4 5Fl/IFGF DF5DF\ V[S;ZBF56]\ HMJF D/T]\ GYLP SIF\S êRF
TM SIF\S GLRF 5Fl/IFVMGM 56 .lTCF; lJXF/ K[P VF 5Fl/IFVMV[ VG[S
:Y/MV[ 5MTFG]\ lGJF;:YFG HDFjI]\ K[P 0]\UZ4 H\U,4 H/FXI4 ;LDvX[-[4 D\lNZ4
GNL4 T/FJ4 :DXFG JU[Z[ HuIFV[ TM 5Fl/IF CMI H K[P 5Z\T] VD]S HuIFV[ TM
!$$
3ZDF\ 56 5Fl/IF HMJF D/[ K[P GFUÒEF. EÎLGF GM\wIF ÝDF6[ c ,FSl0IFDF\
V[S HuIFV[ 3ZDF\ 5Fl/IM HMJF D?IM K[P V[8,[ 5Fl/IFGF\ A[;6F\ SIF\ GYLP m
,UEU NZ[S :Y/[ 5Fl/IFVMV[ 5MTFGL CFHZL GM\WFJL K[P VFD4 .lTCF; WZTLGF
NZ[S B}6[ H0FI[,M 50IM K[P
ZP!_PZP · 5Fl/IFGL lNXF ov
5Fl/IFGL :YF5GF UD[ tIF\ VF0[W0 SZJFDF\ VFJTL GYLP 36]\ BZ]\
5Fl/IFVM 5}J"lNXFDF\ BM0FI[,F CMI K[P NC[ZL S[ KTZ0L 56 V[ H lNXFDF\ HMJF
D/[ K[P HM S[4 DSFG S[ D\lNZM 5}J"lNXFDF\ AF\WJFDF\ VFJ[ K[P VFJF AF\WSFD 5FK/
GM RMÞ; C[T] CMI K[P :JF:yIGL ¹lQ8V[ ;}I"GF\ lSZ6M p¿D V[8,[ DSFG 5}J"
lNXFDF\ AF\WJFDF\ VFJ[ TM ;}I"GF lSZ6M ;LWF\ V[ DSFGDF\ ÝJ[X[P
5Z\T] 5Fl/IFVM 5}J¶lNXFDF\ XF DF8[ éEF SZJFDF\ VFJTF CX[ m
V[ V[S Ý`G K[P SNFR V[J]\ CMI S[4 DM8F EFU[ D\lNZM 5}J"lNXFDF\ AF\W[,F\ CMI K[P
V[S V[JL DFgITF K[ S[4 N[JvN[JLG]\ D]B 5}J"lNXFDF\ CMIP V[8,[ SNFR D\lNZM
5}JF"lED]B AF\WJFDF\ VFJTF\ CX[ VG[ 5Fl/IFVMG[ 56 N[J :J~5[ H DFGJFDF\
VFJ[ K[P V[ SFZ6;Z 5Fl/IFVM 5}J"lNXFDF\ BM0JFDF\ VFJTF CX[P
J/L4 5}J¶lNXFDF\ éEF SZJFDF\ VFJ[,F 5Fl/IFVMGF 3M0[;JFZ
p¿ZlNXFDF\ UlT SZTF\ CMI V[J] \ S\0FZJFDF\ VFjI] \ CMI K[P HMS[4 NZ[S
5Fl/IFDF\GF 3M0[;JFZ p¿ZDF\ H UlT SZTF CMI K[P V[J]\ GYLP UMC[,JF0 5\YSGF
S[8,FS 5Fl/IFVMDF\ ZC[, 3M0[;JFZGF D]B Nl1F6DF\ 56 HMJF D/[ K[P 5Z\T]
DM8FEFUGF 5Fl/IFVMGF 3M0[;JFZ p¿Z TZO UlT SZTF CMI K[P V[J]\ lJX[QF HMJF
D/[ K[P HM S[4 SrK lH<,FGF GB+F6F TF,]SFGF DMZhZ UFDGL 8[SZL 5Z ZC[,
JFG]DF ;TLGF D\lNZGL VFU/GF EFUDF\ RFZ  5Fl/IFVM éEF SZJFDF\ VFjIF
K[P H[DF\ 5Fl/IFVM 5}J"lNXFDF\ ZFBJFDF\ VFjIF\ K[P 5Z\T] 3M0FVMGF\ D]B
Nl1F6lNXFDF\ HMJF D/[ K[P
ALH]\ V[ S[4 DM8FEFU[ 3M0FGF V;JFZ V[8,[ S[ JLZ5]Z]QFG]\ D]B 5}J"DF\
CMI K[P S[DS[4 T[GL V[S VF\B G ATFJFI4 VFS'lTDF\ A\G[ VF\B N[BFJL HM.V[P
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;FDFgI ZLT[ V[S DFgITF K[ S[4 N[J SF6F G CMI4 N[JGL A\G[ VF\BM ATFJJL 50[P VF
¹lQ8V[ lJRFZ SZJFDF\ VFJ[ TM JLZ5]Z]QF 56 N[J H U6FI DF8[ T[GL A\G[ VF\B
ATFJJL 50[P 5Z\T] 3M0F S[ ê8 H[JF 5X]GL V[S H   VF\B N[BFTL CMI K[P
V[ H ZLT[ ;TLVMGF 5Fl/IFVMDF\ 56 V[S lGID K[ S[4 H[vT[ ;TLGM
HD6M CFY VEID]ãFDF\ S\0FZFI[,M CMI K[P 5Z\T] VD]S HuIFV[ ;TLGF
5Fl/IFDF\ HD6F CFYGF AN,[ 0FAM CFY 56 ATFJJFDF\ VFjIM CMI K[P VF ZLT[
H]NL lNXF S[ CFY ATFJGFZF X}ZFv;TLGF 5Fl/IFVM 56 VD]S HuIFV[ HMJF
D/TF CMI K[P VF AFATGM 5Fl/IFGM 30GFZ UHWZ S[ ;,F8G[ bIF, G CMI T[J]\
AGT]\ CX[ m
ZP!_P# · 5Fl/IFDF\ HMJF D/TF\ +6 lJEFU ov\ \\ \\ \\ \
NZ[S ÝSFZGF 5Fl/IFDF\ ;FDFgI ZLT[ +6EFU HMJF D/[ K[P p5ZGM
EFU H[DF\ ;}I"vR\ãGL lGXFGL S\0FZJFDF\ VFJ[,L CMI K[P 5Fl/IM ;TLGM CMI S[
X}ZFGM CMI4 5Z\T] 5Fl/IFGL V[S 5Z\5ZF D]HA p5ZGL VFS'lT ;}I"vR\ãGL CMI
K[P H[DF\ S[8,LS JBT ;}I" HD6L AFH]V[ VG[ R\ã 0FAL AFH]V[ HMJF D/[ K[P TM
S[8,LS JBT ;}I"  0FAL AFH]V[ VG[ R\ã HD6L AFH]V[ 56 N[BF N[ K[P VF ;}I"R\ãGL
VFS'lT XF DF8[ S\0FZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF lJX[ 56 VD]S DFgITFVM K[P VD]S
5Fl/IF GLR[GF ,BF6DF\ V[J]\ ,B[,]\ CMI K[ S[4 HIF\ ;]WL ;}I¶"VG[ R\ã ZC[X[ tIF\
;]WL D'TS JLZGL SLlT¶ VDZ ZC[X[P TM VD]S DFgITF V[JL 56 K[ S[4 ;}I" VG[ R\ãGL
;F1FLDF\ VF 5Fl/IFGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P J/L4 SrKDF\ H}GFSF/DF\ SF9L
NZAFZMGM J;JF8 CTMP VF SF9L NZAFZM DFYFEFZ[ VG[ ,0FIS SMDP HIF\ VgIFI4
VWD"4 VGLlT N[B[ V[8,[ TZT Z6D[NFGDF\ S}NLG[ ÝF6MGL VFC]lT VF5TF VG[
T[GF\ 5Fl/IF BM0FTF4 VF HFlT ;}I"GL p5F;S v ;}I"GL 5}HF SZGFZL V[8,[ SNFR
T[GF 5Fl/IFDF\ VFJF\ ÝTLSM éEF\ YIF\ CMIP J/L4 SrKDF\ SIF\SvSIF\S ;}I¶G\F
D\lNZM 56 HMJF D/[ K[P J/L V[S HDFGFDF\ VF56F N[XDF\ ;}I"5}HF ÝRl,T CTLP
5Fl/IFDF\ ZC[, ;}I"vR\ãGF\ ÝTLS DF8[ VF SFZ6 56 HJFANFZ CMIP
ALHM lJEFU V[8,[ S[4 5Fl/IFGM DwIEFUP H[G[ VF,[BG S[
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EF:SI" 56 SCL XSFIP VF lJEFUDF\ X}ZFVMG[ 3M0[;JFZDF\ S[ ê8 ;JFZLDF\
VF,[B[,F CMI K[P H[ ÝDF6[ JLZG]\ D'tI] YI]\ CMI T[ ÝDF6[GL VFS'lT S\0FZJFDF\
VFJ[ K[P EZJF0 S[ ZAFZLGM IMåM JLZUlT 5FdIM CMI TM T[GL ê8 ;JFZL S\0FZ[,L
CMI K[P S[8,FS 5Fl/IFVMDF\ 5NFlTGL VFS'lT S\0FZFI[,L CMI K[P VF56[ tIF\
;FDFgI ZLT[ V[JL DFgITF RF,L VFJ[ K[ S[4 ZAFZL JLZUlT 5FD[ TM T[GM 5Fl/IM
ê8;JFZLGM CMI4 ZFH5}T JLZUlT 5FD[ TM T[GM 5Fl/IM 3M0[;JFZ CMI4
ZFHFvDCFZFHF D'tI] 5FD[ TM T[GM 5Fl/IM ZYF~- CMI VG[ ;FDFgI DF6;GF
5Fl/IF 5NFlTGF CMI K[P 56 VF DFgITF E}, EZ[,L K[P ZAFZLGF VD]S 5Fl/IF
3M0[;JFZLGF S[ 5NFlTGF HMJF D?IF K[P VD]S ZFH5}TMGF 5Fl/IF 5NFlTGF HMJF
D?IF K[P ZFHFvDCFZFHFGF 5Fl/IF 3M0[;JFZGF HMJF D?IF K[P
J/L4 VF 5Fl/IFVMDF\ 56 DZGFZ jIlST S. ZLT[ DZF. K[P VYJF
TM XFGFYL DZF. K[ T[GF\ ÝTLSM 56 S\0FZFI[,F\ CMI K[P JF6\NGF V[S 5Fl/IFDF\
VZL;F H[JL VFS'lT GLR[GF EFUDF\ S\0FZFI[,L HMJF D/L CTL4 ,MlZIFGF V[S
ZAFZLG[ ;F5 SZ0IM CMJFYL 5MTFGL VFS'lT ;FY[ ;F5GL VFS'lT HMJF D/L CTLP
T[DH E]HGF DrKZGF\ ;TLDFGF 5Fl/IFDF\ 56 T[GL SYF D]HA VEI D]ãFDF\
S\0FZFI[,F\ T[GF HD6F CFYGL AFH]DF\ GFUGL VFZ; 5FQFF6DF\ S\0FZFI[,L VFS'lT
HMJF D/[ K[P SD/5}HF BFGFZGF 5Fl/IFDF\4 lXJGL 5}HF SZTL jIlSTGL VFS'lT
CMI K[P VF p5ZF\T jIlST H[ ClYIFZ äFZF D'tI] 5FdIM CMI T[GL VFS'lT 56
S\0FZJFDF\ VFJ[ K[P VS:DFT4 B}G4 +FUFGF 56 VG[S 5Fl/IFVM Vl:TtJDF\
VFjIF K[ tIFZ[ H[vT[ jIlSTGF DZ6 ;FY[ ;\A\lWT SM.56 J:T] 5Fl/IFDF\
SMTZFI[,L HMJF D/[ K[P
                                          5]Z]QFMGF H GCL\4 :+LVMGF 5Fl/IFDF\ 56 VFJ]\ H HMJF
D/[ K[P VCL\ JrR[GL VFS'lTDF\ A[v+6 ÝSFZ CMI K[P H[DS[4 :+LGM VEID]ãFDF\
S\0FZFI[,M HD6M SM6LYL J/[,M R]0FJF/M EFU4 HD6F CFYDF\ DF+ 5\HM4 BD{IF
SZTL :+LGF A[ CFYGF YF5F4 SrKGL :+LVMGF 36F  5Fl/IFDF\ VFBL VFS'lT 56
HMJF D/[ K[P H[DS[4 E]HGF KTZ0L lJEFUDF\ ,B5TÒGL ;FY[ ;TL YI[, :+LVMGL
VFBL VFS'lT HMJF D/[ K[4 RFJ0SF UFDGF G[6AF. ;TLGL VFBL VFS'lT HMJF
!$*
D/[ K[P 0M6 UFDGF HGSAF HF0[HFGL VFBL VFS'lT S\0FZFI[,L K[P VFJL TM VG[S
;TLVMGL VFBL VFS'lT HMJF D/[ K[P J/L 5}6" VFS'lTDF\ DM8FEFU[ ;TLV[ HD6F
CFYDF\  S/X4 0FAF CFYDF\ DF/F T[DH ;TLGF 5U 5F;[ GLR[GF EFUDF\ SD\0,
H[JL SMTZ6L HMJF D/[ K[P J/L ZFHFXFCLGM VFBM 5MQFFS4 VFE}QF6M 56
S\0FZFI[,F\ HMJF D/[ K[P 5]Z]QFMGF 5MQFFSDF\ 56 S[l0I]\4 V\UZB]\ DFYF 5Z 5F30L
HMJF  D/[ K[P J/L4 3M0[;JFZGF HD6F CFYDF\ T,JFZ S[ EF,]\4 0FAF CFYDF\ -F,
VG[ 3M0FGL ,UFD ¹lQ8UMRZ YTL CMI K[P :+LVMGF 36F 5Fl/IFVMDF\ ;TL
:+LG[ 5]Z]QFG]\ XA ,.G[ éE[,L ATFJF. K[P TM 5]+ 5FK/ ;TL YGFZ VD]S
:+LVMGF BM/FDF\ 5MTFGM 5]+ CMI V[JL VFS'lT 56 S\0FZFI[,L HMJF D/[
K[Pp5ZGL ;}I"vR\ãGL VFS'lT JrR[ 36L JBT[ 56M"4 51FLVM4 J[, S[ ;FlYIFGL
VFS'lT HMJF D/[ K[P S[8,FS 5Fl/IFVMGL VFS'lT S,FtDS4 HMJF D/[ K[4 TM S[8,FS
5Fl/IF B}A VMKL VFS'lTJF/F V[8,[ S[ ;FNF HMJF D/[ K[P
GLR[GM +LHM lJEFU V[8,[ S[ VFS'lT GLR[GM EFU ,BF6JF/M HMJF
D/[ K[P H[DF\ DZGFZ S[ JLZUlT 5FDGFZ ;TLvX}ZFGL TDFD DFlCTL VF5JFDF\
VFJ[,L CMI K[P UFDG]\ GFD4 ZFHFG]\ GFD4 D'tI] TFZLB4 l5TFG]\ GFD4 DZGFZG]\
GFD4 JFZ4 lTlY JU[Z[ DFlCTL ,B[,L CMI K[P X~VFTDF\ ;\:S'TDF\ ,[B ,BFTFP
tIFZ5KL U]HZFTL EFQFFGM pNŸEJ YTF\ HF0LvDM8L U]HZFTLDF\ ,BTF YIFP SFD
VFjIF4 WFZFTLY"4 DFD,[ SFD VFjIF4 :JZUL YIF4 ClZRZ6 5FdIF4 DFZF6F4 XZLZ
5F0I]\4 H[JF XaNM HMJF D/[ K[P TM ;TL YTL :+L DF8[ c ;FUJGc4 c ;CUDG4c
c D'T;TL YL\VFc H[JF\ XaNM J5ZFI K[P
VF ZLT[ TDFD lJUT 5Fl/IF GLR[GF ,BF6DF\ HMJF D/[ K[P 36L
JBT 5Fl/IF GLR[ ,BF6 VF5[,]\ CMT]\ GYL TM 36L JBT ,F\A\] ,BF6 56 HMJF
D/[ K[P 36F 5Fl/IF GLR[ ,BF6 VF5[,]\ CMI K[P 5Z\T] SF/GF ÝJFCDF\ ,]%T YI[,]\
CMJFYL V{lTCFl;S lJUT ÝF%T Y. XSTL GYLP TM SM.SJFZ Ò6M"âFZ SZ[,F
5Fl/IFDF\ ,BF6 CMT]\ GYLP 5Z\T] 5Fl/IF p5Z S[ ACFZ ,BF6GL TbTL DFZ[,L
CMI K[4 H[GF 5ZYL bIF, VFJ[ K[P
VD]S 5Fl/IFDF\ V[SH EFQFF GCÄ 56 ;\:S'T4 U]HZFTL V[D AgG[
!$(
EFQFFG]\ lDz6 56 HMJF D/[ K[P TM J/L SIF\S 5Fl/IFG[ AN,[ c5Fl6IMc A[;F0IM
K[4 G[ 36F\ AM,[ c 5Fl/IM c RM0IM K[4cc5Fl/IM éEM SLWM K[Pcc JU[Z[ XaNM S[ JFSIM
HMJF D/[ K[P
ZP!_P$ · 5Fl/IFGF VFSFZ ov
5Fl/IFGF VFSFZMGL AFATDF\ V[S~5TF HMJF D/TL GYLP SIFZ[S
RMÞ; 7FlT ÝDF6[ 56 VFSFZM VF5JFDF\ VFJTF CMI K[P TM SIFZ[S ;FZM V[JM
S,FSFZ CMI TM 5Z\5ZFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5MTFGL lJlXQ8 ;}hA}hYL ;]\NZ 3F8
VF5[ K[P 5Z\T] HM SM. SFZLUZ lXBFp S[ V630 CMI TM VD]S ÝSFZGM VFSFZ
VF5JFGM ÝItG SZJF KTF\ ALHF H ÝSFZGM VFSFZ V5F. HTM CMI K[4 TM
J/L SIFZ[S D'TSGF\ S]8]\ALHGMGF SC[JF ÝDF6[ 7FlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFSFZ
30JFDF\ VFJTM CMI K[P VFD TM VFSFZ VF5JFGF ÝItGM ;NLVMYL YTF VFjIF
CX[P 5Z\T] lJlXQ8 SCL XSFI T[JF VFSFZ VF5JFGL ÝYF DwISF/YL X~ Y. CMI
T[D ,FU[ K[P HMS[4 VD]S ÝSFZGF VFSFZ VF5JFDF\ 5yYZM 56 HJFANFZ U6L
XSFI K[P
VFD KTF\ ccD'tI] 5FD[,FGF\ :DFZS CMJFYL T[GM p5ZGM T[DH
AFñIFSFZ R{tI4 :T}54 3}D8vlXBZ VFSFZ S[ X\S] H[JM T[DH ;5F8 56 CMI
K[Pcc s&#f NFPTP VFlCZ4 NZAFZ4 EZJF0 H[JL 7FlTVMGF 5Fl/IF p5ZGM EFU
,UEU UM/FSFZ H[JM S[ 5KL R{tIGF VFSFZ H[JM HMJF D/[ K[P VFD KTF\ 56
S[8,FS 5Fl/IFVMGF p5ZGF VFSFZMDF\ ;LWL UM,F.4 UM,F. p5Z YM0M p5;FJ[,M
EFU4 p5ZGM l+SM6FSFZ4 5F\RvK O}8GL êRF. WZFJTF BF\EF H[DF\ DF+ p5ZGF
EFUDF\ ;}I"vR\ãGF\ ÝTLSM JrR[ D'TSGL SM.56 ÝSFZGL VFS'lT4 GLR[GF EFUDF\
,BF6 CMI V[JF 5Fl/IFVM 56 HMJF D?IF K[P
VFD4 VFSFZMDF\ lJlJWTF S[ VlGIlDTTF CMJF KTF\ 56 S[8,LS
;DFGTFGF\ NX"G 56 YFI K[P ,UEU NZ[S 5Fl/IFDF\ T[GF +6 lJEFU :5Q8 YTF\
CMI K[P J/L4 5Fl/IFGF VFSFZ S[ SMTZ6LDF\ ,MSX{,L 56 V[8,L H HJFANFZ
U6L XSFIP
!$)
ZP!! · lJlXQ8 5Fl/IFVM ov
;FDFgI ZLT[ 5Fl/IM XaN SFG[ 50[ V[8,[ V[S RMÞ; ÝSFZGL VFS'lT
VF56L VF\B ;D1F éEL YFI K[P 5Fl/IFDF\ 3M0[;JFZ CMI4 p5ZGF EFUDF\
;}I"vR\ãGF\ lGXFG CMI4 GLR[ ,BF6 CMI4 S[ 5KL JrR[GF EFUDF\ ;TL :+LGM
HD6M CFY S\0FZFI[,M CMIP 5Z\T] V[S HDFGFDF\ 5Fl/IFVM T[ H[ DZGFZ jIlSTGF
DMEF ÝDF6[ ZRFTF H[DS[4 SM. ZFHFvDCFZFHF CMI TM T[G[ SIFZ[S ZYF~- 56
ATFJJFDF\ VFJTF\P EãJU"GL SM. jIlST CMI TM T[G[ 3M0F p5Z A[;F0JFDF\
VFJTM4 ZAFZL4 EZJF0 H[JL UM5 HFlT DM8FEFU[ sC\D[XF GCÄf ê8GL ;JFZL
ZC[TLP J;JFIF E,[ I]åDF\ DIF" CMI TMI[ 36LJBT T[DG[ 5FIN/ ATFJJFDF\
VFJTF\P TM 5Z\5ZFUT J6"E[NG[ ,LW[ ;FDFlHS ZLT[ GLR,F :TZGL jIlSTG[ 3M0F
p5Z G A[;F0FI VF DFgITF SNFR SFD SZTL CMI V[J]\ AG[P TM ALÒ AFH] DZGFZ
jIlST S. ZLT[ DZL K[P T[ D]HA T[GL VFS'lT S\0FZJFDF\ VFJTL H[GL RRF" VF56[
VFU/ SZLP
BFZJF UD[ T[ SFZ6[ DIF" CMI TM 56 T[GF 5Fl/IFDF\ JCF6GL VFS'lT
éEL YTLP H[ T[GF jIJ;FIGM lGN["X SZ[ K[P
DFTFÒGL BF\EL CMI TM T[DF\ SM. VFS'lT HMJF D/TL GYL 56
l+X}, S\0FZ[,]\ CMI K[P SM. ;TL :+LG[ DFTFÒ S[ N[JL TZLS[ SM. ;DFH S[ UFDHGM
5}HTF CMI TM T[G[ 5}ZF\ J:+MYL ;HH SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ ;TLvX}ZFGF 5Fl/IFVM
lGIlDT ZLT[ 5}HFI K[P T[JF 5Fl/IFVMGL HF/J6L SZJFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] H[
;LDvX[-[ S[ SM. VJFJZ]\ HuIFV[ éEF K[P VG[ SIFZ[S 5}HFI K[P T[GL CF,T NIGLI
K[P
H[GF\ W0 WL\UF6]\ B[,TF\vB[,TF\ Z6E}lDDF\ 50IF\ K[  V[JF
JLZA\SFVM T[DH H[ :+LVMV[ 5ZM5SFZ VY"[ 5MTFGF ÝF6GL VFC]lT VF5L NLWL K[
T[JF ;TLvX}ZFVM BZ[BZ 5}HGLI AG[ K[  VG[ V[8,[ H 5Fl/IFVMG[ JLZ5}HFGF
ÝTLS DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VFHSF, S[8,FS 5Fl/IFVM DxSZLG]\ 5F+ AG[ T[JF
éEF SZJFDF\ VFjIF K[P T[JF 5Fl/IFVMG[ JLZ5}HFGF ÝTLS S\. ZLT[ U6L
XSFI m VFJF 5Fl/IFVMV[ 5Fl/IFVMGL ;NLVMYL RF,L VFJTL VFBL 5Z\5ZFG[
pY,FJL GFBL K[P U]HZFTDF\ 36L HuIFV[ VFJF CF:IF:5N 5Fl/IFVM 56 éEF
!5_
YIF K[P VFJF 5Fl/IFVM lJX[ VZlJ\N VFRFI"[ GM\wI]\ K[o cc J\0LV[YL  50LG[ DZL
UI[,F4 E[\;[ SRZL GFBJFYL ZFDXZ6 YI[,F4 S}JFDF\ 50LG[ DZL UI[,F VG[
V[YL I lJX[QF NF~GF GXFDF\ G[ GXFDF\ ÒJ BM. A[9[,FGF 5Fl/IF CFYDF\ NF~GM
XLXM 5S0[,M CMI V[ ZLT[ éEF YIF K[P YM0F ;DI 5C[,F\ W|F\UW|FGF V[S ;MD5]ZF
5F;[ V[S AF.GM 5Fl/IM 30FJJF VFJL CTLP SFZLUZ[ lJUT 5}KL TM AF. SC[ S[
V[GM NLSZM EFBZL GCMTM BFTM4 T[YL DFGTF DFGL CTL S[4 HM NLSZM EFBZL BFTM
YX[4 TM EFBZLvDFGM 5Fl/IM éEM SZLXP SFZLUZ[ 5Fl/IFDF\ V[S :+L S\0FZL
VG[ CFYDF\ EFBZL VF5L ¦cc s&$f
VFD4 JQFM "YL RF,L VFJTL VF ÝYFDF\ DF6;MGL KLKZL
lJRFZ;Z6L ÝJ[XL CMI T[J]\ ,FU[ K[P
ZP!Z · 5Fl/IFDF\ HMJF D/TF\ ÝF6LVM o\ \\ \\ \\ \ v
;NLVMYL ÝF6LVMGM DFGJL ;FY[GM VHAGM GFTM ZæM K[P VF56[
tIF\ V[JF S[8,FI[ NFB,FVM K[P H[DF\ DFGJGL ;]BvN]oBGL 5lZl:YlTDF\ ÝF6LVMV[
;FY VF%IM CMIP HIFZ[vHIFZ[ ÝF6LVMV[ DFGJ ;FY[GL JOFNFZL ATFJL K[
tIFZ[vtIFZ[ DF6;[ 56 VFJF ÝF6LVMGL GM\W ,LWL K[P VF56F ÝF6LVMGL DNN S[
JOFNFZLG[ ,LW[ H T[VM V[S,F S[ DFGJ ;FY[ 5Fl/IFDF\ S\0FZFIF K[P VF56F
5FNZGF4 B[TZGF VG[S 5Fl/IFDF\ ÝF6LVM K[P ;DU| ÝF6LVMGF 5Fl/IFVMGF
UFIGF 5Fl/IFVMDF\ H UFIG[ V[S,L S[ JFKZ0F ;FY[ ATFJJFDF\ VFJL CMI K[P
UFIGF 5Fl/IFVM 36L HuIFV[ HMJF D/[ K[P V[S,F JFU0 lJ:TFZDF\ H 36F
5Fl/IFVM éEF K[P TM 3M0M V[ h05YL NM0T]\ 5X] K[ VG[ V[8,[ H SNFR I]åDF\
3M0FGM p5IMU YTM CX[P DM8FEFU[ JLZ5]Z]QFMG[ 3M0FGL V;JFZL SZTM ATFJFIM
CMI K[P SrKGF WL6MWZGL HuIFV[ A[ 5Fl/IFVM K[P H[DF\ V[S V[S,F 3M0FGM
5Fl/IM K[P 3M0FV[ S\.S SF{T]S NFBjI]\ CMI S[ 5KL V;JFZGL ;FY[ D'tI] 5FdIM
CMIP UD[ T[ SFZ6 CMI SrKDF\ ê8;JFZGF 36F 5Fl/IFVM HMJF D?IF T[
DM8FEFU[ UM5HFlTVMGF CMI K[P ê8G[ XF DF8[ 5;\N SIM" CX[ m ê8 V[ Z6DF\
;FZL ZLT[ RF,L XS[ DF8[ VFJL ZB0TL HFlTVM T[GM JWFZ[ p5IMU SZTL CMI S[
!5!
5KL VFH[56 36L HuIFV[ EZJF04 ZAFZL S[ EM5F H[JL ZB0TL ZC[TL HFlTVM
ê8 5F/[ K[P ê8GL DNNYL T[ V[S HuIFV[YL ALÒ HuIFV[ HTF CMI K[P VF SFZ6
56 CMI4 VF H ZLT[ UW[0FGF 5Fl/IFVM 56 HMJF D/[ K[P HM S[4 UW[0FGF VFJF
5Fl/IFVM cUû[UF/c TZLS[ Vl:TtJDF\ VFJ[,F CMI K[P VD]S HuIFG[ ARFJJF
DF8[ 56 VFJF 5Fl/IF D}SFTF CMI K[P SM. jIlST T[ HuIFGM p5IMU SZ[ TM T[G[
VF UF/ ,FU[ V[J]\ SC[JFI K[4 TM SIFZ[S N]EFI[,F ;,F8M 56 UF/GF :J~5DF\
VFJF 5Fl/IFVM éEF SZTF CMI K[P HM S[4 S]\EFZGF SM. 5Fl/IFDF\ S]\EFZ ;FY[
UW[0M S\0FZ[,M CMI K[4 WMALGF 5Fl/IFDF\ 56 SIFZ[S VFJ]\ HMJF D/[ K[P VFD
KTF\ W|\U D]SFD[ NFNFD[S6GL ;DFlWGL ACFZGF EFUDF\ UW[0M VG[ S}TZFGL
BF\ELVM K[P TM A/NGL VFS'lTJF/F 5Fl/IFVM 56 HMJF D/[ K[P VFD TM A/N
V[ B[0}TGM ;FYL U6FI K[P KTF\ 56 A/NGL VFS'lTJF/F 5Fl/IF HJ<,[ H N[BFI
K[P 8\SFZF VG[ TZ6[TZGF VFJF A/NGF J[,0FGF 5Fl/IFGL GM\W Dl6EF. JMZFV[
T[GF\  c JLZ5}HF cs&5f  ,[BDF\ SZL K[P VFJF 5Fl/IFVM SM. J6hFZF H[JL UM5HFlTGF
CMI V[J]\ AG[P S[DS[ BF; TM J6hFZF V[S UFDYL ALH[ UFD VFJF UF0F ,.G[ HTF
CMI K[P VFH[ 56 J6hFZF SMDDF\ VF ÝYF HMJF D/[ K[P
VFH ZLT[ 51FLVMGF\  lR+M 5Fl/IFDF\ :YFG 5FdIF\ K[P V[S HDFGFDF\
H[D 5X]VM DFGJGF lD+ U6FTF VG[ T[G[ DNN~5 AGTF T[ H[ ZLT[ 51FLVM 56
DFGJGF lD+ U6FTFP VF SFZ6 CMI S[ 5KL 5Fl/IFDF\ ;]XMEGM C[T] CMI 56
36F\ 5Fl/IFDF\ VFJF\ DMZ4 5M58 S[ ALHF\ 51FLVM S\0FZFI[,F\ HMJF D/[ K[P VFD4
DFGJGL ;FY[ 5X]v5\BLVMGM 56 5Fl/IFDF\ ;DFJ[X YFI K[P
ZP!# · 5Fl/IFVMGL jIF5STF ov
U]HZFTGL JFT G SZTF\ SrKGL H JFT SZLV[ TM V[S,F SrK
lH<,FDF\ lJ5], ÝDF6DF\ 5Fl/IFVM éEF YI[,F K[P TM U]HZFT VG[ ;FZFI[
EFZTN[XDF\ S[8,F 5Fl/IF CX[ m U]HZFTGF UFD0[vUFD0[ N[BFTL 5Fl/IFGL ;\bIF
H ,MSÒJGGL B]DFZL ATFJ[ K[P HF6[ ,0JF DF8[ H ÝHF ;HF"IL CMI T[J]\ ,FU[P
:+L VG[ 5]Z]QF JFTvJFTDF\ DMTG[ DL9]\ SZTF\ WD"4 gIFI4 5ZlCTVY"[4 ,0J]\ V[
!5Z
HF6[ NZ[S SMDGM .HFZM G CMI ¦ UFD p5Z4 5X]VM p5Z4 WD" p5Z VFOT VFJL
CMI tIFZ[ BZM JLZ ZMSIF G ZMSFI SF\TM V[ ÒTLG[ VFJTM VYJF TM Z6D[NFGDF\
5MTFGM N[C 5F0TMP V[S HDFGFDF\ ÝHFGL VFJL B]DFZL4 VFJL A0F. G[ VFJL G[S4
8[S4 J84 JRGG[ ,LW[ VFH[ UFD[UFD 5Fl/IFVM YI[,F HMJF D/[ K[P V[DF\I
SrKv;F{ZFQ8=G]\ ,UEU SM. UFD 5Fl/IF JUZ BF,L GCÄ CMIP
5]Z]QFMDF\ H[ DNF"GUL HMJF D/TL T[JL H DNF"GUL :+LVMDF\ 56
HMJF D/TLP 5MTFGF UFD BFTZ4 gIFI BFTZ4 S]8]\A BFTZ4 VFA~ BFTZ4 5X]VM
BFTZ ÝF6 V5"GFZL 36L GFZLVM U]HZFTGF UFD0[vUFD0[ 5Fl/IFGF :J~5DF\
éEL K[P D]xS[,LGF ;DI[ V[ Z6R\0LV[ SIFZ[I 5FK]\ J/LG[ HMI]\ GYLP TM S\. S[8,LI
GFZLVMG[ 5MTFGF 5lT4 5]+4 S[ S]8]\ALHGM 5FK/ VZ[ 5]GzL H[JL :+LG[ TM V[S
GFGS0F ;;,F 5FK/ ;T R0I]\ K[ VG[ HIV\A[GF GFN ;FY[ 5MTFGL HFTG[ ÒJT[
ÒJT VluGN[JGF BM/FDF\ CMDL NLWL K[P
V[S ;DIDF\ NZ[S SMD H\U[ R0L CX[ 5lZ6FD[ 5Fl/IFVMGM ÝN[X
VF8,M jIF5S AgIM K[P
5Fl/IFVMGM ÝN[X DF+ U]HZFT H GYL 5Z\T] U]HZFT ACFZGF\
ZFHIM T[DH lJ•GF N[XMDF\ 56 VF ÝYF RF,] CX[ T[JM bIF, tIF\GF 5Fl/IFVM
p5ZYL VFJ[ K[P EFZTGL JFT SZLV[ TM S6F¶8S4 lACFZ4 ZFH:YFG4 TFDL,GF0]4
V[D NZ[S ÝF\TMDF\ VF ÝYF HMJF D/[ K[P T[DF\I U]HZFT VG[ ZFH:YFGDF\
5Fl/IFVMGL AFATDF\ JWFZ[ ;FdITF 5ZBFI K[P D'tI] :DFZSM V[ DF+ D'tI]GF\ H[
:DFZSM GYL 56 VFEG[ 8[SM N[ T[JF\ GZvGFZLVMGF\ lJXF/ ñNIGF\ 5lZRFIS K[P
VF WZTL H V[JL A/JFG K[ S[ T[G[ VNGF DFGJLG[ 56 A/]SM AGFJLG[ hh}DTM
SIM" K[P VF WZTLGF BM/[ VG[S SMDGL ÝHFV[ Al,NFG VF%IF\ K[P A|Fï6 H[JF
prRJU"GF ,MSYL DF\0LG[ E\UL S[ ClZHG ;]WL Al,NFG VF5GFZGM NMZ ,\AFI[,M
K[P BFGNFGL G[ B]8,F. V[D AW\] ;FY[ RF<I]\ K[ VG[ T[DF\YL H WD"I]åM B[,FIF\ K[P
5lZ6FD[ UFD[UFD SIF\S 5F\R4 5rRL; S[ 5RF;GL ;\bIFDF\ 5Fl/IFVMV[ 5MTFGF
lGJF;v:YFG éEF\ SIFÅ K[P
!5#
ZP!$ · 5Fl/IFGM lJGFX ov
;NFRFZ4 WD"4 G{lTSTF DF8[ B5[,F\ VF GZvGFZLVMGF\ 5Fl/IFGL
GM\W SIF\S ,[JF. K[ TM SIF\S ,[JF. GYLP H[VM .lTCF; VG[ ;\:S'lTGF Z1FS K[P
T[JF Z1FSMG]\  Z1F6 SZTF\I VF56G[ TM VFJ0T]\ GYLP ;}I"vR\ãGL DFOS V[S
HDFGFDF\ Z6D[NFGDF\ RDSGFZ GZvGFZLVMGF 5Fl/IFVM VFH[ lJGFXGF VFZ[
AF50F AGLG[ éEF K[P HID<,EF. 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[P cc SC[ K[ S[ H[8,F éEF K[
T[GF\ SZTF\ p5F0L JW] UIF K[ T[ p5F0L UIF K[ T[GF\ SZTF\ éB0L JW] UIF K[P VA]W
DFGJLVMV[ HIF\ H~Z 50L tIF\ V[  5Fl/IFVMG[ p5F0Lvp5F0LG[ WZAL NLWF K[
V[GF 5}J"HMGF HJ,\T .lTCF;G[ ;\:SFZ JFZ;FG[ T/[ SR0LG[ ;\:SFZGL 3MZ BMNL
GFBL K[P V[JF\ BF\ELv5Fl/IFG[ W}/DF\ WZAGFZF 56 JC[TF Y. UIF K[ G[ V[GF\
EL\T0F\DF\ WZA[,F 5Fl/IF V[ VJX[QFMGF -U,FDF\ 50IFv50IF GFXJ\T HUTGF
lDyIFlEDFG ;FY[ AU0F,D klQFGL H[D D]xS]ZF. ZæF\ K[Pcc s&5f
VFD4 .lTCF;G[ pHF/GFZ V[ p5F;S4 ;[JFWDL"4 G[Sv
8[SJF/F4 5F+MGF 5Fl/IF H GCÄ ZC[ TM .lTCF; 5F\U/M AGL HX[ VG[
,MSÒJGGL V;\bI 38GFVMGL ELTZDF\  0MlSI]\ SZJF56]\ H GlC ZC[P VFH[[
DFGJGL V7FGTFG[ SFZ6[ T[GL jIF5STF 38TL HFI K[P V[ lGoX\S K[P
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VG[S I]U5]Z]QFM VG[ DCFDFGJMGF\ RZ6MYL 5FJG YI[,M ;DU|
SrK lH<,M T[GF N; TF,]SFVMDF\ JC[\RFI[,M K[P H[DF\ E]H4 DF\0JL4 D]gãF4 V\HFZ4
GB+F6F4 ZF5Z4 ,B5T4 VA0F;F TYF ERFp VG[ UF\WLWFD N;DM TF,]SM4 H[DF\
NZ[S TF,]SFGF GFDSZ6 5FK/ S\.SG[ S\.S SYF 38[,L K[P  SrKGF 5F8GUZ  ;DF
E]H XC[ZGL pt5l¿ lJX[ HM.V[ TM v ,[BSMGL V,UvV,U SYFVM HMJF D/[
K[P ccZFVM B[\UFZÒGF 5]+ EMHZFHÒ UFIMGL JFZ[ R0L SFD VFjIF CTF4 T[YL
T[DG]\ GFD VDZ SZJFG[ DF8[ VF GUZG]\ GFD c E]H c ZFbI]\Pcc s!f
E]HGM ÝFRLG .lTCF; GFUS]/ ;FY[ ;\S/FI[,M K[P E[ZLVF UF-0L
VG[ E]H\U GFUGL V[ N\TSYF SrK4 ;F{ZFQ8= VG[ DFZJF0DF\ 3[Zv3[Z ÝRl,T K[P
E[ZLVM EÎ GFU,MSMGF NDGDF\ DXU}, CTMP SrKGF p¿Z ÝN[XDF\ tIFZ[
;\3FZLVMG]\ JR":J JWT]\ HT]\ CT]\P HM S[4 CH]  AW[ GFU,MSMG]\ VFlW5tI CT]\P
X[QF5Î6GL ;U. GFDGL ;\3ZLV[ S[8,FI[ GFU ZFHFVMG[ dCFT SIF" CTF ¸  56
E]H\U GFU T[G[ JX JtIM" G CTMP E[ZLVF S]DFZGF\ 5ZFS|DMYL DMCJX AGL ;U.
T[G[ ÒJG;FYL TZLS[ :JLSFZJF T{IFZ Y. VG[ E]H\U H[JF lJSZF/ J[ZLG[ JX SZJF
T[GL ;CFITF DFULP 5KL TM E[ZLVF VG[ E]H\U JrR[ T]D], I]å HFD[ K[4 E]H\U
GF;TM OZ[ K[ VG[ K[J8[ V[ ;]ZFQ8=YFG s;F{ZFQ8=f Y. SrKGF DwI EFU[ VFJL 0]\UZDF\
EZFI K[P VCL\ T[ ;A/ AG[ K[4 E[ZLVM dCFT YFI K[ G[ ;U. ;TL AG[ K[P V\T[ V[
0]\UZ E]H\lUIFvE]lHIF GFD[ VM/BF. E]H\UG]\ SFIDL lJzFD:YFG Y.
ZC[ K[Pcc  sZf TM ÝDMN H[9L 56 SC[ K[ S[4 E]lHIF 0]\UZG]\ GFD E]H\U GFU ;FY[
;\S/FI[,]\ K[ VG[ E]H XC[ZG]\ GFD 56 E]lHIF 0]\UZ 5ZYL 50[, K[P  ÝDMN H[9LV[
56 p5ZMST N\TSYFYL YM0F V,U :J~5[ E]H\UvE]lHIF 0]\UZGL SYF VF,[BL
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K[P
R\ãJ\XL ZFVM B[\UFZÒ s5C[,F\f 5MTFGL ;¿FGL :YF5GF DF8[
VFDT[D OZTF CTFP OZTF\vOZTF\ T[VM sDCFZFHf SrKE}lD E6L 5UZJ DF\0[ K[
VG[ VF E}lDDF\ T[G[ T[Hl:JTFGF\ NX"G YJFYL VCÄ SFID DF8[ J;JF8 SZJFG]\
lJRFZLG[ lJS|D v ;\JTGL !&_5 DF\ E]HG]\ TMZ6AF\W[ K[P s:YF5GF SZ[ K[Pf 5C[,F\
E]H GFG]\ CT]\P DF+ CDLZ;Z T/FJ CT]\ T[ 56 GFGS0]\ CT]\P V[ p5ZF\T YM0[ J;JF8
CTMP .lTCF;GF 5FG[ GM\WFI[,]\ V[S HDFGFG]\ VF GFGS0]\ E]H UFD VFH[ lJS;LG[
J8J'1F ;D]\ AGL UI]\ K[P VFH[ E]H XC[ZDF\ ;RJFI[,F\ :DFZSM 5I"8SMGF\ VFSQF"6G]\
S[gã AgIF\ K[P H[DF\ v VFIGF DC[,4 SrK dI]lhID4 XZNAFU 5[,[;4 ÝFUDC[,4
,B5TÒGL KTZ0L4 OT[CDCdDNGM CÒZM4 H[JF\ DYSMYL XMETL VF GUZL Z#
V\X YL !5 V\X p¿Z V1FF\X VG[ &) V\X YL $_ V\X  5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P
p¿Z[ DM8]\ Z6 VG[ 5KL 5FlS:TFG4 5l•D[ GB+F6F TF,]SM4 Nl1F6[ DF\0JL TYF
D]gãF TF,]SM VG[ 5}J[" V\HFZ TF,]SM K[P SrK lH<,FGL 5F8GUZL VF E]H TF,]SFDF\
!&_ UFDMGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ DFWF5Z4 ;]B5Z4 DFGS}JF4 S[ZF4 5F\R CHFZ
SZTF\ 56 JWFZ[ J:TL WZFJ[ K[P VCL\ H]NFvH]NF ;DI[ VG[S ,MSM J:IF K[P ZFH5}TM4
S6AL4 VFIZ4 DLIF6F4 BMHF4 HT4 ZAFZL4 RFZ64 ,MCF6F4 JFl6IF4 A|Fï64
;DF  JU[Z[ D]bI U6FJL XSFIP VF ,MSMG[ T[GF .lTCF;GL JFT SC[TF A[9F K[ tIF\GF
5Fl/IFVMP E]H T[DH E]HGF\ ,UEU UFDMDF\ X}ZJLZTFGL ;]JF; O[,FJTF
5Fl/IFVM T[DH KTZ0L sK+0Lf HMJF D/[ K[P 5]ZFTÀJ HUTGL HFU'lT SZFJ[
T[JM KTZ0LVMGM V[S DM8M DFCM, DF+ VF GUZL WZFJ[ K[P H[DF\ HF,D;\UGL
NC[ZLGL AFH]DF\ ZC[,M ~5F/LAFGM 5Fl/IM EFZTLI lZJFHGL 5Z\5ZF KTL SZ[ K[4
TM ;MGL 5lZJFZMYL tIHFI[,L ~5AF VG[ T[GF BM/FDF\ ZC[,L T[GL DF;]D 5]+LGL
VFS'lTJF/M 5Fl/IM KTZ0L lJEFUDF\ HMJF   D/[ K[P VF p5ZF\T 56 VF lJEFUDF\
VFJ[, KTZ0L T[DH KTZ0L l;JFIGF 5Fl/IFVM T[ ;DIGM ZFHSLI .lTCF;
5|U8 SZ[ K[P VF l;JFI 56 VF TF,]SFGF\ UFDMDF\ 56 5Fl/IFVMV[ 50FJ GFbIM
K[P DFGS}JFGF S,FNFNF4 VHFÒ JU[Z[GF 5Fl/IFVM4 SZ;GÒGM 5Fl/IM SNL G
E},L XSFIP VF ZLT[ ;FlCtI4 ;\:S'lT4 ZFHSLI .lTCF; VG[ 5]ZFTÀJ lJQFIS
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S[8,LS B}8TL S0LVM VCL\YL D/[ K[P T[JF UFDMDF\ J0JF4 WF6[8L4 S[ZF4 UHM04
GFGF Z[CF JU[Z[ K[P
#PZ · ,B5TÒGM 5Fl/IM ovsE]Hf]]]]
E]H GUZDF\ KTZ0L lJEFUDF\ ;F{YL DM8L S,FtDS KTZ0L
,B5TÒGL K[P WZTLS\5G[ ,LW[ p5ZGM 3]dD8 T}8L UIM K[P VF KTZ0L E]HGL
bIFTGFD KTZ0L U6FI K[P V[ V[8,F DF8[ S[4 KTZ0LGL OZT[ lJlJW ÝSFZGL
lX<5FS'lT HMJF D/[ K[P H[DS[4 cc;Z:JTL4 NXFJTFZ4 UM5LJ:+FCZ64 SF,LNDG4
BFBLAFJF4 D'UIF JU[Z[ lX<5FS'lTVM HMJF D/[ K[P J/L4 KTZ0LDF\ p5Z DM8M
3]dD8 K[P GLR[GF EFUDF\ ,B5TÒGM 5Fl/IM HMJF D/[ K[P VF ,B5TÒGM
5Fl/IM VFZ;GM K[P T[GL A\G[ AFH]V[ T[GL 5\NZ Ý[I;LVMGF 5Fl/IFVM HMJF
D/[ K[P H[DF\ 0FAL AFH]V[ ;FT VG[ HD6L AFH]V[ VF9 Ý[I;LVM HMJF D/[ K[Pcc s#f
p5ZMST J6"G c ;\:S'lTNX"G E}H c 5]:TS DF\ HMJF D/[ K[P 5Z\T]
VtIFZ[ TM AW]\ H wJ\X Y. UI]\ K[P KTZ0LDF\GF p5ZGF 3]dD8G]\ TM GFD lGXFG H
GYLP p5Z GHZ SZM V[8,[ ;LW]\ H VFSFX N[BFIP S[8,FI :T\EM GFX 5FdIF K[P
DF+ S[8,FS :T\EM H éEF K[4 S[8,FS lX<5FS'lTJF/F\ lX<5M KTZ0LGL V\NZ H
50L UIF\ K[P JrR[ VFZ;GF 5yYZDF\ SMTZFI[,M ,B5TÒGM 5Fl/IM K[4 HIFZ[
T[GL A\G[ AFH]V[ VFJ[, ;TLVMGF 5Fl/IFVMDF\ S[8,FS 5Fl/IFVM 56 50L UIF
K[P H[ 5Fl/IFVM ArIF K[ T[DF\ lJX[QF ,BF6 HMJF D/T]\ GYLP 5Z\T] DF+ GFDM
J\RFI K[P H[DF\ H[9LAF.4 5NŸDFAF.4 ZFDFAF.4 D[3AF. V[JF\ GFDMGM p<,[B K[P
T[GF lJX[ SFZF6LV[ GM\wI]\ K[P v
cc ;MZM RlTI]\ ;TZp ZFHF4 R0IF VUGÒ 5L4] \] \] \] \
,FB[ JFZL ,L4 SZ[ C<IM  SFK[ W6LP cc [ [ [[ [ [[ [ [[ [ [ s$f
s;M/ ;TLVM VG[ ;¿ZDM ZFÔ ;Á lRTF 5Z R0IFf
VF KTZ0LG]\ lGDF"6 ZFD;\UÒ DF,DGF ;DIDF\ YI]\ CMJ]\ HM.V[
S[DS[ S,FGL ¹lQ8V[ ,B5TÒGL KTZ0L VgI KTZ0LVMGL T],GFV[ VNŸE]T AG[
K[  VG[ VFJL S,FvSFZLUZLTM ZFD;\UGF DGDF\ H pNŸEJ[P
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ÝDMNEF. H[9L GM\W[ K[P S[4cc VF S,FtDS KTZLVMGL SG", 8M0[
D],FSFT ,LW[, CTLP V[YL V[J]\ VG]DFG SZL XSFI S[4 SG", 8M0GL 0FIZLDF\ VF
KTZ0LGM p<,[B H~ZYL CX[P ;FY[v;FY[ T[6[ VgI 5Fl/IFGL GM\W 56 SZL CMJL
HM.V[P T[DH OM8MU|FO 56 ,LWF CX[ HP ALH]\ ,M0" SG", VF KTZ0LGL VJNXF
HM.G[ T[GF Z1F6 DF8[ IMuI SZJFGL E,FD6 SZ[, CTLP T[YL SCL XSFI S[ VF
KTZ0LGL IMuI ;FZ;\EF/ ,[JFDF\ VFJTL GCL\ CMIPcc s5f
VFH[ TM .P;P Z__! GF WZTLS\5G[ ,LW[ (_ @ H[8,]\ G]SXFG YI]\
K[P ;FY[v;FY[ VFH[ ;FJ HDLGNM:T YI[, KTZ0LGM 3]dD8 OZLYL éEM SZJFG]\
SFI" RF,] Y. UI]\ K[P HM S[4 ACFZ R[TJ6L AM0" ZFB[,]\ K[P KTF\ V\NZ H.G[
ZæF ;æF VJX[QFM HM. XSFI K[P
      cc,B5TÒGF 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 v
:JlR+zL DU,FeIMwJ• ;\JT !)#) s!(#(f
JZ;[ XFS[ !*_$ ;\JlT ÝJT"DF G[ ;J{
pTZFI6[ UT[ zL ;}I[¶ DF\U,[ O, ÝNDF
;M+D J{XFBDF;[ S'Q6 51F[ !! c V[SMNXFIF\ c
lTIF{YL A]WJF;Z[ zL SrK N[X[ zL E]HGUZ DwI[
DCFZFHF ZFVMzL ZFIW6Ò lJHIK+[ DCFZFHF
ZFVMzL ,B5TÒ ;\JT !)!* s!(!*f JQF" XFS[
!&(& ÝJF HI[Q9 2 lNJBF{GF N[J ,MS lYIF FF
lT S[0[ 5}\GZ:+L A\;TL 2 YL 2 FF T[GF GFD FF ;\NFTFcc
22 ZFHJF. ;TL ZHF AF. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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VFZ; 5CF6DF\ SMTZFI[,L VFS'lT 3M0[;JFZGL K[P p5Z A\G[ AFH]V[
;}I"vR\ãGL lGXFGLVM K[P HD6F CFYDF\ EF,\] T[DH 0FAF CFYDF\ 3M0FGL ,UFD
K[P T[DH E[9DF\ -F,vT,JFZ K[P VF 5Fl/IFVM 5}J" lNXFDF\ K[P HIFZ[ 3M0FG]\ D]B
p¿Z lNXFDF\ K[P ,B5TÒGL 0FAL AFH]V[ ZFHAF.4 ;NFAF.4 CLZFAF.GF
!&&
5Fl/IFVM VFJ[,F K[P T[GL AFH]GF RFZ 5Fl/IF GFX 5FdIF K[P ,B5TÒGF
5Fl/IFGL HD6LAFH]V[ 5NDFAF.4 N[JAF.4 H[9LAF.4 ZFDFAF.GF S|DDF\
5Fl/IFVM VFJ[,F K[P 5F\RDM 5Fl/IM T}8[,M K[P KõM  5Fl/IM p5ZYL V0WM
T}8[,M K[  H[  D[3AF.GM  VG[ ;FTDM 5Fl/IM ~5AF.GM K[P VF ;TLVMGL VFS'lT
;DFG K[P AWF 5Fl/IFGF p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGF lGXFG HMJF D/[ K[P NZ[S
;TLGF HD6F CFYDF\ DF/F VG[ 0FAF CFYDF\ S/X K[P ,BF6DF\ DF+ ;TLVMGF\
GFDGM H p<,[B D/[ K[P AFSLG]\ ,BF6 3;F. UI]\ CMI T[D ,FU[ K[P
,B5TÒGF ;DIDF\ SM. DM8L ,0F. Y. G CTLP DF+ T[ZFGF 9FSMZ
;]DZMÒ T[GL lJ-â S\.S AM<IF CX[P VFYL ,B5TÒV[ T[ZF p5Z TM5GM DFZM
R,FjIM CTMP VFYL 9FSMZ TZT H XZ6[ VFJTF\ AW]\ XF\T YI]\P VF ZFHJL S,FGM
;FRM 5FZB]\ CTM VG[ V[8,[ H ZFDl;\C DF,DG[ 5MTFG[ tIF\ ZFBLG[ T[GL S,FGM
5}ZM ,FE ,LWM CTF[P VFBL ZFT HFULG[ ;JFZ[ RFZ JFU[ ;}TF VF ZFHJLDF\ 36F
U]6M CTFP TM S[8,LS VIMuI VFNTM 56 CTLP
 SC[JFI K[ S[4 K[<,[ 5MTFGF 5ZD[•Z H[JF l5TFG[ S[N SZLG[ ZFHIGL
;¿F N[X/ÒGF ÒJTF H 5MTFGF C:T[ SZL ,LWL CTLP VFD KTF\ 56 SrKGF
ZFHJLVMGF .lTCF;DF\ 0MlSI]\ SZTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ VF ZFHJL z[Q9 ;FlAT YIM
CTMP
#P# · S]\JZÒ ;FD\TÒGM 5Fl/IM ov sE]Hf]\ \ ]] \ \ ]] \ \ ]] \ \ ]
lACFZL,F,GF D\lNZ 5FK/ VFJ[, T/FJDF\ KTZ0L lJEFU K[P
VF KTZ0L lJEFUYL YM0[ N}Z4 T/FJDF\ H V[S DM8F VG[ ,F\AF VM8,F 5Z JL;[S
H[8,F 5Fl/IFVM CFZA\W éEF K[ H[DF\ VD]S 5Fl/IFVM 50L UI[,L CF,TDF\
VG[ VD]S 5Fl/IF T}8[,F HMJF D/[ K[P VF VM8,F 5Z HD6L AFH]V[YL VM8FG[
V0LG[ V[S 5Fl/IM K[ H[ ZFHSM8 lGJF;L 5ZDFZ S]\JZÒ ;FD\TÒGM 5Fl/IM K[P
VF 5Fl/IFGL :YF5GF TFov !*v!_v!))_ GF lNJ;[ lJlWJTŸ ZLT[ SZJFDF\ VFJL
K[P
ÝDMNEF. H[9LV[ GM\wI]\ K[ V[ D]HA ccVFHYL V[\;L s(_f JQF" 5C[,F\
!&*
S]\JZÒ ;FD\TÒV[ 5MTFGL NLSZLG[ SrKDF\ 5Z6FJ[,L4 T[G[ D/JF DF8[ S]\JZÒ
E]HDF\ VFjIFP T[VM V[S 5FÞF  lXJEST TM CTF H ¦ V[DF\I J/L zFJ6 DF;
RF,TM CMJFYL T[D6[ lACFZL,F,GF D\lNZDF\ H/GM S/X R0FJJFGF .ZFNFYL
T/FJDF\YL 5F6L EZJF HTF CTFP tIFZ[ T[DGL ;FZ6UF\9 T}8L HJFYL D'tI] YI]\P H[
HuIFV[ T[DG]\ D'tI] YI]\ T[ HuIFV[ 5Fl/IFGL :YF5GF SZ[, K[P J/L4 T[DGF
S]8]\ALHGMG]\ SC[J]\ K[ S[4 VDFZF S]8]\AGF ;eIMG[ H]NLvH]NL ZLT[ 56 N]oBJFGL TS,LO
YJF ,FULP 36F p5RFZ SZJF KTF\ T[DF\ SM. ZFCT N[BFTL GCL\P T[DH T[ S]8]\AGF
V[S EF.V[ GJ]\ DSFG AGFJTF JF:T]BFT[ R\0L5F9 A[;F0[, tIFZ[ VDFZF NFNF
S]\JZÒGM VFtDF V[S H6FGF XZLZDF\ VFjIM VG[ V[DGF D'tI]GL JFT SZL VG[
5MTFGM 5Fl/IM :YF5JF H6FjI]]\P VFYL T[GF\ S]8]\ALHGM ZFHSM8YL E]H VFjIF\P H[
JFT VFtDFV[ H6FJ[, T[ HuIF T[D6[ XMWLG[ 5Fl/IFGL :YF5GFlJlW SZLP VF
S]8]\AGF ;eIMV[ NZ 5F\R JQF[" S]8]\AGF V[S ;eI[ NX"GFY"[ VFJJ]\ V[J]\ VFtDFV[ H6FJ[,
T[ D]HA T[VM VCL\ VFJTF ZC[ K[Pcc 
s&f
5|DMN H[9L ;FY[GL D],FSFT NZlDIFG 56 T[D6[ p5ZMST SYF SCL
CTLP
S]\JZÒ ;FD\TÒGF 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 GLR[ D]HA K[P v
5ZDFZ S]\JZÒ 0F0F
zL S]\JZÒ ;FDTl;\C 5ZDFZ
HFDGUZ lGJF;L
zL BLDÒEF. ,1D6EF. 5ZDFZ
TYF ZFHSM8 lGJF;L
zL JF,ÒEF. ,1D6EF. 5ZDFZ
S]8]\AGF 0F0F V+[ lAZFHDFG K[P
:YF5GF o TFov !* v !_ v !))_P
lJP ;\P Z_$& GF VF;M JN v !$ G[ A]WJFZ
5]G o :YF5GF o #! v !_ v Z__5P
lJP ;\P Z_&! VF;M JN !$ G[ ;MDJFZ
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S]\JZÒ ;FD\TÒG]\ p5Z D]HAG]\ ,BF6 D/[ K[P ÝDMNEF.
H[9LV[ S]\JZÒGL SYFDF\ T[GF l5TFG]\ GFD ;FD\TÒ ,bI]\ K[4 HIFZ[ 5Fl/IF 5ZGF
,BF6DF\ c ;FDTl;\C c GFD ,B[, K[P VFS'lT 5Z\5lZT K[P p5ZGF EFUDF\
;}I"vR\ãGL lGXFGLVM4 CFYDF\ -F,vT,JFZ K[P
#P$ · ~5F/LAFGM 5Fl/IM sE]Hf ov]]]]
E]HGL KTZ0L lJEFUDF\ ~5F/LAFGL KTZ0L VFJ[,L K[P VFH[ TM
VF KTZ0L ;FJ Ò6"XL6" Y.G[ 50JFGL CF,TDF\ éEL K[P KTF\I lC\DT SZLG[
V\NZ ZC[,F 5Fl/IFVMG[ HMJFGM ÝItG SIM" K[P VF KTZ0LDF\ A[  5Fl/IFVM HMJF
D/[ K[P V[S X}ZFGM VG[ V[S ;TLGMP ÝDMNEF. H[9L SC[ K[ S[ DF+ X}ZFGF 5Fl/IF
GLR[ H ,BF6 J\RFI K[ 56 V[J]\ GYL4 ;TLGF 5Fl/IF GLR[ 56 ,BF6 J\RFI K[P
N}ZYL H JF3[,L AF. zL ~5F/LAF VFJF XaNM JF\RJF D/[ K[P HIFZ[ X}ZFGF
5Fl/IFG]\ ,BF6 pS,L XSFT]\ GYLP KTF\I[ ÝDMNEF. ,B[ K[ V[ D]HA v
zL U6[XFI GDo FF ;\JT !()Z JQF" XFS[
!*5* ZJL pTZFtD[ UT[ zL ;}I" ;FZz]
DF\U<I DF;MTD DF;[ zL OF<U]G
DF;[ zL S'Q651F[ & lTlY A]WJFZ[
SrK N[X[ zL E]HGUZ DwI[ N[X zL
5 B[\UFZÒ ;]T pG0Ò ;}T DCM0Ò
;]T EMHZFHÒ N[J,MS 5FdIF K[P
JF3[,L AF. zL ~5F/LAFV[ ;CUDG SLW]\ K[P
ÝMP GFUÒEF. E8'LV[ 5MTFGF 5]:TSDF\ ~5F/LAF.GL H[ SYF GM\WL
K[ T[ ÝDMNEF. H[9LV[ 5MTFGF 5]:TSDF\ ,LWL K[ T[ VF GLR[ D]HA K[Pv
cc~5F/LAF JFU0GF JF3[,FGF\ S]\JZL CTF\P T[GF\ ,uG SrKDF\  U-XLXFGF N[NFVMGF
S]8]\ADF\ YI[,F\P T[GF 5lTG]\ GFD EMHZFHÒ CT]\PEMHGF l5TF DM0Ò B}AH pU|
:JEFJGF CTFP T[GF D'tI] 5KL EMHZFHÒ E]H VFJLG[ ZæFP E]HDF\ DCFN[JGFSF
5F;[ UMlC,GL 0[,L 5F;[ EMHZFHÒGL 0[,L CTLP .`JZGL UlT gIFZL K[P E]HDF\
!&)
YM0M ;DI ZæF 5KL EMHG]\ D'tI] YI]\P ~5F/LAFV[ 56 ;TL YJFGM Ý6 ,LWMP V[
HDFGM V\U|[HMGMP V[ HDFGFDF\ EI\SZ V[JM ÝRl,T lZJFH HM SM. CMI TM T[ CTM
;TL YJFGMP V\U|[HM T[G[ H0D}/YL N}Z SZJF .rKTF CTFP 56 NZ[S :+L :J[rKFV[
;TL YTL V[J]\ GYL4 VD]S :+LG[ OZH 5F0JFDF\ VFJTLP
~5F/LAF ;TL YJFGF\ K[P V[ JFT VFBF E]H GUZDF\ JFI]J[U[ Ý;ZL
U.P ;TLGL ÝYFG[ DFGGFZF S[8,FS 9SZF.VM ~5F/LAFG[ V\U[|HM V8SFJ[ GlC T[
DF8[GL T{IFZLVM SZJF ,FuIF\P ~5F/LAF 56 5lTGM ;\UFY KM0JF T{IFZ G CTF\P
5Ml,l8S, V[Hg8G[ BAZ 50TF\ T[6[ 56 VF S]lZJFH ;FD[ ;ZSFZzLGL DNNYL
,0L ,[JFG]\ GÞL SI]"\P EMHG[ JZZFHFGF S50F\ 5C[ZFjIF\P 5MT[[ GJJW}GM X6UFZ
;Ò VTZGL Z[,DvK[,D4 ,MSM ;TLDFGF 5U[ 50LG[ VFXLJF"N ,[JF DF\0IF\P
XZ6F.GF X}ZM UFÒ é9IFP :+LVM ULTM UFJF ,FULP J/L cc;TLDFGM HIcc4
cc~5F/LAFGM HIcc V[JF  A],\N GFN ;FY[ ;TLGM JZ3M0M E]HGL ;F\S/L U,LVM
JL\WLG[ K[S CDLZ;Z 5F;[ 5CM\rIM4 tIF\ UMZF 3M0[;JFZ ;FY[ 8]S0L CTLP AWF Y\EL
UIF4 CJ[ X]\ YX[ m S[8,FS ClYIFZ ;HH ZFH5}TM VFU/ VFjIFP VFYL UMZM C:IM
KTF\ AWF :DXFG[ 5CM\rIF\ tIF\ 5Ml,l8S, V[Hg8 TYF 36F V\U|[HM CFHZ CTFP
UMZFV[ T[DG[ B}A ;DHFjIF4 WDSLVM VF5L4 SFINFGL JFTM SZL 56 DFG[ TM
~5F/LAF XFGF\ ¦ C]\ SM. SFINFG[ HF6TL GYLP DFZ[ DFZF 5lT 5FK/ ;TL YJ]\ K[
V[H DFZM SFINM K[P ~5F/LAF C;TF D]B[ lRTFDF\ A[9F\P VD]S V\U|[HM K[<,L ;,FD
SZJF ,FuIF4 56 VD]S UMZFVM lRTF OZT[ UM9JF. VG[ T[D G SZJF ~5F/LAFG[
OZLYL ;DHFJJF ,FuIF4 ~5F/LAFG[ S[N SZJFGL JFT SZLP  ~5F/LAFV[ Sæ]\ S[4
EF. ¦ T]\ TFZM ;DI AUF0[ K[P VCL\ CHFZM ZFH5}TM S[N YJF T{IFZ YX[P T]\ S[8,FG[
S[N SZLX m V\U|[H[ lJRFI]"\ S[ VF AF. V[D GlC DFG[P CD6F\ VFU ,FUX[ T[YL lRTF
KM0LG[ EFUX[P 5Z\T] ~5F/LAF T[H:JL ZFH5}TF6L CTF\P T[6[ UMZF ;FY[ SZFZ SIF"
S[4 C]\ HZF56 VJFH SZ]\ TM T]\ VF lRTF 9FZL GFBH[ VG[ EMHGF V\U]9[ VluGGM
:5X" SZFIMP ~5F/LAF V[S56 N]oBEIF" XaN AM<IF JUZ 5lTGF D:TSG[
BM/FDF\ ,.G[ A/[ K[P T[GF T[,YL GLTZTF JF/ 56 NLJFGL H[D E0E0  A/[ K[P
VlWSFZLVM :TaW  AGL UIFP -M,GF VJFH ;FY[ ;TLDFGF HIGF 5MSFZM4 ;F{G[
!*_
VFJZTM E0E0TM VluG ~5F/LAFGF T[HG[ ~5F/F XZLZG[ 5MTFGF T[HMDI
VFJZ6DF\ K]5FJL ZæMPcc s*f
X}ZF VG[ ;TLGL VFS'lTVM 5Z\5lZT K[P X}ZFGF CFYDF\
-F,vT,JFZ K[P ;TLGM CFY K[P p5Z ;}I"vR\ãGL lGXFGL K[P
SrKGF ;FlCtISFZ X\E]NFG U-JLV[ 5MTFGF c SrK NX"G c 5]:TSDF\
~5F/LAF 5MTFGF 5lT N[NF EMHZFHÒ 5FK/ ;TL YIF\ CTF\ V[JM p<,[B SZ[,M
K[Pcc s(f
#P5 · ~5AF TYF ZTGAFGF 5Fl/IF ov sE]Hf]]]]
E]HGF KTZ0L lJEFUDF\ 36LAWL KTZ0LVM VG[ KTZ0L JUZGF
5Fl/IFVM VFJ[,F K[P H[DF\ KTZ0L lJEFUDF\ VFJ[, :DXFGGL AZFAZ AFH]DF\
V[S NC[ZLvD\lNZDF\ ~5AF TYF ZTGAFGF 5Fl/IFVM K[P H[GL 5}HF JF,ÒEF.
Z3]ZFI l+J[NL SZ[ K[P H[DF\ ZTGAFGM 5Fl/IM HMJF D/[ K[P ~5AF T[GL 5]+LG[
BM/FDF\ ,.G[ ;TL YIF\ CTF\P
!P ‘ ZTGAF ;\JT !*** JN VF9DGF ZMH ;TL YIF\ K[P
ZP ‘ ;\JT !(&* GF JN 5F\RDGF ZMH ~5AF ;TL YIF\ K[P
#P ‘ ;\JT !(&* JN 5F\RDGF ZMH T[DGF\ NLSZLG[ UMNDF\ sBM/FDF\f ,.G[
;TL YIF\ K[P
+6[I 5Fl/IF p5Z ;}I"vR\ãG]\ lGXFG K[P T[DGF J\XHMV[ T[DGF
CFYG[ X6UFIF" K[P ~5AFGF 5Fl/IFG[ DMTLGL DF/F 5C[ZFJ[, K[4 DFYF 5Z
DMl/IF 5C[ZFjIF\ K[4 R}\N0L VM-F0L K[P +6[I 5Fl/IFG[ VFZ;GL ,FNLJF/F D\lNZ
S[ NC[ZLDF\ A[;F0IF K[P +6[IDF\ VEID]ãFDF\ CFY HMJF D/[ K[P
T[DGF lJX[GL H[ SF\. VFK[ZL SYF D/[ K[ T[ VF D]HA K[P ;]Z[gãGUZ
lH<,FG]\ SM- UFDP H[DF\ VF AF. ZC[TF\P tIFZ[ S\.S D]xS[,LGF SFZ6[ ~5AF VCL\
E]HDF\ 5WFZ[,F\P VF E]HGF JFl6IFs;MGLf VMG[ tIF\ T[D6[ VFXZM DF\U[,MP 56
SM. jIlST V[JL GLS/L GCÄ S[ T[DG[ VFXZM VF5[P VFYL ;TLDFG[ ,FUL VFjI]\
VG[ VFJ[XDF\ G[ VFJ[XDF\ 5MTFGL NLSZL ;FY[ ;TL YIF\P ;TL YIF\ V[ 5C[,F\ XF5
!*!
VF%IM S[4 VF 5lZJFZGL V[8,[ S[4 SM-GL SM. NLSZL ;]BLYL ZC[X[ GlCPcc s)f
VF SYF ÝDMNEF. H[9LV[ 56 GM\nL K[P ccSM- ;]Z[gãGUZ AFH]DF\
hF,FVMG]\ UFD K[P VCL\YL ~5AF. E]H UFD[ D]xS[,LGF ;DI[ VFJ[, tIFZ[ E]HDF\
J;TF ;MGL JFl6IFG[ tIF\ T[VMV[ VFXZM DF\U[, 56 SM.V[ VFXZM VF5[, GCL\P
T[YL T[VM 5MTFGL NLSZL ;FY[ ;TL YIF\P VG[ XF5 VF%IM S[ SM-GL NLSZL SM. ;]BL
YX[ GCL\P H[ VFH5I¥T V[D Y. Zæ]\ K[Pcc s!_f
#P& · ;TLDFGM 5Fl/IM sE]Hf ov]]]]
 sDrKZ 7FlTGF ;TLDFf
E]HDF\ EL0GF GFSF ACFZ GFUMZ HJFGF Z:T[ E[\;JF/M VFJ[ K[P
tIF\ VFU/ U,LDF\ HTF\ S\;FZFJF/M K[P V[ HuIFV[ E8' TYF DrKZGF\ ;TLDFGM
5Fl/IM K[P GFD D/T]\ GYLP 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 S\.S VFJF ÝSFZG]\ K[P HM S[4 T[
ALHF 5Fl/IFDF\YL YM0]\ H]N]\ D/[ K[P
;\JT !**# JZQF[ J[;FQF
 2 2 2
N[JT\6L WGFGL 5MT
^ 5 T[ 2 2 2
GZMTDGL NLSL tD
N[GGL 5MTZL z[6[ ;FUJFGP
ccVFHYL RFZ;M s$__f JQF" 5C[,F\ T[DGF 5lZJFZG[ SrK ZFHI[
AM,FJ[,MP T[VM EF8 TZLS[ VM/BFTF AFNDF\ EF8DF\YL EÎ YI[, K[P T[DGF
5lZJFZGL NLSZLGF\ ;U56 YI[,F\ T[ NLSZLGM W6L lGhFD C{NZFAFNGL ,0F.DF\
SrK TZOYL UI[, VG[ tIF\ SFD VFJL UI[,P H[YL T[ NLSZL ;TL YJF T{IFZ YIF\\P
3ZDF\ T[DH ZFHGF ,MSMV[ T[6LG[ ;TL YTF\ ZMSIF VG[ ;DHFJ[, 56 T[6L T[GF
lJRFZDF\ DÞD ZC[,P VFYL ZFH TZOYL T[6LG[ SC[JFDF\ VFjI]\ S[ T[6L S\.S RDtSFZ
ATFJ[ TM ;TL YJFGL ZHF VF5JFDF\ VFJ[P VFYL 5[,L AF.V[ DM-FDF\YL GFU
SF-LG[ ATFJ[,P VF GFU 5KL E8' 5lZJFZGF 3Z ;]WL UIM VG[ tIF\ D'tI] 5FdIMP
!*Z
VFYL E8' 5lZJFZGF 3Z 5F;[ 56 GFUGL NC[ZL SZL VG[ tIF\ ;TLDFGF YF5F K[P
VF E8' DMGÒ E8' S[ H[VM ZFHDF\ WDF"NFBFT]\ R,FJTF T[DG]\ ZFHDF\ JR":J CT]\P
;TLDFGF 5Fl/IFDF\ GFUG]\ lX<5 K[Pcc s!!f
p5ZMST 5Fl/IFGL SYF ÝDMN H[9LGF 5]:TSDF\YL D/[ K[P J/L
5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 56 T[D6[ ,LW]\ K[P HIFZ[ VDFZL D],FSFT NZlDIFG VD[
56 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 ,LW]\ K[4 5Z\T] VDG[ K[<,L A[ ,L8L pS,L GYLP HIFZ[
ÝDMNEF. H[9LV[ pS[,L K[Pv cGZMTDGL NLSZL tD4
N[GGL 5MTZL z[6[ ;FUJFGP c
VCL\ GZMTDGL NLSZL p<,[B SIM" K[P HIFZ[ SYFDF\ VF SgIFGF l5TF
DMGÒ EÎ CTF T[J]\ NXF"J[, K[P V[8,[ VF J:T] :5Q8 YTL GYL S[ T[GF l5TFG]\ GFD
X]\ CT]\P DMGÒ S[ GZMTDm
VF ;TLDFGM 5Fl/IM NC[ZLDF\ K[ T[GL RFJL NC[ZLGL AFH]DF\ ZC[TF
V[S AC[GGF 3Z[ ZFB[ K[P VF ;TLGF\ 5lZJFZHGM ;F{ UFDDF\ N}Z ZC[ K[P V[8,[
;F\Hv;JFZ NLJFvA¿L SZJF VFJ[P
VCL\ ;TLGM HD6M CFY N[BFI K[P 5Fl/IFGM 5yYZ VFZ;GM K[P
J/L4 Z\ULG SMTZ6L OZTL AFH]V[ SZ[,L K[P AFH]DF\ V[8,[ S[4 V[ 5Fl/IFDF\ GFUGL
VFS'lT 56 HMJF D/[ K[P
#P* · H[9LGM 5Fl/IM sE]Hf ov[ ][ ][ ][ ]
E]HDF\ CDLZ;Z T/FJGL ;FD[ ZFDW}GGL AFH]JF/L S[ 5FK/GL
U,LDF\ HTF\ 36F\ ÝFRLG4 T}8L UI[,F\ D\lNZ4 D}lT"VM JU[Z[ D/[ K[P H[ ZFHFXFCL
JBTGF CMI T[J]\ H6FI K[P H[ HuIF 56 VJFJZ]\ H[JL K[P tIF\ VFU/ RF,TF V[ H
U,LDF\ H[9LGM 5Fl/IM K[P VF 5Fl/IM YM0M lJlXQ8 U6FI K[P S[DS[4 T[ 5]Z]QFGF
V[S CFYDF\ UNF VG[ ALHF CFYGL VF\U/LV[ V[S GFGL AF/F K[P T[GF 5Fl/IF
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K[P V[J]\ SC[JFI K[ VF TZJFlZIF B[TZ ,FBM\NYL HB D\lNZ TZO A[ YL +6 lS,MDL8Z
N}Z K[ sGM\Wov A[GAF. ;TLGF   5Fl/IFDF\ 56 A[GAF. GFD D/[ K[P T[G]\ D}/ GFD
D/T]\ GYLP SNFR 5FK/YL 5Fl/IF D}SIF CMI V[J]\ AG[Pf
#P!# · SZ;GÒGM 5Fl/IM ov
WF6[8L UFDGF 5FNZDF\ SZ;GÒGM 5Fl/IM éEM K[ T[GF lJX[
DFlCTLNFTF zL ELB]EF HF0[HFGF SC[JF ÝDF6[ ccVFDZÒGF S]\JZ SZ;GÒ
lC\DTJFG CTFP V[S JBT 5wWZ UFDGL UFIMGL JCFZ[ HT\F tI\F N]]xDGM ;FD[
WL\UF6FDF\ SFD VFJL UIFP AFSLGF 5Fl/IFVM V\NZMvV\NZ h30FYL DFIF"
UI[,FGF K[Pcc sZ!f
p5ZMST JFT D}/ 3F6[8LGF VG[ CF, ZFH:YFGDF\ ZC[TF SZ;GÒGF
AFZM8 zL lXJGFZFI6Ò  SCL K[P AFZM8GF SC[JF ÝDF6[ ccVFDZÒGF 5]+ SZ;GÒ
YLIM VG[ SZ;GÒGF VFDZÒ VNFEF. VG[ NHFÒ C]VFP T[DF\ 9FSMZ SZ;GÒ
5wWZDF\ h]hF YIMP !(!& GF JQF" zFJ6 ;]N 5}GD A]WJFZ lNG[ ZFJÒ ,B5TÒGF
ZFHDF\ WF6[8L ;]ZHGF XFB[ 5Fl/IM 8\SFIM K[P ;]YFZ NFNF ,WF 8F\SIM K[Pcc sZZf
SZ;GÒGM 5Fl/IM p5ZYL 8MRDF\ UM/FSFZ K[[P 0FAL AFH] ;}I"
VG[ HD6L AFH] R\ãG]\ lGXFG K[P 3M0[;JFZGL VFS'lT K[ TLZG]\ EFY]\ K[P 3M0[;JFZGF
CFYDF\ T,JFZ VG[ -F, K[P 3M0F p5Z A[;JF DF8[GL SDFG K[P 3M0[;JFZ DFYF 5Z
5F30L 5C[Z[, K[P ALHF CFYDF\ WG]QIG]\ AF6 H[J]\ S\.S K[P VG[ 5Fl/IFGF p5ZGF
EFUGL VFS'lTDF\ EF,F H[J]\ S\.S VF0]\ K[P AF6JF/F ALHF CFYDF\ 3M0FGL ,UFD
K[P 3M0FG]\ D]B YM0]\ ,F\A\]  N[BFI K[P 5Fl/IFGM GLR[GM EFU 5CM/M K[P VlGIlDT
UM/FSFZ H[JM 5Fl/IM N[BFI K[P T[GL GLR[ D]HAG]\ ,BF6 J\RFI K[P
zL ;J\T !(!& GF JZQF[ ;Z
J6 ;]N !5 JFZ A]W HF0[HF zL
!(Z
SZ;GÒ UM F DZÒ zL
^ zL 5WZ GF UFIGL JF
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#P!$ · ;TLDFGM 5Fl/IM sJ0JFf ov
J0JF UFD E]H TF,]SFG]\ UFD K[P VF UFDDF\ CMYL HF0[HFVM J;[
K[P VF UFDDF\ V[SH 3Z AFJFÒG]\ K[P AFSLGF\ AWF\ tIF\GF CMYL HF0[HFVM K[P  VF
J0JF UFDYL YM0[ N}Z T/FJ K[P VF T/FJGL 5F;[ V[S ;TLDFGL N[ZL K[P T[GL ACFZGF
EFUDF\ CMYL HF0[HFGF J0L,MGL ;DFlWVM K[P HIFZ[ VM8FYL GLR[GF EFUDF\ H}GF
;DIGF SF9L NZAFZMG]\ :DXFG K[P H[ HuIFV[ 5yYZM T[DH :DXFGGF VJX[QFM
ÝF%T YFI K[P J0JF E}S\5DF\ GFX 5FdIF 5KL CF,DF\ GJ DSFGM AF\WL VF5[, K[P
VF UFDGL J:TL $5_ DF6;MGL K[P ,UEU *_ 3Z K[P V[DF\ V[S 3Z AFJFÒG]\
K[P VF CMYLJF/F J0JFDF\ EMHF6L VG[ D\UZF6L GFDGL A[  5F\BJF/F NZAFZMGL
J:TL K[P DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ EMHZFHÒ VG[ D\U/ÒNFNFGL S'5FYL VF
UFD J:I]\ K[P T[DF\ T/FJGL 5F;[GM ~5S]\JZ ;TLDFGM 5Fl/IM H[ EMHFNFNFGL JFZGM
K[P EMHF6L 5lZJFZDF\YL VF NLSZL ;TL YIF\ K[P VFXZ[ Z5_ JQF"GL VF;5F;GM
AGFJ K[P ~5S]\JZAF D}/LGF\ NLSZL CTF\ G[ J0JFGF\ JC] CTF\P T[GM ;FT JQF"GM NLSZM
DZL UIM T[GL T[6LG[ ;T R0I]\ VG[ NLSZFG[ BM/FDF\ ,.G[ VluGÝU8 SIM"Pcc sZ#f
DFlCTNFTFGF SC[JF ÝDF6[ VF ;TLGM 5ZRM B}A K[P VF ;TLGF 5Fl/IF GLR[ DF+
c;TLc H[JF V1FZM N[BFI K[P 0FAL AFH] ;}I" VG[ HD6L AFH] R\ãGL lGXFGL K[P
!(#
#P!5 · EF6AF. VG[ S,FNFNFGF 5Fl/IF s DFGS}JF f ov[ }[ }[ }[ }
· DFGS}JF UFDGM 5lZRI ov}}}}
#!$ JQF" 5C[,F\GL V[8,[ S[4 ;\JT !*5_ GL VF JFT K[ tIFZ[ SrKDF\
ZFVMzL ZFIW6Ò 5C[,FG]\ XF;G CT]\P ZFHWFGL E]HGUZLGL 5l•D[ JF0LJF/]\
,L,]\KdD V[S UFD DFGS}JF4 E]H HJF DF8[ V[ HDFGFDF\ DF+ UF0FJF8 CTLP
3M0F5Z4 UF0FDF\ S[ 5U5F/F YSL  VJZHJZ SZTF\ ,MSM TYF 5X]VM DF8[
h}0SMvh}0SL GFD[ VM/BFTF  A[ DM8F 5FTF/L S}JF CTFP SFID A\G[DF\ 5F6L EZ[,F\
ZC[TF\P h}0SM DM8M T[DF\ N]QSF/ VFJ[ tIFZ[ H 5F6L B}8[ 5KL  GFGM h}0SL S}JM DL9F
5F6LYL EZ[,M ZC[TMP H[ J8[DFU]"VMG[ p5IMUL YTMP VF :Y/ ;FY[ 56 N\TSYF
HM0FI[,L K[P T[ S}JFDF\ ;]J6" 5MZ;M CMJFG]\ SC[JFT]\ VG[ T[ SF-JF lGQO/ ÝIF;GL
JFTM 56 ÝRl,T K[P VFD4 V{lTCFl;S A[ S}JF 5ZYL H UFDG] \ GFD
cc DFGS}JF cc H[ V5E|\X Y. 50[,]\ CMJFG]\ SC[JFI K[P VF UFDDF\ D]bI J:TL
ZFH5}TMGL 56 T[GL ;FY[ SDLvS;AL H[JM SFZLUZ JU" 56 BZM HP lCgN]v,MCFZ
7FlTGF 56 YM0F\ 3Z BZF\ ¦ H[VM B[0}TM DF8[ H~ZL VMHFZM AGFJJFG]\ SFI" SZ[P
· S,FNFNF VG[ EF6AF. ov[[[[
DFGS}JF UFDGL p¿Z[ GNLSF\9[ 5Fl/IFVMGL CFZ K[P T[ CFZDF\
EF6AF.DF TYF S,FNFNF sX}ZF5}ZFf GF A[ 5Fl/IF N[ZLDF\ VFH[ 56 5}HFI K[P
VF NC[ZL E}S\5DF\ HH"lZT YTF\ T[GM Ò6M"âFZ SZ[, K[P l;\N}ZG[ SFZ6[ 5Fl/IF GLR[G]\
,BF6 JF\RL XSFT]\ GYLP S,FNFNFGM 5Fl/IM 3M0[;JFZGL VFS'lTJF/M K[P p5Z
;}I"vR\ãGF lGXFG K[P EF6AF.DFGF 5Fl/IFDF\ C:TGL lGXFGL K[P
EF6AF.DF VG[ S,FNFNFGL SYF HM.V[ TM DFGS}JF UFDGL hF\5F
5F;[GL JF0L GÒS V[S zDÒJL ,MCFZ 5lZJFZ ZC[TM CTM4 H[DF\ DFTF EF6AF.
TYF T[GM V[SGM V[S 5]+ S,MP DF lJWJF CTF\4 S,M ,MCFZL SFD SZTM T[GF\ VMHFZM
VFH]AFH]GF 5\YSDF\ ÝbIFT CTF\P S,M UFDGF B[0}TM DF8[ VMHFZM AGFJ[ VG[ HM
T[DF\YL VMHFZM JW[ TM T[ 5MTFGF UF0FDF\ EZLG[ E]HGUZLDF\ J[\RL DFZ[P T[G]\ UF0]\
56 S\.S SFZLUZGF VM5YL XMET]\ VG[ A/NM 56 HFTJFG ZFB[P E]HGUZLDF\
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T[vH[ HuIFV[ 5MTFG]\ UF0]\ KM0TM tIF\ 36F\ UF0F\VM CMI 56 S,FGF\ UF0F\vA/N
H[J]\ UF0]\vA/N ALÔG]\  G EF/MP VF ZLT[ V[S JBT S,M 5MTFGF JW[,F\ VMHFZG]\
UF0]\ EZLG[ HJFGM CTMP DFTF 5F;[ C8F6FG]\ ,L:8 AGFJLG[ JC[,L ;JFZDF\ p50IMP
VHJF/]\ YTF\ TM E]HDF\P EL0GM NZJFHM B],TF\ H UF0FGL C[0 CF,JF ,FULP S,FG]\
UF0]\ H.G[ ,MCFZ VS,FGF RMSDF\ éE] ZFBLG[ KM¢I]\P A/NM 56 SæFUZF S,FGF
EF.VM HM. <IM HF6[ ¦ B}AH ;DH]P S,M 5MTFGF\ VMHFZM pTFZ[ K[P V[8,FDF\ TM
ZFHGM l;5F. 5F;[ VFJTF\GL ;FY[ H SZ0FSLYL  AM< IF\P ccV[I KMSZF SIF\GM K[mcc
ccDFGS}JFPcc S,FV[ UEZFIF JUZ :J:YTFYL HJFA VF%IMP ccVF UF0]\ SMG]\ K[ m
DFZ]\P VF A/N 56 TFZF H K[ m CF4 VFJF  A/N TM ZFHDF\ XME[4 J[RJF K[ m GFP
A/N VF5L N[ GCL\TZ HAZH:TL SZJL 50X[P S,M D]\hF6M CJ[ X]\ SZJ]]\ m VFD4 TM
5MT[ B}AH TFSFTJZ CTMP ,M-]\ 8L5Lv8L5LG[ T[GF CFY CYM0F H[JF AgIF CTFP
56 VCÄ V[S,M CMJFYL 5MT[ SC[ K[ S[4 DFZ[ DFZF J0L,MG[ 5}KJ]\ HM.V[P VFYL
5[,FV[ Sæ]\P VFGF AN,FDF\ VD[ TG[ ALHF A/NM VF5LX]\P S,FV[ CF E6LG[ Sæ]\ S[
C]\ DF,;FDFG 5CM\RF0LG[ A/NM VF5L HFJ]\P l;5F.V[ Sæ]\ 9LS K[P l;5F.VM ALHF
A/NMGL jIJ:YFDF\ CTF tIF\ S,FV[ UF0]\ DFGS}JF TZO DFZL D}SI]\P l;5F.V[ HMI]\
TM UF0F ;FY[ H]JFG UFIAP VFYL DFZT[ 3M0[ l;5F.VMV[ S,FGF UF0FG[ S<IF65Z
HFULZGL CNGL JF0L JrR[YL 5;FZ YTF\ Z:T[ VF\TZL ,LW]\P S,FV[ UF0]\ éE]\ ZFbI]\P
l;5F.V[ T,JFZ B[\RL S,M 56 T{IFZ Y. UIMP ,}\8FZFVMGL ALS[ S,M C\D[XF\
5MTFGL 5F;[ T,JFZ ZFBTMP A/NM 56 EIGF VMYFZYL ;R[T Y. UIFP pEI
51F JrR[ WL\UF6]\ YI]\P H[DF\ l;5F.V[ 5FK/YL 3F SZLG[ S,FGF D:TSG[ W0YL
V,U SZL NLW]\P l;5F.VMV[ A/NMG[ KM0IF 56 JOFNFZ A/NM l;5F. ;FY[ XFGF
HFI ¦ T[ TM S,FG[ ;]\3LG[ EFUTFvEFUTF DFGS}JF EF6AF.DFGM 5K[0M 5S0IMP
EF6AF. UEZF. UIF\P V[S,F A/NM HM.G[ T[ 5F0MXLVM ;FY[ NM0IF\P VWJrR[
HMI]\ TM S,FG]\ DFY]\ UF0FDF\ G[ W0 Z:TF JrR[PVF Ô[. DFYL NLSZFGM lJIMU ;CG
YIM GCÄP VFYL 5]+ ;FY[ DZJFG]\ GÞL SI"]\P UFDDF\ 56 UIF\ GCÄ VG[ DFGS}JFGF
hF\5[ H ZMSF. UIF\ VG[ 5]+ ;FY[ H ;TL YIF\Pcc sZ$f
!(5
EF6AF. ;TLDF ;\JT !*5_ DF\ ;TL YIF K[ VG[ :JP zL N[J]A[G 5Z;MTD l5+M0F
UFD ov DFGS}JF4 T[D6[ VF D\lNZ OZLYL AGFjI]\ K[P
#P!& · lHCMÒGM 5Fl/IM ov sE]Hf]]]]
E}HGL KTZ0L lJEFUDF\ H[CFÒGL KTZ0L HMJF D/[ K[P HM S[4 VFH[
KTZ0L T}8L U. K[P 5Z\T] T[DF\ RFZ 5Fl/IFVM HMJF D/[ K[P4 H[DF\ HD6L AFH]GF A[
5Fl/IF ;TLGF K[P 0FAL AFH]GM ÝYD 5Fl/IM 56 ;TLGM K[P 0FAL AFH]GM ALHF
G\AZGM 5Fl/IM H[CFÒGM K[P
:JP N],[ZFI SFZF6L V[ GM\wI]\ K[ S[4 ccSrKGF DCFZFJ EFZD<,ÒGF
ìNIDF\  V[S N]oB ZFTvlNJ; B8SL Zæ]\ CT]\P T[DGF S]DFZM AF<IFJ:YFDF\ H DZ6G[
XZ6 YIF CTFP ZFVMzLV[ S[8,FI[ .,FH VHDFjIF4 5Z\T] T[DGF\ ;\TFGM ÒJ\T
ZC[JF 5FDT\F GlCP VFYL T[ ;NF lR\TFDuG ZC[TFP
V[S IMUlGQ9 A|ïRFZL OZTF\OZTF\ E]H GUZDF\ VFJL R0IMP
ZFVMzLV[ VF A|ïRFZLG[ DFG5}J"S AM,FJLG[ 5MTFGF ìNIGL jIYF jIST SZLP
A|ïRFZLV[ H6FjI]\ S[4 ZFHFV[ 5}J"HgDDF\ V[S UZLA A|Fï6GL YF56 VM/J[,L
CMJFYL4 T[ A|Fï6MV[  VFtDCtIF SZ[,L4 VG[ V[ 5F5SD"G[ ,LW[ ZFHFGL ;\TlT
ÒJTL GYLP A|ïRFZLV[ V[ 5F5GL V;Z N}Z SZJF ZFVMzLG[ NFGv5]^ I VFlN
B}A WD"SFIM" SZJFGL ;,FC VF5LP T[ lNJ;YL ZFVMzLV[ 5MTFGF CFY[ 5]^ IGL
;lZTF JCFJJF DF\0LP T[D6[ 5MTFGF ÝN[XDF\ AFZ hM/LVM AF\WL VF5L4 ;]J6"ZFIG]\
D\lNZ A\WFjI]\ VG[ V[JF V;\bI WD"SFI"DF\ K}8[ CFY 5{;F JF5ZJF DF\0IFPcc sZ5f
EFZD<,ÒGF VFJF ÝSFZGF\ z[Q9SFIM"G[ ,LW[ T[DG[ tIF\ ;Z; DHFGF
S]\JZGM HgD YIM T[ HgDYL H T[H:JL CTM V[JF VF S]\JZG]\ GFD H[CMÒ slHIMÒf
ZFBJFDF\ VFjI]\P VF H[CMÒ DM8M NFGJLZ ;FlAT YIMP NFG VF5JFDF\ T[GF H[J]\
ALH]\ SM. CT]\ GlCP ;DI HTF\ VF VHM0 NFGJLZGL ÝX\;F AW[ O[,FJF ,FULP VG[S
IFRSM T[GL 5F;[ NFG DF\UJF VFJTF CTFP VFYL H[CMÒ K}8F CFY[ AWFG[ NFG VF5TFP
SFZF6LV[ GM\wI]\ K[ S[4 HFD ZFJ/[ HIFZ[ 5MTFGL VFBL lH\NULDF\ AFJG CHFZ 3M0FG]\
NFG SI"]\4 tIFZ[ H[CFÒV[ DF+ ;M/ JQF"GL GFGL p\DZDF\ +L; CHFZ 3M0FG]\ NFG SI"]\P
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RFZ6 ,MSM H[CFÒGL ÝX\;F SZTF\ SC[ K[ S[ v
;M/ JZ;[ ;D5[VF4 T]Z\U +L; CHFZ4[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
H[Cl,IF EFZ[ T6F4 TM CtIF\ Al,CFZPcc [ [ \[ [ \[ [ \[ [ \ sZ&f
VFD4 ;M/ JQF"GF H[CFÒGL SLlT" RFZ[ TZO O[,FJF ,FULP H[CFÒ
DCFG NFGJLZ K[P V[JL JFT D[0TFGF H[D,Ò ZF9M0G[ HF6JF D/L V[8,[ T[6[
5MTFGL NLSZLG]\ ;U56 H[CFÒ ;FY[ SZJF SC[6 DMS<I]\ VG[ ;U56 YI]\ VG[
H[D,ÒV[ TM ,uGGL 56 pTFJ/ SZL S[DS[ T[GL ëDZ DM8L CMJFYL T[GL TlAIT
;FZL ZC[TL G CTLP
D[0TFYL VF6FGL J[, SrKDF\ ZJFGF Y.P ALÒ AFH] ,uG X~
YIFGL ;FY[ H H[CFÒGL TlAIT AU0LP B}A H h05YL DF\NULV[ EI\SZ C]D,M
SIM" VG[ CH] TM J[, UFDDF\ VFJL tIF\ ;DFRFZ VFjIF S[ J[[, 5FKL JF/L HFJP CJ[
H[CFÒ S]DFZ VF N]lGIFDF\ ZæF GYLP VF ;F\E/L S]\JZLG[ TM HF6[ J«5FT YIMP
KTF\ T[6[ :J:YTF HF/JTF\ Sæ]\ S[4 CJ[ VF ZFH5}TF6L 5FKL G OZ[P T[D6[ 5MTFGL
J[, KTZ0L lJEFUDF\ VFJ[, :DXFG TZO ,. HJF ;}RG SI"]\P G[ VFD DGYL JZL
R]S[,L S]\JZLV[ H[CFÒ ;FY[ :JU",MSDF\ ;FY VF5JFG]\ lJRFZLG[ ;TL Y.P
V[8,]\ H GlC4 5Z\T] S]\JZLGL ;FY[ A[ VDLZM 56 D[0TFYL VFjIF
CTF\P T[D6[ lJRFI"]\ CJ[ ÒJFI GCL\ VG[ T[VM ÒJT[ ÒJ WZTLDF\ ;DF. UIF\P
 HD6L AFH]V[ ZC[, ;TLGF 5Fl/IF GLR[ S\.S VFJ]\ J\RFI K[P
;\JT !&** JQF" R{+ ;]NL
! ~ 2 2 2 H[CFÒ EFIF" AF. 2 2 2
2 2 SL I 2 z]T ;NFDÒGM
2 2 2 2 2 5ZF5TLP
YM0M 5Fl/IF HDLGDF\ K[P ALHF G\AZGF 5Fl/IF V[8,[ S[4 H[CFÒGF
5Fl/IF GLR[ GLR[ D]HA J\RFI K[P v
;\JT !&** JQF" R{+ 2 2 2 2
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5KLG\] ,BF6 pS,T]\ GYLP
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5Fl/IFGL VFS'lTDF\ p5Z ;}I"vR\ãG]\ lGXFG K[ VG[ 3M0[;JFZGF
HD6F CFYDF\ EF,\] VG[ ,UFD K[P 0FAF CFYDF\ E[9DF\ T,JFZ K[P 3M0FG]\ D]B
p¿ZDF\ K[P
HIFZ[ ;TLVMGF 5Fl/IFVMDF\ HD6L AFH]GL ;TLVMGL VFS'lTDF\
p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãG]\ 5Z\5lZT lGXFG K[P 0FAF CFYDF\ S/X VG[ HD6M
CFY p5ZGL lNXFDF\ CM.4 DF/F 5S0[,L K[P 0FAL AFH]GF ;TLGF 5Fl/IFDF\ 56
VFJL H lGXFGL HMJF D/[ K[P
#P!* · ZFc N[X/Ò sALHFf ov sE]Hf[ ][ ][ ][ ]
ZFc N[X/ÒGM 5Fl/IM E]HGF KTZ0L lJEFUDF\ VFJ[,M K[P VCL\
5Fl/IFGL p5ZGL KTZ0L T}8L U. K[P H[GL SYF GLR[ D]HA K[P
ZFc ZFIW6GF VJ;FG 5KL T[GM 5\NZ JQF"GM 5]+ DFGl;\CÒ
EFZD<,Ò V[J]\ GFD WFZ6 SZLG[ UFNL p5Z A[9MP VF ;DI NZlDIFG ZFHIGL
,UFD C];[GlD\IFGF CFYDF\ CTLP s VF C];[GlD\IF OT[CDCDNGM NLSZM f V[S AFH]
C];[GlD\IFV[ ;ZSFZ ;FY[ JF8F3F8 SZL CTL S[4 VD[ ,}\8FZFVMG[ BTD SZL GFBLX]\P
VF ,}\8FZFVM  JFU0GF ÝbIFT ÝHFlÝI V[JF RF\NMÒ VG[ ;ZD6 CTFP C];[GlD\IFV[
;ZSFZ ;FY[ JFINM SIM" CTMP T[G[ 56 36M ;DI YIM KTF\ ,}\8FZFVM B]<,[ VFD
OZTF CTFP S[DS[ VF SFDDF\ C];[GGF EF. .A|FCLD[ T[G[ ;FY G VF%IMP HM S[4 5KLYL
TM A\G[ EF.VM OZLYL V[S YIF 5Z\T] .A|FCLD YM0M êWL ÝS'lTGMP J/L4 HUÒJG
X[9[ ZFHIG[ ;,FDT ZFBJF ;ZSFZGL GLlT D]HA RF,JF H6FjI]\ CT]\P 5Z\T] VFU/
Sæ]\ T[D .A|FCLD GMBL DF8LGM DFGJL CMJFYL T[G[ HUÒJG X[9[ SF\8F H[JF ,FUTF
T[GM SF\8M S-FJL GFbIMP HUÒJG X[9 HTF\ SrKDF\ V\WFW}\WL O[,F.P C];[G[ V\HFZ
SaH[ SI"]\ VG[ ;ZSFZ 56 ZFHIDF\ DFY]\ DFZJF ,FULP 0]\UZXL WZDXL GM\W[ K[ V[
D]HA ccVW}ZFDF\ 5}Z\ ] JFU0GF ,}\8FZFVMV[ D[SD0M"GL KFJ6L ,}\8L VFYL
ZFc EFZD<,Ò GFK}8S[ JFU0 5Z R0L VFjIF VG[ JLZ RF\NMÒ TYF ;ZD6GM GFX
SIM"P 56 VF ;DIDF\ EFZD<,ÒGL DlT DFZL UI[,L S[ T[G[ ALHF BZFA DF6;MGF
ZJF0[ R0JFYL NZAFZMGL HDLG KLGJF ,FuIFP EFIFTM U]:;FGF DFIF" ;ZSFZG[
!((
OlZIFN SZL VG[ ;ZSFZ[ EFZD<,ÒG[ S[N SIF"P T[ JBT[ N[X/ÒGL p\DZ DF+ +6
JQF"GL H CTLP EFZD<,Ò S[NDF\ CMJFYL UFNLV[ SMG[ A[;F0JF m V[JM Ý`G éEM
YIMP T[YL ,1DLNF;[ 5MTFGM :JFY" ;FWJF +6 JQF"GF S]\JZG[ UFNLV[ A[;F0JFGL
JFT SZL VG[ ZFHIGF JCLJ8 DF8[ K ;eIM lGDJFDF\ VFjIFP s!f HF0[HF
lJHIZFHÒs;]DZL ZMCFf4 sZf HF0[HF 5'yJLZFHÒ sGFU[|RFf4 s#f VMWJÒ
ZFHUMZ4 s$f ,1DLNF; DC[TF4 s5f B+L ZTGÒ H[9F6L VG[ s&f V\U|[H
Z[;L0[g8P sZ*f  tIFZ5KL N[X/Ò I]JFGJI[ 5CM\RTF\ T[DGF\ ,uG YIF\P T[VM CM\lXIFZ
CTFP 36F lJQFIMG]\ 7FG WZFJTF CTFP H[DF\ V\U|[Ò4 E}UM/4 Ul6T H[JF lJQFIMGF
HF6SFZ CTFP ;\JT !()! DF\ T[DG[ CJF,M ;M\5JFDF\ VFjIMP VF ZFHFG[ ;\TFGDF\
A[ S]\JZ TYF V[S S]\JZL CTF\P ZJFÒ sAF,]EFf 5F8JL S]\JZ VG[ CDLZÒ O8FIF
CTFP KTF\ CDLZÒ ZFc G[ 5;\N CTMP ZFc CDLZÒG[ UFNL VF5JF .rKTM CTM 56
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$PZ · ;TL 5}G.GM 5Fl/IM s5F\RMl8IFf ov} \} \} \} \
DF\0JL TF,]SFG]\ RFZ6MGL JWFZ[ J:TLJF/]\ 5F\RMl8IF SZLG[ V[S UFD
K[P T[ UFDGL 5FNZDF\ ;TL 5]G.GM 5Fl/IM HMJF D/[ K[P  ZFHFXFCLGF JBTDF\ VF
UFDGL HFCMH,F,L HMJF D/TL CTLP SrKDF\ RFZ6MGF H[ ;F9 5FNZ K[4 T[DF\ VF
UFD VJ, G\AZ[ CT]\P
VF UFDDF\ CZH]U GFD[ DFTFÒGF 5ZDEST RFZ6 ZC[P VF U-JL
;NFRFZL4 ;tIJSTF4 VG[ WD"5ZFI6 5]Z]QF CMJFYL UFDGF S[ ALHF SM.56 X]E
SFI"DF\ 5MTFYL AGTM ;FYv;CSFZ VF5L T[G[ 5FZ 5F0JF C\D[XF\ DYTF ZC[TFP
CZH]U U-JL NZ[S AFAT[ ;\TMQFL VG[ ;]BL CTF4 5Z\T] T[G[ X[Z DF8LGL BM8 CMJFYL
T[G[ TYF T[GL 5tGLG[ SFID N]oB ZæF SZT]\ CT]\P V[S JBT V[J]\ AgI]\ S[4 5F\RMl8IF
UFDGF 5FNZDF\ V[S H8FWFZL ;FW] 50FJ GFBL4 ç8GF R],F 5Z Z;M. AGFJL ZæF
CTFP CZH]U U-JL 5MTFGL UFIMG[ JF0FDF\ D}SJF HTF CTFP tIF\ T[DGL ¹lQ8 VF
;FW] p5Z 50LP
T[VMV[ TZT H V[DGL 5F;[ H. N\0JTŸ Ý6FD SZL 5MTFG[ tIF\
VFJJFG]\ VFD\+6 VF%I]\P U-JLGF VFU|CG[ JX Y. ;FW] U-JLG[ tIF\ UIFP tIF\
Z_(
U-JL N\5TLV[ ;FW]GL VFUTF:JFUTF SZLP VFYL Ý;gG YI[, ;FW]V[ VF N\5TLG[
JZNFG DF\UJFG]\ Sæ]\P KTF\ A\G[ 5lTv5tGL D}\UF ZæF\4 56 ;FW]GF VFU|CYL T[D6[
5MTFGF ;\TFG G CMJF lJX[GL JFT ;FW]G[ SCLP ;FW]V[ wIFGYL HM.G[ Sæ]\ S[4 TDFZF
EFuIDF\ ;\TFG ;]B TM GYL4 56 VFHYL N; s!_f DlCGF 5KL 5}GDGL ZF+[
VF5G[ tIF\ V[S NLSZL VJTZX[ T[G]\ GFD 5}G. ZFBHMP tIFZAFN ;FW]GF SæF ÝDF6[
YI]\ VG[ VF 5}G. WD"4 wIFG SZTLP VF 5}G.G[ AFH]GF UFD EF0FDF\ VFJ[, JLZ
JFKZFGF\ N]B6F\ ,[JF HJFG]\ J|T CT]\P VFYL lGID D]HA T[ ZMH EF0F UFD[ JFKZFGF\
N]B6F\ ,[JF HTL CTLP V[S JBT V[J]\ AgI]\ S[4 EF0F UFDGM 5}\HM lJ3F6LV[ SZLG[
V[S U-JLV[ 5}G.G[ VCL\ ZMH VFJJFG]\ SFZ6 5}KI]\ o  tIFZ[ 5}G.DFTFV[ JFKZFGF
N]B6F\ ,[JFG]\ 5MTFG]\ J|T K[ V[D H6FJTF\ 5[,FV[ Sæ]\ S[ TM 5KL TFZF JLZ JFKZFG[
TFZF UFDDF\ H AM,FJL ,[ VG[ ALHF lNJ;[ T]\ VF UFDDF\ VFJL KM TM ;FZFJFZ
GCL\ ZC[ ¦ 5}G. TM lR\TFDF\ BFWFv5LWF JUZ V[S VMZ0FDF\ H. JFKZFG]\ :DZ6
SZLG[ 5MTFG[ NX"G VF5JF lJGJJF ,FULP V[8,FDF\ V[S JF6L ;\E/F. VG[ T[G[
Sæ]\ S[4 AFH]GF AFI9 UFDDF\ V[S VF\W/M ;]YFZ ZC[ K[P T[DGL 5F;[ H.G[ DFZ]\
sJFKZFG]\f 5F,B AGFJ V[ 5F,B AGFJTL J[/FV[ V[ ;]YFZ N[BTM Y. HFI TM
DFGH[ S[4 DFZ]\ SC[J]\ ;tI K[P VFYL T[6L AFI9 VF\W/F ;]YFZ 5F;[ U. VG[ 5F,B
AGFJL N[JF lJG\TL SZJF ,FULP K[J8[ YFS[,F ;]YFZ[ VF SFD p5F0I]\P 56 tIF\ TM
VF•I" JrR[ ;]YFZ N[BTM YIM VG[ 5}G.GF 5U[ 50IMP ALHF lNJ;[ EF0FGF
D\lNZDF\ ZC[, JLZ JFKZFGL D}lT" UFIA Y. U. VG[ 5F\RMl8IFDF\ 5}G.V[
AGFJ0FJ[, 5F,B 5Z ;JFZ Y. U.P VF 5KL 5}G.GL SLlT" RFZ[ TZO OZL J/LP
VF 5}G.DFTF UD[ T[JF h[ZL TFJJF/FG[ CFY O[ZJL VFXLJF"N VF5[ V[8,[ T[GM TFJ
éTZL HFI4 UD[ T[J]\ C0SFI]\ S}TZ]\ SM.G[ SZ0I]\ CMI VG[ 5}G.DFTF  5F6L KF\8[
V[8,[ T[ DG]QI 5L0F D]ST Y. HFIP
VF ;DI[ SrKGL UFNL 5Z HFD TDFRLÒ lAZFHDFG CTFP
5}G.DFTFGF RDtSFZMGL VF JFT T[DGF SFG[ VFJL4 V[8,[ T[G]\ 5FZB]\ SZJFGL
.rKFYL 5MTFGF V[S DF6;G[ DMS,JFGL VF7F VF5TF\ Sæ]\ S[4 cc T]\ 5}G.DFTFG[
H.G[ SC[H[ S[4 ZFVMzLGF 3M0FZGF TDFD 3M0F C0SFIF YIF K[P DF8[ D\TZLG[ 5F6L
Z_)
VF5MP cc T[ DF6;[ ZFVMzLGL lXBFD6 D]HA 5}G.DFTFG[ JFT SZL4 5}G.DFTF
5MTFGF T5MA/ J0[ 5FZBL UIF\  VG[ 5}G.DFTFV[ Sæ]\ S[4 VtIFZ ;]WL TM ZFVMGF
3M0FVM ;FHF CTF 56 HF4 CJ[ C0SFIF\ Y. UIF\ K[ VG[ HFD TDFRLÒ HFT[ VCL\
VFJX[ tIFZ[ H 3M0F XF\T YX[P
BZ[ H4 5[,M 3M0[;JFZ tIF\ 5CM\R[ V[ 5C[,F\H 3M0FVM C0SFIF\ Y.
R}SIF\ CTF\P UF\0F Y.G[ V[SALHFG[ ARSF\ EZTF\4 WDFRS0L DRFJTF\ CTF\P VF AW]\
HF6LG[ TDFRLÒG[ B}A H 5:TFJM YIM VG[ TZT H 3M0F 5Z ;JFZ Y.
5}G.DFTFGL 1FDF IFRJF ZJFGF YIFP HFD 5MT[ 5}G.DFTFGF\ NX"G SZJF VFJ[ K[P
VF JFTGL HF6 YTF\ 5}G.DFTFG[ CQF" YIMP T[D6[ lJRFI"]\ S[4 ZFHFG]\ :JFUT SZJF
DFZ[ ;FD[ RF,LG[ HJ]\ HM.V[P VFD lJRFZLG[ T[ ZJFGF YIF\P HIF\ GFGF ,FIHF
UFDGF 5FNZDF\ VFjIF\ tIF\ TDFRLÒGM E[8M YIMP TDFRLÒ 3M0F 5ZYL éTZL
5}G.DFTFGF 5UDF\ 50IFP 5}G.DFTFV[ NL3F"I]QIGF VFXLJF"N VF%IF VG[  5MTFGF
HD6F 5UGM V\U}9M NAFjIM V[8,[ HDLGDF\YL 5F6L EESJF DF\0I]\P T[DF\YL V[S
l5T/GM S/lXIM EZLG[ 3M0F 5Z KF\8JF ZFHFG[ VF%I]\P TDFRLÒ tIF\YL ZJFGF
YIFP V[8,[ 5}G.DFTF VFH]AFH]DF\YL ,FS0F V[S9F SZLG[4 lRTF B0SFJL4 JLZ
JFKZFG]\ :DZ6 SZTF\vSZTF\ lRTF 5Z R0L ;TL YIF\P H[ HuIFV[ 5}G.DFTF ;TL
YIF\ T[ HuIFV[ GFGF ,FIHF UFDDF\ ;0SGF SF\9[ ALHF 5Fl/IFVM ;FY[ T[GM
5Fl/IM K[Pcc sZf  HM S[ ELDXLEF. ;FY[GL ~A~ D],FSFT JBT[ 56 T[D6[ p5ZMST
SYF DÁlBS SCL CTLP
SrKlD+ 5}lT"DF\ lJzFD U-JLV[ 56 VF. 5]G.GL SYF VF5L K[4
H[ SYFDF\ 56 V[S H ZFHJL TDFRLÒGM p<,[B D/[ K[P cc T,JF6F UFDGL NZUFCDF\
5}ÔTF ~SGXF 5LZ 56 VF.GF EST CTFPcc s#f
TFZLBov Zq!!q_( GF ZMH VD[ 5F\RMl8IF D]SFD[ VFJ[, VF.zL
5}G.DFTFGL NC[ZLGL D],FSFT ,LWL CTLP VF.zL 5}G.DFTFGF D\lNZGL AZFAZ
AFH]DF\ VF.GF VFZFwIN[J JFKZFNFNFGL N[ZL AGFJL K[P H[9FEF. U-JLGF SC[JF
D]HA TFZLBov !5v!&v!* GL GJ[dAZGF ZMH JFKZFNFNFGL D}lT"GM ÝF6vÝlTQ9F
DCMt;J IMHFJFGM CTMP VF.GF D\lNZDF\ VF.GF HD6F CFYJF/M 5Fl/IM HMJF
Z!_
D/[ K[P GLR[G]\ ,BF6 HMJF D/T]\ GYLP J/L VF.GF 5Fl/IFG[ S50F\ 56 5C[ZFjIF\
K[P GFTvHFTGF E[NEFJ lJGF ;F{ UFDHG 5}G.DFTFG[ 5}H[ K[P D\lNZGF lJXF/
VF\U6FDF\ GFUGFYG]\ D\lNZ 56 VFJ[,]\ K[ VG[ ALHF 5Fl/IFVM 56 ¹lQ8UMRZ
YFI K[P H[GL SYF D/L GYLP
$P# · VF. U]\N,GM 5Fl/IM ovsU]\lNIF/Lf]\ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
U]\lNIF/L UFDDF\ GFGF EFl0IF HJFGF ZM0GL V[S AFH] U]\N,DFG]\
D\lNZ K[P VG[ ZM0GL ALÒ AFH] V[8,[ S[4 U]\N,DFTFGF D\lNZGL ;FD[GF EFUDF\
SFU0F5LZGL NZUFC K[P U]\N,DFTFGF D\lNZGL 5FK/GF EFUDF\ GNL VFJ[,L K[P
T[GL AFH]DF\ sD\lNZGLf VtIFZ[ R[S0[D AGL ZæM K[P U]\N,DFTFGF D\lNZDF\ DFTF
U]\N,DFGM 5Fl/IM A[;F0IM K[P H[DF\ p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGF\ lGXFG K[P ,BF6
TM ;FJ 3;F. UI[,]\ K[4 V[8,[ S[ ,]%T YI[,]\ K[P JrR[GL VFS'lTDF\ U]\N,DFTFGL
VFBL VFS'lT S\0FZJFDF\ VFJL K[P HM S[4 36L HuIFV[ ;TLVMGF 5Fl/IFVMDF\
VF ÝSFZGL VFS'lT HMJF D/[ K[P VFJL VFS'lTGL lJX[QFTF V[ CMI K[ S[4 T[GF V[S
CFYDF\ DF/F VG[ ALHF CFYDF\ SD\0, ZFB[, CMI K[P U]\N,DFTFGF A\G[ CFYDF\
56 DF/F VG[ SD\0/ K[P
DF\0JL TF,]SFDF\ VFJ[,]\ U]\lNIF/L UFD ,UEU 5__ JQF" H}G]\ K[P 5C[,FGF
HDFGFDF\ VF U]\lNIF/L UFD J,;ZF TZLS[ VM/BFT]\ CT]\P J,;ZF UFDGF W6LV[
VF. U]\N,GL :D'lTDF\ J,;ZF UFDG[ U]\lNIF/L GFD VF%I]\P VF. U]\N,GL SYF
HM.V[ TM v ccSrKGF NlZIFlSGFZ[ H[ ZFJ/5LZ NFNFG]\ :YFGS sD\lNZf VFJ[,]\ K[P
H[G[ ,MSM 5LZ TZLS[ 5}H[ K[P T[ ZFJ/5LZNFNF ;FY[ RFZ6S]/GL ,F\AF XFBFGF DDFIF
,F\AFGL 5]+L U]\N,G]\ ;U56 YI[,]\ T[ 5MT[ WMZDGFYGM VJTFZ CTF\P VF. N[J,GF
5[8[ VJTFZ ,[TF 5C[,F\ H WMZDGFY NFNFV[ 5]+GF\ ;U56v,uG SZJFGL DFTF
N[J,G[ GF 5F0L CTLP 5Z\T] H[DvH[D 5]+ ZFJ/ DM8M YTM UIM T[D CM\lX,L DFTFG[
ZFJ/GF\ ;U56 SZJFGF SM0 HFuIF VG[ HMULGL JFT E},L H.G[ RFZ6S]/GL
,F\AF XFBFGF\ DDFIF ,F\AFGL 5]+L U]\N, ;FY[ T[G]\ ;U56 ZFJ/GL HF6 JUZ
SZL GFbI]\P ZFJ/[ lD+M 5F;[YL T[GF\ ;U56GL JFT HF6LP VFYL T[6[ GÞL SI]"\ S[4
5MT[ V[S IMUL K[ V[ JFT U]\N,G[ H6FJLXP
Z!!
ZFJ/ UFIM RZFJL ;F\H[ UFDDF\ 5FKM OZ[ K[ tIFZ[ U]\N, T[DGL
;BLVM ;FY[ UFDGF S}J[YL 5F6L EZTL CTLP ZFJ/G[ HM. T[DGL ;BLVM U]\N,GL
DxSZL SZ[ K[P tIF\ TM ZFJ/vVFJLG[ U]\N,G[ SC[ K[ A[G 5F6L 5F.X m VF
;F\E/L U]\N, TM C[ATF. U. 56 ZFJ/ tIF\YL RF,L GLS/[ K[P tIFZ5KL T[ J,;ZF
UFDDF\ VFJ[ K[P s3ZGM tIFU SZLG[f tIF\ N[ZFHGF 3M0F RZFJJFG]\ SFI" SZ[ K[P V[S
JBT N[ZFHG[ VF RFZ6 I]JS V[S l;åIMUL K[ V[JL BAZ 50[ K[P VG[ T[GL ;[JF SZ[
K[P ZFJ/ AWFGF\ N]oBM N}Z SZ[ K[P ZFJ/5LZ TZLS[ 5}HFJF ,FuIFP VF JFTGF ;DFRFZ
U]\N,G[ YIFP U]\N,[ DFTFvl5TFG[ Sæ]\ S[4 DFZ[ ZFJ/GF\ NX"G SZJF\ K[P DF8[ HJFGL
ZHF VF5MP DFlJ+M U]\N,G[ UF0]\ HM0L VF%I]\ VG[ ;FY[ DM8FEF. GFZ6G[ DMS<IFP
U]\N, VG[ T[GM EF. GFZ6 ZFJ/GF JFJ0 5}KTFv5}KTF N0DH,
SZTF\ RF<IF\ VFJ[ K[P VF HF6 HIFZ[ ZFJ/G[ Y. tIFZ[ ZFJ/[ HF^I]\ S[ D[\ H[GM tIFU
SIM" K[ T[ ;FD[ RF,LG[ VFJ[ K[P DF8[ CJ[ DFZFYL VlC\IF ZC[JFI  GCL\P DFZ]\ VJTFZ
SFI" 5}6" YI]\ K[P V[D lJRFZLG[ V[D6[ DCF;DFlWDF\ HJFGM lG6"I ,LWMP AWF
VG]IFILVM4 ;[JS JU"G[ HF6 SZL S[ SF,[ ;JFZ[ C]\ ;DFlW ,[JFGM K]\P T[GF\ V\lTD
NX"G DF8[ ESTHGM éD8L 50IF\ K[P VG[ NFNFV[ ;DFlW ,LWLP U]\N, VF lJ:TFZDF\
VFJL 5CM\R[ K[ VG[ ZFJ/5LZGL 5}K5ZK SZ[ K[P SM. SF\. SC[T]\ GYLP U]\N,G[ YI]\ S[
VCL\GF DF6;M VDG[ HJFA S[D GYL VF5TF m
VF ;DI[ GFZFI6[ WLZHYL SFD ,LW]\ VG[ V[S J'å 9FSMZG[ ZFDvZFD
SZLG[ 5MTFGL AC[GGL JFT SZLP T[ 9FSMZG[ T[GL AC[G 5Z NIF VFJL VG[ DL9]\
VF`JF;G VF5LG[ Sæ]\4 A[8F VDFZF ZFJ/5LZ[ TM U.SF,[ ;DFlW ,LWL K[P U]\N,
5Z TM HF6[ JLH/L 50LP
U]\N,G]\ XZLZ T5FJ[,F\ ,M-F H[J]\ Y. UI]\4 V\U[V\U W|}HJF ,FuI]\4
DFYFGF JF/ K}8F Y. UIFP U]\N,[ CFYDF\ 5C[Z[,F\ A,MIF\ EF\UL GFbIF\P UFD ,MSMG[
EFG YI]\ S[4 U]\N,G[ ;T R0I]\\ K[P T[ RMÞ; ;TL YX[P J'å ,MSM CFY HM0L lJGJJF
,FuIFP VF.DF VDG[ ;[JF VF5M4 C]SD SZM4 XF\T YFVMP DF VDFZM U]GM DFO SZM
VG[ C]SD K}8IF V[S lRTF B0SFJM4 C]\ ;TL Y.XP DFZF ZFJ/ JUZ DFZ[ ÒJLG[ X]\
SZJ]\ K[ m VCL\IF TM G D?IF 56 tIF\ RMÞ; D[/JLXP C]\ 56 RFZ6 K]\P VF. K]\P
Z!Z
HMUDFIF K]\ VG[ VF. U]\N,DF\ HF6[ HUTEZG]\ ;T ÝU8I]\P
YM0L H JFZDF\ VFBF 5\YSDF\ ;DFRFZ Ý;ZL UIFP zL ZFJ/5LZGL
;DFlW 5KL T[GL JFuNTF RFZ6 VF. U]\N,N[JL VFJL 5CM\rIF\ K[ VG[ ;TL YFI K[P
;TLDFGL HIPPPP VF. U]\N,GL HIPPPPP HISFZGF GFN ;FY[ ,MSM NX"G DF8[ éD8L
50IF\P A]\lUIM -M, W|]AF\UPPPP W|]\AFU JFUJF ,FuIM4 XZ6F.VM ;TLGL S-6 ÝXl:T
GF ;}Z K[0IFP RFZ6L RZHM VG[ JLZ ULTM UJFJF ,FuIF\P E}N[JMGF ;FDUFGYL
JFTFJZ6 U}\HT]\ CT]\P VAL,vU],F,GL KM0M é0TL CTLP O},MGM JZ;FN4 VFH[
ALHM lNJ; N]oBGM CTMP VFU,L ÝEFT[ ZFJ/5LZ WZTLDF\ ;DFIF CTF VG[ VFH[
VF. U]\N, VluGDF\ ;DFJFGF\ CTF\P
:+LVM HIV\A[PPP HI EJFGLGL AM,FJL ZCL CTLP ;TLDFGF
VFXLJF"N ,. ZCL CTLP JLZM EUT 5MTFGL EHGvD\0/L ;FY[ VFJL 5CM\rIM
CTM VG[ DG0F SZL ,[ lJRFZ4 DGBF N[C D/X[ GCÄ JFZ\JFZPPP EHGM DL9L C,SYL
UJF. ZCIF\ CTF\P
UFDGL 5}J" AFH]V[ VFJ[, GNLGF pUD6[ SF\9[ .XFG B}6[ lRTF
B0SF.4 T[GF 5Z VAL,vU],F, VG[ O},MGL JQFF" Y. ZCL CTLP DF EJFGLGL H[D
T[HvT[HGF V\AFZ VG[ XlSTGL ;lZTF JC[TL VFJTL CMI V[D U]\N, N[JL
W}6TF\vW}6TF\ VFjIF\P T[DGF\ 5U,F\ HIF\vHIF\ 50TF\ tIF\vtIF\ U],F,GL KF5
é5;L VFJTL CTLP T[DGF\ A\G[ SZSD/MDF\YL S\S] V1FT hZL ZæF\ CTF\P
J,;ZFGF DFHGGF 58[, S[XJ UMZ[ UFDJTL O},MGL DF/F 5C[ZFJL4
:+L JU" S5F/[ R\N, lT,S SIF"P zLO/ WZL VFlXQF DF\uIFP RFZ[ lNXFVMDF\ W}5GL
;]U\W Ý;ZL ZCL K[P VF. U]\N,[ lRTF E6L 0U DF\0IFP GÒS H. lRTFGL ÝNl1F6F
SZLP DFY\] GDFJL lRTFG[ Ý6FD SIF" VG[ 5KL A[ CFY HM0L ;F{GF\ NX"G SZL4 VFXLJF"N
VF5TF\ 5MTFGM HD6M CFY êRM SIM" VG[ WLD[ 5U,[ VFU/ JwIF\ VG[ V[S HI3MQF
;FY[ VF. U]\N, lRTF 5Z R0L 5ÍF;G JF/L A[;L UIF\P VF\BM A\W SZL4 wIFG:Y
YIF\P V[DGM HD6M CFY êRM SZL VFXLJF"N VF%IF4 XF\lT Ý;ZL U.P
C[ PPPP VluGN[JPPP HM D[ cZFJ/ l;JFI ALHF SM.GM lJRFZ SIM"
G CMI VG[ TGvDGvWGYL HUN\AFGL VFZFWGF SZL CMI TM C[ VluGN[J ÝU8
Z!#
YFVMP ;TGF\ NX"G SZFJMP HIPPP EJFGLPPP HIPPP V\A[GM 5CF0L VJFH UFÒ é9IMP
VFSFXDF\ HF6[ D[3 UH"GF Y.P ;F1FF¿ ;lJTF GFZFI6GF\ lSZ6M J0[ VluGN[J[
lRTFDF\ ÝJ[X SIM"P E0E0TL VluGlXBF VF. U]\N,G[ 3[ZL J/LP  E[l/IFDF\ XMETF
VF. U]\N, VluGDF\ ;DF. UIF\P RFZ[ AFH] GUFZF\ JFUJF\ ,FuIF\4 X\BwJlG YJF
,FuIMP VAL,vU],F,GL J'lQ8 YJF ,FULP U]\N, DFTFGL HIP ;TL U]\N, H]UvH]U
ÒJMPPPP VF. U]\N, VDZ ZC[GF GFZF ;FY[ 5\R DCFE}TMGM N[C VluGDF\ ;DF.
UIMP 56 ALÒ AFH] m 5MTFGL GHZ ;D1F GFGL A[G ;TL Y. U. VG[ V[ HMTM H
ZæMP 5FZSF D],SDF\ GFZ6 V[S,M Y. UIMP U]\N, TM ;TL Y. UIF\ 5MT[ UFD H.
DFvAF5G[ X]\ HJFA VF5X[ m V[JF TS"vlJTS"DF\ V8JFI[,M GFZ6 VF. U]\N,
HIF\ ;TL YIF\ CTF\ T[ HuIFGL ÝNl1F6F SZJF ,FuIMP VF lS|IF ;TT RF,] ZCLP
;F{V[ DFgI]\ S[ AC[GGM EF. ;TL AC[GGL ÝNl1F6F SZ[ K[P V[8,[ lJX[QF SM.V[ wIFG
VF%I]\ GCL\P ,UEU ;F{ lJB[ZF. UIF\ CTF\4 V[S, NMS, SM. CX[ T[JF ;DI[ T[ H
GNLDF\ VFYD6[ SF\9[ ALÒ lRTF ÝHJ/L é9LP  J/L ,MSM 3Z KM0L ALÒ lRTF TZO
NM0IF VG[ HMI]\ TM U]\N, N[JLGM EF. GFZFI6 56 VluGDF\ ;DF. UIM CTMP
,MSM CTÝT Y. UIF4 ZFJ/5LZGL ;DFlWGM XMS4 U]\N,G]\ ;TL YJ]\ VG[ V[GF EF.
56 VluGDF\ ;DF. HJ]\P
VFU/ H6FjI]\ T[D J,;ZFGF UFD W6LV[ U]\N,GL :D'lTDF\ UFDG[
U]\lNIF,L GFD VF%I]\P T[D GFZFI6GL :D'lTDF\ T/FJG]\ GFD GFZFI6;Z T/FJ
ZFBJFDF\ VFjI]\P VFH[ 56 U]\lNIF/L UFDGF pUD6F 5FNZDF\ GNLGF SF\9[ J0,FGF\
J'1F 5F;[ VF. U]\N,GL N[ZL VF.DFGF ;TLtJGF\ UFG UFTL éEL K[P H}G]\ D\lNZ Ò6"
YTF\ V+[GF :JP X[9 D\U,NF; D[3Ò ,;6JF/FV[ 5MTFGL CIFTLDF\ VF D\lNZ
GJ[;ZYL ;\JT !)() DF\ A\WFJ[, VG[ T[DGL ÝlTQ9F ;\JT !))# GF J{XFB ;]N v
* s;FTDf G[ ;MDJFZGL YI[,Pcc s$f
U]\N,N[JLGL SYF N],[ZFI SFZF6LV[ 5MTFGF cSrK S,FWZc v EFUvZ
DF\ VF5L K[P
VFD4 DFTF N[J,GL S}B[ HgD[, VG[ VF. U]\N, ;FY[GM ;\A\WG[
TM0LG[ HGFZ ZFJ/ K[J8[ SrK WZ6L 5Z 5LZ Y.G[ 5}HFIMP VFXFG\N[ GM\wI]\ K[ T[D4
Z!$
cc DFT N[J,T6L S]B pHF/L4 JLZ J,;Z[ W6L[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [
5LZ ZFJ/ H[DF\ ÝU8IMPPP U[,JF S]/ SLlT" W6L4[ \ [ ] "[ \ [ ] "[ \ [ ] "[ \ [ ] "
VF. U]\N,G[ VFJTF HF6L4 lG;IF" lGH WFDDF\4] \ [ " \] \ [ " \] \ [ " \] \ [ " \
VFD SrK WZFGL JLZTF TM 4 VDZ K[ .lTCF;DF\ cc[ \[ \[ \[ \  
s5f
VF SYF SrK S,FWZ 5]:TSD\F 56 D/[ K[PA\G[ 5]:TSDF\ ZC[,
U]\N,GL SYF ;ZBL H HMJF D/[ K[P SIF\S ;\JFNMDF\ YM0M O[ZOFZ K[[P NFPTP SrK
S,FWZ v EFUvZ DF\ ZFJ/5LZGM ;\JFN AC[G ¦ C[, p50FJ]\ S[ m cc s&f HMJF D/[ K[4
HIFZ[ WD" Z1FS ;\T v X[QFFJTFZzL ZFJ/5LZ NFNF 5]:TSDF\ v A[G 5F6L 5F.X m
H[JF ;\JFNM HMJF D/[ K[P V[ l;JFI SYF ;DFG K[P
U]\N,DFTFGL 5}HF ZMH SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF 5}HFZLG]\ GFD
lNG[XEF. lGD"/lUlZ UM:JFDL K[P T[VM UFDDF\ 5MTFGL V[S N]SFG WZFJ[ K[P HM S[
lNG[XEF. HMQFL 5F;[YL 56 U]\N, VF.GL VF H SYF D/L CTLP
VF ZLT[ N[J :J~5[ U6FTF ZFJ/5LZNFNFGL 5FK/ ;TL YGFZF\
T[DGF\ EFlJ 5tGL U]\N,VF. 56 N[JL TZLS[ 5}HFI K[P
$P$ · OZFNLGF 5Fl/IFVM sH[D,ÒGL KTZ0Lf ov[[[[
OZFNL UFDDF\ H[D,ÒGL  KTZ0L éEL SZFI[, K[PKTZ0L V\NZGM
5Fl/IM HH"lZT K[P ,BF6 SF/GF ÝJFCDF\ ,]%T YI]\ K[P T[YL T[ JF\RL XSFI T[D
GYLP 3M0[;JFZGL VFS'lT 5Z\5lZT K[P
ccDF\0JL TF,]SFDF\ VFJ[,]\ OZFNL UFD VFXZ[ !___ sV[S CHFZfGL
J:TL WZFJT]\ UFD K[P DF\0JLYL .XFG B}6[ RF{N DF., N}Z VFJ[,F VF OZFNLGF
:YF5GFGL SM. RMÞ; TJFZLB D/TL GYLP 56 .lTCF;GL ¹lQ8 HIF\ ;]WL 5CM\R[
K[ T[ ÝDF6[ ;\JT !*5$ GF J{XFB ;]N v $ GF SrK E]HGF TbTF 5Z ZFVMzL
ZFIW6GM ;}I" T5TM CTMP T[DGF S]\JZ UM5F,ÒV[ UFDG]\ TMZ6 AF\wI]\P N\TSYF
VG];FZ Gl,IFGF 9FS]Z[ s9FSMZ[f 5MTFGL 5]+LG[ OZFNL UFD SgIFNFGDF\ VF%I]\P
,MSJFISF D]HA BFG5]Z4 ;]B5]Z4 O},Y/M4 lNJFTZ4 8MAF;Z4 ;M-FJF; JU[Z[ UFD
EF\ULG[ !& DL ;NLGF V\TDF\ OZFNL UFDGL :YF5GF Y.P OZFNL lJX[ V[S ÝRl,T
Z!5
SYF K[ S[4 VF UFD JFZ\JFZ ,}\8FT]\ VG[ J;T]\ VFYL tIF\GF ,MSM :Y/F\TZ SI[" HTFP
VF JBT[ SrKDF\ s!* DL ;NLGF p¿ZFW"DF\f V[S SYF D]HA Z6]HFYL ZFDN[J5LZGL
5WZFD6L Y. G[ OZFNL UFDG[ l:YZ SZJFGF 5lJ+ pN[ŸXYL G[ EFlJSHGMGL
lJG\TLYL ZFDN[JÒ V[DGF EF. JLZDN[JÒGF 5]+FlNSG[ OZFNLDF\ ZC[JF DF8[ VFN[X
VF5[ K[P VFH[ 56 ZFDN[JÒGF\ 5U,F\ 5}HFI K[P VFH[ VF UFDDF\ 5ZFlHIF ;MGL4
EFl8IF4 ,MCF6F4 ZFHUMZ4 l+J[NL4 A|Fï6M4 H{GM4 D];,DFG4 ZFH5}TM4 H[JL lJlJW
HFlTVM WZFJTL ÝHF J;[ K[Pcc s*f
cc1Fl+IGF ;\TFGJLZ H[D,Ò UF{DFTFGL Z1FF SFH[ ,uGD\05DF\YL
UFDG[ 5FNZ[[ 5CM\RL N]xDGMG[ DFZLG[ 5FKF C8FJLG[ UFDG]\ W6 5FK]\ JF?I]\P UF{W6
JF?IF 5KL V[GF lN,DF\ CZBGM 5FZ GM c TMP CZBDF\ G[ CZBDF\ V[ VDFZF UFD
OZFNLGF DFU[" 5FKF VFJTF CTFP T[JFDF\ NUFYL H[D,ÒGL 5L9DF\ A\N}SGM JFZ SZL
CHFD GF;L K}8[ K[P VF VFXF EZ[,F JLZ I]JFGG]\ V6WFZTF H VJ;FG YFI K[
VG[ V[ H HuIFV[ HIF\ 5MT[ DIF" CTF tIF\ H T[DGM VluG;\:SFZ 56 SZJFDF\
VFjIM  K[Pcc s(f  VFJF JLZ5]Z]QF H[D,Ò H[ HuIFV[ JLZD'tI] 5FdIF CTF T[ HuIF
E\U,L GFD[ VM/BFI K[P
CF,DF\ ALÒ SM. HuIFV[YL DFlCTL p5,aW GYL Y.P
$P5 · N[YZGL KTZ0L sOZFNLf ov[[[[
ccOZFNL UFDDF\ ALÒ V[S ÝbIFT KTZ0L K[ H[ N[YZGL KTZ0LGF
GFD[ VM/BFI K[P OZFNLGF JTGL 0[,LJF/F N[YZGL KTZ0L 56 VF UFDGF GFS[ K[P
N[l-IFVMDF\ HgD[,F VF JLZI]JS[ 56 UFDDF\ H}GF HDFGFDF\ VFJTF VG[ JFZ\JFZ
UFD EF\UTL ,}\8FZ]VMGL 8}S0LYL OZFNL UFDG[ ARFJ[, K[P ,\}8FZ] ;FY[GF VF I]âDF\
VF JLZI]JS JLZTF5}J"S A[ ,}\8FZFVM ;FD[ hh}DLG[ V[DG[ EUF0L D}S[ K[P 3FI,
YI[,F VF JLZ5]Z]QF[ VF\TZ0FGL E[9 AF\WL 5F6Lv5F6L SZTF\ OZFNL UFDGF GFS[
N[C D}SIMPcc s)f
VF UF{ZJEZL XF{I"UFYF VFH[ 56 V[DGF J\XHM UFI K[ VG[ V[DG[
5}H[ K[P UFDGF 5FNZDF\ T[DGL KTZ0L éEL K[P VFS'lT 5Z\5lZT K[P  SF/GF ÝJFCDF\
Z!&
,BF6 ,]%T YI]\ K[4 KTF\ A[v+6 V1FZM N[BFI K[P
2  2  2  2  2  2  2
2  2  DFUXZ ;]N  2
2  2  N[ N Y Z ,[ H]
2  2  2  2  2  2  2
VDFZL ~A~ D],FSFT NZlDIFG DF+ VF8,]\ H ,BF6 J\RFT]\ CT]\P
VF p5ZF\T VF l;JFI ALÒ HuIFV[YL DFlCTL ÝF%T YTL GYLP
$P& · 5}GFAF.GM 5Fl/IM sOZFNLf ov}}}}
5}GFAF.GL BF\EL OZFNL UFDDF\ DOTGUZL 5FK/ VG[ D]l:,D
SA|:TFG T[DH ;MGL 7FlTGF D;F6 5FK/ VFYD6L lNXFDF\ HIF\ S[GF, K[ VG[
5}J"vlNXFDF\ GNL JC[ K[ tIF\ D}SJFDF\ VFJL K[P
5}GFAF. UFD OZFNLDF\ E}ZF 5lZJFZGF\ S]/JW} VG[ D]gãF TF,]SFGF
E]H5]ZGF YF~ 5lZJFZDF\ T[DGM HgD YIM CTMP T[GL DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[
T[GL SYF GLR[ D]HA K[P
OZFNL UFDDF\ 5}GFAF. ;JFZGF 5McZDF\ S}JF p5Z 5F6L EZJF
uFIF\ CTF\P T[ ;DI[ VF H UFDGF HF0[HF NZAFZ sDFlCTLNFTF GFD HF6TF GYLf
T[VM 56 tIF\ 5MTFGF A[ A/NMG[ 5F6L 5LJ0FJJF DF8[ VFjIFP T[D6[ 5}GFAF.G[
S}JF 5Z 5F6L EZTF\ HM.G[ D[c6]\ DFI"]\ S[ ;JFZDF\ H JF\h6LG]\ DM-]\ HMI]\ K[P TM SM6
HF6[ VFH JFJ[TZ SZ[, éUX[ S[ S[D m VG[ T[ lNJ;[ T[VM JFJ[TZ SZJF UIF GlC
VG[ VF D[c6FG[ ,LW[ 5}GFAF.V[ 3[Z VFJLG[ TZT H ;TL YJFGM lG6"I ,LWMP
T[D6[ ,LD0FGL 0F/L ,LWL VG[ ;/UTF EõF 5Z 5U D}SL BLZ ZF\WLG[ 5ZRM
ATFjIMP VFD V[G[ ÒJT[ ÒJ VluG:GFG SI]¶\P VFYL V[DGM 5Fl/IM D}SIMPcc s!_f
 OZFNL UFDDF\ 5}GFAF.GF ;TL YIF 5KL T[DGF\ ;F;] RF\UAF.
SF\UL HFlTGF\ CTF\P T[VM 56 T[[DGL 5FK/ ;TL YIF\P VF A\G[ ;F;]vJC]GF
5Fl/IFVM AFH]AFH]DF\ K[P H[DF\ SM.56 ÝSFZG]\ ,BF6 S[ VFS'lT HMJF D/TL
GYLP KL5Z VFSFZGF 5yYZ éEF SZJFDF\ VFjIF K[P H[ DFlCTLNFTFGF SYG D]HA
Z!*
p5ZGF ;TLVMGF K[P
$P* · DFGAF.GM 5Fl/IM sU-XLXFf ov
U-XLXF UFDGF 5FNZDF\ :DXFG TZO HTF\ Z:TF 5Z ZM0GL AFH]DF\
KTZ0L K[P T[DF\ DFGAF.GM  5Fl/IM éEM K[P p5Z ;}I"vR\ãGF\ lGXFG TYF HD6F
CFYG]\ lGXFG K[P 5Z\T] SF/GF UlTDFG ÝJFC[ V1FZMG[ WM. GFbIF K[P DFGAF.GF
5Fl/IF lJQFIS SYF GLR[ 5|DF6[ K[P
ccGB+F6F UFDDF\ ;M\5M 50L UIMP N[NF 5FRFÒGL VFU[JFGL T/[
ACFZJl8IFGL 8M/L VFH]AFH]G\F UFDMG[ ,}\8TL G[ Z\HF0TLP VF ,}\8FZFVM KFGFDFGF
VFJJFG[ AN,[ VFU,F lNJ;[ HF;F lRõL DMS,FJTF 56 T[DGM V[S J6,bIM
lGID CTM S[ T[ A|Fï6MG[ ,}\8TF GCÄP GB+F6FDF\ 5F,LJF0 7FlTGF A|Fï6 DFGAF.
GFGL p\DZ[ lJWJF YI[,F\P DFGAF.V[ 5MTFGF V[SGF V[S NLSZFG[ UFDG\F N/6\F
N/LG[ DM8M SIM" CTMP V[S lNJ; UFDG[ ,}\8FZFVMGL HF;F lRõL D/L VF UFDGM
BLDM S6AL 5MTFG\F UF0FvA/NG[ DFGAF.G[ ;M\5LG[ ACFZ UFD HTM ZæMP T[ H
lNJ;[ ;JFZ[ DFGAF.GM NLSZM 56 ACFZ UFD UI[,MP ALH[ lNJ;[ A\N}SMGF
E0FSFVM ;FY[ ACFZJl8IFVM VFjIFP ,}\8FZFVM UFD ,}\8LG[ HTF ZæFP tIF\ SM.S[
Sæ]\ S[4 AFJF4 BLDM 5MTFG\F UF0FvA/NG[ DFGAF.G[ tIF\ D}SLG[ UIM K[P VFYL
,}\8FZFVM DFGAF. SF\. AM,[ V[ 5C[,F\ UF0FvA/NMG[ KM0LG[ ,. UIFP DFGAF.
Z0JF ,FuIF\P UFD ,MSMV[ ;DHFjIF\P T[GM NLSZM X\SZ S[ H[ ACFZUFD UI[,M T[
56 VFJL 5CM\rIMP T[6[ 56 5MTFGL DFTF DFGAF.G[ ;DHFjIF\ S[ T[DF\ TDFZM
SF\. JF\S GYLP V[J]\ CX[ TM VF56[ BLDFG[ UF0FvA/NGF 5{;F VF5L N[X]\P 56
DFGAF. SC[ D[\ BLDFG[ JRG VF5[,]\P T[GL YF56 ;\EF/JFG]\ T[G]\ X]\ m X\SZ DFZ[
SM.56 ZLT[ U-XLXF H.G[ BLDFGL YF56 D[/JJL K[P DFvNLSZM U-XLXF UIF\
tIF\ 5FRMÒG[ A/NvUF0]\ 5FK]\ VF5L N[JF DFGAF.V[ B}AH lJGJ6L SZL 56
5FRFV[ RMbBL GF 5F0L NLWLP DFGAF.G]\ ~5 AN,F. UI]\P NLSZFG[ Sæ]\4 UFDDF\YL
T,JFZ DF\UL ,FJP UFDDF\ T,JFZ G D/JFYL X\SZ[ K[S Dp\ UFDDF\YL T,JFZ ,.
VF5LP DFGAF.V[ X\SZG[ Sæ]\4 T]\ DFZ]\ D:TS p0F0L N[P NLSZFV[ SRJFTF DG[ DFG]\
Z!(
D:TS é0F0I]\P T[DF\YL BMAM ,MCL DFGAF.V[ ,}\8FZFVM TZO p0F0I]\ VG[ zF5
VF%IM S[ TD[ AWF V\NZM V\NZ ,0L DZXM G[ ACFZJl8IFVMG[ 0MXLGM XF5 ,FuIMP
YM0F H JBTDF\ AWF V\NZM V\NZ S5F. D}VFPcc s!!f
$P( · JF~ AFZM8GM 5Fl/IM sSF90Ff ov
JF~ AFZM8GM V[S 5Fl/IM X[Bl0IF UFDDF\ VG[ ALHM 5Fl/IM
SF90F UFDDF\ VFJ0 DFTFÒGF D\lNZDF\ K[P
ccDF\0JL TF,]SFGF VFXZ[ Z___ SZTF\ 56 JWFZ[ J:TL WZFJTF\
G\NGJG ;ZBF SF90F UFDDF\ JF~ AFZM8GM HgD lJS|D ;\JTGL !) DL ;NLDF\
YI[,M DGFI K[P VFEG[ YL\U0F VF5[ V[JM lN,GM lN,FJZ BDLZJ\TF VF AFZM8[
SF90F UFDGL 36L ,L,Lv;}SL HM. CTLP JF~ AFZM8 GFG56YL H ;tIJSTF4
GL0Z VG[ ElSTEFJ WZFJTM CTMP I]JFGJI[ H T[GL ÝlTQ9F JWJF ,FULP
GFGFvDM8F h30F T[ 5TFJTMP UM0ÒGF JBTDF\ ZFHFGF EFIFTM BF; SZLG[ ZFpÒ
VG[ T[GF DF6;M UFD EF\ULG[ ,}\8OF8 SZTF\ 56 SF90F ;FD[ HMJFGL lC\DT T[GFDF\
G CTLP S[DS[ VF UFDGM l;\CGL UH"GFYL N]xDGMGL O[c OF8TLP JF~GL TlAIT
AU0TF\ T[GM ,FE ZFpÒV[ ,.G[ SF90F EF\uI]\P VF JFTGL HF6 JF~G[ YTF\ DFTFÒ
5F;[ VFXLJF"N D[/JL E]HDF\ lAZFHDFG UM0Ò 5F;[ DNN DF8[ UIMP 5MTFGL
SlJTFYL UM0ÒG[ Ý;gG SZLG[ T[GL DNNYL ZFpÒG[ DFIM"P T[ H ZLT[ T[G[ AFZF0LGF
T[HF ZF6FG]\ VlEDFG pTFI"]\P VF ;DI UF/FDF\ l;\WDF\ CdDZ HTGM 0\SM JFUTM
CTMP T[ VlEDFGL CMJFYL NZ[S RFZ6vAFZM8 C\D[X\F T[GL ÝX\;F SZTF 56 JF~
tIF\ 5CM\RL UIM VG[ CdDZG[ VlEDFGL SæM VG[ Sæ]\ S[ CdDZ TFZ]\ VlEDFG
pTFZ[ V[JM VDFZM SrKGM DM8L JDM8LGM ZJMÒ K[P DM8L JDM8LGF ZJMÒ ;FY[
TFZ[ 5F,M 50IM GYL ,FUTM ¦ VFYL HT U]:;[ YIM VG[ ZJMÒG]\ V5DFG SI]"\P
AFZM8YL VF ;CG G YI]\ VG[ T[ VgGvH/G]\ tIFU SZLG[ JDM8L H.G[ SFjIDI
AFGLDF\ HTGL JFT SZLP ZJMÒ DM8F ,xSZ ;FY[ l;\W 5Z R0L UIM VG[ CDLZG[
DMTG[ 3F8 pTFIM"P T[JL H ZLT[ VFBF ;F{ZFQ8=GM NLJFG D[~ BJF; H[ B}A
TFSFTJF/M CTMP E,E,F ZFHF 56 T[GL ;FD[ AM,JFGL lC\DT SZL XS[ GCL\P V[S
Z!)
BJF;GL VFJL pâTFYL UM\0,GF S]\EFÒ S\8F?IF T[G[ JQF"GF lNJ;[ ;,FD SZJF
HJFG]\ YFI tIFZ[ DCFZFHGL AFH]DF\ A[9[,F\ V[S BJF;G[ 56 ;,FD EZJL 50[ K[P
BJF;G]\ VlEDFG pTFZJF 36F RFZ6MG[ Sæ]\ 56 V[S[I RFZ6 T{IFZ YTF\ GlCP
VFYL S]\EFÒV[ RFZ6MG[ E[8v;MUFNM VF5JFG]\ TYF 5MTFGF NZAFZDF\ ÝJ[XJFGL
DGF. OZDFJLP VF JFTGL HF6 JF~G[ YTF\ T[ tIF\ UIFP DCFD]xS[,LV[ S]\EFÒG[
D/LG[ D[~ BJF;G[ ;FTJFZ UM,M SC[JFG]\ JRG VF%I]\4 VG[ 50JFGF lNJ;[
HFDGUZGF NZAFZDF\ 5U D}STF H T[6[ BJF;GL ÝX\;F EZ[,L 56 UM,F
XaNJF/L SlJTF ZH} SZL VG[ BJF;G[ T[GL HFlTG]\ EFG HFC[ZDF\ SZFjI]\P tIFZAFN
!(#5 DF\ UM0ÒG]\ VJ;FG YTF\ T[GF S]\JZ ZFIW6Ò UFNLV[ VFjIFP ZFIW6Ò
VG[ ZTl0IFGF NZAFZ JrR[ DGN]oB YTF\ JFZ\JFZ h30F YTF CTFP V[S JBT
ZFVMzLV[ ZTl0IF 5Z ,xSZ ;lCT R0F. SZL tIFZ[ 9FSMZ[ lJRFI]"\ S[ 5MT[ ZF ˜  ;FD[
8SL GCÄ XS[ VFYL T[6[ ;DFWFG SZJF JF~ AFZM8G[ DwI:YL ;M\5LP JF~V[ T[GM
:JLSFZ SZLG[ ZF ˜ ZTl0IFGF NZAFZU-GL ACFZ 50FJ GFBLG[ 50IF CTFP tIF\
H.G[ ZF ˜ G[ I]â V8SFJJFG]\ Sæ]\ ZF˜V[[ VF JFTGM :JLSFZ SIM"P 5KL AFZM8
ZTl0IFGF NZAFZG[ SC[JF UIFP A\G[ 51F[ ;DFWFGGF V[SZFZ YIFP AFZM8 H[JF
NZAFZ U-DF\YL GLS?IF S[4 ZTl0IFGF V[S BJF;[ U- p5ZYL UM/L KM0LG[ ZF˜GF
BF; lJ`JF;] DF6;GF SFSFG[ 9FZ SIF"P VFYL NUM YIF H[J]\ YI]\P AFZM8G[ VF JFTGL
HF6 G CTLP ZF˜G[ BM8]\ ,FUJF H[J]\ YI]\P AWF JF~G[ lO8SFZJF ,FuIFP V[JFDF\ AFZM8
H[JF ZF˜ GF T\A] 5F;[ 5CM\rIF S[4 5MTFGF SFSFGM AN,M ,[JF ZF˜ GF lJ`JF;] DF6;[
S,DJF- T,JFZGM JF~ 5Z 3F SIM"P VF T,JFZ AFZM8G[ V[JL ,FUL S[4 T[ -/L
50IFP 56 T[ JBT[I T[GF D]BDF\YL SFjIhZ6]\ JCL GLS?I]\4 V[D SC[JFI K[ S[ ZF˜G[
T[GL E}, ;DHF6L AFZM8GL DFO DF\UL4 56 AFZM8[ T[G[ DFO SIM" VG[ 5MTFGF
N[CG[ X[Bl0IF ,. H.G[ VluG;\:SFZ SZJFG]\ Sæ]\ T[ D]HA YI]\Pcc s!Zf
JF~ AFZM8GL SYF cSrK S,FWZc DF\ N],[ZFI SFZF6LV[ 56 GM\WL K[P
cc H[DF\ DF+ JF~ AFZM8 ZTFl0IFGF NZAFZ VG[ ZFc ZFIW6Ò JrR[ h30FVM RF,TF
CTF4 T[DF\  JF~ AFZM8 ;DFWFG SZTF TZLS[ CTMP NUFYL ZTFl0IFGF V[S BJF;[ ZFc
ZZ_
GF DF6;[ AFA]ZFJ GFDGF V[S HDFNFZG[ JL\WL GFbIMP T[GM VFZM5 JF~ 5Z VFjIMP
DZGFZGF E+LÔV[ lJRFIF" JUZ pTFJ/DF\ UM/L DFZL 9FZ SIM"Pcc s!#f
 JTGÝ[DL4 ZFHEST4 DFGJlCTSFZL VG[ 1FDFGL D}lT" ;DFG JF~
AFZM8GF D]BDF\YL Ý;\UM5FTŸ 56 N]CFVMGL X[ZM K}8TLP ZF˜GF JBF6 SZTL
JBT[ v
— EMZF X\E]V E]H 5TL\ ] ]\ ] ]\ ] ]\ ] ]
;MZ[ GZ[HF l;n[ [[ [[ [[ [
A[ VM l0H[ GJlGI[ [[ [[ [[ [
S\S6 G 0L H[ SKU]~P ˜ \ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] s!$f
D'tI] JBT[ 56 T[GF D]BDF\YL 5\lSTVM ;ZL 50[ K[P ¦
cc S8S S[VM SFK[ W6L4 ZTFl0I[ T[P ZF ¸[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
;ZU l;WFIM JFGZM4 JF~ ZFD CYFP cc s!5f
VCL\ V[S G[Sv8[S4 1FDFJF/F ;FRF JLZ5]Z]QFGF\ NX"G JF~ AFZM8DF\
YFI K[P
VDFZL ~A~ D],FSFT NZlDIFG VD[ HF^I]\ S[4 JF~ AFZM8GM
5Fl/IM D\lNZGL AFH]DF\ GCL\ 56 VFJ0 DFTFÒGF D\lNZDF\ H éEM SZFIM K[P
ÝlTDFG[ A\G[ AFH]V[ 5Fl/IF éEF SZFIF K[P H[DF\ ÝlTDFGL HD6L AFH]V[ JF~
AFZM8GM 5Fl/IM K[P 5Fl/IM ,L;M K[P T[DF\ VFS'lT S[ V1FZM SMTZ[,F\ GYLP 5Z\T]
5Fl/IFGL AZFAZ DwIDF\ JF~ AFZM8GM GFDM<,[B NXF"JTL TSTL D}S[,L K[P
TSTLDF\ GLR[ D]HAG]\ ,BF6 HMJF D/[ K[P
VF :DFZSlX,F SF
90FGF ÝbIFT XL3|| || |
JF~GF 5]^IF]]] ]
Y[ " :YFl5T SZL K[P[ " [[ " [[ " [[ " [
ÒJGSF/
lJS|D ;\P !*(_v!($ZP| \| \| \| \
HgDFQ8DL ;\P Z_Z*P\\\ \
ZZ!
DFlCTLNFTF H[9F ELDF U-JLGF SC[JF D]HA VFB] \ UFD
VFJ0DFTFGL ;FY[ JF~ AFZM8G[ 56 5}H[ K[P
.lTCF; ÝDF6[ ZFIW6Ò ALHF VG[ JF~GL ;F, D/[ K[P TSTLDF\
56 V[ H ;F, NXF"J[, K[P V[GM VY" V[ YIM S[ ZFIW6Ò ALHFGF ;DIDF\ JF~
AFZM8 YIF CMJF HM.V[P ;FY[v;FY[ JF~ AFZM8GL SYFDF\ VFU/ H6FjI]\ K[ S[4
V[S JFZ JF~V[ E]HDF\ lAZFHDFG UM0Ò sALHFf GL Ý;gGTF SFjI äFZF D[/JL
CTLP T[GM VY" V[ YIM S[4 JF~ AFZM8 UM0Ò VG[ ZFIW6Ò sALHFf A\G[
l5TFv5]+GF XF;GSF/GM ;F1FL ZæM CTMP S[DS[ JF~AFZM8GL BF\ELDF\ ZC[, TSTL
5Z AFZM8GF ÒJGSF/GL H[ ;\JT D/[ K[ T[ ;\JT p5ZMST A\G[ ZFHJLGF XF;GSF/
;FY[ D[/ A[;[ K[P
$P) · N[JF DW]0FGM 5Fl/IM ov sSF90Ff[ ][ ][ ][ ]
SF90FGF JF~ AFZM8GF 5Fl/IFGL ~A~ D],FSFT NZlDIFG VFJ0
DFTFÒGF D\lNZDF\ ÝlTDFGL A\G[ AFH]V[ 5Fl/IF K[P H[DF\ ÝlTDFGL HD6L AFH]V[
JF~ AFZM8GM 5Fl/IM K[P T[ VFU/ H6FjI]\P HIFZ[ ÝlTDFGL 0FAL AFH]GM 5Fl/IM
N[JF DW]0FGM K[P
· DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[vcc AF\E0F.GF NZAFZM VG[ SF90FGF
RFZ6M JrR[ VJFZGJFZ h30FVM YTFP T[DF\ V[S lNJ; p5ZMST jIlST sN[JFf
D\lNZDF\ 5}HF SZTF CTFP tIF\ 5[,F AF\E0F.GF NZAFZM R0L VFjIF VG[
VF0FvVJ/L UM/LAFZ YIFP T[DF\ V[S UM/L N[JF DFW]0FG[ ,FUL U. VG[ T[ XCLN
YIF\Pcc s!&f
· VDFZL ~A~ D],FSFT ;DI[ JF~AFZM8GF 5Fl/IFGL DFOS VF
5Fl/IFDF\ 56 5Fl/IFGL JrR[ V[S TSŸTL ,UFJ[,L K[P H[DF\ GLR[ D]HAG]\ ,BF6
HMJF D/[ K[P
VF  :DFZS lX,F
SF90FGF X}ZJLZ N[JF\XL
U|FD SFH[ VFtDAl,
ZZZ
N[GFZ zL N[JF DFW]0FGF
5]^ I :D6F"Y[ :YF
l5T  Y. zL N[JF SFGFGM
ÒJGSF/ o !*)5v!(Z5P
HgDFQ8DL o ;\ o Z_Z*P
· VCL\ V[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[ p5ZMST JLZ5]Z]QF lJX[ DFlCTLNFTF 5F;[YL
VFK[ZL SYF D/[ K[P TYF TSŸTLGF ,BF6  UFD DF8[ VFtDAl,NFG VF5GFZ
JLZ5]Z]QFG]\ GFD TYF T[GM ;DI D/[ K[P VF l;JFIGL VF jIlSTGL p5ZMST 38GF
lJQFIS ALÒ SM. DFlCTL CF,DF\ D/L XSL GYLP
$P!_ · ~3F HMXLGM 5Fl/IM ov
DF\0JL TF,]SFDF\ VFJ[, AFI9 UFDP VF AFI9YL N[l-IF UFD HTF\
D]bI CF.J[ 5Z sCF.J[GL AFH]DF\f AFI9YL YM0[ N}Z E0JLZ ~3F HMXLGM 5Fl/IM
VFJ[,M K[P
cc ~3FGL VM/B ,BWLZ GFD[ CTLP ~3M B[\UFZÒGL A[G SDFAF.
TYF VMl,IFÒGM VFlzT CTMP T[GM DFDM SF/M HMXL DMZALGM SFZEFZL CTMP
HIFZ[ DC\DN A[U0FV[ ZFVMzLG[ DMZAL ;Z SZJFGM 5ZJFGM VF%IM tIFZ[ T[D6[
DMZALDF\ 1F[+ T{IFZ SZJFG[ VF ~3FG[ ÝYDYL H DMS<IM CTMP ~3M DMZAL H.
5MTFGF DFDF SF/FG[ tIF\ ZCL DMZALGF YF6[NFZ GJFABFG UMZL lJ-â ÝRFZ
SFI" R,FJJF ,FuIMP VW}ZFDF\ 5}Z]\ SF/FGL V[S UFIG[ UMZLGF DF6;MV[ ST, SZL
GFB[,L CMJFYL lC\N] HGTFDF\ UMZL ZFHI ÝtI[ h[Z O[,FJJFDF\ ~3FG[ ;CFITF
D/L U.P SF/M ZFHEST CMJF KTF\ UFIGF ST, 5KL T[6[ ÝlT7F SZL S[4 HIF\ ;]WL
UMZL DMZALGF ZFHI 5Z K[ tIF\ ;]WL DMZALG]\ 5F6L CZFD K[P SF/FV[ JF\SFG[Z
H.G[ tIF\GF ;],TFGl;\CG[ DMZALG]\ ZFHI V5FJJFGL JFT SZLP 56 ZFÔ ;],TFG
C/JN 5Z R0F. SZJFGM CMJFYL DMZAL 5Z H. XSIM GCÄP V[8,FDF\ ZFVMzL
B[\UFZÒ 5MTFGF ;3/F Z;F,F ;FY[ DMZAL VFJL 5CM\rIFP DMZALGF YF6[ ZC[,
UMZLG[ 5FNXFCL 5ZJFGM ATFJJFDF\ VFjIM 5Z\T] UMZL ;ZNFZ[ XFCL 5ZJFGFG[
ZZ#
HZF 56 G U6SFZTF\ RMbB]\ H6FJL NLW]\ S[ T[ DMZALGL ;¿F SM.G[ 56 ;M\5JF
T{IFZ GYLP
CJ[ SIM Z:TM ,[JM T[GL ;,FC ,[JF ZFVMzLV[ ~3FG[ AM,FjIMP
~3FV[ T[GF DFDF SF/FG[ UMZL ;ZNFZ lJ-â SIFZGMI O[ZJL GFbIM CTMP T[D6[
UMZLGM 3F8 30L GFBJFGM ÝA\W ZrIMP SF/F HMXLV[ DMZALGF ,xSZG[ H]NLvH]NL
HuIFV[ S\. G[ S\. VFJxISTF H6FJLG[ DMS,L NLW]\P V[ TSGM ,FE  ,.G[ ~3F VG[
SF/FV[ ÝYDYL ZR[,F ;\S[T D]HA ZFVMGF ,xSZG[ NFB, YJF DF8[ DMZALGF
NZJFHF BM,L GFbIFP SrKL ,xSZ B]<,L T,JFZ[ XC[ZDF\ NFB, Y.G[ UMZLG[ DFZLG[
DMZAL ;Z SI"]\P GLR[GL S\l0SFDF\ VF JFT ZH} SZF. K[P
cc VRL DFZ. DMZAL Ò\ lT¿Z T[\ AFH4\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
UMZL ;\3M ZFH4 h8[ lU0M HMZ;[\P cc\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
sH[JL ZLT[ T[TZ p5Z AFH 51FL 50[ T[JL H ZLT[ ZFVMzLV[ DMZALGL
;¿F UMZL ;ZNFZ 5F;[YL h}\8JL ,LWLPf
SF/M VG[ ~3M ZFVM ;FY[ SrK UIFP VFU/ HTF\ VF A\G[ V[8,F
ÝA/ AGL UIF S[ ,MSMDF\ SC[JT RF,L S[4 c SFZM TF\ EFZM4 V[ ~3M TF\ ZF˜P ~3FG[
EJFGÒ GFD[ V[S 5]+ VG[ A[ 5]+LVM VG]S|D[ ZFHAF. VG[ CZBAF. GFD[ CTLP
5Z6FJ[,L DM8L 5]+L ZFHAF. UE"JTL CTL tIFZ[ T[GF 5lTV[ U]:;[ Y.G[ ,FT
DFZL VFYL UE"5FTGL ;FY[ AF. 56 DZ6G[ XZ6 Y.P VF JFT HF6L RFZ[SMZ
CFCFSFZ YIMP ~3M 5MTFGF HDF.G[ S[JL lX1FF SZX[ T[GF lJX[ ,MSM S<5GFVM
SZJF ,FuIFP
ZFHAF. DZ6 5FDTF\ T[GF JZG[ S[N SZJFDF\ VFjIMP DZGFZG[ T[Z
lNJ; YTF\ GFTZLT ÝDF6[ XMS pTFZJF ;O[N 5F30LVM AN,FJJF HIFZ[ ;3/F
;FZ:JTM V[S9F YIF4 tIFZ[ ~3F HMXLGF HDF.G[ 56 tIF\ AM,FJJFDF\ VFjIMP
XMS pTFZJFGL lJlW ;DF%T YTF\ ~3F HMXLV[ ÝYDYL H 30L ZFB[,L IMHGF D]HA
T[GL GFGL NLSZL CZBAF.GF ;U56GF S\S]RMBF VG[ GFl/I[Z T[GF HDF.G[
VF5JFDF\ VFjIFP VF ¹xI HM.G[ ,MSMGL VHFIALGM 5FZ ZæM GlCP H[ DF6;G[
OF\;LV[ ,8SFJJM HM.V[ T[G[ H OZLYL 5MTFGL ALÒ 5]+LG]\ ;U56 VF5TF\ ~3FGL
ZZ$
pNFZTF S[8,FS ,MSMG[ IMuI  G H6FTF\ T[VM ~3FG[ T[D G SZJF ;DHFJJF ,FuIFP
~3FV[ T[DG[ H6FjI]\ S[ V[ DF6;[ .ZFNF5}J"S T[GL  5]+LG]\ B}G SZ[,]\ G CMJF KTF\ CJ[
T[G[ SM.56 5MTFGL SgIF VF5[ V[JM ;\EJ GYLP VFYL V[S UZLA A|Fï6G]\ 3Z
EF\UT]\ ARFJJF TYF T[G[ lGJ"\X HTM V8SFJJFGF pN[ŸXYL H T[6[ VF Z:TM ,LWM K[P
VF JFT T[6[ ;D:T 7FlT ;D1F HFC[Z SZL NLWLP VF HF6L 3[Zv3[Z ~3FGL pNFZTF
VG[ T[GF ìNIGL lJXF/TFGF U]6UFG YJF ,FuIFP
ZFVMzL B[\UFZÒV[ HIFZ[ E]H J;FjI]\4 tIFZ[ CF,GF NZAFZU-YL
p¿ZFNL TZO 5A]ZF. GFD[ V[S T/FJ0L CTLP T[ 9[SF6[4 ~3FGF ZC[9F6 DF8[ HDLG
VF5JFDF\ VFJL4 tIF\ T[6[ lJXF/ .DFZTM R6FJL NLWLP VF HuIFGM S[8,MS EFU
VFH 56 ~3FGF J\XHM 5F;[ K[ VG[ S[8,MS EFU ULZM TYF J[\RF6 VF5JFDF\
VFJ[, K[P ~3M 5MT[ WFlD"SJ'l¿GM 5]Z]QF CTMP 5MTFGF ZC[6FSGL GÒS zL VFXF5]ZF
DFTFG]\ NZAFZL D\lNZ 5MTFGL N[BZ[B GLR[ A\WFjI]\ VG[ 5MTF TZOYL zL
DMCGZFIÒG]\ D\lNZ A\WFjI]\P
~3FV[ V[S DM8M I7 SIM" CTMP VF Ý;\U[ T[[6[ AWFG[ AM,FJLG[ V[S
DF; ,UL ZMSIF CTFP VF ,MSMGL ;UJ0GM ÝA\W 56 SZ[,M T[G[ VGFH JU[Z[GF
DM8F SM9FZ VG[ 5F6LGL DFOS 3LGF VJF0F EZFJL GFbIF CTF H[G[ H[8,]\ HM.V[
T[8,]\ ,. ,[JFGL NZ[SG[ K}8 CTLP VF SFI"YL ~3FGL SLlT" 36L JWL U.P T[GF 7FlT
A\W]VM TZOYL ;JM"S'Q8 DFG VG[ DM8F. VF5JFDF\ VFjIFP H[ VnFl5 T[GF J\XDF\
RF<IF VFJ[ K[P ~3FGF J\XHM CJ[ ~3F6LGL VM/BYL VM/BFI K[P cc s!*f
· VDFZL ~A~ D],FSFT NZlDIFG VD[ HMI]\ TM AFI9YL N[l-IF UFD
HTF\ 0FAF CFY 5Z VG[ N[l-IFYL AFI9 YTF\ HD6F CFY5Z KTZ0L VFJ[,L K[P
H[GL V\NZ ~3F HMXLGM TYF T[DG\F EF. 5tGL4 GMSZ JU[Z[GF 5Fl/IF 56 T[DF\
VFJ[,F K[P KTZ0LG[ ;l/IFJF/M NZJFHM K[P V\NZ VFJ[,F 5Fl/IFVMDF\ 5Fl/IF
p5Z NZ[SGF GFDGL TSŸTL ,UFJ[,L K[P ALH]\ ,BF6 HMJF D/T]\ GYLP T[DH ~3F
HMXLGF 5Fl/IFDF\ 56 5Fl/IFGL GLR[ ,BF6 HMJF D/T]\ GYLP 5Fl/IF 5Z
5MTFGF GFDGL TSŸTL K[P D]bI TSŸTL ACFZ K[PP VFS'lT 5Z\5lZT K[P 3M0[;JFZGL
K[P
ZZ5
· ACFZGL TSŸTLDF\ ,B[,]\ ,BF6P
;FZ:JT JLZzL ~3F HMXLG]\ :DFZS
SF ZM SF EFZM G[ ~3M SFZF V[P
SrKGL lJbIFT ,MSMlSTGF GFIS
lJS|D ;\JTGL ;TZDL ;NLGF SrK
GF DCFG D]t;NŸL VÝTLD
;FZ:JT JLZ5]~QF zL ~3F HMXL
T[DGF EF.VM 5A] BLDÒ JLZF\UGF
5tGL IXMNFAF. VG[ JOFNFZ GMSZ
l+SDÒ GF JLZD'tI]]GF :D'lTlRCŸGMP
· H[DF\ ÝYD 5Fl/IM 5A] HMXLGM K[P ALHM 5Fl/IM ~3F HMXLGM K[
+LHM 5Fl/IM BLDÒ HMXLGM K[P RMYM 5Fl/IM l+SDÒGM K[ VG[ 5F\RDM
5Fl/IM IXMNFAF.GM HMJF D/[ K[P
· CF,DF\ VF l;JFI ~3F HMXLGF 5Fl/IFGL DFlCTL VgI SM.
HuIFV[YL ÝF%T YTL GYLP
$P!! · SZ;G ZFAl0IFGM 5Fl/IM sGFU|[RFf ov|[| [| [| [
DF\0JL TF,]SFG]\ GFGS0]\ UFD GFU|[RFP VF UFDYL YM0[ N}Z V[S 8[SZL
K[P AFH]DF\ V[S T,FJ0L K[P VF 8[SZL p5Z GFGS0L KTZ0L éEL K[4 V[DF\ SZ;G
ZFAl0IFGM 5Fl/IM K[P H[GL SYF D]HA VF 8[SZL p5Z V[S ;FDFgI DF6; YM0F\
JF;6M TYF A/N sB[TL DF8[f V[8,L ;\5l¿ ,.G[ 5MTFGF h}\50FDF\ ZC[TM CTMP
56 ÒJ AFNXFC H[JMP UF0F DFU[" VFJTF\vHTF\ DF6;M HIFZ[ T,FJ0LDF\YL 5F6L
5LG[ A[;[ tIFZ[ cc S[Z lJ\hFTM EF m C,M C,M ZATF l5IF cc H[J]\ AM,LG[ VF JFl6IM
AWFG[ ZFA 5FTMP VFYL T[G]\ GFD ,MSMV[ SZ;G ZFAl0IM 5F0L NLW]\P S]8]\ADF\ SM.
CT]\ GCÄP 5MT[ V[S,M  H CTMP S. 7FlTGM K[ V[H DF+ BAZ CTL4 5MT[ H{G JFl6IM
CTM VG[ V[ T,FJ0LG]\ GFD 56 c ZFAl0IFZL c SZL GFbI]\P SZ;GGL VF pNFZTFGL
JFT VFH]AFH]GF\ UFDDF\ O[,F. U.P VFYL DF6;M TS"vlJTS" SZJF ,FuIF S[ T[GL
ZZ&
5F;[ VF8,F 5{;F SIF\YL VFJ[ K[ m SM. SC[ T[GL 5F;[ AF5NFNFGL 5}\Ò K[4 TM SM.
SC[ 0]\UZ 5F;[YL T[G[ ãjI D/L VFjI]\ K[4 TM J/L SM. SC[ T[ V\TZvD\TZ HF6[ K[P
56 VF AWL JFT JFlCIFT CTLP KTF\ ,MSM SC[TF H[ CMI T[P VF56G[ TM ZFA
D/[ K[ G[ ¦  SZ;GGF\ pNFZ56FGL VF JFT é0TLvé0TL ACFZJl8IFGF ;ZNFZ
EFZFIF 5F;[ 5CM\RLP EFZFI[ 5MTFGF DF6;MG[ DMS,LG[ SZ;GG[ ,}\8L VFJJF
H6FjI]\P EFZFIFGF DF6;M VFjIF SZ;G SC[ S[4 H[ S\. K[ T[ h}\50LDF\ K[ H[ HM.T]\
CMI T[ ,. HFJP 56 h}\50LDF\YL SX] \ D?I\] GCL\P VFYL ACFZJl8IFVM U]:;[ YIFP
V[S ,}\8FZM SC[ VF SZ;G V[D GCÄ DFG[ SCLG[ 5C[,F\ SZ;GG[ DFIM" 5KL 5MTFGF
3M0F ;FY[ AF\WLG[ A[v+6 lS,MDL8Z -;0IM4 VFYL SZ;G ,MCL,]CF6 YIM VG[
A[EFGGL VJ:YFDF\ H T[G]\ ÝF65\BZ]\ é0L UI]\P ,MSMGL VF\BDF\ VF;]\ VFjIF\P
T[GL IFN ;FRJJF ,MSMV[ ;\JT !)$5 GF OFU6 ;]N Z sALHf lNJ;[ 8[SZL p5Z
GFGS0L KTZ0L éEL SZL4 V[DF\ SZ;GGM 5Fl/IM A[;F0IMPcc s!(f
· ÝFP D]S[XP V[GP HMQFLV[ SZ;G ZFAl0IFGM ;\NE" 8F\STF\ GM\wI]\ K[[
S[4 cc GFU[|RF UFDGL ;LDDF\ UZLAMGM A[,L SZ;G ZFAl0IFGM ;\JT !)$& GM
5Fl/IM K[Pcc s!)f
· 5Fl/IF GLR[ 56 YM0]\ 36]\ ,BF6 JF\RJF D/[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P
2 JT   !)$&   GF   J   2
2  2  OFU6 ;]N v  Z
Z  J[ 2  G[ NG 5FZ;
S Z ; G Z A 0L VF Z
2  Z GF 2   2   2
5Fl/IFGL VFS'lT 5Z\5lZT K[P 3M0[;JFZGF CFYDF\ T,JFZ VG[
-F, K[P
$P!Z · H[9F6\N NFNFGM 5Fl/IM sDF5Zf ov[ \[ \[ \[ \
SrKGF D\F0JL TF,]SFGF DF5Z UFDGL DwIDF\ lHGF,IGL ;FD[
H[9F6\NGM 5Fl/IM HMJF D/[ K[P DF5Z UFDDF\ DF\0vV-L;MGL J;lT K[P BZ[BZ
ZZ*
TM VF UFD +6JBT J:I]\ VG[ lJB[ZFI]\ K[P SrKL H{G VF9vNX H6F\ DF\0
CX[PD]\A.DF\ DF5Z JF;L H{GMG\F VF9;M H6F\ K[P VF UFDDF\ V[S T/FJ4 N[ZF;Z4
VG[ EMHGXF/FGL 56 jIJ:YF K[P Dp\ IMHGFDF\YL 5F6Lv5}ZJ9M D/[ K[P
UFDGL :YF5GF SrKGF ZF˜ AFJFGF ;CIMUYL SrKL H{G JLZ5]-QF[
SZL CTLP V[DG]\ GFD CT]\ H[9F6\NP VF GFGS0F DF5Z UFD J:IFG[ V-L;M JZ;
YIF\ CX[P HIF\ UFD J:I]\ V[ HuIFV[ 5C[,F\ UMWG DF8[GL ZBF, CTLP V[S JFZ
JLZ5]Z]QF H[9F6\NNFNF ZBF, TZO H. ZæF CTFP DFU"DF\ SrKGF ZF˜AFJF
N[X/ÒGM E[8M YIMP ZF˜ AFJFV[ H[9F6\N NFNFG[ Sæ]\4 VCL\ DG[ S\.S VC[;F; YFI
K[P DF5Z UFD J;FJP NFNFV[ ZF˜ AFJFG[ Sæ]\4 DF5Z S[D J;[ m GÒSDF\ ,}\8FZFVM
J;[ K[ VG[ VJFZvGJFZ UFD0F\ EF\U[ K[4 tIFZ[ N[X/Ò AFJFV[ Sæ]\4 NFNF E]H
RF,M S\.S Z:TM SF-LX]\P  NFNF E]H UIFP ZF˜ AFJFV[ TFD|5+ 5Z ,[B ,BLG[ DSFGM
AF\WJF HDLG VF5LP ,}\8FZFVMGF EI ;FD[  ZF˜ AFJFV[ GÒSGF UFD AFI9DF\
YF6]\ :YF%I]\  VG[ DF5ZG[ Z1F6 VF%I]\P
SC[ K[ S[ lXJD\lNZ C\D[XF\ UFDGL ACFZ CMI VYJF GNL lSGFZ[
CMI4 56 DF5Z UFDGL JrR[ X\SZG]\ D\lNZ K[P H[ NXF"J[ K[ S[4 H}G\] DF5Z J[ZFG YI]\
T[GL VF lGXFGL K[P DF5Z J:I\] tIFZ[ -, HFlT J;L CTL VG[ ZC[JF DF8[ E}\UF CTFP
;\JT !*Z_ 5C[,F\ DF5Z UFD +6JFZ J:I]\ VG[ J[ZFG YI]\ CT]\P ;\JT !*Z_ DF\
OZLYL HF\H6 ;DF 5lZJFZGF 0F.IF GZXLV[ UFD J;FjI]\ CT]\P 0F.IF AF5FGL
RMYL 5[-LDF\ H[9F6\N JLZ YIMPcc sZ_f
;\JT !(5& DF\ V[SJFZ DF5Z UFDDF\ ,}\8FZFVM R-L VFjIF VG[
50SFZ O[\SIM c K[ SM. DF.GM ,F,c VF BAZ D/TF\  H NFNFV[ B]<,L T,JFZ[
,}\8FZFVMGM ;FDGM SIM"P K[J8[ ,}\8FZFVM GF;JF ,FuIFP T[DF\YL V[S H6 V8SL
UIM VG[ lJRFZJF ,FuIM S[ DF5ZDF\ TM SrKL H{GM J;[ K[4 tIFZ[ VF ;FDGM SZGFZ
A[,L SM6 CX[ m V[6[ C]D,M SIM" tIFZ[ NFNFV[ T,JFZ O[ZJL4 NFNFG[ X}Z R-I]\P
T,JFZ dIFG G SZL4 ALHF ,}\8FZFVM 5FKF VFjIF VG[ NFNF 5Z EF,FGM 3F SIM"P
NFNF HBDL YIFP c 5F6L PP 5F6L c GM 5MSFZ SIM" 56 SM.V[ 5F6L 5FI]\ GCL\P K[J8[
JLZ5]Z]QF XCLN YIFP VQFF-L ALHGF ZMH H[9F6\NNFNFGL :D'lTDF\ D]\A.D\F 5C[0L
pt;J pD\UE[Z pHJFI K[Pcc sZ!f
ZZ(
UFDGL 5}J" AFH]V[ NFNFGL BF\EL TYF DF5Z UFDDF\ JrRMJrR4
5}HI :JFDL lHGF,IGL ;FD[GF EFUDF\ ZFWFS'Q6 D\lNZGL 5FK/GF EFUDF\
H]HFZNFNF sH[9F6\NNFNFfGL N[ZL K[P H[DF\ H[9F6\NGM GJM 5Fl/IM A[;F0IM K[ VG[
H}GM 5Fl/IM sBF\ELf H}GL HuIFV[YL p5F0LG[ D\lNZDF\ D}SIM K[P HIFZ[ GJM
5Fl/IM A[;F0IM K[P T[DF\ 56 ,BF6 ,B[,]\ GYLP HIFZ[ VFS'lTDF\ p5ZGL A\G[
AFH]V[ ;}I"vR\ãGF\ lGXFG K[P JrR[GL VFS'lTDF\ 3M0[;JFZGF V[S CFYDF\ T,JFZ
VG[ ALHF CFYDF\ -F, TYF 3M0FGL ,UFD K[P
· VCL\ V[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[4 DF5Z UFDGM .lTCF; VG[ H[9F6\NNFNFGL
SYF ,[BS SG{IF,F, HMXLG[ D}/ DF5ZGF JTGL sD]\A. l:YTf VG[ H[9F6\NNFNFGF
J\XH V[JF :JP H[9F,F, ,F,Ò XFC 5F;[YL D/L CTLP 5Z\T] UFDGF .lTCF; VG[
NFNFGL SYFDF\ YM0L AFAT V:5Q8 H6FI K[P H[DS[ v UFDGF .lTCF;GL JFT
SZLV[ TM H[9F6\NNFNF G[ SrKGF ZF˜ AFJF N[X/Ò s5C[,F\ S[ ALHF T[ p<,[B GYLPf
GM E[8M YIM CTM VG[ T[D6[ H[9F6\NNFNFG[ DF5Z UFD J;FJJFGL JFT SZ[,LP V[
;\JT !*Z_ 5C[,F\ VF UFD +6 JBT J:I]\ VG[ lJB[ZFI]\ CT]\P RMYL JBT[ V[8,[ S[4
;\JT !*Z_ DF\ H[9F6\NGF 5}J"H 0F.IF GZXLV[ VF UFD J;FJ[,P TM X]\ N[X/ÒV[
5F\RDL JBT VF UFD J;FJJFGL JFT SZ[,Lm HIFZ[ VFU/ UFD +6 JBT J:I\]
VG[ J[ZFG YJFGM p<,[B D/[ K[P
· J/L4 H[9F6\NNFNFGF VG[ N[X/ÒGF ;DI lJX[ 56 V:5Q8TF
H6FI K[P S[DS[4 ,[BDF\ H6FjI]\ K[ S[4 H[9F6\NNFNF ;\JT !(5& DF\ WÄUF6FDF\ SFD
VFJL UIFP J/L4 p5ZMST N[X/Ò VG[ NFNFGL RRF"GF VFWFZ[ A\G[ ;DSF,LG CMIP
5Z\T] N[X/Ò 5C[,F\ VG[ ALHF A\G[GL ;\JT H[9F6\N ;FY[ D[/ BFTL GYLP N[X/Ò
5C[,F\ ;\P !(_( DF\ TM :JU"JF; 5FdIF CTFP T[ ;DI[ H[9F6\NGL p\DZ S[8,L CX[
T[GL DFlCTL :5Q8 YTL GYLP J/L4N[X/Ò ALHF ;\JT !(*Z DF\ HgdIF CTF VG[
;\P !)!* DF\ :JU"JF; 5FdIF CTFP HIFZ[ H[9F6\NNFNF ;\JT !(5& DF\ JLZUlT
5FdIFP SNFR V[J]\ AG[ S[4 H[9F6\NNFNF ;\JT GCÄ 56 .P;P !(5& DF\ JLZUlT
5FdIF CMI S[DS[4 .P;P !(!) YL !(&! ;]WL N[X/Ò ALHFGM SrK p5Z VD,
CTMP V[8,[ .P;P G[ AN,[ ;\JT ,BFI]\ CMI T[J]\ AG[P
ZZ)
$P!# · DFGAF. ;TLGM 5Fl/IM sEMHFIf ov
DF\0JL TF,]SFDF\ VFJ[, EMHFI UFD T[GL p¿Z lNXFDF\ CF,F5Z
sSZMl0IFfGM SFRM DFU" HFI K[P tIF\ V[S D\lNZ A\WFJ[, K[P T[ D\lNZGF ÝF\U6DF\
V[S KTZ0L K[P VF KTZ0LDF\ ÝYD 5Fl/IM ;TLGF CFYJF/M K[ H[ DFGAF. ;TLGM
K[P
ccDFGAF. EMHFI UFDDF\ ZC[TF CTFP T[G]\ ;U56 GÞL YI[,]\P H[
jIlSTGL ;FY[ DFGAF.G]\ ;U56 YI[,]\ T[ 5]Z]QF VG[ DFGAF. A\G[ S]\JFZF H V[S
JFl6IFGF 3Z[ SFD SZTF CTFP V[S lNJ; DFGAF. EFT ,.G[ HTF\ CTF\ T[ lNJ;[
T[DGF 5lT 56 T[DGL ;FY[ CTFP Z:TFDF\ DFGAF.GF 5UDF\ ;F5 JÄ8FIMP T[G[
KM0FJJF T[GF 5lTV[ ÝItG SIM"P K}8[,M ;F5 T[GF 5lTG[ SZ0IM G[ T[GM 5lT D'tI]
5FdIMP T[GL 5FK/ DFGAF. S]\JFZF\ CMJF KTF\ ;TL YIF\Pcc sZZf
TFov (q!!qc_( GF ZMH VD[ D],FSFT ,LWL CTLP H[DF\ p5Z NXF"jIF
ÝDF6[ KTZ0LDF\ 5C[,M 5Fl/IM DFGAF. ;TLGM K[P H[DF\ SM6L ;]WLGM HD6M
CFY ATFJ[, sS\0FZ[,f K[P AFH]DF\ GLR[GF EFUDF\ V[S ,F\AM VM8M K[P 5Fl/IM
3;FI UI[,M CMJF KTF\ CFYG]\ lGXFG N[BFI K[P 5Fl/IF p5Z R}\N0L VM-F0[,L K[P
,BF6 3;F. UI[, K[P ,BF6GL HuIFV[ VtIFZ[ BF0F 50L UIF K[P VFBF
5Fl/IF 5Z l;\N}Z ,UFJ[,]\ K[P N[ZL p5Z zLDFGAF. ;TL V[J]\ l;\N}ZYL ,B[,]\ K[P
DFGAF. ;TLGF 5Fl/IFGL AFH]DF\ V[S BF\ELDF\ l+X}, S\0FZ[, K[P T[GL 0FAL
AFH]GL BF\ELDF\ GFUGL VFS'lT H[J]\ K[ H[G]\ ,BF6 D/T]\ GYLP
$P!$ · S[;ZÒ CFHFÒGM 5Fl/IM sGFU[|RFf ov[ [ |[ [ |[ [ |[ [ |
GFGS0]\ V[J]\ GFU[|RF UFD HF6[ 5Fl/IFVM DF8[ HF6LT]\ CMI V[J]\
,FU[ K[P VCL\ SZ;G ZFAl0IFGM 5Fl/IM4 D,]Ò AFZFTGM 5Fl/IM4 H[8,M ÝbIFT
K[ T[8,M H S[;ZÒGM 5Fl/IM HF6LTM K[P
ccS[;ZÒ CFHFÒ HF0[HM H[VM D}/ SM9FZF UFDGF JTGL CTF VG[
B}A 5ZFS|DL CTFP 5FK/YL T[VM GFU[|RFDF\ :YFIL YI[,F\P DFlCTLNFTFGF SC[JF
Z#_
ÝDF6[ V[S JBT l;\WDF\YL ALHZ R0L VFjIMP T[G[ S[;ZÒ AFJFV[ 5MTFGF ,xSZGL
DNNNYL EUF0L D}SIM CTMP T[ZFGF U-DF\ VF ,0F. Y. CTL VG[ T[ZFGM U- T[D6[
ÒT[,MP
ALHM V[S AGFJ H[DF\ DMYF/FGF ,MCF6FGL HFG DF\0JLYL ,uG
SZLG[ 5FKL OZTL CTL VG[ GFU[|RFGF 5FNZDF\YL GLS/LP VF GFU[|RFDF\ AFZFT
NZAFZM J;TF CTF VG[ J8[DFU]"VMG[ ,}\8TF CTFP ,MCF6FGL HFG tIF\YL 5;FZ Y.
V[8,[ AFZFT NZAFZMV[ HFGG[ ,}\8LP VFYL ,MCF6F 5MTFGF UFD DMYF/F H.G[
tIF\GF NZAFZG[ HFG ,}\8FIFGL OlZIFN SZL4 V[8,[ DMYF/FGF NZAFZ[ 5MTFG]\ ,xSZ
GFU[|RF p5Z DMS<I]\ VG[ GFU[|RF p5Z  R-F. SZL4 VFYL 0ZL UI[,F\ AFZFT NZAFZM
SM9FZFYL S[;ZÒG[ T[0L ,FjIFP s H[  CFHFÒGF +LHF G\AZGF NLSZF CTF\4 B}AH
5ZFS|DL CTFPf VG[ S[;ZÒG[ GFU[|RF VF%I]\P  tIF\GL HDLG JU[Z[ VF%IF\P VFYL
S[;ZÒV[ DMYF/FGF NZAFZMG[ ;DHFJLG[ ,}\8GM YM0Mv36M DF, 5FKM VF5L NLWM
VG[ VF ZLT[ DMYF/FGF ,xSZYL AFZFT NZAFZMG[ ARFJL ,LWFPcc sZ#f
· TFov )q!!qc_( GF ZMH VD[ GFU[|RFGL D],FSFT ,LWL CTLP H[DF\
GFU[|RFGL  5lüD lNXFDF\ V[S T/FJ VFJ[,]\ K[P VF T/FJGL AFH]DF\ V[S NC[ZL
éEL SZJFDF\ VFJL K[P H[GL VFH]AFH] YMZGL hF0LVM VG[ 3F; éU[,]\ K[P N[ZLGL
HD6L AFH]DF\ 5yYZF K[P NC[ZL p5Z HF0[HF NFNF V[J]\ l;\N}ZYL ,B[,]\ K[  TYF
NC[ZLGL V\NZ NLJFvA¿LGL ;FDU|L 50[,L K[P V1FZM SF/GF ÝJFCDF\ WMJF.
s3;F.f UIF K[P 5Fl/IFGL VFS'lTDF\ Z\UA[Z\UL SFU/ RM8F0IF\ K[P 5Fl/IFGL
VFS'lT éE[,F\ DF6;GL S/FI K[P NC[ZLG[ éEF ;l/IFGM ,MB\0GM NZJFHM K[P
S[;ZÒGF 5Fl/IF lJX[ ALÒ SM. DFlCTL p5,aW YTL GYLP
$P!5 · D,]Ò AFZFTGM 5Fl/IM sGFU|[RFf ov] | [] | [] | [] | [
VF UFDDF\ T/FJGL AFH]DF\ D,]Ò AFZFTGM 5Fl/IM XF{I"TFGF UFG
UFTM éEM K[P 3M0[;JFZGL VFS'lT 5Z\5lZT K[P p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGL lGXFGL
S\0FZ[,L K[P GLR[GL l,l5 JF\RL XSFI T[JL K[P
;\JT !)*_ GF JN
Z#!
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GFU[|RF UFDGF VF JLZ5]-QF UFIMG[ ARFJJF HTF\ JLZUlT 5FdIF
CTFP T[8,L H DFlCTL D/[ K[P TYF X\SZGF D\lNZ 5F;[GM HUÒJG E8'GM
5Fl/IM 56 UFIMGL JCFZ[ YIM K[P T[GM ;DI !(__ VF;5F;GM K[P
$P!& · BFGÒ VG[ BLDMÒGF 5Fl/IF sDM8L EF0F.f ov[[[[
DF8L EF0F. UFDDF\ BFZM0 GNLGF lSGFZF 5Z BLDÒ TYF BFGÒGF
5Fl/IF éEF K[P 3M0[;JFZGL VFS'lT 5Z\5lZT K[P H[ N[BFI K[4 5Z\T] ,BF6 3;FI
UI[,]\ CMJFYL D/L XST]\ GYLP
ccZFIAÒGL RMYL 5[-LV[ lT,F8 5lZJFZGF A[ 5]+M BFGÒ VG[
BLDMÒ Y. UIFP A\G[ EF.VM lXJp5F;S CTFP DS,[`JZGF DCFN[J 5Z
GFCLvWM.G[ ,M8L R0FJTFP BFZM0 GNLGF lSGFZ[ DS,[` JZG]\ D\lNZ TYF D9 CTF\P
T[DF\ T[VM ,M8L R0FJTFP J/L zFJ6 DlCGM RF,TM CTMP V[8,[ V[S lNJ; 56
V[JM G HTM S[ T[VMV[ ,M8L G R0FJL CMIP tIFZ[ N]QSF/GM ;DI CTMP JZ;FN YIM
G CTMP V[8,[ AFH]DF\ VFJ[, -MS/F UFDDF\ 5F6LGL SM. jIJ:YF G CMJFYL
-MS/FGL EFG]XF/LGL :+LVM -MS/FYL DM8L EF0F.GL GNLDF\ JL0F UF/LG[ 5F6L
EZL HTLP T[ JBT[ BLDMÒGF RFSZ[ DCFHG :+LVMG[ Sæ]\ S[4 cc TDFZF 9FSMZG[ SCM
S[ 5F6LGL TM jIJ:YF SZL VF5[ S[ TDFZ[ K[S EF0F. ;]WL 5F6L EZJF TM G VFJJ]\
50[ ¦ T[GF p5ZYL YM0L 36L JFTM JWFZLG[ 5[,L :+LVMV[ -MS/FGF NZAFZG[ pxS[IF"
VG[ Sæ\] S[4 VDG[ D[\c6F DFIF"\P VFYL -MS/FGF NZAFZMV[ EF0F. 5Z R-F. SZLP
BFGÒ VG[ BLDMÒG[ TM ,M8L R0FJJFGM lGtIS|D CTMP T[YL T[ HuIFV[ T[DGM
SF\8M SF-JF NZAFZM GNL SF\9[ ;\TF.G[ A[9FP H[JF BLDMÒ VG[ BFGÒ GLS?IF S[
T[DGF 5Z HGM. JF- DFZ DFZLG[ DFZL GFbIFP BFGÒ VG[ BLDMÒV[ DF+ WMlTI]\
H 5C[I"]\ CT]\P  VF V[S J:+ VG[ ,M8L l;JFI T[DGL 5F;[ V[S 56 J:T] G CTLP
Z#Z
VFYL 5[,F\ -MS/FGF NZAFZMV[ T[DG[ DFZL GFbIF VG[ VF A\G[ EF.VM X}ZF YIFP
T[DGF 5Fl/IF CF,DF\ 56 GNL SF\9[ K[P VF A\G[ EF.VMGL ;FY[ VF9 ;ZJ{IF
ZFH5}TMGL 5FK/GF EFUDF\ D]l:,DMGL SAZM K[P BLDÒ4 BFGÒGF J\XH V\NFlHT
5\NZvJL;DL 5[-LV[ DFlCTLNFTF YFIP ;DI HTF VF JFTG[ wIFGDF\ ZFBLG[
;FDF51FJF/F s-MS/FGF NZAFZMf V[ lJlQ8G]\ SC[6 DMS,FjI]\ VG[ SC[J0FjI]\ S[4
;JFZYL ;F\H ;]WL 3M0M OZ[ V[8,L HDLG A\G[ EF0F.G[ VF5JLP lJlQ8 D]HA T]D[Z
RFZ6 GFGF EF0F. VG[ DM8L EF0F. JrR[ S\. ZLT[ HDLGGL JC[\R6L SZJL T[ DF8[
;JFZYL 3M0M O[ZJTFvO[ZJTF K[S ;F\H[ VF U-JL 3M0F ;FY[ -MS/FGF hF\5FDF\YL
GLS/L p¿ZlNXFDF\ sHIF\ VtIFZ[ DF\SFZF T/FJ K[Pf H[JF 5CM\rIF S[
-MS/FJF/FVMV[ U-JL TYF T[GF 3M0FG[ tIF\H DFZL GFbIF\P T[GM 5Fl/IM 56 VtIFZ[
tIF\ HMJF D/[ K[P sT/FJ 5F;[f EF0F.GF NZAFZM CF,DF\ 56 U-JLGF 5Fl/IFG[
S;]\AM R0FJ[ K[ VG[ l;\N}Z RM50[ K[P VF JFTG]\ J[Z JwI]\P
V[S JBT DM8L EF0F.GF lT,F8GF 3Z[ ,uGGM Ý;\U CTMP AWF
EFIFTM ,uGDF\ HM0FI[,F CTFP VF Ý;\UGM  ,FE ,.G[ -MS/FJF/FV[ DM8L
EF0F.GL VFYM sUFIM4 E[\;M4 ê8Mf JF/LV[ UMJF/G[ DFZ DFZLG[ EF0F. ZJFGF
SIM"P UMJF/GF SC[JFYL DM8L EF0F.GF EFIFTM 5MTFGL VFYM JF/JF -MS/FGF
hF\5F 5F;[ 5CM\rIF VG[ 5MTFGL VFYMG[ 5FKL JF/L ,LWL VG[ tIF\ WL\UF6]\ HFdI]\P
H[DF\ HFGvDF,G[ 36]\ G]SXFG YI]\P lT,F8 5lZJFZDF\ H[DG\F ,uG YTF\ CTF\ T[
,uG D\05DF\ A[9M CTMP T[ ;DI[ T[D6[ V[S UM,LG]\ D[c6]\ ;F\E?I]\ S[4 AWF VFYM
JF/JF UIF K[ G[ TD[ VCL\ A[9F KM T[YL JZZFHF 56 VFYM JF/JF EFIFTM 5FK/
UIFP ,FU HM.G[ AWF VFYM JF/LG[ 5FKF OZTF CTF tIFZ[ VHMÒ 5FK/ ZCL HTF\
hF0LDF\ ;\TF.G[ A[9[,F N]xDGMV[ T[DGF 5Z JFZ SIM" VG[ T[VM tIF\ H X}ZF YIFP
T[DGL BF\EL DM8L EF0F. VG[ -MS/FGF DwIF\TZ[ B[TZ sYME6JF0Lf DF\ HMJF
D/[ K[P T[DGL ;FY[ H[ SgIFGF ,uG YJFGF\ CTF\ T[G]\ BF\0] VFJL UI[,]\ CT]\ G[ T[ pTFZ[
A[9F\ CTF\P T[VM O[ZM OIF" JUZ 5MTFGF 5lT ;FY[ ;TL YIF\P T[G[ sX}ZFf[ lNJF/LGF
lNJ;[ S;]\AM R-FJFI K[P
;TL YIF\ T[ :+L hF,FGF\ NLSZL CTF\P VFYL S]8]\ADF\ V[JM JC[D 50IM
Z##
S[4 H[ hF,FGL NLSZL 3ZDF\ VFJT\F VFJM VD\U/ YFI TM hF,FGL NLSZLG[ 5Z6J]\
GCÄ4 V[J]\ TM ;FT 5[-L ;]WL RF<I]\P VtIFZ[ TM hF,FGL NLSZL ,[JFG]\ VG[ N[JFG]\ RF,[
K[P
AFZ DlCGFDF\ RFZ JBT T[DGF H]JFZ sG{J[nf VFJ[ K[P
s!f ÝYD JBT ov  DCF ;]N v !# GFP
sZf ALÒ JBT ov  VQFF- ;]N v ) GFP
s#f +LÒ JBT ov  VF;M ;]N v !_4 lJHIFN;DLGFP
s$f RMYL JBT ov  A[;TF JQF"GF lNJ;[P
J/L4 V[JL DFgITF RF,[ K[ S[4 -MS/FGF NZAFZG[ V0LG[ SM. G{J[n
R0FJJF VFJ[ TM T[ G{J[n X}ZFNFNFG[ R-TF GYLPcc sZ$f
$P!* · T,JF6FGF 5Fl/IF ov
DF\0JL TF,]SFGF DF\0JLYL N; lS,MDL8Z N}Z VFJ[, T,JF6F UFDDF\
56 XF{I"TFG[ JZ[,F JLZ5]Z]QFMGF 5Fl/IFVM éEF K[P V[ HDFGM G[Sv8[S VG[
XF{I"TFGM CM.4 SM. ZFH5}T DMTYL 0ZLG[ 5FKF OZTM GCÄP 5Z\T] WL\UF6FDF\ VNŸE]T
I]â B[,LG[ DMTG[ E[8TMP DFlCTLNFTF SC[ K[ S[4 ccDF/LDF\YL pTZ[,F VHFÒG[
T,JF6F UFD D/[,]\P tIFZ[ E]HGL UFNL 5Z ,B5TÒGF NLSZF UM0Ò sALHFf GM
VD, CTMP tIFZ[ ÒJ6X[9GL VJ/R\0F.G[ ,LW[ hFZFG]\ EI\SZ I]â YI[,]\ VG[
V[DF\ ,FB H[8,F DF6;M DIF" CTFP
tIFZ[ T,JF6F UFDDF\ ÒJ6Ò VG[ DM0Ò SZLG[ A[ ZFH5}TEF.VM
VFjIF VG[ tIF\ J;JF8 SZ[,MP T[ HDFGFDF\ ,}\8FZFVMG]\ A/ JWFZ[ CMJFYL
VJFZGJFZ WÄUF6F\ YTF\P V[S JBT T,JF6F UFDDF\ 56 AFH]GF UFDYL
sSI]\ UFD T[ DFlCTLNFTFG[ BAZ GYLPf ,}\8FZFVM VFjIF VG[ T,JF6FGF W6G[
JF/L UIFP VFYL T,JF6FGF JLZMGL ;FY[ ÒJ6ÒGF NLSZF 0]\UZÒ VG[ 0]\UZÒGF
5]+ VB[ZFHÒ TYF 0]\UZÒGF EF. N[JFÒGF S]\JZ EFJ;\UÒ 56 AWFGL ;FY[
,}\8FZ]VM ;FD[ WL\UF6[ R0IF VG[ T[DF\ T[VM XCLN sJLZUlTf YIFPcc sZ5f
VFS'lTDF\ p5ZGL AFH]V[ ;}I"vR\ãGF\ lGXFG K[P JrR[ 3M0[;JFZGL
Z#$
5Z\5lZT VFS'lT S\0FZ[,L K[P ,BF6DF\ R]GF H[JM 5NFY" ,UFJL NLWM K[P J/L T[
pB[0JF N[TF GYLP VFYL ,BF6 ÝF%T YI]\ GYLP DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[
DF/LDF\YL pTZ[,F VHMÒG[ T,JF6F UFD VF%I]\ CT]\ tIFZ[ E]HGL UFNL 5Z UM0Ò
ALHF lAZFHDFG CTFP 5Z\T] VFtDFZFD läJ[NL V[ VHMÒGF EF. B[\UFZÒ ALHF
SrKGL UFNL 5Z CMJFGM J\XFJ,LDF\  p<,[B SIM" K[Pcc sZ&f VFYL VF JFT ;FlAT
YTL GYLP
$P!( · U]\lNIF/L UFDGF 5Fl/IF ov]\] \] \] \
DF\0JL TF,]SFDF\ VFJ[, $__v$5_ sRFZ;Mv;F0FRFZ;Mf JQF"
H}GF 36L J:TL WZFJTF U]\lNIF/L UFDDF\ H}GF lXJD\lNZGL ACFZ T/FJGL
5F/GL AFH]DF\ U]\lNIF/LGF JLZMGF 5Fl/IF HMJF D/[ K[P
DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ ccSrKGF U]\lNIF/LDF\ T[ JBT[ N, HF0[HF
EFIFTMGM VD, CTFP N, HF0[HFGF 5}J"HM lJ\hF6YL U]\lNIF/L VFJ[,FP T[GL ;FY[
lC\UMZÒ VG[ CDLZ ;]DZMV[ ACFN]Z ,0J{IF CTFP V[ JBT[ E]HGL ZFHWFGL 5Z
;FC[AÒG]\ ZFHI CT]\P E]HGF ZFHF ;FC[AÒV[ VHF;Z T/FJ AF\WJFG]\ SFD
D]l:,DMG[ ;M\5[,]\P T[GL DF8LDF\ NF\T6GL éEL RLZL B}\5L ZFBLG[ T[VM T[GF lJX[
V[JL DFgITF WZFJTF CTF S[4 SIFDT sD]xS[,Lf JBT[ VF NFT6GL RLZLDF\YL N]U"\W
VFJX[P VF AFAT ;F\E/LG[ lJ\hF6GF B[\UFZÒZFH[ T[GL DHFS DF8[ T[GF NFT6GL
RLZL DFY[ lJQ8F sN]U"\W VF5TM 5NFY"f ZFBL VFjIFP T[YL lC\UMZÒ TYF T[GF ;{lGSM
U]:;[ YIF VG[ B[\UFZÒ 5Z R-F. SZL VG[ Sæ]\ S[4 lJ\hF6 BF,L SZM tIF\ sJL\hF6DF\
VHMÒGF NFNF 56 ZC[TF CTFP T[DGF 5Z 56 R-F. SZLG[ JL\hF6 BF,L SZJFGL
JFT SZLPf V[ JBT[ VHFÒGF NFNFV[ Sæ]\ S[4 ZF6LAFG[ NLSZM VFJJFGM K[P T[YL A[
DlCGF JL\hF6 ZC[JF NM4 VF ;FC[AÒGF ZFHIDF\ V[S S]X/ HIMlTQF CTMP T[ T[GL
HIMlTQFDF\ 5FZ\UT CTMP VFYL T[D6  ;FC[AÒG[ ;,FC VF5L S[4 HM VHMÒGM
HgD VCL\ YIM TM T[ VCL\YL  B;;[ GCÄP VFYL T[D6[ VHMÒGF NFNF JU[Z[G[
lJ\hF6YL SF-L D}SIFP tIFZAFN VHMÒGF 5lZJFZ YM0F ;DI DF8[ lJ\hF6YL +6[S
lS,MDL8Z N}Z VFJ[, DC[ZFD6 8MR s8[SZLf DF\ ZæM VG[ VF 8MRs8[SZLf 5Z
Z#5
VHFÒGM HgD YIMP tIFZAFN ;,FIF UFD 5F;[ 50FJ GFBLG[ VF ,MSMV[ J;JF8
X~ SIM"P V[ JBT[ U]\lNIF/L4 GFU,5]Z4 -L\-4 ;,FIF4 D:SF4 V[D S], 5F\R UFDM
N, HF0[HFVMG\F CTF\P VF UFD0FVMGF D]bI jIJ;FI 5X]WG CTMP V[ JBT[ VF
5X]WG 5Z AFH]GF UFDGF D];,DFGM äFZF JFZ\JFZ C]D,FVM YTFP VFJF V[S ;DI[
AFH]GF UFDGF D];,DFGM U]\lNIF/LG]\ 5X]WG JF/L UIFP T[DF\ T[ UFDGF GM\WFÒ4
B[\UFZ ZAFZL DD]Ò RFJ0F4 VG[ VHMÒ 3M0F 5Z ;JFZ Y. 5X]VMGL JCFZ[ UIF
VG[ DF\0JL 5F;[ JC[TL ~SDFJTL GNLGF D[NFGDF\ WL\UF6]\ YI]\P H[DF\ GM\WFÒ4 B[\UFZ
ZAFZL4 DD]Ò RFJ0F4 TYF VHMÒ ACFN]ZL5}J"S ,0TF\v,0TF\ JLZUlT 5FdIFP
T[GF\ 5Fl/IFVM ~SDFJTL GNLGF lSGFZ[ D}SJFDF\ VFjIFP V[S DFlCTLNFTFGF SC[JF
ÝDF6[ V[S V[JL N\TSYF RF,[ K[ S[4 VF 5Fl/IFVM YM0\F JQFM" 5KL T}8L HTF\ T[GF 5Z
JF3[Z :+LVM S50\F WMTLP VFYL XCLN YI[,F JLZM T[GF J\XHMGF\ :J%GDF\ VFjIF
VG[ T[VMGF 5Fl/IF U]\lNIF,L A[;F0JFGL JFT SZLP VFYL T[GF J\XHM 5MT[ T[ UFDDF\
ZC[TF CTFP T[ U]\lNIF,LDF\ UFDDF\ NX s!_f JQF"YL VF 5Fl/IFVMGL lJlW;Z ÝlTQ9F
SZL K[P N;[S JQF"YL T/FJGF SF\9[ VFJ[, H}GF lXJD\lNZGL ACFZ ÝlTQ9F SZJFDF\
VFJL K[P VF 5Fl/IFGL AFH]DF\ NC[ZLDF\ VF;FÒ VG[ lJEFÒGF 5Fl/IF 56
VFJ[,F K[P T[GF lJX[ JWFZ[ .lTCF; sSYFf D/TM GYL 56 DFlCTLNFTF H[ SF\.
HF6TF CTF T[ H6FJTF\ SC[ K[ S[4 SM.S UFDDF\YL VFXFÒ VG[ lJEMÒ DC[DFG
AGLG[ U]\lNIF/L VFjIF CTFP HIFZ[ VF WL\UF6]\ YI]\ tIFZ[ VF DC[DFGM EFUJFG[
AN,[ VF UFDGF ZFH5}TMGL DNN[ UIF CTFP V\T[ VF WL\UF6FDF\ p5ZMST JLZM
SFD VFJL UIFP T[GF 5Fl/IF 56 U]\lNIF/LDF\ 5}HFI K[P
p5ZMST SYF SrK S,FWZv EFUvZ DF\ H]NL ZLT[ D/[ K[Pcc sZ*f
SrK S,FWZ 5]:TSDF\ DFlCTLNFTFV[ SC[, SYF H]NF :J~5DF\ HF[JF
D/[ K[P ccVHF;Z T/FJ JL\hF6GF VHFÒV[ A\WFJ[, CT]\P VF VHFÒGF S]\JZ
ZFI36[ ;]DZF VG[ lC\UF[ZFVMGL WFlD"S ,FU6LG[ N]EFJL CTLP VFYL lC\UMZF TYF
;]DZFVM E]HGF ZFHJL ;FC[AÒGF S]\JZ H;FÒG[ ;FY[ ,.G[ lJ\hF6 p5Z
R-F. SZ[ K[P tIFZ[ VHFÒV[ 5MTFGL ZF6LG[ ;\TFG VJTZJFG]\ CMJFYL\
lJ\hF6DF\ A[ DF; ZC[,F N[JFGL VG]DlT DFUL 5Z\T] T[GM V:JLSFZ YJFYL GFK}8S[
Z#&
VÔÒG[ tIF\YL B;L H.G[ V[S KFJ6L GFBL tIF\ DC[ZF6ÒGM HgD YIMP
tIFZ 5KL VÔÒ JU[Z[ DF\0JLGFD:SF4;,FIF4U\]lNIF/L H[JF\ UFDM SaH[SZLG[
tIF\ J;JF8 SZ[ K[Pcc sZ(f
SFZF6L p5ZMÉT GM\WDF\ GM\W6Ò4B[\UFZ ZAFZL4ÔD]Ò RFJ0F
H[JF JLZ5]Z]QFMGM p<,[B YTM GYLP5Z\T] DFlCTLNFTF  p5ZMÉT JLZ5]Z]QFM
WL\UF6FDF\ S. ZLT[ SFD VFjIF T[GM p<,[B SIM" K[P
5Fl/IF GLR[ ,BF6 D/T]\ GYL 5Z\T] DFlCTLNFTFGF SC[JF 5|DF6[
p5ZMÉT JLZM VF ;DIDF\ SFD VFjIF T[J\] H6FjI\] K[P
· DFlCTLNFTFV[ 5Fl/IF l;JFIGL VFU/GL SYFDF\ AWF\ GFDM é,8
;},8 SZL GFbIF\ CMI T[J]\ ,FU[ K[P S[DS[4 ;FC[AÒ H[ E]HGM ZFHF CMI T[ J/L
VHF;Z T/FJ XF DF8[ A\WFJ[ V[ p5ZF\T 56 B[\UFZÒ DCFZFVM V[JF p¼WT GCMTF
S[4 5MTFGF EF.V[ A\WFJ[, T/FJGF lSGFZ[ BM0[,F\ NFT6GM GFX SZ[P
· DFlCTLNFTFV[ Sæ]\ S[4 VHFÒGF 5}J"HM JL\hF6DF\ ZC[TF CTF VG[
VHF;Z T/FJ A\WFjI]\ tIFZ[ VHFÒGM HgD YJFGM CTMP VF JFTDF\ SIF\I TyI
GYLP
· J/L4 U]\lNIF/LGF JLZ5]Z]QFM S[ H[ UFIMG[ s5X]WGG[f JF/JF HTF\
JLZUlT 5FdIFP T[VMG[ p5ZGL SYF ;FY[ SF\. ;\A\W CMI T[J]\ H6FT]\ GYLP
· J/L4 DFlCTLNFTF N, HF0[HFVMGM p<,[B SZ[ K[P T[ W, ZFH5}TM
CMJF HM.V[P S[DS[4 T[GL SYF ZFJ/5LZ ;FY[ HM0FI[,L K[P ZFJ/5LZ U]\lNIF/LDF\
N[JZFH W,G[ tIF\ ZæF CTFP
· VDFZL ~A~ D],FSFT NZlDIFG VD[ V[ GM\wI]\ S[4 T/FJGL 5F;[4 H}GF
lXJD\lNZGL ACFZ VM8F p5Z V[S STFZDF\ 5Fl/IFVM VFJ[,F K[P H[DF\
DFlCTLNFTFGF SC[JF D]HA p5ZMST JLZMGF K[P AFH]DF\ A[ N[ZL K[P H[DF\ VFXFÒ
VG[ lJEFÒGF 5Fl/IFVM VFJ[,F K[P NC[ZLDF\ VFXFÒ TYF lJEFÒ H[JM
GFDM<,[B D/[ K[P 5Z\T] VF AWF 5Fl/IFVM V[8,F AWF l;\N}ZYL Z\UFI[,F K[ S[4
SX]\ H ,BF6 J\RFT]\ GYLP
p5ZMST NZ[S 5Fl/IFVMDF\ p5ZGL A\G[ AFH]V[ ;}I"vR\ãGL VFS'lT
Z#*
S\0FZFI[,L K[P JrR[ 3M0[;JFZLDF\ ;HH YI[, JLZ5Z]QFGL VFS'lT ¹lQ8UMRZ YFI
K[P H[DF\ V[S CFYDF\ T,JFZ VG[ ALHF CFYDF\ -F, ZFB[,L H6FI K[P
VF p5ZF\T VF;FÒvlJEFÒGF 5Fl/IFGL KTZ0LGL 5FK/GF
VM8,F 5Z ZF6FÒ TYF NFG;\UÒGF 5Fl/IF D/[ K[P 56 SYF D/TL GYLP T[DH
EFl0IF HJFGF ZM0 5Z 36F 5Fl/IFVM H[DF\ V[S 5Fl/IM VFl;IFZÒNFNFGM K[P
T[ SM9FZFGF CTF T[GM 5Fl/IM U]\lNIF/LDF\ K[P H[GL SYF D/L GYLP
\$P!) · ZFVMzL EMHZFHÒ sEMHFIf ov
5Fl/IFVM VG[S ÝSFZGF CMI K[P H[DF\ JLZUlT 5FDLG[ X}ZF
YI[,FGF\4 +F\UF SZ[,FGF4 5lT4 5]+4 5]+L4 EF6[H4 5F{+q5F{+LGL 5FK/ ;TL YI[,L
:+LVMGF T[DH V[S ÝYFGF EFU~5[ 56 5Fl/IFVM éEF SZJFDF\ VFJTFP
EMHFIGF EMHZFHÒGM 5Fl/IM  56 V[S ÝYFGF EFU~5[ H éEM SZJFDF\ VFjIM
K[PH[GL SYF GLR[ D]HA K[P
ccDCFZFVMzL EFZD<,ÒGF S]\JZzL H[CFÒ sÒIMÒf DF+ ;M/
s!&f JQF"GL GFGL p\DZDF\ H :JU"JF; 5FdIF DF8[ UFNLGF CÞNFZ EMHZFHÒ AgIFP
EMHZFHÒ V[S ÝlTlQ9T ZFHJL CTFP D]gãFGL :YF5GF 56 T[VMV[ H SZ[,L K[P
VtIFZ[ H[ D]gãF K[ tIF\ 0]DZFGF 36F hF0 CTF\ VG[ lDIF6FVM J;JF8 SZTF CTFP
5Z\T] tIFZ[ DCFZFVMGF V[S SFZEFZL JW"DFG XFC[ tIF\ DGDMCGZFIG]\ D\lNZ A\WFjI]\
CT]\ T[GF 5ZYL GFD V5E\|\X Y.G[ D]GZF sD]gãFf YI]\ CT]\P
ZFVMzL EMHZFHÒ 5MT[ V[S WD"Ý[DL VG[ ;FlCtIÝ[DL DF6; CTFP
T[VM sDCFZFVMf 5MTFG[ tIF\ lJäFGMG[ VFzI VF5TFP 9FSZXL 5]Z]QFMTD S\;FZFV[
GM\wI]\ K[ S[4 cc ZFJzL EMHZFHÒ 5MT[ lJäFG CTFP VG[ WD"ÝNL5 GFD[ ;\:S'T U\|Y
V[D6[ ZR[, CMJFG]\ VG[ VtIFZ[ SrKGF c VFIGFDC[, c DF\ Zl1FT CMJFG]\ SC[JFI
K[Pcc sZ)f
ZFVMzLGF ÒJGDF\ ALHM V[S Ý;\U AG[ K[P EMHZFHÒ HIFZ[
UFNLV[ A[9F tIFZ[ T[6[ V[S GJL ÝYF RF,] SZLP  T[D6[ T[DGF EFIFTM 5F;[YL JZ0
DF\ULP VF JFT EFIFTMG[ IMuI ,FUL GCÄ 5Z\T] SZJ]\ X]\ m tIFZ[ ;FC[AÒGF 5]+
Z#(
5RF6ÒGF 5]+ N[JFÒ E]HDF\ RMJl8IF CTFP VFYL EFIFTMV[ VF JFT
sGJL ÝYFGLf N[JFÒG[ SZL4 N[JFÒG[ EFIFTMGL JFT IMuI ,FUL4 VF N[JFÒ B}AH
RF,FS VG[ A]låXF/L CMJFYL TFSI]]\ TLZ DFZTFP VFYL N[JFÒV[ V[S RFZ6G[ JZ0
G VF5JF AFAT EMHZFHÒG[ ;\N[XM VF5JFG]\ H6FjI]\P RFZ6[ V[S ULTDF\ ZFVMG[
Sæ]\ v
cc5}KM ELD G[ VFDZ 5}KM GJ]\4 38[ GlC\ SFK GZ[X} [ } ] \ [ \ [} [ } ] \ [ \ [} [ } ] \ [ \ [} [ } ] \ [ \ [
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RFZ6GF VF RFZ6LULT[ ZFVMzLG[ JZ0 G ,[JF ;DHFjIF VG[
ZFVMzL ;DÒ UIFP
ZFVMzL EMHZFHÒGF ;DIDF\ ALÒ SM. DCFG 38GF 38L G CTLP
DCFZFVMG[ VlUIFZ s!!f ZF6L CTLP 5Z\T] ;\TlTGL BM8 CMJFYL T[D6[ 5MTFGF
EF. D[3ÒGF 5]+ B[\UFZÒG[ N¿S ,LWF CTF\P
U]HZFT NL5Mt;JL ;\P Z_$* GF V\SDF\ GFUÒEF. EÎLV[
c SrKGF 5Fl/IF c ,[BDF\ SrKGF lJlJW 5Fl/IFVMGL IFNL VF5L K[P H[DF\  T[D6[
EMHFIGF EMHZFHÒ 5Fl/IFGM 56 p<,[B SZ[,M K[P H[DF\ T[D6[ 5Fl/IF GLR[G]\
,BF6 pS[<I]\ K[P ;\JT !*_! 5MQF ;]N v $ PPPPPPP EMHFI VF8,]\ ,BF6 J\RFI K[P
HIFZ[ VDFZL ~A~ D],FSFT NZlDIFG HF6JF D?I] \  S [4
EMHZFHÒGL KTZ0L 56 T}8L U. K[P VFH]AFH] T}8L UI[,L KTZ0LGF 5yYZM
50IF K[P VG[ JrR[ EMHZFHÒGM 5Fl/IM éEM K[P SF/GF ÝJFCDF\ V1FZM ,]%T
Y. UIF K[ VG[ VFS'lT 56 :5Q8 N[BFTL GYLP 5Fl/IM B}AH H}GM CMJFYL Ò6"
Y. UIM K[P KTF\ 5Z\5lZT 3M0[;JFZGL VFS'lT S/FI K[P
· VCL\ V[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[4 GFUÒEF. E8'LV[ U]HZFTGF NL5Mt;JL
V\SvGF SrKGF 5Fl/IF lJQFIS ,[BDF\ EMHFIGF EMHZFHÒGF 5Fl/IF GLR[
;\JT !*_! GM p<,[B D/[ K[P V[JL GM\W SZL K[P HIFZ[ SrK S,FWZvEFUvZ DF\
EMHZFHÒGF D'tI]GM ;DI ;\JT !*_Z OFU6 ;]N ALHGF lNJ;[ EMHZFHÒ N[J
YIFGM p<,[B D/[ K[P
Z#)
$PZ_ · SDF;TLGM 5Fl/IM s5\RU\UFÒf ov\ \\ \\ \\ \
ZFD5Z J[SZFYL ,]0JF HTF\ 5\RU\UFÒ :YFG K[P sH[ HFDY0FGL 5}J"
AFH]V[ K[Pf HIF\ 5MT[ ;TL YIF\ CTF\P tIF\ T[GL KTZ0LGL HuIFV[ GFG]\ V[J]\ ;]\NZ
DHFG]\  SDF;TLG]\ D\lNZ AGFJJFDF\ VFjI]\ K[P VF :Y/GL AFH]DF\ ClZT5MJG U]Z]S]/
VG[ VFU/ HTF\ ZFDD\lNZ VG[ H,FZFDG]\ WFD VFJ[, K[P T[GL AFH]GL 8[SZL 5Z
VF ;TLG]\ D\lNZ éE]\ SZFI]\ K[P VF D\lNZDF A[ ;TLVMGF 5Fl/IF D}SJFD\F VFjIF
K[P VF A\G[ 5Fl/IFGL JrR[GL VFS'lTDF\ ;TLVMGF HD6F CFYGL lGXFGL S\0FZJFDF\
VFJL K[P p5Z ;}I"vR\ãGF\ lGXFG K[4 5Z\T] ,BF6 lA,S], J\RFT]\ GYLP 5Z\T] A\G[
5Fl/IFVM p5Z TSŸTLVM ,UFJ[,L K[P H[DF\ 0FAL AFH]GF 5Fl/IF p5Z 5}HI
VF.zL ,F0]AF. VG[ HD6LAFH]GF 5Fl/IFGL TSŸTL p5Z 5}HI VF.zL SDFAF.
V[J]\ GFD J\RFI K[P
ccVF.zLGF l5TFG]\ GFD C[DZFH 5UFD, ZMCl0IF T[DH DFT'zLG]\
GFD ,F0]AF. CT]\P VF.zLGF l5TFDCG]\ GFD ;]ZTFl6IF 9FSZ;L UMlJ\N CT]\P  H[VM
DMZhZGF CTFPJFT V[D CTL S[ DF\0JL TF,]SFGF HFDY0FGL V[S JF0LDF\ EFU V\U[
U-JLVM VG[ J[SZFGF D[3ÒJF/F sEMHF6L HF0[HFf VF JrR[ TSZFZ Y.P
EMHF6LVMV[ U-JLVMGM ;FRM VG[ 5}Z[5}ZM CÞ VF5JF T{IFZ G YTF\ ,0F.GL
GMAT VFJLP J[SZFGF HF0[HFVM ClYIFZM VG[ DF6;M ;FY[ ,0F. SZJF HFDY0F
;LDF0FDF\ NFB, YIMP VCL\YL ZFID,Ò sVF.zLGF EF.f VG[ ALHF U-JLVMV[
56 ;FDGM SZJFGL T{IFZL SZL ,LWLP
VFJF ;DI[ GFCSGM ZST5FT YTM V8SFJJF 5MTFGF EF.VM VG[
S]/GL Z1FF SZJF RFZ6 VF.VMGL éH/L 5Z\5ZF lGEFJTF 5MTFGM N[C VluGG[
;M\5JF ;TL YJF VF.V[ lG6"I SIM"P
HFDY0FGL 5}J" AFH]V[ CF,DF\ HIF\ U\UFÒ WFD K[4 T[ HuIF 5Z
VF. 5}JF"lED]B VF;G ,. wIFGDF\ A[;L UIF\P :JI\ VluG ÝU8 YIM VG[  HIMT
DCFHIMTDF\ D/L U.P
VF.V[ ;T ,LWF 5KL J[SZFJF/F HF0[HF S]8]\AGM +6 lNJ;DF\ H
GFX YIMP AC] DM8M JU" VF.G[ DFG[ K[Pcc s#!f
Z$_
VF 5Fl/IF p5Z V[S DM8L TSŸTL ,UFJ[,L K[P H[ 38GFGM lGN["X SZ[
K[P HM S[4 TSŸTL 5ZG]\ ,BF6 VG[ DFlCTLNFTFV[ VF5[,L DFlCTL A\G[ V[SH 38GF
ATFJ[ K[P KTF\ TSŸTL 5ZG]\ ,BF6 HM.V[ TM v
;\JT !*(Z DF\ HFDY0FGF UZF; V\U[ J[SZFGF NZAFZM VG[
HFDY0FGF RFZ6M JrR[ lJJFN YIMP V[S TZO J[SZFGF D[3Ò JF,Ò HF0[HF ;FD[
HFDY0FGF ZFID, U-JLGL ;ZNFZL GLR[ A\G[ 51FM ClYIFZM ;FY[ ;FD;FDF VFJL
UIFP V[ WL\UF6FDF\ CtIF VG[ ZST5FT V8SFJJF VF.zL SDF;TLG[ ;T R0I]\
VG[ DFTFÒGF N[CDF\YL VluGXFBF ÝU8 Y. VG[ VF :Y/[ T[VM lJ,LG YIF\P
5MTFGL S]\JFZL 5]+LGL jCFZ[ T[DGF DFT'zL ,F0]AF. 56 SDF;TLGL
;FY[ H ;TL YIF\P
D\lNZGL ACFZGF EFUDF\ NZJFHF p5Z 56 V[S TSŸTL ,UFJ[,L
K[P H[DF\ GLR[ D]HAG]\ ,BF6 D/[ K[ o
5}P l5TFzL ClZNFG DG]EF. ZMCl0IFP
5}P DFT'zL 0FCLAC[G UMlJ\NÒ N[JFP
GL 5]^ I :D'lTDF\ H[DGF 5]+ DC[XNFG U-JL sHFDY0Ff V[ 5}HI
zL SDFAF. ;TL DFTFG]\ VF D\lNZ A\WFJL lXJF5"6 SI"]\P
;\JT v Z_5) v H[9 ;]N v (P
ZlJJFZ4 TFZLBo (q&qZ__#P
$PZ! · 5}\HF ZMCl0IFGM 5Fl/IM ov}\} \} \} \
HFDY0F UFDDF\\  ÝJ[XTF\ 0FAF CFY AFH] V[S DM8L KTZ0L AF\WJFDF\
VFJL K[P H[DF\ A[ 5Fl/IFVM K[P V[DF\ V[S 5Fl/IM U|FDHGMGF\ SC[JF ÝDF6[ 5}\HF
ZMCl0IFGM K[P HIFZ[ ALHM 5Fl/IM SMGM K[4 T[ SM.G[ BAZ GYLP V[8,F DF8[ S[4
A\G[ 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 3;F. UI]\ CMJFYL ;C[H[I JF\RL XSFT]\ GYLP JrR[GL
3M0[;JFZGL VFS'lT 5Z\5lZT K[P p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGF\ lGXFG ¹lQ8UMRZ
YFI K[P 3M0[;JFZGF V[S CFYDF\ T,JFZ VG[ ALHF CFYDF -F, K[P 5}\Ô ZMCl0IFGF
5Fl/IFGL SYF GLR[ D]HA K[P
Z$!
 RFZ6MGL J;TL WZFJTF HFDY0F UFDDF\\ SDF;TL 5KL ALHM V[S
AGFJ AgIMP DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ VF AGFJ lJS|D ;\JT !($_ H[9 ;]N v
!! G[ ZlJJFZGM K[P
lJP;\P !($_ H[9 ;]N v !! G[ ZlJJFZGF ZMH HFDY0F UFD p5Z
EF8L ,}\8FZFVM ,}\8OF8 R,FJJF ClYIFZM ;FY[ DM8L ;\bIFDF\ R0L VFjIFP VF
JFTGL HF6 YTF\ VF UFDDF\ A}\lUIM -M, JUF0JFDF\ VFjIMP VF ;F\E/L
VFH]AFH]GF TYF HFDY0FGF DF6;M E[UF YIFP T[G]\ ;]SFG 5}\HFV[ ,LW]\  VG[ HMZFNFZ
WL\UF6]\ HFdI]\P T[DF\ ACFN]Z JLZ 5}\HFV[ 36F ,}\8FZFVMG[ DFIF"P K[<,[ 5MTFG]\ DFY]\
S5F.G[ GLR[ 50I]\P KTF\I[ T[G]\ W0 ,0I]\P VF W0 UFDYL 5lüD AFH]V[ H.G[ 50I]\P
VF ,0F.DF\ ALHF &_ V[S H6 56 SFD VFjIFPcc s#Zf
 p5ZMST 5Fl/IFGL SYF SM. ALÒ HuIFV[YL D/L GYLP
$PZZ · VF. N[XFDF\ sN[JzL VF.f ov[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
H[ ZLT[ AC[G4 NLSZL4 UFIM VG[ :JE}lDGF Z1F6 DF8[ Al,NFG
VF5JFGL ÝYF JLZ5]Z]QFMDF\ CTL4 V[H ZLT[ DwISF/DF\ RFZ6 VF.VMDF\ 56
5MTFGF UFD4 7FlT4 5lZJFZ S[ 5X]v5\BLVM DF8[ Al,NFG VF5JFGL ÝYF CMI
T[J] \ VCL\GL RFZ6 VF.VMGL 5Fl/IF SYF HMTF\ ,FU[ K[P VFJL H V[S
5Fl/IFSYF RFZ6 VF. N[XFDF sN[JzL VF.f GL HMJF D/[ K[P T[ HM.V[ TMv
cc;\JT !($! DF\ 5F\RMl8IFDF\ zL UM5F, l;\lWIFG[ tIF\ V[S T[H:JL
AFl,SFGM HgD YIM CTMP VF AFl,SF DM8L YTF\ 5MTFGL DFTF UMZAF.G[ AWF\
SFDDF\ DNN SZTLP HUN\AF p5F;S VF. N[JzL 5MTFGL p\DZGL AFl,SFVMG[ ,.G[
DFTFÒ 5]G.VF.G[ VMZ0[ HTF\ tIF\ W}G4 EHG4 K\N VG[ ÝFY"GFDF\ 36L JBT S,FSM
GLS/L HTFP
DFTFÒ 5}G.VF. DF8[ VFBF 5F\RMl8IF VG[ VFH]AFH]G\F UFDMG[
zäF VG[ lJ`JF;4 DFTFÒGF D\lNZ[ ;JFZv;F\H RFZ6M VFJ[4 NX"G SZ[P UFD
5F\RMl8IF VG[ RFZ6MGL Z1FF DF8[ VF. 5}G. DFV[ Al,NFG VF5L tIFUGM DlCDF
UFIM CTMP SrKGF DCFZFVM T[ JBT[ TDFRLÒ CTFP V[S JBT DFTFÒV[ T[G[
Z$Z
RDtSFZ ATFjIM CTMP VFYL T[VMG[ sTDFRLÒG[f DFTFGF XZ6[ VFJJ]\ 50I]\ CT]\P
VF DFTFV[ zåFGF A/[ 36FG[ ZMUD]ST SIF" CTFP VF DFTFÒG[ N[JzLAF.4 VgI
RFZ6M zåFYL 5}HTFP SF90F UFDDF\ DFTFÒ 5}G.GM XFBZF XFBFGF RFZ6G[ 3Z[
HgD YIM CTMP T[GF\ ,uG D\W]0FGL 5[8F XFBF ZFHlNIF6LDF\ YI[, VG[ T[ 5Z6LG[
5F\RMl8IFYL SF90F VFjIF\P
GFGF ,FIHF UFDDF\ EFl8IFVMGF\ 36F 3Z CTF\P AWF\ WD"lGQ9
J{Q6J CTF\P VF EFl8IFVMG[ RFZ6M ÝtI[ DFG CT]\P ;F\WF6YL 36F 9SZF.VM VFJL
GFGF ,FIHF J:IF\ CTF\P T[VM RFZ6MYL 0ZTF\ CTF\P 56 EFl8IFVM p5Z HMZ
H],D SZL T[DGL HDLG 5RFJL ,[JF ,FuIF\P S[8,FS EFl8IF 9SZF.GF N[JFNFZ
AgIFP
VF 9SZF.VMG[ GFGF ,FIHFDF\YL EFl8IFVMG[ EUF0LG[
EFl8IFVMGL HDLGGF DFl,S AGJ]\ CT]\P GÞL YI[, D]NŸT[ EFl8IFVM N[JL ZSD
EZL XSIF GlCP VFYL 9SZF.VMV[ ;F\WF6 UFDYL DF6;MG[ AM,FjIMP ;F\WF6YL
ClYIFZM VFJ[ K[4 V[ ;F\E/L EFl8IF DMGÒ 5MTFGF S]8]\A ;FY[ ZFTMZFT D]\A.
ZJFGF YIMP VFYL ;F\WF6YL AM,FJ[,F\ 9SZF.VM VG[ GFGF ,FIHFDF\ ZC[TF
9SZF.VMV[ DMGÒGM HFDLG YI[, N[G l;\lWIFG[ GFGF ,FIHF AM,FjIM VG[ GFGF
,FIHFDF\ S[N SIM"P
VF N[G l;\lWIF VF.zL N[JzLGF ;UF SFSF YFIP VF.G[ BAZ 50TF\
V[DG[ B}AH VF3FT ,FuIMP lR\TFGM 5FZ GlCP T[VM sN[XFDF\f T[ JBT[ T[GF ;F;Z[
CTF\P 5Z^IFG[ RFZ DlCGF YIF\ CTF\P 5MTFGF SFSF D]xS[,LDF\ K[ T[  ;F\E/L G[ 3[Z
VFJL 5MTFGL ;F;]G[ Sæ]\  cc O}. C]\ 5F\RMl8IF H. VFJ]\P cc DFZF SFSFG[ 9SZF.VMV[
S[N SIF" K[P
;F;]V[ D[6]\ DFZTF\\ Sæ]\ S[4 ARFH S[0L S8FZL 5[lZGLV[ p¿[\ m VF D[6]\
NXFDFG[ S8FZL ;D\] ,FuI]\P VF. TZT H 5F\RMl8IF H. 5]G.GF D\lNZ UIF\ tIF\
UFDGF RFZ6M V[S9F YIFP 5]G.GL ÝFY"GF SZL4 tIF\YL A[ S8FZ ,LWLP Z6R\0L
N[JzLV[ T[H JBT[ V[S S8FZ 5MTFGF U/FDF\ VG[ V[S KFTLDF\ EM\SLP  ,MCLYL
TZAM/ GFGF ,FIHF TZO VF.V[ NM8 D}SLP V[GL 5FK/ 5F\RMl8IFJF/L RFZ6M
Z$#
DFTFÒ 5F\RMl8IFYL ,FIHF VFJ[ K[P T[ ;F\E/L 9SZF.VMG[ YI]\ S[ CJ[ VF56]\
GbBMN GLS/L HX[P VFYL 9SZF.VM ;F\WF6 TZO EFUL K}8IFP
DFTFÒ pU| :J~5[ ,FIHF 5CM\rIF\P 9SZF.VMV[ DFTFGF SFSFG[ K}8F
SIF" VG[ DFTFGF XZ6[ UIFP GD|EFJ[ lJG\TL SZTF\ AM<IF S[ VD[ TDG[ VM/BL G
XSIFP VDG[ DFO SZMP DF SC[ DFZ[ SM. lJGFX SZJM GYL 56 C]\ TDG[ SC]\ K]\ S[
TDFZF E,F DF8[ VF UFD KM0LG[ EFUL HFJP VFYL T[VM EFuIFP
VF. N[JzLV[ VFBF UFDGL 5lZS|DF SZL4 ;F\HGF DM8L ;\bIFDF\
V[S+ Y. DFTFÒV[ T[ JBT[ ,uGG\F S50F\ 5C[IF"\ CTF\P DFTFÒV[ CFHZ ZC[, ;D}CG[
Sæ]\ S[4 H,NL ,FS0F\ ,FJL B0SM4 DFTFÒGF pU| :J~5 ;FD[ SM. SF\. AM<I]\ GlCP
,FIHFGF HFD XFBFGF VG[ ALHF RFZ6M DFGL 5F;[ SF,FJF,F
SZJF ,FuIF\P VF UFDGL Z1FF SZMP VD[ TDFZ[ XZ6[ KLV[P DFV[ VFXLJF"N VF%IF
VG[ Sæ]\ S[ SM. lN,ULZ YTF GCÄP SF90F4 ,FIHF4 EF0F4 5F\RMl8IF4 JU[Z[ UFDMGF
RFZ6M ;]BL YFVMP
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ZP AFZM8 ELDXL SFS]4 ov c SrKGF ;\TvX}ZJLZ RFZ6M c 4  5'P )* YL ))P
#P lJzFD U-JL ov c SrKlD+ N{lGS c XlGlJX[QF V\TU"T DFT'XlSTGM DlCDF
o   5'P !_P  TFov !5v!!vZ__(P
$P VFXFG\N ;]ZFEF. U-JL ov c WD"Z1FS ;\T v X[QFFJTFZ zL ZFJ/5LZNFNFc
s.lTCF;SYFf  sSlJvG\Nf 5'P && YL **P
5P V[HGP 5'P **P
&P N],[ZFI SFZF6L ovc SrK S,FWZ c EFUv Z  5'P Z5$ YL Z5(P
*P ZFD]Ò ALP HF0[HF ov c 5F\HM UFD OZFNLc 4  5'P )P
(P  DFlCTLNFTF o Z6ÒTl;\C ClZl;\C HF0[HF4 XMB o H}GL JFTM ;F\E/JFGM4
pPJP (54 UFD o OZFNL4 TFP DF\0JLP lHP SrKP
)P V[HGP
!_P DFlCTLNFTF o DUGEF. SFGÒ 3[0F4 pPJP 5*4 UFD o OZFNL4 TFP DF\0JL4
lHP SrKP
!!P WG;]B VHF6L ov cSrKXlSTc ;FDlIS SrK ,MSSYF lJX[QFF\S V\TU"T o
c5FZSL pDF6 SFH[c4  5'P Z$P
!ZP AFZM8 ELDXL SFS] ov cSrKGF ;\T v X}ZJLZ RFZ6Mc4  5'P Z& YL &*P
!#P N],[ZFI SFZF6L ov cSrK S,FWZc  EFU v Z4  5'P $&*P
!$P DC[TF DFWJÒ lXJZFD ov cSrKGF S6"WZMc EFU v Z4 5'P 5)!P
!5P N],[ZFI SFZF6L ov cSrK S,FWZc EFUv Z4 5'P $&*P
!&P DFlCTLNFTF o H[9F ELDF U-JL4 jIJ;FI o B[TL4 pPJP $)4 XMB o H}GL
JFTM ;F\E/JFGM4 UFD o SF90F4 TFP DF\0JL4 lHP SrKP
\!*P N],[ZFI SFZF6L ov cSrK S,FWZc EFU v Z4  5'P !)5 YL !)(P
!(P 0F¶P GFUÒEF. S[P E8'L ov cSrKGM ;F\:S'lTS JFZ;M 5Fl/IFc4 5'P !vZP
Z5$
!)P  ÝFP D]S[X V[GP HMXL ov c.lTCF;GL VFZ;LDF\ SrK c V\TU"T c SrKDF\
5Fl/IFVMGL lJlJWTF c45'P 5#P
Z_P SG{IF,F, HMXL ov cSrKlD+ N{lGSc v X]S lJX[QF V\TU"T cBDLZJ\TM
DF5ZGM .lTCF; c o5'P $4 TFov Zv5vZ__( X]S|JFZP
Z!P V[HGP v 5'P $P
ZZP DFlCTLNFTF o EFZFEF. A]W] 4 jIJ;FI o B[TL4pPJP &&4  UFD o EMHFI4
TFP DF\0JL4 lHP SrKP
Z#P DFlCTLNFTF o S<IF6Ò AFZM84 pPJP &54UFD o X[Bl0IF4  TFP D]gãF4
 lHP SrKP
Z$P DFlCTLNFTF o ÝJL6l;\C N[X/Ò HF0[HF4 jIJ;FI o B[TL4ëPJP $#4
XMB o V{lTCFl;S DFlCTL D[/JJFGM4UFD o DM8L EF0F.4  TFP DF\0JLP
Z5P DFlCTLNFTF o HF0[HF AR]EF JFPjIJ;FI o B[TL4 VtIFZ[ lGJ'¿P pPJP &*4
UFD o T,JF6F4TFP DF\0JL4 lHP SrKP
Z&P VFtDFZFD läJ[NL ov cSrKN[XGM .lTCF;c4 5'P *P
Z*P DFlCTLNFTF o AR]EF ALP HF0[HF4 pPJP &)4 UFD o U]\lNIF/L4
TFP DF\0JL4 lHP SrKP
Z(P N],[ZFI SFZF6L ov cSrK S,FWZc EFU v Z 4 5'P Z&Z YL Z&$P
Z)P 9FSZXL 5Z]QFM¿D S\;FZF ov cSrK .lTCF; VG[ ;\:S'lT c4 5'P &5P
#_P N],[ZFI SFZF6L ov cSrK S,FWZc EFU v Z 4 5'P #Z)P
#!P DFlCTLNFTF o DMZFZNFG UM5F,NFG U-JL4 jIJ;FI o 5M:8BFTFDF\4
pPJP 5_4XMB o RFZ6L ;FlCtIPUFD o DMZhZ4 TFP GB+F6F4 lHP SrKP
#ZP V[HGP
##P ;\5FNSP 5RF6 lJzFD U-JL ov c SrK RFZ6 5lZJFZ c  5'P !_$YL !_*P
#$P DFlCTLNFTF o VFXFG\N ;]ZFEF. U-JL4jIJ;FI o lX1FSP pPJP 5_4
UFD o hZ5ZF4 TFP D]gãF4
#5P  N],[ZFI SFZF6L ov cSrKGL Z;WFZc EFU v 54 5'P 5)P
#&P DFlCTLNFTF o 5RF6 ;FD\T U-JL4 jIJ;FI o B[TLPëPJP $Z4
Z55
UFD o DM8F EFl0IF4 TFPDF\0JL4 lHP SrKP
#*P DFlCTLNFTF o DMCGNFG N[JLNFG ZMCl0IFP jIJ;FI o  5X] v0MS8Z4
ëPJP 5&4UFD o JL\Ul6IF4 TFP E]H4 sCF,f E]HP
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‘ ÝSZ  ov 5 ‘
D]gãF TF,]SFGF 5Fl/IFVM VG[ T[G]\] ] [ [ ] \] ] [ [ ] \] ] [ [ ] \] ] [ [ ] \
S\9:Y 5Z\5ZFG]\ ;FlCtI\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
5P!P Ý:TFJGFP
5PZP JLZ lXJ]EFGM 5Fl/IMP
5P#P K;ZF UFDGF 5Fl/IFVMP
5P$P CF,F N[X/Ò TYF ~5F/LAFGF 5Fl/IFP
5P5P VF. zL 5]GzLGM 5Fl/IMP
5P&P DM8F SF\0FUZFGF 5Fl/IFVMP
5P*P AFJFÒ RFJ0F s JLZ ;TFÒ f GM 5Fl/IMP
5P(P 5ZÒIF ;MGLGF 5Fl/IFVMP
5P)P ;]DZFÒGM 5Fl/IMP
5P!_P JLZFl6IFGM 5Fl/IMP
5P!!P CG]EF T[HD,ÒGM 5Fl/IMP
5P!ZP CZ3M/ÒGM 5Fl/IM s ÝlTDF fP
5P!#P EFZMÒGM 5Fl/IMP
Z5*
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‘ ÝSZ  ov 5 ‘6
D]gãF TF,]SFGF Fl/IFVM VG[ T[G]\] ] [ [ ] \] ] [ [ ] \] ] [ [ ] \] ] [ [ ] \
S\ :Y 5Z\ ZFG]\ ;FlCtI\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
5P! · Ý:TFJGF ov ZFJzL EMHZFHÒGF ZFHIVD, NZlDIFG JW"DFG
XFC[ 0]DZFGF hF0 CTF4 tIF\ V[S DM8]\ UFD J;FjI]\P EMHZFHÒV[ 56 tIF\
DGDMCGZFIÒG]\ D\lNZ AGFjI]\P T[GF GFD 5ZYL VF XC[ZG]\ GFD D]gãF 50I]\P &!
UFDMDF\ JC[\RFI[,F VF TF,]SFGL :YF5GF ;\JT !&)& DF\ Y. CMJFG]\ HF6JF D?I]\
K[P D]gãF SrKGF Nl1F6[ NlZIF lSGFZ[ VFJ[, K[P Nl1F6v5}J[" SrKGM VBFT K[4 5}J["
V\HFZ TF,]SM K[P 5lüD[ DF\0JL TF,]SM VG[ p¿Z[ E]H TF,]SM K[[P D]gãF ZZP55 V\X
p¿Z V1FF\X VG[ &)P$& V\X Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P S]NZTGL UMNDF\ ClZIF/L JrR[
3[ZFI[,F D]gãF GUZGF\ ;FZF\ CJF4 5F6L TYF H}GF HDFGFGL HFCMH,F,LG[ ,LW[
D]gãFG[ SrKG]\ c 5[lZ; c U6JFDF\ VFJ[ K[P VF TF,]SFG]\ ÝFRLG UFD Eã[•Z K[P T[GF
lJX[ GZ[gãS]DFZ HMXLV[ HU0]RlZTGF läTLI ;U"DF\YL V[S ;]\NZ `,MS 8F\SIM K[P
DCF5]ZgW|L   SZN5"6FDDŸ] | " Ÿ] | " Ÿ] | " Ÿ] | " Ÿ
DC[eI,MS{   5lZEF;DFGDŸ F[ { Ÿ[ { Ÿ[ { Ÿ[ { Ÿ
V:TLC Eã[•Z GDW[IDŸ[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ
5Z] \5Z\  SrK S'T{SXMEDŸ  FFcc ] \ \ ' { Ÿ] \ \ ' { Ÿ] \ \ ' { Ÿ] \ \ ' { Ÿ s!f
s cc DM8F 3ZGL U'lC6LGF v CFYDF\ XMETF VFIGF ;D\]4 DM8F
WGJFG ,MSM J0[ XMET]\4 SrK ÝN[XGL XMEF ;DFG Eã[•Z GFD[ V[S p¿D XC[Z
K[Pf
EãFJTLGF VJX[QFM 5Z A\WFI[,]\ DGFT]\ Eã[•Z H{G IF+F/]VM DF8[
VtI\T DCÀJG]\ TLY" DGFI K[P TM J;.GF VJX[QFM 56 .lTCF; ;FRJLG[ A[9F K[P
D]gãFGL JFT SZLV[ TM D]gãFGL OZT[ lS<,M K[P D]gãFDF\ 36F\ GFSF\VM VFJ[,F\ K[P
GNLJF/]\4 T/FJJF/]\4 AFZM.JF/]\4 JU[Z[P HMS[4 K[<,[ VFJ[, E}S\5[ U-G[ G]SXFG 56
SI]"\ K[P
VCÄ RFJ0FVMGL ZFHWFGL V[S HDFGFDF\ CTL H[DF\ JF3D RFJ0FGM
Z5(
5]+ E]J0 SM.S ,0F.DF\ DZFIMP H[ HuIFV[ E]J0 DZFIM T[ HuIFV[ T[GF GFD
5ZYL E]J0 UFD J;FJ[,]\ K[P VF UFDGL GÒSDF\ DFYF JUZGF W0GL ÝlTDFJF/]\
V[S D\lNZ HMJF D/[ K[P VCÄG\] sVF TF,]SFG]\f NZ[S UFD T[GL .lTCF; Ýl;lâ DF8[
HF6LT]\ AgI]\ K[P
K EF.VMGL ,MCLGL K;Z E[UL Y. T[GF\ K 5Fl/IF c K;ZF c
sSrKDF\ 5Fl/IF DF8[ c ;ZF c XaN J5ZFI K[Pf K;ZF UFDGL ;LDDF\ éEF K[P
s5FK/YL UFDG]\ GFD 56 c K;ZF c 50I]\P f TM D]gãF TF,]SFGF ,UEU !___ GL
VF;5F;GL J;lT WZFJTF UFD S]\NZM0LYL VFXZ[ RFZ[S UFp N}Z VFlBIF6 UFD[
XF{I"TFGF NX"G SZFJTM JLZ lXJ]EFGM 5Fl/IM éEM K[P TM 5F{+ 5FK/ ;TF YI[,
GJLGF/ UFDGF RFJ0F ZFH5}T JLZ ;TFÒ sAFJFÒ RFJ0Ff GM 5Fl/IM S]NZTGM
VgIFI ;CG G YTF\ AgIM K[P V[H ZLT[ .•ZG[ S[gã AGFJLG[ XCLN YIFGF
5Fl/IF AFZM. UFDDF\ RFZ 5ZlHIF ;MGL EF.VMGF D/[ K[P TM VF56[ tIF\ 5X]VM
VG[ 5\BLVM DF8[ ÝF6 VF5JFGL EFJGF EFZTLI ÝHFGF lJlXQ8 jIlSTtJGL nMTS
K[P VFJF H V[S ;;,F DF8[ ÝF6 gIMKFJZ SZGFZ ;TL 5}GzLGM 5Fl/IM D]gãF
TF,]SFGF X[Bl0IF UFDDF\ éEM K[P TM B]DFZL H[GF ,MCLDF\ GLTZ[ K[ V[JF
ZFDFl6IFGF  0[,LJF/F ;]DZMÒ :JUFD Z1FFY[" lXSFZLVM ;FD[ hh}dIFP 5lZ6FD[
ZFDFl6IF UFDDF\ T[GM 5Fl/IM éEM YIMP
VFD4 5Fl/IFVMGM 5GMTM ÝN[X AG[,F SrK lH<,FGF NZ[S
TF,]SFVMGF UFD[UFD T[GF 5Fl/IFVMYL HFHI<IDFG AgIF K[P
5PZ · JLZ lXJ]EFGM 5Fl/IM ov]]]]
SrKDF\ UFD[UFD 50FJ GFBLG[ 50[,F 5Fl/IFVMGL SYF S[JL VG[ZL
K[P UFDGF4 AC[GvNLSZLGF[4 DFT'E}lDGF[4 UMWGGF[4 V[D lJlJW ZLT[ 5Fl/IFVM
Vl:TtJDF\ VFjIF K[P V[DF\ SrKGF DM8FEFUGF\ UFD0FVMGF JLZ5Z]QFGF
5Fl/IFVM UMWGGL JCFZ[ YIF CMI T[J]\ JWFZ[ ÝDF6DF\ HMJF D/[ K[P UFDGF UMWGG[
ACFZGF SM. CZL HTF CMI G[ 3ZDF\ A[9M ZC[ TM T[ ZFH5}T XFGM m VFJF JLZ5]-QFGF
5Fl/IFVM T[GL ACFN]ZL p5Z ÝSFX 5F0[ K[P VFJL ZFH5}TL 8[S BFTZ 5MTFGL
Z5)
HFTG[ Z6DF\ ZM/LGFBGFZ JLZ lXJ]EFGM 5Fl/IM V[S HuIFV[ GCL\\ 56 AaA[
HuIFV[ VFH[ 56 XF{I"GF\ UFG UFTM éEM K[P
 N],[ZFI SFZF6LV[ c UMWGGL JCFZ[ c 5Fl/IF lJQFIS ,[BDF GM\wI]\
K[P v cc lNJF/LGF 50JFGF lNJ; CTMP SrKGF D]gãF TF,]SDF\ VFJ[, S]\NZM0L UFDGF
SgC0N[ lXJ]EFV[ VFH[ H U/FDF\ JZDF/ VFZM5L CTLP JL; JZ;GM V[ GJI]JFG
CTMP DM-F 5Z ;C[H O}8[,M D}KGM NMZM4 AF\WL N0LGM ;]¹- VG[ 3F8L,M V[GM AF\WM
VG[ SG{IF SFG H[JL DGMCZ V[GL D}ZT ¦
lXJ]EF V[GL J'â DFTFGM V[SGM V[S 5]+ CTMP V[GF l5TF D}/]EFGF
:JU"JF; 5KL V[GL DFTFV[ 5MTFGL N[CGL KF\I0L SZLG[ V[G[ éK[ZLG[ DM8M
SIM" CTMP lXJ]EF p5Z H CFY X[SLG[ VF ZFH5}T lJWJF JLZF\UGFV[ 5MTFG]\ ÒJG
HF/jI]\ CT]\P S[8,FI[ lNJ;YL H[GL ZFC HMJFTL CTL4 V[JM DM\3[ZM lNJ; VFH[ éuIM
CTMP V[GF 3ZDF\ VF\U6F 56 VFH[ éHDF/F\ NL;TF\ CTF\P V[GL DFTFG[ DG VFH[
;MGFGM ;}ZH éuIM CTMP ZFH5}T I]JFGMGF NF\l0IFZF; VG[ ZFH5}TF6LVMGF
SMSL,vS\9L ZF;0F VFHYL H lXJEFG[ VF\U6[ X~ YJFGF CTFP
GJL ,F0L 3Z[ ,FJJFGF lXJ]EFGF SM0 ;DFTF G CTFP V[GL KFTL
VFH[ UH UH pK/TL CTLP V\U[ 5L9L RM/FJJFGM ,CFJM ,[JFGF4 RMZL O[ZF SZTF\
,F0LYL VFU/ Y. HJFGF\ VG[ ,uG 5KL ZDFTL ,F0Fv,F0LGL ZDTMDF\ ,F0L 5Z
lJHI D[/JJFGF\ :J%GF V[GF V\TZDF\ ZDTF\ CTF\P TMZ64 RFS/F VG[ ALHF
X6UFZMYL X6UFZ[,M V[GM VMZ0M H]JFG ZF6LGF RDSTF D]BR\ãGL RDSTM
HMJFGL V[G[ TF,FJ[,L ,FUL CTLP
;lJTFN[J CH] DwIFSFH[ GCMTF 5WFIF"P 50JFGM lNJ; CMJFYL
VFH]AFH]GF UFD0FDF\ ;UF\;\A\WLVMG[ ZFDZFD SZJF UI[,F ZFH5}TM CH] 5FKF
OIF" GCMTFP lXJ]EFV[ DF/F 5C[Z[,L CMJFYL T[GFYL ACFZUFD H. XSFI GlC4
V[8,[ V[ TM VFH[ ;JFZYL H UFDGF RMZF 5Z 8C[,L ZæM CTMP 5L9LYL 5L/]\ AG[,]\
V[G]\ V\U CT]\P DFY[ ~DF, AF\W[,M CTMP E[8DF\ O}DTFJF/L GF0LYL A\FW[, HM8F/L
~5FGL D}9JF/L KZLG]\ dIFG XMEL Zæ ]\ CT]\P CFYDF\ T,JFZ4 VG[ 5UDF\ TM0M4
SF\/L JFZ\JFZGF C,GvR,GYLc B6S ¦ B6S ¦ c VJFH SZL ZæF\ CTF\P ,uGvU|\lYGL
Z&_
D\U/ lJRFZDF/FGF D6SF V[S 5KL V[S lXJ]EFGF DGDF\ OZL ZæF CTFP
V[8,FDF\ V[SFV[S UFDDF\ RL;MRL; YJF ,FULP JFKZ0F\ EF\EZJF
,FuIF\4 5F0F\ Z6SJF ,FuIF\P UMJFl/IFV[ CF\OTF\ CF\OTF\ ZF0 NLWL S[ NM0M4 NM0M4
UFDG]\ W6 ,}\8FZF ,}\8L HFI K[P ¦ UMJFl/IFGL VG[ UFDGL ZF0M ;F\E/LG[ RMZ[
A[9[,F RFZ6[ lXJ]EFG[ V[SFV[S 50SFZ SIM"P
ZH5}TF\ ZL BM84 U-YL HFJ[ UFJ0L¸} \ [} \ [} \ [} \ [
N[ SgC0N[ NM84 DT ,HFJ[ DFJ0L ¦[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
Z6 CFS, 50[ tIFZ[ BZM ZFH5}T VF\B VF0F SFG SZ[ V[D S[D AG[ m
RFZ6GL Z6CFS ;F\E/TF\ H lXJ]EFGF DGDF\ ZDTF\ DC[S :J%GF V[SFV[S V,M5
Y. UIF\P JLZZ;GM H]:;M V[GL ZU[ZUDF\ éK/L VFjIMP V[S 5/GM 56 lJ,\A
SIF" lJGF lXJ]EFV[ RMZF 5ZYL NM8 D}SLP GFG56YL 5F/[,L 5MTFGL TFH6 3M0LGL
5L9 5Z 50KL D}SL4 S}NLG[ T[GF 5Z T[ ;JFZ Y. UIMP UF{W6GF 5U ,[TM T[ ,}\8FZFGL
JFZ[ ,FuIMP 5F6LGF Z[,F H[JL V[GL 3M0L RFZ[ 5U[ éK/TL TLZGL 5[9[ VFU/ W5JF
,FULP
YM0L H JFZDF\ UFIMGF W6G[ TU0L HTF\ RFZ ,}\8FZF 5Z V[GL GHZ
50LP V[DG[ HM.G[ lXJ]EFGF DGDF\ GJ]\ HMD VFjI]\P T[6[ W6GL JrR[YL 5MTFGL
TFH6G[ DFZL D}SLP ,}\8FZFGL GÒS VFJTF\ T[6[ S\.56 AM<IF lJGF hF8S[ RFZDF\YL
A[ H6GF\ T}\A0F\ TM EM\I E[UF\ SZL NLWF\P
V6lR\TjIM VF S0FSM HM.G[ ALHF A[ H6 56 C[ATF. UIFP V[DGF
C{IFDF\ VFJL 50[,L WF:TLG[ ,LW[ NM0TL UFIMGF 8M/F JrR[YL V[S G[ AN,[ VG[S
JLZMGL JFZ VFJTL CMI T[JM EF; YIMP V[8,[ lXJ]EFGM ;FDGM SZJFG]\ KM0L
N.G[ ALSDF\ G[ ALSDF\ AFSLGF A[ ,}\8FZF 5MTFGM ÒJ ARFJJF D}9LVM JF/LG[ EFUJF
,FuIFP RMZ8M EFUL HTF lXJ]EFV[ CZF. HT]\ UF{WG 5FK]\ JF?I]\P UFIMG[ CF\SLG[
lJHIGF VFG\NDF\ S]\NZM0LGF DFU"[ T[ 5FKM OIM"P
VWM"S UFp  VFD Z:TM SF%IF 5KL V[S GNL VFJLP GNLG[
VM/\ULG[ AWL UFIMvE[\;M lXJ]EFGL ;FY[ ;FD[ lSGFZ[ VFJL 5CM\RLP V[S 5F0]\
GNL lSGFZ[ VFJ[,F 5F6LGF WZFG[ HM.G[ 5MTFGF HFlT :JEFJ VG];FZ T[DF\ S}NL
Z&!
50I]\P
A[vRFZ CFS, DFIF" KTF\ 5F0]\ 5F6L ACFZ GLS?I]\ GlCP lXJ]EF
CJ[ 5MTFGL TFH6 5ZYL GLR[ pTIF"P 5F6F DFZL 5F0FG[ 5F6LDF\YL ACFZ SF-JF
ÝItG SZJF ,FuIFP
W6G[ CF\SL HTF\ RFZ WF05F0]DF\YL A[GF\ 0MSF\ TM lXJ]EFGL T,JFZ[
V[SFV[S p0FJL NLWF\ CMJFYL GFlC\DT AGLG[ GF;L K}8[,F AFSLGF A[ H6FV[ N}ZYL
HM. ,LW]\ S[4 ,}\8[,L UFIG[ h}\8JL ,[GFZ TM DF+ V[S H K[P 5MTFGF 0Z5MS56F DF8[
T[VM CJ[ DGDF\ G[ DGDF\ XZDFJF ,FuIFP V[S,F lXJ]EFG[ HM.G[ V[DGFDF\ GJL
lC\DT VFJL U.P V[D6[ lXJ]EFGM 5LKM 5S0IMP 5F6LDF\YL ACFZ G GLS/TF
5F0FG[ ACFZ SF-JF DYL ZC[,F lXJ]EFG]\ wIFG 5F0F TZO CT]\P V[8,FDF\ ;GGG
SZTL V[S UM/L K}8L VG[ lXJ]EFGF BEFDF\YL VFZ5FZ GLS/L U.P
V6WFIF" AGFJYL lXJ]EF RDSL é9IMP SDZ 5Z ZC[,L T,JFZ
B[\RLP UM/LGM HJFA VF5JF T[6[ ,}\8FZF TZO NM8 D}SL V[8,FDF\ ALÒ  UM/L VFJL4
VF UM/L lXJ]EFGL KFTL JL\WLG[ RF,L U.P VFXF EZ[,M4 5L9L RM/[,M VF GJHJFG
tIF\ H -U,M Y.G[ -/L 50IMP
GNL VM/\ULG[ UFIMvE[\;MGF 8M/FV[ TM UFD TZO NM8 NLWL CTLP
VF 8M/]\ CJ[ ,}\8FZFGF CFYDF\ VFJ[ T[D G CT]\P VF 8M/FG[ 5FK]\ JF/JFGL V[DGL
AWL DC[GT jIY" U.P UFIMvE[\;M TM U.4 56 lXJ]EFGL TFH6 TM lXJ]EFGL
AFH]DF\ H éEL ZCL U. CTLP ,}\8FZF CJ[ 3M0LG[ 5S0L 5F0JF NM0IF4 tIF\ TFH6
V[SND K,F\U DFZLG[ GF9LP T[GL 5L9 5ZGL 50KL SIF\S 50L U.P p3F0L 5L9[ T[
UFDDF\ NFB, Y.P lXJ]EF lJGFGF ;}GF AG[,F VF\U6FDF\ N]oBGL C6C6F8L N[TL
T[ éEL ZCL U.P lXJ]EFGL DFTF H[ 5MTFGF ,F0SJFIF ,F,GL RFTS 0M/[ ÝTL1FF
SZL ZCL CTL4 T[ TFH6G[ p3F0L 5L9[ V[S,L VFJ[,L HM.G[ K/L é9LvS\5L é9LP
E}\06 ¦ DFZF lXJ]G[ D}SLG[ V[S,L VFJTF\ TG[ SF/[ S[D G  BFWL m
lXJ]EFGL DFTFV[ TFH6G[ lTZ:SFZ5}J"S W]tSFZL SF-L4 YM0LJFZDF\ H T[G[ T[GF 5L9L
RM/[,F 5]+GF 5ZFS|DGF VG[ T[GL JLZtJ EZ[,L JLZUlTGF ;DFRFZ  D/L UIFP
5lTGF D'tI] 5KL VF8,F ;DI ;]WL lXJ]EFGF :G[C[ NFAL NLW[, ;TLG]\ ;TLtJ CJ[
Z&Z
V[SFV[S éK/L VFjI]\P JLZDFTFGF V\U[V\U YZYZL é9IFP HI V\A[ GF GFN ;FY[
lXJ]EFGL DFTFV[ 5lTvÝ[DL 5tGLV[ VG[ JLZ HGGLG[ KFH[ V[JL ZLT[ V[GF ,F0SF
,F,G[ V\SDF\ ,.G[ lRTF ÝJ[X SIM"P
lXJ]EFGL DFTFGM 5Fl/IM S]\NZM0L UFDGF 5FNZ[ V[SJLZ DFTFGF
:G[C4 ;T VG[ JLZTFGF U]6UFG UFTM éEM K[P lXJ]EFGM 5Fl/IM S]\NZM0L UFDYL
RFZ[S UFp p5Z VlBIF6F UFD 5F;[ IXUFG UFTM éEM K[Pcc sZf
NFG;\UÒGF SC[JF 5|DF6[ ClZHGI]JFG VG[ lXJ]EF 5L9LEIF"
I]JFGM CTFP GJ\] JQF" CMJFYL A3F 5]Z]QFM AFH]GF UFDDF\ ZFDZFD SC[JF UIF CMJFYL
UFDDF\ SM. CT]\ GCL\ V[8,[ ,}\8FZFVM TS Ô[.G[ VF UFIG\] W6 JF/L UI\FP V[ JBT[
ClZHG I]JFG[ lXJ]EFG[ UFIMGL JFT SCL VG[ A\G[ H6F UFIM JF/JF UIF G[ WL\UF6[
R0IF4V[DF\ ClZHGG[ B\HZ ,FUJFYL T[ tIF\ XCLN YIMP 56 lXJ]EF ACFN]Z CTF
V[8,[ W6 5FK\]  JF/L VFJTF CTF tIF\ V[S 5F0\] 5F6LD\F A[;L UI\] V[8,[ lXJ]EF
T[G[ ACFZ SF9JF UIF\ VFGM ,FE ARL UI[,F ,}\8FZF V[JF lDIF6FV[ lXJ]EF 5Z
A\N}SGM JFZ SIM"P VF ZLT[  lXJ]EF JLZUlT 5FdIFPcc s#f
lXJ]EF SFgC0N[ N[NF CTFP T[GF J\XHM CH] VF UFDDF\ J;[ K[P
· p5ZMST ,[lBT DFlCTLDF\ SFZF6LV[ lXJ]EFGM 5Fl/IM VFlBIF6F
UFDDF\ éEM K[P V[JM p<,[B SZ[,M K[P 5Z\T] DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ VG[
VDFZL ~A~ D],FSFT NZlDIFG VD[ HMI]\ S[ T[GM 5Fl/IM SM. VFlBIF6F UFDDF\
GCÄ 5Z\T] S]\NZM0LYL !5v!& lS,MDL8Z N}Z DlBIF6F UFDDF\ éEM K[P H[ UFD
V\HFZ TF,]SFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ VFlBIF6F H[J]\ SM. UFD VFH]AFH]DF\ GYLP SNFR
V[J]\ AG[ S[ 5C[,FGF\ HDFGFDF\ DlBIF6F VFlBIF6F TZLS[ VM/BFT]\ CMIP VCL\
T[GL BF\EL K[P HIFZ[ T[GM ALHM 5Fl/IM S]\NZM0LYL K;ZF HJFGF Z:TF p5Z sHIF
DM8L GNL K[f GL 8[SZL p5Z lXJ]EF TYF T[GL ;FY[ SFD VFJ[, ClZHG sEMIFf GM
5Fl/IM K[P VFS'lT 5Z\5lZT K[P H[DF\ DF+ ;}I"vR\ãGL lGXFGL K[P JrR[GL VFS'lT
N[BFTL GYLP T[GL GLR[ GLR[ D]HAG]\ ,BF6 J\RFI K[P
zL  U  2   2   2   2   2   2
Z&#
;  J  T  !  2   (Z  2   2   2
2   2 ;L 2   2  2  2   2   2
Z  2  2  2  2  2  2  2  2  2
UF   Y  GL 2   2   2   2   2  2
;]ZH  2   2   2   2  2   2   2
2  2   2  2   2   2   2   2   2
DF+ VF8,]\ ,BF6 J\RFI K[P UFDDF\ lXJ]EFGL 3M0LGL BF\EL
D}SJFDF\ VFJL K[ T[ 56 5}HFI K[P
ALH] \V[ S[4 SFZF6LV[ 5MTFGL SYFDF\ RFZ6GM p<,[B SZ[,M K[4 HIFZ[
DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ lXJ]EF ;FY[ ClZHG CTM VG[ T[[G[ H lXJ]EFG[
,}\8FZFVM UFIM JF/L HFI K[P V[JL HF6 SZL CTL VG[ T[GL ;FY[ slXJ]EFGLf T[
,0TF\v,0TF\ DZFIM CTMP HM S[4 8[SZL 5Z lXJ]EFGL ;FY[ ClZHGGM 5Fl/IM 56
K[P 5Z\T] 5Fl/IFDF\ ,[lBT DFlCTL D/TL GYLP
VCÄ DFZF DT D]HA V[J]\ TFZ6 GLS/L XS[ S[4 SYF D]HA lXJ]EF
5L9L EIF" CTF T[GL ;FY[ DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ UFDGM ClZHG I]JS 56
5L9L EIM" CTMP V[8,[ S[ T[DGF\ ,uG ,[JFIF\ CTF\P VFYL lZJFH D]HA T[ UFDGF
AWF 5]-QFM VFH]AFH]GF UFDDF\ GJ]\ JQF" A[;T]\ CMJFYL ZFDZFD SC[JF UIF CMI
5Z\T] VF A\G[ I]JSM 5L9L EIF" CM.4 UFDDF\ H CMI VG[ A\G[ ;FY[ UIF CMI VG[
I]âDF\ B5L UIF CMIP
J/L4 UFDDF\ SM. V[SFN RFZ6 CMI VG[ W6vJF/L UIFGL HF6
YTF\ lXJ]EFG[ HF6 SZL CMI tIFZ5KL lXJ]EF TYF ClZHG I]JS D/LG[ UFIM
JF/JF UIF CMI T[J]\ AGL XS[P S[DS[4 UFDHGMGF D]B[ lXJ]EFGL SYF ;FY[ ClZHGGL
SYF ;\S/FI[,L K[P
5P# · K;ZF UFDGF 5Fl/IFVM ov
VF56[ tIF\ Ý6IL I]U,MGF 5Fl/IFVM 56 36L HuIFV[
Vl:TtJDF\ VFjIF K[P H[DS[ v JLZDF\U6FJF/M v 5ÍFJTL4 ;N[J\T v ;FJl/\UF4
Z&$
BLDZM VG[ ,M06 VFJF 5Fl/IFVMDF\ V[S JWFZFG]\ KMU]\ ,FB6l;\C VG[ RFZ6
SgIFG]\ VCL\ V[S 5F+ ,0TF\v,0TF\ JLZUlT 5FdI]\ CMI S[ SM. SFZ6;Z D'tI]] 5FD[
tIFZ[ ALH]\ 5F+ T[GL 5FK/ DZLG[ 5Fl/IF :J~5[ 5}HFI K[P TM 36LJBT lÝI5F+G[
5FDJF HTF\ 56 JLZUlT 5FdIFGF AGFJM HMJF D/[ K[P VFJF 5Fl/IFVM SrK
lH<,FGF D]gãF TF,]SFGF K;ZF UFDDF\ HMJF D/[ K[P T[GF lJX[ HM.V[ TM v
ccSrKGF D]gãF TF,]SFGF BLZ;ZF UFDDF\ K EF.VMG]\ V[S SF9L S]8]\A
ZC[T]\ CT]\P KI[ EF.VM V[SALHFYL R0L HFI V[JF A/JFG VG[ ACFN]Z CTFP KõM
,FB6l;\C ;F{YL GFGM CMJFG[ ,LW[ ,F0SM VG[ DGDMÒ CTMP CH] S]\JFZM H CTM
T[G[ ,uGGL JFT UDTL G CTLP
VF S]8]\ADF\ UFIM4 E[\;M 5]QS/ CMJFYL ,FB6l;\C ;JFZDF\ H W6
;FY[ H\U,DF\ GLS/L HTM ;F\H[ 5FKM OZTM tIFZ[ EFELVM UdDT SZLG[ T[GF ,uG
lJX[ SC[TL tIFZ[ T[ SC[TM EFEL C]\ ;FR[ H 5ND6LG[ 5Z6JFGM K]]\P
T[G[ JF\;/L JUF0JFGM UHAGM XMB CTMP ZMHGF lGID D]HA VFH[
56 T[ JF\;/LGF DL9F ;}ZMYL H\U,DF\ DW]ZTF KM0TM CTMP 5MT[  JF\;/LGF ;}ZMDF\
BMJFI[,M CTMP tIF\ NlZIFlSGFZF TZOYL ~5~5GF V\AFZ H[JL S]DFlZSF T[GF ;}ZMYL
5FU, AGLG[ ,FB6l;\C TZO NM0L VFJTL CTLP T[ RFZ6SgIF CTLP T[ ;FD[GF
lSGFZ[ G[;0FDF\ T[GF\ DFTFvl5TF ;FY[ ZC[TL CTLP
OZLYL ALHF lNJ;[ 56 VF H 38GF 38LP ,FB6l;\C H\U,DF\
JF\;/LGF ;}ZMDF\ BMJF. UIMP tIF\ 5[,L RFZ6SgIF VFJL R0L VG[ T[GF ;}ZMDF\
BMJF. U.P ,FB6l;\C EFGDF\ VFjIMP VFYL 5[,L SgIF XZDF. U.P 5KL TM
,FB6 VG[ 5[,L SgIFGF pEIGL VF\BM D/L U.P H]UH]UYL K}8F\ 50[,F\ Ý[DLVMG]\
HF6[ VFH[ lD,G YI]\ CMI T[JM EFJ ;F,JF ,FuIMP SgIFGF ~5[ ,FB6l;\CG[
lNJFGM AGFJL NLWM CTMP
CJ[ TM ,FB6l;\CGF DGoT8 5Z T[ SgIFGL H KAL CTLP T[ lNJ;[
56 SgIF VFJL VG[ ,FB6G[ 5}GDGL ZFl+V[ 5MTFGF G[;0F 5Z VFJJFG]\ VFD\+6
VF5LG[ U.P ,FB6 SrKGM VBFT B}\NTM 5MTFGL Ý[I;LG[ D/JF K[S G[;0F ;]WL
UIM[P 5[,LV[ JZDF/F 5MTFGF lÝITD ,FB6G[ 5C[ZFJL NLWLP ZFTGM ;DI h05YL
Z&5
5;FZ Y. UIMP CJ[ TM VF lGtIS|D H[J]\ Y. UI]\P NZ5}GDGL ZFl+V[ VF G[;0FGF
,MSM 5[,F G[;0FDF\\ EHGSLT"G DF8[ HTF\ VFYL G[;0FDF\ DF+ VF SgIF H CMIP
T[JFDF\ VF ,FB6l;\C NZ DlCGFGL 5}GD[ G[;0FDF\ HFI VF JFTGL U\W G[;0FGF
36F ,MSMG[ VFJJFYL RRF" YJF ,FULP OZLYL V[S 5}GD[ ,FB6l;\C G[;0FDF\ VFjIMP
JC[,L 5ZM-[ 5FKM OZTM CTM tIF\ G[;0FGF X\SFXL, DF6;M OZTL AFH] UM9JF.
UIFP VFYL 5[,M ,FB6l;\C Gl/IF p5ZYL HJF DF8[ p5Z R0IMP tIF\ V[S V3l8T
38GF 38LP ,FB6l;\C[ 5MTFGL SDZDF\ BM;[,L S8FZ GLR[ 50L VG[ ;LWL 5MTFGL
Ý[I;L RFZ6SgIFGF VF\TZ0F JL\WLG[ ACFZ GLS/LP 5[,LGF D]BDF\YL RL; GLS/L
U.P CJ[ ACFZ RFZ6M NZJFHM B8B8FJJF ,FuIFP VFJL 5lZl:YlTDF\ 56 5[,L
SgIF ,FB6G[ EFUL HJF DF8[ lJG\TLVM SZL ZCL CTLP ,FB6l;\C 5MTFGL Ý[lDSFGL
VFJL DMTGL X{IFDF\ ;}T[,L HM.G[ HJF .rKTM G CTMP 56 T[GL Ý[lDSFV[ B}A H
lJG\TL SZLP VFYL T[ EFuIM4 5FK/ RFZ6M 50IFP 5Z\T] ,FB6l;\C TM VBFT
B}\NTM B}\NTM BLZ;ZF VFJL 5CM\rIMP
VF AFH] RFZ6M KM0[ T[D G CTFP RFZ6MGL DM8L ;[GF BLZ;ZF
VFJL 5CM\RLP ,FB6l;\CGF EF.VM 56 T[GL ;FY[ ,0JF T{IFZ Y. UIFP 5Z\T]
RFZ6MGL ;\bIF DM8L CTLP T[YL ,FB6l;\C ;lCT KI[ EF.VM 56 SFD VFjIFP
VF ;FY[ RFZ6M 56 SFD VFjIFP ,FB6l;\CGF AC[G VG[ AG[JL VF\8M N[JF VFJ[,F\P
T[VM 56 ,0IF\ VG[ ,0TF\v,0TF\ T[VM 56 DZFIF\P VF KI[ EF.VMGF K
5Fl/IF BLZ;ZFGF 5FNZ[ éEF SZJFDF\ VFjIFP V[DGL AFH]DF\ V[DGF\ AC[GGL
BF\EL 56 BM0JFDF\ VFJL K[P YM0[ N}Z V[DGF AG[JLGM 5Fl/IM K[P T[ V[S CMJFYL
T[G[ c V[S,;ZM c SC[JFI K[P
VF 38GF 5KL BLZ;ZF UFD ;FJ BF,L Y. UI]\P V[GL GHNLSDF\
VFYD6L AFH]V[ V[S GJ]\ UFD J;FJJFDF\ VFjI]\P ,FB6l;\C JU[Z[ K EF.VMGL
JLZTFGF :DZ6G[ HF/JL ZFBJF DF8[ VF UFDG]\ GFD  c K;ZF c s c;ZFc V[8,[
5Fl/IFf V[J]\ ZFBJFDF\ VFjI]\P
VF lN,ãFJS 38GF 5Z VFH[ ,UEU 5F\R;M JZ; JLTL UIF\ K[P
c K;ZF c UFDG[ 5FNZ[ VFH[ 56 VF 5Fl/IF JLZ ,FB6l;\CGL Ý[DUFYF UFTF
Z&&
éEF K[Pcc 
s$f
K;ZF UFDYL YM0[ N}Z A[v+6 lS,MDL8Z N}Z VF K EF.VMGF
5Fl/IFVM V[S B[TZDF\ éEF K[P K V[S O}8 é\RF 5YZFVM K[P T[DF\ SM.56 ÝSFZG]\
,BF6 S[ VFS'lT S\0FZ[,L GYLP DF+ T[ 5Fl/IFVM p5Z T[[ B[TZGF DFl,S[ l;\N}ZYL
l+X},GL VFS'lT S\0FZL K[P VF K 5Fl/IFVMDF\YL V[S 5Fl/IM GLR[ 50L UIM K[P
A[;TF JQF"GF lNJ;[ H[GF B[TZDF\ 5Fl/IFVM éEF K[P T[ B[TZGF DFl,S 5}HIEFJzL
Ý[ZF.G[ VUZA¿L SZ[ K[P V[S,X}ZM 5Fl/IMV[ B[TZYL 36[ N}Z K[P
· ,FB6l;\CGF 5Fl/IF lJX[ HID<, 5ZDFZ[ GM\wI]\ K[P c SrKGF
K;ZFGM ,FB6l;\C V[G]\ 38GF:Y/ ;F{ZFQ8=DF\ H RFZ[S 9[SF6[ ATFJFI K[4 VG[
H]NLvH]NL HFlTVMGM ATFJFI K[P cc s5f
VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ ,FB6l;\CGL 38GF 38L CTL V[J]\ SC[JFI K[P TM
;FD[ SrKDF\ VFJ[, K;ZF UFD ,FB6l;\CGF 5Fl/IF DF8[ ÝbIFT K[P J/L
5Fl/IF lJQFIS NZ[S GM\WDF\ ,FB6l;\CGF 5Fl/IFGM VR}S p<,[B YI[,M K[P HM[
S[4 ,BF6GF VEFJ[ VF AFAT J6pS[,L ZC[ K[P
· ,FB6l;\CGL VF SYF c SrKGL Z;WFZ v EFU v ! c Ý[D5\Y 5FJSGL
HJF/F c V[ XLQF"S T/[ N],[ZFI SFZF6LV[  5'P !!_ YL !Z_ p5Z VF5L K[PVF A\G[
SYFVM V[S H[JL H H6FI K[P
5P$ · CF,F N[X/Ò TYF ~5F/LAFGF 5Fl/IF ov[[[[
Eã[` JZ UFD lJX[ SC[JFI K[ S[4 5C[,F\ VCL\ EãFJTL GUZL CTLP
VCL\ J;.GF N[ZFVM H}GF K[P AFJG H[8,L NC[ZLVMDF\ NZ[SDF\ ÝlTDF 5WZFJL K[P
JrR[GF EFUDF\ DCFJLZ EUJFG A[;F0IF K[P Eã[•ZGL WZTL 36L ÝFRLG K[P
VCÄ 9[S9[SF6[ .lTCF; ;RJFI[,M 50IM K[P H[DF\ N]NFXFGL JFJ4 ,F,XFGL NZUFC4
HU0]XFGM DC[,4 O},;ZG]\ T/FJ4 DF EãSF/LG]\ D\lNZ TYF VCÄGF 5Fl/IFVMP
VF 5Fl/IFVMDF\YL CF,F N[X/Ò TYF T[DGF\ 5tGL ;TL ~5F/LAFGM ;HM0[[GM
5Fl/IM HMJF D/[ K[  VG[ T[DGL SYF 56 ÝF%T YFI K[P
Z&*
ccZFJzL ÝFUD<,Ò T[DGF 5F8JL S]DFZ UM0ÒG[ DMZAL 9FSMZ
SF\IMÒG[ GxIT N[JF SrKG]\ ;{gI DMS,[ K[P tIFZ[ S8FlZIF sJFU0f DF\ VFJ[, EMHF;Z
T/FJ 5Z EI\SZ I]â YFI K[4 H[DF\ SrKL ;{gI TYF DMZAL 9FSMZ SF\IFÒGF ;{gI
JrR[ B}GBFZ I]â YFI K[P tIFZ[ DMZAL ;{gIDF\ DL\IF6F ;{lGSMGM HMX HM.G[ SrKL
;[GF5lT S]DFZ UM0Ò TYF VgI SrKLVM Z6D[NFG KM0LG[ EFUL HFI K[ H[DF\
lAN0F 9FSMZ ELEMÒ HF0[HF H[ S]DFZ UM0ÒGF V\UZ1FS CMI K[P T[VM 56 EFU[
K[ tIFZ[ VF I]âDF\ DL\IF6F ;{gI ;FD[ C;T[ DM-[ Al,NFG VF5GFZ SrKLVMG[
AFZM8MV[ lAZNFJ[,F K[P VFJF JLZMDF\ Eã[•ZGF CF,F N[XZÒ VG[ ZJMÒ4
U]\lNIF/LGF CF,F VM9FÒ VG[ CÞFÒ4 +6 VHF6L HF0[HF4 ;DF3M3F4 N[X,5Z
sDF/Lf VG[ 85ZGF V[D S], ;FT IMâFVMG[ lAZNFJ[, K[P H[GM NMCM GLR[ D]HA
K[P
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H[ RFZ CF,FVMDF\ Eã[•ZGF N[;ZÒ4 CÞFÒ4 CF,F S8FlZIFGF
I]âDF\ SFD VFJL UIF T[DGM 5Fl/IM UFDGF 5FNZDF\ T[DGL sN[XZÒGLf ;TL ZF6L
~5F/LAF ;FY[GM éE[,M K[P VG[ ;TL ZF6L ~5F/LAFGL D[0L 56 DMH}N K[Pcc s&f
p5ZMST SYF SFZF6LV[ 56 GM\WL K[P ccZFl+GM ÝYD ÝCZ JLTL UIM
CTMP SrKGL EãFJTL GUZL V[8,[ S[4 VFHGF Eã[•ZGF 9FSMZ CF,F N[X/Ò AFJFGF\
ZF6L ~5F/LAF NZAFZU-GF 5MTFGF XIGB\0DF\ DFY]\ VM/L ZæF\ CTF\P D:TSGF
S[X ;\JFZL ZæF\ CTF\P 5UGL 5FGL ,UL S[X 5CM\R[ V[JL SF/L GFU6 H[JL ,8MP
V[DGF VFBF XZLZGL VF;5F; OZL J/L CTLP NLJ[,G]\ GFG]\ SMl0I]\ V[DGF DGMCZ
Z&(
D]BD\0/ ;FD[ 8D8DT]\ CT]\P V[S DM8M VFIGM V[DGF ZFl+GF RC[ZF ;FD[ UM9JFI[,M
CTMP ZF6L ~5F/LAF XF\T JFTFJZ6DF\ 5MTFGF AF, ;\JFZJFDF\ V[STFG AGL UIF\
CTF\P 5MTFGF ;]\NZ :J~5 5Z 5MT[ H D]uW AGL UIF\ CTF\4 DMCL 50IF\ CTF\P
~5F/LAFDF\ GFD ÝDF6[ H U]6 CTFP ~5~5GF V\AFZ H[JF\
~5F/LAFG]\ ~5 HM.G[ VFSFXGM R\ã 56 30LEZ Y\EL HFIP lJWFTFV[ V[DG[ 30LG[
H HF6[ CFY WM. GFbIF CX[P
Eã[•ZGF N[X/ÒAFJF VFH[ UFDDF\ G CTFP ACFZUFDYL DM0F
5WFZJFGF CMJFYL ~5F/LAF lGl•T DG[ 5MTFG]\ SFI" SZL ZæF\ CTF\P NLJ0M AFH]DF\
H H,TM CTMP VZL;M ZF6LÒGF ~5F/F D]BSD/GF \ ÝlTlA\AGF\ NX"G SZFJL ZæM
CTMP ~5F/LAF 5MT[ H 5MTFGF\ VG[Z\F ;F{\NI"G[ lGCF/LG[ D\ND\N D,STF\ CTF\P
V[8,FDF\ V[SFV[S SM.SG\F 5U,F\GM VJFH SFG 5Z VFJL 50IMP
ZF6LÒ RDSL UIF\P lJRFZDF\ 50L UIF\ S[ E},YL VFH[ XIGU'CGM NZJFHM VW}ZM
H N[JFIM S[ X]\ m ZF6LV[ D]B O[ZjI]\ tIF\ TM B]N 9FSMZG[ H VFJTF NL9F VF V6WFIF"
G[ V6lR\TjIF 9FSMZG[ VFJL 5CM\R[,F EF/LG[ ZF6L 5Z TM HF6[ JLH/L 50LP
XZDDF\ XZDF. UI[,F\ ZF6LÒG[ WZTLDF\ 5[;L HJFG]\ DG Y. UI]\P
VFH[ VF56G[ GJF. ,FUX[4 56 V[ ;DI[ V[ H}GM HDFGM
,FHvDIF"NFYL EZ5}Z CTMP 5lTGL DIF"NF 56 VD]S ZLT[ 5tGLG[ 5F/JL 50TLP
ZFH5}T ;DFHDF\ TM ,FH DIF"NFGL VF ÝYF V[GL 5ZFSFQ9FV[ 5CM\RL CTLP 5lTGL
56 VD]S CN[ DIF"NF HF/JJL 50TLP DIF"NFGM E\U V[ ;DI[ V;æ U6FTMP
9FSMZG[ V[SFV[S VFJTF EF/LG[ 9SZF6L RDSL UIF\P T[,GF
SMl0IFGL A/TL NL5lXBF 5Z V[D6[ V[SND 5MTFGL VF\U/L NFALG[ T[G[ CM,JL
GFBLP XIGU'C V\WSFZYL 3[ZF. UI]\P 5]-QFHFlTGL V[S GA/F. K[4 V[GF JC[DL
:JEFJGLP ZF6LV[ V[SFV[S NLJM S[D 9FZL GFbIM m 9FSMZ JC[DF. UIFP V[DGF
DGDF\ JC[DGM J;J;M JWL UIMP V[DG[ lJRFZ VFjIM o VF X]\ m JC[DGF VFJ[XDF\
9FSMZ[ dIFGDF\YL ;0;0F8 SZTL T,JFZ B[\RL SF-LP S|MWYL BMBZF AG[,F VJFH[
AZF0L é9IF4 SM6 K[ DC[,DF\ m
9FSMZGF D]BDF\YL ACFZ 50[,F VF lJlR+ pNŸUFZ ;F\E/TF\ ZF6LGL
Z&)
VFG\NHGS ,HHF/]TF N]oBNFIS EM\95DF\ O[ZJF. U.P ZF6LG]\ 5lJ+ V\TSZ6
5MSFZL é9I]\4 VZZZ ¦ DFZF 9FSMZGM DFZF 5Z VF8,M AWM VlJ`JF; m VG[ V[ H
JBT[ RDSTL RF\NGL H[JL V[DGL D]BSFlgT 5Z xIFD KFIF 5YZF. U.P
,MSSYF TM tIF\ ;]WL VFU/ JWLG[ SC[ K[ S[ T[ ;DI[ ;TL ZF6L
~5F/LAFV[ 5MTFGL VF\U/L4 9ZL UI[,L NL5XLBFG[ V0SF0LG[ NL5SG[ OZL
h/C/TM SZL NLWM CTMP NLJF GF hF\BF ÝSFXDF\ ZF6LGF lG:T[H D]BD\0/G[
lGCF/LG[ 9FSMZ 56 KMEL,F 50L UIFP V[D6[ 5MTFGF pTFJl/IF VlJRFZL XaNM
DF8[ lN,ULZL jIST SZLP 56 S]JFSIGM SF5 Z]hJJF DF8[ lN,ULZLGL SM. NJF
SFDIFA GLJ0TL GYLP 9FSMZGF\ S0JF\ J[6GM SFZDM 3F ZF6LGF SMD/ ñNI 5Z
SFZL HBD SZL UIM CTMP
ZF6LÒG]\ VFB]\ :J~5 CJ[ 5,8L UI]\P D[3 N]oBN VJFH[ ZF6L AM,L
é9IF\4 9FSMZ4 TDFZF DGDF\ DFZF DF8[ VFJM S]lJRFZ 5[;L UIM4 T[ HMTF\ DG[ H6FI
K[ S[4 VF56M U'C:YFzD CJ[ K DF; SZTF\ JW] JBT RF,JFGM GYLP V[8,[ VF56[
VFHYL  VF56F ;\;FZL ÒJGG[ ;\S[,L ,.V[ V[DF\ H VF56]\ z[I K[P ZF6LÒGF
VF U\ELZTF5}6"  lX1FFtDS XaNM V[S U]G[UFZGL VNFYL  9FSMZ ;F\E/TF ZæF4
5MTFGL X\SFXL, ¹lQ8 DF8[ V[DG[ CJ[ 5:TFJM YJF ,FuIM 56 5:TFJFYL D}/
CSLSTDF\ SXM O[Z 50TM GYLP T[ lNJ;YL 9FSMZGF -M,LVM 0[,LDF\ -/TM Y. UIMP
VF 38GF 5Z K DF;GM ;DI JLTL UIMP V[ VZ;FDF\ SrKGL UFNL
5Z DCFZFVM ÝFUD<,Ò VFJL UIF CTFP ZFHUFNLGF ;FRF JFZ;NFZ :JU"JF;L
ZJFÒGF S]\JZ SF\IFÒV[ JFU0GF S8FlZIFGF ÝN[X 5Z 5MTFGL ;¿F HDFJL NLWLP
SF\IFÒ V[S 5ZFS|DL 5]-QF CTFP YM0F H JBTDF\ V[D6[ DM8L ,xSZL HDFJ8 SZL
,LWL VG[ SrK ZFHIDF\ ,}\8 R,FJJF ,FULP
SF\IFÒGF TMOFGG[ NFAL N[JF DF8[ E]HGF DCFZFVM ÝFUD<,ÒGF
5F8JL S]\JZ UM0Ò V[S DM8L OMH ;FY[ S8FlZIF 5Z R0L UIFP V[ JBT[ SrKGF
U]\lNIF/L UFDYL CF,F VM9FÒ VG[ CÞFÒ TYF Eã[•ZYL CF,F N[X/Ò VG[
ZJMÒ 56 NZAFZL ;{gI ;FY[ HM0F. UIFP VF RFZ[ Z6JLZM SF\IFÒGF ,xSZ ;FD[
ACFN]ZLYL ,0IF VG[ RFZ[I SFD VFJL UIFP VF ;\U|FDDF\ NZAFZL ;{gIGF ALHF
Z*_
56 VG[S JLZM S5F. UIFP
S8FlZIFGF WL\UF6FDF\ CF,F N[X/Ò SFD VFJL UIF V[JF BAZ
Eã[•ZDF\ VFJL 5CM\rIFP N[X/Ò AFJFV[ 5MTFGL 5F30L VG[ A[ZBM ZF6L
~5F/LAFG[ DMS,L VF5[,FP 5lTGL DMS,FJ[,L VF A[ J:T] 5Z ¹lQ8 50TF\ H ;TL
~5F/LAFG[ ;T R0I]\ VG[ 5lTGL 5F30L VG[ A[ZBM BM/FDF\ ,. ;TL DFTF
~5F/LAFV[ VluG:GFG SI"]\P
;TL ~5F/LAFGL D[0L ;TLGF :+LtJGL IFNL ;FY[ 36F\ JZ;M ;]WL
5}HFTL CTLP CJ[ TM ;TLGL VF D[0L 56 ;TL ~5F/LAF ;FY[ SF/GL VG\T UTF"DF\
UZS Y. U. K[Pcc 
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VF SYF SrK S,FWZ EFU v Z 5'P #5$v#55 p5Z HMJF
D/[ K[P 5Z\T] p5ZMST SYFGL DFOS lJ:T'T :J~5DF\ VF5[,L GYLP DF+ S8FlZIFGF
I]âDF\ I]âG]\ J6"G TYF YM0F IMåFVMGF\ GFD HMJF D/[ K[P 5Z\T] VCL\ CF,F
N[X/ÒGM p<,[B D/TM GYLP 56 lAN0FGF EFEMÒ4 VM9FÒ4 CÞFÒGM p<,[B
D/[ K[Pcc s(f  T[DH ALHF JLZ5]Z]QFMGM GFD JUZ p<,[B SIM" K[P H[DF\ N[X/ÒGM
;DFJ[X YTM CX[P S[DS[ :JN[X V\SDF\\ H[ SYF ,BL K[ T[ 56 SFZF6LGL K[ VG[ SrK
S,FWZ EFU v Z DF\ D/TL DFlCTL 56 SFZF6LGL K[P VFD4 A\G[ AFATM V[S H
;H"SGL CMJFYL IMâFVMGF\ GFD V,UvV,U CMJFGL X\SF SZL XSFI GlCP
AFZM8 VE[;\UEF.V[ GM\wI]\ K[ S[4 cc ZFIW6ÒGF ALHF G\AZGF
S]\JZ ZJFÒ H[ UFNLGF BZF CÞNFZ CTFP ÝFUD<,Ò NUFYL UFNLGF DFl,S AGL
A[9FP HM S[4 ZJFÒG[ ;M-F EMHZFHÒV[ NUFYL DFZL GFbIF CMJFYL CJ[ T[GF DFl,S
T[GF S]\JZ SF\IFÒ U6FI4 5Z\T] 5lTGF D'tI]G[ ,LW[ ZJFÒGF ZF6L S,]AF S]\JZ
SF\IFÒG[ T[0LG[ ELDF;ZDF\ 5MTFG]\ l5IZ CT]\ tIF\ VFJTF\ ZæF\P tIF\ 5MTFGF EF.
CDLZÒ ;CSFZYL S8FlZIF SaH[ SI]"\ H[ JFU0DF\ CT]\ VG[ ZJFÒG[ D/[,]\ CT]\P V[8,]\
H GCÄ 56 5MTFG]\ DMZAL 56 SF\IFÒV[ D[/JL ,LW]\ H[GL HF6 DCFZFVM
ÝFUD<,ÒG[ YTF\ T[VM OMH ;FY[ S8FlZIF p5Z R0L UIF CTF VG[ EMHF;Z  p5Z
WL\UF6]\ YI]\ VG[ T[DF\ ÝFUD<,ÒGF DF6;M SFD VFJL UIFPcc s)f
Z*!
· VCL\ V[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[ SFZF6LV[ GM\wI]\ K[ S[ o SF\IFÒ VF;5F;GF\
UFDMDF\ ,}\8OF8 SZTF CMJFYL T[G[ NAFJJF DF8[ EMHF;Z 5Z I]å YI]\ CT]\P
HIFZ[ VE[;\U AFZM8[ GM\wI]\ K[ S[4 cc SF\IFÒV[ DMZAL D[/jI]\ CMJFYL
ÝFUD<,ÒV[ R-F. SZL CTLP
TFZ6 TM A\G[ ZLT[ GLS/L XS[P VFD KTF\ V[J]\ 56 AG[ S[4 SF\IFÒV[
DMZAL JU[Z[ D[/jI]\ CMI KTF\ 56 ÝFUD<,Ò 5ZGF U]:;FG[ SFZ6[ T[ SrKGF\ UFDMDF\
,}\8OF8 SZTF\ CMI T[J]\ AG[P
Eã[•Z UFDGL J:TL (___ sVF9 CHFZf VF;5F;GL K[P UFDDF\
VG[S HFlTVM J;JF8 SZ[ K[P H[DF\ NZAFZMGF V-L;M sZ5_f 3Z K[P UFDDF\
0]\UZF/L 5F\BFJL CF,FÒGF J\XHM J;JF8 SZ[ K[P NZAFZ l;JFI D]l:,D4 DFKLDFZM4
EFl8IF4 ,MCF6F4 BMHF4 ;FZ:JT A|Fï64 NZÒ JU[Z[ SMD ZC[ K[P
VF UFDGF 5FNZDF\ 1Fl+I ;DFHJF0LGL ;FD[ 5F\R[S KTZ0L VFJ[,L
K[P H[DF\ ÝYD KTZ0LDF\ GFDMZÒGM 5Fl/IM VFJ[,M K[4 ALÒ KTZ0LGM
5Fl/IM ZFD;\UÒ N[X/ÒGM K[P +LÒ4 RMYL KTZ0LGF 5Fl/IFGM bIF, VFJTM
GYLP 5F\RDL KTZ0L ~5F/LAF TYF T[GF 5lTGL K[P
· 5F\RDL KTZ0LGF ÝYD 5Fl/IF GLR[ GLR[ D]HAG]\ ,BF6 J\RFI K[
zL U6[XFI  GD o
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zL 5FU/L G[ SFD[ VFjIF
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Z*Z
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5P5 · VF.zL 5]GzLGM 5Fl/IM ov]]]]
DwISF/GF BDLZJ\TF V[ I]UDF\ SIFZ[S TM DFGJLGL DFGJTF CN
SZL GFBTLP SrKGL VF 5FJGE}lDDF\ VG[S X}ZJLZM VG[ JLZF\UGFVMGF
5Fl/IFVM Vl:TtJDF\ VFjIF K[P T[DF\ SM.S AC[G NLSZLGF XL,GF Z1F6SFH4 SM.S
UFD BFTZ4 SM.S 5MTFGL E}lD DF8[ TM SM.S 5tGL 5MTFGF JLZ 5lT 5FK/ TM
SM.S HuIFV[ 5MTFGF\ :JHGMGL 5FK/ D'tI]G[ DL9]\ SZTF\I[ HMIF K[P 5Z\T] VF
E}lDDF\ TM SM.S GFGF V[JF\ ÝF6L 5FK/ VFtD;D5"6 SZGFZFI 5FSIF K[P VFJF
5Fl/IFDF\ X[Bl0IFGF VF. 5}GzLG]\ GFD zåFYL ,[J]\ 50[P VF. 5]GzLGL SYF
D/[[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P
UÁTD Ô[QFLV[ GM\wI]\ K[ ccU]HZFTDF\ SrK lH<,FDF\ D]gãF4 XC[ZYL
5F\R YL K lS,MDL8ZGF V\TZ[ V[S X[Bl0IF GFDG]\ UFD VFJ[,]\ K[P VF X[Bl0IF
UFDDF\ VFHYL ;M JQF" 5C[,F\ 5]GzL GFD[[ RFZ6LIF6L ZC[P EZI]JFGLV[ lJWJF
YIFG]\ N]oB4 lB,TF U],FA ;DF D]B p5Z V[S VMlR\TL VFJ[,L 5FZNX"S J[NGFGL
JFN/L H[D HM. XSFT]\ CT]\P DFlJ+M VG[ ;F;lZIFVM 5]Go ,uG S[ VgI SM. Z:TM
V5GFJJF ;DHFJL ZæF\ 56 5]GzLAF.G[ CJ[ ;\;FZ V;FZ ,FuIM4 EMU
EMUJJFGF VMZTFG[ DG DCL\ WZAL tIFUDI 5lJ+ ÒJG ÒJJF T5•IF" VG[
ÝE] :DZ6DF\ ÒJGGM ;FZ DFGL 5]GzL ÒJJF ,FuIFP
3[Z UFIM4 E[\;M CMJFYL T[DF\YL 5MTFG]\ U]HZFG R,FJTF ZæFP DGGL
8[S CTL S[ SM. 5F;[ CFY G ,\AFJJM S[ pWFZ4 pKLG]\ ,[J]\ GCÄP SM.GF lCTFY"[ 5MTFG]\
Z*#
BRL" GFBJ]\P T[ AR56GL 8[SG[ SFID ZFBL 5]GzLAF. X[Bl0IFDF\ ZC[JF ,FuIF\P
VFBM lNJ; TM UFI4 E[\;MGL ;[JFDF\ GLS/[ VG[ ;F\H 5KL DFTFÒGF UZAF VG[
EHG SLT"G SZ[P UFDDF\ VHF^IF ;FW]v;\TMvOSLZMG[ VgGNFG SZ[P
V[S lNJ;GL JFT K[P 5]GzLAF. UFIM DF8[ UFD ACFZ ;LDGF
B[TZMDF\ 3F; SF5JF UIF\P 3F; SF5L4 5}/M AGFJL DFY[ êRSL RF<IF\4 56 3F;GM
5}/M JHGNFZ CM. RF,JFDF\ CF\O R0TF\ V[S AFJ/GF\ KFI[ 5}/M GLR[ D}SL lJ;FDM
,[JF A[9F\ T[ NZlDIFG V[S H\U,L ;;,FG]\ ArR]\ YZ YZ SF5T]\ 5]GzLAF.GF
BM/FDF\ VFJLG[ A[;L UI]\P
5]GzLAF. TM VRFGS VFJL UI[,F ;;,FG[ JFt;<I EFJYL
5\5F/L ZæF\  VG[ ;;,FG[ W|}HJFG]\ 5}KJF ,FuIFP ;;,FG]\ ArR]\ TM VF\BM A\W SZL4
DFTFGF ;F\lGwIDF\ H\5LG[ 50I]\ Zæ]\ CT]\4 tIFZ[ ;F0Fp UFDGM SFGM BJF; CFYDF\
DM8L 0F\U ;FY[ tIF\ VFJL 5CM\rIM VG[ EFZ[ VJFH[ AM<IM V[ AF. PPPPP CL ;;,M
D]\HM VFI4 D]\S[ 0{ 0[4 cc sV[ A[G VF ;;,M DFZM K[4 DG[ VF5L N[Pf tIFZ[ 5]GzLAF.V[
;;,F p5Z CFY O[ZJTF\ SFGF BJF;G[ Sæ]\4 cc D]\HF lD9F EF4 CLG AR]0[ G]\ TMHM 5[8
YM0M EZF\WM4 lC ÒJTF\ gIFZ cc sDFZF DL90F JLZF VF ArRFYL TFZ]\ 5[8 YM0]\ EZF;[
VF ÒJG[ TM HMPf tIFZ[ SFGM BJF; B0B0F8 C;LG[ AM<IM4 cc AF. lXSFZ D]\HM
VFI4 D]\S[ 0{ 0[4 lGSF lC B6L lUG WM cc sA[G lXSFZ DFZM K[ DG[ VF5L NM GCL\ TM
VFD VF\RSL ,.Xf V[D AM,LG[ ;;,FGF ArRFG[ 5]GzLAF.GF BM/FDF\YL VF\RSL
,.G[ EFuIMP
5]GzLAF. T[GL 5FK/ NM0IF\ 36F\ SF,FJF,F SIF" S[ cc VAM, ÒJGL
CtIF G SZTMPPP T[GF AN,[ DG[ U],FD TZLS[ ZFBL ,[PPP VF ;;,FG[ D[,L N[P DFZF
EF. TG[ C]\ DFZL UFIM NFG VF5]\ 564 SFGM BJF; S\. 56 ;F\E?IF lJGF ;F0Fp
UFD TZO NM0IM4 VF TZO 5]GzLAF.G[ DGDF\ VF3FT ,FuIM S[4 cc V[S XZ6[ VFJ[,F
VAM, ÒJGL Z1FF G SZL XSL m VFXZF WD"G]\ 5F,G DFZFYL G YI]\ CMI Z[ ¦ VF
ÒJG XF SFDG]\ m VG[ 5]GzLAF.V[ ;LDDF\YL ,FS0F\ E[UF\ SZL lRTF AGFJL4
AgG[ CFY êRF SZL4 SrKGL S]/N[JL VF. VFXF5]ZFG[ IFN SZL V[S VAM, ;;,FGF
ÒJGL Z1FF G SZL XSJFG[ SFH[ T[ lRTF 5Z ;TL YIF\P
Z*$
zL VF. 5]GzLAF.GM 5Fl/IM VFH[ 56 X[Bl0IF UFDDF\ éEM
K[P X[Bl0IF VG[ VFH]AFH]GF UFDGF RFZ6M V[S D}\UF 5X]G[ DF8[ 5MTFGL HFTG]\
Al,NFG VF5GFZ VF N[JL VF.G[ zäF5}J"S 5}H[ K[Pcc s!_f
· 5]GzLGL SYF VFH :J~5DF\ O[ZOFZ JUZ c VF56F\ ;F\:S'lTS
p5FbIFG c 5]:TSDF\ D/[ K[P T[YL VF SYFG[ VFWFZ D/L ZC[ K[P
· GM\W ov\\\\  5]GzLGM 5Fl/IM X[Bl0IF UFDDF\ GCÄ 56 ;F0Fp  UFDDF\ D/[
K[P T[G]\ SFZ6 V[ CX[ S[4 lXSFZLGL 5FK/ T[ ;F0Fp ;]WL NM0L CTL 56 ;;,\] G
D/TF\ T[ tIF\ H lRTF B0SLG[ ;TL Y. CTLP V[8,[ SNFR VF UFDDF\ 5Fl/IM A[;F0IM
CX[P
· ~A~ D],FSFT ov]]]]    UF{TD V[;P HMQFL V[ VF. 5]GzL XLQF"S WZFJTL SYFDF\
GM\wI]\ K[ S[4 5]GzLGM 5Fl/IM X[Bl0IF UFDGF 5FNZDF\ éEM K[P VF p5ZF\T ALHF\
5]:TSMDF\ 56 X[Bl0IF UFDGM p<,[B K[P 5Z\T] VDFZL ~A~ D],FSFT NZlDIFG
VDG[ HMJF D?I]\ S[4 5]GzLGM 5Fl/IM X[Bl0IF UFDDF\ GlC 56 T[GL AFH]DF\
VFJ[, ;F0Fp UFDDF\ éEM K[P
;F0Fp UFDDF\ ÝJ[XTF\ SF\lTEF. JLZÒ UF,F sCF, D]\A.f GL
JF0LDF\ V[S %,M8GL V\NZ VF.zLGM 5Fl/IM K[P HM S[4 T[GL GLR[ SM. ,BF6 HMJF
D/T]\ GYLP DF+ HD6F CFYG]\ lGXFG HMJF D/[ K[P
5P& · ;]HFÒGM 5Fl/IM sDM8F SF\0FUZFf ov] \] \] \] \
UFDGF 5FNZYL lXZFRF UFD TZO HJFGF ZM0 5Z ;]HFÒGM
5Fl/IM VFJ[,M K[P ;]HFÒNFNF SFGF6L XFBFGF HF0[HFVMGF X}ZF5}ZF K[P H[GL
SYF DFlCTLNFTF 5F;[YL YM0Lv36L D/[ K[4 H[DF\ V[S JBT HDLGGL AFATDF\
SFGF6L HF0[HFVM VG[ B[\UFZ HF0[HFVM JrR[ ÝYD AM,RF, VG[ 5KL HMZNFZ
WL\UF6]\ YI]\ H[DF\ ;]HFÒAF5]V[ ;FD,F s;FD[GF 51FJF/Ff RF,L;[S H6G[ DFZL
GFbIF VG[ 5KL 5MT[ D'tI] 5FdIFPcc s!!f
;]HFÒNFNFGM H}GM 5Fl/IM CTM tIF\ 5Fl/IFGM Ò6M"âFZ SIM" K[P
p5Z R6TZ SFD SI]"\ K[P VF 5Fl/IFGL p5ZGL WFZ p5Z ,BF6 HMJF D/[ K[P H[
Z*5
GLR[ D]HA K[[P
HF0[HF ;]HFÒ
UFD o SF\0FUZF v ;\ o Z_5( GL VF 2  2
HMJF D/[ K[P 2   2   2
VF p5ZF\T VF UFDDF\ V[S JZ\0FDF\ V\NFlHT o 5__ s5F\R;Mf JQF¶
H}GF 5Fl/IFVM K[P V[ p5ZF\T ALHF 5Fl/IFVM 56 HMJF D/[ K[ H[DF\YL V[S
5Fl/IFGL ;\JT o !(Z* J\RFI K[P
CF,DF\ VF 5Fl/IF lJQFIS ALÒ SM. DFlCTL ÝF%T Y. GYLP
5P* · AFJFÒ RFJ0F sJLZ ;TFÒf GM 5Fl/IM ov
VG[S ZLT[ 5Fl/IFVM Vl:TtJDF\ VFjIF K[P SIF\S AC[GvNLSZLGF
Z1F6 SFH[4 SIF\S UFDGL Z1FF SFH[4 SIF\S UFIMGL JCFZ[ TM SIF\S VgIFI ;FD[
+FUFGF 5Fl/IFVM TM SIF\S VgI ÝF6LVM BFTZ TM SIF\S 5MTFGF S]8]\AGF\ ;N:IM
5FK/P H[DF\ 5MTFGF 5lT S[ 5]+GL 5FK/ ;TL YGFZ :+LVMGF\ 5Fl/IFVM HMJF
D/[ K[P TM 36LJBT 5MTFGF 5F{+4 5F{+L4 NMlC+4 NMlC+L 5FK/ NFNF4 NFNL4
GFGFvGFGL VFtDAl,NFG VF5[ K[P T[G[ ;FUJGGF 5Fl/IF SC[JFIP SrKDF\ VFJF
;FUJGGF 5Fl/IFVM 56 HMJF D/[ K[P VFJM V[S  5Fl/IM D]gãF TF,]SFGF GJLGF/
UFDDF\ JLZ ;TFÒGM VFJ[,M K[P
ccVF GJLGF/ UFD H[ !5__ GL VF;5F;GL J;lT WZFJT]\ V[S
UFD K[P VF UFDDF\ ZFH5}TMDF\ RFJ0F ZFH5}TM J;JF8 SZ[ K[P VF RFJ0F J\XDF\
ZFH5}TMDF\ JLZ ;TFÒ sAFJFÒ RFJ0Ff ;TF YIF K[P VFHYL 36F\ JQFM" 5C[,F\
T[VM 5FlS:TFGDF\ VFJ[, l;\WDF\ lAZFHDFG lC\U/FH DFTFGL IF+FV[ UI[,F4
tIF\YL 5FKF OZTF\ T[6[ HMI]\ S[4 5MTFGF NLSZFGM NLSZM V[8,[ S[ T[GM 5F{+ D'tI]
5FdIM K[P VFJL N]oBNFIS 38GF 38TF\ T[G[ N]oB ,FuI]\P 5MT[ DFTFÒGL IF+FV[
UI[,F VG[ AN,FDF\ DFTFÒV[ VFJF lNJ;M ATFjIFP VFYL T[DG[ ;T R-I]\ VG[
5MTFGF 5F{+GF XAG[ BM/FDF\ ,.G[ lRTF 5Z R0L A[9F VG[ DFTFÒG[ ÝFY"GF SZL
S[ C[4 lC\U/FH DFTF HM zäFEFJYL C]\ TFZ[ äFZ[ VFjIM CMp\ TM DFZF HD6F 5UGF
Z*&
V\U}9FDF\YL VluG ÝU8 YFVM VG[ SC[JFI K[ S[4 TZT H VluG ÝU8 YIF[P T[GF
J\XHM SC[ K[ T[ D]HA HIFZ[ HD6F 5UGF V\U}9FDF\YL VluG ÝU8 YIM tIFZ[ T[
VluG 5Z BLZ ZF\WL VG[ VF BLZ VFBF UFDG[ Ý;FNLDF\ VF5LP VF ;TFAFJF
S0JF ,L\A0FGL 0F/BLG]\ NFT6 SZTF\P VFYL T[GF J\XHM S0JF ,L\A0FGM p5IMU
VFH[ 56 SZTF GYLP VFD4 ;TFAFJF 5MTFGF 5F{+GF XAG[ BM/FDF\ ,.G[ ;TF
YIFP VFH[ 56 GJLGF/DF\ ;TFAFJFGM  5Fl/IM éEM K[Pcc s!Zf
NZAFZJF;DF\ HJFGF Z:T[ VF 5Fl/IM s;TFAFJFGMf VFJ[,M K[P
VFS'lTDF\ 5]-QFGF BM/FDF\ AF/S K[P 5Fl/IM B}A 3;F. UI[,L CF,TDF\ CMJFYL
5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 HZF56 JF\RL XSFT]\ GYLP
5P( · 5ZFlHIF ;MGLGF 5Fl/IF sAFZM.f ov
D]gãF TF,]SFG]\ VFXZ[ Z___ sA[ CHFZf SZTF\ 56 JWFZ[ J;lT
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5l•D SrKDF\ VFJ[,M H[G[ V;, hF0LJF/M ÝN[X SæM K[4 T[JM
GB+F6F TF,]SM H[G[ SrKGF AFZ0M,L TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF GB+F6F
Z#PZ_ V\X p¿Z V1FF\X VG[ &)P!5 V\X 5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P SC[JFI K[ S[4
;M JQF" 5C[,F\ VF TF,]SM VA0F;F TF,]SF ;FY[ ;\S/FI[,M CTMP VFH[ VF TF,]SM
!#Z sV[S;M A+L;f UFDMDF\ JC[\RFI[,M K[P VCL\ D]bItJ[ 5F8LNFZ S6ALVM K[P
T[GF\ l;JFI A|Fï64 JFl6IF4 ,MCF6F4 ZFH5}T4 EFJ;FZ4 D]l:,D4 VG[ ClZHGMGL
J:TLG[ D]bI U6FJL XSFIP VF TF,]SFGF DCÀJGF\ DYSMDF\ WL6MWZ H[ l;åIMUL
WMZDGFYGL T5ME}lD K[P WL6MWZGM 0]\UZ !Z&( O}8 êRM K[P VCL\ WMZDGFYGL
+6 O}8 êRL D}lT" K[P V[JL H SZM,SF;D 5LZGL HuIF 56 ÝbIFT K[P CFÒ5LZGF
Z:T[ VF HuIF V[SF\T :Y/[ VFJ[,L K[P SF;D5LZGL SAZ 5F\+L; O}8 ,F\AL K[4
BM\E0L H[ D[S6NFNFG]\ HgD:Y/4 TYF ,FlBIFZ JLIZF VF A\G[ HuIFV[ 5]ZFTÀJGL
;D'lâ~5L 5Fl/IFVM 56 VFJ[,F K[P VF p5ZF\T4 DMZU-4 HBAF{T[ZF4 ZMCF JU[Z[G[
U6FJL XSFIP VFU/ H[ 5]ZFTÀJGL ;D'lâGL JFT SZL4 T[JL ;D'lâ VF TF,]SFGF
36F\ UFDDF\ ¹lQ8UMRZ YFI K[P H[DS[4 VF TF,]SFGF N[X,5Z 5F;[ C0'l5IG
;\:S'lTGF VG[ SNFR V[GFYL 56 ÝFRLG ;DIGF VJX[QFMDF\ D/L VFjIF K[P T[DH
N[X,5Z 5F;[GL W8]0 GNL 5F;[YL lS<,FGF VJX[QFM4 5yYZGF\ ClYIFZM VG[
DFGJLI J;FCTMGF\ T[DH JCF6J8FGF\ lJlEgG lRCŸGM CFY ,FuIF\ K[P TM VF
TF,]SFGF lAaAZ UFD[ 56 5MTFGL B}A ÝFRLG ;\:S'lTG[ VFH[ 56 V[JLG[ V[JL
HF/JL ZFBL K[P lX<5:YF5tIDF\ VCÄG]\ lXJD\lNZ VNŸE]T K[P VF UFDGL ÝFRLG
;[,MZJFJ4 p5ZF\T ALÒ +6 ÝFRLG JFJ VFJ[,L K[P UFDGL JrR[ ,UEU V-L;M
JQF" H}G\] ZFDD\lNZ 56 VFJ[, K[P TM VF TF,]SFGF E0,L UFD[ VF UFDGL p¿ZFNL
;LDDF\ XF{I"UFYF UFTM JLZ 5FRFÒGM 5Fl/IM V[GF Al,NFGGL SYF VF5TM éEM
Z()
K[4 D\H, UFDGL RFZ6GL NLSZL WGAF. 5MTFG]\ AaA[ HuIFV[ ;U56 GÞL YJFYL
CJ[ 5MTFGF\ S]8]\ALHGM VG[ 5MTFG[ S,\S ,FUX[ V[D lJRFZL EFJ ElSTJF/L WGAF.
;TL YIF\4 T[GM 5Fl/IM D\H, UFDYL YM0[ N}Z HMJF D/[ K[P VCL\ HM. XSFI K[ S[4
5Fl/IFVM S[J/ XF{I"GF ÝTLS~5[ H Vl:TtJDF\ VFjIF CMI V[J]\ GYL4 5Z\T] V[
HDFGM 8[S4 G[S4 ;FDFlHS A\WGM T[DH VFtDUF{ZJGM CM.4 T[ ÝSFZGL lJlEgG
AFATMG[ SFZ6[ 56 5Fl/IFVM Vl:TtJDF\ VFjIF CMJFG]\ H6FI K[P TM VF H
TF,]SFGF -MZM4 VFIZ4 lDIF6L4 ,FlBIFZ lJIZF4 DMZhZ4 E0,L4 H[JF\ UFDMDF\
56 5Fl/IF ~5L :D'lTlRCŸGM J[ZFI[,F\ 50IF\ K[P
&PZ · 5FRFÒGM 5Fl/IM ov
GB+F6F TF,]SFDF\ VFJ[,]\ E0,L UFD H[ ,UEU Z___ sA[CHFZf
SZTF\ 56 JW] J;lT WZFJ[ K[P VF UFDGL p¿ZFNL ;LDDF\ XF{I"UFYF UFTM JLZ
5FRFÒGM 5Fl/IM éEM K[P
cc VDNFJFNGM ;}AM A],\NBFG 5MTFGF XFCL ,xSZ ;FY[ E]HGUZL
DFY[ R0L VFjIMP T[ JBT[ E]HGF DCFZFJzL N[X/Ò CTFP SrKGF GB+F6F
TF,]SFDF\ VFJ[, E0,L UFD T[DH ;FD+F UFDGF ;J"[ CMYL HF0[HFVM VF I]âDF\
HM0FIF tIFZ[ 5FRFÒ GFDGF V[S HF0[HF 5MTFGF DM;F/ YZDF\ UI[,MP T[VM 5MTFGF
UFD E0,L 5FKM OIF" tIFZ[ 5MTFGF EFIFTM G S/FTF T[GF lJX[ 5}K5ZK SZL
tIFZ[ T[G[ HF6JF D?I]\ S[4 A],\NBFG[ E]H p5Z R-F. SZL K[P VFYL ;J[" ZFH5}TM
T[GL ;FY[ I]â SZJF tIF\ UIF K[P VF JFTGL HF6 YTF\ 5FRFÒ DFZT[ 3M0[ E]H 5CM\rIFP
E]HGL AFH]DF\ DFWF5Z UFD[ KFJ6LDF\ N]xDGM 5Z DFZM R,FjIMP T[DF\ S\.S ;{lGSMG[
DMTG[ 3F8 pTFIF"P 5MT[ 56 B}A H 3FI, YIFP 5[8 5Z 5MTFGL 5F30L JÄ8LP VF
¹xI HM.G[ A],\NBFG EFUL UIMP tIFZAFN 3FI, 5FRFÒ N[X/Ò 5F;[ 5CM\rIFP
N[X/ÒV[ 5FRFÒGF\ JBF6 SIF"\P 5L9 YFA0LG[ Sæ]\ S[4 E0,LGL  p¿ZFNL ;LD H[
ZFHIGL K[P T[DF\ 5FRFÒ VF5 H[8,M 3M0M O[ZJM T[8,L HDLG TDFZLP VF ;F\E/L
5FRFÒV[ AFZ ;F\TLGL HDLGDF\ 3M0M O[ZjIMP 56 5MT[ B}A 3FI, CMJFYL 3M0F
5ZYL 50L UIF VG[ JLZUlT 5FdIFPcc s!f
Z)_
DFlCTLNFTF ÝTF5l;\C J[~EF sJ[HZFHÒf 5MT[ HF6TF CTFP T[JL
VFK[ZL DFlCTL VF5L K[P DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[4 cc5FRFÒG[ SrKZFH TZOYL
SC[JFDF\ VFjI]\ CT]\ S[4 5FRFÒ TD[ 3M0FYL H[8,M lJ:TFZ OZM T[8,L HDLG TDFZL
VG[ 5FRFÒ 3M0F 5Z V;JFZ Y.G[ OIF"P T[8,M lJ:TFZ DCFZFJ[ 5FRFÒG[ VF5[,M
AFN SrKZFH 5F;[YL D/[, K[Pcc sZf
 JLZ 5FRFÒGM 5Fl/IM UFDYL p¿Z TZO HTF\ ;LDDF\ éEM K[P
UZLAGFYGL HuIFYL YM0[ N}Z K[P J/L T[ BF\EL K[P ,BF6 HMJF D/T\] GYLP 5Z\T]
DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ T[ 5FRFÒGL BF\EL K[P HIFZ[ 5FRFÒ ;FY[ T[GF H[ K
EFIFTM JLZUlT 5FdIF CTF T[GF 5Fl/IF UFDYL Nl1F6EFUDF\ HBF.JF0LDF\
éEF K[P DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ T[ HF0[HF CZ3M/Ò4 BVZFÒ4 N]NFÒ4 D,]Ò4
UUÒ4 DF\06ÒGF K[P 5Z\T] K 5Fl/IFDF\YL SIM 5Fl/IM SMGM K[ T[ BAZ 50TL
GYLP S[DS[4 VF K 5Fl/IF V[S DM8F l;D[g8GF VM8F p5Z D}S[,F K[P H[DF\
HD6LAFH]YL 5C[,M VG[ RMYM 5Fl/IM êRM K[P RMYF 5Fl/IFGL AFH]DF\ VFJ[,
5Fl/IM p5ZYL T}8L UIM K[P VFS'lT 56 N[BFTL GYLP K[<,[ 5Fl/IM V[8,[ S[4 KõM
5Fl/IM p5ZYL GLR[ ;]WLDF\ 5M6M EFU T}8L UIM K[P DF+ GFGM S8SM H éEM K[P
ALHF VG[ +LHF G\AZGF 5Fl/IFVMGF ,BF6JF/F EFU VM8FDF\ R6FI[,F K[P
AFSLGF êRF 5Fl/IFGF\ ,BF6DF\ DM8F ,L;F BF0F 50L UIF K[P S[ SF/GF ÝJFC[
,]%T SIF" K[P HD6LAFH]GF RFZ[I 5Fl/IFVMGL VFS'lT ¹lQ8UMRZ YFI K[P H[DF\
p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGL VFS'lT :5Q8 YFI K[4 GLR[ 3M0[;JFZGL 5Z\5lZT VFS'lT
56 S/FI K[P HD6F CFYDF\ T,JFZ VG[ 0FAF CFYDF\ ,UFD TYF -F, K[P K[<,F
A\G[ 5Fl/IFVM T}8[,F K[P V[8,[ VFS'lT 56 T[GL ;FY[ GQ8 YI[, K[P
VM8FGL 5FK/GF EFUDF\ ClZIF/L 5FYZTF\ ,L,F\ J'1FM K[P A\G[
AFH] YF\E,F 56 éEF K[P
· V+[ V[ GM\WJ]\ Zæ] S[4 DFlCTLNFTF H[ VFK[ZL DFlCTL HF6[ K[ T[G[
,[lBT ;FDU|LDF\YL 8[SM D/L ZC[ K[P
&P# · WGAF.GM 5Fl/IM ov
G[Sv8[S VG[ BFGNFGLGF V[ H}GF HDFGFDF\ DZJ]\ V[ DF6;M DF8[
Z)!
;FDFgI AFAT U6FTLP DZGFZDF\ 5]Z]QFM H CMI V[J]\ GYLP :+LVM 56 SM.GF äFZF
YI[,F VgIFIG[ SFZ6[4 5lT4 5]+4 5]+L4 S[ EF6[H4 NMlC+4 JU[Z[DF\YL SM. D'tI]
5FD[ TM 36L JBT T[GL 5FK/ ;TL YTLP SIFZ[S ,}\8FZFVMYL UFDG[ ARFJJF TM
J/L SIFZ[S 5MTFGL BFGNFGLG[ ;FRJJF 56 D'tI] JCMZLG[ ;TL YTLP VFJL
;TLVMGF 5Fl/IFVM4 K+0L sKTZ0Lf SrKGF\ 36F\ UFDDF\ VFH 56 V[JLG[ V[JL
éEL K[P VFJL H V[S WGAF. ;TLGL KTZ0L GB+F6F TF,]SFGF D\H, UFDDF\
HMJF D/[ K[P T[GL SYF GLR[ D]HA D/[ K[P
cc D\H, UFDGL AFH]DF\ ,BF0L UFD K[P tIF\YL J:TFEF.4 GFUNFG
H[JF RFZ6MV[ ,BF0LYL VFJLG[ GJ]\ UFD J;FjI]\ T[G]\ GFD D\H, ZFbI]\P VCÄGF
RFZ6M 5M9GM W\WM SZ[P ;D'lâ 56 ;FZL V[JLP SrKGF .lTCF; ÝDF6[ ;\JT !)Z(
DF\ V[GF DFl,S TZLS[ HF0[HF H]HFÒ CTFP E]HGL UFNLGF D}/ 5]-QF ;FC[AÒGF
S]\JZ 5RF6ÒG[ D\H, JU[Z[ UFD UZF;DF\ D/[,F\P VF D\H, UFD D}/ RFZ6MG]\P
VF UFDDF\ CH] 56 RFZ6MGL J;lT ACM/F ÝDF6DF\ K[P RFZ6MDF\ J[Z54 EMHS4
,F\AF4 VF,\3F4 VG[ AFZL XFBFGF RFZ6M D]bI K[P V[S JBT EMHS XFBFGF V[S
RFZ6 5MTFGL 5M9M ,.G[ RFZJF4 G[5F/ TZO HJF GLS/TF CTF T[ 5C[,F\ T[ RFZ6
5MTFGF 3ZDF\ VFjIM VG[ RFZ6LIF6LGL lJNFI ,LWLP V[SGL V[S NLSZL WGAF.G[
56 DFY[ CFY O[ZjIMP
RFZ^I[ HTL JBT[ RFZ6G[ Sæ] S[4 CJ[ VF56L WGAF. DM8L Y.
U. K[P V[SFN JZ; DF\0 BDX[P TD[ N[XN[XFJZDF\ OZM KMP TM SM. RFZ6 TDFZL
GHZDF\ VFJ[ TM NLSZLG]\ ;U56 SZTF\ VFJHMP RFZ6[ Sæ]\ T]\ TFZL ZLT[ D]ZlTIM
XMWTL ZC[H[P C]\ DFZL ZLT[ XMWLXP V[D SCLG[ T[ GLS/L UIM 5MTFGF W\WFDF\ ,FUL
UIMP ALÒ AFH] RFZ^I[ TM NLSZL DF8[ 3ZvJZGL T5F; VFNZL ;FY[v;FY[ T[GF
SlZIFJZGL J:T] 56 VMZJF sBZLNJFf ,FULP EUJFGG[ SZJ]\ S[ T[GF EF6[HGF
3ZDF\ V[S D}ZlTIM WGAF. DF8[ D/L UIMP 3ZvJZ AW]\ H ;FZ]\P RFZ6 T[G[ SCLG[
UIM CTM S[ DFZL ZFC HMIF lJGF ;FZM KMSZM D/[ TM SZL GFBH[P VFYL RFZ^I[
WGAF.G]\ ;U56 SZL GFbI]\P ALÒ AFH] 5M9 ,. J/TF RFZ6G[ 56 V[S KMSZM
GHZDF\ J;L UIMP ;FD[YL DFU]\ VFjI]\ 56 5MT[ 5tGLG[ ;U56 SZJFG]\ SC[TM VFjIM
Z)Z
K[P V[8,[ ;U56 SZTF\ ÒJ RF,TM GYLP KMSZFJF/FV[ VFU|C ZFbIM S[ V[DF\ X]\ m
TDFZL NLSZLG]\ ;U56 Y. UI]\ CX[ TM VF56[ VF ;U56 OMS ZFBLX]\P RFZ6
TZT 5MTFGF JTG TZO 5FKM OZTM CTMP 56 J[5FZL ÒJ V[8,[ JrR[ J[5FZ SZTF\
VFJTF\vVFJTF\ RFZvK DlCGF GLS/L UIFP VCL\ RFZ6LIF6L TM ,uGGL AWL H
T{IFZLVM SZLG[ 5MTFGF 5lTGL ZFC HM. ZCL CTLP 5lT VFjIM V[8,[ AWL JFT
Y.4 RFZ6[ Sæ]\ S[4 D[\ 56 KMSZM HM.G[ GÞL SI"]\ K[P CJ[ X]\ YFIP ;U56 OMS TM
SZJ]\ H 50X[4 56 UFDGF DF6;M DC[6F\ DFZX[P RFZ6 SC[ JF\WM GCÄ4 E,[ YM0F\
DC[6F\ BFJF\ 50[P VF AFH] VFB]\ UFD WGAF.GM AaA[ ;U56GL RRF" SZJF ,FuI]\
,MSM VF0LvVJ/L JFTM SZJF ,FuIFP VF JFTGL HF6 WGAF.G[ YTF\ T[G[ B}A H
DF9]\ ,FuI]\P CJ[ TM ÒJG S5Z]\ AGL UI]\P 56 ,uGG[ V[S DlCGFGL JFZ CTLP
WGAF.V[ GÞL SZL ,LW]\ S[4 DFY[ S,\S ,.G[ ÒJL XSFI GCÄP T[ CQF"vXMSYL 5Z
DFTFÒG]\ Z86 SZJF ,FULP DFTFG[ YI]\ NLSZLV[ DG DGFJL ,LW]\ K[P WGAF. TM
T{IFZ Y. 5F6L EZJF RF<IF\P 5F6L EZL VFJL :GFG SI"]\4 GJFGSMZ S50F\ 5C[IF"\4
W}5NL5 SZL DFTFÒG[ 5U[ ,FULP C/J[YL 3ZACFZ GLS/L U.P UFDYL YM0[ N}Z
H. ;FY[ VF6[,L S8FZ  U/FDF\ 5ZMJL N.G[ tIF\ H -/L 50LP ALÒ AFH] WGAF.
3[Z 5FKL G J/TF\ 3ZGF\VMV[ T5F; VFNZL TM UFDYL YM0[ N}Z ,MCL GLS/TL
CF,TDF\ WGAF.GL ,FX D/LP SF/L RF{NXGF\ SF/F\ V\WFZF\ UFDG[ 3[ZL J?IF\P
WGAF.GL 5FK/ T[GF\ DFTFvl5TFV[ KTZ0L éEL SZL4 T[DF\ 5Fl/IFG]\ :YF5G
SI"]\P VFH[ 56 D\H, UFDG[ 5FNZ[ T[GL KTZ0L éEL K[Pcc s#f
· GFUÒEF. E8'LV[ VF 5Fl/IF GLR[GF ,BF6G[ pS[,JF ÝItG SIM"
K[4 GFUÒEF.G[ GLR[ D]HAG]\ ,BF6 pS<I]\ K[P
s!f zL U6[XFI GD o  F ;\JT !(
sZf #) GM VF;] JM    !( PPPPPPPPPPP
s#f PPPPPPPP A. ;TL lYIF K[P s$f PPPPPPP S[;ZLVF6L NLSZL
s5f DMKS PPPPPPP s&f ;TL YLIF K[ T[GL N[ZL ;
s*f PPP JT   !()$  GF J{XFB ;]NPPPP
s(f PPPPP XZ6 S3L K[P   FF cc s$f
Z)#
D\H, UFDDF\ WGAF.GL KTZ0L éEL K[P H[GL VFS'lT 5Z\5lZT K[P
GFUÒEF. E8'LV[ H[ ÝDF6DF\ ,BF6 pS[<I]\ K[ T[8,F ÝDF6DF\ DG[ ,BF6 pS<I]\
GYLP H[ ,BF6 pS<I]\ K[ T[ GLR[ D]HA K[P
zL U6[XF 2   GD     ;JT    ! 2
#)   GM VF;   2 &  2   2
2   2   J 2   ;TL YIF K[
S[;ZVF   2    2 Z    2   2
DMKS    2    2
;TL     2    2  K   2   2   NZL  2
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H;ZFH[ UM5F, 5F;[  DF\U] GFbI]\ CT]\ VG[ VlEDFGL UM5F,[ T[GL GF 5F0L CTL
V[8,[ A\G[ 51F JrR[ hW0FVM YIF\ CTF H[GF\ 5lZ6FD[ UM5F,G]\ B}G VG[ H;ZFHG]\
B}G V\NZM V\NZ YI]\ CT]\ VG[ K[J8[ ÒJFDFG[ lRTFV[ R0J]\ 50I]\ CT]\4
D\lNZDF\ ÒJFDF ;TLGM 5Fl/IM HMJF D/[ K[P 5Fl/IFGL VFS'lT
5Z\5lZT K[P 5Fl/IF p5Z SF/L SD/L VM-F0[,L K[P p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGF
lGXFG HMJF D/[ K[P JrR[GL VFS'lTDF\ ;TLGM HD6M CFY SM6LV[YL J/[,M K[P
B}AH l;\N}Z RM50[,]\ K[4 GLR[ ,BF6JF/M EFU YM0MS H K[P T[ 56 3;F. UIM K[4
T[GF 5Z l;\N}Z EZL NLW]\ K[P V[8,[ ,BF6 JF\RL XSFT]\ GYLP sSF/S|D[ V1FZM ,]%T
YIF K[Pf 5Fl/IFGL VFU/ 5}HFGL ;FDU|L ZFBJFDF\ VFJ[ K[P VCÄ zLO/ 56
DFGJFDF\ VFJ[ K[P
· H[ DFlCTL DFlCTLNFTF VF5[ K[  T[ H DFlCTL  SrK NX"G 5]:TSDF\
HMJF D/[ K[P V[ D]HAv VF TZO ÒJFAF. lRTFV[ R0IF VG[ ZFJG[ 56 S[d5DF\
VFBF lNJ;GM GSZ0M p5JF;4 J/L S|MWFJ[XDF\ pxS[ZFI[,F CTFP HIFZ[ ;TL lRTFV[
R0IF AZFAZ V[ H ;DI[ T\A}DF\ T[VM 56 VlT pxS[ZF8YL ñNI A\W Y. HTF\
-/L 50IFP KFJ6LDF\ ;gGF8M KJF. UIM VG[  AWL SFI"JFCL A\W Y. U.Pcc s!Zf
· VCL\ V[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[4 ZF˜VMGF S|MW VG[ pxS[ZF8G[ ,LW[ ñNI A\W
50L UI]\ CMI T[ JFT :JLSFZL XSFI T[JL K[P ;D0LJF/L JFT N\TSYF AGTL CMI T[J]\
#_Z
,FU[ K[P
&P) · 3FJ0F sGFGFf GM 5Fl/IM ov
GFGF 3FJ0F UFD 56 5Fl/IF DF8[ Ýl;â K[P VF UFDDF\ HF0[HF
NZAFZMGF l;T[Z s*_f H[8,F\ 3Z K[P VF UFDGL J;lT V\NFlHT 5F\R CHFZ
s5___f p5ZGL K[P VF UFDDF\ ;MGAF.GM 5Fl/IM VFJ[,M K[P H[ NM-;M s!5_f
JQF" 5C[,F\GL JFT SCL HFI K[P
ccNFN]ÒGF\ 3ZJF/F s5tGLf ;MGAF.P VF ;MGAF.GM 5F{+
ZFDXZ6 YIMP VFYL ;MGAF. ;TLG[ YI]\ VF S[D AG[ m VG[ V[DGF lN,G[ ê0M
VF3FT ,FuIMP tIFZ5KL ;MGAF.V[ UFDJF;LVMG[ E[UF SIF" VG[ UFDGF ,MSMG[
Sæ]\ S[4 p5ZJF/FV[ VgIFI SIM" K[P TM VF VgIFI ;FD[ C]\ ,0LX4 DFZF 5F{+G[ ,[JF
DF8[ C]\ HFp\ K]\P
ALHF lNJ;[ T[D6[ 5MTFGF 5UGM R],M AGFjIM VG[ T[GF 5Z BLZ
ZF\WL VG[ UFDGF ,MSMG[ Ý;FN VF%IMP T[DF\ J/L SM.V[ Sæ]\ S[4 VF R]0[, K[P H[6[
DFG[ R]0[, SæF\ T[G[ TYF ALHFVMG[ DFTFV[ H6FjI]\ TD[ DFZL ;[JF SZJF VFJHMP
tIFZ[ ,MSMV[ Sæ]\ VD[ TDFZL ;[JF XF DF8[ SZLV[ m ZMH V[S V[S SMZL D/[ TM ;[JF
SZLV[4 V[8,[ DFTFV[ Sæ]\ CF4 TDG[ ZMH V[S V[S SMZL D/[ TM H ;[JF SZHMP VFYL
ZMH ;JFZ[[ AWFGL BF\06LDF\ V[S V[S SMZL VFJL HTLP V[8,[ DFTFGL ;[JF RF,]
Y.P
· ;MGAF.GF 5lTGL 56 VFK[ZL SYF D/[ K[P ccV[S JBT HT ,MSM
UFDGL UFIMG[ JF/L UIFP VFYL ;MGAF.GF 5lT NFN]Ò UFIMGL JFZ[ YIFP T[
WL\UF6FDF\ T[G]\ D:TS S5F. UI]\ 5Z\T] DFYF JUZG]\ W0 ,0I]\ CT]\P V[JL SYF
D/[ K[Pcc s!#f
X}ZF VG[ ;TLGF 5Fl/IF AFH]vAFH]DF\ K[P VF A\G[ 5Fl/IFGL p5Z
KTZ AGFJ[,]\ K[P ,MB\0GF ;l/IFGM NZJFHM AGFJ[,M K[P A\G[ 5Fl/IFYL GLR[GF
EFUDF\ 5}HFGL ;FDU|L 50[,L K[P T[ NXF"J[ K[ S[ VCL\ ZMH X}ZFv;TLGL 5}HF YTL
CX[P X}ZFGF 5Fl/IF p5Z CFZ 5C[ZFJ[,M K[P HIFZ[ ;TLGF 5Fl/IF p5Z CFZ TM K[
#_#
HP ;FY[v;FY[ 5Fl/IF p5Z O}, 56 HMJF\ D?IF\P A\G[ 5Fl/IFGL NLJF, V[SALHFG[
V0[ K[P tIF\ JrR[GF EFUDF\ V[S éE]\ l+X}, K[4 l+X},G[ 56 ,F, R}\N0L VM-F0L
K[P X}ZF NFN]ÒGF 5Fl/IFDF\ 3M0[;JFZGL VFS'lT K[4 p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGF\
lGXFG HMJF D/[ K[P HIFZ[ ;TLGF 5Fl/IFDF\ p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGL VFS'lT
S\0FZ[,L K[P JrR[GL ;TLGL VFS'lTDF\ :+LGF BM/FDF\ AF/S K[P
· T[GF\ s;MGAF.GFf AFZM8 DM0Ò E8' K[P
· VF ZLT[ ;TL ;MGAF. VG[ NFN]Ò VFH[ 56 5Fl/IF :J~5[ 5}HFI K[P
· ;MGAF.GL S[ NFN]ÒGL DFlCTL VgI SM. HuIFV[YL VtIFZ[ p5,aW Y.
GYLP TYF ,BF6JF/F GLR[GM EFU 3;FI[,M K[P T[DF\ 56 l;\N}Z EZ[,]\ K[P T[YL
J\RFT]\ GYLP
&P!_ · ;TL TYF X}ZFGM 5Fl/IM ov}}}}
SrKGF UFD[UFDGF 5FNZDF\ H 5Fl/IFVM 5YZFI[,F K[  V[J]\ GYL4
5Z\T] VF E}lDGL V[S V[S HuIF H[D S[4 GNL lSGFZ[4 J0,F C[9[4 T/FJGL 5F/[4
:DXFGDF\4 B\0[ZDF\4 ;LDvX[-[ V[D NZ[S HuIFG[ 5Fl/IFVMV[ 5FJG SZL K[P T[JM
5Fl/IM D\H,UFDYL N[J5Z UFD HTF\ Z:TFDF\ JF0L VFJ[ K[4 tIF\ HD6LAFH]V[
JF0LDF\ A[ 5Fl/IFVM VFJ[,F K[P V[S ;TLGM 5Fl/IM VG[ V[S X}ZFGM 5Fl/IMP
H[DF\ T[GF 5Fl/IFGL p5ZGF EFUDF\ H TSŸTL ,UFJ[,L K[P H[DF\ p5ZMST ;TL VG[
X}ZF S. ZLT[ D'tI] 5FdIF T[GL lJUT HF6JF D/[ K[P
· ;TLGF 5Fl/IFGL TSŸTL 5Z GLR[ D]HAG]\ ,BF6 D/[ K[P
UFD ,FBF0LGF RFZ6 U-JL ;F\UFEF. ;[0FGF ;]5]+L AF\PA|P ;TL
SD.A[G lJP;\P !5)_ DF\ HFD HF0[HF CMYL B[\UFZÒ GM\36Ò DM8L T]\A0LJF/F
;FY[  WD"GF\ aC[G sAC[Gf TZLS[ ;TL YIF\ tIFZ[ T[DGF l5TFzL ;F\UFEF. U-JLG[
HFDGL 5NJL VF5JFDF\ VFJLP 5}P ;TL DFTFÒGL KTZ0L VG[  5Fl/IFGM Ò6M"âFZ
HFD SZDXL ELDXL TYF HF0[HF CMYL BL\IZFÒGF J\X JFZ;NFZMGF ;CIMUYL
DM8L T]\A0L HF0[HF CMYL DFW]EF B[TFÒ DFÒ ÝD]B D]gãF TF,]SF 5\RFIT TYF
8L,F8 HF0[HF E]~EF N[JFÒ DM8F A\NZF4 DM8L T]\A0L4 DMDFI DFTFÒGF E]JF CMYL
#_$
ZF6]EF CS]EFGF 5]-QFFY"[ TFov !_q!ZqZ___ GF X]E lNG[ YI[, K[P
· ;TLDFGF 5Fl/IFGL AFH]DF\ X}ZFGM 5Fl/IM K[P T[GL TSŸTL 5Z GLR[
D]HAG]\ ,BF6 J\RFI K[P
UFD o DM8L T]\A0LGF HFD HF0[HF CMYL zL BLIZFÒ GM\36Ò lJP;\P
!5)_ DCF;]N v 5 G[ D\U/JFZGF zL 5]\VZ[•Z DCFN[J 5Z SD/5}HF SZLG[
JLZUlT 5FD[, K[P T[DGF H}GF 5Fl/IFGM Ò6M"âFZ TYF KTZ0LG]\ AF\WSFD lJP;\P
Z_5* G[ DFU;Z ;]N v !$ GF ZlJJFZ TFov !_q!ZqZ___ GF X]E lNG[ SZJFDF\
VFjI]\ K[P NFNFzL BL\IZFÒ GM\36Ò 5lZJFZGF UFD DM8L T]\A0L4 DM8F A\NZF4
GFGF A\NZF4 GFGL T]\A0L4 HF\A]0L4 GZ[0L TYF 5}l0IF VF ;FT UFDMGF EFIFTMGF
;CIMU VG[ ~A~ CFHZLDF\ DM8L T]\A0LGF HF0[HF CMYL DFW]EF B[TFÒ D]gãF TF,]SF
5\RFITGF DFÒ ÝD]BGF JZN C:T[ 5]G o lGDF"6 YI[, K[P VF Ý;\U[ CFHZ ZC[,F
VlTlY lJX[QFM GLR[ D]HA K[P
s!f zL 5]\VZ[•Z DCFN[J D\lNZGF UFNL5lT zL X\SZULZLÒ DCFZFHFP
sZf zL ;\T Ý[DGFYÒ Sl5,D]lG VFzD v S[ZFP
s#f CMYL HF0[HFGF E8' zL HB]EF. ,W]EF.P E]H5]ZP
s$f U]\;F. ,1D6lUlZ UM5F,lUlZ CAFI DFTFÒGF 5}HFZLP
s5f DFT\U zL ZFHFEF. HB]EF. v DM8L T]\A0LP
· p5ZMST ccBL\IZFÒNFNFGL SD/5}HFGL lJUT TYF SFD.;TLGL
lJUT HB]EF. ,W]EF. E8'GF RM50[ HMJF D/[ K[Pcc s!$f
p5ZMST X}ZF VG[ ;TLGF ;\I]ST 5Fl/IF p5Z NC[Z]\ AF\WJFDF\ VFjI]\
K[P D\lNZGL VFH]AFH] ,L,LKD JF0LGL WZTL S/FI K[P D\lNZGM 0FAL AFH]GM
5Fl/IM ;TLGM VG[ HD6L AFH]GM 5Fl/IM X}ZFGM K[P pEI 5Fl/IFGL A\G[ AFH]V[
DM8LvDM8L ;TLvX}ZFGM GFDM<,[B SZTL TSŸTLVM ,UFJ[,L K[P
5Fl/IF GLR[G]\ D}/ ,BF6 SF/S|D[ GFX 5FdI]\ K[P KTF\ 3;FI[,F
,BF6GL HuIFV[ X}ZFGF 5Fl/IF GLR[ l;\N}ZYL DM8F V1FZ[ HF0[HF V[J]\ ,bI]\ K[4
HIFZ[ ;TLGF 5Fl/IF GLR[GF 3;FI[,F ,BF6GL HuIFV[ l;\N}ZYL ;TL V[J]\ ,B[,]\
N[BFI K[ VG[ 5Fl/IFVMGL VFS'lT 5Z\5lZT K[P
#_5
X}ZFGL VFS'lTDF\ p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGF\ lGXFG K[4 GLR[GL
VFS'lT 3M0[;JFZGL K[4 3M0FG]\ D]B p¿ZDF\ N[BFI K[P HIFZ[ ;TLGF 5Fl/IFGL
p5ZGL VFS'lT ;}I"vR\ãGL lGXFGLJF/L K[4 JrR[GL VFS'lTDF\ V[S :+L éEL K[4
H[GF 0FAF CFYDF\ SD\0, VG[ HD6F CFYDF\ DF/F K[4 X}ZFGF 5Fl/IF p5Z 5F30L
AF\WJFGM ÝItG YIM CMI T[D S50]\ JL\8LG[ ZFbI]\ K[P GLR[GF EFUDF\ YM0L 5}HFGL
J:T]VM N[BFI K[P D\lNZGF YF\E,F TYF p5ZGM 3]dD8 Z\ULG K[P
p5ZMST 5Fl/IFGL ALÒ HuIFV[YL DFlCTL D/JF 5FDL GYLP
· V+[ V[ GM\WJFG]\ S[4 BL\IZFÒV[ SD/5}HF SZL CMJF KTF\ T[GM
5Fl/IM D:TSJF/M HMJF D/[ K[P
· HM S[4 TSŸTL p5ZYL HF6JF D/[ K[4 S[ HF0[HF BL\IZFÒV[
SD/5}HF SZL CTL tIFZ[ T[GF\ WD"GF\ AC[G YI[,F\ SD/AC[G[ WD"GF EF.GL 5FK/
VFtD;D5"6 SZ[,]\P
&P!! · BM\E0L UFDGF 5Fl/IF ov\\\\
BM\E0LDF\ HgDLG[ W|\UDF\ W}6L WBFJGFZ D[S6NFNFG]\ UFD BM\E0L
H[ NFNFGF UFD TZLS[ ÝbIFT TM K[ H4;FY[v;FY[ VF UFDDF\ éE[,L 5Fl/IFVM
5ZGL KTZ0LVM 56 5MTFGM VG[ZM .lTCF; ;FRJLG[ A[9L K[P H[DF\ H[D,ÒGF
5Fl/IF lJX[ 5|F%T DFlCTL D]HA HM.V[ TMv
BM\E0L UFDDF\ E]JG[•Z DCFN[J WD"lUlZ VFzDDF\ 5Fl/IFVM
K[P T[DF\ 0FAL AFH]GL KTZ0LGM ÝYD 5Fl/IM H[D,ÒGM K[P 5Fl/IF GLR[ YM0]\
,BF6 pS,[ K[ v
2   2   2    2   2   2  2  2
2  2   2   2   2 HF0[HF H[D,Ò 22 zL
2  2  2
p5ZMST 5Fl/IF GLR[ DF+ T[GM GFDM<,[B H J\RFI K[P AFSLGF
V1FZM 3;F. UIF K[P J/L ,BF6 DF8[GL HuIF YM0LS H N[BFI K[4 5Fl/IFGM
GLR[GM YM0M EFU HDLGDF\ K[4 KTZ0LGL V\NZ ,FNL GBFJ[,L K[P VFS'lT 5Z\5lZT
K[P p5ZGL VFS'lTDF\ ;}I"vR\ãGL lGXFGLVM ¹lQ8UMRZ YFI K[P GLR[ 3M0[;JFZGF
#_&
V[S CFYDF\ -F, VG[ 3M0FGL ,UFD K[P ALHF CFYDF\ T,JFZ K[4 3M0FG]\ D]B ;FDFgI
ZLT[ lGID D]HA p¿ZlNXFDF\ K[P 5Fl/IFGL 8MR p5Z O}, R0FJJFDF\ VFJ[ K[P
W}5vNL5 YFI K[4 5Fl/IFG[ CFZ 5C[ZFJ[,F K[P
· p5ZMST 5Fl/IF lJQFIS DFlCTLNFTF 5F;[YL H[ VFK[ZL lJUT
D/[ K[P T[ GLR[ NXF"JL K[P
· DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ ccVF H[D,Ò NFNF UFIMGL 5FK/ X}ZF
YIF K[P VF JFT K[ OT[CDCDNGF ;DIGL V[8,[ S[4 ;\P !(_& VF;5F;GLP VF
NFNFV[ E]H 5Z R-F. SZJFGM ÝItG SIM" CTMP VFYL pxS[ZFI[,F\ HDFNFZ[ BM\E0L
UFDGL UFIM JF/L4 VF UFIMGF JCFZ[ H[D,Ò R0IF T[DF\ SFD VFJL UIFPcc s!5f
· DFlCTLNFTF TM HDFNFZ OT[CDCDNGM p<,[B SZ[ K[P 5Z\T]
5Fl/IF GLR[GF ,BF6GL VW}ZL lJUTG[ ,LW[ VG]DFG SZL XSFI GCÄP
GM\Wov\\\\  H[D,ÒGF AFZM8  ÝJL6NFGEF. 5F;[YL H[D,ÒGL J\XFJ,L TYF SYF
GLR[ D]HA ÝF%T YFI K[P
· BM\E0L o H[D,Ò GFZ6Ò\ [\ [\ [\ [
· J\XFJ,LP\ \\ \
H[D,Ò lJX[ ÝJL6EF. AFZM8GF RM50[ GLR[GL lJUT ÝF%T YFI
K[ o cc9FSMZ GFZ6ÒGF NLSZF o ;F\UMÒ4 H[D,Ò4 BFGÒ4 D}/JMÒ4 TDFRLÒ pO["
AFJ]EF o UFD o BM\E0L DM8L o GFZ6ÒGF ;}T H[D,Ò ;\JT !**( DF\ ;TF YI[,
K[ o H[D,Ò E[UF RFZ SFD VFjIF K[ o UMlJ\NM JÒZ4 HUFÒ ;M-F4 ;}hM4 GFUÒ
;]DZM 0]\UZGL 5FK/ I]ä YI]\ T[DF\ SFD VFjIF K[Pcc s!&f
· SYF ov
p5ZMST DFlCTL p5ZF\T AFZM8Ò 5F;[YL H[D,Ò lJX[GL GLR[GL
lJUT 56 ÝF%T Y. K[4 cctIFZ[ N[X/ÒG]\ ZFHI CT]\P 9FP GFZ6ÒGF NLSZFVM
;F\UMÒ4 H[D,Ò4 BFGÒ4 D}/JMÒ4 TDFRLÒ sAFJ]EFf BM\E0L UFDDF\ ZC[TF
CTFP T[DGF ;FYLNFZM UMlJ\NM JÒZ4 HUFÒ ;M-F JU[Z[ V[JF H pNFZ VG[ 3M0F
#_*
56 V[JF H ¦
V[S lNJ; H[D,Ò ;EF EZLG[ A[9F CTFP sT[VM ÝHFG[ 56 5]+ H[JL U6TFf
V[JFDF\ V[J\] AgI\] S[4 5FG[,LGF ;SL,WF GFDGF X[9G[ ZFHI ;FY[ S\.S JF\WM 50IM4
T[YL ZFHIGM C]SD YIM S[4 VtIFZ[ H TD[ E]H BF,L SZLG[ HTF ZCM4 tIFZ[ X[9[ AWL
AFH] GHZ O[ZJL X[9G[ SM.V[ ;CSFZ G VF%IMP VF JFTGL HF6 H[D,ÒG[ YTF\
X[9G[ AM,FJL VFXZM VF%IMP N[X/ÒG[ VF JFTGL HF6 YTF\ T[G[ DM8F ,xSZG[
DMS,LG[ H6FjI]\ S[ BM\E0LG[ O}\SL DFZM4 tIFZ[ GFU[|RFGF NZAFZM AM<IF S[4 AF5] ¦
BM\E0L V[S,]\ GYL T[GF E[UF\ AFJG s5Zf UFDM K[P N[X/ÒG]\ ,xSZ 5FK\] J/L UI\]4
5Z\T] J[ZG[ SFZ6[ 5FK/YL T[GM DF, JF/JF S]GlZIF ;FC[A SF/MÒ ,xSZ ,.G[
BM\E0L UIF tIFZ[ H[D,Ò T[GF ;FYLNFZM ;FY[ N]xDGM 5Z R0L UIFP VF I]äDF\
UMlJ\NM JÒZ SFD VFJL UIMP T[GL BAZ H[D,ÒG[ G 50L tIFZ 5KL 3FI, YI[,F
H[D,Ò UFIM JF/LG[ 3Z[ VFjIF tIFZ[ T[6[ UMlJ\NF lJX[ 5}KI]\ tIFZ[ SM.S[ H[D,ÒG[
UMlJ\NFGL JFT SZL tIFZ[ H[D,Ò 5MT[ 3FI, CMJF KTF\ OZLYL S]GlZIFGF NZAFZ
5Z R-L UIF VG[ NZAFZG[ DFZLG[ 5MT[ DIF"Pcc s!*f
· VCL\ DFlCTLNFTFV[ OT[CDCDNGM p<,[B SIM" K[4 5Z\T] OT[CDCDN
VG[ H[D,ÒGL ;\JT D/TL GYL4 J/L 5Fl/IF GLR[ JF\RL XSFT]\ GYLP 5Z\T]
H[D,ÒGF AFZM8Ò 5F;[YL ;\JT J\XFJ,L JU[Z[ ÝF%T YFI K[4 DF8[ T[ :JLSFZJL
ZCLP
&P!Z · VFG\NS ] \JZAF TYF AFJ ]EF sTDFRLÒf GF\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ]\ ] \ ]
5Fl/IF ov
BM\E0L UFDDF\  ALHF G\AZGL DM8L NC[ZL H[  K[ T[DF\ A[
5Fl/IFVMGL ÝlTQ9F SZ[,L K[P V[S 5Fl/IM ;TLGM VG[ ALHM 5Fl/IM X}ZFGMP
A\G[ 5Fl/IFVMGL VFS'lT ;FZL ZLT[ s:5Q8 ZLT[f HM. XSFI K[P  ,BF6JF/M EFU
V\NZ K[P
VCL\ AFH]GM 5Fl/IM ;TL VFG\NS]\JZAFGM K[P 5Fl/IF p5Z R}\N0L
VM-F0[,L K[P 5Fl/IFGL 8MR[ O}, D}SJFDF\ VFJ[ K[4 5Fl/IFG[ CFZ 5C[ZFJ[,M K[P
#_(
5Fl/IFGL GÒSDF\ ;FD[ S\S]JF/L YF/L4 T[DF\ NLJM HMJF D/[ K[P AFH]DF\ O}, D}SJFDF\
VFJ[ K[P VFS'lTDF\ p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGF\ lGXFG K[P H[DF\ R\ãG]\ lGXFG R}\N0L
VF9[ sVM9[f VFJL HFI K[P JrR[GL VFS'lTDF\ :+L éEL K[P H[GF 0FAF CFYDF\ SD\0,
VG[ HD6F CFYDF\ DF/F K[P KTZ0LVM S,FtDS VG[ Z\ULG K[P KTZ0LVMGL
VFH]AFH] VG[S J'1FM éEF\ K[P VFG\NS]\JZAF TYF TDFRLÒGF 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6
HDLGDF\ K[P
AFJ]EF V[8,[ S[4 TDFRLÒ GFZ6ÒGM ;F\IZFDF\ UZF; CTMP tIF\YL
;TL RF,LG[ VCÄ ;]WL VFjIF\ CTF\P ;TLDFG]\ l5IZ ASZF6F CT]\P TDFRLÒG[ ALÔ
5tGL 56 CTF\P T[DG]\ GFD N]UF"AF CT]\P T[ HDFGFDF\ HF0[HFVMV[ X~ SZ[, NLSZLG[
N}W5LTL SZJFGM lZJFH ;DU| ZFH5}T ;DFHDF\ RF,TM CTMP JF3[,L ;TL
VFG\NS]\JZAF VF ÝYFGF BF; lJZMWL CTF\P VF ;TLV[ 5MTFGL 5]+LG[ N}W5LTL
SZJFGL GF 5F0LP V[8,[ 3ZDF\ DTvDTF\TZM VG[ h30FVM YJF ,FuIF\P VFYL
VFG\NS]\JZAF ;TL YIF\Pcc s!(f
· VFG\NS]\JZAF ov\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
VFG\NS]\JZAFGL H[ DFlCTL DFlCTLNFTF ÝTF5l;\C 5F;[YL D/[ K[P T[GF\
SZTF\ H]NF ÝSFZGL SYF VFG\NS]\JZAFGF AFZM8Ò ÝJL6EF. 5F;[YL ÝF%T Y. K[P
AFZM8ÒGF SC[JF ÝDF6[ TDFRLÒGM UZF; ;FIZFDF\ CTM4 cctIF\ TDFRLÒGF
V6DFGLTF ZF6L VFG\NS]\JZAF V[S,F\ ZC[TF\ CTF\P V[S JBT I]äDF\ T[GF 5lT
TDFRLÒ sAFJ]EFf B}A 3FI, YIF VF JFTGL HF6 VFG\NS]\JZAFG[ YTF\ T[VM
5lT 5F;[ HJF ZJFGF YIFP TDFRLÒ 5MTFGL ZF6LG[ GOZT SZTF CMJFYL T[6[ U-
GF NZJFHF A\W SZFJL NLWFP 5Z\T] VF ZF6L ;TL CMJFYL NZJFHFG[ CFY V0TF H
NZJFHM B],L UIM4 ZF6L V\NZ UIF TM T[GF 5lTV[ DM-]\ O[ZJL ,LW]\P 5Z\T] 5lTGF
D'tI] 5KL VFG\NS]\JZAF ;TL YJF T{IFZ YIF tIFZ[ TDFRLÒGF DFGLTF GFGF\
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*P! · Ý:TFJGF ov
ccH[G[ SrKGM 5}J"GM 5C[Z[NFZ SæM K[ T[ ZF5Z TF,]SM EFZT VG[
U]HZFTYL SrKG]\ HM0F6 SZ[ K[P SrKGF Z6DF\ DM8F A[8MDF\ BFJ0F4 B0LZ4 T[DH
V;, ÝF\Y/ VG[ RMZF0 CTF4 H[DF\ ÝF\Y/ ZF5Z TF,]SFDF\ HM0F. UI]\ K[P SF/S|D[
RMZF0 ;F\T,5]Z TF,]SM H[ D}/ SrKDF\ CTM T[ CF,[ AGF;SF\9F lH<,FDF\ K[P )(
UFDMDF\ lJEFlHT YI[,M VF TF,]SM V1FF\X Z#PZ5 V\X p¿Z VG[ Z[BF\X *_P#(
V\X 5}J[" K[P TF,]SFGL 5}J[" Z6 5KL hF,FJF0 K[4 5l•D[ ERFp TF,]SM K[P p¿Z[ Z6
5KL 5FlS:TFG VFJ[, K[P VCÄGL D]bItJ[ U6FJL XSFI T[JL J;lTDF\ H{G4 ,MCF6F4
ZH5}T4 S6AL4 SM/L4 TYF D]l:,DM D]bItJ[ B[TL TYF 5X]5F,G ;FY[ ;\S/FI[,
K[P VF ,MSM S5F;4 AFHZM4 DU4 D94 H]JFZ4 V[Z\l0IF4 3p\ JU[Z[ pUF0[ K[P TM
WM/FJLZF v ;}ZSM80F4 U[0L sW'T58'LvW'T5F8Lfv lR+M04 UFUMNZ4 J|HJF6L4  ZJ4
VF0[;Z4 ELDF;Z4 JZ6]\ H[JF\ :Y/M T[GM .lTCF; ;\3ZLG[ A[9F\ K[Pcc s!f
SrKGF ;]Ýl;â 5Fl/IFVMDF\ H[GL U6GF YFI K[P T[JL VHM0
S]ZAFGLGL UFYF ;\3ZLG[ A[9[,M lEIF ÞS,GM 5Fl/IM GJF J;FJ[, Z[,0L UFDDF\
éEM K[P VF H TF,]SFGF 5,F\;JF UFD[ JLZ RF\NMÒGM 5Fl/IM 56 .lTCF;GF\
;MG[ZL 5'Q9M p5Z SrKGL UlZDFG[ pHFUZ SZTM éEM K[4 T[DH DwII]UGF ÒJG
jIJCFZDF\ gIFI D[/JJFGF DM8F X:+ TZLS[ +FUFGF p<,[BM D/L VFJ[ K[P H[DF\
X6JF UFD[ VgIFIYL 9ÞZF. ;FD[ +FUF äFZF VFtDAl,NFG VF5L VFtDUF{ZJGF
N:TFJ[H H[JM JLZ A|Fï6 ÒJF NFN,GM 5Fl/IM éEM K[P TM U[0L UFDGF
JF3M AFZLGM 5Fl/IM4 SFGD[Z UFDGF ;TL ÒJ6LGM 5Fl/IM JU[Z[ TtSF,LG ,MS
jIJCFZMGF SM.G[ SM. :J~5[ Vl:TtJDF\ VFjIF\ K[P V[H ZLT[ A[,F4 AF,F;Z4
ELDF;Z4 N[X,5Z4 U-0F4 GFGL v DM8L ZJ4 B\0MZ4 J|HJF6L4 ELDN[JSF4 H[JF\
UFDMDF\ 56 DwISF,LG ÝHFÒJGGL lJlJW TF;LZG[ ÝU8FJTF VG[ VTLTGL IFNG[
#Z$
;FRJLG[ VFH[ 56 VF 5Fl/IFVM  éEF K[P
*PZ · JLZ RF\NMÒGM 5Fl/IM s5,F\;JFf ov\ \\ \\ \\ \
ZF5Z TF,]SFDF\ VFJ[, 5,F;JF UFD VF0[;Z VG[ UFUMNZGL JrR[
CF.J[ 5ZG]\ ,UEU &___ GL J:TL WZFJT]\ V[S UFD K[P T[DF\ JLZ RF\NMÒ V\U[|HM
;FD[ ,0TF\v,0TF\ SFD VFJL UIFP T[GM 5Fl/IM VFH[ 56 éEM K[P DFlCTLNFTF
zL AG[;\U N[JFÒ JF3[,FGF SC[JF ÝDF6[ cclA|l8XZM sV\U[|HMf VF56F N[XDF\ CTF
tIFZ[ RF\NMÒ 8L,F8 CTFP T[ NIF/] ÒJP CJ[ V[JFDF\ V[S JBT N]oSF/ 50[ K[P V[8,[
RF\NMÒ 5MTFGL 5F;[ H[ SF\. CT]\ T[ ,MSMG[ VF5L N[ K[P KTF\I[ ÝHFG]\ 5}Z]\ SZL XSTF
GYLP V[8,[ 5MTFGF EF. zJ6 s;ZJ6f G[ ,.G[ AFZJ8]\ B[0[ K[P VFYL lA|l8XZM
sV\U[|HMf V[G[ 5S0JF DC[GT SZ[ K[P 56 RF\NMÒ CFYDF\ VFJTF GYLP V[8,[
lAl|8XZM T[ JBTGF ZFHJLG[ JLZ RF\NMÒ  5S0JFG]\ OZDFG SZ[ K[ VG[ K[J8[ RF\NMÒ
VG[ lA|l8XZM TYF ZFHJLGF ;{lGSM JrR[ HMZNFZ WL\UF6]\ YFI K[P V[DF\ RF\NMÒ
SFD VFJL HFI K[Pcc sZf
· VF H SYF c SrK XlST c  ;FDlISDF\ 56 HMJF D/[ K[P T[GL VF SYF
YM0L H]NF :J~5DF\ HMJF D/[ K[P JFU0E}lDG]\ V[S UFD V[8,[ 5,F\;JFP VF JFT K[
V[ HDFGFGL H[ HDFGFDF\ V\U[|HM EFZT 5Z NMDvNMD ;FæAL EMUJTF CTFP
J/L T[ VZ;FDF\ H DFGJvDFGJ[TZG[ EZBL HFI V[JM SFZDM N]QSF/ 56 50[,MP
VFJL S;M8LGF S5ZF SF/DF\ ÝHFGM CFY hF<IM 5,F\;JFGF 9FSMZ JLZ RF\NMÒV[P
ÝHFJt;, ;DM VF E0JLZ[ ÝHFG[ lGEFJJF DF8[ 5MTFGM BHFGM B]<,M D}SL NLWMP
56 E\0FZ YM0F EIF" ZC[JFGF CTFP ¦ VFBZ[ V[S lNJ; E\0FZ 56 B}8L HFI K[P
VFJF S8MS8LGF ;DI[ T[DG[ DFl/IF lDIF6FGF ;ZD6 IFN VFjIMP A\G[ ÒUZL
lD+M RF\NMÒV[ ;ZD6G[ ;\N[XM DMS<IM4 5,F\;JF VFJMP T[ ;DI[ V\U|[HMV[ SrK
p5Z SAHM HDFJJF ÝIF; X~ SZL NLW[,MP V[S AFH] N]QSF/ VG[ ALÒ AFH]
V\U[|HMGL EÄ;P ;ZD6 TM ;\N[XM 5CM\RTF\ H DFZT[ 3M0[ VFJL 5CM\rIMP RF\NMÒGL
IMHGF D]HA A\G[ lD+M DF\0JL p5Z +F8SIFP A\G[V[ DF\0JLGF SM9FZM TM0IFP T[
JBT[ E]HGL UFNL 5Z ZFJ EFZD,Ò CTFP T[G[ SFG[ VF JFT HTF\ T[ S|MWDF\ VFJL
#Z5
UIFP V\U[|HM RF\NMÒv;ZD6G[ 5S0JF RFZ[ TZO 5F6LGL H[D OZL J/LP RF\NMÒV[
5,F\;JFDF\ V[JL UM9J6L SZL CTL S[4 H[GL V\U[|HM 5,F\;JFDF\ 5U 56 D}SL XS[
GCÄP V\U[|HMV[ 36F WDSLEIF" 5+M RF\NMÒG[ DMS<IF 56 RF\NMÒ T[GF CFYDF\
VFJTF GCÄP VFBZ[ CFZLG[ V\U[|HMV[ E]HGF ZFJ EFZD,Ò 5F;[ DNN DF\UL VG[
DNN GCÄ VF5M TM VD[ TDFZF 5Z VFS|D6 SZLX]\P V[JL WDSL 56 VF5L4 VFYL
GFK}8S[ ZFJG[ 5MTFGL ,xSZ 8}S0L RF\NMÒ 5Z DMS,JL 50LP RF\NMÒ SFGD[ZF 0]\UZ
5Z ;\TF.G[ T[GF SF/DL"\-F 5yYZM 5FK/ ZCLG[ V\U[|HM ;FY[ I]âDF\ 8ÉIF ZæFP
VFBZ[ RF\NMÒGL UM/LVM B}8L U. VG[ 0]\UZ GLR[YL JZ;TL UM/LVMDF\ RF\NMÒ
JL\WF. UIFP 9FSMZ 50IFGF ;DFRFZYL 5,F\;JFGF ,MSMV[ HAZH:T ÝlTSFZ SZTF\
V\U[|HMV[ EFUJ]\ 50I]\Pcc s#f  VFH[ 56 RF\NMÒGL JLZSYF UFTM T[GM 5Fl/IM 5,F\;JF
UFDDF\ ÝJ[X SZTF\ T/FJGL 5FZYL YM0[ N}Z V[S êRF VM8,F 5Z KTZ0L AF\W[, K[P
T[DF\ T[GM 5Fl/IM K[P RF\NMÒGF 5Fl/IF GLR[ YM0]\ ,BF6 D/[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P
_ ;\JT   !(*Z  JZ;[
2  2  lN  2 RF\  NM  Ò  zL 2  2  2
2  2  Z  #  JF  K  zL  2  2  2
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VF 5Fl/IFDF\ p5ZG]\ YM0]\ H ,BF6 D/[ K[P T[DF\ ;\JT T[DH
RF\NMÒGF GFDGM p<,[B D/[ K[P AFSLG]\ ,BF6 3;F. UI[,]\  K[P T[DH   5Fl/IFGL
VFS'lT 5Z\5lZT K[P 3M0[;JFZGF CFYDF\ T,JFZ VG[ -F, K[P 3M0FG]\ D]B p¿Z TZO
K[P p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGL lGXFGL HMJF D/[ K[P
· GM\W ov\\\ \ VCL\ V[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[4 DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ RF\NMÒ VG[
;ZD6 A\G[ EF.VM CTFP HIFZ[ SrKXlSTDF\ RF\NMÒ VG[ ;ZD6G[ ÒUZL lD+M
SæF K[P ;ZD6 RF\NMÒGM EF. K[ S[ lD+ T[GF ALHF SM. 5]ZFJF p5,aW GYLP
VFYL EF. 56 CM. XS[ VG[ lD+ 56 CM. XS[4 S[DS[4 DNN TM EF. 56 SZL XS[
VG[ lD+ 56 SZL XS[P
#Z&
*P# · ELDN[JSF UFDGF 5Fl/IF ov[[[[
SrKGM JFU0 lJ:TFZ V[8,[ S[4 SrKGF 5}J[" VFJ[, ZF5Z TF,]SFG]\
V[S GFGS0]\ UFD H[ VFH[ SM/LVMGL J:TL WZFJ[ K[P V[ ELDN[JSF UFDGF A;
:8[XGYL 5\RFIT 3ZGL ;FD[GF EFUDF\ Z5 YL 56 JWFZ[ 5Fl/IFVM HMJF
D/[ K[ H[DF\YL VD]S 5Fl/IFVMG[ SF/GF ÝJFC[ WZTL 5Z ;}J0FJL NLWF K[P HM S[4
NZ[S 5Fl/IFG]\ ,BF6 D/T]\ GYLP 5Z\T] A[S 5Fl/IF GLR[ YM0]\ v 36]\ ,BF6 HMJF
D/[ K[ H[DF\ V[S 5Fl/IF GLR[ S\.S VFJF ÝSFZG]\ ,BF6 D/[ K[P
;\JT  !(_#  GF JZQF
OF  U^ ;]N Z AW 2 2 D
,   Ò  J ,uY|  ;J K HF 2 Z 2 2
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c & c Z  D 6 H  DS]G Ò z ZF
D  Ò  ;  ;  K[P
p5ZMST 5Fl/IFGL AFH]DF\ ALHM V[S GDL UI[,M 5Fl/IM K[P T[GL
GLR[ GLR[ D]HAG]\ ,BF6 J\RFI K[P
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VF 5Fl/IFVMGL VFS'lT 5Z\5lZT K[P p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGF\
lGXFG4 3M0[;JFZGF CFYDF\ EF,]\4 SDZDF\ T,JFZ JU[Z[ N[BFI K[P ALHF
5Fl/IFGF ,BF6DF\ c ZJH c GFD N[BFI K[P T[ GFD SNFR4 ZJFÒ CX[P DFlCTLNFTF
zL E}5Tl;\C HF0[HFGF SC[JF ÝDF6[ VF 5Fl/IFVM Z__ JQF" SZTF\ 56 JWFZ[
H}GF K[P 5Fl/IFGF GLR[GF\ ,BF6 HMTF\ T[ Z__ JQF" S[ T[YL H}GF\ H K[P HM S[4 VF
5Fl/IFGL JWFZ[ lJUT D/JF 5FDL GYLP T[ lJ:TFZGF 36F ,MSM TM VF UFDGF
GFDYL 56 VHF6 CMI V[J]\ ,FU[ K[P V[JF VF GFGS0F UFDGF 5Fl/IFVM lJX[
DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ ccJQFM" 5C[,F\ VF UFDDF\ HF0[HF ZFH5}TGL HFG VFJ[,LP
VF JFTGL HF6 ACFZJl8IFVMG[ YTF\ HFG ,}\8JFGF .ZFNFYL VF ACFZJl8IFVM
ELDN[JSF UFD p5Z +F8SIFP 5Z\T] T[GL ;FD[ GDT]\ HMB[ TM ZFH5}T XFGFm VFYL
ZFH5}TM TYF ACFZJl8IFVM JrR[ HMZNFZ WL\UF6]\ YI]\ H[DF\ 36F ACFZJl8IFVM
DFIF" UIF\P T[GL ;FD[ 36F ZFH5}TM 56 DFIF" UIFP VF DFIF" UI[,F\ ZFH5}TMGF
5Fl/IFVM VCÄ K[P 5Z\T] 5Fl/IF GLR[GF ,BF6 5ZYL GFD JU[Z[ D/T]\ GYL4 56
c HF0Ò ZJH c V[8,M bIF, VFJL XS[ S[4 VF 5Fl/IF SM.S HF0[HFGF K[P VF
5Fl/IF lJX[ ALÒ SM. DFlCTL CF, p5,aW GYLPcc s$f
· GM\W ov\\\\ D}/ ELDN[JSFGF VG[ CF, J0MNZF J;TF HF0[HF E}5Tl;\C
EFJl;\C[ 85F, äFZF 5MT[ HF6TF CTF T[JL 5Fl/IF lJQFIS DFlCTL DMS,L CTL H[
,BL K[P
*P$ · ÒJFNFN,GM 5Fl/IM sX6JFf ov
ÒJF NFN,GM 5Fl/IM X6JF UFDGL p¿Z[ Z6D, T/FJ VFJ[,]\ K[
tIF\ 5Fl/IFVMGL CFZDF/FDF\ 0FA[YL ÝYD éEM K[PZF5Z TF,]SFG]\ X6JF UFD
CF, VFXZ[ $__ GL J:TL WZFJ[ K[P VF UFDDF\ JQFM" 5C[,F\ V[8,[ S[4 Z$# JQF" 5}J"[
X}ZF5}ZF ÒJFNFN, Y. UIF T[GL SYF GFUÒEF. E8'LV[ GM\WL K[P V[ D]HA v
ccÒJM NFN, 5ZFlHIF XFBFGM A|Fï6 N[BFJ[ ñ]Q85]Q8 VG[ ÒE[ 56 V[JM H K]8'MP
T[YL T[G[ SM. NAFJJFGL lC\DT 56 G SZ[P VF ÒJFGF B[TZGL AFH]DF\ T[ H UFDGF
9SZF.G]\ B[TZ V[8,[ X[-FG[ ,.G[ A\G[ 51F JrR[ JFZ\JFZ h30FVM YIF SZTF4 5Z\T]
#Z(
ÒJM H[JM T[JM G CTMP VFYL 9SZF.VM T[GFYL YM0F 0ZTF4 CJ[ V[S JBT ÒJFGF\
,uG ,[JFIF\4 ÒJFGF VF\U6[ DF\0JF G\BFIF4 CM\X[CM\X[ ULTMGL ZDh8 RF,] Y.4
HD6JFZ YIMP ÒJM GJJW}G[ ,.G[ 5MTFGF UFD X6JF 5U5F/F H VFJL ZæM
CTMP s5ZFlHIF A|Fï6MDF\ JZJW} 5U5F/F VFJ[ V[JM lZJFH CTMPf V[8,FDF\ UFD
TZOYL VFJTF V[S DF6;[ V[S HFG{IFG[ ZFDZFD SIF"P 5[,F HFG{IFV[ 5[,F DF6;G[
X6JFGF ;DFRFZ 5}KŸIFP VFYL 5[,F DF6;[ Sæ]\ S[4 ;F{ C[DB[D K[P 56 V[S JFT
YM0L N]oB SZGFZL K[P HFG{IFV[ Sæ]\ S. m 5[,FV[ Sæ]\ S[4 ÒJFEFGL U[ZCFHZLDF\
9SZF.VM ;B6F\ G ZæF\P VF XaNM JZZFHFGF SFG[ ;\E/FIFP VF XaNM ;F\E/TF
H ÒJFGF\ ~JF0F\ éEF\ Y. UIF\P T[6[ T,JFZGF hF8SFYL JZDF/F TM0LG[ 5tGLG[
Sæ]\ S[4 c A|Fï6L SNFR VFJTF EJ[ D/LV[ S[ G D/LV[P V[D SC[TMS G[ é3F0L
T,JFZ[ B[TZE6L NM0IMP 9SZF.VMV[ ;DHFjIM 56 V[ G DFgIM4 5MTFGF
U/FDF\ S8FZ BM;L NLWL  G[ ,MCL GLTZTL CF,TDF\ 5MTFGF B[TZDF\ UIMP ÒJFG]\
ZF{ã~5 HM.G[ 9SZF.VM UEZF. UIFP SM.G[ S<5GF 56 G CTL S[4 ÒJM VFJ]\
+FU]\ SZX[P ÒJM D'tI] 5FdIMP VF ÒJF lJX[ UFDDF\ V[JL JFT RF,TL CTL S[4 D'tI]
5KL 56 ÒJM 36FG[ ;FD[  D/TM VG[ B[TZ HFë K]\ V[D SC[TMP
5Fl/IFGL SMTZ6L 5Z\5lZT K[P p5ZGL AFH]V[ ;}I"vR\ãGL
lGXFGLVM HMJF D/[ K[P GLR[ SMTZ[,L VFS'lTDF\ 3M0[;JFZGF 0FAF CFYDF\ 3M0FGL
,UFD 5S0[,L K[4 5Z\T] HD6M CFY U/FDF\ 5ZMJ[, S8FZ p5Z K[P H[ +FU]\ SI]"\ K[4
V[ NXF"J[ K[P 5Fl/IM H}GM K[P V[8,[ ,BF6 AZFAZ :5Q8 YT]\ GYLP
HM S[4 GFUÒEF.V[ ,BF6 pS[,JF ÝItG SIM" K[P T[D6[ ,bI]\ K[P
H[ GLR[ D]HA K[P
;\ J TF  !(!)  JZQF
H[9 ;]N !5 NG NN,
HJF U/Y/F DZ6
DZÒ 1F6JF dC UFTF
2  2  2  2  2  , 2  2 K 2 2
GFUÒEF.V[ V[ sp5ZGFf ,BF6G[ VtIFZGL l,l5DF\ VF D]HA
#Z)
D}SI]\ K[P v
;\JT !(!) JZQF[
H[9 ;]N !5 lNG[ NFN,
ÒJF UDW6F DZF6FP
· HIFZ[ VDFZL D],FSFT NZlDIFG VDG[ 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 S\.S
VF ÝSFZ[ D?I]\P v
;J\T !(!) JZQFM
H[ 2 ;]N ! 2 J[NGF  S]N,
H JF U / W AF 5 Z K[
2 2 2 22 22 22 2
VtIFZ[ 5Fl/IM JWFZ[ H}GM VG[ 3;FI[,M CMJFYL VDG[ 5Fl/IF GLR[G]\
,BF6 p5Z D]HA HMJF D?I]\P HM[ S[4 T[DF\ c S]N, c H[J]\ J\RFI K[P TM T[ ,BF6
c NFN, c  CX[P c H[ 2 c H[9 CX[ c J[N c V[ c JN c CMJ]\ HM.V[P c ! c 5KL N[BFT]\ GYLP DF8[
!5 CX[P GFUÒEF. H[ c NG c ,B[ K[P T[GL HuIFV[ VtIFZ[ c NG c GL VFU/ c J[ c H[J]\
N[BFI K[P T[ :5Q8 YT]\ GYLP T[DH GLR[GL ,L8L 56 éS,TL GYLP AFSLG]\ YM0]\ ,BF6
HDLGDF\ K[P
*P5 · N[X,5Z UFDGM 5Fl/IM ov[[[[
ZF5Z TF,]SFDF\ VFJ[, N[X,5Z UFD U[0LYL 5F\RvK lS,MDL8Z N}Z
VFJ[, K[P VF UFDDF\ HJF DF8[ U[0LYL SFRM Z:TM HFI K[P VF N[X,5Z UFD GFG]\
K[P T[DF\ JF3[,F NZAFZM K[P A[v+6 3Z VFlCZMGF TYF V[SvA[4 V[SvA[4 3Z .TZ
SMDGF K[P
VF UFDYL YM0[ N}Z UFDGL p¿ZFNL AFH] :DXFGDF\ V[S 5Fl/IM K[P
H[ SFGÒNFNFGM  sSFGÒ D[~Ò f K[P N[X,5Z UFDGM 56 VFK[ZM .lTCF;   D/[ K[P
S[4 VF UFD 5C[,[YL H N[X,5Z G CT]\ 5Z\T] DFGS}JF GFD[ VF UFD VM/BFT]\ tIFZAFN
VF UFDG]\ GFD N[X,5Z ZFBJFDF\ VFjI]\P S[DS[4 VF UFD[ N[X/Ò ;FY[ ;\lW SZLG[4
EFU GÞL SZLG[4 N[X,Ò 5ZYL N[X,5Z V[J] \ GFD ZFbI]\P SFGÒ D[~Ò
##_
JF3[,F VF UFDGF JTGL CTFP V[S JBT UFDDF\ %,[U H[JM EI\SZ ZMU OF8L GLS?IM
CTMP T[DF\ 36F\ AWF\ DF6;M D'tI] 5FDTF\ CTF\P T[YL SFGÒNFNFV[ :DXFGDF\ H.
5MTFGL HFT[ VFtD;D5"6 SZ[, K[P T[YL %,[U H[JM ZMU D8L UIM CMJFG]\ DGFI K[P
5Z\T] VF DFlCTLNFTF ALÒ N\TSYFGL JFT SZTF\ H6FJ[ K[[ S[4
ACFZUFDYL 5MTFGF UFD VFJTF SFGÒNFNFG[ VD]S DF6;MV[
5MTFG[ UFD G HJF H6FjI]\P VFD KTF\ 56 T[ 5MTFG[ UFD UIF G[ ZMUDF\ ;50F.G[
DZL UIFPcc s&f  tIFZAFN T[DGM 5Fl/IM UFDYL YM0[ N}Z p¿ZlNXFDF\ :DXFGDF\
A[;F0JFDF\ VFjIMP T[ lNJ;YL ,MSM SFGÒ NFNFG[ 5}H[ K[P
· 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 GLR[ ÝDF6[ D/[ K[P
; J\  T[  2  2  2  2
2  2  2  2 SF G Ò D[
~ Ò ;] ZF UF 2 S
UIF 2  2  2  2  2
2  2  2  2  2  2  2
5Fl/IFGL VFS'lTDF\ ê8 ;JFZ HMJF D/[ K[P p5ZGL lNXFDF\
;}I"vR\ãGL lGXFGL K[P ê8G]\ D]B p¿ZlNXF TZO K[P
· GM\W ov\\\\ VFD4 V[S DFlCTLNFTF SFGÒNFNFGF D'tI] lJX[ H]NFvH]NF ÝSFZGL
DFlCTL VF5[ K[P H[DF\ X}ZF 5MT[ 56 UFDDF\ UIF CMI VG[ ZMUDF\ ;50FIF CMI
V[ AFAT ;tIGL GÒS ,FU[ K[P
*P& · AF,F;ZGL BF\ELVM ov\\\\
JFU0 5\YSDF\ AF,F;Z SZLG[ V[S UFD VFJ[, K[P VF UFDGF
pUD6[ YMZF/L T,FJ0L VFJ[,L K[ VF T,FJ0LGL p¿ZlNXFDF\ JF3[•ZL DFTFÒG]\
D\lNZ VFJ[,]\ K[ tIF\ V[S BF\EL éEL SZJFDF\ VFJL K[ H[ HXFÒNFNFGL K[ V[J]\
SC[JFI K[P T[GL YM0L SYF D/[ K[ H[ VF D]HA K[P
ccAF,F;Z UFDDF\ HXFÒ ;FSZÒ GFD[ V[S JF3[,F NZAFZ CTFP
VF HXFÒGM UF\U.GF ;M-F ;FY[ h30M YTF\ T[DF\ HXFÒ SFD VFjIMP VF HXFÒGF\
##!
,uG ;M-FDF\ YIF\ CTF\P T[DH T[DGF EF. B[TFÒGM ;\A\W 56 ;M-FDF\ SZ[,MP KTF\
;UF\JCF,F\VM ;FY[ S\.S lJJFN YIM VG[ T[DF\YL DM8F 5FI[ h30M YIM T[DF\ HXFÒ
SFD VFJL UIFP AFZM8GF RM50[ 56 VF AGFJGL lJUT D/[ K[P T[DGM ;DI ;\JT
!($_ CMJFG]\ SC[ K[Pcc 
s*f
*P* · HUFNFNFGL BF\EL ov\\\\
HUFNFNFGL BF\EL AF,F;Z UFDYL Z YL # lS,MDL8Z N}Z K[P T[GL
BF\EL 5LZDW] T/FJGL AFH]DF\ H[ ;LD K[4 tIF\ HUFÒ NFNFGL BF\EL K[P HUFÒ
5F\RFÒGF ;\TFG CTFP ,MãF6L4 A[,F4 Vl,IFÒ4 U-0FZF;FG]\ VG[ HF8FJF0F T[DGF
EF.VMG]\ CT]\P V[ AWF EF.VMDF\ UZF; AFAT[ h30M YTF\ HUFÒNFNF T[DF\ SFD
VFjIFP T[DGM ;DI ;\JT !*(_ GM DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[DGL BF\EL CF,DF\
p5ZMST HuIFV[ DMH}N K[P HUFÒNFNFGM p<,[B 56 AFZM8GF RM50[ K[P V[D
DFlCTLNFTF SC[ K[Pcc s(f
*P( · SLl0IFGUZ sTFP ZF5Zf ov
ZF5Z TF,]SFG]\ SLl0IFGUZ 56 T[GF\ 5Fl/IFVM DF8[ ÝbIFT K[P
VFD TM JFU0 lJ:TFZDF\ UFD[vUFD[ 5Fl/IFVM 5YZFI[,F K[P
H[DF\ SLl0IFGUZYL J,D5Z HTF\ 5FA]NFNFGF D\lNZ 5F;[ A[
5Fl/IFVM N[ [BFI K[P H[DF\YL V[S 5Fl/IM 5A]ÒNFNF JF3[,FGM K[ H[VM
SLl0IFGUZGF CTFP V[ HDFGFDF\ ,}\8OF8G]\ HMZ JWFZ[ CMJFYL V[S JBT
SLl0IFGUZDF\ WF05F0]VM s,}\8FZFVMf VFjIF\P 5A]ÒNFNFV[ V[ ,}\8FZFVMGM ;FDGM
SIM"P VF ZLT[ UFDG[ ,}\8T]\ ARFJJF WL\UF6FDF\ ,0TF\v,0TF\ T[VM SFD VFjIFP
VF H UFD SLl0IFGUZDF\ HIF\ NFNFGL N[ZLGL HuIF U6FI K[4 tIF\
WL\UF6]\ YI]\ CT]\P SMGLvSMGL JrR[[ V[ DFlCTLNFTFG[ BAZ GYL4 5Z\T] V[ WL\UF6FDF\
;JMÒ VG[ ZFCMÒ GFDGF JLZ5]Z]QFM SFD VFjIF K[Pcc s)f H[VMGF 5Fl/IF
SLl0IFGUZGF\ êRF U- p5Z VFJ[,F K[P VF 5Fl/IF p5Z KTZ0L A\WFJ[, K[P
VF 5Fl/IFDF\ A[ 3M0[;JFZGL VFS'lT K[P V[8,[ S[4 V[SH
##Z
5Fl/IFDF\ VF A\G[GL VFS'lT K[P VF 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 GLR[ ÝDF6[ HMJF
D/[ K[P
;  J\  T  !  )  _  ) GF  2
2  2  2  ;]  N  I 2  2  2  2 2
2  2  2  2  2  2  2 2  2 ,
2  2  2  2  ,  ;
Z  JF  Ò  2  2  2  ,  2  2
2  2  2  2  2  2  2  2  2
5KLG]\ ,BF6 J\RFT]\ GYLP p5Z KTZ0L AF\W[,L K[P VCÄ ZJFÒ H[J]\
J\RFI K[P V[ SNFR ZJMÒ CMI VG[ VF AGFJ !)_) DF\ AgIM CMIP DFlCTLNFTF
5F;[ DF+ VF8,L H DFlCTL K[P
*P) · U[0L sW'T5NLf GM VFK[ZM .lTCF; ov[ ' [[ ' [[ ' [[ ' [
SrK lH<,FGM JFU0 lJ:TFZ S[ H[G[ 5}J"GM 5C[Z[NFZ SæM K[P VF
5}J"GM 5C[Z[NFZ 5\YS V[S ZLT[ GCÄ VG[S ZLT[ ÝbIFT AG[ K[P S\YSM8GM .lTCF;
Ýl;â lS<,M VFSQF"6G]\ S[gã AgIM K[P ccZJUFDDF\ ZJ[RL DFTFG]\ D\lNZ IF+F/] DF8[
EFJvElSTG]\ WFD AgI]\ K[P ZF5ZG]\ D}/ GFD XF5Z CT]\P T[G]\ tIFG]\ lR\TFDl6G]\
H{G D\lNZ ÝbIFT K[P TM WM/FJLZF v ;}ZSM80F ÝFRLG J;FCTMGF\ S[gã AgIF\ K[P
WM/FJLZF VG[ ;}ZSM80F pEI SrKGF 5}J" K[0[ VFJ[,F\ K[P lR+M0 5F;[GF D\lNZDF\
;\JT !55) GM lX,F,[B K[P UFUMNZ UFDG]\ TMZ6 JLZEã UMN0ÒV[ ;\JT !((Z
DF\ AF\wI]\ CT]\4 A[,F UFD[ U\UF S]\0 5F;[ ;\JT !(#* G]\ D\lNZ A\WFjIFGM lX,F,[B
K[P J|HJF6LDF\ V[S -M,L 5FK/ !$_ VFlCZF6LVM ;TL Y. CTLPcc s!_f U[0L UFD
56 V[S VFJ]\ H VNŸE]T :Y/ K[P 5]ZF6SF/GF 5F\0JMGF ÝJF; ;FY[ ;\S/FI[,]\
lJZF8GUZ VCÄ CT]\P VF UFDDF\ ,1DLGFZFI6G]\ GFG]\ V[J]\ D\lNZ K[P T[GF\ ÝF\U6DF\
NXFJTFZJF/L lJQ6]GL V[S B\l0T D}lT" 50[,L K[P ccSC[JFI K[ S[4 .P;P !**5 DF\
l;\WGF ;ZOZFH[ D}/ D\lNZGM GFX SIM" CTMP VFHGF D\lNZDF\ V[S AFH]V[ ;\JT
!**5 GF ,[BJF/L U6[XÒGL D}lT" K[P H[GL ALÒ AFH]V[ V[S ;}I"GL D}lT" K[P H[
###
UM/FSFZ 5]Q5GF VFSFZGL K[P VF D\lNZGM Ò6M"âFZ ;\JT !()* DF\ R\0[;ZGF
J\XHMV[ SZFjIFGM lX,F,[B D\lNZDF\ K[Pcc s!!f  VF U[0LDF\ 56 HFTHFTGF
5Fl/IFVM VFJ[,F K[P H[DF\YL VD]S 5Fl/IFVM ,LWF K[P
*P!_ · JF3F AFZLGM 5Fl/IM sU[0Lf ov[[[[
U[0L UFDGL VFYD6L lNXFDF\ VFJ[,F DL9F T/FJDF\ JF3FAFZLGM
5Fl/IM T[GF\ VNŸE]T X}ZFTGGL JFTM SZTM 5L,]JF 5F;[ VM8F p5Z éEM K[P
5Fl/IFGL OZTL AFH] NLJF, AGFJ[, K[P VG[ NZJFHM D}SIM K[P 5Fl/IFGL VFS'lT
5Z\5lZT K[P 3M0[;JFZGF CFYDF\ T,JFZ VG[ -F, K[P p5Z ;}I"vR\ãGF\ lGXFG K[P
ZF5Z TF,]SFDF\ VFJ[, ÝFRLG UFD sW'T5NLf CF,G]\ U[0L VF UFDDF\
VG[S XFBFGF NZAFZM J;JF8 SZ[ K[P VF JFT T[ HDFGFGL K[ HIFZ[ U[0L UFD p5Z
5RF6ÒGM VD, CTMP JF3M AFZL SZLG[ V[S jIlST ZFHFGM 36M DFGLTM CTMP
VFD TM VF c AFZL c V[ ZFH5}TGL H V[S 5[8F XFBF VF JF3M XZLZ[ ñ]Q85]Q8 CTMP
VNŸE]T JLZTF JF3FDF\ K,SFTL CTLP zL GFUÒEF. E8'L GM\W[ K[ V[ D]HA v ccV[S
JBT JF3FGL 5tGL T,GF T[,GL 3F6L S-FJJJF AFH]GF UFDDF\ U. 3F\RLV[ T,
,.G[ 5L;JFG]\ X~ SI]"\P T[, 5L,F. HJF VFjI]\ CT]\ G[ 5[,M 3F\RL JF;6 ,[JF GLR[
GdIM tIF\ SM.S[ ZF0 GFBLG[ Sæ]\ S[4 V[,F 3F\RL DFZF 3M0FGM VF TMAZM V[ T[,DF\
AM/L N[ ¦ 3F\RLV[ HMI]\ TM V[ 3M0F5Z ;JFZ YI[,M J6M, ZFH5}T CTM VG[ VFH]AFH]
V[GL 36L WFS CTLP V[S AFH] J6M, CTM VG[ ALÒ AFH] JF3M AFZL H[JM JLZ
5]-QF lARFZM 3F\RL TM O;FIM CJ[ X]\ SZJ]\ m T[6[ J6M,G[ Sæ]\ S[ AF5 C]\ TM UZLA
DF6; DFZFYL VFJ]\ G YFI TD[ TDFZL HFT[ SZM4 VF T[, JF3FG]\ K[P JF3FG]\ CMI S[
T[GF\ AF5G]\ ¦ V[D SCL HFT[ J6M,[ 3M0FGM TMAZM T[,DF\ AM?IMP 3F\RLV[ JF3FGL
5tGLG[ VF AW] E},L HJFGL JFT SZL 56 JF3FGL 5tGLV[ Sæ]\ T]\ TFZ[ VFG\N    SZ ¦
JF3FGL 5tGL 3[Z H.G[ SDF0 JF;LG[ ;}. U.P ;F\H 50L V[8,[ JF3M 3[Z VFjIM VG[
V\WFZFDF\ O\OM;TM 5tGL 5F;[ H.G[ SC[JF ,FuIM VFH[ S[D V\WFZ]\ K[ m VFYL T[GL
5tGL Z0JF ,FULP JF3FV[ Sæ]\4 SM.G]\ DZ6 YI]\ K[ S[ X]\ m 5[,LV[ Sæ]\4 DFZF 5lTG]\P
VF ;F\E/L JF3M U]:;[[ Y. T,JFZ B[\RL VFYL T[GL 5tGLV[ AWL CSLST JF3FG[
##$
H6FJL A; VF8,]\ H ¦ SC[TMS G[ JF3M p50IM G[ J6M,G]\ DFY]\ SF5LG[ T[GL 5tGL
VFU/ GFbI]\P 5tGLG[ ;\TMQF YIMP ;DI ;ZJF ,FuIMP lJS|DGL !*!5 GL ;F,
A[9LP ,MSMV[ lNJF/L éHJL G éHJL tIF\ JFJ YZFNGF RF\NMÒ D}/JMÒ  HM;M
SM/LG[ ,.G[ U[0L 5Z R0L VFjIMP HM;M B}A H HMZDF\ CTMP T[GL 5F;[ 5F\R;MGL
OMH CTLP T[ 5F,BLDF\ A[;LG[ GLS/TM tIFZ[ E,E,F ZFH5}TMGF\ 5F6L éTZL
HTF\P U[0LGF ZF6FVMV[ ZFH5}TMG[ ;FY[ ,.G[ Z6D[NFGDF\ éTIF"P A\G[ 51F JrR[
5}ZHMXDF\ ,0F. Y.P CFZ S[ ÒTGM O[\;,M YIM GCÄP VFYL ZF6F ,BWLZÒV[
JF3FG[ AM,FJLG[ Sæ]\ S[4 lNJ;[ G[ lNJ;[ SM/LG]\ HMZ JWT]\ HFI K[P ALHF lNJ;[
JF3FV[ I]âDF\ EFZ[ JLZTF ATFJLP 36F ;{lGSMGM 3F6 SF-L GFbIM VG[ SM/L 5F;[
H.G[ T[G]\ DFY]\ éTFZL ,LW]\P VFYL RF\NMÒ JF3F 5Z T}8L 50IM VG[ JF3FG[ B}AH
3FI, SIM"P ;FD[ 51F[ JF3FV[ RF\NMÒGF Z6DF\ H ZFD ZDF0L NLWFP SM/LG]\ DFY]\
,.G[ ,BWLZÒ 5F;[ 5CM\RL H.G[  SM/LG]\ DFY]\ ,BWLZÒ 5F;[ O[\SLG[ JF3M WZ6L
5Z -/L 50IMP ,BWLZÒGL VF\B ELGL Y. U.Pcc s!Zf
zL GFUÒEF. E8'LV[ 5MTFGL D],FSFT NZlDIFG JF3FAFZLGF
5Fl/IF GLR[GF ,BF6DF\ GLR[ D]HAGL lJUT ,BL K[P
;\JT !*!5 JZQF[ SFZTS ;]N * NG[
ZF6FÒ 5RF6Ò IF4 ZL V\HMÒ U[C0L
HF0[HM zL UFCMÒ S8S SZL VFIF
CTF T[4 CM ZF6MÒ RF\NFÒ TYF HF0[HM
zL D],VMÒ TYF SM,L HF;M S8S DF\C
CTF T[ DMÒ U[C0LV DFD,M SLWM T[CF\
ZF6MÒ RF\NMÒ DZFJLG S4 8S HFVMP
K[ T[CF\ DFD,F DF\C[ JF4 3[,F zL S[;ZÒ
VFU, JFlZ G SZ ;]T AFZL JF3M SFD VF4
JM v K[P 2  2 ,BWLZ ;]T VF5 2 2 CL V 2 2
VFJF ÝSFZG]\ ,BF6 J\RFI K[P HIFZ[ VDMV[ D],FSFT ,LWL CTLP
tIFZ[ VDG[ VFJF ÝSFZG]\ ,BF6 D?I]\ CT]\ H[ GLR[ K[P
##5
2 2 J\ 2 !*!5 JZQF[ SFZTU ;]N
lNG[ ZF6 zL 5\ 2 2 DF\ZL^ EL GL JF 2
ZL z G[ Ò U[ Z EL z EFZ[ EM zL
UFCM EL S8S S S VFEF IF CTF T[
CFZF\ 6M zL RF\NMÒ TYF HF0[HM zL
D,}VMÒ TYF SM,L E[;M S8S
DF\C CTF T[ DM ÒU[ CX[ +DF\D ,MSL
2 CF\X 6M zL RF\NMÒDZFJL 2  2
8S GF UM  K T[ CF\ DFD,F DF\C[
3[/F zL ,BWLZÒ TYF S\ 2 2
Z  zL J[ HF Z EL 5'PœzF U[,[ HFZL GF
SZ ;}T 2  2 JF3M  SF\D +JF
2  K   2  2 CZ 2 HWLZ HF| 2  2  2
2  2  2  2  2  8F\ SM K[ 2  2  2
2  2  2  2  2
VDFZL D],FSFT NZlDIFG VDG[ VFJ]\ ,BF6 D?I]\P HM S[4 zL
GFUÒEF. E8'LGF VG[ VDFZF ,BF6DF\ YM0M O[ZOFZ HMJF D/[ K[P V[ DF+ YM0M
H[ O[ZOFZ K[P H[DS[4 ;\JT A\G[GL ;ZBL H K[P RF\NMÒ4 D}/JMÒ4 U[CMÒ H[JF\ GFDM
;DFG H K[P 5Z\T] GFUÒEF.V[ 5MTFGF ,BF6DF\ c S[;ZÒGM c p<,[B SIM" K[P
HIFZ[ T[ GFD VDG[ ,BWLZÒG]\ ÝF%T YFI K[P SYFDF\ 56 ,BWLZÒGM p<,[B K[P
J/L4 E8'L ;FC[A[ 5RF6ÒGM p<,[B SIM" K[P T[ GFDDF\ VDG[ DF+ c 5\ cH[J]\ H
J\RFT]\ CT]\ T[ 5RF6Ò CMJ]\ HM.V[P S[DS[4 JF3MAFZL 5RF6ÒGL JFZDF\ SFD VFjIM
CTMP SYFDF\ SM/L HM;FG]\ GFD K[P T[ VDG[ U]HZFTLDF\ H J\RFI K[P E8'L ;FC[A[ c
HM;M c GFD ,bI]\ K[P HM S[4 VFH[ JZ;MGF\ JCF6F\ JLTL UIF CMJFYL ,BF6 HM.V[
T[8,]\ :5Q8 YT]\ GYLP KTF\ 56 GFUÒEF. E8'LG]\ ,BF6 VG[ VDFZF ,BF6DF\
36L ;FdITF HMJF D/[ K[P J/L4 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 56 SYFG[ VG]~5 K[P SYFDF\
H[ GFDMGM p<,[B K[  T[J\F H GFDM 5Fl/IF GLR[GF ,BF6DF\YL ÝF%T YFI K[P T[YL T[
##&
5Fl/IM JF3F AFZLGM K[ T[DF\ SM. X\SF GYLP
*P!! · 85]EFGM 5Fl/IM ov]]]]
ZF5Z TF,]SFDF\ VFJ[,]\ SFGD[Z UFD ZFQ8=LI WMZLDFU" 5Z UFUMNZYL
VF0[;Z HTF\ JrR[ GFG]\ A;:8[XG s5Fl8I]\f VFJ[ K[P tIF\YL V[S S[ NM- lS,MDL8Z
V\NZ HTF\ SFGD[Z UFD VFJ[ K[P tIF\ E}TSF/GF EjI .lTCF;GL IFN V5FJTM
U- CF, 56 8[SZL 5Z HMJF D/[ K[P VF UFDDF\ D]bI J:TL ZFH5}TMGL HMJF
D/[ K[P V[ p5ZF\T ZAFZL VG[ .TZ SMD 56 J;JF8 SZ[ K[P
SFGD[ZYL p¿ZlNXF TZO S]\EFZ BF0FGL HuIF 5Z 36F AWF
5Fl/IFVM T[DH KTZ0LVM K[P T[DF\ V[S 5}J" AFH]GM 5Fl/IM K[P T[GL GLR[
U]HZFTLDF\ ,BF6 HMJF D/[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P
;\  Z__( DF\ 2  2  2
2  2  2  2  2  2  2  SFZF
ZF  ;\U  2 2  2  2  2  2  2
85]EF ;F\UFÒ SFD VFJ[, K[P
VF 5Fl/IFG[ JWFZ[ ;DI G YIM CMJF KTF\ ;DU| ,BF6 J\RFT]\
GYLP T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[4 5Fl/IFDF\ l;\N}Z ,UFJ[,]\ K[P HM T[ SF-JF H.V[ TM T[GF\
S]8]\ALHGMGL BOFGM EMU AGJ]\ 50[P T[YL H[8,]\ ,BF6 J\RFI K[P T[ ,LW]\ K[P HM S[4
T[DF\ ;\JT VG[ XCLN  YI[, 85]EFG]\ GFD J\RFI K[4 T[DH SFZFAF5FG]\ GFD 56
:5Q8 N[BFI K[P
3M0[;JFZGF CFYDF\ A\N}S K[P p5Z ;}I"vR\ãG]\ lGXFG N[BFI K[P
3M0LG]\ D]B p¿ZlNXFDF\ K[P JLZ 85]EFGL SYF 85]EF H[ WL\UF6FDF\ SFD VFjIF T[
WL\UF6FGF ;F1FL ZC[,F H GlCP Al<S4 T[DF\ HM0FI[,F\ SFGD[Z UFDGF *5 JQF"GF
;FD\TEF. DFN[JFEF. 5F;[YL ;F\E/JF D/L T[GL ;FY[ T[GF GFGF EF. CFHFEF.
DFN[JFEF. 56 CTFP T[GL SYF GLR[ ÝDF6[ K[P
cc;\JT Z__( GF DCF;]N ;FTDGL ZFT[ ) JFU[ EM5F DFN[JF SFZF
ZF;\UGF 3Z[ WF05F0] VFjIFP V[ JBT[ 3ZDF\ ERLDF s;FD\TEF.GF AFf VG[
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AWLDF VF ;F;]vJC] AF.DF6;M 3ZDF\ CFHZ CT\F VG[ V[ JBT[ WF05F0]VM 3ZDF\
3;L VFjIFP T[DF\ ;FD\TEF. sDFN[JFEF.GF 5]+f GL KFTLDF\ A\N}S ZFBL tIFZ[
T[DG[ BAZ 50L S[ VF SM. DC[DFG GYL S[ A[;L HF ¦ T[JFDF\ H T[DGF l5TF
DFN[JFEF.4 85]EF HF0[HF4 ;FD\TEF.GF NFNF SF~EF HM~EF. sSFZFAF5Ff4
3F6LYZ4 85]EFGF NLSZF4 ~5]EF4 SF~EFGF NLSZF 3M3]EF VFjIFP tIF\ T[D6[
WF05F0]G[ HMIF 5KL WL\UF6]\ HFdI]\ DFZJFGL X~VFT Y.P T[JFDF\ DFN[JFAF5FG[
WFlZIFGM 3F JFUTF\ 5F30LGF S8SF Y. UIFP T[DH ;FD\TEF.G[ 56 U/FGF EFUDF\
EF,\] DFZTF\ T[DG[ 56 .HF Y. CTLP 5KL V\WFZL ZFTDF\ WF05F0]V[ 5MT[ ARJF
DF8[ A\N}SGF AFZ KM0IF T[DF\ T[GF KZFYL 36FG[ 5UDF\ .HF Y.P 5KL 5F s5\NZ
lDlG8 f S,FSGF WL\UF6FDF\ V[S WF05F0] C8L HFVM4 C8L HFVMGL A}DM 5F0TF
CTFP V[JM H V[S AFZ 85]EFG[ KM0IMP 85]]EFGL VFZ5FZ GLS/L UIM VG[ T[VM
tIF\ V\WFZFDF\ -/L 50IFP WF05F0]VMGL H]NLvH]NL J:T]VM 56 VF UFDDF\ D}SLG[
EFUL UIFP 5Z\T] T[ WL\UF6FDF\ 85]EF ;F\UÒ SFD VFJL UIFP VFD 85]EFG[
DFN[JFEF. B0SLGL JrR[ éEF ZæF VG[ 8M0F hF,M4 8M0F hF,M s8M0,FGL VMYDF\
ZCMPf V[J]\ TM SFZFAF5FV[ SLW]\ 56 DFN[JFEF. VG[ 85]EF 0uIF GCL\P B0SL D}SL
GCÄ VG[ 85]EF SFD VFJL UIF\Pcc s!#f
VF UFDGF J0L, H[ WL\UF6FDF\ CTFP T[DF\ ;FD\TEF. DFN[JFEF.4
T[DGF EF. CFHFEF. DFN[JFEF.4 HF0[HF GJ]EF4 SF~EF4 VF AWL jIlSTVM CH]
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SFGD[Z UFDGL éUD6L AFH] B\0MZUFDDF\ 5C[,F\ 5ZDFZM J;TF
CTFP H[ CF,DF\ B\l0T Y. UI]\ K[P lN<,LGM AFNXFC VWDL" CTMP T[DF\ SM.S UFDGL
sUFDG]\ GFD DFlCTLNFTFG[ IFN ZCI]\ GYLPf RFZ6GL NLSZLVMG]\ lXI/ ;RJFI
T[D G CT]\P AFNXFCGL S]¹lQ8 T[DGF 5Z sRFZ6GL NLSZLVM 5Zf CTLP CJ[ VF
RFZ6AF.VM tIF\YL s5MTFGF UFDYLf EFULG[ VFXZM XMWTLvXMWTL B\0MZUFD
5F;[ 5CM\\RLP VF UFDDF\ CZMÒ 5ZDFZ VG[ ;F\UMÒ 5ZDFZ ZC[TF CTFP T[VMGL
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5F;[ E[\;M 36LP SC[JFI K[ S[4 ,UEU #__ H[8,L CTLP VF 5ZDFZM 5F;[ 5[,L
RFZ6AF.VMV[ VFXZM DFuIM4 JRDF\ SM. ZHJF0FV[ T[DG[ VFXZM VF%IM GCL\4
56 CZMÒ 5ZDFZ[ T[DG[ VFXZM VF%IM VG[ T[DGF lXI/GL Z1FF DF8[ VFH]AFH]GF
UFDGF ZFH5}TMG[ ;\N[XFVM DMS,FjIFP B\0MZUFDDF\ AWF S[;lZIF SZ[, ZFH5}TM
E[UF YIF VG[ AFNXFCGF DF6;M H[ RFZ6AF.G[ ,. HJF VFjIF CTFP T[DGL
;FD[ WL\UF6]\ YI]\P T[DF\ CZMÒ TYF ;F\UMÒ SFD VFJL UIFP T[GL ;FY[ 36F ZFH5}TM
56 XCLN YIFP VFYL RFZ6AF.VM 56 tIF\ ;TL YIFGL N\TSYF D/[ K[Pcc s!$f
HIF\ H[ HuIFV[ WFZ p5Z ZFH5}TM SFD VFjIF CTFP V[ HuIFV[ CF,DF\ GFGL
N[ZLVM K[ G[ DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ ;F\UFÒGL BF\EL K[P sCF;0L WFZf
SFGD[ZGF ;LDF0[ VF WFZ VFJ[,L K[P
· 5ZDFZMGF AFZM8GF RM50[ VF SYFGM sAGFJfGM p<,[B HMJF
D/[ K[P 5KLYL VF HDLG ZFH5}TMV[ KM0L NLWL K[P
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VF 5Fl/IFGL VFS'lTDF\ SM. V[S jIlST V[S CFYDF\ T,JFZ VG[
ALHF CFYDF\ EF,]\ ,.G[ HDLG 5Z éE[,L K[P V[8,[ S[4 T[ jIlST 3M0[;JFZ GYLP
AFSLGF 5Fl/IFVM 56 VF ZLT[ H HMJF D/[ K[P JGFÒGM 5Fl/IM 56 VF UFDGF
T/FJGL JrR[ H éEM SZFIM K[P H[ DM8F AFJ/GL 5FK/ ;F{YL êRM 5Fl/IM JLZ
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JGFÒGM K[P H[ UFDDF\ VFJ[, WF05F0]VM ;FD[ ,0TF\v,0TF\ JLZUlT 5FdIF
K[Pcc s!5f V[J]\ A[ DFlCTLNFTF SC[ K[P
· JLZ JGFÒGL ALÒ SYF 5,F\;JF UFDGF 5LZ VDLGCFÒ 5F;[YL
D/[ K[P H[ p5ZMST SYFYL H]NF H ÝSFZGL K[P T[ HM.V[ TM v
DFlCTLNFTF JFT DF\0TF SC[ K[ S[4 VDFZF J0JF JFT SZTF lN<,L
slN<CLf AFH]YL lX~BFG VG[ T[GF V[S EF. VG[ AC[G V[D +6[I EF.vAC[G
VFJ[,P T[GL 5FK/ AFNXFCGL OMH CTLP T[ HDFGFDF\ VF UFDG]\ 5ZU6]\ CT]\P VF
UFDGF HFULZNFZ JGFZF6F pO[" JGFÒ 5F;[ VF +6[I EF.vAC[G VFjIF\ VG[
VFXZM DFuIM VG[ JGFZF6FV[ VFXZM VF%IMP CJ[ AFNXFCGL OMH UFD 5Z R-L
VFJLP VDFZF U]G[UFZG[ 5FKF ;M\5M4 5Z\T] JGFÒV[ 5FKF ;M\5JFGL GF 5F0LP DFZF
VFlzTMG[ C]\ 5FKF GCÄ ;M\5]\P 5KL VF UFDDF\ WL\UF6]\ YI]\P T[ H UFDDF\ AFJFÒGL
HDFT VFJ[,P JGFÒV[ T[DG[ ;LW]\ HDJF DF8[ VF5[,]\P ;JFZDF\ WL\UF6]\ YI]\ tIFZ[
SM8JF,[ AFJFÒG[ tIF\YL HJFGL ;}RGF VF5LP AFJFÒV[ SLW]\ S[4 D[\ VF HFULZG]\
GDS BFW]\ K[P T[YL VD[ 56 E[UF ,0LX]\P V[DF\ ;FTJL;F AFJFÒ 56 SFD VFJ[,
K[Pcc s!&f T[DGF 5Fl/IFDF\ JGFÒGM p<,[B D/[ K[P CH]lZIF 5LZ pO[" lX~BFG V[
+6[I EF.vAC[G SFD VFJ[, K[ VG[ JGFÒ 56 VF WL\UF6FDF\ SFD VFJL UIF
K[P SC[JFI K[ S[4 OMH tIF\YL 5FKL J/L U. G[ ;FAZ éTZL UIF VG[ VF UFD ALÒ
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VF SYF YM0F O[ZOFZ ;FY[ +LHF DFlCTLNFTF 5F;[YL D/[ K[P H[ VF
ÝDF6[ K[P ccV[S JBT JGFÒ V[GF SFSF 5FC[ éEF CTF G[ SFSFGL ,A s,F/f 50L
T[YL JGFÒG]\ DM\ D,ÉI]\ V[8,[ SFSFV[ E+LHF JGFÒG[ SLW]\ S[ A[8F c p\DZ[ .GF . NL
VFJ[ c TI[ JGFÒ Z*vZ( JQF"GF H]JFG CTFP . JBT[ VSAZ H[ 5\HFAGM ;}AM
CTMP VG[ . X[~ sX[~BFGf DFY[ R0IM VG[ X[~ 5FC[YL lN<,L slN<CLf ,. ,LW]\P
VSAZGM AF5 C]DFI] VDZSM8 UIM VG[ êJF VSAZGM HgD YIMP VF VSAZ
SFA], UI[,MP SFA], H. Z__v5__ DF6;MGL 8M/SL E[UL SZL V[DF\YL
5__v!___ DF6;M YIF VG[ SFA], SaH[ SI]"\P V[DF\ J/L X[~ p5Z R-F. SZL
VG[ VF ,0F.DF\ X[~ CFIM" VG[ T[ %,F\;JF s5,F\;JFf SM. VFXZM UMTTM . slX~f
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VCÄ VFJL 5]uIMP . JBT[ JGFÒ BLH0L 5}HG SZJF HTF CTFP . ;DI[ lX~\ ;FD[
VFjIMP V[JFDF\ UFD VFB]\ E[U]\ Y. UI]\P V[GFDF\ SM.S[ SLW\] S[4 VF AFNXF H[JM
,FU[ K[P V[8,[ JGFÒ 3M0F p5ZYL C[9F éTZFP VM,FV[ sX[~V[f T,JFZ VFD C[9[
WZLP V[8,[ JGFÒG[ yI]\ SMS XZ6FUT ,FU[ K[P JGFÒV[ V[G[ SLW]\ S[ C]\ BLH0L 5}HG
SZLG[ VFJ]\P X[~V[ SLW\] S[4 DG[ ZHF nMP GSZ AFNXFCGL OMH R0L VFJX[ TM V[GF
W}\DF0FDF\ 5,F\;J]\ GCÄ N[BFIP JGFÒV[ SLW]\ S[4 VF56[ ,0L ,[X]\ V[DF\ %,F\;JFGF
DF6;MV[ ;FN NLWMP VD[ CJ[ UZ-F yIF\ 5F\R NLc J[,F DZX]\P VDFZF V[S UF{CF;L4
DCFZFH VG[ JGFÒ +6[I E[UF CTFP I]âDF\ TM5GL 5[,L H JFZDF\ X[~BFG DZF6MP
%,F\;JF s5,F\;JFf CF, V[ CH]lZIF 5LZ TZLS[ 5}HFI K[P JGFÒ 56 VF I]âDF\
SFD VFjIFP CF,DF\ VFB]\ UFD JGFÒG[ HFZ SZ[ K[ VG[ X[~BFGG[ GFl/I[Z R0FJ[
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VCL\ V,UvV,U DFlCTLNFTF 5F;[YL H]NLvH]NL SYF D/[ K[P H[DF\
ÝYD DFlCTLNFTF AG[;\U VG[ h]hFZ;\U JF3[,F JGFÒGL sX}ZFf YIF 5FK/
WF05F0]VMG[ HJFANFZ U6FJ[ K[P HIFZ[ 5LZ VDLGCFÒGF SC[JF ÝDF6[ lN<CLGM
X[~BFG JGFÒGF XZ6[ VFjIM CTM VG[ JGFÒV[ T[DG[ VFXZM VF%IMP VFYL
AFNXFC[ JGFÒGF UFD 5Z R-F. SZL CMJFGL JFT SZL K[P VF H JFT ,MãF6LGF
HX]EF 56 SZ[ K[ 5Z\T] HX]EFGF SC[JF ÝDF6[ lX~BFG DF+ V[S,M H VFjIM
CTMP HIFZ[ 5LZ VDLG SC[ K[ S[4 lX~ T[GF\ EF.vAC[G ;FY[ VFjIM CTMP
VF p5ZF\T  56 5LZ VDLGCFÒ SC[ K[ S[4 UFDDF\ T[ JBT[ AFJFÒGL
HDFT VFJ[,L VG[ T[DG[ JGFÒV[ l;W] VF%I]\ CT]\P VFYL AFJFVMG[ GF 5F0JF KTF\
AFJFVMGL HDFT AFNXFC ;FD[ ,0LP V[JL JFT SZL K[P HIFZ[ HX]EFV[ AFJFVMGL
SM. JFT SZL GYLPVCL\ V[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[ JGFÒ XZ6FUTG[ BFTZ WL\UF6FDF\ SFD
VFjIF CX[P
GFUÒEF. E8'LV[ 56  5,F\;JFGF 5Fl/IFDF\ ZFHJL JGFÒGM
+6[S 5Fl/IFDF\ p<,[B D?IFGL JFT SZL K[P
JGFÒGF 5Fl/IF l;JFI ALHF +6 5Fl/IFDF\ 56 JGFÒGM
p<,[B HMJF D/[ K[P 5Fl/IFGL 5Z\5ZF ÝDF6[ VF +6[I VFS'lT 5NFlTGL H6FI
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A[,F UFDYL YM0[ N}Z lA,[•Z DCFN[JG]\ D\lNZ K[P HIF\ ZFHJ\XGL
KTZ0LDF\ V[S 5Fl/IM K[P H[ S[;ZL;\UGM K[  V[D SC[JFI K[P VF 5Fl/IFGL SYFGF
DFlCTLNFTF zL ER]EF JF3[,FGF SC[JF ÝDF6[ JLZ S[;ZL;\UGL AFZDLvT[ZDL
5[-LV[ 5MT[ sDFlCTLNFTFf YIFP S[;ZL;\U ;TFÒGF X}ZF YIF 5FK/GM S\.S VFJM
.lTCF; D/[ K[ H[ HM.V[ TM v
ccJFJ sYZFNfGM ZF6M sBAZ GYLf S[;ZL;\UGF D}/ UFD U[0L p5Z
R-F. SZ[ K[P VF U[0L UFDDF\ S[;ZL;\U TYF T[DGF ;FYLNFZM V[S JF0FDF\ ;}TF
CTF4 tIFZ[ ZF6FGF ;{lGSMV[ JF0FG[ ACFZYL ;/UFjIM tIFZ[ ACFZ ZC[, ;{lGSM
;FY[ ,0J]\ XL ZLT[ m V[JM Ý`G S[;ZL;\U TYF T[DGF ;FYLNFZMG[ YIM tIFZ[ T[GF
;FYLNFZMDF\ ZC[, V[S JOFNFZ JF/\N[ UMN0]\ ELG]\ SZLG[ 5MT[ T[DF\ JL\8/F.G[ JF\SM
éEM ZæM VG[ S[;ZL;\U TYF T[GF ;FYLNFZMG[ Sæ]\ S[4 TD[ DFZF p5ZYL 85LG[ HTF
ZCMP VFD SZJFYL S[;ZL;\U4 T[GF ;{lGSM JU[Z[ ,0TF\v,0TF\ JLZUlTG[ 5FdIFP
T[GL ;FY[ ZC[,M JF/\N 56 DZF6MP VF AGFJ U[0LDF\ AgIM CTMP tIFZ[ VF U[0L
UFD U[0L TZLS[ VM/BFT]\ G CT]\P sH}GF HDFGFDF\ U[0LG]\ GFD W'T5NL CT]\P T[YL
SNFR W'5NL TZLS[ VM/BFT]\ CX[Pf S[;ZL;\UGF SFD VFjIF 5KL S[;ZL;\UGF
;UFEF. JLCFÒV[ 5FK/YL V[S GJ]\ A[,FUFD J;FjI]\ CT]\ VG[ T[ UFDGF lA,[•Z
DCFN[JGF D\lNZDF\ S[;ZL;\U T[DGF ;FYLNFZM TYF 5[,F JF/\NGM 5Fl/IM JLCFÒV[
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AGFJ AG[,M CMJM HM.V[P J/L4 JF3 XaN J\RFI K[P V[8,[ JF3[,F CMJ]\ HM.V[
5Fl/IFGF p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGL lGXFGL HMJF D/[ K[P JrR[
3M0[;JFZGL VFS'lT K[P 3M0FG]\ D]B p¿ZlNXFDF\ K[4 3M0[;JFZGF CFYDF\ T,JFZ
VG[ -F, N[BFI K[P
VDFZL  D],FSFT NZlDIFG VDG[ S[;ZLl;\C sS[;ZL;\Uf GF
5Fl/IF GLR[ p5ZMST ,BF6 D?I]\ K[P HIFZ[ GFUÒEF. E8'LV[ GM\wI]\ K[P
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VCL\ T[D6[ S[;ZÒ ;]T V[J]\ ,bI]\ K[P J/L ;\P !*&# ,BL K[P VDG[
!&&* H[J]\ J\RFI]\ CT]\P J/L DFlCTLNFTFV[ S[;ZL;\U S[ S[;ZLl;\CGL DFlCTL VF5L
CTL VG[ T[GM 5Fl/IM T[GF EF. JLCFÒV[ éEM SZFjIFGL JFT SZL K[P 5Z\T] E8'LV[
S[;ZÒ ;]TGM p<,[B SIM" K[P HM S[4 CF,DF\ 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 D/T]\ G CMJFYL
:5Q8 ZLT[ SCL XSFI T[D GYLP
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HF0[HFGL J:TL WZFJT]\ VF UFD 5F\R CHFZ JQF" H}G]\ K[P GFGL ZJ
VG[ DM8L ZJ A\G[ UFD AFH]vAFH]DF\ K[P DM8L ZJ DM8]\ K[ VG[ GFGL ZJ GFG]\ UFD
K[P DNFZl;\CÒGF SC[JF 5|DF6[ v S\YSM8DF\ N[NF ZFH SZTF CTFP Z¿F ZFIW6GF
NLSZF N[NFGM VD, VCL\ CTMP 5F\0JMGF JBTDF\ 56 VF UFD CT]\ V[J]\ DFlCTLNFTF
SC[ K[P
VF UFDDF\ DF,ZFI T/FJGL ;FD[ H ÝFYlDS SgIFXF/F VFJ[,L
K[P VF T/FJGL 5FZ p5Z +6 5Fl/IFVM K[P T[DF\GM V[S 5Fl/IM H[D,ÒGM K[P
5Fl/IF GLR[GM ,[B GLR[ ÝDF6[ ÝF%T YFI K[P
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VF 5Fl/IFGL VFS'lT 5Z\5lZT K[P 3M0[;JFZGF CFYDF\ T,JFZ VG[
-F, K[P p5Z ;}I"vR\ãGL lGXFGL K[P 3M0FG]\ D]B p¿ZDF\ K[P
DFlCTLNFTF zL DNFZl;\C SF/]EFGF SC[JF ÝDF6[ ccHIFZ[ SrKDF\
ALHF B[\UFZÒG]\ ZFH CT]\P tIFZ[ DMU,M VJFZvGJFZ R-F. SZTFP T[ ;DIDF\ T[
;DI[ H[D,Ò 56 VF DMU,M ;FD[ I]â[ R0TF SFD VFJ[, K[Pcc s!)f
· ALHF DFlCTLNFTF zL E]~EF 5ZFUÒ HF0[HFGF SC[JF ÝDF6[ ccVF
H[DF,ÒG]\ WL\UF6]\ JFZF.GF HT ;FY[ YTF\ SFD VFJ[, K[P AGFJGL lJUT V[JL K[
S[4 H[D,ÒGF EF.VM H[ VFH]AFH]GF UFDDF\ WF05F0TF VG[ ,}\8OF8 R,FJTF T[
;DI[ H[D,Ò H[ GJ5Zl6T CTF\P T[YL T[DGF EF.VMV[ T[DG[ ;FY[ ,. HJFG]\
IMuI ;DHFI]\ GCÄP T[YL T[VM V[S,F H WF05F0JF UIF CTFP V[ ;DI NZlDIFG
JFZF.DF\ HTG]\ XF;G CT]\P VF HT ,MSM VF ZJ UFD p5Z VRFGS R0L VFjIFP ;F{
ÝYD TM VF UFDGF ZAFZLVM UFIM RZFJTF CTF\ T[DGL ;FY[ T[DGM E[8M YIMP
T[YL ZAFZLVMV[ ZMSJF ÝItG SIF"[ VG[ VF ;DI[ H[D,Ò 56 3ZGL ACFZ GLS?IF
CTFP tIFZ[ SM. DF6;[ T[DG[ ;DFRFZ VF%IF S[4 VF56F UFD p5Z HT,MSM R0L
VFjIF K[4 H[YL H[D,Ò NM0L T,JFZ ,. HTMG[ ZMSJF GLS/L 50IFP A\G[ JrR[
AZFAZG]\ WLUF6]\ HFdI]\P H[D,Ò ;FY[ ZAFZLVM 56 CTFPcc sZ_f  H[ HuIFV[ VF
AGFJ AgIM CTM tIF\ T[DGL BF\ELVM K[P tIFZAFN VF UFDDF\ T/FJGL 5FZ p5Z
5Fl/IM H0FJ[, K[P
5Fl/IFGF ,BF6 p5ZYL V[J]\ SCL XSFI S[4 H[D,Ò ;\JT v !(Z#
GF YIF K[P 5Fl/IF GLR[GF ,BF6DF\ 56 HF0[HF H[D,Ò V[J]\ ,BF6 HMJF D/[ K[P
J/L4 UFDG]\ GFD ZJ 56 pS,[ K[P
VFD KTF\4 ÝYD DFlCTLNFTF H[D,Ò B[\UFZÒGL JFZDF\ SFD
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VFjIFGL JFT SZ[ K[P 5Z\T] SrKGF +6DF\YL V[S[I B[\UFZÒGM ;DI 5Fl/IF 5ZGF
,[B ;FY[ ;\A\W WZFJTM GYLP KTF\ ALHF DFlCTLNFTFGL DFlCTL ;tIYL YM0L GÒS
,FU[ K[P S[DS[4 H[D,Ò ;FY[ ZAFZLVM 56 SFD VFjIF CTFP V[ HuIFV[
ZAFZLVMGL BF\ELVM HMJF D/[ K[P
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SrK lH<,FDF\ VFJ[, ZF5Z TF,]SM H[ JFU0 TZLS[ VM/BFI K[P
X}ZJLZTFGL AFATDF\ JFU0 5\YS 5FK/ Zæ]\ GYLP VCL\GF 36F 5Fl/IFVM XF{I"TFGL
VM/B VF5TF éEF K[P VFJF 5Fl/IFVMDF\ ZF5ZYL #_v#5 lS,MDL8Z N}Z
U-0F sZF;FÒf SZLG[ V[S UFD VFJ[, K[P VF UFD H}GF ;DIDF\ Vl:TtJ WZFJT]\
CT]\P H[ AF,F;ZYL VF9YL N; lS,MDL8ZGF V\TZ[ VF UFD VFJ[, K[P VF UFDDF\
l;\W, ;M-FGL J:TL J;JF8 SZTL CTLP sGJF U-0FDF\ JF3[,FGF 3Z VFJ[, K[Pf
H}GF ;DIG]\ VF UFD H}GF U-0F TZLS[ VM/BFI K[P H[ CF,DF\ Vl:TtJ WZFJT]\
GYLP VF H}G]\ U-0F H[ HuIFV[ CT]\ T[ HuIFV[ VtIFZ[ êRL 8[SZL 5Z DMDF. DFTFÒG]\
V[S D\lNZ VFJ[, K[P V[ 8[SZLGF GLR[GF EFUDF\ V[8,[ S[4 T/[8LDF\ T[Z H[8,F
5Fl/IFVM VFJ[,F K[P H[DF\ GLR[ D]HAGF\ ,BF6M ÝF%T YI[, K[P v
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p5ZGM 5Fl/IM X}ZF VG[ ;TLGM E[UM 5Fl/IM K[P AM/F V1FZM
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VF 5Fl/IFDF\ 56 ;}I"vR\ãGL lGXFGL K[P 3M0[;JFZGF CFYDF\
T,JFZ N[BFI K[P
· +LHF 5Fl/IFG]\ ,BF6 ov]\] \] \] \
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VCÄ 56 VFS'lT 5Z\5lZT K[P 3M0[;JFZGF CFYDF\ T,JFZ4 -F,
N[BFI K[P p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ã GF\ lGXFG N[BFI K[P J/L4 VF 5Fl/IFGL ;\JT
!(#* K[P VFU/GF A\G[ 5Fl/IFGL ;\JT !(5) GL CTLP
· RMYF 5Fl/IFG]\ ,BF6 ov]\] \] \] \
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*P!* · Z6D<,Ò TYF EMHZFHÒGF 5Fl/IF ov
VF p5ZF\T KõF 5Fl/IFDF\ 56 !(#* J\RFI K[P VFGM VY" V[
YIM S[ VF AWF 5Fl/IFVM V[S ;DIDF\ YIF CMJF HM.V[P p5ZMST +6[I
5Fl/IFGL ;\JT !(#* D/[ K[P
VF p5ZF\T ALHF A[ 5Fl/IFVM p5Z 5yYZG]\ D\lNZ AGFJ[, K[P
#$&
T[DF\ V[S H 5Fl/IFDF\ A[ 3M[0[;JFZGL VFS'lT p5Z ;}I"vR\ãGL lGXFGL4 CFYDF\
-F,vT,JFZ HMJF D/[ K[P T[GL GLR[G]\ ,BF6 GLR[ D]HA K[P
; 3 , D E zL J Z  Z
6  D , Ò D , O 5
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VF 5Fl/IFGF ALHF EFU 5Z ;\JT !(&& JZQF[ H[[J]\ J\RFI K[P T[GL
GLR[G]\ ,BF6 J\RFT]\ GYLP
p5ZMST 5Fl/IFGF ,BF6DF\ Z6D,Ò GFD J\RFI K[P J/L4 VF
H 5Fl/IFGF ALHF EFU 5Z ;\JT !(&& J\RFI K[P V[8,[ S[4 VF 5Fl/IF !(&& GF
CX[P VF 5Fl/IFVM l;\W, ;M-FVMGF K[P V[J]\\ DFlCTLNFTF SC[ K[P J/L4 NZ[S
5Fl/IFDF\ ;W, J\RFI K[ V[8,[ S[4 l;\W, CX[P V[ p5ZF\T 5Fl/IFDF\ Z6D,ÒGM
p<,[B K[P V[ Z6D,ÒGL SYF 56 ÝF%T YFI K[P
5yYZGF D\lNZ GLR[GF H[ A[ E[UF 5Fl/IFVM ¹lQ8UMRZ YFI K[4
T[DF\GM V[S 5Fl/IM Z6D,ÒGM K[P H[ l;\W, ;M-M CTFP VG[ HD6L AFH]GM
5Fl/IM EMHZFHÒGM K[P H[DF\ 0FAL AFH]GF 5Fl/IFDF\ Z6D,ÒGM p<,[B
D/[ K[P  HMS[4 EMHZFHÒGF 5Fl/IFDF\ EMHZFHÒGM p<,[B D/TM GYLP 5Z\T]
DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ T[ EMHZFHÒGM 5Fl/IM K[P DFlCTLNFTFGF SYG D]HA
ccZ6D,ÒGF EF6[H SFIFÒ 5lZJFZDF\ CTMP H[VM GFU0F JF;DF\ ZC[TF tIFZ[
DMZAL 9FSMZ ;FY[ T[DGF EF6[HG[ J[Z YI[,P H[YL Z6D,Ò DMZAL 9FSMZ ;FY[
;\lW SZJF DF8[ DMZAL UI[,F H[DF\ DMZAL 9FSMZ ;FY[ ;\lW SZJFG[ AN,[ WL\UF6]\
YI]\ VG[ V[DF\ Z6D,Ò SFD VFJL UIF\Pcc sZ!f
U-0F sZF;FÒf UFD V[ K[<,]\ UFD U6FI K[P T[GL 5FK/GM lJ:TFZ
AgGL TZLS[ VM/BFI K[P VF UFDYL 5FlS:TFG GÒS YFI K[P SM. jIlST ZFT[
;F\-/L ,.G[ 5FlS:TFG HFI TM ;JFZ YTF\vYTF\ 5FKM VF UFD 5CM\RL XS[ K[P
V[8,]\ GÒS YFI K[ VF UFDP
#$*
*P!( · lEIF SÞ,GM 5Fl/IM sZF5ZvZ[,0Lf ov[[[[
JFU0DF\ VFJ[, ZF5Z Z[,0L UFD H[ VtIFZ[ GFD X[QF Y. UI]\ K[P
5Z\T] V[S HDFGFDF\ V[ UFDGF V[S 5]-QFGL VHM0 S]ZAFGLG[ SFZ6[ T[ UFD
.lTCF;GF 5FGF 5Z VDZ AGL UI]\ K[ VG[ T[ 5]-QF ALHM SM. GCL\ 5Z\T] 5MTFGF
O}, H[JF KvK NLSZFVMGF\ Al,NFG VF5GFZ lEIF SÞ, T[GL S]ZAFGLGL SYFVM
VFH[ 56 .lTCF;GF RM50[ RDS[ K[P T[JF lEIF SÞ,G[ SMl8 SMl8 J\NGP
SrK SÞ, ZB[IM4 ZB[IM SFK[ZF4[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
SF\ lJIF6L D<,6L4 SF\ VSAZ DF\\ \ \\ \ \\ \ \\ \ \
VYJFP
ZFJ, SÞ, DFZ[IF TF6[ T[H TZFZ[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
EL\I[ ;3F AFZ4 5KF0[ l5I]\ S[ VF PPPcc \ [ [ ] \ [\ [ [ ] \ [\ [ [ ] \ [\ [ [ ] \ [ sZZfSrKL N]CFP] ]] ]
SrKGF UF{ZJEIF" .lTCF;GM p<,[B YFI V[8,[ B]DFZLEIF"
H[ 5F+M GHZGL ;FD[ VFJ[ T[DF\ lEIF SÞ, VG[ T[GL JLZF\UGF 5tGL D<,6LAF.
VJxI CMI H ¦ SrKGL ÝHF VFH[ 56 T[GL JLZTFG[ lJ;ZL GYLP SFZ6 S[4 T[6[
SrKGF ZFHJ\XGL Z1FF BFTZ 5MTFGF N]WDl,IF KvK 5]+MGF ,],L0F\ DFYF\ ;Dl5"T
SZL NLWF\ CTF\P cclJS|DGL ;M/DL ;NLDF\ SrK ZFHSLI SFJFNFJF VG[ B]GFDZSLYL
BNANL Zæ]\ CT]\P tIFZ[ HFD ZFJ/[ SrKGL UFNL C:TUT SZJF NUF VG[ S58YL
CDLZÒG]\ B}G SZL CDLZÒGF UFNL JFZ; 5]+M sS]\JZMf B[\UFZÒ VG[ ;FC[AÒG[
XMWLG[ BTD SZJF VFSFXv5FTF/ V[S SZJF ,FuIFPcc sZ#f RF{N VG[ AFZ JZ;GL
S]D/L JIGF VF ZFHS]DFZMG[ CDLZÒGF lJ•F;] ;[JS KrKZA}8FV[ ê80L 5Z
A[;F0L VDNFJFNGL JF8 5S0LP HFD ZFJ/GL OMH T[GL 5FK/ VFJLP
HFD ZFJ/GL ;FY[ T[GM V[S ÝbIFT 5UL D[ZFD6 56 ;FY[ CTMP T[ VFH]AFH]GF
5\YSDF\ 5\SFI[,M CTMPcc sZ$f VF AFH] VDNFJFNGF AFNXFC DCDN A[U0F 5F;[
ZFHS]DFZMG[ 5CM\RF0JF KrKZA}8M SrKG]\ Z6 5FZ SZTF\ 5C[,F\ JFU0GF ZF5Z
Z[,0L sH[ UFD VtIFZ[ GFDX[QF Y. UI]\ K[Pf GF 5MTFGF 5ZD lD+ lEIF SÞ,
5F;[ lJ;FDM ,[JF ZMSFIMPKrKZ[ 5MTFGF ;FY[ A[ ZFHS]DFZM 5FK/ TM/F. ZC[,F\
#$(
HMBDYL  lEIFG[ JFS[O SIF"P 56 lEIF V[ UD[ T[JF\ HMBD[ S]\JZMG[ VFXZM
VF5JFGL T{IFZL ATFJLP D[ZFI6 H[JF R]G\NF 5ULVMGL DNNYL ZFJ/ VFJL
5CM\rIMP VFYL A]låXF/L lEIFV[ KrKZ4 B[\UFZÒ4 ;FC[AÒ TYF S]\JZMGF DFDF
;M-F ZF;MÒG[ B[TZMDF\ RFZFGF 0F\0ZGL SF,ZMDF\ K]5FJL NLWF\Pcc sZ5f ZFJ/[ lEIFG[
EL\;DF\ ,LWM VG[ S]\JZM V\U[ 36L 5}K5ZK SZL 56 lEIM 5MTFGF lG6"IDF\
V0LBD ZæMP VFBZ[ WLZH U]DFJL R]S[,F ZFJ/[ WDSL VF5L S[ HM T]\ S]DFZM lJX[
DFlCTL GCÄ VF5[ TM TFZF 5lZJFZG[ BTD SZL GFBLXP V[D SC[TF\S G[ U]:;FYL
,F,v5L/M YI[,M ZFJ/[ CM\X U]DFJLG[ lEIFGF YZYZ W|]HTF KMSZFVMG[ V[S 5KL
V[SG[ -;0LG[ VFU/ SZLG[ lEIFvD<,6L DFTFvl5TFGL GHZGL ;FD[ H JW SZJF
DF\0IMP lEIFGL VF\BM ;}SL AGL U.P CJ[ DF+ V[S H NLSZM AFSL ZæM CTMP lEIM
CFZJFGL T{IFZLDF\ CMI T[J]\ H6FT]\ CT]\ S[4 T[GL 5tGL D<,6L VFU/ VFJLG[  lEIFG[
;\EF/TF VG[ HFD ZFJ/G[ SC[JF ,FUL S[4 CJ[ VW}Z]\ X]\ SFD KM0M KM m VG[ TDG[
S[8,L JBT Sæ]\ S[4 VD[ S]\JZM lJX[ SX]\ H HF6TF\ GYLP KTF\ TDG[ VDFZF 5Z T,EFZ
56 lJ•F; VFJTM GYLP TM CJ[ DFZM V[S KMSZM AFSL ZæM K[4 TM T[G[ 56 BTD
SZL GFBM VG[ 5KL VDG[ A\G[G[ H,NLYL 5TFJL NM V[8,[ VF56[ A\G[ K}8L H.V[P
CJ[ ZFJ/ -L,M 50IM4 D<,6L ;FD[ HMJFGL T[GFDF\ lC\DT ZCL GCÄ VG[ JF0LGF
NZJFHF E6L RF,JF DF\0IMP 5FK/YL T[G[ BAZ 50L S[ S]\JZM TM lEIFGL JF0LGF
SF,ZFDF\ K}5FjIF CTFP tIFZ[ T[ 30LEZ ,F,5L/M Y. UIMP 56 ;FY[ H D<,6L
H[JL DFTFV[ 5MTFGF NLSZFVMGL VFU/ S]\JZMG[ VUtIGF U^IFP VFYL T[ DGMDG
D<,6LG[ J\NG SZJF DF\0IMP J/L DF VFXF5]ZFGF VFXLJF"N CDLZÒ 5Z CMJFYL
CJ[ T[GF S]\JZMG[ êGL VF\R 56 GCÄ VFJ[ T[D HFDZFJ/G[ ,FUTF\ T[6[ YI]\ S[ CJ[ TM
VCL\YL pRF/F p5F0I[ H K}8SM ¦cc sZ&f
VCL\ V[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[4 SrK N[XGM .lTCF; 5]:TSDF\ T[GF ,[BS
VFtDFZFD läJ[NL lEIFV[ ;\TF0[, jIlSTVMDF\ B[\UFZÒ4 ;FC[AÒ4 KrKZA]8M TYF
ZF;MÒ sS]\JZMGF DFDFf GM p<,[B SZ[ K[P OSLZ DFDN RFSL 56 S]\JZMGL ;FY[ T[GF
DFDF ZF;MÒGM p<,[B SZ[ K[P HIFZ[ c SrKGF S/FWZM c 5]:TSDF\ v ,[P N],[ZFI
SFZF6L S]\JZMGF DFDF TZLS[ ZF;MÒGM p<,[B SZ[ K[P
#$)
ZF5Z Z[,0L UFD VtIFZ[ GFD X[QF Y. UI]\ K[45Z\T] lEIFGF J\XHMV[
E]H TF,]SFDF\ GJ]\ Z[,0L UFD J;FjI]\ K[4 tIF\ 56 lEIF VG[ T[GL 5tGLGM 5Fl/IM
HMJF D/[ K[P
*P!) · -M,LGL BF\EL ov\\\\
SrK DF8[ SC[JFI K[ S[4 SrKGF UFD0[vUFD0[ 5Fl/IFVM HMJF
D/[ K[P V[DF\I SrKGM JFU0 lJ:TFZ TM HF6[ 5Fl/IFVMGL SYF SC[JF H A[9M CMI
V[J]\ ,FU[ K[P ZF5Z TF,]SFDF\ VFJ[,F DM0F VG[ X6JF UFDGL ;LDDF\ V[S 8L\AM K[P
VF 8L\AF p5Z V[S BF\EL éEL K[P DFlCTLNFTFGF SYG VG];FZ ccV[S JBT V[S
HFG DM0F UFD 5Z6JF HTL CTL4 . HDFGMI ACFZJl8IFGM V[8,[
ACFZJl8IFVMG[ BAZ 50L S[ HFG DM0F 5Z6JF HFI K[P CJ[ HFGG[ ,}\8IF JUZ
GF D}SFI V[D lJRFZL ACFZJl8IFGL V[S 8M/SL DM0F UFD ;FD[ U.P V[DF\ X6JF
UFDGM V[S -M, JUF0JFJF/M -M,L DM0F UFDDF\ -M, JUF0JF HTM CTMP V[G[
Z:TFDF\ ACFZJl8IFG[ HM. ,LWFP V[8,[ V[6[ lJRFIÅ"] S[ GÞL VF ACFZJl8IFVM
DM0F UFDDF\ HTL HFGG[ ,}\8X[P UD[ T[D SZLG[ DFZ[ HFGG[ pUFZJL HM.V[P V[8,[
V[G[ 5F;[ H[ -M, CTM V[ -M, ,.G[ W]A|F\UvW]A|F\U SZTMSG[ -M, JUF0JF DF\0IM
V[8,[ UFDGF DF6;M 5CM\RL HFI VG[ ARL HFIP ALÒ AFH] VM,F
ACFZJl8IFVMG[ bIF, VFjIM S[ VF -M,L0M HFG ARL HFI V[8,[ -M, JUF0[ K[P
VM,F ACFZJl8IF TM -M,LGL 50B[ VFJL UIFG[ -M,LG[ -LAJF DF\0IF 56 -M,
D}S[ TM V[ -M,L X[GM m V[8,[ V[6[ -M, JUF0JFG] \ RF,] ZFbI] \P VM,F
ACFZJl8IFVMV[ TM -M,LG[ -F/L H NLWMP sDFZL GFbIMfPcc sZ*f
·*PZ_ · ;TL ÒJ6LGM 5Fl/IM ov
VF V[ HDFGFGL JFT K[P DFZ[ V[GL T,JFZ VG[ ZFB[ V[GL HDLGP
GA/FG]\ TM SFD H GCÄP ;A/F CMI TM VgIFI ;FD[ DFY]\ êRS[P 36F DFG5}J"S
;DFWFG SZ[ TM 36F VgIFI ;FD[ B5L HFIP VgIFI BFTZ B5L HGFZ ÒJ6L
;TLGL SYF 56 S\.S VFJL H K[P JFU0GF ZF5Z TF,]SFG]\ SFGD[Z UFDP #__ JQF"
#5_
5}J"[  SFGD[ZDF\ N[JFÒ 9FSMZGM VD, RF,[P N[JFÒGM 0\SM VFH]AFH]GF ÝN[XDF\
JFU[P T[GF l5TF Vl,IFÒ +6 ;\TFGM D}SLG[ :JU"[ l;WFjIF CTFP H[DF\ N[JFÒ DM8F
CMJFYL T[ 8L,[ A[9FP ALHF A[ EF.VM ;JFÒ VG[ GFZ6Ò 5MTFGF DM;F/ ;F{ZFQ8=DF\
ZC[TF CTFP VF UFDDF\ ZF;] GFD[ V[S DF,WFZL ZC[TM CTMP T[ UZLA CTMP YM0F\
3[8F\vASZF\ H\U,DF\ RZFJLG[ U]HZFG R,FJLG[ ÒJTMP V[ H ZLT[ V[S JBT
3[8F\vASZF\ RZFJJF HTF\ H\U,DF\YL T[G[ V[S SgIF D/LP B}A T5F; SZL 56 T[GF\
DFTFvl5TFGM 5¿M ,FuIM GCÄP T[G]\ GFD ÒJ6LP T[ 56 H\U,DF\ 3[8F\vASZF\
RZFJJF HTL4 p5ZF\T 3Z SFD SZTLP CJ[ V[S JBT T[GF  l5TF lGtIS|D H\U,DF\YL
3[8F\vASZF\ RZFJLG[ VFJTF CTFP tIF\ N[JFÒGL GHZ 3[8F\vASZF\ p5Z 50LP T[D6[
RFZv5F\R 3[8F\vASZF\GL DF\U6L ZF;] ;D1F SZLP ZF;] UZLA CMJFYL 3[8FvASZF\
VF5JFGL RMbBL GF 5F0L NLWLP N[JFÒG[ VF JFT UDL GCÄP T[6[ U]:;[ Y.G[ ZF;]G[
S[NDF\ 5}IM" TYF T[GF\ 3[8F\vASZF\ p5Z SaHM SIM"P ;F\H Y. 56 ZF;] VFjIM GCÄP
VFYL ÒJ6LG[ lR\TF Y.P T5F; SZTF\ HF6JF D?I]\ S[4 N[JFÒV[ ZF;]G[ S[N SIM" K[P
VFYL T[6[ UFDGF DF6;MG[ SF,FJF,F SZLG[ N[JFÒ 5F;[ HJF lJG\TL SZL 56 SM.
N[JFÒ 5F;[ HJF T{IFZ G YTF\ ÒJ6L HFT[ U.G[ N[JFÒG[ ;FN NLWM VG[ 5MTFGF
l5TFG[ D]ST SZJFGL GD|TFYL JFT SZL S[4 VF5 TM W6L KM ¦ tIFZ[ V[S H6[ Sæ]\ S[4
TM T]\ AF5]GL W6LIF6L Y. HF G[ ¦ VFJF V5DFG KTF\I N[JFÒ C;TF CTFP VFYL
RFZl6IF6L sZF;]G[ 5FK/YL BAZ 50L CTL S[4 ÒJ6L SM.S RFZ6GL NLSZL K[Pf
V[JL ÒJ6LG]\ ~JF0]\ S\5L é9I]\P T[6[ V[ H ;DI[ 5MTFGF GB J0[ 5MTFGL KFTLG[
RLZJF DF\0L4 T[DF\YL ,MCLGF O}JFZF é0JF ,FuIFP KTF\I[ N[JFÒG[ HZFI[ V;Z Y.
GCÄP VFYL ÒJ6LV[ 5MTFGF ,MCLGM BMAM EZLG[ N[JFÒ TYF tIF\ A[;LG[ ÒJ6LGL
DxSZL SZTF\ AWF\ 5Z ,MCLGF KF\8F é0F0IF VG[ N[JFÒG[ XF5 VF%IM S[4 TFZ[
NLSZLV[ NLJM GCÄ ZC[P ,MCL GLTZTL CF,TDF\ ÒJ6L DF\0 UFD ;]WL 5CM\RL VG[
UFDDF\ 5CM\RTF H T[ -/L 50LP V[JFDF\ H;F GFDGF V[S D];,DFG SM/LV[ T[G[
é9FJL ,LWL VG[ T[GL X]z}QFF SZLP DZTL JBT[ ;TLV[ HXFG[ VFXLJF"N VF%IF S[
TFZF S]8]\ADF\ SM. lNJ; D]xS[,L J[9JL GCÄ 50[P ,MSM SC[ K[ S[4 V[GF S]8]\AG[ D]xS[,L
VFJL GYLP ÒJ6LGF D'tI] 5KL N[JFÒGF 3ZGL DF9L A[9LP ;F{ZFQ8=DF\ J;TF T[GF
#5!
A\G[ EF.VMV[ N[JFÒ 5F;[ UZF; DF\uIMP N[JFÒV[ GF 5F0L V[8,[ A\G[V[
D/LG[ 5MTFGF UZF; p5ZF\T N[JFÒGM UZF; 56 h}\8JL ,LWMP N[JFÒ ELBFZL
AGLG[ UF\0FGL H[D ZB0JF ,FuIMP S]8]\ADF\ SM. lADFZLG[ SFZ6[ TM SM. VF3FTG[
SFZ6[ D'tI] 5FDJF DF\0IF\P TM SM. 5FU, AgIF\P ,MSM SC[ K[ S[ N[JFÒG[ ;TL ÒJ6LGM
XF5 ,FuIMP N[JFÒ N[NF6L XFBFGF CTFP AWF N[NF6LVM BMZ0F D}SLG[ RF<IF\ UIF\P
tIF\GF ,MSM SC[ K[ S[4 SM. jIlST T[DGF DSFGGM 5yYZ p5F0[ TM 56 V[ DF\NF
50[Pcc sZ(f  tIF\GF ,MSMGF SC[JF D]HA ÒJ6L ;\JT !5** DF\ ;TL YIF\P 5Z\T]
GFUÒEF. E8'LV[ GM\W[,F 5Fl/IF GLR[GF ,BF6DF\ TM
;\JT !**$ PPPP G H4 ;]N v Z
;]N Z RZ6 T[GM VY" GFUÒEF. V[ GLR[ D]HA A[;F0IM
K[P
;\JT !**$ GF H[ s9f ;]N RZ6 v Z T[DGF SC[JF D]HA
CH] GLR[ ,BF6 KP 5Z\T] T[ J\RFT]\ GYLP
GFUÒEF. E8'L 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 pS[,TF\ ÒJ6LGM ;DI
!**$ GM U6[ K[P HIFZ[ UFDJF;LVM ;\JT v !5** DF\ ;TL ÒJ6L YIFGM p<,[B
SZ[ K[P
5Z\T] TFov Z5q5qc_( GL VDFZL D],FSFT NZlDIFG D[\ ;TL ÒJ6LG]\
D\lNZ q N[ZL HM. 56 5Fl/IF GLR[ lA,S], ,BF6 J\RFT]\ GYLP 5Z\T] VF H UFDDF\
V,LIFÒGM 5Fl/IM D/[ K[ H[G]\ ,BF6 D/[ K[P
VF Vl,IFÒ T[ ÒJ6L ;FY[ VgIFI VG[ V5DFG SZGFZ 9FSMZ
N[JFÒGF SNFR l5TF CMI4 S[DS[ N[JFÒGF l5TFG]\ GFD Vl,IMÒ CT]\P
*PZ! · J|HJF6LGF 5Fl/IFVM  o||| | v
J|HJF6L UFD U[0LYL A[,F HJFGF Z:T[ VFJ[,]\ K[P VF UFDGF
VDZ;Z T/FJGL AFH]DF\ 5Fl/IFJF/L HuIFG[ -M,LYZ SC[JFI K[P HIF\ -]VF
s5L,]\f G]\ hF0 K[P T[GL GLR[ ;TLGF 5Fl/IFVM K[P T[ DF+ 5yYZM H K[P V[DF\YL
S[8,FS 5yYZM éEF K[ VG[ S[8,FS 5yYZM GLR[ 50L UIF K[P T[ 5yYZMGL JrR[ V[S
#5Z
DM8M 5Fl/IM K[P H[GF lJX[ V[J]\ SC[JFI K[P S[4 T[ 5Fl/IM -M,LGM K[P
ccZF5Z TF,]SFDF\ VFJ[, J|HJF6L UFDG]\ GFD ;F\E/TF\ H S'Q6
VG[ UM5LVMGL IFN VFJL HFIP S\.S VFJM H ;\A\W J|HJF6L UFDGL
VFlCZF6LVM VG[ -M,LGMP VFH -M,L 56 V[JF Z\UDF\ CTM S[ G 5}KM JFTP
-M,LGF TF,GF TF,[ UFDGL VFlCZGL AFI]\ 56 V[8,L H D:TLDF\ ZDTL CTLP
CFYLNF\TGF HF0F R}0,FJF/F CFYGL TF/LVM 56 -M,GF VJFHGL CFZMCFZ ZDh8
AM,FJTL ˜ TLPcc sZ)f
VFD TM -M,LG]\ VFU/v5FK/ SM. CT]\ GlC 5Z\T] pt;JGF lNJ;[
-M,LGM EFJ 5}KFTM V[ l;JFIGF lNJ;MDF\ T[ V[S,M 50L ZC[TMP VFH[ UFDDF\
VBF+LHGM pt;J CTMP UFD VFB]\ C[,[ R0I]\ CT]\P 5]-QFM 56 VG[S :5WF"VMDF\
,FU[,F CTFP :+LVMG[ TM 5[,F -M,LV[ UF\0L H SZL GFBL CTLP T[ -MZv-F\BZ4
KMSZF\ 3Z AW]\ H E},LG[ v
ccJ'H DFWF VFJ6F\4 ULT U~VF UFJ6F4' \' \' \' \
J'H DFWF VFJ6F\4 -M,[ ZDFJ6F\4' \ [ \' \ [ \' \ [ \' \ [ \
ZF;[ ZDFJ6F\4 J'H DFWF VFJ6F\4[ \ ' \[ \ ' \[ \ ' \[ \ ' \
VFCLZF\ JLR VFJ6F\4 J'H DFWF VFJ6F\Pcc \ \ ' \\ \ ' \\ \ ' \\ \ ' \ s#_f
ccVFD ;F\H 50JF VFJLP ;LDDF\YL 36F\ 5FKF J?IF\P ZF; HMGFZF\I
YFSIF\ G[ WLD[vWLD[ 3Z AFH] J/JFG]\ lJRFZJF ,FuIF\PPP 56 ZF; ZDJFDF\ AW]\I
E},L UI[,L VFlCZF6LVM VG[ AFZ[I D[3 BF\UF YIF CMI V[D V[SWFZM V[SWFZM
JFUTM -M, PPP HF6[ VF ZF; SIFZ[I 5}ZM YJFGM G CTM4 V[D V[GF\ TF, S[ UlTDF\
ZHDF+ O[Z 50TM G CTMPcc s#!f
ccCJ[ VFlCZMGL WLZH B}8JF VFJL CTLP 5C[,F\ VFlCZF6LVMG[ VG[
5KL -M,LG[ UF/M EF\0L CTLP V[JFDF\ AFH]GF UFDDF\YL V[S JCLJ\RM VF TF,
HMJF éEM ZCL UIM CTMPPP T[G[ VFlCZMGL NXF 5Z C;J]\ VFjI]\P VFYL VFlCZM
JCLJ\RF 5Z U]:;[ YIFP JCLJ\RFV[ Sæ]\ S[4 T]\ DFZL 5Z U]:;[ S[D YFI K[P CJ[ TFZL
AFI0LV[ TFZ]\ Sæ]\ SZJFGL GYLP V[ 5C[,F\ -M,LG]\ Sæ]\ SZX[P VFYL 5[,F H]JFG VFlCZ
AZFAZGM U]:;[ YIM VG[ SM. V[G[ ;DHFJ[4JF/[ V[ 5C[,F\ TM T[ VFlCZ H]JFG
#5#
UM/ S]\0F/FDF\ ZDTL VFlCZF6LVMG[ JL\WLG[ -M,L 5F;[ 5CM\RL UIM VG[ YM0L H
JFZDF\ ,MCLGF O}JFZF é0JF ,FuIFP -M,LG]\ W0 TZO0T]\ CT]\P -M, CFYDF\YL 50L
UIM tIFZ[ VFlCZF6LVM EFGDF\ VFJL -M,LGF D'tI]G[ T[ D}\UF DM-[ lGCF/TL ZCLP
V[S 56 VFlCZF6L Z0L GCÄ\ S[ D'tI] 5Z lJ,F5 GCÄ\ VG[ V[ ;FTJL;] V[8,[ S[4
!$_ VFlCZF6LVMV[ GÞL SZL ,LW]\ S[ CJ[ TM -M,LGF 5FK/ uI[ H K}8SM ¦
VFlCZMV[ T[G[ 36L ;DHFJL DFYF 5KF0JF ,FuIFP 56 VFlCZF6LVMV[ TM HF6[
VF;lST KM0L NLWL CTLP UFDDF\ ;ZMJZGF lSGFZ[ VF ZF;ZDTGF D[NFGDF\ H
DM8LvDM8L lRTFVM B0SF. U.P VluG ÝS8FJJFDF\ VFjIMP V[S;MG[ RF,L; V[8,[
S[ ;FTJL;]\ VFlCZ ;]\NZLVM 5MTFGF 5lJ+ Ý[D5F+ -M,L ;lCT VluGN[JGL UMNDF\
;DF. U. v E:DLE}T AGL U.Pcc s#Zf
VF AGFJ !5!! DF\ AgIM CTMP tIFZ[ J|HJF6LDF\ ACM/L ;\bIFDF\
VFlCZM J;TF CTFP 5Z\T] AGFJ 5KL VFlCZMV[ VF UFDG]\ 5F6L CZFD SZLG[
tIF\YL êRF/F EIF"P VF VFlCZMG]\ H}G]\ J|HJF6L UFD VFH[ GFX 5FdI]\ 5Z\T] VFH[
GJ]\ J|HJF6L UFD J;FjI]\ K[P T[DF\ V[S 56 VFlCZ J;TM GYLP 58[,MGL J:TL H
K[P ALÒ 7FlTGF\ YM0F\ 3Z K[P
0F¶P C;] IFl7S ;\5FlNT c U]HZFTL ,MSSYF c 5]:TSDF\ GM\wI]\ K[P V[
D]HA cc-M,LGL BF\EL p5Z ;\JT !5!! GF J{XFB ;]Nv$ GL lDlT J\RFI K[Pcc s##f
T[DH  zL D}/ZFH ~5FZ[,[ -M,LGL BF\EL p5Z cc;\JT !5!! GF J{XFB ;]N v$ GL
lDlTGL JFT SZL K[Pcc s#$f
V[ H ZLT[ c EFTLUZ EMDSF SrK c 5]:TSDF\ 56 J|HJF6LGL
BF\ELVMGL GM\W K[P VF 5]:TSDF\ 56 -M,LGL BF\EL p5Z cc;\JT !5!! GF J{XFB
;]N RMY V[JM p<,[B D/[ K[Pcc s#5f -M,LGL BF\ELDF\ ;TLGM CFY K[P GLR[GF EFUDF\
SX]\S lGXFG K[ H[ :5Q8 YT]]\ GYLP H[GL GLR[ VF 5|DF6[ ,BF6 K[P
;\JT  Z & !!
JQF  JDFQF  S
N $  2  DF  s cc
#5$
J|  D JF  2  2  2
2  2  2  2
VFJ]\ J\RFI K[P T[DF\ VDG[ SIF\I ;\JT !5!! H[J]\ JF\RJFDF\ VFjI]\
GYLP
*PZZ · ;TLDFGF 5Fl/IF sUFD o JZ6]\f ov]\] \] \] \
JZ6]\ UFDDF ;TLVMGF 5Fl/IFVM JZ6]\NFNFGF D\lNZGL ;FD[
VFJ[,F K[P ccN\TSYF D]HA JZ6]\ UFDDF\ !$_ sV[S;MG[ RF,L;f V[SZ H[8,L UF{RZ
HDLG H[ tIF\GF VFIZM sVFlCZMf V[ B[0[,L4 5Z\T] UFD ,MSMV[ V[GM lJZMW SIM"
VG[ J[6]NFNFGF D\lNZDF\ AWF A[9F CTF KTF\ 56 J[6]NFNFV[ SM. 5ZRM VF%IM
GCÄP VFYL UFDGF V[S JLZ5]-QF[ S8FZL SF-LG[ NFNFGL D}T"G[ 8[SM VF5LP V6LGM
EFU 5MTFGF 5[8 E6L VG[ 5FK/GM EFU D}lT¶ ;FY[ ZFBLG[ D}lT"G[ E[8JF H[JM
ÝItG SZTF\ V[ KZM T[GF 5[8DF\ B}\5L UIMP KTF\ 56 J[6]NFNFV[ SM. 5ZRM ATFjIM
GCÄP
CJ[ WLZHGM V\T VFjIM CTMP VFYL VF H UFDGL +6 NLSZLVMV[
5MTFGF\ YFG,F\ SF5LG[ +FU]\ SZLI]\ sSI]"\fP VFD YTF\ T[ UFDGF VFIZM sVFlCZMf V[
HDLG D}SLG[ UIFPcc s#&f
VF 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 GLR[ D]HA K[ v
2 J\ T ! ( # 5 GF JZQF[ 2 2 2
Ò JF /L 2  2  2  2  2  2  2
HF 2  2  2  2  2  2  2  2  2 2
E I ; B 0F K[ Ò 6 Ò TL ,
HF  S 2  2 I ZF J  Ò Z Ò D
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5Fl/IFGL VFS'lTDF\ +6 :+LVM K[P DwIDF\ ZC[, :+LGL êRF.
JW] K[P HIFZ[ A\G[ AFH] ZC[, :+LGL êRF. YM0L VMKL K[P +6[I :+LVMGF CFY
#55
B]<,F K[P 5Fl/IFGF p5ZGF EFUDF\ 5Z\5lZT ;}I"vR\ãGL lGXFGLVM N[BFI K[P
HM S[4 5yYZ IMuI VFSFZJF/M 30[,M GYLP KTF\ T[DF\GL p5ZMST VFS'lT SMTZFJ[,
K[P
 *PZ# · ELDF;Z UFDGF 5Fl/IF ov
ELDF;ZGF\ 0]\UZ s8[SZLf 5Z 5Fl/IFGL DM8L CFZDF/F HMJF
D/[ K[P SC[JFI K[ S[4 VCÄ VFBL HFG S5F. U. CTLP VF 5Fl/IFVMGL
CFZDF/FVMDF\ V[S 5Fl/IM lJlXQ8 K[4P H[DF\ V[S ZY p5Z A[ jIlSTVM ;JFZ
YI[,F HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T Nl1F6 lNXFYL VlUIFZDM 5Fl/IM K[ T[GF lJX[
JWFZ[ SYF D/TL GYLP 5Z\T] tIF\GF ,MSMGF SC[JF ÝDF6[ T[DH 5Fl/IF GLR[GF
,BF6 5ZYL SCL XSFI S[ V[ 5Fl/IM lJEFÒGM K[ H[VM HFG ,}\8F. tIFZ[
WF05F0]VM ;FY[ WL\UF6FDF\ ,0TF\v,0TF\ X}ZJLZ YIF CTFP VF 5Fl/IF GLR[ GLR[
D]HAG]\ ,BF6 J\RFI K[P
;\JT !**#  JZQF[ SFTL JN &
NG[ WS OG]WF5F,L ZJ] o JF3[
DF zL lJEFÒ o ;FY[ DFZ WS0
SZ;G GFZ6 8F\SF lOuzF ;]TF
JZ JFJL;FG] hFT T,
JF3[,F zL D],]ÒHF JFZLDF
p5ZMST ,BF6DF\ lJEFÒG]\ GFD D/[ K[P  JF3[,F zL D},]ÒGL JFZL
DF\ V[J]\ GFD D/[ K[P T[ 5ZYL SCL XSFI S[ UFDGF lT,F8 D,]Ò CMIP
J/L tIF\GF 5Fl/IFVMDF\ H]NFvH]NF ;\JT HMJF D/[ K[P T[YL V[J]\
SCL XSFI S[4 VF 5Fl/IFVM H]NLvH]NL ;\JTMDF\ 8\SFjIF CMI VYJF T[GM VF AGFJ
;FY[ ;\A\W G CMIP J/L T[ 5Fl/IFVMG]\ ,BF6 56 lJEFÒGF 5Fl/IF ;FY[ D/T]\
GYLP VFYL T[GF lJX[ SX]\ SCL XSFI T[D GYLP cc5Z\T] UFD,MSM DF+ lJEFÒGM
p<,[B SZ[ K[P H[VM HFGDF\ S5F6F\ CTF\Pcc s#*f
#5&
· DF+ 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 D/T]\ CMI T[JF 5Fl/IFVM GLR[ D]HA[ ] \ ] \ [ [ ][ ] \ ] \ [ [ ][ ] \ ] \ [ [ ][ ] \ ] \ [ [ ]
K[P ov[[[ [
*PZ$P ! · U[0L UFDGF 5Fl/IF ov[[[[
5RF6ÒGF ;DIDF\ SFD VFJ[, JLZGM 5Fl/IMP 5Fl/IF GLR[G]\
,BF6 GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P
;\JT !&(Z  JQF"[ EFNZJF JN
!! lNG[ U[C0L UFD[ JL:+ A]A]J
JZXL :S}HS HF ;]T S]DFH
T[ UFI +] SL W] T C ;]D EFZT
CFZ HT GL 3M0L U}0L HUHT
ELZ TZ]GF JCgT[ DT C] HT|[ UN
+\ SLW] U H 3ZGF ZF T S K
N J[ JX ZFD ,QF\T zL ZFD o
VF H UFDDF\ T/FJGL AFH]DF\ p¿Z AFH]GF +LHF 5Fl/IFGM ,[B
GLR[ 5|DF6[ H6FI K[P
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UN AL N[JL ;}T 8 SF K zL ZF
D[ o
p5ZMST 5Fl/IM SDFGF 5]+ ZFDGM D/[ K[P H[ UFDGL JCFZ[ SFD
VFjIF K[P DF+ 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 D/[ K[P 5Z\T] T[GL SYF D/TL GYLP
#5*
*PZ5 · CDLZ5Z DM8L sTF o ZF5Zf GM 5Fl/IM ov
CDLZ5ZGF NFYZ]\ T/FJGL 5F/[ EZJF0 7FlTGF 9FSMZÒG]\ D\lNZ
K[P T[GF 5ZGM ,[B GLR[ D]HA D/[ K[P 5Z\T] VF 5Fl/IFGL SYF D/TL GYLP
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VF ,BF6 HMTF\ T[GL ;\JT !(&5 GL D/[ K[P ;]N v !$4 N[NF GJ36Ò
V0]Ò V[J]\ GFD CX[P
*PZ& · ELDF;Z sTF o ZF5Zf GF 5Fl/IF ov
VF UFDGF 0]\UZ p5Z 5Fl/IFVMGL CFZDF/F K[P T[GF lJX[ SC[JFI
K[P S[4 HFG S5F. U. CTLP T[GF 5Fl/IFVMDF\ V[S 5Fl/IFGM ,[B v
zL ;\JT  !*&$  JZQF[ o o T
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VF 5Fl/IFDF\ ;TLGM CFY K[P V[8,[ VF 5Fl/IM ;TLGM K[P 5ZDFZ
J\RFI K[P
*PZ* · SFGD[ZGM 5Fl/IM ov[[[[
VFU/ H6FjIF D]HA ;TL ÒJ6LGF 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6
D/T]\ GYLP 5Z\T] VF UFDDF\ ALHM V[S 5Fl/IM HMJF D/[ K[P H[ S]\EFZBF0FGL
HuIF 5Z VFJ[,M K[P T[GL GLR[ GLR[ D]HAG]\ ,BF6 J\RFI K[P
;\JT  !*!* JZQF[ u6F;FI
N D JN G[ ;'TF 2 I JF ; T
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5Fl/IF GLR[GF ,BF6DF\ 56 V,LIFÒ H[J]\ GFD H6FI K[[P J/L4
tIF\GF ,MSMG]\ 56 SC[J]\ K[ S[4 T[ 5Fl/IM Vl,IFÒGM K[P ALÒ DFlCTL VF 5Fl/IF
lJX[ D/TL GYLP
*PZ( · J|HJF6LGM 5Fl/IM ov||||
VFU/ J|HJF6LGF -M,LGL 5FK/ ;TL YI[,L !$_ ;FTJL;]
VFlCZF6LGL SYF VG[ T[GF 5Fl/IF lJQFIS ,BF6 ,bI]\ K[P HIF\ hFZFGF hF0
GLR[ -M,L VG[ VFlCZF6LVMGF 5Fl/IFVM K[P T[GFYL YM0[ N}Z VFU/ 56 V[S
5Fl/IM K[P VF 5Fl/IF GLR[ GLR[ D]HAG]\ ,BF6 J\RFI K[P
;\JT  !&!!
JZQF[ J[;FQF
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#5)
VF 5Fl/IFGL lJlXQ8TF V[ K[ S[4 3M0[;JFZGL VFS'lTGL GLR[YL
,BF6 X~ YT]\ GYLP 5Z\T] VFS'lTGL HD6L AFH]YL ,BF6 RF,] YI[, HMJF
D/[ K[P VF 5Fl/IM SM.S JF3[,FGM K[P
*PZ) · lR+M0 UFDGM 5Fl/IM ov
VF UFDGL ;FD[ êRL 8[SZL 5Z sZ[<J[GF 5F8FGL ;FD[GL 8[SZL 5Zf
V[S 5Fl/IM K[P H[G]\ ,BF6 D/[ K[ T[ GLR[ D]HA K[[
:J  AF5]zL  V,LIFÒ
N[X/Ò HF0[HF !)&Z
HF U T ;\ Z_5# R{+ ;]N 5}GD
D\U/JFZGF  Z!v$v!))*
*P#_ · ;]ZAFJF\- UFDGF 5Fl/IF ov] \] \] \] \
D'TSM 5FK/ T[GL :D'lT~5[ BF\EL S[ 5Fl/IF A[;F0JFGL ÝYF DF+
DwISF,LG ZFHFXFCLGF I]U 5}ZTL H ;LlDT CTL V[J]\ GYLP VFH[ 56 D'TSMGL
5FK/ T[GL IFNDF\ VF56[ tIF\ SM.S HuIFV[ 5Fl/IFVM A[;F0JFGM lZJFH K[P
T[GM V[S GD}GM K[P v ZF5Z TF,]SFG]\ GFG]\ V[J]\ UFD ;]ZAFJF\-P VF UFDGL D]bI
J:TL SM/L VG[ U-JLVMGLP VF UFDGF 5Fl/IFVM 56 U-JLVMGF HMJF D/[ K[P
cc;]ZAFJF\-GL ;LDDF\ 0]\UZGF D\lNZYL 5l•D lNXFDF\ 0FJZL TZO
HTF\ T,FJ0LGL AFH]DF\ GJ s)f 5Fl/IFVM YM0F ;DI 5C[,F\ H Vl:TtJDF\ VFjIF
K[P VF 5Fl/IFVM TFov !#q&qZ__! GF AGFJGF K[P H[DF\ UFD o ZJ sGFGLfGF
;FAF 5lZJFZGF\ ) ;eIM ;]ZAFJF\-GF SM/L ;FY[ h30M YTF\ SFD VFJ[, K[Pcc s#(f
VF 5Fl/IFVMDF\ GLR[ D]HAGF\ GFD HMJF D/[ K[P
JLZ;,EF WGFEF;FAF
H[9FEF WGFEF;FAF
ZFHFEF WGFEF;FAF
ZTGEF WGFEF;FAF
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UMlJ\NEF VZH6EF ;FAF
N[JFEF WGFEF ;FAF
ZFDFEF AF,]EF N[JX]Z
ZFDFEF SZD6EF ;FAF
GFZ6EF N[JFEF ;FAF
VF 5Fl/IFVMDF\ RMYF 5Fl/IFDF\ XCLN ,B[,]\ K[4 ;DI ;JFZGF
!_P__ JFuIFGM VG[ A]WJFZGM p<,[B HMJF D/[ K[P
*P#! · DFGU- sZ[,0Lf UFDGM 5Fl/IM ov[[[[
VF UFDDF\ ;F\UF;Z T/FJGL 5FZ p5Z +6 BF\ELVM éEL K[P
H[DF\ V[S BF\EL lJX[ YM0L lJUT D/[ K[P DFlCTLNFTF zL 5}HFEF.GF SYG VG];FZ
VF BF\EL SZ;G ZF3F SM/LGL K[P
cc;F\UF;Z T/FJGL Nl1F6lNXF VG[ UFDYL p¿ZlNXFDF\ UFIMG[
RZJF DF8[G]\ UF{RZ CT]\ sJL0L CTLf H[DF\ RMSL SZTF SZ;G ZF3F SM/LG[ SFGD[ZGF
NZAFZMV[ DFZL GFbIM CTMPcc s#)f
*P#Z · ,MãF6L sTFo ZF5Zf UFDGM 5Fl/IM ov
ZF5ZYL ##v#$ lS,MDL8Z N}Z VFJ[, ,MãF6L UFD AF,F;ZYL
H HJFI K[P VF UFDGF V\NF;Z T/FJGL HuIF p5Z lXJÒG]\ H}G]\ D\lNZ VFJ[,]\
K[P tIF\ 5Fl/IFVMGL CFZDF/FDF\ ÝYD 5Fl/IM ;TLGM K[P ALHM X}ZFGM K[ VG[
+LHM 5Fl/IM 56 X}ZFGM K[P H[DF\ +LHM 5Fl/IM VFDZÒ VB[ZFHÒGM D/[ K[P
H[VM DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[ UFIMGL JFZ[ X}ZF YIF CTFP H[G]\ ,BF6 GLR[
D]HA K[P
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VF 5Fl/IFGL AFH]GM ALHM V[S 5Fl/IM H[G]\ ,BF6 56 HMJF
D/[ K[ H[ GLR[ D]HA K[P T[GL SYF D/TL GYL4 5Z\T] VFDZ6 H[J]\ J\RFI K[P
;\ J T  ! ( _ & JZ K[ 2  2  2  2  2
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VF H UFD ,MãF6LDF\ V[S B[TZDF\ 0]\UZFÒGL BF\EL HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ,MãF6L UFDDF\ 0]\UZFÒGM 5Fl/IM V[S D\lNZDF\ HMJF D/[ K[P H[GL SYF GLR[
D]HA D/[ K[P v
cc0]\UZFÒ S]\JZzL ,BWLZÒGL DFTFGF WZDGM EF. YI[,FP T[ JBT[
S]\JZzL ,BWLZÒGF N]xDGMGM EI S]\JZ p5Z ;TT ZC[TM CTMP V[S JBT S]\JZ
,BWLZÒ AFH]GF UFDDF\ UI[,F T[GF N]xDGMG[ VF JFTGL BAZ 50L tIFZ[ T[GF
N]xDGMV[ T[G[ SF5L GFbIFP
VF JFTGL HF6 T[GF DFDF 0]\UZÒG[ YTF\ T[G[ 36]\ N]oB YI]\4 5MT[
DFDF Y.G[ EF6[HG]\ Z1F6 SZL XSIF GCÄP VFYL 5MT[ ,BWLZÒG[ 5MTFGL UMNDF\
,.G[ ;TF YIFPcc s$_f
0] \UZF EUTGL  SYF SrKXlST ;FDlISDF\ HMJF D/[ K[P
SrKvJFU0GL p¿Z ;ZCN 5Z VFJ[,]\ ,MãF6L UFD YZ5FZSZ VG[ SrK JrR[GL
V[S S0L ;DFG K[P 5FZSZDF\ TM 3L 5F6LGF D},[ J[RFIP N}WvNCÄGL KM/M é0[P
DF,WFZLVM ZM8,M TM EFuI[ H H]V[4 5X]WG YSL H T[DGL zLD\TF. V\SFTL VFJL
HFCMH,F,L TM V[S ;NL 5C[,F\ CTLP
VF YZ5FZSZDF\YL CFY6L H[JL E[\;MG]\ V[S 8M/]\ ,.G[ JF~ AFZM8
GFDGM V[S RFZ6 SrK E6L GLS?IMP tIFZ[ VF RFZ6M J6HFZF ;FY[ D/LG[ J[5FZ
56 SZTF V[JM H J[5FZ JF~\ RFZ6 E[\;MGM SZTMP VF AFZM8[ E[\;M ;FY[ Z6GF
5F6LG[ B}\NTF\vB}\NTF\ V[S ZFT VG[ V[S lNJ;GF ÝJF; 5KL ALHF lNJ;[ ;JFZ[ Z6
#&Z
SF\9F\GF ,MãF6L UFD[ VFJL 5CM\rIMP ,MãF6LGL WZ6L V[8,[ 3F;vRFZFGM VB}8
BHFGMP SF/F pGF/FDF\ VG[ N]SF/DF\ 56 3F;vRFZFGL BM8 G JZTFIP VF E[\;MV[
Z6GM ÝJF; B[0IM CMJFYL Z:TFDF\ SIF\I ,L,]\ T6B,]\ T[G[ RFBJF D?I]\ G CT]\
T[YL VFJ]\ ,L,]\ 3F; HMTF\ E[\;M 3F;DF\ D]ST DG[ RZJF ,FULP AaA[ lNJ;YL E}BL
0F\; AG[,L JF~\ RFZ6GL E[\;M TM D[NFG ;FO SZJF ,FULP ,MãF6LDF\ VF JBT[
;AZF6L J\XGF JF3[,FVMGM VD, CTMP V[ HDFGFDF\ SF\ DFY]\ N[J]\ VG[ DFY]\ ,[J]\ V[
TM V[ HDFGFGL ZDT JFT CTLP VFJL 5lZl:YlTDF\ 56 JF~\ AFZM8 lGl•\T CTMP
ZFH5}T ZFHIGF ÝN[XDF\ RFZ6MGL ;,FDTL CTLP VCÄ V[DG[ SX]\ SZJF56]\ G
CT]\P V[8,[ VF RFZ6[ 5MTFGL E[\;MG[ K}8L D}SL NLWL CTLP 5MT[ 56 lJXF/ J8J'1FGM
XL/M KF\I0M HM.G[ T[GL GLR[ YM0M VFZFD ,[JF VF0[ 50B[ 50IMP E[\;MG[ U/[
AF\W[,L 3\80LGF DL9F Z6SFZ JrR[ T[ lGãFWLG YIMP T[GL ;FY[GF DF6;M 56 YFSIF
CMJFYL ê3L UIFP VF ;DFRFZ JF3[,F ;ZNFZGF SFG[ 5CM\RTF\ T[ TZT H DF6;M
;FY[ tIF\ VFJL 5CM\rIF\P T[6[ HMI]\ TM E[\;M TM ,MãF6LGL WZTLDF\ W6LIF6L Y.G[
WZFZ RZTL CTLP VFYL ;ZNFZG[ U]:;M VFjIM VG[ T[G[ AWL H E[\;MG[ CF\SLG[
NZAFZU-DF\ 5}ZL N[JFGM DF6;MG[ C]SD SIM"P YFS[,F AFZM8 VG[ T[GF DF6;M ê3TF
ZCL UIFP
HIFZ[ 5FK,F 5CMZ[ RFZ6GL ê3 é0L tIFZ[ T[6[ 5MTFGL E[\;M
RZTL CTL tIF\ GHZ NM0FJL TM E[\;M TM SIF\I HMJF G D/[P T[GL 3\80LGM VJFH
56 RFZ6G[ SIF\I ;F\E/JF D?IM GCÄP VFYL T[G[ BFTZL Y. S[4 E[\;M GÒSDF\
GYLP VFYL T[ E[\;MGF\ 5U,F\ ,[TM ,[TM K[S NZAFZU-DF\ 5CM\rIMP RFZ6G[ tIF\
VFJ[,M HM.G[ JF3[,FV[ T[G[ WÞF DFZLG[ SF-JFGL JFT SZL4 RFZ6GF 5[8DF\ OF/
50L S[DS[ T[G]\ WG VF E[\;M CTLP J/L4 RFZ6 Y. T[ T,JFZ YM0M p5F0[ T[GL VF\BDF\
VF\;] VFJL UIF\P E[\;M D[/JJF T[ ;ZNFZG[ SZUZJF ,FuIM 56 VFJL CFY6L H[JL
E[\;M HM.G[ ;ZNFZGL GLlT AU0L CTLP VFYL T[6[ RFZ6G[ RMbBF XaNMDF\ SCL
NLW]\ S[4 cc EFUL HF ELBFZL VCL\YLP ELBFZL E[\;M TFZL CTL GlC G[ D/JFGL 56
GYLPcc
RFZ6GL 36L lJG\TL KTF\ ;ZNFZ 5LU?IM GlCP VFYL RFZ6[ Sæ]\ S[
#&#
JF3[,F RFZ6MGL ;\5l¿ SFRF 5FZF H[JL CMI K[4 SFRM 5FZM SM. lNJ; 5R[ GCÄP
IFN ZFBH[P KTF\I[ ;ZNFZ[ 5MTFGF DF6;M 5F;[ RFZ6G[ WÞF DZFJLG[ NZAFZU-
GL ACFZ CF \SL SF-IMP HTF \ HTF \ RFZ6[ SS/TL VF\TZ0LYL Sæ] \ 4
cc JF3[,F4 TFZM H],D C]\ ;F\BL ,p\ K]\P 56 DFZM EUJFG ;F\BJFGM GYLP RFZ6GM
DFZM zF5 K[4 TFZ[ NLSZLvNLJM GlC ZC[ ¦ cc VFD SCLG[ T[ RFZ6 5MTFGL ,MCL
JZ;TL VF\B[ ;NFG[ DF8[ ,MãF6L KM0LG[ RF,TM YIMP
VF 38GFG[ K DF;GM ;DI UIM S[ JF3[,F J\X 5Z VFOT éTZJF
,FULP ;AZF6L 5F\B0LGF H}YDF\ S];\5G]\ h[Z jIF5L UI]\4 SlHIFvS\SF; lNJ;[ G[
lNJ;[ JWTM RF<IMP VF J\X ;D}/UM GQ8E|Q8 AGL UIMP VFBF J\XDF\ VFBZ[ V[S
H DF6; ,WMÒ VG[ T[DGM GFGS0M S]\JZ ,BWLZÒ AFSL ZCL UIFP YM0F ;DI
5KL ,FWFÒGM ÒJGNL5 56 hF\BM 50JF ,FuIMP VF ,FWFÒGM V[S 5ZDlD+
CTM 0]\UZÒP VF 0]\UZÒ ZF9M0 J\XGM CTMP T[G[ ;F{ 0]\UZF EUTGF GFDYL VM/BTF
T[G[ ÝE]ElSTGL ,UGL CMJFYL ZFTvlNJ; T[ ZFDGFDDF\ H DuG ZC[TFP VF EUT
8[SL,M VG[ V[SJRGL CTMP ;AZF6L J\XGF ;D:T HyYFGM GFX T[ 5MTFGL ;UL
VF\B[ HMTM ZæM CTMP TFJ0FDF\ WF6L O}8[ T[D VFBF J\XGM GFX Y. UIM CTMP V[
J\XDF\YL AFSL ZC[,M ,FWFÒ CJ[ K[<,F •F; ,. ZæM CTMP
,FWFÒGM V[SGM V[S AF/S]\JZ ,BWLZÒ CTMP T[ B}A GFGM CMJFYL
T[GL lR\TF ,FWFÒG[ SMZL BFTL CTLP ;AZF6LJ\XGF VF K[<,F KM0JFG]\ ÒJG prK[NG
Y. HFI TM VFBM J\X GFA}T Y. HFI T[JL lR\TFG[ lR\TFDF\ ,FWFÒGF ÒJGL D]lST
YTL G CTLP 5MTFGF lD+GL VFJL l:YlT HMTF\ 0]\UZFÒG[ N]oB YI]\P K[<,L 5YFZL
5Z 50[,F ,FWFÒG[ 0]\UZFV[ Sæ]\  cc ,FWFÒ TDFZM ÒJ VS/FTM HM.G[ DG[ 56
N]oB YFI K[P TDFZL SM. VFSF\1FF ZCL HTL CMI TM DG[ A[XS H6FJL NMP cc
cc EUTZFH ¦ DFZF V\TZDF\ CJ[ V[S lR\TF ZCL K[ T[ TD[ N}Z SZL
XSXM m cc EUT[ Sæ]\ TDFZL .rKF H6FJMPcc C[ ¦ ZF9M0JLZ DFZF ÒJG[ DF+ V[SH
lR\TF K[ S[ S]\JZ CH] GFGM K[P VFBF J\XDF\ CJ[ V[ K[<,M TF\T6M H AFSL K[P V[GF
ÒJGGL lOSZ DG[ ;TFJL ZC[ K[P C[4 EUT DG[ JRG VF5LG[ DFZ]\ D'tI] ;]WFZMPcc
0]\UZFÒV[ Sæ]\ S[ C[4 cc lD+ TD[ HZFI[ lR\TF G SZMP S]\JZG[ C]\ DFZF ÒJGF HMBD[
#&$
56 ;FRJLXP ,FWFÒ CJ[ TD[ TDFZF ÒJGL UlT SZM ¦ C]\ DFZL ;FT 5[-LGF ;MU\NYL
TDG[ JRG VF5\] K]\P HIF\ S]\JZ tIF\ C]\Pcc T[ H ;DI[ XF\lTYL ,FWFÒGM VFtDF é0L
UIMP
tIFZ5KLYL 0]\UZFÒV[ S]\JZG[ 5MTFGL ;FY[ ,.G[ T[GL ;TT
SF/Ò ZFBJF DF\0L4 — HIF\ S]\JZ tIF\ C]\ ˜ GL :D'lT SFID AGLP S]\JZGF BFG5FG4
CZJ]\ OZJ]\ JU[Z[ EUTGL N[BZ[B T/[ YTF\P VF8VF8,L SF/Ò ZFbIF KTF\ 56 V[S
lNJ; V6WFZL VFOT VFJLG[ éEL ZCLP EUTGL VF8,L SF/Ò KTF\ ;FDF
51FJF/M h[ZGM ÝIMU SFD SZL UIMP 5C[,F\GF HDFGFDF\ h[ZGF ÝIMUM B}A YTF4
5C[ZJFGF 5UZBF AZFAZ ;FRJ[,F\ G CMI TM T[DF\YL 56 h[Z GLS/T]\P UD[ T[
AgI]\ 56 h[ZGF ÝIMUYL O}, H[JF S]\JZGM ÒJGNL5 V[SFV[S A]hF. UIMP
EUTGL jIYFGM SM. 5FZ ZæM GCÄP lD+ ,FWFÒG[ VF5[, JRG
T[G[ IFN VFjI]\ cc HIF\ S]\JZ tIF\ C]\ ¦ cc EUT[ S]\JZGL ;FY[ H VluGNFC U|C6 SZJFGM
lG•I SIM"P VF 0]\UZÒGM V[S 5ZDlD+ ZTGM EUT ZF5ZDF\ ZC[TM CTMP
V\lTDlS|IF ZTGFEUTGF CFY[ SZFJJFGL 0]\UZFÒGL .rKF CMJFYL T[6[ V[S SF;NG[
TFA0TMA AM,FJL ZF5Z ZJFGF SIM"P
S]\JZGF XA 5F;[ EUT A[ZBM ,.G[ A[;L UIMP VFBL ZFT T[6[
ÝE]EHGDF\ JLTFJLP ÝEFT YJF\ KTF\ ZTGM VFjIM GlCP lNJ; éUTF\ H
VFH]AFH]GF UFDJF/FVM EUTGF NX"G[ VFJL R0IFP ZTGM G VFJJFYL ,MSMG[
VS/FD6 YJF ,FUL4 ;DI JLTTM CTMP hFH4 5BJFH ;lCTGL VFBL D\0/L
:DXFGDF\ VFJL 5CM\RLP lRTF B0SF. U.P EUT AF,S]\JZGF XAG[ 5MTFGF
BM/FDF\ ZFBLG[ lRTFDF\ UM9JFIFP VF ZTGM CÒ VFjIM G CTMP T[ XlSTXF/L
DGFTM VG[ RDtSFZL 56 BZM H ¦ ;FD[GF JF3[,FVMG[ V[ ALS CTL S[4 HM VF
ZTGM  ;DI;Z VFJL HX[ TM SNFR ,BWLZÒG[ ;ÒJG 56 SZ[4 V[8,FDF\ SM.S[
5FK/YL lRTFDF\ NLJF;/L RF\5L NLWL VG[ lRTF E0E0 ;/UJF ,FUL4
NUFBMZLGL BAZ EUTG[ T[ H 1F6[ Y. U. CMJFYL T[ V0UTFYL lRTF 5Z A[9F
ZæFP ZF5ZYL V[S H •F;[ GLS/[,M ZTGM AZFAZ V[ H JBT[ VFJL 5CM\rIM4
5MTFGF lD+G[ VF ZLT[ ;/UTM HM.G[ T[GL jIYFGM 5FZ ZæM GlC T[ T[ H JBT[
#&5
lRTFG[ GD:SFZ SZLG[ ZTGM ZF5Z UIM VG[ tIF\ H.G[ VF ZTGF EUT[ ;DFlW
,LWLP 0]\UZFEUTGL VF SYF c VF56\F ;F\:S'lTS p5FbIFGMc 0F¶P UMJW¶G XDF"
VG[ EFJGF DC[TF4 5'P *& YL (_ 5[.H p5Z D/[ K[P H[ VFH SYF K[P T[DF\ SM.
O[ZOFZ GYLP
VF 38GFG[ VFH[ NM-;M JQF"GM ;DI JLTL UIMP 0]\UZFÒ EUT YIF
T[ Ý;\UG]\ RFZ6 SlJ HID<,NFGÒV[ ZR[,]\ V[S RFZ6L SFjI v
cc5]~QFMTD 5FZ;Dl64 EUT 0]\UZM E}54] ] \ }] ] \ }] ] \ }] ] \ }
S] \JZ ,BWZ SFZ6[4 ;TF R0IF lGH z]5P] \ [ ]] \ [ ]] \ [ ]] \ [ ]
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AF\C DNM ,; A[ZBM4 lXJ lXJ GFD ;\EFZ4\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
VUZ4 R\NG W}54 VFU/[ H/ST G[G HJFA\ } [ [\ } [ [\ } [ [\ } [ [
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HID, éuI[ HU RB[4 pHH0 D]B VDLZPcc [ [ ][ [ ][ [ ][ [ ] s$!f
VCL\ V[ GM\WJ]\ Zæ]\ S[4 ÝYD SYFGF DFlCTLNFTFGF SC[JF ÝDF6[
,BWLZÒ AFH]GF UFDDF\ UI[,F tIF\ N]xDGMV[ T[DG[ SF5L GFbIFP HIFZ[ VCÄ
SrKXlSTDF\ VFJ[, SYF D]HA T[ ;AZF6LJ\XGF JF3[,FGF J\XH CTFP J\XG[ zF5
CMJFYL SM. ÒJT]\ ZC[JF 5FdI]\ G CT]\P DF+ ,FWFÒGF VF AF/S]\JZ H AFSL CTFP
,FWFÒ 56 K[<,F •F;[ ,. ZæF CTFP T[GF D'tI] 5KL GFGS0F S]\JZG[ N]xDGM h[ZGM
ÝIMU SZLG[ DFZL GFB[ K[P
56 S]\JZ GFGF CMJFYL AFH]GF UFDDF\ HJFG]\ X\SF:5N ,FU[ K[4
J/L S]\JZ EUTGL N[BZ[B GLR[ H ZC[TF CTFP T[GF\YL V[S 5/ 56 N}Z ZC[TF G
CMJFYL AFH]GF UFDDF\ HJFGM Ý;\U SF5L GFBJFGL JFTG[ 8[SM VF5TM GYLP
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!P ÝFP lHT[gã V\TF6L o c SrK TFZL Vl:DTF c 4;FDlIS v cSrK VG[ T[GF\ GJ
TF,]SFGL h,Sc4 5'P Z$P
ZP DFlCTLNFTF ov HX]EF RF\NMÒ JF3[,F4  jIJ;FI o B[TL4 ëPJP  *54
UFDo ,MãF6LP
#P  ;\5FNS C[DZFH XFC ovcSrK XlST c v;FDlIS v Z__$4  c N]SF/
BFTZc45'P !$ v!5P
$P DFlCTLNFTF ov HF0[HF E}5Tl;\C EFJl;\C4
 jIJ;FI o S\5GLDF\ D[G[HZ4 ëPJP 5)4 CF, v J0MNZFP
5P 0F¶P GFUÒEF. S[P E8'L o cSrKGM ;F\:S'lTS JFZ;M o 5Fl/IFc4 5'P !_P
&P DFlCTLNFTF ov 85]EF E]~EF JF3[,F4  jIJ;FI o B[TL TYF
;:TF VGFHGL N]SFG4 ëPJP &_4UFD o N[X,5ZP
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UFD o AF,F;Z4
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)P DFlCTLNFTF ovE]~EF ZTGÒ JF3[,F4  jIJ;FI o B[TL4 ëPJP ((4
CF, o lGJ'T ÒJG4UFD o SL0LIFGUZP
!_P ÝFP ÒT[gã V\TF6L o cSrK TFZL Vl:DTF c ;FDlISvZ__$  v SrK VG[
V[GF GJ TF,]SFGL h,S4 5'P Z$P
!!P  GZ[gãS]DFZ DP HMXL o c EFTLUZ EMDSF SrK c 4 5'P !!&P
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D]P GFGL ZJ4
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Z$P D}/ZFH ~5FZ[, ov cE,M E8FZM SrK c4  c Z\U TG[ lDIF6L cDF\YLP5'P $*P
Z5P VFtDFZFD läJ[NL ovc SrK N[XGM .lTCF; c  5'P #!v#ZP
Z&P D}/ZFH ~5FZ[, ov c E,M E8FZM SrK c V\TU"T v Z\U TG[ lDIF6Lc
5'P 5# YL 55P
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#(P DFlCTLNFTF ov A8]Sl;\C ALP ;M-F4 jIJ;FI o B[TL4 ëPJP ZZ4
UFD o 0FJZLP
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UFD o DFGU- Z[,0L4
$_P DFlCTLNFTF ov s!f JF3[,F HX]EF RF\NMÒ4  jIJ;FI o B[TL4 ëPJP *54
UFDo ,MãF6LP  sZf C[T]EF RF\NMÒ JF3[,F4jIJ;FI o B[TL4 ëPJP *_4
UFD o ,MãF6LP
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(P! Ý:TFJGF ov
· V\HFZ ov\\\\
VFD TM SrK lH<,FGL EF{UMl,S X~VFT V\HFZ TF,]SFYL YFI
K[P VF TF,]SFGF\ :YFGv;ZCN HM.V[ TM V\HFZ Z#P_* V\X p¿Z V1FF\X VG[
*_P_! V\X 5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[,]\ K[P TF,]SFGL p¿Z[ AgGL4 Nl1F6[ SrKGM VBFT4
5}J[" ERFp TF,]SM VG[ 5l•D[ E]H TF,]SM K[P V\HFZ XC[Z H[ jIlSTGF GFD ;FY[
HM0FI[,]\ K[P T[ VH[5F/NFNF S[ H[VMV[ UFDGL BFTZ 5MTFGF DFYFG]\ Al,NFG VF%I]\
K[P T[JF VHIJLZGF :YFGSGL ;FD[ H H[;,vTMZ,GL ;DFlWGL HuIF VFJ[,L
K[P
SrKDF\ V\HFZ DM8F XC[Z K[ CMÒ Z[PP v\ \ [ [ [\ \ [ [ [\ \ [ [ [\ \ [ [ [
HIF\ v H[;,GF CMI Z\UDM,ÒPPPPP\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
V[D SC[TF SrKJF;LVM VF ;\TMG[ GD[ K[P VCL\GF E}lZIF AFJFG[
GFD[ HF6LTF D[SD0M"GM A\U,M HMJF,FIS K[P VF p5ZF\T E}J0G]\  E}J0[•ZG]\ D\lNZ4
ELDF;ZGF RSF;Z T/FJ 5F;[ CMY,v5ND6LGF\ ,uG YI[,F\P
· VA0F;F ov
ccGl,IF Z#P& V\X p¿Z V1FF\X4 &(P$) V\X 5}J" Z[BF\X VA0F;F
TF,]SFGL 5}J"DF\ DF\0JL TF,]SM4 p¿Z[ GB+F6F TF,]SM TYF ,B5T TF,]SM4 Nl1F6[
TYF 5l•D[ VZAL ;FUZ VFJ[, K[P VF TF,]SFGF\ HMJF,FIS :Y/MGM p<,[B SZLV[
TM SM9FZF4 HBF{4 T[ZF JU[Z[DF\ H{G D\lNZM VFJ[,F\ K[P J/L4 VZAL ;D]ãG[ SF\9[ HBF{DF\
zL DCFJLZ :JFDLG]\ DM8]\ lHGF,I VFJ[,]\ K[P Gl,IFYL VF9[S lS,MDL8Z N}Z
VA0FvV6E\UG]\ :DFZS VFJ[, K[P I1F ,MSM HBF{A\NZ[YL VFjIF CMJFG]\ DGFI
K[Pcc s!f  Gl,IF XC[ZDF\ H\U,[•ZG]\ D\lNZ 56 V[8,]\ H ÝbIFT K[P VA0F;F TF,]SFDF\
#*Z
VFJ[, lC\UlZIFDF\ 5MQF DlCGFGL ;]N VF9DGF ZMH V[S ÝbIFT D[/M EZFI K[P
tIFZ[ SM.56 ÝSFZGF E[NEFJ JUZ DM8L ;\bIFDF\ ,MSM p5l:YT ZC[ K[P VF HuIF
ZFI;FC[AGL HuIF TZLS[ ÝbIFT K[P VF ;DI[ ClZ ;FC[AG[ 56 IFN SZJFDF\ VFJ[
K[P  HI\TlUlZ 5LP UM:JFDLV[ GM\wI]\ K[4cc VF :YFG[ ClZ ;FC[A GFD[ EST SlJ 56
Y. UIF K[P H[DGL SrKL JF6LGL EHG ZRGFVM SrKL EFQFFDF\ EHlGSM VFH[
56 UFI K[Pcc sZf
· ,B5T ov
U]HZFTGF 5l•D EFUDF\ VF56M SrK lH<,M VFJ[,M K[P VF SrK
lH<,FGF 56 5l•D EFUDF\ K[S ,B5T TF,]SM lAZFHDFG K[P VF TF,]SFGL 5}J"DF\
GB+F6F VG[ p¿ZDF\ Z6 VFJ[, K[P Nl1F6[ VA0F;F VFJ[, K[P ,B5TGL 5l•D[
VZAL ;D]ã 5FI 5BF/[ K[P ,B5T TF,]SM Z#P$) V\X p¿Z V1FF\X VG[ &(P$*
V\X 5}J" Z[BF\X 5Z éEM K[P V[S HDFGFDF\ ,FBMGL é5H VF5TF ,B5T TF,]SFDF\
56 36F\ HMJF\ H[JF\ :Y/M VFJ[,F\ K[ H[DF\ GFZFI6 ;ZMJZ4 VG[ SM8[•Z D]bI
U6FJL XSFIP GFZFI6 ;ZMJZG]\ ÝbIFT D\lNZ ZF˜ N[X/ÒGF\ ZF6LV[ A\WFjI]\ CMJFGM
.lTCF;DF\ p<,[B D/[ K[P SM8[•Z V[ 5]ZF6 Ýl;â :Y/ K[P VFGL ;FY[ 56 N\TSYF
HM0FI[,L K[P VF p5ZF\T ,B5TDF\ Dl6IFZF4 U]GFI JU[Z[GF\ :Y/ .lTCF;G[
pHFUZ SZGFZF\ K[P DCFEFZTGF I]â ;FY[ H[GL T],GF YFI K[ V[J]\ ÝbIFT hFZFG]\
I]â 56 VF TF,]SFGF hFZFGF 0]\UZ 5Z B[,FI]\ CT]\P
· ERFp ov
5}J"GM 5C[Z[NFZ U6FTM ERFp TF,]SM 56 T[GF\ VG[S :Y/MG[ SFZ6[
ÝbIFT AgIM K[P VF TF,]SM V1FF\X Z#P!( V\X p¿Z VG[ Z[BF\X *_PZ_ V\X 5}J"
K[P S\YSM8 ÝFRLG UFD K[P TM S8FlZIFDF\ 5__ JQF" H}G]\ H{G D\lNZ K[P ELD U}0F
56 V{lTCFl;S :Y/ K[P T[GF lJX[ HI\TlUlZV[ GM\wI]\ K[Pcc 5F\0JMGF JGJF;
UF/FGF 5lZE|D6 ;DI[ VCL\YL 5;FZ YTF\ ;F{ 5F\0JM VG[  ãM5NLG[ B}A TZ;
,FU[,L G[ U/]\ ;]SFT]\ CT]\4 tIFZ[ ELD[ 5MTFGF 0FAF 5UGF V\U}9F J0[  HDLGDF\YL
#*#
5F6L SF-I]\ CT]\Pcc s#f
· UF\WLWFD ov\\\\
UF\WLWFD BF; SZLG[  T[GF VF{nMlUS lJSF;G[ SFZ6[ VFBF SrKDF\
HF6LTM AgIM K[P
p5ZMST TF,]SFVMDF\ V{lTCFl;S :Y/MGL ;FY[ T[ H}GF HDFGFG[
pHFUZ SZTF\ JLZ5]Z]QFM VG[ ;TLVMGF 5Fl/IFVM ¹lQ8UMRZ YFI K[ H[DF\
lJ\hF6GF ,FBFÒ4 J0;ZGM VA0M4 N[J,AF.4 Vl,IMÒ4 EDM EF,FZM JU[Z[GF
5Fl/IF VFH[ 56 SrKG[ pHF/[ K[P
(PZ · JLZ Vl,IFÒGM 5Fl/IM ov
DF+ AC[G4 NLSZL4 UFI S[ UFDGF Z1F6 SFH[ B5L HGFZ JLZ
5]Z]QFMGF H 5Fl/IFVM AG[ V[J]\ GYL4 5Z\T] VF56[ VFU/ HMI]\ T[D ZFH5}TMDF\
ÝYFGF V[S EFU TZLS[ 56 5Fl/IF D}SJFGM lZJFH CTMP T[ ;FY[ VF56[ V[8,]\ TM
RMÞ; SCL XSLV[ S[ T[ HDFGFDF\ ZFH5}TMGM .lTCF; SM.G[ SM. ACFN]ZLEIF"
SFI"GM lGN["X SZ[ K[P V[JF H V[S JRGl;â Vl,IFÒGF ÒJGDF\ 0MlSI]\ SZTF\ VFJL
ACFN]ZLGF\ NX"G YFI K[P V[ HDFGM G[Sv8[S VG[ XF{I"TFGM CTMP T[YL ,}\8OF8 SZJL
V[ H[JFvT[JFG]\ SFD G CT]\P VF ¹lQ8V[ lJRFZTF SMZF UFDGF Vl,IMÒV[ VFJF
ÝSFZG]\ lC\DTEI"]\ SFI" SI"]\ CT]\P T[YL VMl,IMÒG[ ACFN]Z U6FJL XSFIP T[GL SYFDF\
T[GL S[JF ÝSFZGL ACFN]ZLGF\ NX"G YFI K[P T[GF lJX[ HM.V[P
                          N],[ZFI SFZF6LV[ GM\wI]\ K[ o ccB[\UFZÒGF I]JZFH EMHZFHÒ
ZFIWZ VFDZ ;FY[ ,0TF\ SFD VFjIFP EMHZFHÒGF S]\JZ Vl,IMÒ GFGL ëDZ
CMJFYL4 ZFVMzL B[\UFZÒGF :JU"JF; 5KL ZFHIGL ,UFD ALHF S]DFZ zL
EFZD<,ÒGF CFYDF\ VFJLP EFZD<,ÒV[ 36L pNFZTF ZFBLG[ N[XvlJN[XDF\
5MTFG]\ GFD ÝbIFT SI"]\P VFYL HG;DFHDF\ SC[JT RF,L S[4 c BF8IM B[\UFZ G[
EMUjIM EFZ[P c
EMHZFHÒGF S]\JZ Vl,IFÒG[ SMZF 5ZU6]\ VF5JFDF\ VFjI]\P
#*$
Vl,IMÒ ëDZDF\ VFJTF\ T[6[ 5MTFGF CÞ DF8[ NFJM p9FjIMP ZFVMzL EFZD<,Ò
;FD[ T[6[ A/JM 5MSFIM" VG[ ZFVMzLGF ÝN[XDF\ JFZ\JFZ ,}\8OF8 R,FJJF DF\0L4
ZFVMzL EFZD<,Ò Vl,IFÒ 5FK/ SNL JFZ DMS,TF GlCP TM DM8]\ DG ZFBLG[
C\D[XF\ VF\B VF0F SFG SZTFP VFYL Vl,IFÒGM DFU" JW] ;Z/ AgIMP T[6[ 5MTFGL
CN lJ\hF6 ;]WL JWFZL VG[ 5MTFGF GFD 5ZYL Vl,IF;Z GFD[ V[S T/FJ A\WFjI]\P
Vl,IFÒGL ,}\8OF8 ;\A\WDF\ RFZ6 SlJ SC[ K[ S[ o
ccJF\U0 HF0[HM Z6J\SM4 0\SF N[X ,UFJ[4\ [ \ \ [ [\ [ \ \ [ [\ [ \ \ [ [\ [ \ \ [ [
éU[ ;]ZH SFK V,{IM4 VM8S ,[JF VFJ[4[ ] { [ [[ ] { [ [[ ] { [ [[ ] { [ [
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VFD ZCZF VE\U V,{IF4 TM CyYF Al,CFZLccP\ {\ {\ {\ {
Vl,IFÒV[ SrKGL DFOS l;\WDF\ 56 ,}\8OF8 R,FJJF DF\0L CTLP
V[S JBT T[ l;\WGF V[S ZFI;L5M+F A]ZFGXFCGL E[\;M JF/L VFjIMP VF BAZ
A]ZFGXFCG[ YTF\ T[ Vl,IFÒ 5F;[ VFjIM VG[ 5MTFGL E[\;M 5FKL VF5JFGL DF\U6L
SZJF ,FuIMP Vl,IFÒV[ T[G[ H6FjI]\ S[4 c lDIF\ DFZL  JF/[,L VFYM SNL SM.G[ 56
5FKL J/TL GYL4 c DF8[ H[D VFjIF KM T[D RF<IF HFVMP A]ZFGXFC AM<IF S[4
c DFZL OSLZGL E[\;M ZFBL D}SJFYL TDFZ]\ ;FZ]\ GlC\ YFIP VFD4 S[8,MS JFNvlJJFN
YTF\ VFBZ[ OSLZ[ Vl,IFÒG[ XF5 VF%IM S[4   TFZL D[0LDF\ UW[0F ,M8X[ VG[ TFZM
J\X S[ TFZL N]CF. ZC[JF 5FDX[ GCÄP c
OSLZGF VFJF XaNM ;F\E/TF\ Vl,IMÒ AM,L é9IM S[ c SMZLGM
SF\9M TM T]\ 56 VM/\ULX GlCP VFD4 VF ;FD;FDF JRGM GLS/JF DF\0IF\P A]ZFGXFC
OSLZ SMZL GNLG[ lSGFZ[ VFjIM S[ TZT H T[6[ N[C D}SIM G[ VF TZO Vl,IMÒ 56
N[J,MS 5FdIFP 5[,F OSLZG[ SMZLYL NM- UFp N}Z ,. H. NOGFJJFDF\ VFjIMP tIF\
T[ VMl,IF TZLS[ 5}HFI K[P Vl,IFÒGF 5Fl/IFG[ ,MSM VFH[ 56 S;]\AM R0FJ[ K[P
Vl,IFÒGF D'tI] 5KL V[GF lJIMUDF\ V[S RFZ6 SlJV[ ZR[,L AFZDF;LGL  S[8,LS
#*5
5\lSTVM HM.V[ v
ccWZ5lT S[ WM\BF SZ[4 5rKD 3Z 5GXFC4[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
;FZ\U WG XME[ VlT4 VFIM DF; VQFF-cc4\ [\ [\ [\ [
K\N J{TF,\ {\ {\ {\ {
cclSGL AZ[ A[,LI[\4 lSGL WF6LV[ WZ4[ [ [ \ [[ [ [ \ [[ [ [ \ [[ [ [ \ [
p5Z V;F\HM V,{IM4 5FZLV[ JFZM 5LZccP\ { [\ { [\ { [\ { [  
s$f
 X\E]NFG U-JLV[ Vl,IFÒ lJX[ GM\wI]\ K[P o cc Vl,IFÒ V[S JLZ
VG[ 5lJ+ JRGl;â 5]Z]QF CTF\P T[VM 5FK/YL V[S OSLZ GFD[ A]ZFGXFCGF XF5YL
S[ UD[ T[ SFZ6[ GFGL ëDZ[ N[J YIFP V[ OSLZ[ Vl,IFÒG[ XF5 VF5[,MP tIFZ[
Vl,IFÒV[ 56 OSLZG[ J/TM XF5 VF5[,MP T[GF 5ZYL OSLZ SrKDF\YL  J/TF\
l;\WGL ;ZCN[ 5CM\rIM S[ TZT H DZ6 5FdIMP HIF\ VFH[ 56 T[ 5LZ Y.G[ 5}HFI
K[P Vl,IFÒ 56 D'tI] 5FDTF\ VFBF 3Z0F ÝFTDF\ 5LZ TZLS[ 5}HFI K[P V[S lJXF/
VM8,F 5Z T[DGL HIF\ BF\ELv5Fl/IM éEM SZJFDF\ VFjIM K[P tIF\ NZ
JQF" VFH]AFH]GF UFDMGF EFIFTM E[UF Y. V[S D[/M éHJ[ K[Pcc s5f
VFtDFZFD läJ[NLV[ Vl,IFÒ lJX[ H6FjI]\  K[ occ EMHZFHÒGF
S]\JZ Vl,IFÒG[ ZFVMzLG[ SMZF 5ZU6]\ VF%I]\ CT]\P T[D6[ ëDZ 5CM\RTF ZFVMzL
;FD[ A/JM p9FjIM 56 HDLG NAFJL VG[ tIF\ V,LIF;Z GFDG]\ T/FJ A\WFjI]\P
V[S JBT Vl,IMÒV[ l;\WGF 5LZ A]ZFGXFCGL E[\;M JF/LP T[ 5FKL D[/JJF 5LZ[
DF\U6L SZLP 56 Vl,IFÒV[ VF5L GCÄP T[YL 5LZ[ T[DG[ lGJ"\X HJF XF5 VF%IMP
Vl,IFÒV[ 5LZG[ XF5 VF%IM S[ T]\ l;\WGF lSGFZF p5Z DZLXP 5LZG]\ T[D YTF\
Vl,IFÒÝTF5L SC[JFIF VG[ VnFl5 SMZFDF\ 5LZ Y. 5}HFI K[P T[DGF DZ6
5KL SMZF 5ZU6]\ BF,;F YI]\Pcc s&f
VF H SYF  lJ•GFY HMQFLV[ c .lTCF;GL Z;ÝN SCF6L c GFDS
V{lTCFl;S ,[BDF\ GM\WL K[P ccSrK ZFHJ\XDF\ EMHZFHÒ pO[" EFZFÒGF GFGF EF.
Vl,IFÒG[ ,B5T TF,]SFGF SMZF ÝF\U6F V[8,[ S[ GFGL lJZF6L VG[ NIF5ZGL
#*&
5l•D[ A[ lSPDLP N}Z VFJ[,F\ VF SMZF 5ZU6]\ VF%I]\ CT]\P
ZF˜ Vl,IFÒGL ëDZ JWTF\ T[D6[ CÞ DF8[ NFJM é9FjIM VG[ T[DGF
EF. EFZD<,Ò ;FD[ A/JM 5MSFIM"P Vl,IFÒV[ SrK ZFHI lJ:TFZDF\ ,}\8OF8
R,FJJF DF\0L4 56 EFZD<,Ò GFGF EF.GF GFT[ S0S 5U,F\ ,[TF\ G CTF\Pcc s*f
· — SrK NX"G˜4 — SrK N[XGM .lTCF;˜4 — SrK S,FWZ EFU˜ v Z
JU[Z[ 5]:TSMDF\ Vl,IFÒ XF5 D?IM CMJFYL D'tI] 5FdIFGL GM\W HMJF D/[ K[P
· —SrKlD+˜ GFDS N{lGS5+DF\ lJ•GFY HMXLV[ 56 Vl,IFÒG[
OSLZ A]ZFGXFCGM XF5 ,FuIM CMJFYL D'tI] 5FdIFGL JFT SZL K[P 5Z\T] N{lGS5+GF
,[BS GM\W[ K[P EMHZFHÒ VG[ EFZFÒ TM V[S HP J/L4 Vl,IFÒG[ EMHZFHÒGF
GFGF EF. U6FjIF K[ 45]+ GCL\P
HIFZ[ p5ZMST V{lTCFl;S 5]:TSMDF\ Vl,IFÒ EMHZFHÒGF S]\JZ
CTFP T[JL GM\W D/[ K[P VF 5ZYL V[J]\ ,FU[ K[ S[ SNFR —SrKlD+˜ N{lGS5+DF\ ,[B
VF5GFZ lJ•GFY HMXLGL E}, Y. CX[P Vl,IFÒ EMHZFHÒGF S]\JZ CTFP S[DS[4
SrKGF ZFHJ\XGL J\XFJl, sSrK N[XGM .lTCF; v 5'P &f p5Z 56 VFH DFlCTL
D/[ K[P
· VtIFZ[ SMZF UFD TM 50LG[ 5FNZ Y. UI]\ K[P AFJ/ VG[ B\0[Z l;JFI
S\. GHZ[ R0T]\ GYLP VFH]AFH] AFJ/M VG[ JrR[ ;FOv;}OZL HuIFDF\ V[S VM8F
5Z Vl,IFÒGM 5Fl/IM VFH]AFH]GF\ UFDMGF EFIFTMGF S;]\AM 5LV[ K[P
5Fl/IFGL p5Z V[S YF\E,F\G[ VFWFZ[ KTZ éE]\ SZ[,]\ K[P 3M0[;JFZGL VFS'lT
5Z\5lZT N[BFI K[P 3M0[;JFZGL UlT p¿Z lNXFDF\ HM. XSFI K[P ,BF6JF/M EFU
GYLP
· DF\0JL TF,]SFDF\ VFJ[, ;F\EZF. UFDDF\ Vl,IF;Z T/FJGL p5Z
56 Vl,IFÒGM 5Fl/IM éEM SZJFDF\ VFjIM K[P
(P# · EDM EF,FZM ov
H[G[ 5}J"GM 5C[Z[NFZ SæM K[ T[JF JFU0 lJ:TFZGF ERFp TF,]SFV[
56 5Fl/IFGL 5Z\5ZF R}SL GYLP SC[JFI K[ G[ ¦ S[4 ACFN]ZL SM.GF AF5GL GYL4
VG[ V[8,[ H SrKGF VF lJ:TFZDF\ 56 S[8,FI[ ACFN]Z JLZ5]-QFM 5Fl/IFGF
#**
:J~5DF\ VFH[ 56 A[9F K[P VFJF JLZ5]-QFMDF\ EDF EF,FZFG]\ GFD VFNZYL ,[J]\
50[P VF JLZ5]-QFGL JFT — SrK S,FWZ˜ EFU v Z DF\  ;RJFI[,L 50L K[P T[GF lJX[
HM.V[ TM v
SrKGL ;\3FZ HFlT V[S X}ZJLZ VG[ ,0FIS HFlT K[P ;F{ZFQ8=GF
;\3FZM NlZIF. ,}\8FZF v RF\lRIF TZLS[ ÝbIFT CTFP SrKGF ;\3FZM 5MTFGF
AFC]A/YL SrKGL 36L HFULZM 5Z 5MTFGL ;¿F HDFJL A[9F CTFP
VFHYL V[SCHFZ JQF" 5C[,F\ SrKDF\ ;\3FZMG]\ DM8]\ 5lZA/ CT]\P
SrKGF HF0[HF ZFHJLVMGF J0L,M lD;ZYL l;\WDF\ VFjIF VG[ l;\WDF\YL SrKDF\
éTZL VFjIFP V[ ;DI NZlDIFG ;\3FZ JLZM V[DGL ;FY[ BE[BEF lD,FJLG[
éEF CTFP ;\3FZMGF ;FY VG[ ;CSFZ V[DG[ G D?IM CMT TM HF0[HFGF J0L, ;DF
;ZNFZM SrKGL ;¿F SAH[ SZL XSIF CMT S[ S[D V[ 56 V[S ;JF, K[P
SrKDF\ HFDLG[ A[9[,F SF9L ,MSMG[ CF\SL SF-JFDF\ ;\3FZMGM 56 DM8M
lC:;M CTMP CHFZ JQF" 5C[,F\ SF9LVM VG[ ;\3FZM JrR[ ;¿FGL ;F9DFZL RF,TL
SrK VG[ JFU0GL 36L HFULZM 5Z ;\3FZMV[ 5MTFGL ;¿F HDFJL NLWL CTLP
HFD ,FBF O},F6LGF l5TF O}, HFD[ T[GL JF3[,L ZF6LGF VJ;FG
5KL S\YSM8GM tIFU SZLG[ CAFIGF 0]\UZ 5Z J;JF8 SIM" CTMP CAFIG[ H T[ CJ[
S\YSM8 AGFJJF DF\UTM CTMP
O}, HFD HTF\ ;\3FZMV[ S\YSM8GM SaHM 5MTFGF CFYDF\ ,. ,LWMP
S\YSM8 5Z 36F\ JZ; ,UL ;\3FZMGL ;¿F ZCL CTLP VFHYL V[S;M JZ; 5C[,F\
56 S\YSM8DF\ K]\KLIF G]BGF ;\3FZMG]\ HMZ CT]\P V[ JBT[ K]\KLIF S]8]\AGF ;FT ;\3FZ
EF.VM CTFP ;FT[ EF.VM A/JFG CTFP T[DF\ EDM ;\3FZ ;F{YL R0L HFI T[JM
A/JFG VG[ ACFN]Z CTMP VF ;FT[ EF.VMDF\ V[SJFZ HDLG AFAT TSZFZ HFUL
tIFZ[ EDM ;\3FZ T[DGFYL K}8M YIM VG[ S\YSM8GL Nl1F6[ N;[S DF., 5Z T[6[ V[S
UFD J;FjI]\P VF UFD c EDFGL JF\- c GF GFD[  VM/BFJF ,FuI]\P EDFGL 3F SZJFGL
S]X/TFG[ ,LW[ ,MSM T[G[ c EDM EF,FZMc  V[ GFDYL VM/BTFP
V[ VZ;FDF\ SrK VG[ DMZAL ZFHI JrR[ h30M RF,] CTMP ,F\AF
;DIYL V[ ;\3QF" 5[-LvpTFZ RF<IM VFJTM CTMP SrKvJFU0DF\ DMZALGF\ 5F\R
#*(
UFD CTF\P ;F{YL DM8]\ UFD VFWM. CT]\P VFWM.GF ,MSM SrKGL 9[S0L p0FJTF SC[TF
RF{N RFZM SrK0M4{ {{ {
5F\RGF 5F6L EZ[P\ [\ [\ [\ [
sRF{N;M VG[ RFZ UFDGL DFl,SL WZFJGFZ SrKvDMZALGF\ 5F\R
UFD 5F;[ 5F6L EZ[ V[JM V[ XaNGM VFXI CTMPf
DMZAL TFAFGF\ VG[ SrKGF\  UFDM JrR[[ B}GvBZFAL VG[ RMZL
,}\8OF8 RF<IF H SZTF\P V[S ZFHIGM U]G[UFZ ALHF ZFHIDF\YL 5S0L XSFTM GCL\P
5lZ6FD[ WF0 VG[ ,}\8GF\ TMOFGM JWTF\ HTF\ CTF\P DMZALGL VF ;¿F SrK ZFHI
DF8[ DFYFGF N]oBFJF H[JL Y. 50L CTLP
EDFGL JF\-YL VFWM. AC] N}Z G CT]\P EDFGL JLZTFGL JFTM VFWM.
;]WL 5CM\RL U. CTLP VFWM.GF DMZAL ZFHIGF VlWSFZLVMV[ EDFG[ ;FWL ,LWMP
VFWM. VG[ DMZAL TFAFGF\ ALHF\ UFDMGF\ Z1F6G]\ SFD EDF ;\3FZG[ ;M\5JFDF\
VFjI]\P 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[4 EDM DMZAL ZFHIGM DFGLTM AGL UIM VG[ SrK
ZFHIGM N]xDG AGL A[9MP SrK ZFHIGF\ UFDMDF\ RMZL VG[ ,}\8OF8 SZGFZF
VFWM.DF\ NFB, Y. HFI V[8,[ ;,FDT AGL HFI4 V[DGM JF/ 56 JF\SM SM. SZL
XS[ GlCP VF ÝSFZGL ,}\8OF8 5FK/ EDF ;\3FZGM CFY K[ V[JL AFTDL SrKGL
5M,L;G[ D/TF\ EDF ÝtI[ SrK ZFHIGL GHZ SZ0L AGL U.P
EDFGL JF\- VG[ JFDSF UFD JrR[ V[S l5IFJM CTMP VF l5IFJF
5Z EDM V[S lNJ; 5MTFGL VFYG[ 5F6L 5F. ZæM CTMP V[ JBT[ SrKGL 5M,L;GF
CZFD HDFNFZ[ T[G[ V[SFV[S h05L ,LWMP ZFHãMCL TZLS[ T[GF 5Z S[; R,FJL T[G[ A[
JZ;GL S[NGL ;HF O8SFZJFDF\ VFJLP
A[ JZ;GL D]NT 5}ZL YTF\ EDF ;\3FZG[ H[,DF\YL D]ST SZJFDF\
VFjIM4 H[,DF\YL K}8LG[ EDM CJ[ SrK ZFHIGM B]<,M N]xDG AGL UIMP V[GF
H[,JF; NZlDIFG V[ ZFHF B]N ÝFUD<,Ò AFJFV[ 5MT[ EDFG[ ;DHFJJFDF\ S\.
AFSL ZFbI]\ G CT]\P 56 EDFV[ TM SrKGF ZF˜ G[ :5Q8 HJFA VF%IM CTM  S[
— DMZALG[ ;,FD EZL K[4 CJ[ SrKG[ ;,FD SZJFGM GYLP ˜ EDFGF VF HJFAYL
SrKGL 5M,L; V[G[ OZLYL h05L ,[JFGL TS XMWTL CTLP
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H[,DF\YL D]ST Y. 5MTFGL JF\-DF\ VFJLG[ EDF ;\3FZ[ V[S DM8]\
V8SRF/]\ SI]"\P H[ ZFHFGF V5DFG H[J]\ CT]\P T[6[ 5MTFGF UFDG]\ GFD c EDFGL JF\-
CT]\ T[ AN,LG[ GJ]\ GFD c C,ZF c C,ZF V[8,[ ZF˜ T]\ RF,TM YF ¦ c VF GFDDF\ SrKGF
DCFZFVMG]\ V5DFG CT]\P SrKGF ZFVMzLGL AWL ;DHFJ8G[ EDFV[ 9]SZFJL NLWLP
V[ JFTGL IFNULZL DF8[ c C,ZF c UFD ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF C,ZF UFD VFH[
56 S\YSM8 VG[ VFWM. JrR[ EDF ;\3FZGL B]DFZLGL IFN VF5T]\ DMH}N K[P
VF EDFG[ SM.56 ZLT[ 8}\SM SZJF 5M,L; VlWSFZLVMV[ GÞL SZL
,LW]\P EDFGF Z1FS TZLS[ C\D[XF\ T[GL ;FY[ ZC[TF T[GF EF6[H N[J6 SMZ\UFG[ DM8L
VFXF VF5LG[ SrK 5M,L;[ T[G[ ;FWL ,LWM VG[ SMZ\UM B}8L 50IMP
V[S JBT EDM JZ,L UFDGM 5MTFGM UZF;GM JCLJ8 ;\EF/JF
C,ZFYL JZ,L HTM CTMP T[GL ;FY[ T[GL 5tGL TYF T[GM WFJ6M 5]+ CDLZ 56
CTMP VF AWF ê8 5Z ;JFZ Y.G[ HTF\ CTF\P ;FY[ T[GM EF6[H SMZ\UM EZ[,L A\N}S
;FY[ 3M0L 5Z ;JFZ CTMP VF ZLT[ VF GFGL D\0/L C,ZFYL JZ,L HJF S}RSND
SZTL VFU/ JWL ZCL CTLP
EDF ;\3FZGF Z1F6 DF8[ T[GL ;FY[ VFJJF VFWM.GL 8]S0L T{IFZ
CTL 56 EDFG[ 5MTFGL TFSFT 5Z 5}ZM EZM;M CMJFYL SM.G[ ,LWF lJGF H T[
JZ,L HJF T{IFZ YIMP SMZ\UF 5Z T[G[ 5}ZM lJ•F; CTMP
EDM JZ,L HFI K[P V[JL AFTDL SrK 5M,L;G[ D/TF\ EDFGM
3F8 30L GFBJFGM T[VMV[ lG•I SZL ,LWM CTMP EDFGF N]xDGM EFZD, ;\3FZ
VG[ UF\UF K]KLVFG[ 56 5MTFGL ;FY[ ,LWF CTFP VF ClYIFZA\W DF6;M JZ,LGF
Z:TF 5Z RF\ãF6L VG[ SM80F UFD JrR[ V[S DMZF 5FK/ K]5F.G[ EDFGL JF8
HMTF A[9F CTFP EDM H[JM DMZF 5F;[ VFjIM tIFZ[ K]5F.G[ A[9[,F N]xDGM 5Z T[GL
GHZ 50L VFYL T[ TZT R[TL UIMP 5MTFGF EF6[H SFZ\UF 5F;[YL 5MTFGL HM8F/L
A\N}S CFY SZJF T[6[  N[J, SFZ\UFG[ CFS, SZLP N[J, TZT H 3M0LG[ NM0FJLG[ EDFGF
ê8 5F;[ VFJL 5CM\rIM VG[ A\N}S EDFGF CFYDF\ VF5L NLWLP VF SMZ\UFV[ EDFGL
A\N}SGL G[J,DF\ AFJ/GL X}/M NFAL  NLWL CTLP VFYL HM8F/L A\N}S CJ[ GSFDL
AGL U. CTLP
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EDF ;FY[ NUM YIM K[P V[JL HF6 T[G[ sEDFG[f YTF\ EDF V[ 5MTFGF
CFY 5KF0IFP T[ RDSL UIMv D}\hF. 50IMP VF S8MS8LGF JBT[ CJ[ X]\ SZJ]\ T[
;}hT]\ G CT]\P A\N}S T[6[ HDLG 5Z O[\SL NLWLP V[S CFYDF\ ê8GL ZFX VG[ ALHF CFY
TZT H SDZ 5ZGL T,JFZ 5Z VFJL 50IMP 56 VO;M; VF Ý;\U[ SDZ 5ZGL
T,JFZ 56 S\. SFD VF5[ T[D G CTLP EDM lJCŸJ/ AgIMP
V[8,FDF\ TM V[GF N]xDGM DFZvDFZ SZTF AFH]DF\ H VFJL 5CM\rIFP
EFZD, ;\3FZGL A\N}SGL UM/L EDFG[ JL\WLG[ VFZ5FZ GLS/L U.P EDM T[ H
JBT[ ê8 5ZYL éY,L 50IMP 5,JFZDF\ VF AW]\ AGL UI]\P
EDM 9FZ YTF\ T[GF X+]VMGL D\0/L ;ZSJF ,FUL4 56 UF\UM K]\KLIM
ZCL UIMP VF UF\UM EDFGF J\XGM CTMP c ZST 9LSZFDF\ 56 T5L é9[PPP c V[ SC[JT
VG];FZ EDFG[ 58SF. 50[,M HM.G[ T[G]\ VG]J\XLI ,MCL pK/L VFjI]\P 5MTFGF
;FYLVMG[ KM0LG[ EDF 5F;[ T[ NM0L VFjIM ê8 5ZYL 50[,M EDM CH] JLZZ;DF\
D:T CTMP JLZ VF;G DF\0LG[ T[ A[;L UIM CTMP V[GF\ V\TZDF\ J{ZFluG ÝH/L ZæM
CTMP XZLZGF ,MCLYL WZTL Z\UF. U. CTLP V[GF V[S CFYDF\ B]<,L T,JFZ CTLP
ALHM CFY ,MCLYL ,F, W}/G[ D;/TM CTMP VF\BMDF\YL HF6[ B}G hZT]\ CT]\P V[GL
3ZJF/L GFGF 5]+G[ ,.G[ éELvéEL ZMTL CTLP
UF\UM EDFGL AFH]DF\ VFJLG[ éEM ZæMP EDFG[ 5U[ 50LG[ V[SJFZ
TM T[ 5MTFGL E},GL DFOL DF\UJF ,FuIMP UF\UM ;DÒ UIM S[4 EDFGF V\TZDF\
XF{I"GF pKF/FGM ACFZ GLS/JFGL TS G D/TF EDFGM ÒJ VS/FI K[P UF\UFV[
5MTFGL A\N}SGM S}NM HDLG 5Z D}SLG[ EDFG[ 50SFZ SIM" DF ¦ T,JFZ TM TFZF
CFYDF\ K[P ¦ 3F SZ VG[ TFZM ÒJ UT[ SZ ¦ c
UF\UFGF 50SFZYL EDM T[HDF\ VFjIM T[6[ UF\UFGL A\N}SGF S}\NF 5Z
T,JFZGM 3F SIM" VG[ T[GL ;FY[ T[GF ÝF6 5ZJFZL UIFP ¦ VF JBT[ EDFGL p\\DZ
;F9 JZ;GL CTLP AFH]GF B[TZDF\ HFZFJF0LVF A|Fï6 B[0 SZTF CTFP VF
W0FSFvE0FSF ;F\E/L V[ ,MSM H8 NM0L VFjIF\P VCL\ EDFGL 5tGL S<5F\T SZL
ZCL CTLP SMZ\UM TM SIF\ UIM T[GL BAZ G H 50LP A|Fï6M T[GF SFD 50TF D}SLG[4
,FXG[ UF0FDF\ GFBLG[ C,ZF ,. VFjIF\4 tIF\ T[GF VluG;\:SFZ SZJFDF\
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VFjIFPcc s(f
· C,ZF UFDDF\ VF 5Fl/IM éEM K[P VFS'lT 3M0[;JFZGL 5Z\5lZT
K[P V1FZM 3;F. UIF K[P DF+ ;\P !)!( H[J]\ J\RFI K[P
· p5ZMST SYF SrKGL Z;WFZ v EFU v # DF\ 56 HMJF D/[ K[P
· SrKlD+ NL5MÀ;JL  v Z_&Z 5'P Z5Z   5Z WGÒ EFG]XF,LV[
c SC[ K[ 5Fl/IF SrKGF c V[ 5Fl/IF lJQFIS ,[BDF\ C,ZF UFDGF c EDF EF,FZF c
GF 5Fl/IFGM p<,[B SIM" K[Pcc s)f
VF l;JFI ALÒ HuIFV[YL SYF ÝF%T Y. GYLP J/L4 p5ZMST
5]:TSM TYF ;FDlISMDF\ EDF EF,FZFGL SYF ;ZBL H D/[ K[P
c SFZF 0]\UZ SrKHF c 5]:TSDF\ ÝFUD<,Ò TYF T[GF ;DIDF\
VFWM.GF ,}\8FZFVMGM +F; JU[Z[GL VFK[ZL RRF" HMJF D/[ K[4 5Z\T] T[DF\ EDF
EF,FZFGM  p<,[B HMJF D/TM GYLPcc s!_f
(P$ · N[J,AF. ov[[[[
5FZSFG[ SFH[ 5MTFGF ÝF6MGL VFC]lT VF5GFZ :+LVMDF\ SrKGL
RFZ6N[JLVM VU|[;Z ZCL K[4 VG[ V[8,[ H TM T[ SrKDF\ ;NLVMYL 9[S9[SF6[ 5}HFTL
ZCL K[P VFJL N[JLVMDF\ N[J,VF.GF\ :YFGSM SrKDF\ 36L HuIFV[ HMJF D/[ K[P
N[J,AF. SF\.IFÒGF S8FlZIFYL +6 UFp N}Z VFJ[,F ZFIYZL
UFDGF EFRlZIF XFBFGF dIFHZ RFZ6G[ tIF\ lJS|DGL VMU6L;DL ;NLGF RMYF
NFISFDF\ HgdIF CTF\P AF<ISF/YL H T[GL T[Hl:JTF VgI AF/SM SZTF\ S\.S H]NF
H ÝSFZGL VG[ VGMBL TZL VFJ[ T[JL N[BFTL CTLP IMuI ëDZ[ N[J,AF.G[ BM0F;Z
UFD[ 5Z6FJJFDF\ VFjIF\ CTF\P T[DG[ V[S NLSZM CTMP T[DG]\ GFD CT]\ JF;MP VF
JF;M HIFZ[ 5F\R JZ;GM YIM tIFZ[ S8FlZIFDF\ V[S DCÀJGM AGFJ AgIMP
S8FlZIFDF\ UMZF6L V8SGM H[ZFH GFDGM V[S JFl6IM  ZC[TM CTMP
V[ JBTGF JFl6IF 56 5MRL DF8LGF 30[,F G CTF VG[ T[DF\ 56 JFU0GF JFl6IFG]\
TM 5}KJ]\ H X]\ m VÞ,DF\ TM V[ ;F{G[ é9F\ E6FJL HFI4 56 DNF".DF\ V[ 5FKM 50[
GCL\P VF H[ZFH XFC VFU|CL CTM4 V8L,M CTMP J[5FZ TM JFl6IFGF 3ZGM W\WMP56
#(Z
H[ZFH XFC TM ,FU OFJTM tIFZ[ WF0 DFZL VFJJFG]\ 56 R}STM GlCP JFU0GF JF3[,F
VG[ lDIF6F 56 V[GL ;FY[ AFB0TF lJRFZ SZTFP
ZFIYZLGF RFZ6M ;FY[ H[ZFHGM WLZWFZGM H}GF JBTGM jIJCFZ
CTMP V[G]\ jIFH CT]\ DFZJF0L VG[ p3ZF6L CTL 59F6L ¦ VF JBT[ JZ; GA/]\
VFJL 50JFYL ZFIYZLGF RFZ6M T[G]\ N[J]\ R}SJL XSIF G CTF\P RFZ6MGF VF
,F;lZIF56FYL H[ZFHG[ V[SJFZ U]:;M VFJL UIMP 3M0L 5Z 5,F6 GFBL RFZ6M
5F;[YL 5MTFGF ,[6F\GL ZSDM J;}, SZJF T[ ZFIYZL VFJL 5CM\rIMP
3M0LG[ AF\WL UFDGF 9FSZ D\lNZDF\ BF8,M -F/L T[ A[9MP RFZ6MG[
E[UF SZLG[ CD6F\ G[ CD6F\ V[GF\ ,[6F\GL ZSDM jIFH XLB[ EZL VF5JF T[ TFSLN
SZJF ,FuIMP WFSYL VG[ WDSLYL CFSM8F SZJF ,FuIMP H[ZFH X[9 VFH[ K[0F. 50IM
CTM VG[ 50SFZ SZTM CTM4 S[ cc GF6F\ G CMI TM AFIl0I]\ J[RLG[ 56 ,[6F\ EZL
NM ¦ cc X[9GL VF ZLTEFTYL TDFD RFZ6M GFZFH Y. UIFP 56 X]\ SZ[ m GF6F\GM
W6L ,F0SM SC[JFI4 V[8,[ S\. AM,L XSTF G CTFP VF TZO H[ZFH X[9 JW]G[ JW]
pâTF. JF5ZTM HTM CTM v KSTM HTM CTMP T[G[ VFD CN ACFZ HTM HM.G[ V[S
J'å U-JL AM,L é9IMP cc X[9 RFZ6MGL TM TDG[ XZD GYL 56 D\lNZGF N[JMGL TM
XZD ZFBM ¦ cc cc XZD m   XZD TM TDG[ GYL  U-JL ¦ cc X[9 TF0}SL é9IMP cc X[94 C]\
V[D SC[JF DF\U]\ K]\ S[ VFH ;]WL VF D\lNZDF\ SM. BF8,M -F/LG[ A[9]\ GYLP TD[ H
VFH[ VF DFHFGM E\U SIM" K[P  TM CJ[ TDFZFYL YFI T[ SZL <IM ¦  X[94 RFZ6M TM
ALH]\ X]\ SZ[P AC] AC] TM +FU]\  SZ[ ¦ cc RFZ6M +FU]\ SZ[ TM VF JFl6IM V[GF 5Z
5[XFA SZ[ ¦ cc v X[9 AM<IFP
A; VF JFT RFZ6MG[ :5XL" U.P 5KL TM AM,FRF,L JWJF ,FULP
AWF RFZ6M pxS[ZF. UIFP YM0L DFZFDFZL 56 Y.P 5lZ6FD[ H[ZFH X[9G[ JUZ
5K[0LV[ KM0L KM0LG[ TZT EFUL HJ]\ 50I]\P 56 HTF\ HTF\ H[ZFH X[9 HF;M VF5TM
UIM S[4 cc C]\ CD6F\ TM HFp\ K]\P 56 ZFIYZLDF\ TD[ S[8,F lNJ; ZCL XSM KM T[ 56
C]\ HM. ,.X ¦ cc RFZ6M ;DÒ UIF S[ VF TM ;F5G[ AF\0M SZJF H[JM TF, YIMP
H[ZFH X[9 CJ[ ZFIYZL EF\uIF lJGF ZC[JFGM GYLP CJ[ SIM Z:TM ,[JM4 AWF lJRFZDF\
50L UIFP 36L 36L JFTM Y.v 36F 36F lJRFZM ZH} YIFP VFBZ[ RFZ6MV[ V[DGF
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VDM3 X:+GM p5IMU SZJFG]\ GÞL SZL ,LW]\ V[ X:+ CT]\ v +FU]\ ¦ ZFIYZLDF\
5M6M ;M JZ;GL V[S J'å 0MXL ZC[TL CTLP VFB]\ UFD V[G[ VF.DF SCLG[ AM,FJT]\P
AWF RFZ6M D\lNZDF\YL é9LG[ VF.DF 5F;[ VFjIF v SC[JF ,FuIF v VF.4 VFH[
TM TDFZL B5T 50L K[P ¦ cc
cc DFZL B5T 50L m AF5,F4 DFZL 5F;[ TM CJ[ DFZF\ CF0SF\ K[ ¦
HM.V[ TM ,. HFVMP ¦ VF V[GL H B5T K[ VF. ¦ 5[,M S8FlZIFJF/M H[ZFH
p3ZF6LV[ VFJ[,M T[ RFZ6MGF\ +FUFGL 9[S0L p0FJLG[ CF,TM Y. UIM K[ DF ¦ V[G[
ATFJJ]\ K[ S[  CÒ RFZ6MGF\ +FUF\ HMIF\ GYLP  V[D K[ DF0L m cc tIFZ[ T]\ E6 TM
BZM4 X]\ VF5\] m cc VF. AM,L ALH]\ SX]\ GlC VF.4 VDG[ TM TDFZ]\ DFY]\ B5[ K[ ¦cc
DFY]\ H B5[ K[ G[ m TM VF DFY]\ CD6F\ H JF-L HF G[ JLZF ¦ TDFZ]\ E,]\ YT]\ CMI TM VF
Zæ]\ DFZ]\ DFY]\P RFZ6MG[ DFYFGM DMC S[ lN CTM m cc VG[ VF.DFV[ DFY]\ RFZ6MGL
;FD[ WZL NLW]\P RFZ6M SCL UIF CD6F\ GYL B5T]\ DF0L ¦ VD[ VFJTL SF,[ JC[,L
;JFZ[ VFJLV[ KLV[4 TD[ T{IFZ ZC[HM ¦ cc
lGüI Y. UIMP J/T[ lNJ;[ lN˜ éUTF\ H VF.G]\ DFY]\ JF-LG[ H[ZFH
X[9G[ CFYMCFY VF5JFG]\ GÞL Y. UI]\P J/T[ lNJ;[ JC[,L ;JFZ[ ZFIYZLGF
RFZ6MGF\ H}YGF\ H}Y UFD ACFZ VFJ[,P N[J,DFTFGL NFNL HXMNF VF.GF D\lNZDF\
V[S+ Y. UIF\P S6[ZGF\ O},GL DF/F U/FDF\ 5C[ZL4 ,FS0LG[ 8[S[v8[S[ 5[,F\ 0MXLDF
56 VFJL 5CM\rIF\P D:TS ;D5"6GM lJlW RF,] YIMP lJlW 5}6" YTF\ VF.V[ DFY]\
GDFjI]\P V[S RFZ6 I]JFG CFYDF\ 5F6LNFZ T,JFZ ,.G[ B0M Y. UIMP VF.GF
D:TS 5Z HIF\ T,JFZGM 3F SZJF HFI K[ tIF\ N}ZYL HMUDFIF H[JL SM. RFZ6
N[JL NM0TL VFJTL N[BF.P RFZ6 I]JFGGM CFY Y\EL UIMP YM0L JFZDF\ H BAZ
50L S[ V[ TM BM0F;ZYL NM8DNM8 VFJTL N[J, DFTF K[P
ZFIYZLGF +FUFGL JFT ;F\E/LG[ V[G]\ ,MCL éS/L é9I]\ CT]\P V[G[
lJRFZ VFjIM S[ V[GF\ A[9F\ KTF\ V[S JIMJ'å VF.G]\ RLD/FI,]\ VG[ SZR,LVM
JF/]\ DFY]\ S5FI V[ 9LS GlCP ¦
+FUFGL YF/LDF\ TM TFH]\ ,L,F GFl/I[Z H[J]\ DFY]\ HM.V[ VG[ N[J,
DFTFV[ V[GF 5MTFGF ,L,F DFYFG]\ NFG SZJFGM lG6"I SZL ,LWMP 5F\R JZ;GF
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5MTFGF 5]+ JF;FG[ 5lTG[ CJF,[ SZLG[ T[ JC[,L 5ZM-[ BM0F;ZDF\YL GLS/LG[
ZFIYZL UFD[ VFJL 5CM\RL CTLP cc N[J, T]\ VFJL m E,[ VFJM CM ¦ CJ[ VF VF.GF
DFYFG[ HZF 9LS SZLG[ 5S0 TM h8 V[S H hF8S[ A[ S8SF 50L HFI ¦ cc UFDGF
U,-[ZFV[ N[J,GM ;tSFZ SZTF\ Sæ]\P cc 56 NFNF4 VF.GF VFJF ;}SF SMR,F H[JF
DFYFG[ X]\ SZXM m cc  N[J, DFTFV[ Ý`G SIM"Pcc V[ TM NLSZL4 5[,M S8FlZIFJF/M N{T
H[ZFH K[ G[ V[G[ 5MUF0J]\ K[ ¦ RF, CJ[ JFZ DF SZ ¦ cc 56 VF.GF VF
SZRl,JF/F DFYF SZTF\ DFZ]\ ,L,]\ DFY]\ VF5]\ TM m cc N[J,GL VF\BMDF\ JLH/LGF
lSZ6M O}8L GLS?IF\P cc T]\ KM N[J,4 ZFIYZLGL NLSZL ¦ TFZ]\ DFY]\ JF-LV[ TM TM VDFZ]\
H0FAL0 HFI ¦ cc 56 S8FlZIFJF/F V[ SFl/IFG[ AFZ6[ ,MCLGF YF5F C]\ ,UFJLX
NFNF ¦ VF 0MXLYL GlC ,FU[ ¦ RF,M V[S JFZ S8FlZIFGF 5FNZ[ 5MULV[ ¦ ALH]\ AW]\
5KL ¦ cc VG[ N[J,G]\ VFB]\ ~5 5,8L UI]\P VF\BMDF\YL HF6[ VFU hZJF ,FULP
;F1FFTŸ R\0L ;FD[ éEL CMI V[JL V[ N[BFJF ,FULP VFB]\ RFZ6 D\0/ V[GF lJSZF/
:J~5YL V\HF. UI]\P AWF V[GL VF7FG[ JX Y. UIFP
VFU/ Z6R\0L H[JL N[J, VG[ 5FK/ VFBF UFDGF RFZ6M
S8FlZIFG[ DFU[" RF,JF ,FuIFP ;TLG[ HF6[ ;T R0L R}SI]\ CMI V[JL N[J,4 TLZGL
UlTYL ;F{YL 5C[,F\ ;5F8FA\W Z:TM SF%I[ HTL CTLP S8FlZIFGF 5FNZDF\ ;TL DFTF
YMeIF\P B]<,L T,JFZ[ V[DGL ;FY[ H NM0IF VFJTF RFZ6 JLZG[ V[GL OZH AHFJJF
;}RGF VF5L VG[ ;TLDF D:TS GDFJL éEF\ ZæF\P cc CZ CZ DCFN[J ¦ cc GF UUGE[NL
VJFH ;FY[ T,JFZG[ V[S H hF8S[ N[J, DFTFG]\ DFY]\ W0YL N}Z Y. UI]\P RFZ6MV[
V[G[ CFYMCFY VwWZ hL,L ,LW]\P N[J, DFTFGF ZST GL\TZTF D:TSG[ V[S DM8F
YF/DF\ 5WZFJL RFZ6 D\0/L VFU/ JWJF ,FULP DFYFGL 5FK/v5FK/ N[J,
DFTFG]\ W0 56 RF,JF ,FuI]\P VF VNŸE]T ¹xI HM.G[ S8FlZIFGF ,MSM :TaW AGL
UIFP S[8,F\S TM B[TZ HTF\vHTF\ 5MTFGF\ ;F\TL0F\ KM0L H[ZFH X[9G[ ;DFRFZ
5CM\RF0JF NM0IF S[ cc ,MCL JC[T]\ N[J, DFTFG]\ W0 TDFZ[ AFZ6[ YF5F N[JF NM0I]\
VFJ[ K[P DF8[ R[THM ¦ cc VF ;DFRFZ ;F\E/LG[ H[ZFH X[9 V[SND C[ATF. UIMP
N[J, DFTFGM +FUFGM TF5 V[GFYL hLZJFIM GlCP V[ V[GL D[0LGL AFZLV[ éEM
CTM tIF\YL éY,L 50IM VG[ BM5ZL T}8L HTF\ T[ H JBT[  DZ6 5FdIMP
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V[GM EF.  CLZÒ DM-FDF\ TZ6F\ ,.G[ +FU[ R0[,F\ RFZ6M ;FD[
VFjIM VG[ DFTFGF 5U 5F;[ 50LG[ DFOL DF\UJF ,FuIMP XZ6[ VFJ[,F CLZÒG[
1FDF VF5TF\ RFZ6 D\0/[ 5MSFZ SIM" cc CLZÒGL HI ¦ H[ZFHGL B[\ ¦ cc VFH[ 56
RFZ6M D:TSGF NFG N[GFZL N[J, DFTFG[ lAZNFJTF SC[ K[P v
E,F H[GF EFU4 N[J, H[JL NLSZL4[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
;F;lZI[ ;MEFU4 l5IZ 5ZRF 5}lZIF4[ }[ }[ }[ }
N[J, NMI,F\ 8Fl/IF\4 ZFbIF\ SFID ZFH4[ \ \ \[ \ \ \[ \ \ \[ \ \ \
DG DFgIF\ dIFHZ T6F4 SlJ ;]WFZ6 SFHP\ ]\ ]\ ]\ ]
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JFN/FGL KFI[ K}5M ZC[ GCÄP V[ ZLT[ SrKGF JLZ5]-QFMV[ VF I]âDF\ 5MTFGF ÝF6MGL
VFC]lT VF5L CTLP H[DF\ GZF UFDGF ELDMÒ TYF JL;MÒ D]bI CTF H[GF lJX[
HM.V[ TM
N],[ZFI SFZF6L GM\W[ K[4 ccGZFGF 9FSMZ DC[ZFD6Ò VtI\T X}ZJLZ VG[
5ZFS|DL 5]Z]QF Y. UIF\P T[VM ACFZJ8\] B[,TF VG[ hFZFGF 0]\UZDF\ H ZC[TFP V[S
JBT NFT6 SZTL JBT[ N}WGL TF\A0LVM ,.G[ UFDDF\ VFJTL V[S DGMCZ D]uWF
5Z T[GL ¹lQ8 50LP T[ JBT[ Z:TF 5Z A[ 5F0F ,0L ZæF CTFP tIF\YL GLS/JFGL
SM.GL lC\DT RF,TL G CTLP KTF\ VF SgIF N}W ,.G[ tIF\ VFJLP A\G[ 5F0FGF lX\UG[
5S0LG[ V[SG[ VF AFH] VG[ ALHFG[ ALÒ AFH] WS[,L T[ RF,TL Y.P 9FSMZ[ lJRFI]"\
S[4 VF SgIF ;FY[ ,uG YFI TM T[GF 5[8[ H[ OZH\N YFI T[ HgDE}lDG]\ 5F6L ZFBGFZ
JLZ5]-QF YFIP V[J]\ lJRFZL T[GL ;FY[ 5MT[ ,uG SIF"\P T[ GMlTIFZ SgIFGF 5[8[ hFZFGF
Z6h]\hFZ ELDÒGM HgD YIMP ALÒ  ZF6LGF 5[8[ S]DFZ JL;MÒ HgdIFP A\G[ VGF{Z;
5]+MP  VF A\G[ A\W]VM VGF{Z; CMJFG[ ,LW[ DCFZFH[ hFZFGF I]âDF\ 5MTFGF ,xSZDF\
,LWF GYLP V[JL HF6 U],FDXFCG[ YTF\ T[6[ A\G[ EF.VMG[ AM,FJLG[ 5MTFGF 51FDF\
#)#
,[JF 36F ÝItGM SIF" 56 lGZY"SP 5MTFGF ÝItGDF\ lGQO/ HTF\ U],FDXFC[ T[DG[
5}KI]\ S[4 cc TDFZF H[JF HF0[HF SrKDF\ S[8,FS K[ m cc VF Ý`GGF ÝtI]¿ZDF\ JL;FÒV[
H6FjI]\ cc S<CMZF J\XDF\ H[JM T]\ K[4 T[JF HF0[HF J\XDF\ VD[ KLV[P BZF HF0[HF TM
CH] ALHF K[ VG[ K[<,[ A\G[ EF.VM I]wWDF\ h\5,FJLG[ D'tI] G[ JZ[ K[Pcc s!(f
U],FDXFC[ SC[,L JFT lJX[ 0MP UMJW"G XDF" VG[ EFJGF DC[TFV[
GM\WTF Sæ]\ K[4 cc3Z[ VFJL ELDÒ VG[ JL;FÒV[ 5MTFGL DFTFG[ AWL JFT SZLP
TZT H A\G[ EF.VM VG[ DFTFV[ lG6"I SIM" S[4 DFNZ[ JTGGL ;[JF4 JTG ÝtI[GL
OZH4 V[ ;¿F4 WG4 J{EJ S[ WD"YL DCFG K[P VFH[ DFvEMDGL CFS, 50L K[ VG[
OMHDF\ ;F{YL DMBZ[ ZC[JFGM ,CFJM D/L ZæM K[P VF TM VD}<I VJ;Z K[ ¦ VF
ZLT[ A\G[ EF.VM ALHF HF0[HF I]JFGM ;FY[ DMTGM OFU B[,L ZæFP VFJF lJZ,
¹xIG]\ TF¹X V\SG SZTF\ SrKL N]CF 36F Ýl;â K[P¦
cchFZ[ DY[ YF6]\4 X}Z[ ;TF6L HMP[ [ ] \ } [[ [ ] \ } [[ [ ] \ } [[ [ ] \ } [
0] \UZ 0F0F6]\4 Z\U[ l0G[\ Z¿F;[\4] \ ] \ \ [ [ \ [ \] \ ] \ \ [ [ \ [ \] \ ] \ \ [ [ \ [ \] \ ] \ \ [ [ \ [ \
l;Z ,Y[ W0 h}h[VF4 lDIF\ 5}K[ TM S[Z m[ } [ \ } [ [[ } [ \ } [ [[ } [ \ } [ [[ } [ \ } [ [
VF;F6L VE\U E04 ;DF X}ZF X[ZP cc\ } [\ } [\ } [\ } [
shFZFGF 0]\UZ 5Z X}ZJLZ ELDÒV[ YF6]\ HDFjI]\4 V[6[ 5MTFGF
AF5vNFNFGF hFZF 0]\UZG[ ZST J0[ Z\UL GFbIM4 DFY] éTZL UIF 5KL hh}DL ZC[,F
V[DGF W0 HM.G[ lDIF U],FDXF 5}K[ K[ S[4 VF SM6 K[ m VF TM VF;FÒGF J\XHM
l;\C H[JF X}ZJLZ ELDÒ VG[ JL;FÒ K[¦ f
VFBZ[ 9[9 ;F\H[ A\G[ EF.VM WZTL 5Z 5M-IFP Z6I7DF\ CMDF.
UI[,F VF A\G[ EF.VM ;FY[ T[DGL DFTF ;TL YIF\Pcc s!)f
cSrK ;DIGL ;ZJF6Lc 5]:TSDF\ GLR[ D]HA JLZF\UGFGL GM\W HMJF
D/[ K[P VF I]åDF\ JLZF\UGF V[JL GMlTIFZ DFTFV[ ALÒ JLZF\UGFVMG[ V[S9L SZL
,0J{IFVM DF8[  ZM8,F4 KFX4 sD9Mf VG[ 5F6L ,.G[ AWF IMâFVMGL 5F;[ 5CM\RL
HTLPV[8,] H GCL\ 3FI,MGL ;[JFvRFSZL T[DH ,0GFZFVMGM H]:;M JWFZJFG]\
DCÀJ5}6" SFD 56 T[VM SZTL CTLP
V[S JBT I]âGL JrR[ GMlTIFZDF\ KFXGM 30M ,.G[ VFjIM TM SM.V[
#)$
Sæ]\ DF4 TDFZF NLSZFVM ALÒ TZO UIF K[P tIFZ[ GMlTIFZDF AM<IF o cc TD[ AWFH
DFZF NLSZF KM VG[ DG[ V[8,F H JCF,F KM H[8,F ELDM VG[  JL;MP cc
VF I]â BTD YIF 5KL S[8,LI JLZF\UGFVM ;TL Y. U.P S[8,FI
SC[ K[ S[ GMlTIFZDF 5MTFGF A\G[ A[8FVMGF D'tI] 5KL B]N I]âGF D[NFGDF\ ;FD[,
Y. VG[ 5MTFGF ÝF6MG]\ Al,NFG VF%I]\P VF I]âDF\ AWL H HFlTVMGF GJHJFGM
;FD[, CTFP VF I]âDF\ H[8,]\ EFZ[ G]SXFG YI\] CT]\ S[ SNFR S[8,F\I JQFM" JLTL UIF\
CX[ VF8,F JLZ IMâFVMG[ 5[NF SZJFDF\Pcc sZ_f
· p5ZMST +6[I 5]:TSMDF\  ELDMÒ TYF JL;MGL SYF VF5[,L K[P
H[DF\ VF56F ;F\:S'lTS p5FbIFG TYF cSrK ;DIGL ;ZJF6Lc 5]:TSDF A\G[ JLZMGL
DFTF S[JL ACFN]Z CTL ¦ T[GL GM\W 56 HMJF D/[ K[P GZF UFDGL V[S KTZ0LDF\ GZF
GF A\G[ JLZ EF.VM TYF lJ\hF6GF ,FBFÒGM 5Fl/IM K[4 H[DF\ 0FAL AFH]YL 5|YD
lJ;MÒ JrR[ ,FBFÒ VG[ HD6L AFH]YL 5|YD  ELDMÒGF 5Fl/IFVM éEF K[P
3M0[;JFZGL VFS'lT 5Z\5lZT K[P V1FZM 3;FI UIF K[4 ,BF6 pS,T]\ GYLP
(P( · JLZ VA0M ov
XZ6FUTMGL Z1FF SZJL V[ ZFH5}T WD" ZæM K[P SM.56 XZ6FUT
1Fl+IG[ XZ6[ VFjIM CMI tIFZ[ VF ZFH5}T JLZ[ 5MTFGF S]/GL éH/L 5Z\5ZFG[
GLEFJL K[ VG[ T[GF DF8[ T[ K[<,F •F; ;]WL ,0TM ZæM K[P VF  5Z\5ZF TM ;NLVMYL
RF,L VFJL K[ VG[ ;FRF ZFH5}T[ C;TF D]B[ T[G[ GLEFJL K[P VA0F;F TF,]SFGF
J0;ZGM JLZ VA0M HFD VFG] H,J\T pNFCZ6 K[P T[GM 5Fl/IM J0;ZDF\ éEM
K[P T[GF lJX[ ,[lBT :J~5DF\ H[ DFlCTL D/[ K[ T[ HM.V[ TMP v
JLZ lJS|DGL RF{NDL ;NLGL JFT K[P VFHYL *__ JQF" 5C[,F\
lN<CLGL UFNL 5Z V,FpNŸLGGM VD, CTMP lC\N]:TFGGL HGTF V[GF VtIFRFZL
VD,YL c +FlCDFDŸ c 5MSFZL ZCL CTLP V[ ;DIDF\ l;\WGF p\DZSM8DF\ E}\U/
;}DZFGL ;¿F CTLP VF E}\U/ X}ZJLZ4 gIFIL ;¿FWLX CTMP T[G[ A[ S]DFZM CTFP
DM8M RG[;Z VG[ GFGM 3M3MS]DFZP 5Z\T] 3M3M A]lâXF/L4 gIFIL CMJFYL ,MSMGL
V[JL .rKF CTL S[ UFNLGM JFZ; 3M3MS]DFZ AG[ 56 UFNLGM BZM CÞNFZ RG[;Z
#)5
CTMP VFYL 3M3FGL .rKF UD[ T[ ZLT[ RG[;ZG[ UFNL VF5JFGL CTLP ZFHIFlEQF[S
DF8[ RG[;ZG[ AM,FJJFDF\ VFjIMP AWL T{IFZLVM Y. U. K[<,L 30LV[ RG[;Z[ Sæ]\
S[ CD6F VdDFG[ 5}KLG[ VFJ]\ V[D SCLG[ T[ 5MTFGL DFTFG[ 5}KJF DF8[ UIMP T[GL
DFTF TZT H ;DÒ U. S[ 5]+V[ NF8 JF?IM K[P RG[;Z 5FKM NZAFZDF\ VFjIM tIF\
;]WLDF\ ,MSMV[ 3M3FG[ WZFZLYL ZFHUFNL 5Z A[;F0L NLWMP AFÒ CFYDF\YL ;ZL
HTL HM.G[ RG[;Z U]:;FYL NZAFZ KM0L lN<CL V<,FpNŸLGGF NZAFZDF\ UIM VG[
OlZIFN SZLP V<,FpNŸLG ZFC HM.G[ H A[9M CTMP S[DS[ ;]DZFVMGL ACFN]ZL T[G[
B8STL CTLP J/L RG[;ZG[ bIF, CTM S[ V<,FpNŸLG CJ;BMZ K[P VFYL l;\WGL
B}A H :J~5JFG ;]\NZL V5FJJFGL JFT 56 SZLP VFYL V<,FpNŸLG T{IFZ YIM
VG[ IMâFVMG[ T{IFZ SZLG[ l;\W TZO ZJFGF YIMP VF JFTGL HF6 ;]DZF 3M3FG[
TYF VgI ;]DZFVMG[ YTF\ T[D6[ lJRFI"]\ S[ VFJL V%;ZF H[JL ;]DZLVMG[ VCL\
ZFBL XSFI GlCP CJ[ X]\ SZJ]\ m B}A lJRFZ SIF" 5KL GÞL SI"]\ S[ ;]DZLVMG]\ Z1F6
SZL XS[ T[JM JLZ SrKDF\ V[S H K[ VG[ T[ K[ J0;ZGM VA0MP VA0FG[ ;DFRFZ
DMS,JFDF\ VFjIF S[ l;\WGL ;]DZLVM VF5GL XZ6FUT[ VFJL ZCL K[P tIFZ[
VA0FV[ ;]DZLVMG[ ,[JF DF8[ ;FDF\ UF0F\ DMS,FjIF\ VG[ 5MTFGL AC[G U6LG[
ZFBLP ALÒ AFH] V<,FpNŸLG l;\WDF\ 5CM\RL UIM VG[ 3M3F ;]DZF ;FY[ TYF VgI
;{gI ;FY[ B}A H ,0IMP 3M3M 5}ZL TFSFT ,0FJLG[ V<,FpNŸLGGF ;{gI ;FY[ ,0IMP
V\T[ T[ Z6E}lDDF\ ;NFIG[ DF8[ 5M-L UIMP tIFZ[ V[S D]l:,D ;{lGS[ 3M3FGL ,FXG[
9[A] DFI"]\ tIFZ[ tIF\ ZC[,F RG[;ZG]\ ,MCL pS/L é9I]\ VG[ V<,FpNŸLGGF ;{gI 5Z
T}8L 50IMP RG[;ZÒ AFÒ VF ZLT[ AN,TL HM.G[ V<,FpNŸLG[ RG[;ZGF
S8S[vS8SF SZL GFbIFP VF ZLT[ S]8]\A S,[XGF V[S T6B,FV[ pDZSM8GL
;]DZF;¿FG[ E:DLE}T SZL GFBLP TDFD ;]DZF ;ZNFZMG[ GQ8 SZL GFbIFP
tIFZAFN ;]DZLVMGL EF/ D[/JJF ;]DZLVMGF ;U0 ,[TM AFNXFC
J0;Z VFjIF lJGF GCÄ ZC[ T[ JFT T[GF bIF, ACFZ G CTLP V[8,[ VA0FV[ ÝYDYL
H ,F\AM lJRFZ SZLG[ V<,FpNŸLGGM ;FDGM SZJF VG[ T[G[ ~ÞGF R6F RBF0JF
X}ZJLZ SrKL JLZMGL ;[GFG[ T{IFZ SZJF DF\0L CTLP VA0M SrKGF ,0FIS JLZMG[
5F6L R0FJJF SrKL EFQFFDF\ R[TGFGM D\+ O}\SJF ,FuIMP
#)&
DFNZ JTG ,F VH4 DZL lOZHF DFYFCY D[\ B6L m[\[ \[ \[ \
Z6 JLZ Z6 Ò DMH D[\4 D8HF DYF CY D[ B6L ¦[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
s DFNZ[ JTGG[ DF8[ VFH[ DFYF\ CFYDF\ ,.G[ DZL OL8HM Z6GL
DMHFDF\ DFYF CFYDF\ ,.G[ DZL HHMP ¦f
VA0FGM VF 50SFZ VFBF SrKDF\ OZL J?IM VG[ VFBF SrKGF
GZA\SFVM lDIF6F4 ;DF4 ;]DZF4 ;FC[A4 ZFIA4 GMlTIFZ4 HT4 HF0[HF4 CMYL JU[Z[
,0FIS JLZM VA0FGL S]DSDF\ CFHZ Y. UIFP ALÒ AFH] V<,FpNŸLG 5MTFGF
;{gI ;FY[ ;]DZLVMGF\ 5U,F\ ,[TM ,[TM J0;Z VFJL 5CM\rIM tIFZ[ JLZ VA0FV[
;]DZLVMG[ ARFJJF J0;ZYL 56 hF0LGF Z:T[YL ZMCF TZO ZJFGF SZL NLWL CTLP
VF VA0FGF NZAFZDF\ VMZ;M SZLG[ V[S D[3JF/ CTMP T[ B}A H ACFN]Z VG[
RF,AFH CTMP VF ;DI[ VMZ;FV[ VA0FG[ Sæ]\  DCFZFH VF5 DG[ E},L UIF   S[
X]\ m tIFZ[ VA0FG[ B}A B]XL Y.P VF D[3JF/[ VA0FG[ Sæ]\ S[4 VF5 VF7F VF5M TM
C]\ V<,FpNŸLGG]\ DFY]\ VFH[ H VF56F RZ6MDF\ CFHZ SZL Np\ ¦ tIFZ[ VA0FV[ Sæ]\
S[ T]\ DFY]\ ,. VFJLX m tIFZ[ D[3JF/[ Sæ]\ AF5] ¦ TDFZ[ ZM8,FYL SFD S[ 85FSFYL
56 VMZ;F VF56[ NUFGL ZDT GYL ZDJLP ZFH5}T ArRM SNL NUFGM VFXZM
,[TM GYL tIFZ[ VMZ;FV[ Sæ]\ AF5] ¦ SF/F GFUG[ NUFYL H NFAL XSFIP tIFZ[
VA0FV[ Sæ]\ VMZ;F TFZL 5F;[ S/F K[ TM T]\ V[S RDtSFZ SZLG[ ATFJP AF5]GL
VF7F D]HA VMZ;M ZFl+GF ;DI[ KFGMDFGM T\A]DF\ ÝJ[xIMP ,xSZ YFS[,]\ CMJFYL
AWF ;}. UIF CTFP GLZJXF\lTDF\ T[ D\WZM sSNDF\ GFGMf V[JM D[3JF/ AFNXFCGL
T,JFZ p5F0L ,FjIMP T,JFZGL HuIFV[ ZF\50L D}SL NLWL CTLP ;JFZDF\ T[ DCFZFH
5F;[ 5CM\RLG[ T,JFZ VF5LP ALÒ AFH] AFNXFC[ é9LG[ HMI]\ TM T[GL T,JFZGL
HuIFV[ ZF\50L 50[,L CTLP VFYL T[ S|MWDF\ W}\JF5}\JF AgIMP tIFZ[ T[ V[ 56 ;DÒ
UIM S[ T,JFZ p5F0GFZ[ HM WFI"]\ CMT TM T[ 5MTFGF DFYFG[ 56 p0FJL N[TP VFYL
T[6[ VA0FG[ ;\N[XM DMS,FjIM S[ HM T[ ;]DZLVMG[ ;M\5L N[ TM VDFZ]\ ,xSZ TDG[
G]SXFG SIF" JUZ H VCL\YL é50L HX[P tIFZ[ VA0FV[ Sæ]\ S[4 ;]DZL TM X]\ 56
T[GF 5UGL V[S DMH0L 56 TDG[ D/JFGL GYLP
tIFZ5KL J0;ZGF D[NFGDF\ !( lNJ; ;]WL EI\SZ ,0F. Y.P H[DF\
#)*
S[8,FI[ GZJLZM ,0TF\v,0TF\ Z6I7DF\ CMDF. UIF CTFP VA0FG[ CJ[ ;]DZLVMGL
lR\TF G CTLP VFYL T[ DZl6IM Y.G[ XFCL ,xSZ p5Z T}8L 50IM CTMP VF ZLT[
5MTFGL 8[S HF/JJF ;FDL KFTLV[ ,0LG[ VA0F ;lCT VG[S JLZM SFD VFJL UIFP
;FY[v;FY[ XFCL ,xSZGM 56 3F6 SF-L GFbIM  CTMPcc sZ!f
· VF SYF c E,M E8FZM SrK c 5]:TSDF\ D}/ZFH ~5FZ[,[ VF5L K[P
H[DF\ ,[BS[ GM\wI]\ K[ S[4 B}GBFZ H\U HFDL UIMP ;JFZ 50TFDF\ TM4 ,MCLGL GLSM
JC[JF ,FULP CF0DF\;GF 8]S0F é0JF ,FuIFP RL;M G[ 50SFZMYL ClYIFZMGF
B6B6F8YL JFTFJZ6 B/E/L é9I]\P
JLZGF DMT[ DIM" V[ VA0M V[ lNJ;[4 V[GF D'tI]GF ;DFRFZ  D/TF\
H V[GL DF HUN\AFG]\ GFD ,.G[ ÒJT[ ÒJ E/E/ A/TL lRTFDF\ S}NL 50L VgI
ZFH5}TF6LVMV[ 56 WD" Z1FF DF8[ VluG:GFG SI"]\P RF{NDL ;NLDF\ Y. UI[,F VF
VA0FG[ VFH[I ,MSM IFN SZ[ K[P V[YLI[ lJX[QF VFJF JLZG[ HgD VF5GFZ V[GL
HG[TFG[ IFN SZ[ K[Pcc sZZf
·           VF VA0FGL HuIF J0;ZDF\ VFJ[,L K[P ,MSM T[G[ 5LZ TZLS[ 5}H[ K[P
c SrKGM 8}\S ÝJF; c 5]:TSDF\ ,[BS HI\TULZL 5LP UM:JFDLV[ JLZ
VA0F lJX[ 8}\SDF\ SYF VF5L K[ccP sZ#f
· SrKGF .lTCF; lJQFIS 36F\ 5]:TSMDF\ J0;ZGF VA0FGL SYF
VF5[,L K[P NZ[S 5]:TSDF\ XZ6FUT BFTZ 5MTFGF ÝF6MGL VFC]lT VF5TM VA0FG[
lAZFNFjIM K[P VF ZLT[ NZ[S 5]:TSDF\ V[S ;ZBL SYF D/TL CMJFYL D}/ SYFG[ 8[SM
D/L ZC[ K[P
(P) · CDLZÒGM 5Fl/IM ov
AFZF VG[ T[ZF UFDGL JrR[ CDLZÒGL KTZ0L éEL K[ H[GL SYF
GLR[ D]HA K[P
ccHFD VM9FGF J\XDF\ SF\.IF GFDGM S]DFZ VFDZ YIMP VF VFDZ
HFDGM ;F{YL DM8M S]DFZ ELDÒ YIMP VF ELDÒV[ HFDGL 5F30L T[GF VMZDFG
EF. VFDZG[ ;M\5LP 5Z\T] T[ HFDGL 5F30LG[ HF/JL XSIM GCÄP VFYL ÝHFV[
#)(
OZLYL ELDÒG[ UFNL5lT AGFjIMP VF ELDÒ 36M H ACFN]Z VG[ jIJCFZS]X/
CTM4 5Z\T] V[S JFTGL ;D:IF CTL S[ HFD UH6 VG[ HFD VM9FGF J\XDF\ X~VFTYL
H J{DG:I RF<I]\ VFJT]\ CMJFYL A\G[ 51F[ N]xDGFJ8 CTLP SFZF6LV[ GM\wI]\ K[ S[4
ccCSF\.I[ 3Z VFDZ Y[VM4 VFDZ 3ZHM ELD4\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
;D[ ;\WL ;LD4 5;L S. l5\-ÒccP[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
sHFD SF\.IFG[ tIF\ VFDZ YIM VG[ VFDZGM ELDÒ YIMP T[6[
;3/L CN ;F\E/LG[ T[ 5Z 5MTFGL CS]DT A[;F0Lf
VF JBT[ AFZFGL UFNL 5Z CZWM/ HFDGM 5]+ ,FBM CTMP VF ,FBM
HFD VtI\T 5ZFS|DL T[DH A/JFG CMJFYL T[6[ 56 5MTFGL ZFHIv;¿F ;FZL
ZLT[ HDFJJF DF\0L CTLP
AFZ[D[\ CZWM/HM4 ,FBM RFI[ HFD4[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
;[ ELDS[ CFD4 ,FB[HM ,[BM lUGFP[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
sAFZFDF\ CZWM/ HFDGM S]DFZ ,FBM HFD SC[JFI K[P T[GL 5F;[YL H}GF J[ZGM lC;FA
,[JFGL ELDÒGF DGDF\ VlE,FQFF K[Pfcc sZ$f
HFD ,FBMV[ JFU0DF\ ,uG SIF"\ CTF\P SC[JFI K[ S[4 5MTFGF ;;ZFG[
tIF\YL 5FKF OZTF\ ,FBFÒ ELDÒG[ D/JF CAF 0]\UZ p5Z UIMP sT[ JBT[ ELDÒ
CAF 0]\UZ p5Z CTMPf VF 0]\UZ p5Z ELDÒGF lJ•F;] ;\3FZM ZC[TF CTFP ,FBFÒ
VG[ ELDÒG\F S]8]\AM JrR[ J{DG:I CT]\ TYF ELDÒ ,FBFÒG]\ J[Z JF/JF .rKTF
CTFP V[JL HF6 ;\3FZMG[ CMJFYL ,FBFÒG[ VFJTF HM.G[ V[S ;\3FZ ELDÒG[ VF
;DFRFZ VF5JF NM0IMP tIFZ[ ,FBFÒG[ VFH[ ;FD[YL VFJTM HM.G[ ELDÒ B]X
YIFP VF B]XL AGFJ8L CTLP tIFZAFN A\G[ ZFHJLZM DM0L ZFT ;]WL JFTRLT SZTF
ZæFP ELDÒV[ 5C[,[YL H ;\3FZMG[ ;}RGF VF5L NLWL CTL S[4 ,FBFÒG]\ B}G TDFZ[
SZJFG]\ K[P VF UM9J6 D]HA DM0L ZF+[ ;\3FZMV[ ,FBFÒG]\ B}G SZL GFbI]\P
  ZXA|]S lJl,Id;[ GM\wI]\ K[ S[4 B}GBFZ ,0F. SZL ,FBFV[ 5MTFGL
GJL HFULZGM SAHM D[/jIM4 VG[ HF0[HF J\XGF AFZF HFULZGF VFlN 5]-QF UH6
5KLGF HF0[HF ZFHJL CF,FÒP H[ T[  T[GF J0L, YFI T[ CF,FGF  GFD 5ZYL T[G]\
GFD CF,FZ TZLS[ HFC[Z SZL tIF\ V[S DM8]\ HF0[HF ZFHI SFl9IFJF0DF\ :YF%I]\P
#))
5Z\T] VF HFULZMGF D}/ DFl,SMG[ CF\SL SF-JFG]\ S[4 T[DGM ;N\TZ GFX SZJFDF\
T[DGF\ S]8]\AM ;FY[ T[6[ VG[S J[Zh[Z éEF\ SIF"\4 VFDF\GF V[S h30FG]\ 5FK/YL AC]
H EI\SZ 5lZ6FD VFjI]\P V[D SC[JFI K[ S[4cc !& v DL ;NLGL X~VFTDF\ ,FBFV[
5MTFGF J0L,MGL HFULZDF\ OZL VFJJFGM lJRFZ SIM"4 VG[ AFZF HTF\ Z:TFDF\
,FlBIFZ JLZF HFULZGL CS}DTDF\YL T[ 5;FZ YIMP T[ HFULZ ;FY[GF BZFA
;\A\WMG[ SFZ6[ T[DG[ tIF\ DC[DFG YJF T[ B]XL G CTM VG[ T[GL CAFI 0]\UZYL YM0[
N}Z VFJ[, V[S ;\3FZGF TFAFGL JF\-DF\ éTIM"P HIFZ[ ,FBM VCL\ lJzFD ,. ZæM
CTM tIFZ[ S[8,FS hG}GL DF6;MV[ T[G[ DFZL GFbIMP
VF DF6;MGF\ S]8]\AM p5Z ,FBFV[ H[ S[Z JTF"jIM CTM T[G]\ J[Z ,[JF
DF8[ T[VM CF,FZYL H ,FBFGL 5}\9[ 50IF CTF\Pcc sZ5f
VFD HFD ,FBFGF B}GGL AFATDF\ ,[BSMDF\ DTE[N HMJF D/[ K[P
HFD ,FBFG]\ B}G UD[ T[G[ SI"]\ CMI S[ SZFjI]\ CMI 56 HFD ,FBFGF S]\JZ ZFJ/Ò
5MTFGF l5TFGF B}G DF8[ ELDÒG[ H HJFANFZ U6TF CMJFYL4 ELDÒGM SF\8M
SF-L GFBJFGM lJRFZ ZFJ/ HFD SZJF ,FuIMP VF DF8[ HFD ZFJ/[ 36F ÝItGM
SIF"4 5Z\T] ELDÒ R[TL UI[, CMJFYL SIFZ[I HFD ZFJ/GL JFT S[ IMHGFDF\ O;FTF
GCÄP
VFD ELDÒG[ DFZL GFBJFGL HFD ZFJ/GL DGGL DGDF\ H ZCLP
K[J8[ ELDÒ D'tI] 5FdIFP ELDÒGF VJ;FG 5KL ;¿FGM NMZ ELDÒGF S]DFZ
CDLZÒGF CFYDF\ VFjIM4 tIFZ[ CDLZÒV[ 5MTFGF l5TFG]\ 5ZMH6 B}A WFDW}DYL
SI"]\P H[DF\ AWF H EFIFTMG[ VFD\l+T SIF"P tIFZ[ V\NZYL ;/UTM 56 ACFZYL
AGFJ8L Ý[D ATFJTM HFD ZFJ/ 56 VgIGL ;FY[ ELDÒGL 5ZMH6DF\ 5CM\RL
UIM VG[ CDLZÒ lJ•F; ÒTJF DF8[ T[GL ;FY[ Ý[D5}J"SGM jIJCFZ SZJF ,FuIMP
VF ZLT[ T[ CDLZÒG[ tIF\ VJFZGJFZ VFJTM HTM VG[ E}TSF/GF J[Zh[Z E},JFGL
JFTM SZTMP VFD KTF\ CDLZÒG[ ZFJ/Ò 5Z AC] lJ•F; VFJTM GCÄP VFD KTF\
ZFJ/ DGDF\ J[Z ZFBLG[ CDLZÒ ;FY[ ;FZF ;\A\WM AGFJJFGF ÝItGMDF\ CTMP VF
ZLT[ HFD ZFJ/G[ HFD CDLZÒ ;FY[ E/TM HM.G[ ZFJ/GF\ S]8]\ALHGM T[G[
;\E/FJJF ,FuIFP H[GF\ lJX[ c SFZF6LV[ N]CM GM\wIM K[P
$__
ccEF v EF+LIF v E[G~ ¸ ZFJZ D[6F\ 0L\4[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \[ [ \ \
J0F J[Z lJ;FZ[4 SFIZ Y. J[\ SL\ ccm[ [ [ \ \[ [ [ \ \[ [ [ \ \[ [ [ \ \
sccEF.VM4 E+LHFVM VG[ AC[GM HFD ZFJ/G[ DC[6F\ VF5[ K[ S[
J\X5Z\5ZFGF DM8F J[ZGL JL;ZL H.G[ T]\ SFIZ S[D AGL UIM K[mfcc  sZ&f
tIFZ[ 56 HFD ZFJ/ 5MTFGF DGGL .rKF DGDF\ H ZFBLG[ HFD
CDLZÒG[ DFZJFGL TS XMWJF ,FuIMP VFD V[S lNJ; OZLYL HFD ZFJ/ CDLZÒG[
tIF\ UIM VG[ HFD CDLZÒG[ 5MTFG[ tIF\ VFJJFG]\ VFU|C5}J"SG]\ VFD\+6 VF%I]\P
VFD TM CDLZÒGF DGDF\ C\D[XF\ X\SFvS]X\SF ZæF SZTL CTLP VFD KTF\ V[S lNJ;
HFD ZFJ/GF VFU|CG[ SFZ6[ T[ K[TZF. UIMP T[GF lJX[ c  VFtDFZFD läJ[NLV[ GM\wI]\
K[P S[4 cc HFD ZFJ/GF DGDF\ CDLZÒG[ NUM SZL DFZJFGM lJRFZ CTMP 56 T[
ACFZ G NXF"JTF\ 5F\Rv;FT lNJ;[ CDLZÒGL ;,FD[ VFJTMP V[JFDF\ V[S JBT
VZH SZL S[ TD[ 5WFZL DFZ]\ UFD 5FJG SZMP TM C]\ lDHAFGLGL T{IFZL SZ]\P
CDLZÒV[ GF SCL T[YL ZFJ/[ SF\. NUM G ZDJF CDLZÒG[ lJ•F; VFJ[ V[8,F DF8[
5MTFGL S]/N[JL VFXF5]ZFÒGF ;MUG BFWF VG[ lDHAFGLDF\ VFJJFG]\ SA},
SZFjI]\ccP sZ*f
ZXA|]S lJl,Id;[ GM\wI]\ K[ S[4 cc HFD ZFJ/[ BFGUL ZLT[
NUFAFÒ SZL H[ CÒ UJFI K[P T[GL E[9GF VF0VFDF\ T[6[ V[S ÒJTL RS,L ;\TF0L
CTLP sVFJL VF0LVF ;lCTGL E[9 HF0[HF EFIFTM AF\W[ K[Pf VG[ HF6[ S[ T[ 5MTFGL
KFTL 5Z CFY D}STM CMI T[ ZLT[ RS,L 5Z CFY ZFBL4 DFTFÒ ;D1F 5MTFGF ÒJGF
;D BF. ÝlT7F SZL4 S[ C]\ HF0[HF CDLZÒGM JF\SM JF/ 56 GlC YJF NëP DFTF
VFXF5]ZFÒ TM VFYL K[TZFI GlC4 56 CDLZÒ K[TZF. UIFPcc sZ(f
VF ZLT[ HFD ZFJ/[ DFTF VFXF5]ZFGF BM8F ;MU\N BF.G[ CDLZÒG[ 5MTFGF
lJ•F;DF\ ,LWFP DFTFÒGF ;MU\N HFD ZFJ/[ BFWF K[ DF8[ CJ[ 0ZJFG]\ SM. H SFZ6
GYL4 V[D lJRFZLG[ CDLZÒ HFD ZFJ/G[ tIF\ HJF DF8[ T{IFZ Y. UIFP T[GL ;FY[
T[GF A[ 5]+M 56 CTFP B[\UFZÒ TYF ;FC[AÒP GFGF ZFIAÒ T[GF DM;F/[ CTFP
VFYL A\G[ 5]+MG[ ,.G[ T[VM GLS?IFP Z:TFDF\ JL\hF6 D]SFD[ VF S]\JZMGL DF;L
ZC[TF\ CTF\P T[VM ZFJ/GF :JEFJYL JFS[O CMJFYL A\G[ S]\JZMG[ 5MTFG[ tIF\ ZMSL
$_!
ZFbIFP VFYL HFD CDLZÒ TYF T[GF ;FT[S H[8,F ;FYLNFZM HFD ZFJ/GL
DC[lO,DF\ UIFP VF HFD ZFJ/G[ TYF T[GF ;FYLNFZMG[ HM.G[ HFD ZFJ/ CZB3[,M
AGL UIMP T[GF VFNZ ;tSFZ SIM" G[ V[S DM8F B\0DF\ AWFG[ ,. UIMP tIF\ DC[DFGMG[
B}A H NF~ 5FIMP AWF NF~GF GXFDF\ RSR}Z AgIF tIFZ[ HFD ZFJ/GF DF6;MV[
HFD CDLZÒ TYF T[GF ;FYLNFZMG]\ B}G SZL GFbI]\P SC[JFI K[ S[4 T[GL ;FY[ V[S
,\UM 56 CTMP T[G]\ B}G 56 SZL GFbI]\ tIFZ[ T[ ,\UFG]\ ,MCL HFD CDLZÒGF ,MCLDF\
E/JF HT]\ CT]\ tIFZ[ 5[,F ,\UFV[ 5MTFGF :YFG ÝDF6[ ,MCLGF V8SFJJFGM ÝItG
SIM"P tIFZ[ CDLZÒV[ ,\UFG[ VFD SZTM V8SFJTF Sæ]\ S[4 EF.4 CJ[ TM VF56[ V[S
H KLV[P VFD YM0L JFZDF\ H HFD CDLZÒV[ HFD ZFJ/G[ tIF\ T[GL DC[lO,DF\ N[C
D}SIMP
HFD CDLZÒGF ST,GL SYF c SrK .lTCF; VG[ ;\:S'lT c GFDGF
5]:TSDF\ H]NL ZLT[ D/[ K[P D}C]6MT G[6;L GFD[ lJbIFT ZFHSD"RFZL TYF .lTCF;
,[BS ;¿ZDL ;NLDF\ Y. UIMP T[ DFZJF0GF ZFHF HXJ\Tl;\CGF NZAFZDF\ YM0F
JBT ;]WL ;¿F 5Z CTMP T[6[ ZR[, V[S V{lTCFl;SU\|YDF\ HFD CDLZÒGL CtIF
TYF HFD ZFJ/ VG[ HFD ,FBFÒV[ EHJ[, EFU ;\A\WDF\ VF ÝDF6[ H6FJ[, K[
S[4 V[S JBT HFD CDLZÒ U]D YI[, V[S UFIGL XMWDF\ YM0F ;FYLNFZM ;FY[
GLS/[, tIFZ[ N}Z ;]WL GLS/L HTF\  HFD ,FBFÒG]\ UFD AFZF Z:TFDF\ VFJJFYL
,FBFÒGF VFU|CYL T[G[ tIF\ DC[DFG AgIM CTMP V[ ZF+[ tIF\ 5M-IM CTMP tIFZ[
,FBFÒGF S]\JZ ZFJ,ÒV[ V[GF DM;F/ 51FGF ,MSMGF pxS[ZJFYL ZFHI,MEYL
Ý[ZF.G[ CDLZÒG\] B}G SI"]\ CT]\P ,FBFÒG[ VF JFTGL BAZ 50TF\ 5ZYL V[6[
ZFJ,ÒG[ ;bT 95SM VF5LG[4 SM.JFZ DM-]\ G ATFJ[ V[D SCLG[ CDLZÒGF S]\JZM
B[\UFZÒ TYF ;FC[AÒ ARFJLG[ V[DGL ;FY[ ,FlBIFZ JLIZF UIM CTM VG[ tIF\
B[\UFZÒGM ZFHlT,S SZFjI]\ CT]\P YM0F\ JQFM" AFN ,FBMÒ 5MTFG[ ;F{ZFQ8=DF\ D/[,
UZF;GF UFD[YL SrKDF\ AFZF TZO 5FKM VFJTM CTM T[ JBT[ SM. N]xDG UZF;NFZ[
V[G]\ B}G SI"]\ CT]\Pcc sZ)f
· 5Z\T] HFD CDLZÒGF B}G lJX[ .lTCF;GF NZ[S 5]:TSDF\YL V[S H
DFlCTL D/[ K[P S[4 HFD CDLZÒG]\ B}G HFD ,FBFGF S]\JZ HFD ZFJ/[ SI"]\ CT]\P
$_Z
VFD4 HFD CDLZÒGF B}G lJX[ SM. DTE[N HMJF D/TM G CMJFYL
T[G]\ B}G HFD ZFJ/[ SM.S C[T]YL SI"\] CX[P V[JF TFZ6 p5Z VF56[ VFJL XSLV[P
· AFZF VG[ T[ZF UFDGL JrR[ VF ZFHJLGL KTZ0L  éEL K[P V\NZ
CDLZÒGM 5Fl/IM HMJF D/[ K[P TYF KTZ0LGL ACFZ ,\UF ;lCT T[GF ;FYLNFZMGF
5Fl/IF éEF K[P 3M0[;JFZGL VFS'lT N[BFI K[P ,BF6 SF/GF ÝJFCDF\ JCL UI]\
K[P
(P!_ · H[TDF,Ò TYF T[HDF,ÒGF 5Fl/IF ov[ [[ [[ [[ [
HF0[HF H[TDF,ÒGM ;DI D/TM GYLP 5Z\T] SC[JFI K[ S[4 H[TDF,Ò
SM9FZF ;FD[GF I]âDF\ SFD VFjIF CTFP T[GM 5Fl/IM JL\hF6DF\ ZB[•Z DCFN[JGF
D\lNZGL AFH]DF\ VFJ[, KTZ0LDF\ HMJF D/[ K[P ,BF6 ;FJ 3;F. UI[, K[P
3M0[;JFZGL VFS'lT HMJF D/[ K[P 0FAF CFYDF\ -F, VG[ HD6F CFYDF\ T,JFZ K[P
VF KTZ0LGL AFH]DF\ ALÒ V[S GFGS0L KTZ0L K[P  H[DF\ V[S
5Fl/IM T[HDF,ÒGM K[4 T[VM ÝbIFT V[JF hFZFGF I]âDF\ SFD VFjIF CTFccP s#_f
A\G[ 5Fl/IFGL VFS'lT ;DFG K[P 3M0[;JFZGF V[S CFYDF\ -F, VG[
ALHF CFYDF\ T,JFZ K[P p5ZGF EFUDF\ ;}I"vR\ãGL VFS'lT S\0FZ[,L HMJF D/[ K[P
V[S 5Fl/IF GLR[G]\ ,BF6 YM0]\ J\RFI K[P
2  2  T !  (  !  )
2  ;]N NXD  2  2  2
2  2  2 hFZ[ 2  2  2
· ÝbIFT hFZFG]\ I]â ;\JTŸ !(!) GL ;F,DF\ YI]\ CT]\P J/L 5Fl/IF
GLR[GF ,BF6DF\ 56 !(!) H[J]\ J\RFI K[P
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!P ÝFP lHT[gã V\TF6L ov cSrK TFZL Vl:DTF cv;FDlIS .P;P!))&v)*4
V\TU"T lJlJW TF,]SFVMGL h,SMP 4 5'P Z&P
ZP HI\TlUlZ 5LP UM:JFDL4c SrKGM 8}\S ÝJF; c v  5'P #&P
#P V[HG4 5'P 5!P
$P N],[ZFI SFZF6L ovc SrKGF\ S,FWZ EFU c v Z  5'P Z)) YL #_!P
5P X\E]NFG U-JL ov c SrK NX"G c 4  5'P $#v$$P
&P VFtDFZFD läJ[NL ov c SrK N[XGM .lTCF; c  5'P $Zv$#P
*P lJ•GFY HMQFL ov  c SrKlD+ N{lGS5+ V\TU"T c .lTCF;GL Z;ÝN
SCF6L c 5'P Z TFov #!q(q_(P
(P N],[ZFI SFZF6L ov c SrKGL Z;WFZc v EFU v #45'P $$ YL 5_P
)P WGÒ EFG]XF,L ovc SrKlD+c NL5MÀ;JL v Z_&Z4  5'P Z5ZP
!_P  ZXA|]S lJl,Id; ovc SFZF 0]\UZc SrKHF c 4 5'P Z#$P
!!P  N],[ZFI SFZF6L ov c SrKGL Z;WFZ EFU v Z4  5'P (_ YL (&P
!ZP  DFlCTLNFTF ov ZF9M0 ZFID,EF. 5LP ëPJP $*4 CF, o GFGL VZ,4
!#P DFlCTLNFTF ov U-JL DLTF V[D4 jIJ;FI o 5LP8LP;LP ,[SRZZPëPJP Z54
UFD o JÄUl6IF4 CF, o E]H4
!$P N],[ZFI SFZF6L ovc SrKGF S/FWZM c 4 5'P (Z&v(Z*P
!5P 0F¶P 5]l,G J;F ov c SrK ;DIGL ;ZJF6L c4  5'P &!P
!&P ELDXL SFS] AFZM8 ovc SrKGF ;\T v X}ZJLZ RFZ6Mc4 5'P !!# YL !Z!P
!*P N],[ZFI SFZF6L4c R\ãJ\X RlZ+ c 4 5'P (Z*P
!(P V[HG4 5'P (Z_v(Z!P
!)P 0F¶P UMJW"G XDF" VG[ 0F¶P EFJGF DC[TF ov c VF56F ;F\:S'lTS p5FbIFGMc4
5'P !& YL !(P
Z_P 0F¶P 5]l,G J;F4c SrK ;DIGL ;ZJF6L c4  5'P &!v&ZP
Z!P N],[ZFI SFZF6L4 c SrKGL Z;WFZ EFUc v #45'P *Z YL ($P
$_5
ZZP D}/ZFH ~5FZ[, ov c E,M E8FZM SrK c4 5'P $5P
Z#P HI\TlUlZ 5LP UM:JFDL ov c SrKGM 8}\S ÝJF; c4  5'P ##P
Z$P N],[ZFI SFZF6L ov c R\ãJ\X RlZ+ c 4 5'P &(5P
Z5P ZXA|]S lJl,Id; ov c SFZF 0]\UZ SrKHF c 4 5'P !_!P
Z&P N],[ZFI SFZF6L ov c SrKGF S/FWZMc4  5'P &(&P
Z*P VFtDFZFD läJ[NL ov c SrK N[XGM .lTCF; c 4 5'P #_P
Z(P ZXA|]S lJl,Id; ov c SFZF 0]\UZ SrKHF c 4 5'P !_#P
Z)P 9FSZXL 5]Z]QFM¿D S\;FZF ov  c SrK .lTCF; VG[ ;\:S'lT c4 5'P &!P
#_P DFlCTLNFTF ov HF0[HF ;FJHl;\C JLPëPJP &_P UFD o lJ\hF64 CF, o E]HP
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SlJ c pXG;Ÿ c H[G[ Z6 VG[ DC[ZFD6 JrR[ VFJ[,M ÝN[X SC[ K[4 T[
SrKÝN[X T[GL ptS'Q8 U6FJL XSFI T[JL EFTLU/ ;\:S'lTYL K,MK, EZFI[,M
CM.P T[GF B[0FI[,F ÝN[XG[ JWFZ[ B[0JFGL .rKF .lTCF;GF SIF\ ;\XMWSG[ G
CMI m VG[ V[JF H C[T];Z XMWSFI"GF Ý:T]T U\|YDF\ SrK ÝN[XGF ZFHSLI4 ;FDFlHS4
WFlD"S4 V{lTCFl;S4 ;F\:S'lTS T[DH 5]ZFTFlÀJS AFATMGL 38DF/DF\ ZC[,F
,MSTÀJGL XMW :JFwIFI äFZF ÝSFXDF\ ,FJJFGM VF9[I ÝSZ6DF\ GD| ÝIF;
SZJFDF\ VFjIM K[P
SrKÝN[XG]\ GFD4 VF ÝN[XGF\ EF{UMl,S :YFGM4 ÝFS'lTS ZRGF ;FY[
H ;];\UT H6FI K[P VCL\GM lJ:TFZ VG[ T[GL ZRGF 56 VCÄGF JgIÒJG VG[
DFGJÒJG ;FY[ ;]5[Z[ J6FI[,L K[P A[lDXF, Z6ÝN[XG[ SFZ6[ VF ÝF\TG[ E,[
;]SMEõ SC[JFDF\ VFjIM CMI4 56 VCÄGL BGLH;\5l¿4 HMJF,FIS WFlD"S VG[
V{lTCFl;S :Y/M4 VlJZT ,C[ZFTM DCF;FUZ JU[Z[G[ SFZ6[ SrK ÝN[X SFD6UFZM
AGL ZæM K[P
VF E}lDDF\ X]\ GYL m ACFZGL VG[S ÝHF VFJL VG[ SF/GL UTF"DF\
lJ,]%T Y. tIFZ[ VF ÝN[XGL ZFH;¿FV[ VG[S Z\UM AN<IF K[P VF ;F{DF\
lGZF/]\ Zæ]\ K[4 VCLG]\ EFTLU/ ,MSÒJGP ÝHFGF ZLTvlZJFHM4 DFgITFVM4
,MSzäFVM4 V[DGF\ J8vjIJCFZ4 JC[DM T[GL ;FY[ H D[/FVM4 pt;JM4 K}\N6\F4
UMS]l/IF\ ,uG4 E}lD5}HG4 ,MSJFnM JU[Z[V[ ,MSÒJGDF\ VG[ZL EFT 5F0L K[P
TM D[S6NFNF4 WMZDGFY4 DFT\UN[J4 JU[Z[ ;\TMvDC\TM T[DH
CFÒ5LZ4 DM05LZ4 ~SGXF5LZ4 Vl,IF5LZ4 H[;,5LZ JU[Z[ 5LZMV[ 56 VF
ÝN[XDF\ WD"GL W}6L WBFJLG[ E}lDG[ 5FJG AGFJL K[P T[GL ;FY[ H HU0]XFC NFTFZ4
;]\NZÒ ;MNFUZ4 HDFNFZ OT[CDCDN4 xIFDÒ S'Q6JDF" H[JF HIMlTW"ZMV[ VF
E}lD DF8[ ;NFI SDZ S;L K[P
VF D,SG[ éH/M AGFJJFDF\ VCL\GF ;FlCtIGM 56 l;\C OF/M
$_*
ZæM K[P ;FlCtIV[ EFZTDF\ H GCL\4 5Z\T] EFZT ACFZ 56 VF ÝN[XGLVM/B
SZFJL K[P S]NZT[ VG[SJFZ Y%50M DFZL CMJF KTF\ 56 S]NZT ;FD[ 50SFZ O[\SGFZ
SrK DF0] SIFZ[I lC\DT CFIM" GYLP V[8,]\ H GCL\ 56 T[GL S,FvSFZLUZL VG[ T[GL
p¿DA]låG[ SFZ6[ VFH[ EFZTDF\ H GCL\ 5Z\T] lJ•DF\ SrKLDF0]VMV[ 5MTFGL
VM/B éEL SZL K[P SrKGL VG[S ÝHF VFH[ EFZTDF\ VG[ VG[S N[XMDF\ J;JF8
SZ[ K[P VFD4 SrKGL HFlTVMDF\ VG[ T[GL ,MS;\:S'lTDF\ EFZTLI ;\:SFZMG]\ ÝlTlA\A
hL,FI[,]\ HMJF D/[ K[P
NZ[S 7FlTGM 5MTFGM VG[ZM .lTCF; CMI K[P VF .lTCF;G[ VFWFZ[
H T[ jIlSTVM 5MTFGF EjI VTLTGF VFIGFDF\ 0MlSI]\ SZL XS[ K[P 5Z\T] HM .lTCF;
H G CMI TM T[GM 5MTFGM E}TSF/ UD[ T[8,M ;]J6"DI CMI TM 56 T[GFYL VHF6
ZC[ K[P VF .lTCF;GL ;FY[ VG]z]lT 56 RF,L VFJTL CMI K[P V[S 5[-L 5KL ALÒ
5[-L VG[ ALÒ 5[-L V[ 5KLGL 5[-LP VFD AW] S\9:Y 5Z\5ZFDF\ RF<I]\ VFJT]\ CMI
K[P VF56]\ ,MS;FlCtI S\9:Y 5Z\5ZFDF\ ÒJT]\ CMI K[P VF56F .lTCF; VG[
;\:S'lTGF Ý;\UM4 AGFJM4 ,MSS\9[ DF/M AF\WLG[ ZC[TF CMI K[P HM S[4 VFJF
.lTCF;D},S Ý;\UMG[ ;FRJJFDF\ RFZ6L ;FlCtIGM 56 DM8M lC:;M K[P  HIFZ[
SM. 38GF 38[ K[ tIFZ[ RFZ6[ T[G[ N]CF S[ lAZNFJ,LDF\ AF\WTF CMI K[P VFD HGTF
T[G[ ,MSS\9[ S[ ZF;0FDF\ ÒJTL ZFB[ K[P BF; SZLG[ SrKGF N]CFVMDF\ JLZZ; JWFZ[
Z[,FTM HMJF D?IM K[P S[DS[4 SrK lH<,FG]\ V[S56 UFD V[J]\ GCÄ CMI HIF\ ;\TM4
X}ZF VG[ ;TLVM G 5FSIF\ CMI ¦ VG[ V[8,[ H SrKDF\ 5Fl/IFVMGM V[S DM8M
DFCM, Vl:TtJDF\ VFjIM K[P tIFZ[ S\9:Y ;FlCtIV[ VG[ RFZ6L ;FlCtIV[ VF
5Fl/IFVMGF .lTCF;D},S Ý;\UMGF\ ZBM5F\ SIF"\ K[ VG[ V[8,[ VFH[ SrKGF
V[SvV[S UFDDF\YL G[Sv8[S4 gIFI4 WD"4 HFlT BFTZ 5MTFGF\ ,L,]0\F DFYF\GF\
Al,NFG VF5GFZ JLZ GZvGFZLVMGL SYF ;F\E/JF D/[ K[P 5Z\T] ;FY[v;FY[ ALHM
Ý`G V[ pNŸEJ[ S[ 5Fl/IF V[ X]\ K[ m  tIFZ[ SCL XSFI S[ 5Fl/IF V[8,[ D'tI]GF
:DFZSP VF D'tI]G]\ :DFZS D}SJFGL ÝYF DF+ U]HZFT S[ EFZTDF\ DwISF/DF\ H
Y. K[ V[J]\ GYLP VFJF\ :D'lTlRCŸGM TM K[S J[NSF/DF\ 56 D/[ K[P J/L 5Fl/IM
XaN lJX[ 56 VG[S D\TjIM HMJF D/[ K[P SM. SC[ K[ S[4 VF XaN c 5F/ c p5ZYL
$_(
VFjIM K[P TM SM. SC[ K[ S[ ;\:S'T XaN  c 5F,lIT' c s5F,Sf p5ZYL VFjIM K[P VF
p5ZF\T 56 5Fl/IM H]NLvH]NL HuIFV[ H]NFvH]NF GFD[ VM/BFI K[P H[DS[4
BF\EMvBF\EL4 GFUl,IF4 RUl,IF4 ,F94 ,F9I S[ ,F84 9[X S[ 9[xI4 XU4 KU4 RU4
O/F4 O0[,F4 5MZ;M4 h]hFZ S[ h]\hFZ4 5Fl/IF4 5FZLVF4 5FJlZIF4 5FJl,IF H[JF\
VG[S GFDMYL VM/BFI K[P VF 5Fl/IFGL 5Z\5ZF kuJ[NDF\YL pNŸEJL CX[P VFD4
:T}5 VG[ 5Fl/IFG]\ pNŸUD:YFG V[S H U6FJL XSFIP J/L .lTCF;GL ¹lQ8V[
56 5Fl/IFG]\ B}A H DCÀJ K[P 5Fl/IFV[ ,MSÒJGGM WASFZ K[P S[DS[4 VFJF
:DFZSM ;FY[GF VlE,[BMDF\ .lTCF;4 5]ZFTÀJ lJX[GL DFlCTL ÝF%T YFI K[P
VF NZ[S 5Fl/IFVM lJlJW C[T]EFJ[ Vl:TtJDF\ VFjIF K[P S[8,FS
5Fl/IFVM Ý6Fl,SFUT Vl:TtJDF\ VFjIF K[P TM S[8,FS UFD4 UMWG4
AC[GvNLSZL4 gIFI4 S[ WD"G[ BFTZ Vl:TtJDF\ VFjIF K[P TM S[8,FS 5MTFGF JCF,F
:JHGGL 5FK/ DZLG[ éEF YIF K[P H[VM X}ZFv5}ZF4 ;TLDF TZLS[ 5}HFI K[P
H[VM 5ZlCTFY[" DZL OL8[ K[ T[VM BZF VY"DF\ JLZ5}HFG[ ,FIS AG[ K[P 5Z\T] VFH[
TM VG]DZ64 VJUlTIFVMGF 5Fl/IF 56 5}HFI K[P VF p5ZF\T VM8M4 5U,F\4
;DFlW4 JU[Z[ 56 :D'lTlRCŸG H K[P ;F\S[lTS 5Fl/IFGM 56 V[S  ÝSFZ K[P VF
AWF 5Fl/IFVMGL DF\06L4 :YF5GFlJlW4 :Y/4 ÝlTQ9FGM ;DI4 ptYF5G TYF
lH6M"âFZ UD[ T[ ZLT[ YT] GYLP T[GF DF8[ RMÞ; JFZ lTlY4 ;DI4 :Y/ JU[Z[ E}JF
S[ ZFJl,IFGL DNNYL HF6LG[ GÞL YFI K[P
VF 5Fl/IF 30GFZ ;,F8M lJlJW ÝSFZGF 5yYZM 5Z lJlJW
SMTZ6L SF-[ K[P DZGFZ :+L S[ 5]Z]QFGL 7FlT4 T[GL 5Z\5ZF4 T[ S. ZLT[ D'tI]G[ JIF"\
K[P T[ NZ[S AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SMTZ6L SZ[ K[P p5ZGL VFS'lTDF\ ;}I"vR\ãGF\
lGXFG JrR[ :+L S[ 5]~QFGL VFS'lT GLR[GM EFU ,BF6JF/M H[DF\ DZGFZGL AWL
lJUT VF5[,L CMI K[P HM S[4 DFGJGF H 5Fl/IFVM Vl:TtJDF\ VFJ[ K[ V[J]\ GYLP
5Z\T] 5X]v51FLVMGF 5Fl/IFVMGM 56 V[S VFUJM DFCM, K[P H[DF\ UFI4 A/N4
3M0M4 UW[0M4 S}TZM4 ;}JZ4 JF\NZM4 H[JF\ 5X]VM DMZ4 5M584 H[JF\ 51FLVMGL SMTZ6L
56 ¹lQ8UMRZ YTL CMI K[P
VFGL ;FY[ ;FY[ 5Fl/IFVMGL êRF.4 5CM/F.4 SN4 VFSFZFlN
$_)
AFATMG[ 56 wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P HM S[4 H}GF HDFGFDF\ DMTG[ DL9]\ SZJ]\ V[
ZDT JFT CTLP DZJFDF\ DF6; UF{ZJ ;DHTM CX[P :+LVM VG[ 5]Z]QFM WD"gIFI4
5ZlCTFY["4 SIFZ[S S]8] \A BFTZ4 VFA~ BFTZ4 VZ[ ¦ 5X]VM BFTZ ÝF6
VF5GFZFVMGF\ 5Fl/IF 56 5FNZDF\ 5}HFI K[P VFD4 SIF\S BFGNFGL TM SIF\S
B}8,F. V[D AW] ;FY[ RF<I]\ T[DF\ VG[S I]âM YIF\ 5lZ6FD[ V;\bI 5Fl/IFVM
5FNZGF ÝlTCFZL Y.G[ éEF YIF K[P
VF 5Fl/IFVM lJQFIS U]HZFTDF\ 36F lJåFGM äFZF 36]\ ;\XMWG
YI]\ K[P H[DF\ SG", 8M04 S[%8G H[d;4 D[SD0M"4 JM8;G4 H[H;4 AH";4 AF8"G4 H[JF
V\U|[H VeIF;]VMV[ VF lNXFDF\ SFI" SZLG[ ZFC RL\wIM K[ H[ UF{ZJGL JFT K[P
TFov &q!Zq!5$) DFU;Z ;]N v 5 ;\JT !&*5 DF\ :Y5FI[,L VG[
SrK dI]lhID4 VFIGF DC[,4 ÝFUDC[,4 XZNAFU 5[,[;4 ,B5TÒGL KTZ0L
H[JF 5I"8G DYSMYL XMETL VF E]H GUZLGL p¿Z[ DM8]\ Z6 VG[ 5KL 5FlS:TFG4
5l•D[ GB+F6F TF,]SM4 Nl1F6[ DF\0JL VG[ D]gãF TYF 5}J[¶"V\HFZ TF,]SM K[P VF
lH<,FDF\ !&_ UFDMGM ;DFJ[X YFI K[P VCL\ ZFH5}TM4 S6AL4 VFIZ sVFlCZf4
DLIF6F4 BMHF4 HT4 RFZ64 ZAFZL4 ,MCF6F4 JFl6IF4 A|Fï6 JU[Z[GL J:TL HMJF
D/[ K[P VF ,MSMG[ T[GF VHM0 .lTCF;GL JFT SC[JF A[9F\ K[ tIF\GF 5Fl/IFVMP
E]H TF,]SFGF ,UEU UFDDF\ 5Fl/IFVM HMJF D/[ K[P T[DF\I ZFHFvDCFZFHFVMGL
KTZ0LVMG[ ,LW[ E]HGUZL ÝbIFT AGL K[P VCL\ N[X/Ò4 ZFIW6Ò4 ,B5TÒ4
UM0Ò4 H[CMÒ4 ÝFUD<,Ò4 ~5F/LAF JU[Z[ T[ ;DIGM ZFHSLI .lTCF; KTM SZ[
K[P TM ;FDFgI DFGJLVMGF S[ZFDF\ JFHFÒGM 5Fl/IM4 ,FBM\NDF\ SDFAF.GM
5Fl/IM4 DFGS}JFDF\ S,FNFNF VG[ T[DGL DFTFGM 5Fl/IM4 WF6[8LDF\ SZ;GÒGM
5Fl/IM JU[Z[ 5Fl/IM Y.G[ 5}HFTF\ X}ZFv;TLVMV[ 5MTFGL HFlTVMG[ s7FlTVMG[f
éH/L SZL K[P
;G !(*( DF\ :YF5FI[, DF\0JL TF,]SM ZZP5_ V\X V1FF\X VG[
&)PZ_ V\X Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P T[GL Nl1F6[ SrKGM VBFT4 5l•D[ 56 SrKGM
VBFT VG[ VA0F;F TF,]SM4 p¿Z[ GB+F6F TYF E]H TF,]SM VG[ 5}J[" D]gãF TF,]SM
VFJ[,M K[P AF6]\ s)Zf H[8,F\ UFDMDF\ lJEFlHT YI[, VF TF,]SFDF\ 56 H{G4
$!_
,MCF6F4 EFl8IF4 S6AL4 BFZJF4 ZFH5}T4 D]l:,D4 SMD J;JF8 SZ[ K[P VF
TF,]SFGF DM8F EFUG\F UFDM SM.G[ SM. .lTCF; ;FRJLG[ A[9F\ K[ H[DF\
5Fl/IFVM4 lS<,FVM4 .DFZTM JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF AWFDF\ 5]ZFTÀJGL
lJ5],TF 5Fl/IFDF\ N[BF. VFJ[ K[P S|F\lTJLZ xIFDÒ S'Q6JDF"GF DF\0JL TF,]SFGF
5F\RMl8IF4 U]l\NIF/L4 T,JF6F4 OZFNL4 U-XLXF4 SF90F4 -MS/F4 JÄUl6IF4
HFDY0F4 AFI94 GFU[|RF4 DF5Z4 EMHFI4 DM8L EF0.4 DM8F EFl0IF4 0M6 JU[Z[
UFDM 5MTFGF 5Fl/IFG[ SFZ6[ .lTCF;DF\ VDZ AgIF\ K[P
DC[ZV,LGM D]gãF TF,]SM T[GF\ V[S;9 UFDMDF\ JC[\RFI[,M K[P VF
XC[ZGL :YF5GF ;\JT !&)& DF\ Y. CMJFG]\ HF6JF D?I]\ K[P Nl1F6v5}J[" SrKGM
VBFT K[4 5}J[" V\HFZ TF,]SM K[4 5l•D[ DF\0JL TF,]SM VG[ p¿Z[ E]H TF,]SM VFJ[,
K[P D]gãF ZZP55 V\X p¿Z V1FF\X VG[ &)P$& V\X Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P VCL\GL
p¿D VFAMCJFG[ ,LW[ VF TF,]SFG[ SrKG]\ c 5[lZ; c U6JFDF\ VFJ[ K[P VF TF,]SFG]\
H}GFDF\ H}G]\ UFD Eã[•Z K[4 VF ÝFRLGGUZL .lTCF;GF VG[S VJX[QFM ;FRJLG[
A[9L K[P VF ;FY[ H VCÄGF 5Fl/IFVMV[ 56 5MTFGM VFUJM .lTCF; éEM SIM"
K[P K EF.VMGL ,MCLGL K ;Z E[UL Y. T[GF\ K 5Fl/IF c K;ZF c UFDDF\ éEF
K[P TM UF{WGGL JCFZ[ YI[,F JLZ lXJ]EFGM 5Fl/IM DlBIF6F UFD[ éEM K[P 5F{+
5FK/ ;¿F YGFZ RFJ0F JLZ ;¿FÒGM 5Fl/IM GJLGF/ UFDDF\ éEM K[P .•ZG[
S[gã AGFJLG[ XCLN YI[,F RFZ ;MGL EF.VMGF 5Fl/IF AFZM. UFDDF\ HMJF
D/[ K[P V[ H ZLT[ GFGS0F 5X] DF8[ ÝF6 VF5GFZ 5]GzLGM 5Fl/IM ;F0Fp UFDDF\
éEM K[P VFJF\ TM S[8,F\I UFDM T[GF 5Fl/IFVMYL EIF¥ EFNIF¥ K[P
SrKGF AFZ0M,L TZLS[ H[GL U6GF YFI K[ T[ GB+F6F TF,]SM
Z#PZ_ V\X p¿Z V1FF\X G[ &)P!5 V\X 5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[, K[P VF TF,]SFDF\
D]bIÀJ[ 5F8LNFZ S6ALVM4 A|Fï6M4 JFl6IF4 ,MCF6F4 ZFH5}T4 EFJ;FZ4
ClZHG4 VG[ D]l:,D H[JL 7FlTVM J;JF8 SZ[ K[P VF TF,]SFGF N[X,5Z 5F;[
C0'l5IG ;\:S'lTGF VG[ SNFR V[YLI[ H}GF sÝFRLGf VJX[QFM ÝF%T YFI K[P TM
WL6MWZ4 5]\VZFGM U-4 HBAF{T[ZF4 BM\E0L JU[Z[ DCtJGF\ DYSM K[P VF TF,]SFGF\
UFDMDF\ VgI VJ[XQFMGL ;FY[ 5Fl/IFVMV[ 56 50FJ GFBLG[ 5MTFGL XF{I"TF
$!!
VG[ B]DFZLGF\ NX"G SZFjIF\ K[P V[JF\ 5Fl/IFVMDF\ E0,L UFDGM 5FRFÒGM
5Fl/IM4 AaA[ HuIFV[ ;U56 GÞL YJFYL CJ[ 5MTFGF\ S]8]\ALHGM VG[ 5MTFG[
S,\S ,FUX[P V[D lJRFZLG[ EFJ ElSTJF/L WGAF. ;TL YIF\P T[GM 5Fl/IM D\H,
UFDDF\ éEM K[P TM DMZhZ D]SFD[ RFZ6VF. JFG]DF;TL4 T[DGF\ NLSZL 5F\AF;TL4
Ý[DF;TL4 VF\AF;TL4 ,FlBIFZ JLIZFGF\ ÒJF;TL4 GFGF WFJ0FGF\ ;MGAF. ;TL4
BM\E0LDF\ H[D,Ò4 BFZl0IFDF\ DMSF;TF4 lAaAZ4 GFGL VZ, JU[Z[GF 5Fl/IFVM
.lTCF;GL SCF6L SC[JF A[9F K[P
H[ TF,]SFG[ 5}J"GM 5C[Z[NFZ SC[JFDF\ VFjIM K[P T[ ZF5Z TF,]SM T[GF
D}/G]\ GFD sXF5Zf DF\YL AN,LG[ ZF5Z AG[,]\P VF TF,]SM T[GF\ )( UFDMDF\
lJEFlHT YI[, K[P VF TF,]SM V1FF\X Z#PZ5 V\X p¿Z VG[ Z[BF\X *_P#( V\X
5}J" K[P VF TF,]SFGL 5}J[" Z64 T[ 5KL RMZF0 V[8,[ AGF;SF\9F VG[ Nl1F6[ Z6 5KL
hF,FJF04 5l•D[ ERFp TF,]SM VFJ[,M K[P  VF TF,]SFGF\ UFDMDF\ D]bItJ[ S6AL4
SM/L4 H{G4 ,MCF6F4 D]l:,DM JU[Z[ ÔlTVM J;JF8 SZ[ K[P VF ,MSM BF; SZLG[
B[TL TYF 5X]5F,G ;FY[ ;\S/FI[,F K[P VCL\ VFJ[, WM/FJLZF4 ;}ZSM80F4 U[0L
J|HJF6L4 JZ6]\ H[JF\ UFD VGMBM .lTCF; ;\3ZLG[ A[9F K[P TM SrKGF ;]Ýl;â
5Fl/IFVMDF\ H[GL U6GF YFI K[P T[JF 5,F\;JF UFDGF JLZ JGFÒ TYF RF\NMÒGF
5Fl/IF VU[|;Z ZæF K[P T[ H ZLT[ U[0L UFDDF\ JF3M AFZLGM 5Fl/IM4 J|HJF6LGF
-M,L TYF VFlCZF6LGF 5Fl/IF4 SFGD[ZGF\ ÒJ6L;TLGM 5Fl/IM4 A|Fï6JLZ
ÒJF NFN,GM 5Fl/IM D]bI K[P VF ;FY[ A[,F4 AF,F;Z4 ;}ZAFJF\-4 ELDF;Z4
ELDN[JSF4 lR+M04 JU[Z[ UFDMDF\ VFH[ 56 5Fl/IFVM Vl:TtJ WZFJ[ K[P
V[ H ZLT[4 SrK ÝN[XG[ 5Fl/IFVMGM ÝN[X SæM K[4 T[ SrK lH<,FGF
VgI TF,]SFVM H[JF S[4 V\HFZ4 UF\WLWFD4 VA0F;F4 ,B5T4 ERFp JU[Z[ TF,]SFVM
5Fl/IFVMYL XME[ K[ H[DF\ 5LZ Y.G[ 5}HFTF ACFN]Z Vl,IFÒGM 5Fl/IM SMZF
UFDDF\ VFH[ 56 5}HFI K[P c C,ZF c GM EDM EF,FZM4 lJ\hF6GF JLZ ,FBFÒ H[
hFZFGF I]âDF\ XCLN YI[,F4 GZF UFDGF\ JLZ ELDÒ TYF JL;MÒ H[GL S]ZAFGLGL
SYF VFH[ 56 RFZ6MGF N]CFDF\ ;RJFI[,L K[P DM8F SZMl0IFGF SF\.IF AFZM84
HFD CDLZÒ4 VF. N[J,4 JLZ VA0M4 JU[Z[ p5ZMST 5Fl/IFVMDF\YL VD]S
$!Z
5Fl/IFVM VFH[ ,MSN[J TZLS[ 56 5}HFI K[P
VFD4 5Fl/IFVMGM 5GMTM ÝN[X AG[, SrK lH<,FDF\ H[
5Fl/IFVM 5YZFI[,F\ K[4 T[ SrKG]\ UF{ZJ K[ H[ SrK .lTCF;GF éH/F\ 5FGF\ ATFJ[
K[P VFD KTF\ 56 DFGJLGL V7FGTF VG[ kT]VMGF O[ZOFZ4 S]NZTL ÝSM5G[ SFZ6[
.lTCF; VG[ ;\:S'lTG[ ÒJ\TTF A1FGFZ 5Fl/IFVM H lJGFXGF VFZ[ éE[,F N[BFI
K[4 tIFZ[ V[S ê0M lGo;F;M  G\BF. HFI K[P
VFH[ DFGJLV[ 5MTFGL VA]WTFG[ SFZ6[ HIF\vHIF\ VG[
HIFZ[vHIFZ[ H~Z 50L K[P tIFZ[vtIFZ[ T[G[ 5Fl/IFGM p5IMU SIM" K[P SM.V[
B[TZDF\ 5F/L AGFJJF4 SM.V[ GNLV[ S50F WMJF4 SM.V[ DSFG S[ -MZGL UDF6
AGFJJFDF\ TM J/L SM.V[ VM8,F AGFJLG[ A[;JF DF8[ 56 VF ;\:S'lTGL 3ZMCZGM
A[OFD N]Z]p5IMU SIM" K[P VFD KTF\ 56 H[ 5Fl/IFVM VFH[ ArIF K[ T[ .lTCF;
VG[ ;\:S'lTGF Z1FSM VFH[ S[JL CF,TDF\ éEF K[4 T[GM lRTFZ TM H[VM 5Fl/IF
5F;[ T[GL D}\UL JFRF ;F\E/JF UIF\ K[ T[VM H VF5L XS[P 5Fl/IFGL NXF HMTF\
DFGJLGL DFGJTF DZL 5ZJFZL CMI T[J]\ ,FU[ K[P H[VMV[ V[S HDFGFDF\ G[Sv8[S4
WD"4 ;NFRFZ4 gIFI4 G[ N[X BFTZ 5MTFGF VD}<I ÒJGGL VFC]lT VF5L CTLP
T[VMGF 5Fl/IFVM VFH[ S[JL NIGLI l:YlTDF\ 5MTFGF ñNIGL JFT SC[JF WZFZLYL
éEF CMI T[J]\ ,FU[P
HM VFDG[ VFD 5Fl/IFVMGL 3MZ BMNFTL ZC[X[ TM V[S lNJ; V[JM
VFJX[ S[ VF VD}<I JLZF;TG]\ GFDvlGXFG 56 GCL\ ZC[P H[ VFJTL5[-L DF8[ B}A
H lR\TFHGS 5]ZJFZ YX[P S[DS[ .lTCF; ;\:SFZMG[ HF/JJFG]\ SFI" SZ[ K[4 5Z\T]
.lTCF; H GCÄ ZC[ TM VFJTL GJL 5[-L 5MTFGF 5}J"HMGF\ 5ZFS|DM T[GL B]DFZL
VG[ T[GF ;\:SFZMYL VHF6 ZC[X[P 5lZ6FD[ V[[ EFZTLI ;\:S'lTGF 5Z\5ZFUT
;\:SFZMYL GJL 5[-L 56 J\lRT ZC[X[P T[DF\ SM. X\SF GYLP DF8[   5Fl/IFVMG[ ARFJL
,[JF B}A H H~ZL AGL UIF K[P
HM S[4 5Fl/IFVMG[ ARFJJFG]\ SFI" SM. V[S,vNMS, jIlSTYL XSI
AGJFG]\ GYLP T[GF DF8[ TM ;ZSFZ VG[ ;DU| ;DFHGM ;lCIFZM 5]Z]QFFY" H SFDIFA
GLJ0X[P
$!#
· BZ[BZ TM ;ZSFZGF 5]ZFTÀJ BFTFV[ 5Fl/IFVMG[ HF/JJF ÝItG
SZJM HM.V[P 5Fl/IFVMGM ;J[" YJM 56 H~ZL K[P
· T[DH NZ[S UFDDF\ ;Z5\R S[ V[JL ÝlTlQ9T jIlSTVMV[ UFDGF
;CIMUYL 5Fl/IFVMGM lJGFX YTM V8SFJJM HM.V[P T[DH  5Fl/IFVMG]\ Z1F6
Y. XS[ T[ DF8[ KTZ0L S[ NC[ZL AGFJJL HM.V[P T[DH H~Z H6FI tIF\ lJGFXG[
VFZ[ éE[,F 5Fl/IFVMGM Ò6M"âFZ 56 SZJM HM.V[P
· VF p5ZF\T NZ[S ÝHFV[ 5MTFGF J0L,MGF 5Fl/IFVMG[ ;FRJJF
HM.V[P T[DH 5Fl/IF GLR[GF ,[BG[ HF/JJM HM.V[ H[YL ElJQIGF ;\XMWSM DF8[
V[S GJL lNXF éEL Y. XS[P
· NZ[S XF/FGF lX1FSMV[ 56 5Fl/IF4 5Fl/IFG]\ D}<I AF/SMG[
;DHFJLG[ T[GF s5Fl/IFf TZO VFNZv;tSFZGL EFJGF BL,FJJL HM.V[ H[YL
AF/SM VF WZMCZG]\ DCÀJ ;DÒ XS[P
· DFZF 5Fl/IF lJQFIS VeIF; NZlDIFG D[\ HF^I]\ S[ ÒJGGF ;GFTG
D}<IMGL ;FY[v;FY[ .lTCF;4 5]ZFTÀJ VG[ G'J\XXF:+G[ ,UTL 5]QS/ lJUTM VF
5Fl/IFVMGF VeIF; YSL ;F\50TL CMJFYL4 VF :D'lTlRCŸGMGL HF/J6L SZJFGL
TFTL H~lZIFT K[P VFJF ;\XMWG YSL VFJ[,L HFU'lTYL V[ XSI AGX[P
$!$
$!5
5lZlXQ8ov !
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!P VHINFG X\SZNFG U-JL4 pPJP 5Z4 UFD ov ,FBM\N4 jIJ;FI ov B[TLP
ZP VFXFG\N ;]ZFEF. U-JL4 pPJP 5_4 UFD ov hZ5ZF4 TFo D]gãFvSrK4
jIJ;FI ov lX1FS
#P S<IF6Ò AFZM84 pPJP &54 UFD ov X[Bl0IF4 TFP D]gãFP
$P SFGÒEF. ZJÒEF. AFZM8 4 pPJP $_4 UFD ov ,FBM\N4TFov E]HvSrKP
5P S[X]EF ÝFUÒ HF0[HF4 pPJP *_4 UFD ov 8Ml0IF4 TFP GB+F6FvSrKP
&P U],FA;\U 85]EF HF0[HF4 pPJP *!4 UFD ov 8M0F4 TFPD]gãFvSrK4
jIJ;FI ov B[TL s CF, lGJ'¿fP
*P U],FA;\U ELB]EF HF0[HF4 pPJP &(4 UFD ov ZFDFl6IF4TFP D]gãFvSrK4
jIJ;FI ov B[TL4 XMB ov 5]:TS JF\RGGMP
(P HX]EF RF\NMÒ JF3[,F4 pPJP *54 UFD ov ,MãF6L4jIJ;FI ov B[TL4
sSFI"DF\YL lGJ''l¿fP
)P H[9F ELDF U-JL4 pPJP $)4 UFD ov SF90F4 jIJ;FI ovB[TL4
XMB ov H}GL JFTM ;F\E/JFGM4 TFP DF\0JLvSrKP
!_P h]hFZ;\U GZ;\UÒ JF3[,F4 pPJP &_4 jIJ;FI ov B[TL4UFD ov 5,F\;JF4
TFP ZF5ZvSrKP
!!P NFG;\UÒ EMHZFHÒ HF0[HF4 pPJP 5#4 jIJ;FI ov B[TL4 UFD ov
S]\NZM0L4TFP D]gãFvSrKP
!ZP GZ5Tl;\C UH]EF HF0[HF 4 pPJP 5_4 jIJ;FI ov B[TL4UFD ov DFGS}JFP
!#P 5RF6 ;FD\T U-JL4 pPJP $Z4 UFD ov DM8F EFl0IF4 TFPDF\0JLvSrK4
jIJ;FI ov B[TLP
!$P 5}\HFEF. X\E]EF. SM/L4 pPJP (!4 jIJ;FI ov B[TDH}ZL slGJ''¿f4
UFD ov DFGU- Z[,0L4 TFP ZF5ZvSrKP
!5P ÝTF5l;\C J~EF HF0[HF4 pPJP #54 jIJ;FI ov B[TL4
$$*
UFD ov E0,L4 TFP GB+F6F4 XMB ov V{lTCFl;S JFTM ;F\E/JFGMP
!&P ÝTF5l;\C ;]HFÒ HF0[HF4 pPJP $)4 jIJ;FI ov J[5FZ4UFD ov BM\E0L4
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